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A b s t r a c t .  
B e f o r e  E u r o p e a n  c o n t a c t  t h e  A b o r i g i n e s  o f  t h e  B o r r o l o o l a  
a r e a  w e r e  d i s t r i b u t e d  i n  s m a l l  g r o u p s  o f  f l u i d  c o m p o s i t i o n  
p u r s u i n g  a  h u n t e r - g a t h e r e r  w a y  o f  l i f e  c o m i n g  t o g e t h e r  f o r  
s e a s o n a l  c e r e m o n i a l  a c t i v i t i e s .  T h e  t e r r i t o r i e s  o f  
p o p u l a t i o n s  m a r k e d  b y  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  c o i n c i d e d  w i t h  
e c o l o g i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a r e a s  w h e r e  a  p a r t i c u l a r  w a y  o f  
l i f e  w a s  f o l l o w e d .  T h e  Y a n y u w a ,  t h e  m a i n  s u b j e c t s  o f  t h e  
t h e s i s ,  m a d e  a  h i g h l y  s p e c i a l i s e d  s o c i o - c u l t u r a l  a d a p t a t i o n  
t o  t h e i r  m a i n l y  m a r i n e  e n v i r o n m e n t .  O n e  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  
t h i s  w a s  t h e  a n n u a l  v i s i t i n g  o f  M a c a s s a n  t r e p a n g e r s  t o  t h e  
S i r  E d w a r d  P e l l e w  I s l a n d s .  T h e y  t r a d e d  d u g o u t  c a n o e s ,  i r o n  
t o o l s  a n d  o t h e r  e x o t i c  g o o d s  t o  t h e  A b o r i g i n e s ,  a n d  t h i s  
h e l p e d  c o m p e n s a t e  f o r  t h e  n a t u r a l  d i s a d v a n t a g e s  o f  t h e  
I s l a n d s  f o r  t h e  h u n t e r - g a t h e r e r s .  
T h e  s e a s o n a l  c e r e m o n i a l  c y c l e  s t i l l  o c c u r s  a n d  m a l e  
i n i t i a t i o n s  d r a w  l a r g e  n u m b e r s  o f  A b o r i g i n a l  p e o p l e  t o  
B o r r o l o o l a  a t  t h e  e n d €  t h e  d r y  s e a s o n .  T h e  i n i t i a t i o n  
g r o u n d  i s  a  p r o m i n e n t  f e a t u r e  o f  t h e  m a i n  c a m p  a t  
B o r r o l o o l a ;  a n d  i t  i s  a r g u e d  i n  t h i s  t h e s i s  t h a t  i t  
r e p r e s e n t s  a  c e n t r a l  m o m e n t  i n  t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  s o c i a l  
r e l a t i o n s  a s  t h e y  c a n  b e  d i s c e r n e d  i n  r e s i d e n t i a l  p a t t e r n s .  
T h e  s e m i - m o i e t y  o r g a n i s a t i o n  p a r t i c i p a t e s  i n  t h e  s a m e  
s t r u c t u r e  o f  r e l a t i o n s ,  a r t i c u l a t i n g  r i t u a l  r e l a t i o n s  w i t h  
m a i n l y  f e m a l e  r e p r o d u c t i v i t y  i n  t h e  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p  o f  
m a r r i a g e .  
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A b b r e v i a t i o n s  
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PREFACE. 
This study is based on fieldwork among Aboriginal people 
living at Borroloola in the Northern Territory where I livp 
for nearly two years. How exciting this period was for me 
and the depth of the formative experiences I had with the 
Borroloola people I am unable to adequately express. 
Furthermore, without the great kindness and generosity of 
the Aboriginal people, and some Europeans, my life there 
would have been very difficult indeed. There are many 
people at Borroloola to whom I am indebted in one or another 
way and I cannot acknowledge all of them individually here. 
However, I must name members of the Timothy, Miller, Finlay, 
Harvey, Hammer, Simon, Isaac, McDinny, Friday and Rory 
families. They helped me in practical waysl they were warm 
companionsl and what they taught me provided the basis for 
this thesis. For all of these things I am very greatful. 
I have also to thank the Australian Institute of Aboriginal 
Studies and the Department of Anthropology at the University 
of Sydney who provided financial and intellectual support. 
At Borroloola I was assisted in many practical ways by John 
Chudleigh, Jeff Stead and other officers of the Department 
of Aboriginal Affairs, and I am grateful to them for their 
support. 
Finally, I am deeply indebted to Dr. L.R. Hiatt, my thesis 
supervisor. He has been an unfailingly supportive, patient 
and stimulating mentor. 
ABBREVIATIONS 
In places I use conventional abbreviations for types of kin 
as follows. 
B: brother 
0: older 
M: mother 
D: daughter 
Z: sister 
Y: younger 
c: child 
H: husband 
Sib.: sibling 
F: father 
S: son 
W: wife 
'MFZDS', for example, is read as mother's father's sister's 
daughter's son. When 'm.' or 'f.' precedes a kin type 
string ego's gender is indicated as male or female, 
respectively. 
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Chapter 1 
INTRODUCTION 
1.1 The subject and main themes of the study. 
The main subjects of this study are Aboriginal residents of 
Borroloola, a town on the McArthur River about sixty 
kilometres from the southern shore of the Gulf of 
Carpentaria in the Northern Territory (Map 1). Numbering 
some 250 people, most are native inhabitants of the littoral 
and riverine areas on both sides of the McArthur River: 
traditionally Mara, Yanyuwa and Karrawa speakers. Some 
others have come to Borroloola from the Barkly Tablelands 
and a few have come from farther away in the Northern 
Territory. For reasons partly to do with the course of my 
fieldwork, influenced by their relatively strong position at 
Borroloola, I deal most with people who identify themselves 
as Yanyuwa, whose ancestors once occupied the McArthur River 
delta and the Sir Edward Pellew Islands. 
Borroloola is a major focus of activity for 600 or more 
Aborigines living east of the Roper River to Queensland and 
throughout the Barkly Tablelands. From Borroloola the 
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horizons of Aboriginal social life extend to southern and 
eastern Arnhem Land, to the main towns along the Stuart 
Highway from Darwin to Tennant Creek, to other settlements 
in northern central Australia and eastwards into north-
western Queensland. Although some individuals are highly 
mobile within this area knowledge of others is generally a 
function of propinquity and diminishes steadily with the 
distance away from ,home. However, what may be called the 
'traditional world' - the world embraced by traditional 
knowledge - in particular that conceived in terms of the 
routes of ancestral Dreaming figures, some of which cross 
the continent, extends beyond the social horizon to people 
unknown but in theory linked through the kinship of common 
Dreaming. 
Within the known social world such traditional links cut 
across differences of language or 'tribe', family, local 
affiliations and so on. For any of these associations there 
are complex 'internal and external social structures', to 
use Stanner's (1979: 48) terms, so that, while they might 
count as significant indices of status and identity, they do 
not comprise primary groups or entities such as could be 
'natural' points of reference for social inquiry. So it is 
with the 'law people': they are a particular sub-population 
within an extended social field focused at Borroloola; they 
are not strongly defined by internal linkages and they are 
as much defined in contrast to whom they are not. As the 
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s u b j e c t s  o f  t h i s  s t u d y  t h e y  a r e  t o  s o m e  e x t e n t  a n  a r t i f a c t  
o f  i t ,  b u t  r e f l e x i v e l y  s o  b e c a u s e  t h e  c o u r s e  o f  m y  w o r k  w a s  
p o w e r f u l l y  d i r e c t e d  b y  t h e  n a t u r e  o f  m y  e n c o u n t e r  w i t h  
A b o r i g i n e s  a t  B o r r o l o o l a  a t  a  p a r t i c u l a r  t i m e ,  t h a t  i s ,  b y  
t h e  ' l a w  p e o p l e '  t h e m s e l v e s .  
I  h a v e  c a l l e d  t h i s  t h e s i s  ' T h e  L a w  P e o p l e '  b e c a u s e  t h e  i d e a  
o f  ' l a w ' ,  o f  ' A b o r i g i n a l  l a w '  a n d  o f  ' E u r o p e a n  l a w '  i n  
p a r t i c u l a r ,  t o d a y  i s  d o m i n a n t  i n  t h e  B o r r o l o o l a  A b o r i g i n e s '  
c o n c e p t i o n  o f  t h e m s e l v e s  a s  a  p e o p l e .  T h e y  m e a n  b y  ' l a w '  
s o m e t h i n g  m u c h  m o r e  e m b r a c i n g  t h a n  E u r o p e a n s  w o u l d  n o r m a l l y  
t h i n k .  F o r  t h e m ,  l a w  p r a c t i c a l l y  c o v e r s  t h e  w h o l e  f i e l d  o f  
c u l t u r e .  T h e i r  i n s i s t e n c e  o n  t h i s  n o t i o n  i s  m u c h  t h e  s a m e  
a s  t h a t  o f  o t h e r  A b o r i g i n e s  i n  a d j a c e n t  a r e a s  a n d  i t  i s  
s h a r e d  b y  m a n y  o t h e r s  b e y o n d  i t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  c e n t r a l  
A u s t r a l i a .  I  h a v e  h e a r d  A b o r i g i n e s  f r o m  A r n h e m  L a n d ,  f r o m  
g r o u p s  h i s t o r i c a l l y  l e s s  i n  c o n t a c t  w i t h  E u r o p e a n s ,  u s e  
' r u l e '  a n d  ' c u s t o m '  w h e r e  B o r r o l o o l a  A b o r i g i n e s  w o u l d  h a v e  
u s e d  ' l a w ' .  T h o s e  a l t e r n a t i v e s  s t r u c k  m e  a s  l e s s  e m p h a t i c  
a n d  m o r e  r e l a t i v e  t h a n  ' l a w '  w i t h  i t s  p a r t i c u l a r  
c o n n o t a t i o n s  a t  B o r r o l o o l a .  F o r  t h e  B o r r o l o o l a  p e o p l e  
f o l l o w i n g  t h e  l a w  i s  h i g h l y  o b l i g a t o r y  a n d  t h o u g h  t h e r e  a r e  
t w o  ( m a i n )  l a w s ,  e a c h  s a i d  t o  b e  v a l i d ,  A b o r i g i n a l  l a w  i s  
p r o n o u n c e d  a s  i f  i t  w e r e  a b s o l u t e .  ' L a w ' ,  i n  s h o r t ,  i s  t h e  
m o s t  e m b r a c i n g  l e g i t i m a t i n g  c o n c e p t  f o r  b e h a v i o u r  b o t h  a t  
t h e  l o c a l  l e v e l  a n d  f o r  t h e  l a r g e r  s o c i a l  o r d e r  i n  w h i c h  i t  
t a k e s  p l a c e .  T h i s  l a r g e r  s o c i a l  o r d e r  i n c l u d e s  r e l a t i o n s  
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w i t h  m o r e  d i s t a n t  A b o r i g i n a l  g r o u p s  a n d ,  e v e n  m o r e  i m p o r t a n t  
f o r  t h e  s e l f - i d e n t i t y  o f  B o r r o l o o l a  A b o r i g i n e s ,  g l o b a l  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  A b o r i g i n a l  a n d  E u r o p e a n  s o c i e t y .  
A  m a j o r  t e n e t  o f  t h e  A b o r i g i n a l  l a w  i s  t h a t  i t  h a s  n e v e r  
c h a n g e d  a n d  m a y  n o t  b e  c h a n g e d .  T h i s  h a r d l y  a l t e r s  t h e  f a c t  
t h a t  A b o r i g i n a l  s o c i e t y  i n  t h i s  r e g i o n  h a s  u n d e r g o n e  a  
c e n t u r y  o f  f u n d a m e n t a l  c h a n g e s  s i n c e  t h e  c a t a s t r o p h i c  y e a r s  
w h e n  t h e  p a s t o r a l  i n d u s t r y  p e n e t r a t e d  t h e  N o r t h e r n  T e r r i t o r y  
G u l f  o f  C a r p e n t a r i a .  B u t  a l t h o u g h  e c o n o m i c ,  d e m o g r a p h i c  a n d  
p o l i t i c a l  c h a n g e s  s i n c e  t h e n  h a v e  s e e m i n g l y  l e f t  l i t t l e  o f  
t h e  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  p r e - E u r o p e a n  s o c i a l  s y s t e m ,  t h e  
c u l t u r a l  a s p e c t s  o f  t h e  s y s t e m  h a v e  s u r v i v e d ,  i f  n o t  
p r e c i s e l y  i n  t h e i r  p r e - E u r o p e a n  f o r m ,  i n  a  f o r m  w h i c h  
A b o r i g i n e s  b e l i e v e  i s  c l o s e  t o  i t .  
A b o r i g i n e s  a t  B o r r o l o o l a  n o t  o n l y  r e c o g n i s e  t w o  l a w s  
s i m u l t a n e o u s l y ,  b u t ,  w i t h  t h e  s u c c e s s  o f  E u r o p e a n  
c o l o n i s a t i o n  o f  A u s t r a l i a  i n  g e n e r a l ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e m  n e c e s s a r i l y  e n t e r s  t h e  e q u a t i o n .  C o n c e i v a b l y  
t h e  c o - p r e s e n c e  o f  t w o  q u i t e  d i f f e r e n t  s e t s  o f  n o r m s  c o u l d  
u n d e r m i n e  o n e  o r  b o t h  b u t ,  a t  l e a s t  i n  t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  
p r i n c i p l e ,  t h i s  h a s  n o t  o c c u r r e d  a t  B o r r o l o o l a .  I n  f a c t ,  
t h e  m e a n i n g  o f  ' l a w '  i n  t h e  s e l f - i d e n t i t y  o f  t h e  B o r r o l o o l a  
p e o p l e  s e e m s  c l o s e l y  l i n k e d  t o  t h e  p r e s e n c e  a n d  s t a t u s  o f  
t h e  ' l a w '  o f  t h e  h i s t o r i c a l  o t h e r ,  E u r o p e a n  l a w .  N o w a d a y s  
a t  l e a s t ,  ' l a w '  i m p l i e s  a  k i n d  o f  d i s t i n c t i o n  a b o u t  i t s  
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bearer, it is part of the bearers' self-definition, and 
today the prestige and authority of Aboriginal law resounds 
from the presence of European law. 
The persistence of Aboriginal culture in this area under the 
rubric of 'law' has been facilitated by the extreme 
marginalisation of Aborigines under European domination. 
The Aborigines were never part of European plans. They 
produced no commodity useful to European development and did 
not represent a political force European authorities felt 
necessary to take very seriously. Aboriginal labour, even 
in the pastoral areas, probably was never critical for 
European enterprise. Under the umbrella of colonial, and 
later national, political organisation, settlers could 
ignore most aspects of the Aboriginal presence which did not 
constitute an obstacle to development. So, in the remote 
Northern Territory Gulf of Carpentaria, pastoral settlement 
alienated most of the land and undermined the basis of the 
pre-European form of Aboriginal society, but neither the 
local pastoralists nor the authorities gave much considerat-
ion to incorporating the Aboriginal population into the new 
social order. With some irony it might be said that it was 
Aborigines rather than Europeans who came to occupy the much 
discussed terra nullius on this continentI and they were 
left a historical role equally as empty. 
It is instructive to consider one of the few concerted 
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Europeans efforts to orient the self-definition of 
Aborigines at Borroloola to European conditions, that of 
Christian missionaries (since about 1949). In spite of . 
their efforts, Christianity has inspired little commitment 
among Aborigines except for a few who found specific roles 
to play in mission activities. I doubt that this has had 
much to do with Aborigines' passive resistance to European 
ideas. Rather, the basic problem for the missionaries is 
that Christianity offers a change of heart and mind but is 
incapable of fundamentally changing the economically and 
politically marginal status of Aborigines in the Gulf of 
Carpentaria. Interestingly, during my fieldwork at Borrol-
oola, the Christian slogan 'One way!', meaning 'one law', 
said with a finger pointed towards heaven caught on for a 
short time. However, the phrase and gesture were often 
given a rueful, humorous twist, the joke being that the 
conditions under which it could be practiced were as remote 
as the hereafter. 
Furthermore, as an exclusive undertaking Christianity 
requires Aborigines to renounce links with their pre-
European past, and to somehow erase their present historical 
identity. Against 'European law', signifying the dominant 
social force, and in the absence of a role in the European 
future 'Aboriginal law' is the sole mark of Aboriginal 
privilege. Thus the imaginative balancing of the two laws 
represents a kind of historical consciousness rooted in the 
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w a y  t h e  p r e s e n t  r e l a t i o n s  b e t w e e n  A b o r i g i n a l  a n d  E u r o p e a n  
s o c i e t i e s  h a v e  h i s t o r i c a l l y  u n f o l d e d .  
S a y i n g  t h a t  t h e  ' l a w '  a n d  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  t w o  l a w s  
c o n t a i n s  a  c o n s c i o u s n e s s  o f  h i s t o r y  d o e s  n o t  i m p l y  t h a t  i t  
f a i t h f u l l y  r e c o r d s  h i s t o r i c a l  p r o c e s s e s  a n d  e v e n t s .  W h a t  i t  
' f o r g e t s ' ,  o r  w h a t  i t  i s  s i l e n t  a b o u t ,  i s  j u s t  a s  i m p o r t a n t  
a s  w h a t  i t  e x p l i c i t l y  r e m e m b e r s .  T h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  
m e m o r y  o f  t h e  v i o l e n c e  o f  t h e  e a r l y  d a y s  o f  E u r o p e a n  
p a s t o r a l  s e t t l e m e n t  i s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  i n  t h i s  
r e s p e c t .  I t  i s  e s p e c i a l l y  s a l i e n t  b e c a u s e  t h e s e  e v e n t s  w e r e  
d e c i s i v e  f o r  t h e  s u b s e q u e n t  r e l a t i o n s  b e t w e e n  A b o r i g i n e s  a n d  
E u r o p e a n s  a n d  b e c a u s e  t h e  m e m o r y  o f  t h e m  h a s  b e e n  m a i n t a i n e d  
l a r g e l y  i n  s i l e n c e .  
D u r i n g  t h e  1 8 8 0 s  a n d  p e r h a p s  l a t e r  t e r r i b l e  m a s s a c r e s  o f  
A b o r i g i n e s  o c c u r r e d  t h r o u g h o u t  t h e  G u l f  l i t t o r a l  a n d  t h e  
B a r k l y  T a b l e l a n d s  a n d  t h i s  m u s t  h a v e  s h a k e n  t h e  e n t i r e  
b a s i s  o f  A b o r i g i n a l  s o c i e t y .  S u c h  a c t i o n s  b y  E u r o p e a n s  w e r e  
s t r i c t l y  i l l e g a l  a l t h o u g h ,  a t  t h e  t i m e ,  t h e y  w e r e  w i d e l y  
k n o w n  t o  t h e  a u t h o r i t i e s  a n d ,  t o  t h a t  e x t e n t ,  u n o f f i c i a l l y  
c o n d o n e d ,  c o n t r a r y  t o  o f f i c i a l  p o l i c y .  T h i s  k i n d  o f  s p l i t  
b e t w e e n  t h e  b e h a v i o u r  o f  l o c a l  n o n - A b o r i g i n e s  a n d  t h e  
r e m o t e l y  l o c a t e d  a u t h o r i t y  o f  E u r o p e a n  s o c i e t y  h a s  b e e n  a  
r e c u r r e n t  t h e m e  a t  B o r r o l o o l a .  T h i s  i s  s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  
i t  s e e m s  t o  h a v e  i n f o r m e d  a  t e n d e n c y  o f  A b o r i g i n e s  t o  
p e r c e i v e  ' G o v e r n m e n t '  a s  t h e  e x e m p l a r  o f  t h e  E u r o p e a n  l a w  
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a n d  a s  h a v i n g  a  b e n i g n  a t t i t u d e  t o w a r d s  A b o r i g i n e s .  
O n l y  a  f e w  m a s s a c r e  s i t e s  a r e  r e m e m b e r e d  a n d  A b o r i g i n a l  
h i s t o r i c a l  m e m o r y  h a s  r e t a i n e d  e v e n  f e w e r  s p e c i f i c  a c c o u n t s  
o f  w h a t  o c c u r r e d .  O f  c o u r s e ,  t h e r e  a r e  n u m e r o u s  r e a s o n s  w h y  
A b o r i g i n e s  m i g h t  h a v e  f o r g o t t e n  s o  m u c h .  W i t n e s s e s  t o  t h e s e  
e v e n t s ,  t h e  s u r v i v o r s ,  g e n e r a l l y  a r e  f e w e r  i n  p r o p o r t i o n  t o  
t h e i r  s c a l e )  t h e r e  i s  a  t r a d i t i o n a l  r e l u c t a n c e  t o  s p e a k  o f  
t h e  r e c e n t l y  d e a d )  t h e  r e a l i t y  i s  t o o  d r e a d f u l  t o  a d m i t ,  
a l t e r n a t i v e l y ,  v i o l e n c e  a t  t h a t  t i m e  w a s  s o  g e n e r a l  a s  t o  b e  
u n r e m a r k a b l e )  A b o r i g i n a l  c u l t u r e s  a r e  n o t  d e s i g n e d  t o  r e c o r d  
h i s t o r i e s .  
T h u s ,  t h e  n o r m a l  s i l e n c e  o f  A b o r i g i n e s  a b o u t  t h e s e  e v e n t s  i n  
f i g u r i n g  t h e i r  b r o a d  r e l a t i o n s  w i t h  E u r o p e a n  s o c i e t y  c o u l d  
b e  d u e  t o  v a r i o u s  k i n d s  o f  f i l t e r i n g  t h r o u g h  w h i c h  m u c h  o f  
t h e  i n f o r m a t i o n  h a s  b e e n  s i m p l y  l o s t .  I n f o r m a t i o n  l o s s  
c o u l d  p l a y  a  r o l e  i n  d e - e m p h a s i s i n g  t h e  i s s u e  b u t  I  b e l i e v e  
i t  g o e s  w e l l  b e y o n d  t h i s .  W h a t  i s  s t r i k i n g  i s  t h a t  
A b o r i g i n e s  t e n d  t o  b l a m e  t h e i r  o w n  p e o p l e  f o r  w h a t  o c c u r r e d  
d u r i n g  t h e s e  ' w i l d  t i m e s ' .  O n e  f a u l t  i s  t h a t  t h e  o l d  p e o p l e  
w e r e  ' m y a l l s ' ,  w i l d  b l a c k f e l l o w s ,  w h o  d i d  n o t  k n o w  E u r o p e a n  
l a w ,  a n d  t h i s  i g n o r a n c e  l e d  i n  o n e  o r  a n o t h e r  w a y  t o  t h e  
c l a s h e s .  T h e  o l d  p e o p l e  a r e  s u p p o s e d  t o  h a v e  b e e n  s o  
i n g e n u o u s  a t  f i r s t  a s  t o  h a v e  m i s t a k e n  a  r i d e r  a n d  h i s  h o r s e  
f o r  a  s i n g l e  b e i n g ,  a n d  t o  h a v e  u s e d  f l o u r  a n d  s u g a r  f o r  
s e l f - d e c o r a t i o n  i n s t e a d  o f  a s  f o o d .  A b o r i g i n a l  c a t t l e  
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k i l l i n g  - t h e  o l d  p e o p l e  d i d  n o t  k n o w  a b o u t  c a t t l e  o w n e r s h i p  
- a n d  t h e  w h o l e  m a s s i v e  c o n f l i c t  b e t w e e n  A b o r i g i n e s  a n d  
E u r o p e a n s  i n  t h o s e  e a r l y  d a y s ,  s o m e h o w  g r e w  o u t  o f  t h i s  
f a t a l  i g n o r a n c e ,  w h i c h  h a s  n o w  b e e n  l a r g e l y  c o r r e c t e d .  
A n o t h e r  e x a m p l e  i s  t h e  a t t i t u d e  t o  t h e  p e r c e i v e d  d e c l i n e  o f  
t h e i r  p o p u l a t i o n  w i t h i n  l i v i n g  m e m o r y .  T h e  e x t e n t ,  n a t u r e  
a n d  c a u s e s  o f  t h e  p h e n o m e n o n  a r e  n o t  k n o w n  p r e c i s e l y .  T h e  
e a r l y  v i o l e n c e  n o  d o u b t  w a s  s i g n i f i c a n t  i n  i n i t i a t i n g  t h e  
d e c l i n e ,  b u t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m o r t a l i t y  f a c t o r  i s  l i k e l y  
t o  h a v e  b e e n  i n c r e a s e d  e x p o s u r e  t o  d i s e a s e  c a u s e d  b y  t h e  
g r e a t e r  g e o g r a p h i c a l  m o b i l i t y  o f  A b o r i g i n e s  a n d  n o n -
A b o r i g i n e s  i n  E u r o p e a n  t i m e s .  W h a t  i s  i n t e r e s t i n g  h e r e  i s  
t h a t  A b o r i g i n e s  h a r d l y  e v e r  p o i n t  t o  f a c t o r s  e x t e r n a l  t o  
t h e i r  o w n  s o c i e t y .  T h e  d e c l i n e  i n  t h e  A b o r i g i n a l  
p o p u l a t i o n ,  t h e y  s a y ,  i s  c a u s e d  b y  A b o r i g i n a l  p e o p l e  k i l l i n g  
o n e  a n o t h e r  o v e r  t h e i r  c e r e m o n i e s ,  t h e  c u l t  r i t e s  w h i c h  
s t a n d  a t  t h e  a p e x  o f  t h e  l a w .  
S u c h  a g o n i e s  o v e r  c e r e m o n i e s ,  a n d  o v e r  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  
l a w  i n  g e n e r a l ,  c o m p r i s e  a  r e g u l a r  b a c k d r o p  t o  A b o r i g i n a l  
s o c i a l  l i f e  a t  B o r r o l o o l a ,  e v e n  t o d a y .  D e a t h  b y  p h y s i c a l  
i n j u r y ,  i n f l i c t e d  b y  s p e a r  o r  c l u b ,  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  
c o m m o n  i n  t h e  p a s t .  S o m e  p e o p l e ,  i t  i s  s a i d ,  w e r e  s i m p l y  
s t r u c k  d o w n  o n  t h e  c e r e m o n i a l  g r o u n d s  a n d  b u r i e d  t h e r e .  
O t h e r s  w e r e  s u p p o s e d l y  s t a l k e d  a n d  k i l l e d  b y  m a g i c i a n -
h u n t e r s .  S t i l l  o t h e r s  s u c c u m b e d  t o  s o r c e r y  a n d  m a g i c a l  
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p o i s o n s .  ~o m a t t e r  w h a t  t h e  p r o x i m a t e  c a u s e s  o f  d e a t h ,  
w h e t h e r  i l l n e s s ,  a c c i d e n t  o r  v i o l e n c e ,  m o s t  d e a t h s  a r e  
a t t r i b u t e d  t o  r e t r i b u t i v e  a c t i o n  b y  s o r c e r y  o r  o t h e r w i s e  
s t e m m i n g  f r o m  t h e  s p h e r e  o f  A b o r i g i n a l  l a w .  
T h e  e m p h a s i s  o n  t h e  l a r g e l y  i m a g i n e d  s a n c t i o n  o f  s o r c e r y  
c o u l d  p a r t l y  r e f l e c t  t h e  s u b o r d i n a t e  p o l i t i c a l  s t a n d i n g  o f  
A b o r i g i n a l  l a w  w i t h i n  t h e  d e t e r m i n a t e  e n v i r o n m e n t  o f  
E u r o p e a n  l a w .  T h e  p r i n c i p l e  o f  o b s e r v a n c e  o f  l a w  i n  g e n e r a l  
a u t h o r i s e s  c o m p l i a n c e  w i t h  E u r o p e a n  a u t h o r i t i e s  a n d  r e d u c e s  
t h e  c h a n c e s  o f  i n c o n s i s t e n c i e s  b e t w e e n  t h e  t w o  l a w s  
r e s u l t i n g  i n  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e m .  F u r t h e r m o r e ,  i t  n e e d  
h a r d l y  b e  s a i d  t h a t  A b o r i g i n e s  l e a r n e d  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  
E n g l i s h  w o r d  ' l a w '  t h r o u g h  i t s  s a n c t i o n s ,  n o t  t h r o u g h  
j u r i s p r u d e n c e .  C a l l i n g  t h e i r  o w n  c u l t u r a l  t r a d i t i o n s  ' l a w '  
c e r t a i n l y  e n h a n c e s  t h e i r  f o r c e  a n d  a u t h o r i t y  a n d  h e l p s  
l e g i t i m a t e  t h e  p o s i t i o n  o f  c u s t o d i a n s  o f  A b o r i g i n a l  l a w ,  
m o s t l y  s e n i o r  m e n  a n d  w o m e n .  I n d e e d ,  A b o r i g i n a l  l a w  i s  s a i d  
t o  b e  m o r e  s e v e r e  i n  i t s  s a n c t i o n s  a n d  m o r e  d e f i n i t e  i n  i t s  
p r o n o u n c e m e n t s  t h a n  t h e  ' e a s y '  a n d  c h a n g e a b l e  E u r o p e a n  l a w .  
T h e  e v i d e n c e  o f  s o r c e r y  p r o v i d e s  c o n t i n u i n g  p r o o f  o f  t h i s  
s e v e r i t y .  
E u r o p e a n  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  h o w e v e r ,  n o w  m a i n t a i n  a  
m o n o p o l y  o n  p h y s i c a l  s a n c t i o n s ,  a  f a c t  u n d e r s c o r e d  b y  t h e  
d i s a s t r o u s  e p i s o d e s  o f  e a r l y  c o n t a c t  a n d  t h e n  b y  t h e  u s e  o f  
p e n a l  s a n c t i o n s  a n d  p o l i c e  p o w e r s .  T h i s  i s  n o t  p a r t i c u l a r l y  
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u n w e l c o m e  t o  A b o r i g i n e s  a t  B o r r o l o o l a  b u t  i t  l i m i t s  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  p h y s i c a l  s a n c t i o n s  w i t h i n  t h e  s p h e r e  o f  
A b o r i g i n a l  l a w ,  a n d  i t s  c u s t o d i a n s  n o w  r e l y  f o r  t h e i r  
a u t h o r i t y  o n  a  c o n s e n s u s  i n  f a v o u r  o f  t h e  A b o r i g i n a l  l a w .  
I n  t u r n ,  t h e  l i f e  o f  t h i s  c o n s e n s u s  i s  d r a w n  i n  p a r t  f r o m  
t h e  s h a d o w  t h e a t r e  o f  r e t r i b u t i v e  s o r c e r y ,  i t s e l f  p e r h a p s  t o  
s o m e  e x t e n t  a  p r o j e c t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  v i o l e n c e  a n d  
c u r r e n t  p o l i t i c a l  i n e q u a l i t y  b e t w e e n  A b o r i g i n a l  a n d  E u r o p e a n  
l a w .  
M e m o r i e s  o f  t h e  e a r l y  g l o b a l  v i o l e n c e  b e t w e e n  A b o r i g i n e s  a n d  
E u r o p e a n s  s o m e t i m e s  e r u p t  i n  p u b l i c  d i s c o u r s e .  T h i s  
o c c u r r e d  a  f e w  t i m e s  w h i l e  I  w a s  a t  B o r r o l o o l a  i n  w a y s  w h i c h  
i n d i c a t e  t h e  c o n t i n u i n g  s a l i e n c e  o f  t h e s e  r a r e l y  m e n t i o n e d  
r e c o l l e c t i o n s  t h e  A b o r i g i n a l  h i s t o r i c a l  c o n s c i o u s n e s s  a n d  
s e l f - d e f i n i t i o n  c r y s t a l l i s e d  b y  t h e  c o n c e p t  o f  l a w .  
R e l a t i o n s  b e t w e e n  E u r o p e a n  s o c i e t y  a n d  A b o r i g i n a l  s o c i e t y  -
b e t w e e n  ' E u r o p e a n  l a w '  a n d  ' A b o r i g i n a l  l a w '  - w e r e  
c o n s i d e r a b l y  d r a m a t i s e d  b y  e v e n t s  i n  t h e  l a t e r  1 9 7 0 s .  T h e  
m o s t  s i g n i f i c a n t  w e r e  m o v e s  t o  r e c o g n i s e  A b o r i g i n a l  l a n d  
r i g h t s  i n  t h e  N o r t h e r n  T e r r i t o r y  a n d  l a n d  c l a i m s  b y  
B o r r o l o o l a  A b o r i g i n e s  ( c f .  A v e r y  a n d  M c L a u g h l i n ,  1 9 7 7 ) .  A t  
t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  p o l i c y  o f  s e l f  d e t e r m i n a t i o n  f o r  
A b o r i g i n a l  c o m m u n i t i e s  w a s  d i s p l a c i n g  t h e  v e s t i g e s  o f  t h e  
p a t e r n a l i s t i c  S o c i a l  W e l f a r e  s y s t e m  a t  t h e  l o c a l  l e v e l ,  
c o s t i n g  l o c a l  E u r o p e a n s  j o b s  a n d  p r e s t i g e ,  t o  t h e  b e n e f i t  o f  
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c o n s c i o u s n e s s  p r e s e r v i n g  t h e  o r i g i n a l  a g o n i s t i c  e l e m e n t s .  
I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  t h i s  k i n d  o f  p r o c e s s  i s  n o t  p e c u l i a r  t o  
t h e  w a y  A b o r i g i n e s  d e a l  w i t h  E u r o p e a n  d o m i n a t i o n .  T h e r e  
a r e ,  o f  c o u r s e ,  v e r y  s p e c i a l  f e a t u r e s  o f  t h i s  c a s e ,  b u t  I  
s u s p e c t  t h a t  t h e  s a m e  a p p r o a c h  c a n  b e  f o u n d  i n  m a n y  a r e a s  o f  
t r a d i t i o n a l  s o c i a l  l i f e  a n d  c u l t u r e .  T o t e m i s m ,  a s  L e v i -
S t r a u s s  ( 1 9 6 3 )  s a y s ,  a r t i c u l a t e s  s o c i a l  d i f f e r e n c e s  b y  
r e f e r e n c e  t o  d i f f e r e n c e s  i n  a n o t h e r  o r d e r  o f  t h i n g s ,  
e s p e c i a l l y  a n i m a l s ,  p l a n t s  a n d  n a t u r a l  p h e n o m e n a .  T h i s  
r e p r e s e n t s  t h e  v e r y  c o r e  o f  t h e  A b o r i g i n a l  l a w  ( h e n c e f o r t h  
' t h e  L a w ' )  a t  B o r r o 1 0 0 l a .  I s  i t  t h e  c a s e  t h a t  t h e  ' t w o  l a w '  
c o n c e p t i o n  i s  t o t e m i c  l o g i c  a p p l i e d  t o  t h e  u n i q u e  h i s t o r i c a l  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  A b o r i g i n e s  a n d  t h e  d o m i n a n t  n o n - A b o r i g i n a l  
s o c i e t y ?  I f  s o ,  d o e s  t o t e m i c  t h o u g h t  a t  B o r r o 1 0 0 1 a  
s i m i l a r l y  m a s k  a g o n i s t i c  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  t h e  i n d i v i d -
u a l s ,  c a t e g o r i e s  a n d  g r o u p s  t o  w h i c h  i t  i s  a p p l i e d ?  M o r e  
g e n e r a l l y ,  w h a t  a r e  t h e  m a t e r i a l ,  h i s t o r i c a l  a n d  o t h e r  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  p a r t i c u l a r  e x p r e s s i o n  o f  t h e  s y m b o l i c  
c u l t u r e ,  t h e  L a w ,  a t  B o r r o l o o l a ?  
T h e s e  a r e  t h e  k i n d s  o f  q u e s t i o n s  w h i c h  I  w i l l  b e  c o n c e r n e d  
w i t h  a s  I  d e a l  w i t h  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  h i s t o r y ,  s o c i a l  
l i f e  a n d  c u l t u r e  o f  t h e  B o r r o 1 0 0 1 a  A b o r i g i n e s .  I n  t h i s  
c h a p t e r  I  h a v e  s t i l l  t o  d i s c u s s  m y  f i e l d w o r k  a t  B o r r o l o o l a ,  
s k e t c h  t h e  s o r t  o f  l i f e  A b o r i g i n e s  l i v e  t h e r e  n o w ,  a n d  t h e  
e x i s t i n g  l i t e r a t u r e  d e s c r i b i n g  a s p e c t s  o f  A b o r i g i n a l  l i f e  a t  
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j o b s  a n d  p r e s t i g e  t o  A b o r i g i n e s .  L o c a l  E u r o p e a n s  f e l t  v e r y  
t h r e a t e n e d  b y  t h e s e  c h a n g e s  a n d  t h e i r  h o s t i l i t y  w a s  a c u t e l y  
f e l t  b y  A b o r i g i n e s ,  w h o  p u r s u e d  t h e i r  a d v a n t a g e  n o n e t h e l e s s .  
O n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  t h e  f e a r  s u r f a c e d  ' T h e y  m i g h t  s h o o t  
U S ' )  a n d ,  m o r e  p o s i t i v e l y ,  ' T h e y  c a n  s h o o t  u s ,  b u t  
. . .  
S u c h  s t a t e m e n t s  w e r e  t h e  m o r e  s t a r t l i n g  b e c a u s e  o f  t h e  
n o r m a l  s i l e n c e  a b o u t  s u c h  t h i n g s .  P l a i n l y ,  A b o r i g i n e s  h a d  
n o t  r e s o l v e d  t h e  o r i g i n a l  v i o l e n c e  a s  s o m e  k i n d  o f  a n  
a b e r r a t i o n .  S o m e  c l e a r l y  f e l t  t h a t  g l o b a l  v i o l e n c e  b e t w e e n  
w h i t e  a n d  b l a c k  w a s  a n  i m m a n e n t  p o s s i b i l i t y .  I n  a  s e n s e  
t h i s  i s  h a r d l y  s u r p r i s i n g :  ' E u r o p e a n  l a w '  h a s  n o t  
a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h i s  v i o l e n c e  o c c u r r e d  ( i t  w a s ,  a f t e r  a l l ,  
u n o f f i c i a l )  a n d ,  o f  c o u r s e ,  t h e r e  h a s  b e e n  n o  r a p p r o c h e m e n t  
o n  t h i s  s c o r e .  
I t  s e e m s  t h a t ,  i n  s o  m a r k i n g  o u t  t h e  s p a c e  o f  A b o r i g i n a l  
p r i v i l e g e ,  ' A b o r i g i n a l  l a w '  t o  s o m e  e x t e n t  r e w o r k s  t h e  
h i s t o r i c a l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  E u r o p e a n s  a n d  A b o r i g i n e s ,  
m i n i m i s i n g  t h e  e l e m e n t  o f  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e m  a n d  
m a x i m i s i n g  i t s  o w n  i n t e r n a l  d r a m a t i c s .  T h e  d r a m a  p e r s i s t s  
a s  t h e  b a c k g r o u n d ,  p o t e n c y  a n d  s a n c t i o n  o f  e v e r y  a c t i v i t y  
u n d e r t a k e n  u n d e r  t h e  n a m e  o f  A b o r i g i n a l  l a w .  M e a n w h i l e  a  
b a l a n c e d  e q u a t i o n  a n d  c o n t r a s t  b e t w e e n  ' A b o r i g i n a l  l a w '  a n d  
' E u r o p e a n  l a w '  t e n d s  t o  m i n i m i s e  t h e  a g o n i s t i c  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  d o m i n a n t  s o c i e t y  a n d  A b o r i g i n e s .  
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T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  ' l a w '  a n d  t h e  
d i a l e c t i c a l  l i n k a g e s  b e t w e e n  ' A b o r i g i n a l  l a w '  a n d  ' E u r o p e a n  
l a w '  a r e  c o n d i t i o n e d  o n l y  b y  E u r o p e a n  d o m i n a t i o n .  O n  t h e  
c o n t r a r y ,  A b o r i g i n a l  l a w  h a s  i t s  o w n  b a s i s  i n  A b o r i g i n a l  
c u l t u r a l  t r a d i t i o n s ,  a n d  i n  t h e s e  t h e r e  i s  a n  e m p h a s i s  o n  
f o r m a l i t y ,  p r i n c i p l e  a n d  p r e c e d e n t .  J u s t i c e  B l a c k b u r n ,  i n  
h i s  j u d g e m e n t  o f  t h e  G o v e  L a n d  R i g h t s  c a s e ,  r e m a r k e d  t h a t  
' i f  e v e r  a  s y s t e m  c o u l d  b e  c a l l e d  " a  g o v e r n m e n t  o f  l a w s ,  a n d  
n o t  o f  m e n " ,  i t  i s  t h a t  s h o w n  i n  t h e  e v i d e n c e  b e f o r e  m e '  
( 1 9 7 1 :  2 6 7 ) :  a n d  h e  w o u l d  h a v e  f o u n d  n o  s h o r t a g e  o f  s i m i l a r  
e v i d e n c e  a t  B o r r o l o o l a .  T h e  f a s c i n a t i n g  q u e s t i o n s  c o n c e r n  
t h e  m o t i v e  f o r c e  o f  t h i s  · g o v e r n m e n t  o f  l a w s ·  a n d  i t s  
r e l a t i o n  t o  t h e  " g o v e r n m e n t  o f  m e n " ,  b y  w h i c h  i s  m e a n t ,  
p r e s u m a b l y ,  t h e  p l a y  o f  s e l f - i n t e r e s t  o r  g r o u p  i n t e r e s t s  i n  
t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  s o c i a l  o r d e r .  
T h e  t w o  l a w s  p a r a d i g m  d r a w s  a  s h a r p  l i n e  b e t w e e n  t w o  
h i s t o r i c a l  a n t a g o n i s t s ,  a n d  i t ! f b e i n g  d r a w n  b y  t h e  
s u b o r d i n a t e ,  p o l i t i c a l l y  m a r g i n a l  p a r t y .  I n  t h i s  c o n c e p t i o n  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  p a r t i e s  i s  r e i f i e d  a n d  t h e  
i s s u e  b e t w e e n  t h e m  i s  n o  l o n g e r  n a k e d l y  o n e  o f  p o w e r ,  a n d  
w h a t  h a s  r e c e n t l y  c o m e  t o  b e  a s s u m e s  e t e r n a l  p r o p o r t i o n s .  
I n  a r r i v i n g  a t  t h i s  r e s o l u t i o n  s o  m u c h  o f  w h a t  r e a l l y  
d e t e r m i n e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  f o r g o t t e n  o r ,  m o r e  p r e c i s e l y ,  
r e p r e s s e d  a n d  t r a n s m u t e d  f r o m  t h e  s p h e r e  o f  d e t e r m i n a t e  
a c t u a l i t i e s  t o  t h a t  o f  i d e a s .  P r e c i s e l y  b e c a u s e  o f  t h a t  
p r o c e s s  t h e  r e i f i e d  p r o d u c t  b e c o m e s  a  k i n d  o f  h i s t o p i c a l  
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f i r s t  h a n d .  A f t e r  t h a t ,  i n  C h a p t e r  2 ,  I  o u t l i n e  e l e m e n t s  o f  
t h e  l a n g u a g e  o f  s o c i a l  l e g i t i m a t i o n  a n d  i t s  c o n c e p t i o n s  -
L a w  a n d  D r e a m i n g  - a n d  i n t r o d u c e  t h e  s e m i - m o i e t y  s y s t e m .  I n  
C h a p t e r  3  I  e x a m i n e  t h e  a s s o c i a t i o n s  b e t w e e n  l a n g u a g e  g r o u p  
t e r r i t o r i e s  a n d  g e o g r a p h y  a n d  s h o w  s o m e  o f  t h e  i n t e r r e l a t -
i o n s  a m o n g  m a t e r i a l  c u l t u r e ,  s o c i a l  l i f e  a n d  c u l t u r a l  
s y m b o l i s m  w h i c h  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  s t r u c t u r a l l y  s i g n i f i c a n t  
b e f o r e  E u r o p e a n  c o n t a c t .  M y  m a i n  f o c u s  i s  o n  t h e  Y a n y u w a  
p e o p l e  a n d  t h e i r  l i f e - s t y l e  a m o n g  t h e  S i r  E d w a r d  P e l l e w  
I s l a n d s  a n d  t h e  M c A r t h u r  R i v e r  d e l t a .  
T h e  A b o r i g i n e s '  d e v e l o p i n g  d e p e n d e n c e  o n  B o r r o l o o l a ,  a n d  t h e  
c o n d i t i o n s  o f  l i f e  i n  t o w n  a r e  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  4 .  H e r e  
I  d e s c r i b e  t h e  r e s i d e n t i a l  p a t t e r n s  o f  t h e  m a i n  c a m p  a t  
B o r r o l o o l a  a t  t h e  t i m e  o f  m y  f i e l d w o r k  a n d  a n a l y s e  i t s  
s o c i a l  s t r u c t u r e .  C h a p t e r  5  d e a l s  w i t h  t h e  s e m i - m o i e t y  a n d  
s u b s e c t i o n  s y s t e m s ,  t h e i r  d i f f e r e n t  l i n k s  w i t h  l o c a l  a n d  
c e r e m o n i a l  t o t e m i s m ,  k i n s h i p  a n d  m a r r i a g e  a n d  t h e i r  
i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  s t r u c t u r e  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s  a t  
B o r r o l o o l a .  C h a p t e r  5  a l s o  d i s c u s s e s  a p p a r e n t  c o n n e c t i o n s  
b e t w e e n  t h e  s t r u c t u r e  a n d  d i f f u s i o n  o f  t h e  K u n a p i p i  c u l t ,  
a n d  i t s  a n a l o g u e s  e l s e w h e r e  i n  t h e  N o r t h e r n  T e r r i t o r y ,  a n d  
s o c i a l  c r i s e s  p r e c i p i t a t e d  b y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
p a s t o r a l  i n d u s t r y .  
T h e  K u n a p i p i  r e p r e s e n t s  t h e  a p e x  o f  t h e  L a w  a t  B o r r o l o o l a  
b u t  t h e  l e s s e r  m a l e  c i r c u m c i s i o n  r i t e s ,  t h e  M a r n d i w a r ,  a r e  
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p r o b a b l y  m o r e  s i g n i f i c a n t s  m o m e n t  f o r  t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  
c r i t i c a l  s o c i a l  r e l a t i o n s .  T h e y  a r e  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  
h e l d  c e r e m o n i e s  a n d  t h e y  i n v o l v e  e v e r y  A b o r i g i n a l  f a m i l y  
w i t h  y o u n g  m e n .  T h i s  i s  t h e  s u b j e c t  o f  C h a p t e r s  6  a n d  7 .  
A f t e r  d e s c r i b i n g  t h e  r i t u a l  s e q u e n c e  a n d  s o m e  m y t h s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  M a r n d i w a r  i n  C h a p t e r  6 ,  I  examine~ort 
o f  i m p a c t  t h e  r i t e s  h a v e  o n  t h e  i n i t i a t e s ,  a n d  t h e i r  
i m p l i c a t i o n s  f o r  s o c i a l  s t r u c t u r e  a t  B o r r o l o o l a .  
1 . 2  F i e l d w o r k  a n d  r e l a t e d  i s s u e s .  
T h i s  t h e s i s  i s  l a r g e l y  b a s e d  o n  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  b y  
d i r e c t  p a r t i c i p a t i o n  w i t h  A b o r i g i n e s  l i v i n g  a t  B o r r o l o o l a  o r  
n e a r b y  i n  t h e  N o r t h e r n  T e r r i t o r y .  M o s t  w a s  g a i n e d  d u r i n g  a n  
i n i t i a l  p e r i o d  o f  a b o u t  t w e n t y - t w o  m o n t h s  w h i c h  I  s p e n t  
l i v i n g  a t  B o r r o l o o l a .  
T h i s  p e r i o d  c o m m e n c e d  o n  1 9 t h  D e c e m b e r  1 9 7 4  a n d  l a s t e d  u n t i l  
2 2 n d  S e p t e m b e r  1 9 7 6 .  F r o m  a b o u t  A u g u s t  1 9 7 5  a  c o n s i d e r a b l e  
p o r t i o n  o f  m y  t i m e  w a s  s p e n t  d o i n g  f i e l d w o r k  f o r  l a n d  r i g h t s  
c l a i m s  b y  t h e  m a i n  g r o u p s  o f  A b o r i g i n a l  p e o p l e  a t  B o r r o 1 0 0 l a  
a n d ,  t o  a  s m a l l e r  e x t e n t ,  A b o r i g i n a l  p e o p l e  f r o m  t h e  B a r k l y  
T a b l e l a n d s .  T h i s  a f f e c t e d  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  w o r k  i n  
s o m e  w a y s  t h o u g h  m o s t l y  i t  i n v o l v e d  d o i n g  m a n y  t h i n g s  w h i c h  
I  m i g h t  o t h e r w i s e  h a v e  d o n e :  s i t e  s u r v e y s  a n d  m a p p i n g  
t e r r i t o r i e s ,  c o m p i l i n g  g e n e a l o g i e s ,  i n v e s t i g a t i n g  t r a d i t -
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i o n a l  s o c i a l  s t r u c t u r e s  a n d  i n q u i r i n g  i n t o  t r a d i t i o n a l  
r e l i g i o n .  I  r e t u r n e d  t o  B o r r o l o o l a  f o r  s e v e r a l  w e e k s  i n  t h e  
d r y  s e a s o n  o f  1 9 7 6  a n d  l a t e r  i n  t h e  y e a r  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  
t h e  h e a r i n g  o f  t h e  B o r r o l o o l a  A b o r i g i n a l  l a n d  r i g h t s  c l a i m .  
T h e  B o r r o 1 o o l a  R e g i o n  A b o r i g i n a l  l a n d  c l a i m  ( A v e r y  a n d  
M c L a u g h l i n ,  1 9 7 7 )  w a s  h e a r d  b e t w e e n  S e p t e m b e r  a n d  D e c e m b e r  
1 9 7 7 .  S i n c e  t h e n  I  h a v e  s p e n t  s h o r t  p e r i o d s  a t  B o r r o l o o l a  
w h i c h  h a v e  e n a b l e d  m e  t o  c h e c k  s o m e  o f  m y  m a t e r i a l  a n d  t o  
o b s e r v e  t h e  c h a n g i n g  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  A b o r i g i n a l  c o m m u n -
i t y .  O n e  s u c h  v i s i t  w a s  m a d e  i n  1 9 7 9  t o  a s s i s t  w i t h  a  f i l m ,  
T w o  L a w s  ( c f .  A v e r y ,  1 9 8 1 ) ,  w h i c h  w a s  b e i n g  m a d e  b y  l o c a l  
p e o p l e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t w o  f i l m  m a k e r s ,  A .  C a v e d i n i  a n d  
C .  S t r a c h a n .  O t h e r  v i s i t s  h a v e  b e e n  m a d e  m o r e  r e c e n t l y  i n  
t h e  c o u r s e  o f  i n v e s t i g a t i n g  a  l a n d  r i g h t s  c l a i m  f o r  W a m p a y a ,  
N g a r n j i ,  K u r d a n j i  a n d  J i n g a l i  p e o p l e ,  a  g r o u p  f r o m  t h e  
B a r k l y  T a b l e l a n d s  w h o  a r e  t h e  c l o s e s t  n e i g h b o u r s  o f  t h e  
B o r r o l o o l a  p e o p l e .  I  h a d  w o r k e d  w i t h  s o m e  o f  t h e s e  p e o p l e  
w h i l e  I  w a s  a t  B o r r o l o o l a  b u t  t h e  m o r e  r e c e n t  w o r k  w i t h  t h e m  
h a s  s h a r p e n e d  m y  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
n e i g h b o u r i n g  p e o p l e s  a n d  i n f l u e n c e d  m y  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
B o r r o l o o l a  m a t e r i a l .  
W h e n  I  b e g a n  m y  f i e l d w o r k  a t  B o r r o l o o l a  I  t r i e d  t o  d i v i d e  m y  
t i m e  a b o u t  e q u a l l y  b e t w e e n  t h e  t h r e e  m a i n  g r o u p s  l i v i n g  i n  
t h e  f o u r  m a i n  c a m p i n g  a r e a s :  ( 1 )  t h e  ' R o c k y  C r e e k '  o r  
' Y a n y u w a '  c a m p 1  ( 2 )  t h e  ' K a r r a w a '  c a m p  o n  t h e  e a s t e r n  b a n k  
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o f  t h e  M c A r t h u r ;  ( 3 )  t h e  ' T a n k h o u s e '  o r  ' T a b l e l a n d '  c a m p ,  
w h e r e  m a i n l y  T a b l e l a n d  p e o p l e  c a m p e d  n e a r  a  c o r r u g a t e d  i r o n  
w a t e r  t a n k  w h i c h  h a d  b e e n  c o n v e r t e d  i n t o  a  r e s i d e n c e ;  a n d  
( 4 )  t h e  ' h o u s e s '  w h e r e  a  m i x e d  b u t  m a i n l y  Y a n y u w a  g r o u p  
l i v e d  i n  s i x  b r i c k  h o u s e s  w h i c h  h a d  b e e n  b u i l t  b y  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  A b o r i g i n a l  A f f a i r s .  A  n u m b e r  o f  t h i n g s  m a d e  
i t  d i f f i c u l t  t o  c o n t i n u e  t o  m a i n t a i n  a n  e v e n  c o v e r a g e  o f  
t h e s e  g r o u p s  a n d  l e d  m e  t o  c o n c e n t r a t e  o n  Y a n y u w a  p e o p l e .  
I  m a d e  m y  f i r s t  p e r m a n e n t  c a m p  t o  t h e  n o r t h e a s t  o f  t h e  m a i n  
p a r t  o f  t h e  R o c k y  C r e e k  c a m p ,  w h i c h  t h e r e f o r e  l a y  b e t w e e n  
t h e  t o w n s h i p  a n d  m y  c a m p .  D u r i n g  t w o  s e v e r e  f l o o d s  i n  t h e  
1 9 7 4 - 5  w e t  s e a s o n  t h e  R o c k y  C r e e k  c a m p  b e c a m e  i s o l a t e d  f r o m  
t h e  t o w n  o n  t w o  p e a k  o c c a s i o n s  e a c h  l a s t i n g  a b o u t  o n e  w e e k ;  
a n d  t h e  t o w n  i t s e l f  a l s o  h a d  b e e n  i s o l a t e d  b o t h  b y  a i r  a n d  
b y  r o a d .  F o r  n e a r l y  e i g h t  w e e k s  f o o d  w a s  v e r y  s h o r t  n o t  
o n l y  b e c a u s e  i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  g e t  t o  t h e  s t o r e  b u t  
b e c a u s e  t h e r e  w a s  l i t t l e  i n  t h e  s t o r e  t o  b u y  a n d  t h e r e  w a s  
l i t t l e  m o n e y  a v a i l a b l e  w i t h  w h i c h  t o  b u y  a n y t h i n g .  T h o s e  o f  
u s  w h o  w e r e  a b l e  t o  d o  s o  d i d  o u r  b e s t  t o  o b t a i n  b u s h  f o o d s  
a n d  I  w a s  c o o p e r a t i n g  c l o s e l y  i n  t h i s  w i t h  m y  Y a n y u w a  a n d  
M a r a  n e i g h b o u r s  - t h e y  h a d  t h e  e x p e r t i s e  a n d  I  h a d  a  f o u r  
w h e e l  d r i v e  v e h i c l e .  I n  s p i t e  o f  t h e  s h o r t a g e s ,  t h i s  w a s  a  
t i m e  o f  g r e a t  c e r e m o n i a l  a c t i v i t y  w i t h  a  s u c c e s s i o n  o f  
M a r n d i w a r  i n i t i a t i o n  c e r e m o n i e s  b e i n g  h e l d  i n  t h e  R o c k y  
C r e e k  c a m p .  T h u s  o v e r  q u i t e  a  s h o r t  t i m e  I  h a d  e s t a b l i s h e d  
c l o s e  t i e s  w i t h  t h e  l i f e  o f  t h e  R o c k y  C r e e k  c a m p  a n d  w i t h  
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i t s  m a i n l y  Y a n y u w a  r e s i d e n t s  a n d  I  s o o n  b e c a m e  w i d e l y  k n o w n  
a m o n g  t h e  A b o r i g i n e s  o f  t h e  w h o l e  d i s t r i c t  w h o  h a d  c o m e  t o  
B o r r o l o o l a  f o r  t h e  M a r n d i w a r  r i t e s .  
M y  v e h i c l e  a n d  m y  s e r v i c e s  a s  a  d r i v e r  w e r e  s e e n  a s  a  
v a l u a b l e  a s s e t  a t  B o r r o l o o l a .  T r a n s p o r t  w a s  b a d l y  n e e d e d ,  
e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  d r y  s e a s o n  w h e n  p e o p l e  l i k e  t o  g o  o u t  
o f  t o w n  e i t h e r  f o r  d a i l y  h u n t i n g  t r i p s  o r  t o  c a m p  f o r  
p e r i o d s  i n  t h e  b u s h .  M y  a s s o c i a t i o n s  w i t h  A b o r i g i n a l  p e o p l e  
w e r e  n o t  w h o l l y  c o n d i t i o n e d  b y  t h i s ,  b u t  m y  w i l l i n g n e s s  t o  
t r a n s p o r t  p e o p l e  f o r  ' A b o r i g i n a l '  p u r p o s e s  w a s  v e r y  i m p o r t -
a n t .  I n  p a r t i c u l a r ,  i t  w a s  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  m y  
i n c l u s i o n  i n  t h e  n e t w o r k  o f  k i n .  J u s t  h o w  t h i s  h a p p e n e d  
r e v e a l e d  a  g r e a t  d e a l  a b o u t  t h e  p r a c t i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  
k i n s h i p  s y s t e m .  
I t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  m e e t  e v e r y b o d y ' s  r e q u e s t s  f o r  
t r a n s p o r t ,  a n d  i t  d i d  n o t  s e e m  t o  m e  t o  b e  m y  r o l e  t o  d o  s o .  
A t  f i r s t  i t  w a s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  r e f u s e  a n y o n e  b u t  I  s o o n  
l e a r n t  t o  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  w e a k  a n d  s t r o n g  c l a i m s .  I  
w a s ,  h o w e v e r ,  u n u s e d  t o  t h e  i d i o m  o f  k i n s h i p  a n d  t h e  
f l a t t e r y  o f  b e i n g  i n c l u d e d  a s  a  f o n d l y  e s t e e m e d  r e l a t i v e  h a d  
a n  i m m e d i a t e  a p p e a l ,  e s p e c i a l l y  f o r  a  l o n e  f i e l d w o r k e r .  
N o n e t h e l e s s ,  i t  b e c a m e  n e c e s s a r y  f o r  m e  t o  l e a r n  h o w  d e f e n d  
m y s e l f  w i t h i n  t h i s  a m i a b l e  i d i o m  a n d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
s u b t l e  l i n e  d i v i d i n g  d i s s i m u l a t i o n  f r o m  r e a l  e x p e c t a t i o n s .  
I  w a s  c l a i m e d  b y  e v e r y b o d y  a s  a  k i n d  o f  r e l a t i v e ,  b u t  t h e r e  
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w a s  i n c r e a s i n g  p r e s s u r e  o n  m e  t o  b e  d e f i n e d ,  l i k e  a n y o n e  
e l s e ,  a s  b e i n g  m o r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  s o m e  t h a n  t o  o t h e r s .  
O n  m y  p a r t ,  t h o u g h  i t  w a s  a  m a t t e r  o f  b e i n g  d e f i n e d  b y  
o t h e r s ,  I  h a d  t o  a c c e p t  t h e s e  s c h e m a  a n d  m a i n t a i n  t h e m  t o  
t h e  e x c l u s i o n  o f  o t h e r  p o s s i b l e  c o n f i g u r a t i o n s  o f  k i n s h i p .  
I n  t h i s  w a y  I  w a s  a b l e  t o  n e g o t i a t e  m y  o w n  i n t e r e s t s  w h i l e  
t h e  A b o r i g i n a l  p e o p l e  n e g o t i a t e d  w h a t e v e r  v a l u e  I  r e p r e s -
e n t e d  a m o n g  t h e m s e l v e s .  F i n a l l y ,  t h o u g h  I  h a d  e x t e n s i v e  
a s s o c i a t i o n s  w i t h  K a r r a w a  p e o p l e  l i v i n g  o n  t h e  e a s t e r n  b a n k  
o f  t h e  M c A r t h u r ,  I  b e c a m e  d e f i n e d  a s  s o m e o n e  f r o m  a  
p a r t i c u l a r  Y a n y u w a  f a m i l y  w i t h  a  p a r t i c u l a r  c o n s t e l l a t i o n  o f  
r e l a t i v e s  a r i s i n g  f r o m  m y  f i c t i t i o u s  g e n e a l o g y .  I n  p a r t i c -
u l a r ,  I  b e c a m e  c l o s e l y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  m o s t  s e n i o r  a n d  
r e s p e c t e d  o f  Y a n y u w a ,  T i m  T i m o t h y ,  w h o  w a s  - b y  a  t w i s t  
i n t r o d u c i n g  j u s t i c e  t o  f a t e  - a m o n g  t h e  m o s t  d e p r i v e d  o f  
t r a n s p o r t .  P o l i o  h a d  l e f t  h i m  u n a b l e  t o  w a l k  f o r  t h e  
p r e v i o u s  t e n  y e a r s  o r  m o r e .  
N o n e t h e l e s s ,  i n  a d d i t i o n  t o  m y  c o r e  Y a n y u w a  r e l a t i o n s  I  
f o r m e d  s o m e  c l o s e  a s s o c i a t i o n s  w i t h i n  a  m i x e d  Y a n y u w a / T a b l e -
l a n d  g r o u p  a n d  a l s o  w i t h  s o m e  K a r r a w a  p e o p l e .  P a r t i c u l a r  
g r o u p s  a n d  i n d i v i d u a l s  c o n s t r u e d  m y  k i n s h i p  p o s i t i o n  d i f f e r -
e n t l y  a n d  I  w a s  o f t e n  a s k e d  t o  a s s e n t  t o  f o r m u l a t i o n s  w h i c h  
w e r e  k n o w n  t o  c o n t r a d i c t  t h o s e  o f  a n o t h e r  g r o u p .  I n  a l l  
c a s e s  t h e  k e y  q u e s t i o n  l a y  i n  t h e  i d e n t i t y  o f  m y  m o t h e r  
s i n c e  m a t e r n i t y  a t  B o r r o l o o l a  i s  t h e  m o s t  e x c l u s i v e  r e l a t -
i o n s h i p :  o n e  c o u l d  h a v e  n u m e r o u s  ' f a t h e r s '  w i t h o u t  c o n t r a -
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diction as long as they had the same totemic country, but 
only one 'own mother'. 
I visited numerous totemic sites in the area surrounding 
Borroloola, the Karrawa territory to the east and the Sir 
Edward Pellew Islands. On these trips my companions were 
mostly men who were concerned directly with the sites. They 
saw the expeditions as involving an encounter with sacred 
Dreaming powers, with the sacred past when they were active 
and with other supernatural forces. There was always a 
highly serious aspect, though not a cheerless one, to these 
visits and the conduct of behaviour was constrained by the 
formal ritual roles (nimaringi being identified with the 
totemic power or 'Dreaming', jungkayi being custodians and 
controllers of the power and those things identified with 
it) and a sense that actions in this context are or will be 
scrutinised by interested people throughout the region. 
However, many of the trips which I was prevailed upon to 
make were to benefit women intent on the foods which could 
be gleaned from the bush. Though these trips were always 
made with other men - husbands, fathers or uncles of the 
women - on these occasions my vehicle was filled with as 
many women as could possibly be made to fit, with the 
children they could not leave behind, their tomahawks, iron 
'crowbar' digging sticks and rations for the day's 'hunt-
ing'. These women were enthusiastic in this activity and 
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d u r i n g  t h e  d r y  s e a s o n s  o f  1 9 7 5  a n d  1 9 7 6  t h e y  f i r e d  t h e  g r a s s  
o v e r  h u n d r e d s  o f  s q u a r e  m i l e s  a n d  s c o u r e d  t h e  l a n d  f o r  
g o a n n a ,  b l u e - t o n g u e d  l i z a r d s ,  a n d  l o n g - n e c k e d  t o r t o i s e s  
w h i c h  h a d  s e c r e t e d  t h e m s e l v e s  b e n e a t h  i t .  O n  t h e  w a y  t h e y  
c o l l e c t e d  o t h e r  t h i n g s ,  w i l d  f r u i t s  a n d  w i l d  h o n e y  e s p e c -
i a l l y ,  a n d  o n  o t h e r  o c c a s i o n s  t h e y  c o l l e c t e d  r o o t s ,  c o r m s  
a n d  m u s s e l s  f r o m  t h e  l a g o o n s ,  o r  t h e y  f i s h e d .  
T h o u g h  I  w a s  n o t  a l w a y s  p a r t i c u l a r l y  h a p p y  t o  b e  m a k i n g  
t h e s e  t r i p s  s i n c e  m y  c h o i c e  o f  m a l e  c o m p a n y  w a s  r e s t r i c t e d  
t o  t h e  m e n  w h o  c a m e  w i t h  m e ,  t h e s e  e x p e d i t i o n s  e n a b l e d  m e  t o  
a s s o c i a t e  w i t h  A b o r i g i n a l  w o m e n  m o r e  t h a n  I  o t h e r w i s e  m i g h t  
h a v e  d o n e .  I t  i s  w e l l  k n o w n  t h a t  A b o r i g i n a l  s o c i a l  l i f e  i s  
s t r o n g l y  c o n s t r a i n e d  b y  t h e  d i v i s i o n  b e t w e e n  t h e  s e x e s .  A  
c o n s i d e r a b l e  s u b t l e t y  o f  m a n n e r s  i s  r e q u i r e d  t o  c r o s s  t h i s  
b a r r i e r  a n d  t h i s  m a d e  i t  i n i t i a l l y  v e r y  d i f f i c u l t  f o r  m e  t o  
w o r k  w i t h  w o m e n .  I n i t i a l l y ,  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  w o m e n  t o  
a p p r o a c h  a t  B o r r o l o o l a  w e r e  a  g r o u p  o f  Y a n y u w a  w o m e n  w h o ,  
n o t  b e i n g  e m p l o y e d  i n  j o b s ,  w e r e  t h e  m o s t  e n t h u s i a s t i c  
f o r a g e r s  a n d  I  e v e n t u a l l y  g o t  t o  k n o w  s o m e  o f  t h e s e  w o m e n  
q u i t e  w e l l .  N o n e t h e l e s s ,  t h e  g r e a t e s t  p r o p o r t i o n  o f  m y  w o r k  
w a s  w i t h  m e n  a n d  o n  t o p i c s  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  i n t e r e s t e d .  
H o w e v e r ,  w o m e n  w e r e  f r e q u e n t l y  p r e s e n t  w h e n  I  w a s  w o r k i n g  
w i t h  m e n  a n d  t h e y  w e r e  o f t e n  t h e  s o u r c e  o f  m y  i n f o r m a t i o n .  
S i n c e  M a r i e  R e a y  h a d  w o r k e d  a t  B o r r o l o o l a  t w e n t y - f i v e  y e a r s  
e a r l i e r  t h e r e  h a d  b e e n  n o  a n t h r o p o l o g i c a l  r e s e a r c h  i n  t h e  
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area. A number of linguists had worked on local languages, 
notably Jean Kirton, but they had close associations with 
missionary activities and this provided a meaningful context 
for their work. There was no policy about Europeans with an 
interest in learning the broad spectrum of their culture, 
including their religious life. The opposition between 
missionary activity and Aboriginal religion was understood, 
and this created a shield of privacy from Europeans around 
Aboriginal religious activity and about other areas of 
Aboriginal life. Under these circumstances, and given that 
Aboriginal religion was graded according to what could be 
known, people were apprehensive about what I could be told. 
Having Old Tim as my chief mentor provided a subtle safety-
valve in the Aboriginal management of my role. There was no 
one at Borroloola with a greater religious prestige than Old 
Tim so when conversations with certain others ventured on 
delicate ground they were able to refer me to Old Tim who 
would either discuss the matter with me or fob me off. I 
should say, however, that this was used quite rarely and I 
have been informed by a broad range of people at Borroloola. 
In writing this thesis I have largely avoided using the 
names of individual Aboriginal people at Borroloola. There 
are a number of reasons for doing this. The most important 
one is that the views of Aboriginal people on their 
traditions can have significant consequences for them under 
present circumstances. In particular these could have a 
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b e a r i n g  o n  t h e i r  r i g h t s  t o  l a n d  a n d  t h e i r  p o w e r s  u n d e r  t h e  
c u r r e n t  l a n d  r i g h t s  l e g i s l a t i o n .  I t  s e e m s  t o  m e  e x t r e m e l y  
u n d e s i r a b l e  t h a t  p a r t i c u l a r  s t a t e m e n t s  w h i c h  p e o p l e  h a v e  
m a d e  t o  m e  w h i l e  I  w a s  l i v i n g  a t  B o r r o l o o l a  s h o u l d  h a v e  a n y  
w e i g h t  i n  s u c h  m a t t e r s .  I n d e e d ,  t h e  v i e w s  w h i c h  I  e x p r e s s  
i n  t h i s  t h e s i s  c a n n o t  b e  i n t e r p r e t e d  a s  f a i r l y  r e p r e s e n t i n g  
t h e  v i e w s  o f  A b o r i g i n a l  p e o p l e  a t  B o r r o l o o l a .  T h e y  a r e  
i n f o r m e d  b y  w h a t  I  h a v e  b e e n  t o l d  b y  p a r t i c u l a r  p e o p l e  i n  
p a r t i c u l a r  c o n t e x t s  a n d  b y  w h a t  I  h a v e  o b s e r v e d  p e o p l e  
d o i n g .  H o w e v e r ,  e t h n o g r a p h y  i s  a  h i g h l y  s e l e c t i v e  p r o c e s s  
i n  a  s o c i a l  c o n t e x t  w h i c h  t h e  e t h n o g r a p h e r  d o e s  n o t  f u l l y  
u n d e r s t a n d  a n d  w h i c h ,  a s  a  c o n s e q u e n c e ,  t h e  t e a c h e r  t o o  d o e s  
n o t  f u l l y  u n d e r s t a n d .  M o r e o v e r ,  a s s e m b l i n g  e t h n o g r a p h i c  
i n f o r m a t i o n  i s  a  m a t t e r  o f  i n t e r p r e t a t i o n  r a t h e r  m o r e  t h a n  
r e p o r t a g e  a n d  t h e  v a l u e  o r i e n t a t i o n  o f  a n t h r o p o l o g i c a l  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  a r e  q u i t e  d i f f e r e n t  t o  
t h o s e  o f  t h e  p e o p l e  w h o  p r o v i d e d  i t .  
T h e  o r i e n t a t i o n  o f  a n t h r o p o l o g y ,  a s  I  s e e  i t ,  i s  t o  
u n d e r s t a n d  a n d  i n v e s t i g a t e  e t h n o g r a p h i c  d a t a  w i t h i n  t h e  
c o n t e x t  o f  a  t o t a l  v i e w  o f  h u m a n  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  
b e h a v i o u r .  T h i s  i s  a  t a l l  o r d e r  p u t  i n  t h e s e  t e r m s  b u t  i n  
p r a c t i c e  t h e  e l e m e n t s  o f  t h e  ' t o t a l '  c o n t e x t  a r e  s e l e c t e d  i n  
t h e  l i g h t  o f  t h e  d e m a n d s  o f  p a r t i c u l a r  c a s e s .  I n  t h e  c a s e  
a t  h a n d  - t h e  c a s e  o f  a n  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n  f o c u s e d  i n  a  
n o v e l  w a y  o n  a  s m a l l  t o w n  s u r r o u n d e d  b y  c r o w n  l a n d  a n d  
c a t t l e  s t a t i o n s  - t h e  c o n t e x t  o f  u n d e r s t a n d i n g  m u s t  h a v e  a n  
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h i s t o r i c a l  d i m e n s i o n  i n  a d d i t i o n  t o  a  s o c i o l o g i c a l  o n e .  
T h i s  h i s t o r i c a l  s o c i o l o g y  n e e d s  t o  b e  u n d e r s t o o d  i n  i t s  
e c o l o g i c a l  s e t t i n g  s i n c e  t h i s  r e m a i n s  a  m a j o r  m a t e r i a l  f o r c e  
i n  s o c i a l  l i f e .  T h e  e c o l o g y  o f  A b o r i g i n a l  s o c i e t y  a n d  
c u l t u r e  i n  t u r n  i n v o l v e s  i t s  d e m o g r a p h i c  s t r u c t u r e  a n d ,  i n  
p a r t i c u l a r ,  t h e  s p h e r e  o f  b i o s o c i a l  r e p r o d u c t i o n  w h i c h  
u n d e r l i e s  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  k i n s h i p  s y s t e m .  
S y m b o l i s m ,  m e t a p h y s i c a l  i d e a s  a n d  m y t h o l o g y  a r e  i m p o r t a n t  
f a c t o r s  a t  t h e  h i g h e s t  l e v e l s  o f  s o c i a l  i n t e g r a t i o n  i n  
A b o r i g i n a l  s o c i e t y  i n  t h e  s o u t h e r n  G u l f  o f  C a r p e n t a r i a .  T o  
s o m e  e x t e n t  t h e s e  i d e a s  m a y  b e  u n d e r s t o o d  a s  i d e o l o g i c a l  
p l o y s  b u t  t h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e y  d o  r e p r e s e n t  a  
d e e p l y  f e l t  r e a l i t y  t o  A b o r i g i n a l  p e o p l e .  T h i s ,  I  t h i n k ,  
d e m a n d s  t h a t  t h e i r  p s y c h o l o g i c a l  d i m e n s i o n s  b e  r e c o g n i s e d  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e i r  s e m i o t i c  o n e s .  I n  t h i s  w a y  i t  m a y  b e  
p o s s i b l e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  u n i v e r s a l  a p p e a l  o f  t h e s e  i d e a s  
i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  a f f i n i t y  w i t h  t h e  h i s t o r i c a l ,  
s o c i o l o g i c a l  a n d  b i o l o g i c a l  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e y  a r e  h e l d .  
1 . 3  B o r r o l o o l a  t o d a y .  
I n  t h i s  s e c t i o n  I  w i s h  o n l y  t o  p r o v i d e  a n  o u t l i n e  o f  t h e  
c h a r a c t e r  o f  B o r r o l o o l a  a s  i t  w a s  d u r i n g  t h e  t i m e  o f  m y  
f i e l d w o r k .  T h e  p i c t u r e  w i l l  b e  f i l l e d  i n  s o m e  m o r e  a s  t h e  
t h e s i s  p r o c e e d s  b u t  i n  t h e  s e c t i o n s  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  
t h i s  I  w i l l  b e  m a i n l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p e r i o d  b e f o r e  t h e  
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p a s t o r a l  i n d u s t r y  f u n d a m e n t a l l y  a l t e r e d  t h e  A b o r i g i n a l  w a y  
o f  l i f e  i n  t h e  s o u t h e r n  G u l f  o f  C a r p e n t a r i a .  
B o r r o l o o l a  o f f i c i a l l y  b e c a m e  a  t o w n  i n  1 8 8 5  t h o u g h  i t  h a d  
e x i s t e d  u n o f f i c i a l l y  f o r  a b o u t  a  d e c a d e  b e f o r e .  D u r i n g  i t s  
f i r s t  d e c a d e s  i t  p r o s p e r e d  a s  a  p o r t  a n d  d e p o t  t o w n  
s u p p o r t i n g  t h e  t r a f f i c  f r o m  Q u e e n s l a n d  t o  t h e  N o r t h e r n  
T e r r i t o r y  a l o n g  t h e  G u l f  S t o c k  R o u t e  a n d  a c t i n g  a s  a  
r e g i o n a l  c e n t r e  f o r  t h e  p a s t o r a l  s t a t i o n s  w h i c h  h a d  b e e n  
e s t a b l i s h e d  i n  t h e  M c A r t h u r  R i v e r  a r e a  a n d  t h e  B a r k l y  
T a b l e l a n d s .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  a l t e r n a t i v e  r o u t e s  i n t o  t h e  
t e r r i t o r y ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  B a r k l y  T a b l e l a n d s  
S t a t i o n s  f r o m  Q u e e n s l a n d ,  a n d  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  S t a t i o n s  
a l o n g  t h e  c o a s t  b y  t h e  1 8 9 0 ' s  h a l t e d  t h e  e a r l y  g r o w t h  o f  t h e  
t o w n .  B y  1 9 0 1  i t s  T a t t e r s a l l s  a n d  R o y a l  H o t e l  w e r e  o n l y  
m e m o r i e s ,  t h e  p l a n s  f o r  a  r a i l r o a d  f r o m  t h e  T a b l e l a n d s  t o  a  
p o r t  i n  t h e  S i r  E d w a r d  P e l l e w  I s l a n d s  a t  t h e  m o u t h  o f  t h e  
R i v e r  a n d  a l l  o f  a m b i t i o n s  o f  t h e  f i r s t  d e c a d e s  c a m e  t o  
n o t h i n g .  T h e  l i t t l e  t o w n ,  a s  S p e n c e r  ( 1 9 2 8 )  o b s e r v e d  i n  
1 9 1 1 ,  w a s  " a b s o l u t e l y  d e a d "  a n d  s o  i t  r e m a i n e d  u n t i l  r e c e n t  
d e c a d e s  w h e n  i t  b e c a m e  m o r e  a c c e s s i b l e  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  
w o r l d .  
T h e  t o w n  s e r v e s  n o  e c o n o m i c a l l y  i m p o r t a n t  i n d u s t r i e s .  A  
p o t e n t i a l l y  v a l u a b l e  d e p o s i t  o f  c u r r e n t l y  u n r e c o v e r a b l e  
m i n e r a l s  l i e s  a b o u t  s e v e n t y  k i l o m e t r e s  t o  i t s  s o u t h w e s t .  
C a t t l e  s t a t i o n s  s u r r o u n d  t h e  t o w n  b u t  n o n e  o f  t h e s e  i s  v e r y  
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p r o d u c t i v e  a n d  t h e y  e m p l o y  f e w  p e o p l e .  T h e r e  i s  s o m e  
b a r r a m u n d i  f i s h i n g  a n d  c r a b b i n g  o n  a  s m a l l  s c a l e  b y  
E u r o p e a n s  b u t  l i k e  m u c h  e l s e  a t  B o r r o l o o l a  t h i s  i s  d e s u l t o r y  
a n d  r a r e l y  p r o f i t a b l e .  
T h e  w e a l t h  o f  t h i s  t o w n  c o m e s  i n  t h e  m a i l .  T h o s e  f e w  l o c a l  
E u r o p e a n s  w h o  a r e  e c o n o m i c a l l y  d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  t h e  
A b o r i g i n e s  m o s t l y  m a k e  t h e i r  l i v i n g  i n  o n e  o r  a n o t h e r  w a y  
t h r o u g h  t h e  A b o r i g i n a l  p o p u l a t i o n .  T h e y  w o r k  f o r  t h e  
g o v e r n m e n t  i n  h e a l t h ,  e d u c a t i o n ,  a d m i n i s t r a t i o n  o r  p o l i c e l  
t h e y  w o r k  a t  t h e  i n n  o r  t h e  A b o r i g i n a l  o w n e d  s u p e r m a r k e t ,  o r  
t h e y  o t h e r w i s e  t r a d e  t h e i r  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  f o r  A b o r i g i n a l  
m o n i e s .  
M o s t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a r e  A b o r i g i n a l  p e o p l e  d e s c e n d e d  f r o m  
t h o s e  w h o  i n h a b i t e d  t h e  a r e a  b e f o r e  E u r o p e a n s  c a m e .  T h e y  
a r e  n o w  d e p e n d e n t  u p o n  s o c i a l  s e r v i c e s  s u p p l e m e n t e d  b y  w a g e s  
f r o m  g o v e r n m e n t  f u n d e d  p o s i t i o n s  i n  h e a l t h ,  p o l i c e  a n d  l o c a l  
g o v e r n m e n t ,  a n d  v e r y  o c c a s i o n a l  w a g e s  f r o m  o t h e r  e m p l o y m e n t .  
A  t r i c k l e  o f  b u s h  f o o d  o c c a s i o n a l l y  s u p p l e m e n t s  t h e  A b o r i g -
i n e s '  d i e t  b u t  t h i s  d o e s  n o t  d i m i n i s h  t h e i r  d e p e n d e n c e  o n  
c a s h ,  t h e  l o c a l  i n n  a n d  t h e  s u p e r m a r k e t .  S i m i l a r l y ,  t h e  
o u t s t a t i o n s  w h i c h  h a v e  v e r y  r e c e n t l y  b e e n  e s t a b l i s h e d  o n  t h e  
n e w l y  g r a n t e d  A b o r i g i n a l  l a n d s  h a v e  n o t  e x t r i c a t e d  
A b o r i g i n e s  f r o m  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  c a s h  e c o n o m y  o r  f r o m  
t h e i r  d e p e n d e n c e  o n  g o v e r n m e n t  f u n d s .  F o r  t h e  u n e m p l o y e d ,  
w h o  c o m p r i s e  m o s t  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  t h e  b e s t  h o p e  o f  
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o b t a i n i n g  m o r e  t h a n  s o c i a l  s e c u r i t y  p a y s  i s  t o  p l a y  c a r d s ,  
a n d  t h e  g a m e s  a r e  v i r t u a l l y  c o n t i n u o u s  c a m p  a c t i v i t i e s .  
P l a y e r s  h a v e  t o  r i s k  a  d o l l a r  p e r  h a n d ,  a b o u t  t h e  p r i c e  o f  a  
c a n  o f  b e e r  a t  t h e  i n n .  
O n  t h e  f o r t n i g h t l y  c h e q u e  o r  w a g e s  d a y s ,  w h i c h  o c c u r  i n  
a l t e r n a t e  w e e k s ,  t h e  A b o r i g i n e s  - a n d  s o m e  E u r o p e a n s  l i v i n g  
w i t h  t h e m ,  o r  l i k e  t h e m  - r e c e i v e  t h e i r  m o n e y  f r o m  t h e  
" W e l f a r e " ,  a  s m a l l  a d m i n i s t r a t i v e  c o m p l e x  r u n  b y  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  A b o r i g i n a l  A f f a i r s .  F o r  s o m e  t h i s  p r o c e s s  
o c c u p i e s  n e a r l y  t h e  w h o l e  d a y  w i t h  l o n g  w a i t i n g  p e r i o d s  
b e t w e e n  t r a n s a c t i o n s  f i l l e d  w i t h  g o s s i p ,  o b s e r v a t i o n ,  o r g a n -
i s i n g  t r a n s p o r t  a n d  m e e t i n g s  w i t h  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s .  
D e b t s  t o  t h e  i n n ,  t h e  s u p e r m a r k e t  o r  t o  i n d i v i d u a l s  a r e  t h e n  
s e t t l e d ,  o r  n e w  o n e s  a r e  c o n t r a c t e ' d  w i t h  r e c i p i e n t s  o f  t h e  
m o n e y .  T h e  o l d e r  p e o p l e ,  w h o  f e e l  s e c u r e  a n d  r e a s o n a b l y  
w e l l  o f f  w i t h  t h e i r  p e n s i o n s ,  g i v e  m o n e y  t o  t h e i r  y o u n g e r  
r e l a t i v e s ,  p e r h a p s  t h e r e b y  r e s t o r i n g  t h e i r  a f f e c t i o n s ,  a n d  
o v e r  t h e  d a y  t h e  c a m p s  a r e  r e p l e n i s h e d  w i t h  n e w  d r u m s  o f  
f l o u r ,  t i n s  o f  m e a t ,  p a c k e t s  o f  s u g a r ,  t o b a c c o  a n d  o t h e r  
s t o r e  g o o d s .  
I n  t h e  l a t e  m o r n i n g  c i r c l e s  o f  c a r d  p l a y e r s  a n d  c i r c l e s  o f  
d r i n k e r s  b e g i n  t o  g a t h e r  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  a r e a S l  c a r d s  i n  
t h e  c a m p s ,  d r i n k i n g  b y  t h e  r i v e r  a t  t h e  " B o u g h s h a d e " .  T h e  
c a r d s  c o n t i n u e  b e n e a t h  h u r r i c a n e  l a m p s  i n t o  t h e  l a t e  n i g h t  
a n d  r e c o m m e n c e  t h e  f o l l o w i n g  m o r n i n g .  T h e  d r i n k i n g  a n d  a l l  
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o f  t h e  i n t e n s i t y  a n d  a n x i e t y  i t  e n g e n d e r s  r u n  a t  h i g h  p i t c h  
f o r  d a y s  a f t e r w a r d s ,  e v e n  u n t i l  t h e  n e x t  w e e k ' s  m o n e y  i s  
d i s p e n s e d .  B o t h  c a r d  g r o u p s  a n d  d r i n k i n g  c i r c l e s  ( w i t h  
r o t a t i n g  b e e r  b u y i n g  o r  " s h o u t i n g " )  i n  d i f f e r e n t  w a y s  p o o l  
o t h e r w i s e  u n i n v e s t i b l e  s u m s  o f  m o n e y  a m o n g  t h e i r  p a r t i c u l a r  
s u b - g r o u p s  a s  i t  p a s s e s  t h e  s h o r t  r o u t e  f r o m  t h e  W e l f a r e  t o  
t h e  i n n .  T h e  s o l e  o p t i o n  f o r  A b o r i g i n e s  t o  i n t e r v e n e  i n  
t h i s  e c o n o m y  o f  c i r c u l a t i n g  c a s h  i s  t o  e x p l o i t  b y  t h e s e  o r  
s i m i l a r  s y s t e m s  o f  p o o l i n g  o r  c r e d i t  t h e  i r r e g u l a r i t i e s  o r  
u n c e r t a i n t i e s  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  c a s h .  
T h e  a n n u a l  r o u n d  o f  e v e n t s  i s  a f f e c t e d  b y  t h e  m a r k e d  
a l t e r n a t i o n s  o f  t h e  w e t  s e a s o n s  w i t h  t h e  d r y .  D i a g r a m  1  
s h o w s  t h e  a n n u a l  i n u n d a t i o n  b e t w e e n  D e c e m b e r  a n d  A p r i l  a n d  
t h e  n o r m a l  d r o u g h t  b e t w e e n  m a y  a n d  O c t o b e r .  
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j~n f~b m a r  a p r  m a y  j~n j~l a u g  s e p  o c t  n o v  d~c 
D i a g r a a  1 .  A v e r a g e  a n d  m e d i a n  r a i n f a l l  a t  B o r r o l o o l a  ( A u s t .  B u r e a u  o f  
M e t e o r o l o g y ,  1 9 7 7 ;  9 3 )  [ *  =  a v e r a g e ,  +  =  m e d i a n ) .  
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D u r i n g  t h e  w e t  s e a s o n  t h e  c a t t l e  s t a t i o n s  l a y o f f  t h e i r  
e m p l o y e e s  a n d  t h e r e  i s  a n  i n f l u x  o f  p o p u l a t i o n  t o  p l a c e s  
l i k e  B o r r o l o o l a  f r o m  t h e  s t a t i o n s .  T h o u g h  i n  t h e  p a s t  t h e  
d r y  s e a s o n  w a s  t h e  t i m e  f o r  c e r e m o n i a l  a c t i v i t y ,  s e a s o n a l  
e m p l o y m e n t  h a s  f o r c e d  t h i s  i n t o  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  y e a r  
w h e n  m o s t  o f  t h e  w o r k e r s  h a v e  b e e n  l a i d  o f f  i n  a n t i c i p a t i o n  
o f  t h e  v e r y  h o t  w e a t h e r  a n d  t h e  w e t  s e a s o n .  T h e  a n n u a l  
B o r r o l o o l a  R a c e s  a n d  R o d e o ,  w h i c h  a r e  h e l d  i n  a b o u t  l a t e  
A u g u s t  o r  e a r l y  S e p t e m b e r ,  w h i c h  d r a w  A b o r i g i n e s  a n d  
E u r o p e a n s  t h r o u g h o u t  t h e  r e g i o n ,  i s  a  m a j o r  d a t e  i n  t h e  
c a l e n d a r .  
I f  t h e r e  c a n  b e  s u c h  a  t h i n g  i n  a  s o c i e t y  s o  d i v i d e d  a l o n g  
r a c i a l  a n d  c l a s s  l i n e s ,  t h e  R a c e s  a n d  R o d e o  h a v e  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  a  r e g i o n a l  f e s t i v a l  d i s p l a y i n g  t h e  e s s e n t i a l s  
o f  t h e  c o l l e c t i v e  h i e r a r c h y .  T h e  R a c e s  h a v e  t h e  g r e a t e s t  
s i g n i f i c a n c e  f o r  w h i t e  m a n a g e r s  a n d  w o r k e r s  o n  t h e  p a s t o r a l  
s t a t i o n s  f o r  t h e y  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e  t h e  d o m i n a n c e  o f  t h e  
s t a t i o n s  a n d  t h e  h i s t o r i c a l  f a c t  t h a t  t h e  t o w n  h a s  b e e n  
t h e i r  s e r v a n t .  T o w n  w h i t e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  s t o r e  k e e p e r s ,  
t h e  p o l i c e  a n d  t h e  a d m i n i s t r a t o r s ,  j o i n  i n  t h e  o r g a n i s i n g  
c o m m i t t e e ,  b u t  o v e r  t h e  R a c e s  w e e k e n d  t h e  w h i t e  m a n a g e r s ,  
h e a d  s t o c k m e n ,  r i n g e r s  a n d  o t h e r  s t a t i o n  w o r k e r s  h o l d  t h e  
c e n t r e  s t a g e  w h i c h  f o c u s e s  o n  t h e  l i v e s t o c k .  T h e  R a c e s ,  a n d  
e s p e c i a l l y  t h e  b e t t i n g ,  a r e  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  a  w h i t e  
i n t e r e s t ,  a n d  t h e s e  p r e c e d e  t h e  R o d e o  w h i c h  r e p r e s e n t  t h e  
m a i n  a t t r a c t i o n  f o r  A b o r i g i n e s .  T h e  R o d e o  b e g i n s  o n  t h e  
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m o r n i n g  o f  t h e  f o l l o w i n g  d a y  w i t h  h a c k  e v e n t s ,  w h i c h  a r e  
o p e n  t o  t h o s e  w h o  h a v e  b r o u g h t  t h e i r  o w n  h o r s e s ,  n o r m a l l y  
t h e  b e t t e r  o f f  w h i t e s  o w n i n g  o r  m a n a g i n g  s t a t i o n s .  T h e  m a i n  
e v e n t  f o r  A b o r i g i n e s  f o l l o w s  w i t h  t h e  b u c k j u m p i n g  a n d  b u l l  
r i d i n g .  T h i s  i s  s u p e r v i s e d  b y  w h i t e s  o r  p a r t - A b o r i g i n e s  -
m e n  w h o  w o u l d  n o r m a l l y  s u p e r v i s e  b l a c k  l a b o u r  o n  t h e  
s t a t i o n s  a n d  t h e  m a i n  p a r t i c i p a n t s  a r e  t h e  b l a c k  r i n g e r s .  
O n  t h i s  l a s t  d a y  o f  t h e  R a c e s  w e e k e n d ,  t h e  d a y  f o l l o w i n g  t h e  
R a c e s  ( a n d  t h e  a l l  w h i t e  d a n c e  o r  p a r t y )  t o w n  w h i t e s  a n d  
t o w n  A b o r i g i n e s  a r e  o f f  s t a g e .  T h e  m a i n  d r a m a  i s  f o u n d  i n  
t h e  n u a n c e s  o f  r e l a t i o n s  a m o n g  t h e  p a s t o r a l i s t s  a n d  t h e  
v a r i o u s  c a t e g o r i e s  o f  t h e i r  l a b o u r e r s .  
F o r  t h e  A b o r i g i n e s ,  w h e t h e r  t o w n  o r  s t a t i o n ,  t h e r e  a r e  o t h e r  
c o n c e r n s .  T h e  o n e s  o f  g r e a t e s t  c o m m u n a l  i n t e r e s t  a r e  l i k e l y  
t o  l i e  i n  t h e  a r e a  o f  c e r e m o n i a l  l i f e ,  f o r  ' R a c e s  t i m e '  
m a r k s  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  r u n  u p  t o  t h e  C h r i s t m a s  
c e r e m o n i e s .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e ,  n o t  i n  t e r m s  o f  
t h e  s a c r e d  h i e r a r c h y  b u t  i n  t e r m s  o f  g e n e r a l  i n t e r e s t ,  a r e  
t h e  m a n  m a k i n g  c e r e m o n i e s  w h i c h  I  d e s c r i b e  l a t e r  i n  t h e  
t h e s i s .  T h e s e  a r e  l i k e l y  t o  i n v o l v e  p e o p l e  t h r o u g h o u t  t h e  
r e g i o n  i n c l u d i n g  t h e  B a r k l y  T a b l e l a n d .  
T h e  m a n  m a k i n g  c e r e m o n i e s  a r e  s t a g e d  p r e c a r i o u s l y  c l o s e  t o  
t h e  s t a r t  o f  t h e  w e t  s e a s o n  a n d ,  i n d e e d ,  I  t o o  h a v e  s p e n t  
n i g h t s  b y  t h e  s o n g  m e n  u n d e r  d r i z z l i n g  s k i e s .  T h e  w e t  
s e a s o n  i s  a  p e r i o d  o f  g r e a t  d i s c o m f o r t ,  a n d  o f t e n  s c a r c i t y .  
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T h e  w h o l e  t o w n  m a y  b e  i s o l a t e d  f o r  c o n s i d e r a b l e  p e r i o d s  b y  
r a i n  a n d  f l o o d i n g ,  a s  i t  w a s  d u r i n g  t w o  o f  t h e  w e t  s e a s o n s  I  
s p e n t  a t  B o r r o l o o l a ,  s o  t h a t  b o t h  f o o d  a n d  t h e  m o n e y  w i t h  
w h i c h  i t  c o u l d  b e  b o u g h t  w e r e  i n  s h o r t  s u p p l y .  I t  b e c o m e s  
i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  t o  t r a v e l  t o  p l a c e s  w h e r e  b u s h  f o o d s  
c a n  b e  f o u n d  a n d  l o c a l  f l o o d i n g  s o m e t i m e s  s e p a r a t e s  t h e  m a i n  
A b o r i g i n a l  c a m p s  - n o r t h  o f  R o c k y  C r e e k ,  a n d  o n  t h e  e a s t  
b a n k  o f  t h e  M c A r t h u r  R i v e r  - f r o m  t h e  s t o r e s ,  m a k i n g  s t o r e  
b o u g h t  f o o d s  d i f f i c u l t  t o  t r a n s p o r t .  
S o m e  c o n s o l a t i o n  c o m e s  w i t h  t h e  h e a v y  r a i n s ,  w h i c h  o p e n  t h e  
i n l a n d  r i v e r s  t o  t h e  s e a ,  a l l o w i n g  b a r r a m u n d i  t o  s w i m  u p  
r i v e r  t o  b r e e d  a n d  t o  m e e t  t h e  s p e c k l e d  p e r c h  w a s h e d  
d o w n s t r e a m  b y  t h e  f l o o d .  A t  j u n c t i o n s  o f  c r e e k s  o n  t h e  
M c A r t h u r  R i v e r ,  s u c h  a s  t h a t  o f  t h e  R o c k y  C r e e k  n e a r  t h e  
m a i n  Y a n y u w a  c a m p ,  t h e  w a t e r  b o i l s  w i t h  b a r r a m u n d i  a n d  f o r  
w e e k s  t h e  s i g h t  o f  p a i r s  o f  m e n  w i t h  l a r g e  f i s h  s t r u n g  o n  
p o l e s  b e t w e e n  t h e m  i s  a n  e v e r y d a y  o c c u r r e n c e .  A t  a b o u t  t h i s  
t i m e ,  h o w e v e r ,  d r i n k i n g  w a t e r  o f t e n  b e c o m e s  p o l l u t e d ,  a n d  
g a s t r o - i n t e s t i n a l  i l l n e s s e s  p o s e  g r e a t e r  r i s k s ,  e s p e c i a l l y  
f o r  t h e  v e r y  y o u n g  a n d  t h e  v e r y  o l d .  A c c o m m o d a t i o n ,  
m o r e o v e r ,  i s  u s u a l l y  i n a d e q u a t e  t o  c a t e r  f o r  t h e  s w e l l e d  
p o p u l a t i o n  d u r i n g  t h e  w e t  s e a s o n  a n d  t h i s  h a s  m e a n t  s o m e  
p e o p l e  s l e e p i n g  w i t h  a l m o s t  n o  p r o t e c t i o n  f r o m  t h e  r a i n .  
U n d e r  t h e s e  c o n d i t i o n s ,  t h e  w e t  s e a s o n  i n c r e a s e s  t h e  t h r e a t  
t o  l i f e .  
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The end of a long wet season is therefore greeted with 
relief, and people look forward to healthier weather and to 
spending some time outside of the town on day trips or for 
longer periods. The weather is cooler under the influence 
of a southeast wind blowing across a dampened landscape and 
a cold period in May can be expected. Dry season days are 
clear and warm. 
A dry season hunting cycle commences after the first strong 
southeast winds have flattened the long grass, which grows 
at a visible pace during the wet season. After this the 
grass is about dry enough to burn and, as I mentioned above, 
women are particularly keen to begin foraging. Their 
principal quarry are sand goannas, blue-tongued lizards and 
other reptiles but they also collect wild potatoes and other 
roots and scrutinise the scene above the ground for fruits 
and wild honey. Later in the season the emphasis shifts to 
the receding surface waters where, in swamps and billabongs, 
a variety of corms and roots and, above all, fat long-necked 
tortoises which have dug themselves in to hibernate in the 
mud may be collected. 
By the saltwater the steadier weather in the dry season 
makes it safer for men to hunt dugong and turtle with 
harpoons. The drier and colder weather and the strong 
southeast wind reduces the mosquito and sandfly populations, 
making it more desirable to camp close to the seashore and 
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m a n g r o v e  a r e a s .  I n  a d d i t i o n  t o  h u n t i n g  d u g o n g  a n d  t u r t l e ,  
m e n  s p e a r  f i s h  a n d  s t i n g r a y  a s  t h e y  d r i f t  o v e r  t h e  s h a l l o w  
s a n d b a r s  w i t h  t h e  i n c o m i n g  t i d e .  W h e n  t h e  t i d e  i s  l o w  w o m e n  
d i g  c r a b s  o u t  o f  t h e i r  h o l e s  i n  t h e  m u d  a n d  h a r v e s t  t h e  
s h e l l f i s h  b e d s ,  o t h e r w i s e  t h e y  f o r a g e  i n l a n d  o r  f i s h  w i t h  
l i n e s .  
T h e s e  g e n e r a l l y  p l e a s u r a b l e  e n d e a v o u r s  m a y  b e  p u r s u e d  a t  a n y  
t i m e  b y  t h o s e  w h o  a r e  u n e m p l o y e d  a n d  w h o  h a v e  t h e  n e c e s s a r y  
m e a n s .  H o w e v e r ,  t h e  d r y  s e a s o n  e x p o s e s  m a n y  p e o p l e  t o  
r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  a  E u r o p e a n  c o n t e x t  w h i c h  p r e c l u d e  t h e m  
e n j o y i n g  t h e s e  a c t i v i t i e s .  F o r  y o u n g e r  m e n  a n d  t h e i r  
f a m i l i e s  t h e r e  m a y  b e  w o r k  o n  s t a t i o n s  n e a r b y  o r  w i t h  l o c a l  
o r g a n i s a t i o n s  w h i c h  h a v e  e x p a n d e d  t h e i r  a c t i v i t i e s  i n  t h e  
d r y  s e a s o n .  T h e  s c h o o l  y e a r  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  d r y  s e a s o n  
a n d  t h i s  b i n d s  p a r e n t s  o f  y o u n g e r  s c h o o l c h i l d r e n  t o  t h e  t o w n  
f i v e  d a y s  e a c h  w e e k .  T h e  o l d e r  c h i l d r e n  g o  t o  h i g h  s c h o o l  
i n  D a r w i n  o r ,  i n  a  f e w  c a s e s ,  A l i c e  S p r i n g s .  
T h e  c u r r e n t  a n n u a l  c y c l e  t e n d s  t o  r e v e r s e  t h e  t r a d i t i o n a l  
o n e .  W h e r e a s  i n  t h e  p a s t  t h e  d r y  s e a s o n  b r o u g h t  t h e  
p o p u l a t i o n  t o g e t h e r  f r o m  i t s  s c a t t e r e d  d i s t r i b u t i o n  d u r i n g  
t h e  w e t  s e a s o n ,  t o d a y  t h e  h o t  w e a t h e r  a n d  t h e  w e t  s e a s o n  i s  
t h e  t i m e  w h e n  p e o p l e  c o n g r e g a t e  f o r  A b o r i g i n a l  p u r p o s e s .  
T h e  c e r e m o n i a l  a c t i v i t y  o f  t h e  d r y  s e a s o n  h a s  t e n d e d  t o  b e  
d i s p l a c e d  b y  t h e  d e m a n d s  o f  E u r o p e a n  s o c i e t y  a n d  i t  i s  n o w  
p e r i o d  b e t w e e n  t h e  l a y o f f  t i m e  a n d  t h e  w e t  s e a s o n .  
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Y a n y u w a  a n d  K a r r a w a  p e o p l e  a r e  t h e  m o s t  n u m e r o u s  o f  t h e  
t r i b e s  o r  l a n g u a g e  g r o u p s  i n  t h e  a r e a .  T h o u g h  B o r r o l o o l a  
f a l l s  s o u t h  o f  t h e  o r i g i n a l  b o u n d a r y  o f  Y a n y u w a  t e r r i t o r y  
a n d  w e s t  o f  K a r r a w a  t e r r i t o r y  t h e  Y a n y u w a  n o w  c o n t r o l  t h e  
t r a d i t i o n a l  a n d  r e l i g i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  l a n d  a r o u n d  
B o r r o l o o l a l  a n d  d u r i n g  t h e  1 9 7 0 ' s  c o n t r o l  w h i c h  A b o r i g i n a l  
p e o p l e  h a d  o v e r  t h e  E u r o p e a n  r e s o u r c e s  o f  t h e  t o w n s h i p  w a s  
d i v i d e d  c o m p e t i t i v e l y  b e t w e e n  Y a n y u w a  a n d  K a r r a w a  p e o p l e .  
T h e r e  a r e  s m a l l  n u m b e r s  o f  o t h e r  p e o p l e  r e p r e s e n t i n g  t h e  
l a s t  d e s c e n d e n t s  o f  l o c a l  t r i b e s  w h i c h  w e r e  o n c e  n u m e r o u s :  
K u r t a n j i ,  W i l a n g a r a ,  B i n b i n g a ,  W a m p a y a ,  a n d  W a a n y i  b e i n g  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t .  I n  g e n e r a l  t h e s e  p e o p l e  h a v e  m o s t  t o  d o  
w i t h  Y a n y u w a  p e o p l e ,  t h e  d o m i n a n t  g r o u p  a t  B o r r o l o o l a ,  b u t  
t h e y  h a v e  l i t t l e  i n d e p e n d e n t  i n f l u e n c e  i n  l o c a l  p u b l i c  l i f e .  
M a r a  p e o p l e  f r o m  N g u k u r r ,  t h e  A b o r i g i n a l  s e t t l e m e n t  o n  t h e  
R o p e r  R i v e r  i n  s o u t h e a s t e r n  A r n h e m  L a n d  a n d  w e s t  o f  
B o r r o l o o l a  a l s o  h a v e  c l o s e  t i e s  w i t h  Y a n y u w a  p e o p l e  b y  
k i n s h i p  a n d  i n  t h e  r e l i g i o u s  c u l t s .  I n  r e c e n t  y e a r s  
M o r n i n g t o n  I s l a n d  A b o r i g i n e s  h a v e  s o u g h t ,  t h r o u g h  t h e  
Y a n y u w a ,  t o  b e  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  d a n g e r o u s  y e t  a b s o r b i n g  
a r e n a  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  r e l i g i o u s  c u l t s  o f  t h e  s o u t h e r n  
G u l f  o f  C a r p e n t a r i a  i n s i d e  t h e  N o r t h e r n  T e r r i t o r y .  
T h o u g h  t h i s  w i l l  b e  m a d e  m u c h  c l e a r e r  l a t e r  i n  t h i s  t h e s i s ,  
I  s h o u l d  s a y  t h a t  t h e s e  ' t r i b a l '  n a m e s  d o  n o t  c o r r e s p o n d  t o  
c o r p o r a t e  g r o u p s ,  a n d  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  g r o u p i n g s  t o  
w h i c h  t h e y  a p p l y  a r e  f l e x i b l e .  T h i s  r e f l e c t s  t h e  
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c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  o f  i n t e r - ' t r i b a l '  m a r r i a g e  a n d  v a r i o u s  
o t h e r  p r o c e s s e s  o f  a s s i m i l a t i o n  w h i c h  I  w i l l  d i s c u s s  l a t e r .  
I t  i s ,  i n d e e d ,  d i s c o n c e r t i n g l y  d i f f i c u l t  t o  i s o l a t e  a n y  
s o c i a l  u n i t  l a r g e r  t h a n  t h e  f a m i l y  w i t h  a n y  p r e c i s i o n .  
S o c i e t y  a t  B o r r o l o o l a  i s  n o t  s t r o n g l y  c o n f i n e d  b y  
g e o g r a p h i c a l  b o u n d a r i e s  a n d  t h e r e  a r e  n o  c o r p o r a t e  
b o u n d a r i e s  s e p a r a t i n g  n e i g h b o u r i n g  p o p u l a t i o n s .  
T h o u g h  t h e r e  i s  a  c o r e  o f  l a r g e l y  p e r m a n e n t  t o w n  d w e l l e r s  
v a r y i n g  b e t w e e n  a b o u t  t w o  h u n d r e d  a n d  f i f t y  t o  t h r e e  
h u n d r e d ,  t h e  A b o r i g i n a l  p o p u l a t i o n  o f  t h e  t o w n  c a n  v a r y  o v e r  
t h e  y e a r  f r o m  a s  m a n y  a s  s i x  h u n d r e d  p e o p l e  d u r i n g  t h e  
c e r e m o n i a l  p e r i o d  b e f o r e  C h r i s t m a s  t o  f e w e r  t h a n  t w o  h u n d r e d  
w h e n ,  i n  t h e  d r y  s e a s o n ,  t h e  m e n  m a y  b e  e m p l o y e d  i n  c a t t l e  
w o r k ,  t e e n a g e r s  a r e  a w a y  a t  s c h o o l  a n d  a  n u m b e r  o f  t h o s e  
o t h e r w i s e  u n o c c u p i e d  h a v e  r e t r e a t e d  t o  c a m p s  i n  t h e  b u s h .  
B o r r o l o o l a  i s  a  p o i n t  o f  f o c u s  f o r  a  r e g i o n a l  p o p u l a t i o n  f o r  
w h i c h  i t  i s  a  l i m i t e d  r e s o u r c e .  S o m e  p e o p l e  a r e  s o  
d e p e n d e n t  o n  t h e  t o w n  t h a t  t h e y  h a v e  l i t t l e  c h o i c e  b u t  t o  
l i v e  t h e r e ,  b u t  o t h e r s  w h o m  i t  c a n n o t  s u s t a i n  l o o k  t o  s c a n t y  
r e s o u r c e s  e l s e w h e r e  w i t h i n  t h e i r  r a n g e  - c a t t l e  s t a t i o n s ,  
r e l a t i v e s  a t  A b o r i g i n a l  s e t t l e m e n t s  o r  o t h e r  p l a c e s  - a n d  
t h e y  m o v e  p e r i o d i c a l l y  a m o n g  t h e m .  T h e  t o w n  h a s  n o  c h a r t e r  
f o r  a  c o m m u n i t y .  
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1 . 4  R e c o r d s  o f  t h e  B o r r o l o o l a  A b o r i g i n e s  
F l i n d e r s '  r e c o r d  ( 1 8 1 4 )  o f  h i s  o b s e r v a t i o n s  a m o n g  t h e  S i r  
E d w a r d  P e l l e w  I s l a n d s  a n d  e l s e w h e r e  i n  t h e  G u l f  o f  
C a r p e n t a r i a  i n  1 8 0 2  b e g i n s  t h e  p u b l i s h e d  r e c o r d  o f  
A b o r i g i n a l  l i f e  i n  t h e  r e g i o n .  T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  
L e i c h h a r d t ' s  J o u r n a l  ( 1 8 4 7 )  w h i c h  g i v e s  a n  a c c o u n t  o f  h i s  
e x p l o r a t i o n  o f  t h e  s o u t h e r n  c o a s t  o f  t h e  G u l f  o f  C a r p e n t a r i a  
i n  1 8 4 5 .  
T h e  n a m e  o f  F l i n d e r s '  s h i p ,  H . M . S .  I n v e s t i g a t o r ,  b e s p e a k s  
t h e  s p i r i t  o f  t h i s  e n t e r p r i s e :  t h e  s p i r i t  o f  n a t u r a l  
s c i e n c e ,  o f  p a n o r a m i c  o b s e r v a t i o n  a n d  s y s t e m a t i c  c u r i o s i t y .  
T h e i r  s h i p  w a s  t h e i r  m o b i l e  l a b o r a t o r y  a n d  a  v a u l t  f o r  t h e i r  
b o t a n i c a l ,  z o o l o g i c a l  a n d  e t h n o g r a p h i c  c o l l e c t i o n s  a n d  
d r a w i n g s ,  t h e i r  m a p s  a n d  c h a r t s ,  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e i r  
m i n u t e  p r o b i n g s  i n  a l l  d i r e c t i o n s .  L e i c h h a r d t  e m b o d i e d  t h e  
s a m e  n a t u r a l  s c i e n c e  i d e a l s  a s  F l i n d e r s ,  b u t  h i s  s c i e n t i f i c  
p a s s i o n s  w e r e  c o n t i n u a l l y  t h w a r t e d  b y  a  l a c k  o f  m a t e r i a l  
s u p p o r t  a n d ,  p e r h a p s  f o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e y  t o o k  a  p e c u l i a r  
i n w a r d  t u r n i n g :  L e i c h h a r d t  n o t  o n l y  w r o t e ,  s k e t c h e d  a n d  
c o l l e c t e d ;  h e  s e e m e d  t o  a b a n d o n  h i s  w h o l e  b o d y  t o  t h e  
e n t e r p r i s e ,  a s  i f  i t  w e r e  a  s p e c i a l  p i e c e  o f  a p p a r a t u s ,  
e a t i n g  a n d  d r i n k i n g  w h a t e v e r  h e  f o u n d  w h i c h  s e e m e d  r e m o t e l y  
p r o m i s i n g  w i t h  a n  e x p e r i m e n t a l  c u r i o s i t y .  T h e  r e c o r d s  o f  
t h e s e  e x p l o r e r s  a r e  p a r t i c u l a r l y  v a l u a b l e  s o u r c e s  f o r  t h e  
p r e - c o n t a c t  p e r i o d .  F l i n d e r s  a n d  L e i c h h a r d t  d e s c r i b e  s o m e  
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v e r y  s i g n i f i c a n t  f e a t u r e s  o f  t h e  m a t e r i a l  l i f e  o f  t h e  
A b o r i g i n e s  t h o u g h  t h e y  h a d  l i t t l e  c o n t a c t  w i t h  t h e  p e o p l e  
t h e m s e l v e s .  
I n  1 8 5 6  A .  C .  G r e g o r y  f o l l o w e d  a  c o u r s e  t h r o u g h  t h e  s o u t h e r n  
G u l f  o f  C a r p e n t a r i a  j u s t  t o  t h e  s o u t h  o f  L e i c h h a r d t ' s ,  b u t  
i n  t h e  o p p o s i t e  d i r e c t i o n .  G r e g o r y  a l s o  p u b l i s h e d  a  J o u r n a l  
( 1 8 8 4 )  b u t  t h e s e  d o  n o t  h a v e  m u c h  e t h n o g r a p h i c  i n t e r e s t  f o r  
t h e  m a i n  B o r r o l o o l a  A b o r i g i n e s .  G r e g o r y  w a s  t h e  l a s t  t o  
r e c o r d  h i s  o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  p r e - c o n t a c t  p e r i o d .  T h o s e  
w h o  f o l l o w e d  h i m  s a w  a n  i n d i g e n o u s  s o c i e t y  w h i c h  h a d  b e e n  
t r a n s f o r m e d  b y  t h e  g r e a t  p a s t o r a l  i n v a s i o n  d u r i n g  t h e  1 8 7 0 ' s  
a n d  1 8 8 0 ' s .  M o s t  o f  t h e m ,  m o r e o v e r ,  h a d  l e s s  o f  t h e  
e x p l o r e r s '  d e t a c h m e n t  a n d ,  i n  o n e  w a y  o r  a n o t h e r ,  t h e y  w e r e  
a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  e x t e n s i o n  o f  E u r o p e a n  d o m i n a n c e  
o v e r  t h e  r e g i o n .  
T h u s ,  a l t h o u g h  t h e  c u s t o m s  c o l l e c t o r  A l f r e d  S e a r c y  p r o v i d e s  
m a t e r i a l  r e l e v a n t  t o  p r o c e s s e s  o f  c h a n g e  i n  t h e  M c A r t h u r  
R i v e r  a r e a  i t  i s  u n f o r t u n a t e l y  d i s t o r t e d  b y  h i s  
p r o p a g a n d i s i n g  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  c o l o n i a l i s m .  O n e  l e a r n s  
v e r y  l i t t l e  o f  t h e  A b o r i g i n e s  f r o m  S e a r c y  b e c a u s e ,  b y  a n d  
l a r g e ,  h e  r e p r e s e n t s  t h e m  e i t h e r  a s  a n  u n s e e n  e n e m y  o r  i n  
w a y s  t h a t  a r e  h e a v i l y  s t e r e o t y p e d .  M o r e o v e r ,  h i s  t w o  b o o k s  
( 1 9 0 7 ,  1 9 1 1 )  a r e  i n c r e d i b l y  d i s c r e p a n t  o n  m a j o r  t o p i c s ,  
i n c l u d i n g  h i s  o w n  a u t o b i o g r a p h y  a n d  c h e c k i n g  w i t h  o t h e r  
s o u r c e s  r e v e a l s  o t h e r  e r r o r s .  
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T o  c i t e  a n  e x a m p l e ,  S e a r c y  d e s c r i b e s  m e e t i n g  M c L e o d ,  
B o r r o l o o l a ' s  f i r s t  o f f i c i a l  s t o r e  k e e p e r ,  a n d  t h e  m a n n e r  i n  
w h i c h  h e  w a s  s u p p o s e d  t o  h a v e  d i s p o s e d  o f  n u m b e r s  o f  
A b o r i g i n e s  p o s s i b l y  i n t e r e s t e d  i n  h i s  s u p p l i e s .  P e r h a p s  
M c L e o d  d i d  s h o o t  t h e s e  p e o p l e  a n d  f e e d  t h e m  t o  t h e  
c r o c o d i l e s  a s  S e a r c y  s a y s .  B u t  S e a r c y  g o e s  o n  t o  l a m e n t  h i s  
d e a t h  b y  m a l a r i a l  f e v e r  s o o n  a f t e r :  " T h u s  p a s s e d  a w a y  a  m a n  
o f  r e a l  g r i t  - t h e  s o r t  o f  g r i t  s h o w n  b y  t h e  m e n  w h o  h a v e  
h e l p e d  t o  b u i l d  t h e  E m p i r e "  ( 1 9 0 7 :  1 2 4 ) .  B y  1 9 0 1 ,  h o w e v e r ,  
( a b o u t  1 6  y e a r s  l a t e r )  M c L e o d  w a s  a g a i n  w e l l ,  a n d  h e  
e n t e r t a i n e d  S p e n c e r  a n d  G i l l e n  a t  C h r i s t m a s  d i n n e r  w i t h  
s t o r i e s  o f  t h e  e a r l y  d a y s  o f  B o r r o l o o l a  ( G i l l e n ,  1 9 6 8 :  3 5 1 )  
- g r i  t  i n d e e d !  
S e a r c y  i s  n o t  d a u n t e d  b y  f a c t s .  I t  i s  m o s t  u n f o r t u n a t e ,  
h o w e v e r ,  t h a t  h i s  r e c o r d s  o f  M a c a s s a n  t r e p a n g e r s ,  w h o s e  
a c t i v i t i e s  f o r m e d  p a r t  h i s  o f f i c i a l  d u t i e s ,  a l s o  c a n n o t  b e  
t r u s t e d  o n  a n y  p o i n t s  o f  d e t a i l .  S o m e  c o n s o l a t i o n  i s  g i v e n  
b y  a n  a c c o u n t  o f  t r e p a n g i n g  d u r i n g  i t s  l a s t  d e c a d e s  b y  D a e n g  
S a r r o ,  h i m s e l f  a  M a c a s s a n  t r e p a n g e r .  
T h e  f i r s t  a n t h r o p o l o g i c a l  a c c o u n t  o f  t h e  M c A r t h u r  R i v e r  
A b o r i g i n e s  w a s  p u b l i s h e d  i n  1 8 9 3  b y  S t r e t t o n ,  w h o  s p e n t  s o m e  
t i m e  i n  B o r r o l o o l a  a s  a  m a g i s t r a t e .  T h o u g h  h e  c l e a r l y  n e v e r  
b e c a m e  c l o s e  t o  t h e  A b o r i g i n e s ,  n o  d o u b t  b e c a u s e  o f  h i s  
p o s i t i o n ,  h e  p r o v i d e s  s o m e  i m p o r t a n t  f a c t u a l  m a t e r i a l  a n d  i n  
g e n e r a l  h i s  i m p r e s s i o n s  o f  A b o r i g i n a l  s o c i e t y  a r e  q u i t e  
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i n t e r e s t i n g .  T h e  p e r i o d  i n  w h i c h  h e  m a d e  h i s  o b s e r v a t i o n s  
m u s t  h a v e  b e e n  a n  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  o n e  f o r  t h e  A b o r i g i n a l  
i n h a b i t a n t s ,  s i n c e  t h e i r  n u m b e r s  h a d  b e e n  s e r i o u s l y  d e p l e t e d  
b y  v i o l e n c e  a n d  d i s e a s e ,  a n d  m u c h  i l l n e s s  p e r s i s t e d .  I t  
s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  j u s t  b e c a u s e  S t r e t t o n ' s  o b s e r v a t i o n s  
r e l a t e  t o  a n  e a r l y  d a t e  i t  c a n n o t  b e  a s s u m e d  t h a t  t h e y  
r e f l e c t  p r e - c o n t a c t  c o n d i t i o n s  m o r e  t h a n  l a t e r  o b s e r v a t i o n s .  
S p e n c e r  a n d  G i l l e n  r e f e r  t o  t h e  B o r r o l o o l a  A b o r i g i n e s  i n  a  
n u m b e r  o f  t h e i r  w o r k s  ( S p e n c e r  a n  G i l l e n ,  1 9 0 4 ;  S p e n c e r ,  
1 9 1 4 ,  1 9 2 8 ;  G i l l e n ,  1 9 6 8 ) .  T h e i r  a c t u a l  w o r k  w i t h  
A b o r i g i n e s  a t  B o r r o l o o l a  p r o b a b l y  o c c u p i e d  t h e m  f o r  l e s s  
t h a n  t h r e e  w e e k s  i n  1 9 0 1  t h o u g h  t h e y  w e r e  t h e r e  f o r  a  l o n g e r  
p e r i o d ,  w a i t i n g  t o  r e t u r n e d  t o  D a r w i n  b y  s e a  a t  t h e  e n d  o f  
t h e i r  j o u r n e y  f r o m  O o d n a d a t t a  t o  t h e  G u l f .  T h e y  r e c o r d e d  a t  
B o r r o l o o l a  t h e  s a m e  k i n d s  o f  m a t e r i a l  w h i c h  t h e y  r e c o r d e d  
e l s e w h e r e :  k i n s h i p  t e r m s ,  c l a s s  s y s t e m s ,  m y t h s ,  c e r e m o n i e s  
a n d  m a t e r i a l  o n  t o t e m i s m .  A l l  o f  t h i s  i s  u s e f u l  a n d  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  p l a c e .  
N o  s e r i o u s  a n t h r o p o l o g i c a l  w o r k  w a s  d o n e  a t  B o r r o l o o l a  a f t e r  
S p e n c e r  a n d  G i l l e n  u n t i l  1 9 5 9  w h e n  M a r i e  R e a y  b e g a n  
f i e l d w o r k  t h e r e .  H e r  ' S u b - s e c t i o n s  a t  B o r r o l o o l a '  ( 1 9 6 2 )  i s  
w i d e l y  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  a n t h r o p o l o g i c a l  l i t e r a t u r e  o f  t h e  
N o r t h e r n  T e r r i t o r y .  A  l a t e r  a r t i c l e  ( 1 9 7 1 )  d e s c r i b e s  t h e  
p r o c e s s  b y  w h i c h  w o m e n  a t  B o r r o l o o l a  o r g a n i s e d  a  c e r e m o n y .  
W h i l e  d e a l i n g  w i t h  t h e s e  s u b j e c t s  R e a y  m a n a g e s  t o  d e s c r i b e  
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w i t h  g r e a t  c l a r i t y  t h e  d i s l o c a t i o n  o f  A b o r i g i n a l  s o c i e t y  a t  
B o r r o l o o l a  u n d e r  t h e  ' W e l f a r e '  B r a n c h  o f  t h e  N o r t h e r n  
T e r r i t o r y  A d m i n i s t r a t i o n .  
F i n a l l y ,  J e a n  K i r t o n  h a s  p r o d u c e d  i m p r e s s i v e  w o r k  o n  t h e  
Y a n y u w a  l a n g u a g e  o v e r  m a n y  y e a r s .  M o s t  o f  h e r  p a p e r s  a r e  
l i n g u i s t i c a l l y  t e c h n i c a l  b u t  t h e y  a r e  a l s o  v e r y  r e l e v a n t  t o  
a n t h r o p o l o g i c a l  i s s u e s .  
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C h a p t e r  2  
T H E  L A N G U A G E  O F  T H E  W O R L D  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  o u t l i n e  b a s i c  f e a t u r e s  o f  
t h e  A b o r i g i n a l  l a n g u a g e  o f  l e g i t i m a t i o n  a t  B o r r o l o o l a ,  t h a t  
i s ,  t h e  L a w ,  a n d  i t s  a s s o c i a t e d  c o n c e p t u a l  s t r u c t u r e s .  T h i s  
l a n g u a g e ,  t h i s  s t y l e  o f  l e g i t i m a t i o n ,  i s  a  v a r i a n t  o f  
p a t t e r n s  o f  t h o u g h t  a n d  a c t i o n  w h i c h  a r e  v i r t u a l l y  p a n -
A u s t r a l i a n  a n d  w h i c h ,  u n d e r  t h e  n a m e  o f  t o t e m i s m ,  ha~ 
m i s l e a d i n g l y  g i v e n  a  u n i t a r y  s t a m p  o f  e x o t i c i s m  t o  a l l  
A u s t r a l i a n  A b o r i g i n e s .  T o t e m i s m ,  a s  L e v i - S t r a u s s  ( 1 9 6 9 )  
d e m o n s t r a t e s ,  w a s  a n  i n v e n t i o n  o f  E u r o p e a n  c l a s s i f i c a t i o n  o f  
O t h e r  t y p e s  o f  p e o p l e ,  a n d  t h e  p r o b l e m  o f  t o t e m i s m  i n  
a n t h r o p o l o g y  h a s  l a r g e l y  b e e n  i l l u s o r y .  I n  s p i t e  o f  t h e  
r i s k s  o f  p e r p e t u a t i n g  t h i s  k i n d  o f  e r r o r ,  I  p r o p o s e  t o  
c o n t i n u e  t o  u s e  t h e  t e r m  t o  i n d i c a t e  t h e  k i n d s  o f  t h i n g s ,  
a n d  t h e  a t t i t u d e s ,  w h i c h  A b o r i g i n e s  w o u l d  r e g a r d  a s  r e l e v a n t  
t o  t h e  D r e a m i n g ,  t h i s  b e i n g  i n d e e d  a  d i v e r s e  a n d  e x t e n s i v e  
c a t e g o r y .  
T o t e m i s m  a t  B o r r o l o o l a  l i n k s  p e o p l e  i n  v a r i o u s  a n d  o f t e n  
c o m p l e x  w a y s  w i t h  m y t h o l o g i c a l  f i g u r e s  o f  w h i c h  m a n y ,  t h o u g h  
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n o t  a l l ,  a r e  b e l i e v e d  t o  h a v e  h a d  a n i m a l ,  p l a n t  o r  o t h e r  
n o n - h u m a n  f o r m s ,  i n c l u d i n g  m a n u f a c t u r e d  o b j e c t s ,  m e t e o r o l o g -
i c a l  p h e n o m e n a  a n d  i n e r t  n a t u r a l  o b j e c t s .  M a n y  f i g u r e s  
r e p r e s e n t e d  a s  h a v i n g  o t h e r  t h a n  h u m a n  f o r m s  a r e  a l s o  
t h o u g h t  o f  a s  b e i n g  s u b s t a n t i a l l y  h u m a n .  A b o r i g i n e s  h a v e  n o  
a n x i e t y  a b o u t  h o w  t h e s e  t w o  m o d e s  o f  e x i s t e n c e  c o u l d  b e  
r e s o l v e d  i n  a  s i n g l e  f i g u r e  a t  o n e  t i m e .  T h e  w h o l e  m a t t e r  
o f  t h e s e  D r e a m i n g s  i s  m y s t e r i o u s .  W h a t e v e r  m i g h t  h a v e  
h a p p e n e d  i n  t h e  p a s t ,  t o d a y  o n e  c a n  p o i n t  t o ,  s a y  a  b i r d ,  
a n d  s a y  ' T h a t  i s  w h a t  t r a v e l l e d  t h r o u g h  t h i s  c o u n t r y  i n  t h e  
b e g i n n i n g ' ,  e v e n  i f  t h a t  b i r d  ' t r a v e l l e d  l i k e  a  m a n ' .  S o m e  
D r e a m i n g s ,  n a m e l y  t h e  ' W i l d  W o m e n '  ( m a r a r a b a n a )  a n d  t h e  
' D u g o n g  K i l l e r s '  a r e  r a r e l y  i f  a t  a l l  t h o u g h t  o f  a s  h a v i n g  
o t h e r  t h a n  h u m a n  f o r m s .  J u s t  a s  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
D r e a m i n g s  a n d  t h e i r  t o t e m i c  f o r m  a r e  l e f t  l a r g e l y  
u n f o r m u l a t e d ,  s o  t h e r e  i s  a l s o  v a g u e n e s s  a b o u t  t h e  d e g r e e  o f  
c o n s u b s t a n t i a l i t y  b e t w e e n  p e o p l e  a n d  ' t h e i r '  t o t e m s .  T h e  
m e a n s  b y  w h i c h  p e o p l e  a r e  r e l a t e d  t o  t o t e m s ,  b y  f i l i a t i o n  
a n d  c o n c e p t i o n  m o s t l y ,  a r e  f a i r l y  c l e a r ,  b u t  a l t h o u g h  
c e r t a i n  p h y s i c a l  i r r e g u l a r i t i e s  o n  t h e  b o d y ,  a s  w e l l  a s  
d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  b o d y ,  a r e  i n t e r p r e t e d  t o t e m i c a l l y ,  
t h e  o r i g i n s  o f  t h e s e  a s s o c i a t i o n s  a r e  n o t  s p e c i f i e d .  I t  
c o u l d  b e  s a i d  t h a t  t h e  a c c e n t  i s  o n  s i g n i f i c a t i o n  r a t h e r  
t h a n  s u b s t a n c e .  
T o t e m i s m  i s  c l o s e l y  b o u n d  u p  w i t h  c e r e m o n i a l  l i f e ,  
e s p e c i a l l y  t h e  s a c r e d  m a l e  c u l t s .  I n  t h e s e  t h e r e  i s  n o  
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s p e c i f i c  i n t e n t  t o  i n c r e a s e  t h e  s p e c i e s  r e p r e s e n t e d  a s  t h e r e  
i s  a m o n g  t h e  A r a n d a  s p e a k e r s  o f  C e n t r a l  A u s t r a l i a .  R a t h e r ,  
t h e  a i m s  are~remove t h e  ' n a m e s '  ( s h a d e s )  o f  d e a d  m e m b e r s  o f  
t h e  c u l t  a n d  t o  i n i t i a t e  n e w  m e m b e r s .  H o w e v e r ,  t h e  c o r r e c t  
p e r f o r m a n c e  o f  t h e  c u l t s  i s  s a i d  t o  h a v e  a  b e n e f i c i a l  e f f e c t  
o n  t h e  e n v i r o n m e n t .  B r o a d l y  s p e a k i n g ,  a  g o o d  c u l t  
p e r f o r m a n c e  i s  f e l t  t o  r e p r o d u c e ,  a n d  t h e r e b y  i n v o k e ,  t h e  
o r d e r - c r e a t i n g  e v e n t s  w h i c h  o c c u r r e d  ' i n  t h e  b e g i n n i n g ' .  
T h e  m a g i c  o f  t h e  c u l t s  a n d  o f  t h e  D r e a m i n g s  i n  g e n e r a l  i s  
m y s t e r i o u s  r a t h e r  t h a n  i n s t r u m e n t a l .  H o w e v e r ,  s o m e  t o t e m s  
a r e  n o t  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  s a c r e d  c u l t s  a n d ,  i f  t h e r e  i s  a n y  
r i t u a l  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e s e ,  i t  i s  l i k e l y  t o  b e  m a g i c a l l y  
i n s t r u m e n t a l .  
P r o b a b l y  t h e  m o s t  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  t o t e m i s m  a t  
B o r r o l o o l a  i s  t h a t ,  a s  f a r  a s  I  k n o w ,  t o t e m s  a r e  a l w a y s  
s p e c i f i c a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  p l a c e s  a n d  a r e a s  o f  l a n d ,  a n d  
t h e r e  a r e  n o  a r e a s  o f  l a n d  b e y o n d  t h e  i n f l u e n c e  o f  t o t e m i c  
s i t e s .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  a l l  t o t e m s  a r e  l o c a l i s e d l  o n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  a l l  l o c a l i t i e s  a r e  i m b u e d  w i t h  t h e  m a g i c  o f  
t o t e m i s m .  A c c o r d i n g l y  t o t e m i s m  a t  B o r r o l o o l a  c a n  b e  c a l l e d  
l o c a l  t o t e m i s m l  a n d ,  s i n c e  t h e  u l t i m a t e  o r i e n t a t i o n  o f  
t o t e m i c  v a l u e s  i s  t o  t h e  c e r e m o n i a l  l i f e ,  i t  c a n  a l s o  b e  
d e s c r i b e d  a s  c e r e m o n i a l  t o t e m i s m .  
N o t  a l l  A u s t r a l i a n  t o t e m i s m  i s  l o c a l  ( o r  c e r e m o n i a l )  b u t  
t h r o u g h o u t  m u c h  o f  r e m o t e  A b o r i g i n a l  A u s t r a l i a  r o u t e s  o f  
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l o c a l  t o t e m s  c u t  a c r o s s  d i f f e r e n t  l a n g u a g e s ,  c u l t u r e s  a n d  
t y p e s  o f  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n ,  a n d  d i f f e r e n c e s  i n  e c o l o g y  a n d  
c l i m a t e ,  w h i l e  m a i n t a i n i n g  s o m e  d e g r e e  o f  c o n s i s t e n c y  i n  
t o t e m i c  f o r m ,  t r a d i t i o n s  a n d  c e r e m o n i a l  a s s o c i a t i o n s .  F o r  
t h e  f e w  i n d i v i d u a l s  a w a r e  o f  t h i s  s u c h  u n c a n n y  u n i v e r s a l i t y  
i s  f u r t h e r  e v i d e n c e  t h a t  t h e  L a w  g i v e n  b y  t h e  D r e a m i n g s  i s  
n o t  t h a t  o f  m a n ,  b u t  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  s o m e  d e e p  a n d  
i m m u t a b l e  m y s t e r y .  
A t  t h e  r e g i o n a l  l e v e l ,  n e t w o r k s  o f  t o t e m i c  s i t e s  l i n k e d  b y  
t r a v e l l i n g  D r e a m i n g s  c u t  a c r o s s  t r i b a l  g r o u p i n g s  t o  f o r m  a  
r e g i o n a l  m a t r i x  o f  l o c a l i s e d  s i t e s  o r g a n i s e d  b e n e a t h  t h e  
m a j o r  f i g u r e s  a n d  g r o u p e d  b y  s e m i - m o i e t y ,  s u b s e c t i o n  a n d ,  
i m p l i c i t l y ,  m o i e t y .  T h e s e  d i v i s i o n s  a r e  a l l i e d  t o  a  s m a l l e r  
n u m b e r  o f  r e l i g i o u s  c u l t s ,  e v e r y o n e  o f  t h e s e  c u l t s  i s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t o t e m i c  s i t e s  w i t h i n  t h e  l o c a l  a r e a .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  i n d i v i d u a l  r e l a t i o n s h i p s  t o  s i t e s  w i t h i n  
t h i s  m a t r i x  p a r t l y  c o n s t i t u t e  p e r s o n a l  i d e n t i t y .  T h i s  
p s y c h o l o g i c a l  e l e m e n t  e x t e n d s  a l s o  t o  t h e  t h e  c e r e m o n i a l  
s p h e r e .  L o c a l  a n d  c e r e m o n i a l  t o t e m i s m  i s  d e e p l y  r o o t e d  i n  
i n d i v i d u a l  p s y c h o l o g y .  T o t e m i s m  t h u s  n o t  o n l y  u n d e r w r i t e s  
p o l i t i c s  a t  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  i n t e g r a t i o n  o f  A b o r i g i n a l  
s o c i a l  s y s t e m s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  c e r e m o n i a l  l i f e ,  i t  t a p s  
t h e  d e e p l y  f e l t  e m o t i o n s  a n d  a t t i t u d e s  o f  i n d i v i d u a l s .  I n  
t h i s  c h a p t e r  I  d i s c u s s  t h e s e  t w o  e l e m e n t s ,  f i r s t  t h e  
p s y c h o l o g i c a l ,  t h e n  a  c o r e  c e r e m o n i a l  r e l a t i o n s h i p ,  a n d  
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t h e n  I  r e t u r n  t o  t h e  i s s u e  o f  t o t e m i s m  a s  t h e  l a n g u a g e  o f  
l e g i t i m a t i o n .  I  a l s o  o u t l i n e  t h e  s e m i - m o i e t y  s y s t e m ,  b u t  I  
d i s c u s s  t h i s  i n  m o r e  d e t a i l  i n  C h a p t e r  5 .  
2 . 1  T h e  e n c h a n t e d  l i f e - w o r l d  
" T h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  d u a l  u n i t y  o f  o n e  b o d y  
a n d  t h e  l i b i d i n i z a t i o n  o f  t h e  s e p a r a t i o n  s i t u a t i o n  
i s  j u s t  t h e  e s s e n c e  o f  m a g i c . "  ( R o h e i m ,  1 9 6 9 :  1 7 7 )  
T h e  A b o r i g i n a l  l i f e - w o r l d  i s  a n  e n c h a n t e d  o n e :  h i g h l y  
l i b i d i n i z e d ,  i n  R o h e i m ' s  t e r m s ,  f u l l  o f  m a g i c .  A n  i n v e n t o r y  
o f  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  s u p e r n a t u r a l  p o w e r s ,  s o r c e r y ,  g h o s t s  
a n d  s p i r i t s  w h i c h  a r e  r e c o g n i s e d  b y  A b o r i g i n a l  p e o p l e  i n  t h e  
M c A r t h u r  R i v e r  a r e a  w o u l d  b e  i m p r e s s i v e l y  l o n g .  M a g i c  i s  
e m p l o y e d  i n  d i v e r s e  a r e a s  o f  l i f e ,  s u c h  a s  t h e  q u e s t  f o r  
f o o d ,  r o m a n c e ,  p e r s o n a l  e n m i t i e s  a n d  c a r d  p l a y i n g .  
M a g i c  a n d  t h e  s u p e r n a t u r a l  r e l i e s  o n  a n d  r e i n f o r c e s  t h e  
n o t i o n  t h a t  t h e  w o r l d  i s  f o r  h u m a n  b e i n g s :  t h a t  i t  i s  
i n t r i n s i c a l l y  c o m p r e h e n s i b l e  a n d  r e s p o n s i v e  t o  h u m a n  
i n t e r v e n t i o n ,  t h a t  t h e r e  i s  a  n a t u r a l  d i a l o g i c  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  p e o p l e  a n d  t h e  w o r l d .  S u p e r n a t u r a l  p o w e r s  m a y  b e  
d a n g e r o u s  a n d  t h r e a t e n i n g ,  b u t  t h e s e  d a n g e r s  c a n ,  i n  
p r i n c i p l e ,  b e  c o n t r o l l e d  b y  h u m a n  b e i n g s .  I n d e e d ,  t h e  m o s t  
t e r r i f y i n g l y  m o n s t r o u s  c r e a t i o n s  o f  s u p e r n a t u r e  p r o v i d e  m o r e  
r e a d y  p r o o f  o f  h u m a n  c o n t r o l  t h a n  m a n y  m u n d a n e  h a z a r d s  o f  
e v e r y d a y  l i f e ,  a  s w a r m  o f  m o s q u i t o e s  f o r  e x a m p l e ,  l e t  a l o n e  
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d i s e a s e ,  d i s a s t e r  a n d  d e a t h .  
T h e  e n c h a n t m e n t  o f  t h e  l i f e - w o r l d  i s ,  h o w e v e r ,  a  f a r  m o r e  
p e r v a s i v e  t h i n g  t h a n  t h e  s u p e r n a t u r a l .  T h e  m u n d a n e  f e a t u r e s  
o f  t h e  l a n d s c a p e ,  t h e  n a t u r a l  o b j e c t s  f o u n d  u p o n  i t ,  t h e  
s p e c i e s  w h i c h  i n h a b i t  i t ,  t h e  s p a c e  b e n e a t h  i t  a n d  t h e  
h e a v e n l y  b o d i e s  a b o v e  i t  a l l  h a v e  a  c o g n i t i v e  s i g n i f i c a n c e  
b e y o n d  a n y  i n s t r u m e n t a l  v a l u e s  w h i c h  t h e y  m i g h t  h a v e .  M u c h  
o f  t h i s  i s  g i v e n  b y  t o t e m i s m  w h i c h  i n v e s t s  s o  m u c h  o f  t h e  
e n v i r o n m e n t  w i t h  n a r r a t i v e  m e a n i n g s ,  a n d  m u c h  o f  t h e  r e s t  i s  
f i l l e d  i n  w i t h  t h e  m e a n i n g f u l  a s s o c i a t i o n s  b e t w e e n  
i n d i v i d u a l s  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t .  B y  a s s o c i a t i n g  a l l  
i n d i v i d u a l s  w i t h  s i t e s  a n d  a r e a s  o f  l a n d  l o c a l  t o t e m i s m  
r e p r e s e n t s  a  f u r t h e r  s u p p r e s s i o n  o f  c o n t i n g e n c y  s o  t h a t  t h e  
r e g u l a r i t i e s  o f  l i v i n g  w i t h i n  t h e  e n v i r o n m e n t ,  f o l l o w i n g  t h e  
s e a s o n a l  c y c l e  o f  h u n t i n g  o r  m o v e m e n t  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  
a r e  m o r e  r e a l i s a b l e  a s  m e a n i n g f u l  r e p e t i t i o n ,  a s  f u l f i l l i n g  
e t e r n a l l y  s e t  p a t t e r n s .  
T h e  i m p e r a t i v e  t o  d o m e s t i c a t e  t h e  e n v i r o n m e n t  i s  r e v e a l e d ,  
f o r  e x a m p l e ,  w h e n  p e o p l e  g o  c a m p i n g  a t  p l a c e s  w h i c h  h a v e  n o t  
b e e n  u s e d  f o r  s o m e  t i m e ,  w h e r e  p e o p l e  i n i t i a l l y  d o  n o t  f e e l  
a t  h o m e .  U p o n  a r r i v i n g  a t  s u c h  a  p l a c e ,  t h e  c a m p i n g  a r e a  
w i l l  s o o n  b e  c l e a r e d  o f  g r a s s ,  f i r e s  w i l l  b e  l i t  a n d  f o o d  
w i l l  b e  p r e p a r e d .  W i t h  a n  a i r  o f  e x p e c t a n c y ,  p e o p l e  o f  a l l  
a g e s  w i l l  b e g i n  t o  e x p l o r e  t h e  s u r r o u n d i n g  a r e a ,  
o c c a s i o n a l l y  r e t u r n i n g  w i t h  m a n  m a d e  o r  n a t u r a l  o b j e c t s  o f  
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interest. They will be careful lest they turn up malevolent 
bush dwelling spiri~ and certain people, because of their 
current ritual status as recent initiates or widows will 
have their own reasons to be specially careful. 
Older people perhaps will discuss their past associations 
with the place, and its totemic significance. At sunset or 
daybreak they normally address past generations of the 
people totemically associated with the place who now live 
there as spirits, introducing themselves and others in the 
camp as kin or as people with specific ceremonial or other 
kinds of authority for the place. Before this is done it 
will be difficult to find any food because the country 
'shutim up eye longa you', hiding itself, but it discloses 
itself once proper relations are established. Proper 
relations between people and 'country' occur only for people 
who are genuine 'countrymen' for the country and for people 
under their protection. By these means the the vicinity of 
the camp is physically recreated as a home, and it is 
recreated as a narrative environment replete with human 
associations and humanly oriented supernatural significance. 
Of course, this sense of reciprocity and communication 
between individuals and the non-human environment is the 
common assumption also of human social life. The social 
world is not merely a collection of people materially 
dependent on the same environment: they understand each 
48 
o t h e r  a b o v e  a l l  a s  k i n ,  a n d  i n  t e r m s  o f  t o t e m i s m .  W i t h  t h e  
e x t e n s i o n  o f  f a m i l i a l  k i n  c a t e g o r i e s  t o  a l l  h u m a n  
r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  w i t h  s u c h  h i g h l y  s t r u c t u r e d  k i n s h i p  b a s e d  
t o t e m i c  i n s t i t u t i o n s  a s  s u b s e c t i o n s  a n d  s e m i - m o i e t i e s ,  t h e  
s o c i a l  w o r l d  h a s  a  d e f i n i t e  s h a p e  b o t h  f r o m  e g o c e n t r i c  a n d  
s o c i o - c e n t r i c  p o i n t s  o f  v i e w .  T h e  u n i v e r s a l i t y  o f  k i n s h i p  
c l a s s i f i c a t i o n  g o e s  h a n d  i n  h a n d  w i t h  t h e  a t t i t u d e  t o  t h e  
n o n - p e r s o n a l  e n v i r o n m e n t  I  h a v e  d e s c r i b e d  i n  t h a t  b o t h  
m a n i f e s t  a  t e n d e n c y  t o  m a k e  e v e r y t h i n g  m e a n i n g f u l  t o  h u m a n  
t h o u g h t .  
T h i s  i s  o f t e n  d e s c r i b e d  a s  a n t h r o p o m o r p h i s m  b u t  i t  i s  n o t  
' m a n '  i n  t h e  a b s t r a c t  w h i c h  i s  u s e d  a s  t h e  m o d e l  f o r  a n a l o g y  
a n d  a t t r i b u t i o n .  C e r t a i n l y  t h e s e  p r o c e s s e s  r e f l e c t  v e r y  
g e n e r a l  h u m a n  l i n g u i s t i c  a n d  l o g i c a l  c a p a c i t i e s .  B u t  i n  
t h i s  p a r t i c u l a r  c a s e ,  b e c a u s e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  i d i o m  
o f  k i n s h i p ,  i t  i s  a s  i f  t h e  w h o l e  s o c i a l  s p h e r e  i s  a n  
e x t e n s i o n  o f  t h e  i n t i m a t e  w o r l d  o f  t h e  f a m i l y  a n d  i t s  
p r i m a r y  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s .  A n d ,  w o r k i n g  i n  t h e  o t h e r  
d i r e c t i o n ,  b a c k  t o  l o c a l  t o t e m i s m ,  a l l  h u m a n  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p s ,  e v e n  p r i m a r y  o n e s ,  a r e  m e d i a t e d  b y  t h e  
c o g n i s e d  e n v i r o n m e n t  i n  t h e  s e n s e  t h a t  r e l a t i o n s h i p s  t h r o u g h  
t o t e m i c  ' c o u n t r y '  e n t e r  t h e  r e c k o n i n g  o f  k i n s h i p .  H o w  t h i s  
i s  d o n e  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  l a t e r  c h a p t e r s .  
T h e s e  a t t i t u d e s  a r e  c o n d e n s e d  a n d  f o c u s e d  u p o n  t o t e m i c ,  
D r e a m i n g  s i t e s .  C e r t a i n  g e o g r a p h i c a l  f e a t u r e s  s u c h  a s  
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w a t e r h o l e s ,  r o c k s ,  t r e e s ,  h i l l s  a n d  s o  o n ,  a r e  t h o u g h t  t o  b e  
t h e  p l a c e s  w h e r e  t h e  c r e a t i v e  D r e a m i n g  p o w e r s  w h i c h  o r i g i n -
a l l y  g a v e  t h e  w o r l d  i t s  s h a p e  n o w  r e s i d e .  T h e s e  s i t e s  f o r m  
t h e  f u n d a m e n t a l  e l e m e n t s  o f  a  m a t r i x  o f  l o c a l i s e d  s i t e s  
w h i c h  c o m p r i s e  w h a t  I  h a v e  c a l l e d  l o c a l  t o t e m i s m .  L o c a l  
t o t e m i s m  f o r m s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t o t e m i c  
c u l t  c e r e m o n i e s  b u t  t h i s  i s  a n  i n s t a n c e  o f  t h e  g e n e r a l  
p h e n o m e n o n  o f  l o c a l i s a t i o n  a s  a  c o d i n g  d e v i c e .  I t  i s  
p r o b a b l y  t r u e  t o  s a y  t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  o f  c u l t u r a l  
s i g n i f i c a n c e  t o  A b o r i g i n e s  i n  t h e  M c A r t h u r  a r e a  w h i c h  i s  
c a n n o t  b e  l o c a t e d  w i t h i n  t h e  m a t r i x  o f  l o c a l  t o t e m i c  s i t e s .  
N o t  o n l y  c u l t  c e r e m o n i e s ,  b u t  i t e m s  o f  m a t e r i a l  c u l t u r e ,  
n a t u r a l  s p e c i e s  a n d  o b j e c t s ,  m a r r i a g e  p r a c t i c e s ,  p e r s o n a l  
n a m e s  a n d ,  a b o v e  a l l ,  p e o p l e  a r e  a s s o c i a t e d  i n  v a r i o u s  w a y s  
w i t h  s i t e s .  
T h e  p o w e r s  n o r m a l l y  d o r m a n t  i n  t h e s e  p l a c e s  c a n  b e  
c o m m u n i c a t e d  w i t h ,  m a n i p u l a t e d  a n d  t a p p e d  b y  h u m a n  b e i n g s .  
T h i s  g e n e r a l l y  e n t a i l s  s o m e  e l e m e n t  o f  d a n g e r  t h o u g h  t h e  
d e g r e e  o f  s u p e r n a t u r a l  d a n g e r  a t t a c h i n g  t o  s i t e s  v a r i e s  
c o n s i d e r a b l y .  S o m e  p l a c e s  a r e  n o r m a l l y  s a f e  a n d  m a y  b e  
v i s i t e d  r o u t i n e l y  f o r  h u n t i n g  o r  c a m p i n g .  O t h e r s ,  h o w e v e r ,  
a r e  a l w a y s  v e r y  d a n g e r o u s ,  a n d  m u s t  b e  a p p r o a c h e d  w i t h  t h e  
g r e a t  c a u t i o n .  S u c h  v e r y  d a n g e r o u s  p l a c e s  - s u c h  a  " b a d  
c o l d "  D r e a m i n g  b y  t h e  C a r r i n g t o n  R i v e r  w h i c h  c a n  b e  m a d e  t o  
r e l e a s e  a n  e p i d e m i c  o f  i n f l u e n z a  - a r e  v e r y  r a r e l y  v i s i t e d  
a n d  o n l y  t h e  m o s t  s e n i o r  a n d  k n o w l e d g e a b l e  m e n  c o u l d  g o  t o  
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s u c h  t h r e a t e n i n g  p l a c e s .  P l a c e A  w h i c h  a r e  r e l a t i v e l y  s a f e ,  
w h i c h  a r e  c o m m o n l y  v i s i t e d  b u t  w h i c h  s t i l l  h a v e  t o  b e  
a p p r o a c h e d  w i t h  r i t u a l  r e s p e c t ,  a r e  m u c h  m o r e  c o m m o n .  
W h a t e v e r  i t s  d e g r e e ,  s o m e  a m b i v a l e n c e  t o w a r d s  D r e a m i n g s  a n d  
D r e a m i n g  p l a c e s ,  s o m e  d e g r e e  o f  t e n s i o n  b e t w e e n  s u p e r n a t u r a l  
t h r e a t  a n d  h a v i n g  a c c e s s  t o  c o n t r o l ,  a p p l i e s  t o  e v e r y  
D r e a m i n g  s i t e  a n d  t o  e v e r y  D r e a m i n g  t r a d i t i o n .  H o w e v e r ,  
b e y o n d  t h i s  t h e r e  i s  a  g r e a t  d e a l  o f  v a r i a t i o n  i n  t h e  
a t t i t u d e s  t o  p a r t i c u l a r  D r e a m i n g s  a n d  s i t e s  a n d  i n  t h e  
c o n t e n t  o f  t h e  l o r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e m .  E a c h  l o c a l i t y  h a s  
i t s  p a r t i c u l a r  c o n f i g u r a t i o n  o f  s i t e s  w i t h  i t s  u n i q u e  
m y s t e r i e s  a n d  d i s t i n c t i v e  r i t e s .  
I t  i s  t r u e ,  a s  I  w i l l  l a t e r  d i s c u s s ,  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  
t h i s  m a g i c a l  t h r e a t  a n d  c o r r e s p o n d i n g  m e a n s  o f  c o n t r o l l i n g  
s e r v e s  t o  u n d e r s c o r e  t h e  s t a t u s  a n d  a u t h o r i t y  o f  s e n i o r  
p e o p l e  w i t h  r i t u a l  k n o w l e d g e ,  a n d  t h e  v a r i e t y  i n  t h e  c o n t e n t  
o f  a t t i t u d e s  t o  p a r t i c u l a r  s i t e s  s e c u r e s  t h e  s t a t u s  o f  
p a r t i c u l a r  l o c a l  a u t h o r i t i e s .  I n  t h a t  s e n s e  t h e  m a g i c a l  
e l e m e n t s  c o n s t i t u t e  a  s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  t h e  l a n g u a g e  o f  
l e g i t i m a t i o n  f o r  t h i s  s o c i a l  o r d e r .  H o w e v e r ,  t h e r e  s e e m s  n o  
n e c e s s i t y  f o r  l e g i t i m a t i o n  t o  t a k e  t h i s  f o r m  a n d  i t  w o u l d  b e  
d i f f i c u l t  t o  a r g u e  t h a t  p u r e l y  i d e o l o g i c a l  l e g i t i m a t i o n  i s  
s u f f i c i e n t  t o  s u s t a i n  t h e  s o c i a l  o r d e r .  
I n  m a n y  c a s e s  D r e a m i n g  s i t e s  a r e  t h o u g h t  t o  e m b o d y  t h e  
f e c u n d  p o w e r  o f  s p e c i e s  c o m m o n l y  f o u n d  i n  t h e  v i c i n i t y .  
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S o m e t i m e s  t h i s  k i n d  o f  p o w e r  i s  d i f f u s e d  o v e r  a  w i d e  a r e a :  
m a w a r r b a l  y a m s  g r o w  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  L i w u r r i y a  t o  t h e  w e s t  
o f  t h e  W e a r y a n  R i v e r  m o u t h  a n d ,  a f t e r  t h e s e  w e r e  h a r v e s t e d  
i n  t h e  e a r l y  d r y  s e a s o n ,  s o n s  o r  d a u g h t e r s  o f  L i w u r r i y a  
w o m e n  ( t h e  j u n g k a y i ,  r i t u a l  m a n a g e r s )  w o u l d  t h r o w  s o m e  s a n d  
t o  t h e  w i n d s  i n  o r d e r  t h a t  m o r e  y a m s  g r o w  f o r  t h e  n e x t  
s e a s o n .  S i t e s  o f  t h i s  k i n d  h a v e  a  p r i m a r i l y  e c o n o m i c ,  a s  
o p p o s e d  t o  r e l i g i o u s ,  s i g n i f i c a n c e  a l t h o u g h  t h e  p r e s t i g e  
a t t a c h e d  t o  h a v i n g  t h e  a u t h o r i t y  a n d  t h e  k n o w l e d g e  t o  
c o r r e c t l y  e x e c u t e  t h e  a s s o c i a t e d  m a g i c a l  r i t e s  s h o u l d  n o t  b e  
u n d e r e s t i m a t e d .  M o w  t h a t  B o r r o l o o l a  A b o r i g i n e s  a r e  n o t  
e c o n o m i c a l l y  d e p e n d e n t  o n  t h e  r e s o u r c e s  u n d e r  m a g i c a l  
c o n t r o l  t h e  r e l e v a n t  r i t u a l  k n o w l e d g e  d o e s  n o t  h a v e  m u c h  
k u d o s .  U n d e r  p r e - E u r o p e a n  c o n d i t i o n s  s u c h  m a g i c a l  p o w e r s  
w o u l d  h a v e  b e e n  m u c h  m o r e  i m p r e s s i v e  a n d  c o u l d  b e  e x p e c t e d  
t o  h a v e  c o n f e r r e d  p r e s t i g e  o n  t h e  i n d i v i d u a l s  p o s s e s s i n g  
t h e m .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  i n  t h o s e  t i m e s  t h e  c o n t r o l  o f  
s u c h  k n o w l e d g e  w a s  t h e  s u b j e c t  o f  c o n s i d e r a b l y  m o r e  i n t e r e s t  
t h a n  i t  c u r r e n t l y  i s  a n d  t h a t  i t  w a s  v e s t e d  g e n e r a l l y  i n  a  
p a r t i c u l a r  a g e  o r  s e x u a l  s e g m e n t s .  B u t ,  a g a i n ,  t h e s e  
p r a g m a t i c  r i t e s  w h i c h  a r e  t h e  s o l e  r e m e m b e r e d  f u n c t i o n  o f  a  
n u m b e r  o f  D r e a m i n g  p o w e r s  i l l u s t r a t e  t h e  s e r e n d i p i t o u s  
r e c i p r o c i t y  f e l t  t o  e x i s t  b e t w e e n  h u m a n s  a n d  t h e i r  p h y s i c a l  
e n v i r o n m e n t ,  a n d  t h e  c l o s e  e n t w i n e m e n t  o f  e v e r y d a y  p r a c t i c e  
a n d  t o t e m i c  a t t i t u d e s  i n  t h e  e n c h a n t e d  l i f e - w o r l d .  
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The Dreamings associated with these pragmatic-magical sites 
are typically said not to have travelled but to have been 
"always there". This could reflect the current un importance 
of such sites and a loss of interest in maintaining 
traditions which once attached to them. However, most 
religiously significant sites are those of travelling 
Dreamings1 although some 'stationary' Dreamings on the 
Bark1y Tablelands are among the most sacred. To some 
extent, whether a Dreaming is travelling or stationary is a 
matter of style in the motifs by which they are represented. 
Yet there is an important sociological point in favour of 
the importance of the travelling Dreamings. A Dreaming 
localised at only one place poses the problem of exciting 
the interest of a widely distributed population, whereas 
travelling Dreamings can more easily unite the people 
through whose territories they pass. 
The travelling Dreamings are believed to have passed over 
extensive areas, leaving some of their possessions or parts 
of their bodies at sites along the way. There are about 
fifteen paths of linked sites affecting Aboriginal people at 
Borro1001a and these form a complex network over the 
1 This is not universal in Aboriginal religion. In 1985 
I witnessed sacred men's rituals at Ti Tree Station which 
were performed during the hearing of the Aboriginal Land 
Claim to the Station. In these the stationary beings were 
shown to be more important than the travelling ones. These 
rites were of the misnamed "increase" type, which Spencer 
and Gi11en noted (1904) to be merely vestigial among the 
northern and coastal people. 
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c o u n t r y s i d e .  G o  t o  a n y  p l a c e ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  l i k e l i h o o d  
o f  t h e r e  b e i n g  a  n u m b e r  o f  s i t e s  o f  p u r e l y  l o c a l  
s i g n i f i c a n c e ,  t h e r e  a r e  l i k e l y  t o  b e  s i t e s  o f  t r a v e l l i n g  
D r e a m i n g s  n o t  f a r  a w a y  o n  o n e  o r  m o r e  D r e a m i n g  p a t h s .  
S i t e s  o f  e i t h e r  k i n d ,  b u t  u s u a l l y  t h o s e  o f  t r a v e l l i n g  
D r e a m i n g s ,  w i l l  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  c e r e m o n i a l  a r t i f a c t s  s u c h  
a s  b o d y  d e s i g n s ,  s o n g s ,  s a c r e d  o b j e c t s ,  d a n c e  s t e p s  a n d  
c e r e m o n i a l  g r o u n d s .  A l l  o f  t h e s e  t h i n g s ,  a n d  t h e  s i t e  
i t s e l f ,  a r e  h e l d  t o  b e  t h e  l e g a c y  o f  t h e  D r e a m i n g  w i t h  w h i c h  
t h e y  a r e  a s s o c i a t e d ,  a n d  t o  s o m e h o w  e m b o d y  i t s  i d e n t i t y .  
B o r r o l o o l a  p e o p l e  d o  n o t  r e i f y  t h i s  c o m m o n  i d e n t i t y  a s  a n  
e s s e n c e  - t h e  e m p h a s i s  i s  o n  s i g n i f i c a t i o n  r a t h e r  t h a n  
s u b s t a n c e  - b u t  t h e r e  i s  a  s e n s e  o f  c o m m o n  p o t e n c y  a t t a c h i n g  
t o  t h e s e  t h i n g s .  T h i s  c o m m o n  i d e n t i t y  a m o n g  t h e  o b j e c t s  
b e i n g  t h e  l e g a c y  o f  a  p a r t i c u l a r  D r e a m i n g  a t  a  p a r t i c u l a r  
s i t e  i s  a l s o  s h a r e d  w i t h  o t h e r  l o c a l  c e r e m o n i a l  c o m p l e x e s  
o f  t h e  s a m e  a n c e s t r a l  f i g u r e .  A g a i n s t  t h i s  b a c k g r o u n d  t h e  
p e o p l e  a s s o c i a t e d  w i t h  a  g i v e n  a n c e s t o r  c a n  a r t i c u l a t e  a  
m y s t i c a l  u n i t y ,  a t  o n e  e x t r e m e ,  a n d ,  a t  t h e  o t h e r ,  t h e i r  
p a r t i c u l a r  d i f f e r e n c e s  w i t h  r e s p e c t  t o  d i f f e r e n t  l o c a l  
e x p r e s s i o n s  o f  t h e  c u l t ,  a n d  d i f f e r e n t  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  
a s s o c i a t i o n s  w i t h i n  t h e  l o c a l  c e l l  o f  t h e  c u l t .  
T h u s ,  t h e  p a r t i c u l a r  c o l l e c t i o n  o f  a r t i f a c t s  a s s o c i a t e d  w i t h  
a n y  s i t e  w i l l  d i f f e r  i n  s o m e  w a y s  f r o m  t h o s e  a t  o t h e r  s i t e s ,  
e v e n  i f  t h e y  l i e  o n  t h e  s a m e  D r e a m i n g  p a t h .  F o r  m a n y  
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t r a v e l l i n g  D r e a m i n g s  t h e r e  a r e  s o n g  c y c l e s  w h i c h  d e s c r i b e  
t h e i r  t r a v e l s  a n d ,  i n  s o m e  c a s e s ,  t h e  s o n g  i s  d i v i d e d  i n t o  
s e c t i o n s  s o  t h a t  o n e  s e c t i o n  i s  " h e l d "  b y  t h e  p e o p l e  w h o  o w n  
t h e  c o u n t r y  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h a t  s e c t i o n  o f  t h e  s o n g  w h i l e  
n e i g h b o u r i n g  g r o u p s  o n  t h e  s o n g  l i n e  h o l d  t h e  a d j a c e n t  
s e c t i o n s  o f  t h e  s o n g .  I n  s u c h  c a s e s ,  t h o u g h  t h e r e  m a y  b e  
s o m e  v e r s e s  c o m m o n  t o  t h e  v a r i o u s  s e c t i o n s  o f  t h e  s o n g ,  m a n y  
v e r s e s  a r e  u n i q u e  t o  e a c h  s e c t i o n .  A t  l o w e r  l e v e l s  o f  
r e s o l u t i o n ,  p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l s  c a n  b e  s p e c i a l l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  c e r t a i n  v e r s e s .  T h e  s o n g  i t s e l f  e m b o d i e s  
s o m e  o f  t h e  p o w e r  o f  t h e  D r e a m i n g  a n d  s i n g i n g  i t  s o m e h o w  
r e v i t a l i s e s  t h e  c o u n t r y  t h r o u g h  w h i c h  i t  p a s s e s .  
H u m a n  b e i n g s  a r e  a l s o  t h o u g h t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  m y s t i c a l  
i d e n t i t y  o f  t h e  D r e a m i n g s .  T h i s  i s  e x p r e s s e d  i n  t h e i r  
h a v i n g  n a m e s  w h i c h  b e l o n g  t o  t h e  l e g a c y  o f  t h e  D r e a m i n g  o r  
t o  t h e i r  u s e  o f  c e r e m o n i a l  c o m p l e x e s ,  e s p e c i a l l y  i n  
i m i t a t i v e  r i t e s .  S u c h  p e o p l e  a r e  n i m a r i n g i  f o r  t h a t  
D r e a m i n g  a n d  i t s  s i t e s .  J u s t  a s  i n d i v i d u a l s  c a n  h a v e  h i g h l y  
s p e c i f i c  a s s o c i a t i o n s  w i t h  c e r t a i n  s o n g  v e r s e s ,  s o  t o o ,  i n  
v a r i o u s  w a y s ,  p e o p l e  o f t e n  h a v e  v e r y  p a r t i c u l a r  l i n k s  t o  
s i t e s ,  b o d y  m a r k s  a n d  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c e r e m o n i a l  c o m p l e x  
a s s o c i a t e d  w i t h  l o c a l  D r e a m i n g s .  
I n  b r o a d  t e r m s ,  h o w e v e r ,  s t r o n g  c l a i m s  t o  t h i s  i d e n t i t y  
b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  a n d  D r e a m i n g s  i s  j u s t i f i e d  i n  t w o  m a i n  
w a y s .  F i r s t l y ,  a n  i n d i v i d u a l  i s  n i m a r i n g i  f o r  t h e  D r e a m i n g s  
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t o  w h i c h  h i s  o r  h e r  f a t h e r  w a s  n i m a r i n g i .  S u c h  c l a i m s  a r e  
e v e n  s t r o n g e r  w h e n  t h e  p a t e r n a l  g r a n d f a t h e r  w a s  a l s o  
n i m i r i n g i .  T h e  r u l e  i s  t o  ' f o l l o w  t h e  f a t h e r ' .  S e c o n d l y ,  
a n  i n d i v i d u a l  c a n  b e  n i m a r i n g i  f o r  a  g i v e n  D r e a m i n g  b e c a u s e  
i t  i s  a g r e e d  t h a t  h e  o r  s h e  w a s  s p i r i t u a l l y  c o n c e i v e d  a t  a  
p l a c e  w h i c h  i s  u n d e r  t h e  s p i r i t u a l  i n f l u e n c e  o f  t h a t  
D r e a m i n g .  S p i r i t u a l  c o n c e p t i o n  i s  b e l i e v e d  t o  o c c u r  w h e n  a  
s p i r i t  c h i l d ,  a r d i r i  (-ard~ =  " c h i l d " ) ,  f r o m  a  p a r t i c u l a r  
D r e a m i n g  p l a c e  r e v e a l s  i t s e l f  i n  a  d r e a m  o r  b y  s i g n s  a n d  
e n t e r s  i t s  m o t h e r .  
T h o u g h  s p i r i t u a l  c o n c e p t i o n  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  t h e  m o s t  
d i r e c t  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  a  p e r s o n  a n d  h i s  o r  h e r  D r e a m i n g ,  
i n  p r a c t i c e  i t  i s  l e s s  w e i g h t y  t h a n  p a t r i f i l i a t i o n  a s  a  
b a s i s  f o r  a n  i n d i v i d u a l  a c t i n g  a s  a  n i m a r i n g i .  S p i r i t u a l  
c o n c e p t i o n  a l o n e  i s  r a r e l y  e n o u g h  t o  g u a r a n t e e  a n  
i n d i v i d u a l ' s  r i g h t s  i n  c e r e m o n i a l  e s t a t e s  a t t a c h e d  t o  
D r e a m i n g  s i t e s ,  w h e r e a s  p a t r i f i l i a t i o n  g e n e r a l l y  i s  
s u f f i c i e n t .  O n e  m i g h t  i m a g i n e  t h a t  s p i r i t u a l  c o n c e p t i o n  
w o u l d  l e n d  i t s e l f  t o  g r e a t e r  c o n t r o l  b y  w o m e n  t h a n  
p a t r i l i n e a l  d e s c e n t ,  b u t  i f  t h i s  w e r e  s o  i n  t h e  d i s t a n t  p a s t  
i t  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  s o  c u r r e n t l y .  
A t  B o r r o l o o l a  m e n  s e e m  t o  h a v e  t h e  c o n c e p t i o n  d r e a m s  a n d  
p o r t r a y  t h e i r  w i v e s  i n  p a s s i v e  r o l e s .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  m a n  
r e c a l l e d  h i s  s o n  a s  a  s p i r i t  c h i l d :  t h e  c h i l d  w a s  p l a y i n g  
a b o u t  s p e a r i n g  c a t t l e  d u n g  b e f o r e  a s k i n g  ' W h e r e ' s  m u m m y ? ' ,  
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a n d  b e i n g  s e n t  i n  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n .  L a t e r  h i s  w i f e  t o l d  
h i m  t h a t  s h e  w a s  p r e g n a n t .  " T h a t ' s  a l l  r i g h t " ,  h e  r e p l i e d ,  
" T h a t ' s  a l l  u p  t o  y o u ,  I ' v e  g o t  n o t h i n g  [ f u r t h e r ]  t o  d o . "  
T h i s  p a r t i c u l a r  c o n c e p t i o n  s t o r y  s h o w s  h o w ,  b y  m e a n s  o f  
m e n ' s  c o n c e p t i o n  d r e a m s ,  t h e  r u l e  u p o n  w h i c h  t h e  Y a n y u w a  
i n s i s t ,  t h a t  c h i l d r e n  ' f o l l o w  t h e i r  f a t h e r ' ,  c a n  b e  
o n t o l o g i c a l l y  r e c o n c i l e d  w i t h  t h e  n o t i o n  t h a t  s p i r i t  
c h i l d r e n  e n t e r  t h e i r  m o t h e r s  f r o m  t h e  s p i r i t u a l  w o r l d .  
M o r e o v e r ,  t h e  p r e c i s e  a s s o c i a t i o n s  w h i c h  c h i l d  c a n  h a v e  t o  
t o t e m i c  p l a c e s  b y  v i r t u e  o f  s p i r i t u a l  c o n c e p t i o n  a r e  
d e t e r m i n e d  b y  ' t h e  o l d  p e o p l e ' ,  n o t a b l y  o l d  m e n .  
N o n e t h e l e s s ,  s p i r i t u a l  c o n c e p t i o n  i s  i m p o r t a n t  i n  a  n u m b e r  
o f  w a y s .  F i r s t l y ,  i t  c a n  b e  a n  i m p o r t a n t  s t e p  i n  t h e  
t r a n s f e r  o f  D r e a m i n g s  b e t w e e n  p a t r i l i n e a l  g r o u p s  a n d  i n  
d i v e r s i f y i n g  t e r r i t o r i a l  a l l e g i a n c e s .  T h i s  w a s  i m p o r t a n t  i n  
t h e  p r o c e s s  t h r o u g h  w h i c h  t h e  i s l a n d  Y a n y u w a  g a i n e d  c o n t r o l  
o f  c u l t s  a s s o c i a t e d  w i t h  B o r r o l o o l a  a n d  t h e  s u r r o u n d i n g  l a n d  
w h i c h  I  d e s c r i b e  l a t e r .  I n  t h i s  c a s e  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  
s p i r i t u a l  c o n c e p t i o n  a n d  t h e  g i f t  o f  n a m e s  b r o u g h t  t w o  
g r o u p s  t o g e t h e r ,  i n t o  a  " c o m p a n y "  ( w a y u r u n g u  =  ' o n e  w a t e r ' )  
r e l a t i o n s h i p ,  a n d  t h i s  p r e c e d e d  e x c h a n g e s  o f  r i t u a l  
p r i v i l e g e s  b e t w e e n  t w o  l o c a l  c u l t s ;  a n d  t h e  c h a n g e  i n  
p o l i t i c a l  c o n t r o l  e n s u e d  i n  t h i s  g r a d u a l  f a s h i o n ,  s t e p  b y  
s t e p .  I n  t h i s  p r o c e s s  t h e  n o t i o n  o f  i d e n t i t y  t h r o u g h  b e i n g  
" o n e  w a t e r "  i n c o r p o r a t e d  i n d i v i d u a l s  f r o m  d i f f e r e n t  
p a t r i l i n e  i n t o  t h e  s e t s  o f  n i m a r i n g i  f o r  s i t e s  a t  B o r r o l o o l a  
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a n d  a m o n g  t h e  i s l a n d s  a n d  l a t e r  g e n e r a t i o n s  o f  p a t r i l i n e a l  
k i n s m e n ,  w e r e  a b l e  t o  f o l l o w  t h r o u g h  w i t h  t h e i r  c l a i m s ,  n o w  
b a s e d  o n  p a t r i f i l i a t i o n .  H o w e v e r ,  t h i n g s  d o  n o t  g o  s o  f a r  
i n  e v e r y  c a s e  a n d  a m o n g  n e i g h b o u r i n g  o r  s p a t i a l l y  c l o s e  
p a t r i l i n e a l  g r o u p s  b e l o n g i n g  t o  s e m i - m o i e t i e s  o f  t h e  s a m e  
e x o g a m o u s  m o i e t y  t h e r e  w i l l  b e  m a n y  w h o  a r e  w a y u r u n g u  
t h r o u g h  s p i r i t u a l  c o n c e p t i o n  i n  o n e  D r e a m i n g  c o u n t r y .  I n  
t h i s  c a s e  s p i r i t u a l  c o n c e p t i o n  u n i t e s  i n d i v i d u a l s  a c r o s s  
p a t r i l i n e a l  g r o u p s ,  t e n d i n g  t o  f o r m  a  c o m m u n i t y  o f  t h o s e  
w i t h  c l o s e  t e r r i t o r i a l  a n d  t o t e m i c  t i e s  b l e n d i n g  w i t h  g r o u p s  
o f  m o r e  o r  l e s s  c l o s e  a g n a t e s .  
S e c o n d l y ,  w i t h i n  a  s i n g l e  " c o u n t r i e s " ,  s p i r i t u a l  c o n c e p t i o n  
c a n  b e  u s e d  t o  d i s t r i b u t e  t h e  i n d i v i d u a l  a s s o c i a t i o n s  o f  
m e m b e r s  o f  t h e  c l o s e l y  r e l a t e d  n i m a r i n g i  o v e r  a  s w a t h e  o f  
D r e a m i n g  s i t e s ,  t h e r e b y  m a r k i n g  o u t  t h e  t e r r i t o r i a l  
i n f l u e n c e  o f  t h e  f a m i l y  a n d  t h e  b r e a d t h  o f  t h e i r  t o t e m i c  a n d  
c e r e m o n i a l  a s s o c i a t i o n s .  I n  t h i s  w a y  t h e  e x t e n t  o f  
c o u n t r i e s  i s  d e f i n e d  s i g n i f i c a n t l y  b y  t h e  d i m e n s i o n s  o f  t h e  
g r o u p s  a b l e  t o  m a i n t a i n  l e g i t i m a t e  c o n t r o l  o f  t h e  t o t e m i c  
s i t e s  a n d  c e r e m o n i a l  e s t a t e  o f  a  p a r t i c u l a r  a r e a .  
A c c o r d i n g l y  t h e  s i z e  o f  p a r t i c u l a r  c o u n t r i e s  a n d  t h e  n u m b e r  
o f  d i s c r e t e  c o u n t r i e s  w i t h i n  a  g i v e n  a r e a  i s  d e t e r m i n e d  b y  
i n h e r e n t l y  u n s t a b l e  p o l i t i c a l  f a c t o r s ,  a n d  t h e s e  t h i n g s  a r e  
l i a b l e  t o  b e  r e p o r t e d  d i f f e r e n t l y  b y  d i f f e r e n t  p e o p l e  o r  b y  
t h e  s a m e  p e o p l e  a t  d i f f e r e n t  t i m e s .  H o w e v e r ,  t h e  t o t e m i c  
t r a d i t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  p a r t i c u l a r  s i t e s  a r e  r e l a t i v e l y  
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s t a b l e ,  t h e  d o c t r i n e  b e i n g  t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  l i k e  t h a t  
s i n c e  ' t h e  b e g i n n i n g ' .  
T h e  p a t r i l i n e ,  a n d  p a t r i l i n e a l  d e s c e n t ,  n o n e t h e l e s s  
r e p r e s e n t  t h e  d o m i n a n t  p o l i t i c a l  f o r m  o f  t h e  n i m a r i n g i  
g r o u p .  M e m b e r s  o f  m o r e  t h a n  o n e  p a t r i l i n e a g e  c a n  b e  j o i n t l y  
n i m a r i n g i  f o r  t h e  s a m e  D r e a m i n g  s i t e  e v e n  i f  t h e r e  i s  n o  
d e m o n s t r a b l e  p a t r i l i n e a l  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e m ,  b u t  t h e y  
a r e  l i k e l y  t o  h o l d  t h a t  t h e y  w e r e  o n c e  g e n e a l o g i c a l l y  
c o n n e c t e d  i n  t h e  f o r g o t t e n  p a s t  o r  t h a t  t h e y  a r e  u n i f i e d  b y  
t h e i r  c o m m o n  D r e a m i n g  a n d  c o m m o n  c o u n t r y l  a n d  a r e  t h e r e f o r e  
v e r y  c l o s e  r e l a t i v e s .  T h u s ,  i n  i t s  p r a c t i c a l  r e a l i s a t i o n  
t h e  p o l i t i c a l  f o r m  o f  t h e  p a t r i l i n e  m i x e s  t h e  c o n c e p t u a l l y  
d i s t i n c t  i d i o m  o f  l i n e a l i t y  b y  d e s c e n t  a r i s i n g  f r o m  k i n s h i p  
a n d  t h a t  o f  s p i r i t u a l  i d e n t i t y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t o t e m i s m .  
T h e  l i n k a g e  b e t w e e n  t h e s e  i s  m a d e  i n  r i t u a l ,  w h i c h  a l w a y s  
h a s  s o m e t h i n g  t o  d o  w i t h  a  m y s t e r i o u s  f e c u n d i t y  i n  m a n k i n d  
a n d  n a t u r e ,  a n d  t h r o u g h  s a c r e d  s i t e s  a s  t h e  l o c u s  o f  
c r e a t i v e  p o w e r s  a n d  c h i l d  s p i r i t s  ( a n d  a l s o  s p i r i t s  o f  t h e  
d e a d )  •  
T h u s  t h r o u g h  t h e  D r e a m i n g  t h e  l i f e - w o r l d  i n c l u d i n g  t h e  
1  
A s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h i s  s o l i d a r i t y :  a  l i a i s o n  w a s  
c o n s i d e r e d  a  s e r i o u s  c a s e  o f  i n c e s t  b e c a u s e  t h e  c o u p l e  
r e l a t e d  t h r o u g h  t h e i r  m o t h e r s  w h o ,  t h o u g h  t h e y  h a d  n o  
d e m o n s t r a b l e  g e n e a l o g i c a l  c o n n e c t i o n ,  b e l o n g e d  t o  " o n e  
c o u n t r y " :  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  t h e  m a n  w a s  b e a t e n  w i t h  
b o o m e r a n g s  b y  h i s  b r o t h e r s  a n d  h e  w a s  s e n t  a w a y  f r o m  
B o r r o l o o l a .  
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w e r e  
i m m e d i a t e  e n v i r o n m e n t ,  i t s  p e o p l e ,  a n d  t h e  s y m b o l i c  p r o p e r t y  
o f  t h e  g r o u p  h a s  a n  u n d e r l y i n g  u n i t y  a n d  a n  u l t i m a t e  
r e l a t e d n e s s .  T h e  q u a l i t y  o f  t h i s  w o r l d  c a n n o t  b e  
i l l u s t r a t e d  m o r e  c l e a r l y  t h a n  b y  t h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t  f r o m  
a  c o n v e r s a t i o n  d u r i n g  w h i c h  a  m a n  e x p l a i n e d  t o  m e  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  h i s  D r e a m i n g  s o n g  c y c l e .  
" O l d  p e o p l e  g o t  t h a t  s o n g  a n d  g i v e  i t  t o  y o u n g  
p e o p l e ,  a l l  t h e  w a y ,  a l l  t h e  w a y ,  a l l  t h e  w a y .  
T h a t ' s  w h y  p e o p l e  d o n ' t  w a n t  t o  l o s e  t h a t  p l a c e  g o t  
a  s o n g  f o r  w e .  
S e e ,  w h e n  t h a t  s t o n e  s t a n d s  u p  t h e r e  n o w ,  w e l l ,  w e  
m e a n  i t ,  w e  s i n g ' i m  t h a t  s t o n e :  
d a l u n g a r n j a  d a l u  
d a m u r d u m b i l i  m u r d u m b i l i  • • •  
W e l l  w e  s i n g ' m  t h a t  b i g  s t o n e  t h e r e ,  w h e r e  h e  s t a n d  
u p  r o c k .  A n d  l i t t l e  s t o n e ,  l i t t l e  o n e ,  w h e n  h i m  g o  
l i k e  t h a t ,  l i t t l e  o n e ,  w h e r e  y o u  k n o c k ' i m  o n  y o u r  
f o o t ,  y o u  k n o w ?  
b u r u l m a n j a  w a b a b i n y a  y a w a r u  
b u r u l m a n j a  • • •  
T h a t  l i t t l e  o n e  s t o n e ,  l i t t l e  f l a t  a l l  t h e  w a y ,  
g r a v e l .  A l l  t h e m  r o c k ,  s t o n e ,  r o c k h o l e ,  a l l  g o t  
s o n g  • • •  a n d  a n t b e d  • • •  a n d  t h a t  k a n g a r o o  w h e r e  y o u  
s e e ' i m  l o n g a  r o a d ,  g o t  a  c a m p  s o m e w h e r e  • • •  T h a t ' s  
w h y  w e  d o n ' t  w a n t  t o  l e a v e  t h e m .  W e  l i k e  t o  
f o l l o w ' i m  g r a n d f a t h e r ,  a n d  f a t h e r ,  m y  f a t h e r ' s  
f a t h e r .  W e  d o n ' t  w a n t  t o  l e a v e  t h a t  s o n g ,  w e  g o t  t o  
f o l l o w ' i m  r o c k  a l l  t h e  w a y . "  
T h e  s t o n e  i s  n o t  t h e  D r e a m i n g ,  w h i c h  i n  t h i s  c a s e  i s  
m o u n t a i n  k a n g a r o o ,  b u t  a s  p a r t  o f  t h e  s o n g  r e s o n a t e s  w i t h  
i t s  p r e s e n c e .  N o t i c e  h o w  t h i s  m a n  d w e l l s  o n  t h e  v a r i e t i e s  
a n d  c o n t e x t s  o f  r o c k  a n d  s t o n e  a s  i f  w o r d s  f a i l  t o  e x p r e s s  
e x a c t l y  w h a t  i t  i s  t h a t  i s  e s s e n t i a l ,  o r  a s  i f  t h e  w o r d s  
w e r e  s o m e h o w  c a r e s s i n g  t h e  o b j e c t s  t o  w h i c h  t h e y  a t t a c h .  
" L i t t l e  o n e ,  l i t t l e  o n e ,  w h e r e  y o u  k n o c k  h i m  o n  y o u r  f o o t " :  
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a s  i f  t h e y  a r e  w a i t i n g  t h e r e  f o r  h i m  t o  p a s s  o v e r  t h e m ,  f o o t  
a n d  g r a v e l  r e a c h i n g  o u t  t o w a r d s  e a c h  o t h e r .  A n d  t h e  r o c k :  
d o e s  i t  n o t  s e e m  t h a t  " t h a t  b i g  s t o n e ,  w h e r e  h e  s t a n d  u p  
r o c k "  a l m o s t  d e s e r v e s  t o  b e  c o n g r a t u l a t e d  f o r  d o i n g  s o ?  
S o n g ,  p l a c e ,  g r a n d f a t h e r  - " m y  f a t h e r ' s  f a t h e r "  - a n d  r o c k  
s e p a r a t e  a s  t h e y  s e e m ,  a r e  e x p r e s s e d  a s  i f  t h e y  w e r e  f a c e t s  
o f  a  s i n g l e  i n d i v i s i b l e  r e a l i t y .  
T h e s e  i d e n t i t i e s  i n  t h e  D r e a m i n g  t h u s  j o i n  a n  i n d i v i d u a l ,  
t h e i r  " h o m e "  c o u n t r y  a n d  t h e  p r e v i o u s  g e n e r a t i o n s  w h o  s h a r e d  
t h i s  h o m e  i n  a  s p e c i a l  u n i t y .  I t  i s  t r u e  t h a t  a n  
i n d i v i d u a l ' s  m o t h e r ' s  c o u n t r y ,  m o t h e r ' s  m o t h e r ' s  c o u n t r y ,  
f a t h e r ' s  m o t h e r ' s  c o u n t r y ,  a n d  t h o s e  c o u n t r i e s  w h i c h  s h a r e  
c o m m o n  D r e a m i n g  a r e  a l s o  p a r t  o f  h i s  o r  h e r  l i f e - w o r l d  b u t ,  
a m o n g  t h e  v a r i o u s  d o m a i n s  o f  t h e  l i f e - w o r l d ,  t h o s e  w h i c h  a r e  
a n  i n d i v i d u a l ' s  " o w n " ,  h i s  o r  h e r  f a t h e r ' s  o r  f a t h e r ' s  
f a t h e r ' s  c o u n t r y ,  a r e  c e n t r a l .  T h i s  m a y  r e f l e c t  t h e  p o w e r  
o f  s u c c e s s f u l  m e n  t o  r e a l i s e  t h e i r  a m b i t i o n  o f  l i v i n g  i n  
c l o s e  p r o x i m i t y  t o  t h e i r  o w n  D r e a m i n g  s i t e s .  T h e  a t t a i n m e n t  
o f  t h i s  i d e a l  i s  a n  i m p o r t a n t  c r i t e r i o n  f o r  p r e s t i g e  -
p r e s t i g e  o f  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  k i n d  a s  t h e  p r e s t i g e  o f  t h e  
B u d d h i s t  m o n k ,  t h e  H i n d u  s a n y a s i n  o r  t h e  B r a h m i n  p r i e s t  - i n  
d e m o n s t r a b l y  h a v i n g  t h e  f r e e d o m ,  u n h a m p e r e d  b y  m a t e r i a l  
d e p e n d e n c i e s ,  t o  l i v e  a  l i  f e  o r i e n t e d  t o  a n  " o t h e r  w o r l d "  
o f f e r i n g  t h e  p r o s p e c t  o f  a  s u b l i m e  u n i t y  w i t h  t h e  c o s m o s .  
T h e r e  i s ,  t h e r e f o r e ,  a  p o w e r f u l  a f f e c t i v e  i n v e s t m e n t  i n  t h e  
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p h y s i c a l  l i f e - w o r l d  c a t h e c t e d  w i t h  s p e c i a l  i n t e n s i t y  o n  t h e  
D r e a m i n g  o b j e c t  a s  a n  o b j e c t  o f  p o s s e s s i v e  d e s i r e .  T h i s  
l o v e ,  h o w e v e r ,  i s  a m b i v a l e n t .  T h e  o t h e r  s i d e  o f  t h i s  
p o s s e s s i v e  d e s i r e  i s  j e a l o u s y  w h i c h  i s  d i r e c t e d  t o  a n y o n e  
w h o  w o u l d  i m p r o p e r l y  i n t e r v e n e  b e t w e e n  a  p e r s o n  a n d  h i s  o r  
h e r  D r e a m i n g .  M e n  - a n d  w o m e n  - a r e  s a i d  t o  b e  ' j e a l o u s '  o f  
t h e i r  s o n g s  a n d  j e a l o u s  o f  t h e i r  e s t a t e  i n  t h e  D r e a m i n g  i n  
g e n e r a l .  W h e n ,  f o r  e x a m p l e ,  d u r i n g  t h e  K u n a p i p i  r i t e s  w h i c h  
w e r e  h e l d  a t  B o r r o l o o l a  t h e  r i t u a l  m a n a g e r s  s h o w e d  t h e  
K u n a p i p i  n i m a r i n g i  s o m e  s a c r e d  o b j e c t s  t h e y  s t r e s s e d :  " T h i s  
i s  w h a t  o l d  p e o p l e  w e r e  a l w a y s  k i l l i n g  e a c h  o t h e r  f o r .  
T h i s ! "  H o w e v e r ,  t h e r e  w a s  a  d o u b l e  m e a n i n g  i n  t h i s :  o n e  t h e  
o n e  h a n d  a  r a g e  t h a t  p e o p l e  h a d  b e e n  m u r d e r o u s l y  j e a l o u s  
o v e r  t h e s e  t h i n g s  a n d  t h e  d e m a n d  t h a t  t h e  s a m e  m i s t a k e s  n o t  
b e  r e p e a t e d  a n d ,  o n  t h e  o t h e r ,  t h e  a n t i c i p a t i o n  t h a t  t h i s  
w o u l d  n o t  b e  a v o i d e d  - a n d  i n d e e d  i t  w a s  n o t
l
•  
T h e r e  i s  a  c o n c e r n  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  n i m a r i n g i  
a n d  t h e i r  D r e a m i n g s  t o  m a i n t a i n  a  f i n e  b a l a n c e  b e t w e e n  
p o s s e s s i o n  a n d  d i s t a n c e ,  b e t w e e n  t h e  g e n e r a t i v e  a n d  c r e a t i v e  
1  
F i v e  m e n  d i e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  1 9 7 7 ,  a l l e g e d l y  a s  a  
r e s u l t  o f  s o r c e r y .  T h e i r  d e a t h s  w e r e  u n d e r s t o o d  t o  h a v e  
f o l l o w e d  t h e i r  m i s d e e d s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  1 9 7 6  
K u n a p i p i .  T h e  d e m i s e  o f  o n e  m a n ,  w h o  h a d  g o n e  a s  a  
k a k a w a r r ,  a  r i t u a l  m e s s e n g e r  w i t h  a  s a c r e d  K u n a p i p i  o b j e c t ,  
t o  b r i n g  d a n c e r s  f r o m  N g u k u r r  w a s  p r e d i c t e d  a f t e r  h e  f a i l e d  
i n  h i s  m i s s i o n .  A n o t h e r  m a n ' s  d e a t h  h a d  a l s o  b e e n  m o o t e d l  
a n o t h e r  m a n  i s  s u p p o s e d  t o  h a v e  p a i d  f o r  h i s  f a t h e r ' s  
m i s t a k e s l  a n d  t w o  o t h e r s  h a d  o f f e n d e d  t h e  m a i n  r i t u a l  
m a n a g e r s  i n  w a y s  o n l y  t a n g e n t i a l l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
K u n a p i p i .  
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f o r c e s  o f  t h e  D r e a m i n g  a n d  t h e  d a n g e r o u s  o n e s ,  a n d  b e t w e e n  
i n t e g r a t i o n  a n d  d i s p e r s a l .  T h e s e  t h e m e s  r e c u r  i n  t h e  
g e n e r a l  p a t t e r n s  o f  t h e  m y t h s  o f  t h e  D r e a m i n g  a n c e s t o r s .  
S o m e  D r e a m i n g  s i t e s  a r e  p a r t s  o f  t h e  o r i g i n a l  b o d y  o f  t h e  
D r e a m i n g  w h i c h  w e r e  l e f t  b e h i n d  e n  r o u t e  o r  w h i c h  b e c a m e  
s e p a r a t e d  a t  t h e  d e a t h  o r  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  D r e a m i n g  a s  
r e m e m b e r e d  i n  m y t h o l o g y .  T h e s e  s e e m  t o  r e f l e c t  t h e m e s  o f  
d e s t r u c t i o n ,  d i s s o l u t i o n  a n d  d i s p e r s a l .  B e n e a t h  t h e  d i v e r s e  
t h e m e s  o f  m y t h s  o f  t h e  t r a v e l l i n g  D r e a m i n g s  t h e r e  i s  t h e  
c o m o n  s t o r y  o f  e m e r g e n c e ,  w a n d e r i n g  b e t w e e n  l i f e  a n d  d e a t h  
a n d  t h e  s e a r c h  f o r  a  f i n a l  h o m e :  e v e n t u a l l y  t h e  D r e a m i n g  
c e a s e s  t r a v e l l i n g  a n d  d i e s .  T h i s  t h e m a t i c  a n a l o g u e  o f  a  
l i f e  i s  p r o j e c t e d  o n  t o  t h e  l i v e s  o f  i n d i v i d u a l  p e o p l e :  t h a t  
p a r t  o f  a n  i n d i v i d u a l  w h i c h  p a s s e s  f r o m  t h e  D r e a m i n g  t h r o u g h  
p a t r i f i l i a t i o n  o r  s p i r i t u a l  c o n c e p t i o n ,  a s  d i s t i n c t  f r o m  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  p e r s o n a l  a n d  c o n t i n g e n t  s h a d o w ,  r e t u r n s  t o  t h e  
D r e a m i n g  p l a c e  f r o m  w h i c h  i t  a r o s e .  T h e  D r e a m i n g  i s  
t h e r e f o r e  t h e  s o u r c e  o f  t h e  p o w e r  w h i c h  b r i n g s  a n  i n d i v i d u a l  
i n t o  b e i n g ,  a n d  t h e  p o w e r  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f e r t i l i t y  a n d  
o r d e r  o f  t h e  w o r l d ,  b u t  i t  i s  a l s o  t h e  f i n a l  r e s t i n g  p l a c e  
o f  t h e  i n d i v i d u a l  a f t e r  h i s  o r  h e r  b o d y  h a s  b e e n  d e s t r o y e d  
( p a r t i c u l a r l y  a s  i t  w a s  d o n e  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  r i t e s ) .  
T h e  l i f e  o f  a  n i m a r i n g i  b e g i n s  w i t h  s e p a r a t i o n  f r o m  t h e  
D r e a m i n g  s i t e  a n d  e n d s  w i t h  a  r e u n i f i c a t i o n  o f  t h e  
d i s e m b o d i e d  s p i r i t  w i t h  t h e  D r e a m i n g .  D u r i n g  l i f e  t h e  u n i t y  
b e t w e e n  n i m a r i n g i  a n d  D r e a m i n g  i s  c o v e r t ,  l a t e n t  o r  o n l y  
p a r t i a l :  i t  i s ,  a s  R o h e i m  s a y s ,  a  d u a l  u n i t y  a n d  t h e  
l i b i d i n i z e d  g u l f  b e t w e e n  t h e  t w o  p a r t s  i s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  
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w i s h  w h i c h  l i e s  a t  t h e  b a s e  o f  m a g i c a l  i d e a s .  I n d e e d ,  
s y m p a t h e t i c  m a g i c  c o n d u c t e d  t h r o u g h  c h a i n s  o f  s y m b o l i c  
s i m i l a r i t y  a n d  c o n t i g u i t y  c r o s s e s  t h e  g a p  b e t w e e n  t h e  
i n d i v i d u a l  a n d  h i s  o r  h e r  D r e a m i n g :  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  a  
D r e a m i n g  s i t e  w i l l  h a s t e n  t h e  d e a t h  o f  n i m a r i n g i ;  a n  
i n d i v i d u a l ' s  h a i r  i s  t h e  s a m e  a s  h i s  D r e a m i n g  s i t e ;  s h a r k  
D r e a m i n g  p e o p l e  t h r e a t e n e d  b y  s h a r k s  s t r i k e  t h e i r  h e a d s  s o  
a s  t o  m a g i c a l l y  p r e v e n t  a n  a t t a c k ;  a n d  s o  o n .  
T h e  e n c h a n t e d  l i f e - w o r l d  i s  t h u s  n o t  n e c e s s a r i l y  s e r e n e  a n d  
h a r m o n i o u s  - i n  f a c t  i t  i s  i n  s o m e  w a y s  a  h i g h l y  d i s t u r b i n g  
w o r l d  - b u t  i t  i s  a  h u m a n l y  i n t e l l i g i b l e  w o r l d .  I n d e e d ,  
t h i s  i n t e l l i g i b i l i t y  r e l i e s  o n  m e t a p h o r i c a l  c o r r e s p o n d e n c e s  
b e t w e e n  t h e  e x t e r n a l  w o r l d  a n d  t h e  r e a l m  o f  i m m e d i a t e  
p h e n o m e n o l o g i c a l  r e a l i t y ,  w h o s e  c e n t r a l  d o m a i n  i s  t h e  h u m a n  
b o d y .  I  w i l l  p u r s u e  t h i s  m a t t e r  i n  m o r e  d e t a i l  l a t e r  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  M a r n d i w a r  c i r c u m c i s i o n  r i t u a l ,  b u t  i t  
c a n  b e  n o t e d  h e r e  t h a t  t h e  b o d y ,  w h i c h  a p p e a r s  t o  t a k e  i t s  
p l a c e  i n  a  c h a i n  o f  m e t a p h o r i c a l  c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  
s y m b o l i s e d  w o r l d  f o c u s i n g  o n  t h e  D r e a m i n g  s i t e ,  i s  n o t  
m e r e l y  a n o t h e r  c o g n i t i v e  r e p r e s e n t a t i o n ,  b u t  a  b a s i c  g r o u n d  
o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l  f a c t  o f  i n t e l l i g i b i l i t y .  C o g n i t i v e  
c o h e r e n c e  i s  o n e  t h i n g ,  b u t  p e o p l e  a r e  n o t  d i s e m b o d i e d  
m i n d s ;  a n d  t h e  ' m i n d '  i s  a n  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  w h o l e  b o d y  
w h i c h  i s  t h e  s u b j e c t  o f  e x p e r i e n c e  i n  a c t i o n .  T h e  l i f e -
w o r l d  i s  t h e r e f o r e  a  w o r k  o f  t h i s  i n t e g r a t i o n  b u t  t h e  m a n n e r  
i n  w h i c h  i t  i s  s y m b o l i s e d  a n d  t h e  e n d s  t o  w h i c h  t h e  a f f e c t  
J l l v e s t e d  i n  i t  a r e  e m p l o y e d  r e f l e c t  p a r t i c u l a r  c u l t u r a l  
f i g u r a t i o n s  o f  t h e  s e l f  a n d  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  s e l f  a n d  
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o t h e r .  I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  I  d i s c u s s  a  p a r t i c u l a r l y  
i m p o r t a n t  s e t  o f  r o l e s  i n  t h e  s y m b o l i s e d  s p h e r e  o f  s a c r e d  
r i t u a l .  
2 . 2  A c t i o n  a n d  t h e  s a c r e d :  r i t u a l  r o l e s  
R o h e i m ' s  n o t i o n  o f  t h e  l i b i d i n i z a t i o n  o f  t h e  s e p a r a t i o n  
b e t w e e n  t h e  d u a l  m o m e n t s  o f  a  u n i t y  w a s  i n t e n d e d  t o  e x p l a i n  
f e a t u r e s  o f  A b o r i g i n a l  r e l i g i o n .  F o r  r e a s o n s  w h i c h  I  
e x p l a i n  i n  a  l a t e r  s e c t i o n  o n  t h e  M a r n d i w a r  c i r c u m c i s i o n  
c e r e m o n y ,  I  d o  n o t  s u b s c r i b e  t o  R o h e i m ' s  p s y c h o a n a l y t i c  
e x p l a n a t i o n  o f  c u l t u r e ,  w h i c h  i s  t h e  t h e o r e t i c a l  b a s i s  o f  
t h i s  c o n c e p t u a l i s a t i o n .  N o n e t h e l e s s ,  t h i s  i d e a  h a s  b e e n  
u s e f u l  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  a t t i t u d e  t o  t h e  l i f e - w o r l d  a n d  
i t  i s  m o s t  a p p l i c a b l e  t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s a c r e d  i n  
A b o r i g i n a l  t o t e m i s m .  I n  A b o r i g i n a l  r e l i g i o n  o f  t h e  M c A r t h u r  
R i v e r  a r e a  t h e  n o t i o n  o f  t h e  s a c r e d  i s  n o t  a  m e t a p h y s i c a l  
n o t i o n  l i k e  " D r e a m i n g "  i n  t h e  s e n s e  d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  
s e c t i o n .  R a t h e r  i t  b e l o n g s  t o  t h e  s p h e r e  o f  a c t i o n  p u r s u e d  
i n  r e l a t i o n  t o  v a l u e s  w h i c h  a r e  g r o u n d e d  i n  r e l i g i o u s  
c o n c e p t s .  
I n  Y a n y u w a  t h e  w o r d  w h i c h  m o s t  n e a r l y  a p p r o x i m a t e s  t h e  
m e a n i n g  o f  " s a c r e d "  i s  k u r t u k u r t u .  T h i n g s  w h i c h  a r e  
k u r t u k u r t u  c a n n o t  b e  h a n d l e d  o r  a p p r o a c h e d  i n  t h e  n o r m a l  w a y  
a n d  t h e y  m a y  b e  s a i d  t o  b e  s u r r o u n d e d  b y  r i t u a l  
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i n t e r d i c t i o n s .  T h e s e  t h i n g s  a r e  s a i d  t o  b e  " d e a r "  a n d  t h e y  
a r e  s o m e t i m e s  a l s o  " d a n g e r o u s " .  T h i s  m a y  r e f l e c t  s o m e  o f  
t h e  s u p e r n a t u r a l  p o w e r  o f  s a c r e d  t h i n g s ,  b u t  n o t  a l l  s u c h  
t h i n g s  a r e  s u p e r n a t u r a l l y  p o w e r f u l ,  a n d  t h e s e  w o r d s  r e f e r  i n  
l a r g e  p a r t  o f  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  t h e  i n t e r d i c t i o n s  
s u r r o u n d i n g  t h i n g s  w h i c h  a r e  k u r t u k u r t u .  T h e  o p p o s i t e  t o  
k u r t u k u r t u  i s  l a m a n d a ,  w h i c h  A b o r i g i n e s  t r a n s l a t e  i n  E n g l i s h  
a s  " f r e e " .  A l l  D r e a m i n g  s i t e s  a r e  " d e a r "  t o  a  d e g r e e  b u t  
t h e  r e s t r i c t i o n s  p l a c e d  o n  b e h a v i o u r  i n  r e l a t i o n  t o  t h e m  m a y  
b e  v e r y  s p e c i f i c  a n d  i t  i s  b y  n o  m e a n s  a l w a y s  t h e  c a s e  t h a t  
D r e a m i n g  s i t e s  a r e  f o r b i d d e n  t e r r i t o r y .  S o m e t i m e s  a  
D r e a m i n g  s i t e  m a y  b e  m a d e  d e a r  f o r  a  p e r i o d ,  f o r  e x a m p l e  
a f t e r  t h e  d e a t h  o f  s o m e o n e  a s s o c i a t e d  w i t h  i t  w h e n  t h e  a r e a  
o f  t h e  s i t e  w i l l  b e  c l o s e d  f o r  h u n t i n g ,  b u t  a f t e r  t h i s  i t  
w i l l  b e  m a d e  f r e e  a g a i n .  A  p e r s o n ' s  h e a d ,  e s p e c i a l l y  t h e i r  
h a i r ,  i s  " d e a r "  s i n c e  t h e  h e a d  s t a n d s  t o  a n  i n d i v i d u a l ' s  
b o d y  i n  a  r e l a t i o n s h i p  o f  i d e n t i t y  w i t h  t h e  p e r s o n ' s  
D r e a m i n g  s i t e  w h i c h  h a s  a n  a n a l o g o u s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  
r e s t  o f  t h e i r  c o u n t r y .  T h u s ,  t h o u g h  t h e r e  m a y  b e  u n d e r l y i n g  
r e a s o n s  w h y  h a i r  i s  e m p l o y e d  a s  a n  o b j e c t  o f  r e l i g i o u s  
s i g n i f i c a n c e  ( c f .  L e a c h ,  1 9 5 8 ) ,  m a k i n g  i t  d e a r  i s  a  m e a n s  
o f  a c t u a l i s i n g  t h i s  l a t e n t  p o s s i b l i t y .  
W h e n  s o m e t h i n g  i s  d e a r  t h i s  m e a n s  t h a t  t h e  r i g h t s  t o  c o n t r o l  
i t  a r e  h e l d  b y  p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  r o l e s  o f  
n i m a r i n g i  a n d  j u n g k a y i ,  t h e  ' o w n e r s '  a n d  ' m a n a g e r s '  
r e s p e c t i v e l y .  T h e s e  p e o p l e  a r e  s a i d  t o  b e  " b o s s e s "  i n  
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relation to sacra though sometimes this word is applied to 
the nimaringi exclusively, or to the jungkayi exclusively. 
Nimaringi and jungkayi are bosses in that they share the 
exclusive rights to the control of the object but their 
roles are sharply divided. These are ritual roles which are 
conceived entirely in terms of religious ideas and though 
they are closely related with roles in kinship they are not 
kinship roles. 
The division in ritual roles can be likened to a division 
between policy makers and executives. The decisive source 
of policy derives from the nimaringi and the jungkayi are 
charged with the responsibility of putting the policy into 
effect, and maintaining the state of affairs dictated by 
policy. In the course of doing this jungkayi decide on 
certain policies, but these tend to be subordinate to the 
broad policy decisions which stem from nimaringi. For 
example, nimaringi decide whether to perform one of their 
ceremonies. They will certainly consult the jungkayi about 
this but the decision ultimately rests with the nimaringi. 
Once a decision is made the jungkayi will make all the 
important arrangements and they will maintain the necessary 
disciplines throughout the conduct of the ceremony. 
Nimaringi are expected to pay the jungkayi for their 
efforts, and jungkayi have the privilege of imposing fines, 
"charging" people, for breaches of rules. For an example on 
a smaller scale: a man may decide to have his hair cut. His 
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j u n g k a y i  i s  t h e  c o r r e c t  p e r s o n  t o  c u t  i t ,  a n d  h e  w i l l  
r e c e i v e  a  t o k e n  p a y m e n t  f o r  t h e  s e r v i c e .  I f  a  m a n  c u t s  h i s  
o w n  h a i r ,  o r  a l l o w s  s o m e o n e  e l s e  t o  c u t  i t ,  t h e n  t h e  
j u n g k a y i  h a s  t h e  p r i v i l e g e  o f  c h a r g i n g  h i m .  S i m i l a r l y ,  t h e  
j u n g k a y i  i s  t h e  c o r r e c t  p e r s o n  t o  p a i n t  c e r e m o n i a l  d e s i g n s  
o n  a  m a n ' s  h e a d ,  h e  i s  p a i d  f o r  t h i s  o r  i f  s o m e o n e  e l s e  d o e s  
t h e  p a i n t i n g  h e  h a s  t h e  r i g h t  t o  f i n e .  N i m a r i n g i  c a n n o t  
c h a r g e  j u n g k a y i  b u t  t h e y  c a n ,  t h e o r e t i c a l l y ,  " s a c k "  a  
j u n g k a y i  i f  h e  d o e s  n o t  p e r f o r m  h i s  r o l e  p r o p e r l y .  
T h e  e x a m p l e s  o f  h a i r  c u t t i n g  a n d  f a c e  p a i n t i n g  i l l u s t r a t e  
t h e  i d e o l o g i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
n i m a r i n g i  a n d  j u n g k a y i .  T h e  h e a d  i s  m e t a p h o r i c a l l y  
i d e n t i f i e d  w i t h  i t s  o w n e r ' s  t o t e m i c  s i t e s ,  w h i c h  a r e  a l s o  
d e a r .  ( H o w e v e r ,  a s  I  i n t i m a t e d  e a r l i e r  m a k i n g  t h e s e  t h i n g s  
d e a r  s e r v e s  t o  m a i n t a i n  t h e  m e t a p h o r . )  J u s t  a s  a  m a n ' s  h e a d  
i s  p a r t  o f  h i s  b o d y  s u c h ,  m e t a p h o r i c a l l y ,  i s  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a  m a n  a n d  h i s  t o t e m i c  s i t e s :  a  
r e l a t i o n s h i p  o f  i d e n t i t y  o r  u n i t y .  J u n g k a y i  h a v e  n o  s u c h  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e i r  n i m a r i n g i ' s  h e a d  o r  t o t e m i c  c o u n t r y :  
t h e y  h a v e  s i m i l a r  r e l a t i o n s h i p s  t o  t h e i r  o w n  h e a d s  a n d  
t o t e m i c  s i t e s ,  b u t  w i t h  t h e i r  n i m a r i n g i ' s  t h i n g s  t h e y  h a v e  
n o  c o n t i n u i t y .  
N o w  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  a  m a n ' s  h e a d  a n d  t o t e m i c  s i t e s  a r e  
s a c r e d ,  t h e y  a r e ,  t o  u s e  D u r k h e i m ' s  l a n g u a g e ,  r a d i c a l l y  s e t  
a p a r t  f r o m  h i m ,  a n d  t h e  j u n g k a y i ' s  f i e l d  o f  a c t i o n  e m b r a c e s  
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this metaphorical distance. The jungkayi is able to 
intervene because he does not share in the nimaringi's 
simultaneous unity with and separation from the sacred 
object. The junkayi becomes necessary to the nimaringi for 
two reasons: firstly, only the jungkayi can bring about the 
conditions which enable the nimaringi to restore, or enact, 
their fundamental unity with their sacred things: and 
secondly, only the jungkayi can prevent a too great identity 
with the sacred, and maintain the separation between the 
nimaringi and his sacred things. One one hand, nimaringi 
fervently desire to assume the identity of their totems, and 
this takes place in ceremonies. On the other hand, they 
feel a danger from too close contact with their totems: this 
can make them sick or be dangerous in other ways. Jungkayi 
have no such desires or fears in relation to these totems. 
The relationship between nimaringi and their sacra follows 
the theme described in Roheim's terms as a "representation 
of the dual unity of one body". It appears that the 
separation of this dual unity which is enacted in the 
context of the nimaringi-jungkayi relationship provides the 
ambience for a renewed libidinal investment in the sacred 
object: and in this context there is a general heightening 
of the ambivalence and tension between supernatural fears 
and transcendental love: the one corresponding to needs for 
separation, the other to a desire for unity. The role of 
the jungkayi is crucial to the separation, and therefore 
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a l s o  t o  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  u n i t y ,  b e t w e e n  a  n i m a r i n g i  a n d  
h i s  o r  h e r  s a c r a .  F o r  t h i s  r e a s o n  t h e  r o l e  o f  t h e  ju~ayi 
i s  a l s o  c r u c i a l  i n  m a i n t a i n i n g  t h e  r a t i o n a l  s t r u c t u r e  w h i c h  
a r i s e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i n g s  w h i c h  a r e  " d e a r " .  
T h i s ,  t h e n ,  i s  a  b a s i c  s t r u c t u r a l  e l e m e n t  o f  t o t e m i s m  a s  a  
s p h e r e  o f  s o c i a l  a c t i o n .  W i t h i n  t h e  b o u n d s  o f  t h i s  
s t r u c t u r e  a c t i o n  i s  o r i e n t a t e d  t o  e i t h e r  t h e  a t t a i n m e n t  o f  
u n i t y  o r  t h e  a v o i d a n c e  o f  d a n g e r  f o r  t h e  n i m a r i n g i  - w h a t  
c o u l d  l o o s e l y  b e  c a l l e d  a n  o t h e r w o r l d l y  o r i e n t a t i o n  - b u t  
t h e  m e a n s  b y  w h i c h  t h i s  i s  b r o u g h t  a b o u t  r e q u i r e s  t h e  
i n t e r v e n t i o n  o f  a n  o u t s i d e r  w h o  i s  u n a b l e  t o  a t t a i n  t h i s  
u n i t y  a n d  w h o  i s  i n v u l n e r a b l e  t o  t h e  d a n g e r s ;  t h a t  i s ,  t h e  
j u n g k a y i .  A s  o p p o s e d  t o  t h e  o t h e r w o r l d l y  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  
n i m a r i n g i ,  t h e  j u n g k a y i ' s  r o l e  i n  t h i s  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  
m a t e r i a l  t r a n s a c t i o n s :  b e i n g  p a i d  f o r  h i s  w o r k  a n d  l e v y i n g  
f i n e s  f o r  t r a n s g r e s s i o n s  i n  t h e  r i t u a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
n i m a r i n g i  a n d  t h e i r  s a c r a .  I n  b r i e f ,  t h e r e  i s  a n  e s s e n t i a l  
n e x u s  i n  t h i s  s t r u c t u r e  b e t w e e n  o t h e r w o r l d l y  a n d  m a t e r i a l  
v a l u e s .  
T h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  j u n g k a y i  a r e  i n s p i r e d  b y  m a t e r i a l  
m o t i v e s  t o  w o r k  f o r  t h e i r  n i m a r i n g i .  J u n g k a y i  a r e  t h e  
c h i l d r e n  o f  f e m a l e  n i m a r i n g i ,  o r  t h e  c h i l d r e n  o f  m e n  w h o s e  
m o t h e r s  w e r e  n i m a r i n g i .  T h e y  r e g a r d  t h e  s a c r a  o f  t h e i r  
m o t h e r s  o r  f a t h e r ' s  m o t h e r s  w i t h  a f f e c t i o n  a n d  t h e y  s e e  t h e  
c o r r e c t  p e r f o r m a n c e  o f  t h e i r  d u t i e s  a s  j u n g k a y i  a s  a n  
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e x t e n s i o n  o f  t h e i r  a f f e c t i o n s  f o r  a n d  d u t i e s  t o  t h e i r  o w n  o r  
t h e i r  f a t h e r ' s  m o t h e r s  a n d  t h e  a g n a t e s  o f  t h e s e  w o m e n .  
J u n g k a y i  o w e  t h e i r  a l l e g i a n c e  t o  t h e  i n d i v i d u a l s  w h o  w e r e  
l e a d i n g  n i m a r i n g i  i n  t h e i r  m o t h e r ' s  ( o r  f a t h e r ' s  m o t h e r ' s )  
g e n e r a t i o n :  t h o s e  w i t h  w h o m  t h e i r  j u n g k a y i  r e l a t i o n s h i p  w a s  
i n i t i a t e d .  T h e s e  n i m a r i n g i  m a y  n o w  b e  d e a d ,  b u t  t h e i r  
s u r v i v i n g  j u n g k a y i  w i l l  c o n t i n u e  t o  m a i n t a i n  t h e i r  p o l i c i e s  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  s a c r a  a n d  t o  d i s c i p l i n e  s u c c e e d i n g  
g e n e r a t i o n s  o f  n i m a r i n g i ,  w h o  a r e  c h i l d r e n  o f  m a l e  
n i m a r i n g i ,  a c c o r d i n g  t o  t h e s e .  I t  i s  w o r t h  o b s e r v i n g  h e r e  
t h a t  t h i s  d o e s  n o t  r e s t  e a s i l y  w i t h  R o h e i m ' s  g e n e r a l  t h e o r y  
t h a t  t h e  o r i g i n a l  s e p a r a t i o n  f o r m i n g  t h e  b a s i s  o f  t o t e m i s m  
i s  t h e  s e p a r a t i o n  f r o m  t h e  m o t h e r .  I t  i s  m o r e  l i k e l y  t h a t  
i t  e x p r e s s e s  a m b i v a l e n c e  t o  t h e  f a t h e r ,  w h i c h  w o u l d  h e l p  t o  
e x p l a i n  w h y  t h e  s a c r a  a r e  b o t h  l o v e d  a n d  f e a r e d .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  n i m a r i n g i  a n d  j u n g k a y i  i s  
e s s e n t i a l l y  a  c o n t r a c t u a l  r e l a t i o n s h i p ,  e v e n  t h o u g h  j u n g k a y i  
a r e  r e c r u i t e d  f r o m  t h e  c h i l d r e n  o f  f e m a l e  n i m a r i n g i ,  a n d  t h e  
e s s e n t i a l  q u a l i f i c a t i o n  o f  j u n g k a y i  i s  t h a t  t h e y  n o t  b e  i n  a  
p o s i t i o n  o f  p o t e n t i a l  i d e n t i t y  w i t h  t h e  n i m a r i n g i ' s  s a c r a .  
T h e r e  i s  o n e  r i t u a l  c o n t e x t  i n  w h i c h  a  m a n ' s  s i s t e r ' s  s o n s  
h a v e  a  r i t u a l  r o l e  w h i c h  i s  d i s t i n c t  f r o m  t h e i r  r o l e  a s  
j u n g k a y i .  T h i s  i s  t h e  i n t e r n m e n t  o f  t h e  m a n ' s  b o n e s  i n  a  
l o g  c o f f i n  a f t e r  h i s  d e a t h .  I n  t h i s  c o n t e x t  t h e  s i s t e r ' s  
s o n  a c t s  a s  w u w a r i  ( p r i n c i p a l  m o u r n e r s ? )  i n  p r e p a r i n g  t h e  
s a c r e d  l o g  c o f f i n .  W u w a r i  a n d  j u n g k a y i  h a v e  d i s t i n c t  r o l e s  
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in this context: the former discharge a specific 
responsibility to their uncle; the latter have duties in 
relation to the man's patrilineal Dreaming estate. The fact 
that jungkayi are selected from among the children of female 
nimaringi (or the children of sons of female nimaringi) is 
an additional component of the jungkayi relationship. 
The passing of executive control over religious property to 
jungkayi needs to be seen as a means of maintaining the 
final authority over these things in the hands of senior 
nimaringi and as a way of regulating the passage of his 
authority over the generations. Among nimaringi there is 
one who is the "main boss for the country· ("nyungku nganji 
ki awara-wu" or "that (male) countryman for the country 
(earth or land)"). This man will, with the assistance of 
his younger brothers, take a leading role in regulating the 
affairs pertaining to his Dreaming estate: he is the man who 
"holds the Law" for a particular local Dreaming estate. In 
the past it was expected that such a man would be subincised 
for, with this qualification, he is "boss of his own 
business". For subincised men of this standing jungkayi 
have an executive role rather than a disciplinarian role: 
jungkayi are said to be "policemen" but this applies to 
their role in relation to junior nimaringi and to their duty 
to maintain the interests of nimaringi against outsiders. 
In some circumstances women act as jungkayi, and these are 
not only to do with controlling the behaviour of other 
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w o m e n :  a n  o l d  w o m a n  a t  B o r r o l o o l a  o n c e  h a r a n g u e d  a  g r o u p  o f  
m e n  w h o  f a i l e d  t o  c o n s u l t  h e r  a s  t h e  m o s t  s e n i o r  j u n g k a y i  
f o r  a  p e r f o r m a n c e  o f  a  p u b l i c  m o r t u a r y  r i t e .  N o n e t h e l e s s  
o n l y  m a l e  j u n g k a y i  h a v e  a u t h o r i t y  f o r  s e c r e t  m a l e  
" b u s i n e s s " .  I  s h o u l d  a l s o  p o i n t  o u t  t h a t ,  j u s t  a s  t h e r e  i s  
a  s i n g l e  " m a i n  b o s s "  n i m a r i n g i  f o r  a  s p e c i f i c  l o c a l  D r e a m i n g  
c o m p l e x ,  s o  t h e r e  i s  a  s i n g l e  l e a d i n g  j u n g k a y i  f o r  e a c h  s u c h  
c o m p l e x 1  a n d  t h e  o t h e r  j u n g k a y i  a r e  b o u n d  t o  f o l l o w  h i s  
a d v i c e .  
R e c r u i t i n g  j u n g k a y i  f r o m  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  f e m a l e  
n i m a r i n g i ,  o r  t h e  c h i l d r e n  o f  s o n s  o f  f e m a l e  n i m a r i n g i ,  
p r e s e r v e s  
i~act t h e  e s s e n t i a l l y  p a t r i l i n e a l  s t r u c t u r e  o f  
t h e  n i m a r i n g i  g r o u p .  I t  d o e s  t h i s  b y  m a k i n g  t h e  l i n k  f r o m  
w h i c h  a  d i f f e r e n t  l i n e  o f  t r a n s m i s s i o n  m a y  e m e r g e  t h e  
l i n k a g e  t o  a  r o l e  w h i c h  i s  e n t i r e l y  o p p o s i t e  t o  t h a t  o f  
n i m a r i n g i .  A n y o n e  w h o  h a s  a n y  c o n n e c t i o n  w i t h  a  l o c a l  
D r e a m i n g  c o m p l e x  t h r o u g h  k i n s h i p  d o e s  h a v e  s o m e  i n t e r e s t  i n  
t h a t  D r e a m i n g ,  b u t  t h e  f u n d a m e n t a l  c o n t r o l  l i e s  w i t h  t h e  
n i m a r i n g i .  T h o s e  f o r  w h o m  a  l o c a l  D r e a m i n g  c o m p l e x  i s  t h e i r  
m o t h e r ' s  o r  f a t h e r ' s  m o t h e r ' s  a r e  n o t  n i m a r i n g i ,  t h e y  a r e  
j u n g k a y i .  T h o s e  c o n n e c t e d  t o  a  l o c a l  D r e a m i n g  t h r o u g h  t h e i r  
m o t h e r ' s  m o t h e r  a r e  s a i d  t o  b e  n i m a r i n g i  b y  Y a n y u w a ,  b u t  
t h i s  i s  a  v e r y  d i l u t e  f o r m  o f  b e i n g  n i m a r i n g i .  A m o n g  t h e  
J i n g a l i  a n d  W a m b a y a  p e o p l e  t o  t h e  s o u t h w e s t  o f  t h e  Y a n y u w a  
t h e s e  p e o p l e  w o u l d  b e  d a l n y i n  a n d  t h i s  r o l e  i s  m o r e  l i k e  
t h a t  o f  t h e  j u n g k a y i :  d a l n y i n  a r e  s u p p o s e d  t o  " h e l p "  
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jungkayi. Yanyuwa disagree with this conception of the 
place of those related to a Dreaming through their mother's 
mother for reasons which will become clear when I discuss 
the significance they attach to semi-moieties. 
The discussion of the relationship between nimaringi and 
jungkayi has so far concentrated on the essential 
articulation of this relationship in the context of action 
in relation to a specific Dreaming complex under the control 
of a group of nimaringi. I have argued that though the 
jungkayi relationship depends upon matrifiliation it is part 
of a structure which guarantees the integrity of the 
patrilineal nimaringi group, the transmission of religious 
property in the male line, and the authority of the senior 
males in the patriline. In essence, females are blocked as 
transmitters of nimiringi-ship by having complementary 
rights vested in their children. 
A very general theme in Aboriginal culture is that men 
assume roles in culture, and ceremonial life in particular, 
that seem to parallel the female role in reproduction. The 
articulation of the nimiringi-jungkayi roles seems to be 
another instance of this, with the additional feature of 
making a linkage between female fecundity and the cultural 
reproduction of nimiringi. Physically, the reproduction of 
nimiringi, the offspring of men, requires women from distant 
groups, and female members of one's own group contribute 
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r e c i p r o c a l  s e r v i c e s  t o  d i s t a n t  g r o u p s  o f  n i m i r i n g i .  
H o w e v e r ,  i t  i s  p a r t  o f  t h e  t o t a l i t y  o f  t r a n s a c t i o n s  i n v o l v e d  
i n  m a r r i a g e  a n d  i n  t h e  r e c o g n i t i o n  a n d  r e p r o d u c t i o n  o f  
c u l t u r a l l y  c o n s t i t u t e d  g r o u p s  t h a t  t h e  n i m i r i n g i  w i t h  w h o m  
o n e ' s  o w n  g r o u p  i s  i n t e r m a r r i e d  c r e a t e  t h e  a m b i e n c e  f o r  t h e  
r e p r o d u c t i o n  o f  o n e ' s  o w n  s p i r i t u a l  i d e n t i t y .  T h e  i n t e r -
w e a v i n g  o f  t h e s e  c u l t u r a l  a n d  r e p r o d u c t i v e  r o l e s  i s  
t r a n s p a r e n t  i n  t h e  s e m i - m o i e t y  s y s t e m  w h i c h  I  w i l l  d i s c u s s  
s h o r t l y .  B e f o r e  d o i n g  s o  I  w i l l  d i s c u s s  t h e  r o l e  o f  t h e  
c o n c e p t  o f  D r e a m i n g .  
2 . 3  T h e  c o n c e p t  o f  D r e a m i n g  a s  a  r e g u l a t i v e  p r i n c i p l e  
I  w i s h  t o  f o c u s  f i r s t  o n  t h e  c o n c e p t  o f  D r e a m i n g  a s  d i s t i n c t  
f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  p a r t i c u l a r  D r e a m i n g s ,  t h a t  i s  
w h a t ,  a f t e r  D u r k h e i m  ( 1 9 6 5 ) ,  m i g h t  b e  c a l l e d  t h e  " t o t e m i c  
p r i n c i p l e " .  
W h e n  s o m e t h i n g  i s  s a i d  t o  b e  D r e a m i n g  t h i s  p o i n t s  t o  i t s  
t r a n s c e n d e n t a l  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  w o r l d  o r d e r .  T h e  
c o n c e p t  o f  D r e a m i n g  i s  a  m e t a p h y s i c a l  c o n c e p t  w h i c h  s h o u l d  
n o t  b e  c o n f u s e d  w i t h  t h e  n o t i o n  o f  t h e  s u p e r n a t u r a l .  
D r e a m i n g  t h i n g s  a r e  a t t r i b u t e d  a  s u p e r n a t u r a l  p o w e r ,  b u t  
A b o r i g i n e s  k n o w  m a n y  s u p e r n a t u r a l  t h i n g s  - s p i r i t s ,  
" r a i n b o w s " ,  m a g i c ,  a m o n g  o t h e r s  - w h i c h  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  
D r e a m i n g s .  J u s t  a s  m a n y  D r e a m i n g s  h a v e  t h e  f o r m  o f  a n i m a l s  
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a n d  o t h e r  n a t u r a l  p h e n o m e n a ,  s o m e  D r e a m i n g s  a r e  r e p r e s e n t e d  
a s  s u p e r n a t u r a l  p h e n o m e n a ,  f o r  e x a m p l e ,  a  d i s e m b o d i e d  s p i r i t  
D r e a m i n g  o r  t h e  r a i n b o w  s e r p e n t  f i g u r e  W a l a l u ,  w h o  i s  a  
D r e a m i n g .  T h e  m y s t e r i o u s  p o w e r s  o f  D r e a m i n g s  a r e  f e l t  a s  a n  
o n t o l o g i c a l  f o r c e  s u b s t a n t i a t i n g  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  t h e  
w o r l d  o r d e r ,  a n d  i n h e r i n g  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  l i f e -
w o r l d .  D r e a m i n g s  a r e  n o t  s u p p o s e d  t o  h a v e  c r e a t e d  t h e  w o r l d  
o u t  o f  n o t h i n g  f o r  h u m a n  a n d  n o n - h u m a n  s p e c i e s ,  e l e m e n t s  o f  
h u m a n  c u l t u r e ,  a n d  m a t e r i a l  t h i n g s  a l l  p r e d a t e d  t h e  p e r i o d  
w h e n  t h e  D r e a m i n g s  w e r e  a c t i v e .  T h e  D r e a m i n g s  a r e  f e l t  t o  
h a v e  i m p o s e d  t h e i r  s t a m p  o n  t h e  w o r l d  b y  b r i n g i n g  i t  i n t o  
i t s  c u r r e n t  o r d e r .  T h e y  e s t a b l i s h e d  t h e  c u r r e n t  s h a p e  o f  
t h e  l a n d s c a p e ,  t h e y  s e p a r a t e d  t h e  l a n d  f r o m  t h e  s e a  i n  t h e  
w a y  i t  i s  n o w ,  t h e y  d i v i d e d  u p  t h e  h a b i t a t s  o f  t h e  n a t u r a l  
s p e c i e s  a n d  s o m e  i n a n i m a t e  t h i n g s ,  a n d  t h e y  e s t a b l i s h e d  t h e  
p l a n  o f  h u m a n  c u l t u r e .  T h e  c o n c e p t  o f  D r e a m i n g  t h e r e f o r e  
p o i n t s  t o  t h e  p o w e r  w h i c h  h a s  b r o u g h t  a  m e a n i n g f u l  o r d e r  
i n t o  t h e  w o r l d .  
T h i s  c o n c e p t ,  t h e n ,  h a s  t w o  a s p e c t s :  f i r s t l y  t h e r e  i s  t h e  
a s p e c t  o f  m e a n i n g f u l n e s s ;  s e c o n d l y ,  t h e  a s p e c t  o f  a  
c o n s t i t u t i v e  p o w e r .  I t  i s  i n s t r u c t i v e  h e r e  t o  n o t e  K a n t ' s  
c h a r a c t e r i s a t i o n  o f  t h e  i d e a l  o f  t h e  s u p r e m e  b e i n g  a s :  
n  • • •  n o t h i n g  b u t  a  r e g u l a t i v e  p r i n c i p l e  o f  r e a s o n ,  
w h i c h  d i r e c t s  u s  t o  l o o k  u p o n  a l l  c o n n e c t i o n  i n  t h e  
w o r l d  a s  i f  i t  o r i g i n a t e d  f r o m  a n  a l l - s u f f i c i e n t  
n e c e s s a r y  c a u s e  • • •  A t  t h e  s a m e  t i m e  w e  c a n n o t  a v o i d  
t h e  t r a n s c e n d e n t a l  s u b r e p t i o n ,  b y  w h i c h  t h i s  f o r m a l  
p r i n c i p l e  i s  r e p r e s e n t e d  a s  c o n s t i t u t i v e ,  a n d  b y  
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w h i c h  t h i s  u n i t y  i s  h y p o s t a t i s e d  • • •  s i n c e  t h e  u n i t y  
o f  n a t u r e  c a n n o t  b e  p r e s c r i b e d  a s  a  p r i n c i p l e  f o r  
t h e  e m p i r i c a l  e m p l o y m e n t  o f  o u r  r e a s o n ,  e x c e p t  i n  s o  
f a r  a s  w e  p r e s u p p o s e  t h e  i d e a  o f  a n  e n s  r e a l i s s i m u m  
a s  t h e  s u p r e m e  c a u s e ,  i t  i s  q u i t e  n a t u r a l  t h a t  t h i s  
l a t t e r  i d e a  s h o u l d  b e  r e p r e s e n t e d  a s  a n  a c t u a l  
o b j e c t ,  w h i c h ,  i n  i t s  c h a r a c t e r  o f  s u p r e m e  
c o n d i t i o n ,  i s  a l s o  n e c e s s a r y  - t h u s  c h a n g i n g  a  
r e g u l a t i v e  i n t o  a  c o n s t i t u t i v e  p r i n c i p l e . "  ( K a n t ,  
1 9 7 8 :  5 1 7 ) .  
D u r k h e i m  ( 1 9 6 5 )  l i n k s  t h e  i d e a  o f  a  s u p r e m e  b e i n g  w i t h  t h e  
' t o t e m i c  p r i n c i p l e '  a n d ,  i n d e e d ,  K a n t ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  i d e a  o f  a  s u p r e m e  b e i n g  a s  a  " r e g u l a t i v e  p r i n c i p l e  o f  
r e a s o n "  i n  t h e  g u i s e  o f  a  c o n s t i t u t i v e  p r i n c i p l e  i s  e q u a l l y  
a p p l i c a b l e  t o  t h e  c o n c e p t  o f  D r e a m i n g .  C o n s e q u e n t l y  t h e  
c o n c e p t  o f  D r e a m i n g ,  t o  w h i c h  p e o p l e  r e f e r  w i t h  c o n s i d e r a b l e  
r e s p e c t  c a n  b e  s e e n  a s  a  r e g u l a t i v e  p r i n c i p l e  o f  a u t h o r a t i v e  
s o c i a l  d i s c o u r s e  ( c f .  K a n t ,  1 9 7 8 :  5 9 3 ) .  T h u s  A b o r i g i n e s  
c l a i m  t o  k n o w  o f  t h e  d o i n g s  o f  t h e  D r e a m i n g s  a n d  t h i s  
k n o w l e d g e  i s  c a s t ,  n o t  i n  t h e  f o r m s  o f  m u n d a n e  
c o m m u n i c a t i o n ,  b u t  i n  a  s p e c i a l  l a n g u a g e  t y p i f i e d  b y  m y t h  
a n d  c e r e m o n i a l  d e s i g n .  T h e s e  c o m m u n i c a t i v e  f o r m s  t h e m s e l v e s  
a r e  t h o u g h t  b o t h  t o  r e p r e s e n t  a n d  t o  h a v e  d e r i v e d  f r o m  t h e  
h i g h e r  o r d e r  repre~ted b y  t h e  D r e a m i n g .  T h a t  i s ,  i n  t h e  
l e g i t i m a t i n g  d i s c o u r s e  o f  t h e  L a w ,  t h e  c o n c e p t  o f  D r e a m i n g  
h a s  a  s p e c i a l  r e g u l a t i v e  r o l e .  
K n o w l e d g e  o f  t h i s  k i n d  i s ,  l i k e  o t h e r  k i n d s  o f  k n o w l e d g e ,  
e v a l u a t e d  a s  " s t r a i g h t "  o r  " w r o n g " .  Y e t  t h o u g h  t h e  a c t i o n s  
w h i c h  t h e  m y t h s  p o r t r a y  a r e  h e l d  t o  b e  c o n s e q u e n t i a l  f o r  
p r e s e n t  h u m a n  l i f e ,  a n d  l i f e  i n  g e n e r a l ,  a n d  t h o u g h  t h e y  a r e  
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h e l d  t o  h a v e  a c t u a l l y  o c c u r r e d  a t  p a r t i c u l a r  p l a c e s ,  t h e y  
a r e  q u i t e  a t  o d d s  w i t h  w h a t  i s  k n o w n  f r o m  e v e r y d a y  
e x p e r i e n c e .  T h e  v a l i d i t y  o f  t h i s  s p e c i a l  k n o w l e d g e  i s  
e s t a b l i s h e d ,  n o t  l a r g e l y  b y  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e ,  b u t  b y  t h e  
r a t i o n a l i t y  o f  t h e  d i s c o u r s e  l e g i t i m a t e d  t h r o u g h  t h e  c o n c e p t  
o f  t h e  D r e a m i n g .  P r e c i s e l y  b e c a u s e  i t  i s  r e m o v e d  f r o m  
i n d i v i d u a l  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e s ,  t h i s  k i n d  o f  d i s c o u r s e  i s  
l i a b l e  t o  b e  h i g h l y  c o n v e n t i o n a l  i n  c h a r a c t e r :  i t  i s  s i m p l y  
n o t  a v a i l a b l e  f o r  p r a c t i c a l  c r i t i c i s m .  T h e  o n t o l o g i c a l  
c o n t e n t  o f  t h i s  d i s c o u r s e ,  i t s  o b j e c t s ,  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  
r e s u l t s  o f  K a n t ' s  c o n s t i t u t i v e  p r i n c i p l e .  T h e s e  o b j e c t s  m a y  
b e  c o n t e n t i o u s ,  b u t  t h e  p o s s i b i l i t y  f o r  c r i t i c i s m  i n  
p a r t i c u l a r  c a s e s  r e l i e s  o n  t h e  a s s u m p t i o n  o f  a  m e a n i n g f u l  
r e a l i t y ,  t h e  r e g u l a t i v e  a s p e c t  o f  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
D r e a m i n g .  I n  t h i s  d u a l i t y  b e t w e e n  g r o u n d  a n d  s u b s t a n c e  
A b o r i g i n a l  m e t a p h y s i c s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  D r e a m i n g  i s  
a n a l o g o u s  t o  K a n t ' s  s c i e n c e  o f  m e t a p h y s i c s :  " a  s c i e n c e  w h o s e  
e v e r y  b r a n c h  m a y  b e  c u t  a w a y  b u t  w h o s e  r o o t  c a n n o t  b e  
d e s t r o y e d . "  ( K a n t ,  1 9 7 8 :  5 8 ) .  
H o w e v e r ,  u n l i k e  K a n t ' s  m e t a p h y s i c s ,  A b o r i g i n a l  m e t a p h y s i c s  
a r e  o r i e n t e d  n o t  t o  t h e  r o o t s  o f  t h e  d i s c o u r s e  b u t  t o  t h e  
b r a n c h e s ,  a n d  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  D r e a m i n g  i s  n o t  h i g h l y  
r a t i o n a l i s e d .  I t  s e r v e s  t o  m a r k  o f f  t h e  s p h e r e  o f  t o t e m i c  
d i s c o u r s e  f r o m  o t h e r  a r e a s  o f  s o c i a l  l i f e  a n d  t o  i n v e s t  t h i s  
d i s c o u r s e  w i t h  a  s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e  a n d  a  s p e c i a l  
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authority.l The rules of the discourse are not made 
explicit. However, the existence of rules which would serve 
as regulative criteria in this discourse seems to have been 
established by recent work on Aboriginal mythology (e.g. 
Hiatt, 1975) and ceremonial design (e.g. Maddock, 1973) 
which has shown that these things do embody a kind of 
rationality and that they do communicate information. The 
large degree of coherence in Aboriginal mythologies and cult 
rites is revealed in this work as being due to common themes 
which are embedded in their structures, rather than in their 
surface features. These common themes and these structural 
regularities, which cannot be conceived as issuing from the 
universal aspects of human thought, would appear to have a 
role of the regulative principles of the religious discourse 
of totemism. Perhaps it is these and their repetitions that 
inspire the numinous associations of Dreamings as order 
constituting powers. 
Thus the social discourse which defers to the concept of the 
Dreaming is founded on a consensus, not necessarily about 
substantive particulars, but about the essential legitimacy 
of the discourse. Perhaps this is the reason why it takes 
the kind of careful analysis which has been applied to 
1. Kirton (1982) distinguishes two Yanyuwa verb suffixes 
'~' and 'ntha' as marking a conversative mood and a 
recountive mood, respectively. The recountive mood appears 
when myths are told and in discussion of the 'eternal' 
aspect of custom, the 'Law'. 
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A b o r i g i n a l  m y t h o l o g y  a n d  c e r e m o n i a l  d e s i g n  i n  t h e  w o r k s  t o  
w h i c h  I  r e f e r r e d  a b o v e  t o  u n c o v e r  t h e  r e g u l a t i v e  p r i n c i p l e s  
o f  t h e  d i s c o u r s e .  A t  m o r e  s u b s t a n t i v e  a n d  p a r t i c u l a r  
l e v e l s ,  h o w e v e r ,  r i t u a l  a n d  m y t h o l o g y  i s  a l s o  t h e  l a n g u a g e  
o f  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s .  A s  o n e  m o v e s  
t o w a r d s  t h e  f o r e g r o u n d  o f  t h e  d i s c o u r s e  t h e  e l e m e n t  o f  
s t a t u s  c o m p e t i t i o n  e m e r g e s  m o r e  c l e a r l y .  T h e r e  a r e  
d i s a g r e e m e n t s  a b o u t  w h e r e  D r e a m i n g  w e n t ,  w h a t  t h e y  d i d  a n d  
w h o  t h e y  b e l o n g  t o  a n d  d i f f e r e n t  p e o p l e  m a y  s e e  t h i n g s  q u i t e  
d i f f e r e n t l y .  W i t h i n  t h i s  d i s c o u r s e  c o m p e t i n g  i n t e r e s t s  a n d  
c o m m o n  i n t e r e s t s  a r e  i n t i m a t e l y  l i n k e d  f o r  i n  t h e  s u b l i m a t e d  
r e a l m  o f  A b o r i g i n a l  r e l i g i o n  t h e  a r g u m e n t  t a k e s  p l a c e  w i t h  
r e s p e c t  t o  a  r e a l i t y  w h i c h  t r a n s c e n d s  p a r t i c u l a r  g r o u p  
i n t e r e s t s  i n  i t s  i m p o r t a n c e ,  a n d  t h e r e  i s  l i t t l e  r o o m  f o r  
t h e  p u r s u i t  o f  s e c t i o n a l  i d e o l o g i e s .  
T h i s  m a y  b e  o n e  f a c t o r  c o n t r i b u t i n g  t o  e m p h a s i s  o n  n a t u r a l  
s p e c i e s  a n d  n o n - h u m a n  o b j e c t s  i n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
D r e a m i n g  a n c e s t o r s .  T h e r e  a r e  t w o  e x c e p t i o n s  t o  t h i s  i n  t h e  
m y t h o l o g y  a t  B o r r o l o o l a :  t h e  K u n a p i p i  k i l y e r i n g k i l y e r i  · w i l d  
w o m e n " ,  a n d  t h e  l e g e n d a r y  D u g o n g  H u n t e r s  d i s c u s s e d  i n  t h e  
n e x t  c h a p t e r .  O f  t h e s e  t h e  l a t t e r  s e e m  t o  c o m e  c l o s e s t  t o  
b r e a k i n g  t h e  r u l e s  o f  t h e  d i s c o u r s e  i n  t h a t  t h e y  a r e  v e r y  
l i f e - l i k e  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  i s l a n d  m e n  w h o  a r e  i t s  
n i m a r i n g i .  I n d e e d  t h e  i s l a n d e r s  v e r s i o n  o f  t h e i r  c o n t e s t  
w i t h  t h e  m a i n l a n d e r s  i s  d i s p u t e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  m a i n l a n d  
g r o u p  s a i d  t o  b e  i n v o l v e d ,  a n d  i t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  s e e  
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this mythology as reflecting the islanders' status 
interests. The wild women, on the other hand, represent a 
hypostatisation of women as a natural category in contrast 
to the ritual reification of masculinity, under male 
control. 
The competitve tendencies in the discourse reflect the 
horizontal and spatial segmentation of the population 
whereas the consensual tendency reflects more general 
interests, and most likely those of that strata of 
successful men able to live on their own country, oriented 
to the sublime and other-worldly concerns of the Dreaming: 
for these men tend to dominate ceremonial life. This 
general pattern agrees with Bern's view that the religious 
structures of Aboriginal societies are the determinate 
structures of domination and that religion represents the 
dominant category of mature males. He also says: 
"The religious structure sets up two different types 
of alignment. One is primarily segmentary and the 
other hierarchical. Where politics is operating to 
maintain the existing order of society, competition 
is activating primarily the segmentary divisions ••• 
the success of the segmentary groups depends on the 
results of their competition to control the valued 
resources of the society at the expense of other 
like groups. This segmentary competition, regard-
less of the outcome of specific events, reinforces 
the existing structure of domination." (Bern, 1979: 
126). 
The most general form of segmentation represented in 
Aboriginal culture at Borroloola is found in the semi-moiety 
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s y s t e m ,  t h o u g h  i t  h a s  m u c h  i n  c o m m o n  w i t h  t h e  s u b s e c t i o n  
s y s t e m  a s  w e l l .  I n  t h e  n e x t  s e c t i o n  I  o u t l i n e  t h i s  s y s t e m ,  
t h o u g h  I  d i s c u s s  i t  a g a i n  l a t e r .  
2 . 4  T h e  s e m i - m o i e t y  s y s t e m  
A s  a  s y s t e m ,  s e m i - m o i e t i e s  a r e  v e r y  s i m p l e .  T h e  f o u r  s e m i -
m o i e t i e s  f o r m  a  s e t  o p p o s e d  c a t e g o r i e s  w h i c h  c l a s s i f y  m a n y  
t h i n g s  i n  t h e  n o n - h u m a n  w o r l d  w i t h  t h e  h u m a n  b e i n g s  w h o  a r e  
c o n v e n t i o n a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e m .  T h e  m o r e  c o m m o n  f o u r  
s e c t i o n  s y s t e m  i s  s o m e w h a t  s i m i l a r  b u t  w h e r e a s  s e c t i o n  
m e m b e r s h i p  i s  d e t e r m i n e d  f o r  h u m a n s  b y  i n d i r e c t  d e s c e n t  -
e g o  i d e a l l y  b e l o n g i n g  t o  a  s e c t i o n  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  
h i s  m o t h e r  a n d  f a t h e r  - i n d i v i d u a l s  a r e  r e c r u i t e d  t o  s e m i -
m o i e t i e s  b y  d i r e c t  d e s c e n t .  T h e r e  a r e  m a t r i l i n e a l  s e m i -
m o i e t i e s  a m o n g  w e s t e r n  A r n h e m  L a n d  p e o p l e ,  a n d  I  w i l l  
d i s c u s s  t h e s e  l a t e r ,  b u t  t h e  s e m i - m o i e t y  s y s t e m  w h i c h  i s  t h e  
m a i n  s y s t e m  o f  s o c i o c e n t r i c  c l a s s e s  a m o n g  Y a n y u w a  a n d  M a r a  
p e o p l e  i s  b a s e d  o n  p a t r i l i n e a l  d e s c e n t .  T h i s  c a n n o t  b e  
s e p a r a t e d  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  s e m i - m o i e t i e s  c l a s s i f y  t o t e m s  
a n d  t o t e m i c  i d e n t i t y  i s  g i v e n  b y  t h e  t o t e m i c  i d e n t i t y  o f  t h e  
f a t h e r .  T h e  s i m p l i c i t y  o f  t h e  s e m i - m o i e t y  s y s t e m  i s  t h a t  i t  
d o e s  n o  o t h e r  w o r k  t h a n  c l a s s i f y  t h e  w o r l d  b y  q u a d r i p a r t i t e  
d i v i s i o n s  o f  t o t e m i c  i d e n t i t y .  
I n  1 8 4 5  L e i c h h a r d t  r e c o r d e d  " G n a n g b a l l " ,  " N m a m b a l l "  a n d  
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" O d a l l "  a s  " t r i b e s  o r  f a m i l i e s "  ( 1 8 4 7 :  4 4 7 )  o n  t h e  R o p e r  o r  
H o d s o n  R i v e r s .  T h e s e  w e r e  e v i d e n t l y  t h e  c u r r e n t  n a m e s  o f  
t h e  M a m b a l i y a  a n d  W u d a l i y a  s e m i - m o i e t i e s ,  i f  " G n a n g b a l l "  w a s  
a c t u a l l y  a  m i s c o n s t r u c t i o n  o f  " M a m b a l ( i y a ) " .  T h e s e  t w o  
n a m e s  a r e  f o u n d  t h r o u g h o u t  t h e  a r e a  o f  n a m e d  s e m i - m o i e t i e s  
t h o u g h  i t  i s  c o n c e i v a b l e  t h a t  t h e s e  w e r e  t h e n  m o i e t y  n a m e s  
r a t h e r  t h a n  s e m i - m o i e t y  n a m e s .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  t o  
s u g g e s t  t h a t  t h e  s e m i - m o i e t y  s y s t e m  i s  a  r e c e n t  i n v e n t i o n  
a m o n g  Y a n y u w a  a n d  M a r a ,  a n d  i t  i s  t h e r e f o r e  m o s t  l i k e l y  t h a t  
L e i c h h a r d t  r e c o r d e d  s e m i - m o i e t y  n a m e s  r a t h e r  t h a n  m o i e t y  
n a m e s .  
S p e n c e r  a n d  G i l l e n  ( 1 9 0 4 )  f i r s t  e n c o u n t e r e d  t h e  s e m i - m o i e t y  
s y s t e m  i n  1 9 0 1  a t  B o r r o l o o l a ,  a n d  S p e n c e r  a g a i n  i n v e s t i g a t e d  
t h e  M a r a  s y s t e m  o n  t h e  R o p e r  R i v e r  i n  1 9 1 1 .  T h e y  r e c o r d e d  
t h e  f o l l o w i n g  n a m e s  o f  Y a n y u w a  a n d  M a r a  s e m i - m o i e t i e s ,  a n d  
t h e  f o l l o w i n g  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  n e i g h b o u r i n g  
s y s t e m s .  T h e s e  a r e  p r e s e n t e d  b e l o w  ( w i t h  m y  s p e l l i n g s )  w i t h  
a  c o n v e n t i o n a l  l e t t e r  c o d e  f o r  t h e  s e m i - m o i e t i e s  a n d  t h e  
p a t r i m o i e t i e s  ( P , Q / R , S )  t o  w h i c h  t h e y  m a y  b e  s a i d  t o  b e l o n g .  
Yan~uwa 
M a r a  c o d e  
W a w u k a r r i y a  M u r u n g u n  
P  
R u m b u r r i y a  
M a m b a l i  
Q  
W u d a l i y a  B u d a l  
R  
W u y a l i y a  K u y a l  
S  
S p e n c e r  a n d  G i l l e n  w e r e  a t  f i r s t  e x t r e m e l y  p u z z l e d  b y  t h e  
s e m i - m o i e t y  s y s t e m .  T h e y  s a w  s e m i - m o i e t i e s  a s  a n o t h e r  t y p e  
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marriage class and therefore as a division of the group 
which should somehow be consistent with matrilineal 
moieties, sections and sub-sections which they had 
encountered on their way between central Australia and the 
Gulf of Carpentaria. They were surprised to find that the 
semi-moieties were recruited by direct patrilineal descent 
and there was no trace of systematic matrifiliation. This 
made it difficult to discover how they specified 
intermarriage between the classes. They found that the 
patrimoieties PQ and RS were exogamous in that P and Q 
married Rand S, and vice versa. But both P and Q 
individuals married either R or S, and both Rand S 
individuals married either P or Q; and there was no way of 
specifying in terms of semi-moieties which members of a 
given semi-moiety would marry from a particular one of the 
two semi-moieties of the opposite moiety. Their answer was 
that there was a division within each semi-moiety such as 
that: 
Pa men marry Ra women and their children are Pb 
Pb Sb n 11 Pa 
Qa Sa 11 11 Qb 
Qb Rb n 11 Qa 
Ra Pa " " Rb 
Rb Qb " " Ra 
Sa Qa n " Sb 
Sb Pb n " Sa 
Thus, according to Spencer and Gillen, semi-moieties worked 
as marriage classes similarly to the subsection system of 
the southern tribes. In support of this one might note that 
there are four partricouples of subgroups which each 
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c o r r e s p o n d  t o  t h e  n a m e d  s e m i - m o i e t i e s  a n d  t w o  m a t r i c y c l e s  
m a d e  u p  o f  R a ,  P b ,  S a  a n d  Q b  a n d  R b ,  Q a ,  S b  a n d  P a l  a n d ,  
i n d e e d ,  t h i s  c o r r e s p o n d e n c e  i s  w e l l  k n o w n  t o  A b o r i g i n e s .  
C u r r e n t l y  t h e  c o m m o n  c o r r e s p o n d e n c e s  b e t w e e n  Y a n y u w a  s e m i -
m o i e t i e s  a n d  s u b - s e c t i o n s  ( w i t h  t h e  f e m a l e  n a m e s  u n d e r  t h e  
s l a s h e s )  a r e  a s  f o l l o w s :  
W a w u k a r r i y a  
P a l  P a l y a r i n j i /  
N u l y a r i m a  
P b :  B u l a n y i /  
N u l a y i n m a  
R u m b u r r i y a  
Q a :  P a n g a r i n j i /  
N u n g a r i m a  
Q b :  J a n a m a /  
N i w a n a m a  
W u y a l i y a  
R a :  K a m a r a n g i /  
N i m a r a m a  
R b :  B u r a l a n g i /  
N u r a l a m a  
W u d a l i y a  
S a :  Y a k a m a r i /  
Y a k a m a r i n a  
S b :  K a n g a l a /  
N a n g a l a m a  
S p e n c e r ' s  a n d  G i l l e n ' s  v i e w s  o n  t h e  t h e o r e t i c a l  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e  s e m i - m o i e t y  s y s t e m  r e m a i n  i n t e r e s t i n g ,  t h o u g h  t h e y  
a r e  g r o u n d e d  i n  t h e  e v o l u t i o n i s m  o f  T y l o r  a n d ,  t h r o u g h  t h e  
i n f l u e n c e  o f  F i s o n  a n d  H o w i t t  ( c f .  F i s o n  a n d  H o w i t t ,  1 8 8 5 ) ,  
M o r g a n .  T h e y  h e l d  t o  t h e  f u n d a m e n t a l  a n t a g o n i s m  b e t w e e n  
l o c a l  a n d  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  i n  h u m a n  e v o l u t i o n .  T h e  l o c a l  
o r g a n i s a t i o n  l i n k s  g r o u p s  w i t h  a r e a s  o f  l a n d  a n d  p r o p e r t y  b y  
i n d i v i d u a l i s t i c  p r i n c i p l e s  w h e r e a s  t h e  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n ,  
w h i c h  p r e c e d e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l o c a l  o r g a n i s a t i o n ,  i s  
a  d i v i s i o n  o f  t h e  o r i g i n a l l y  u n d i v i d e d  s e x u a l  c o m m u n i t y .  I n  
t h e  l o n g  r u n  t h e r e  i s  a  s t r u g g l e  b e t w e e n  t h e  f o r c e s  o f  
p r i v a t i s a t i o n  a n d  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  c o m m u n a l  g r o u p .  
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Among southern tribes spencer and Gillen saw these two forms 
of organisation as existing independently of each other 
represented by totemism on the one hand and, on the other, 
by the 'marriage classes' and kinship (which in their books 
they always treat under the heading of "Social Organis-
ation"). They believed, however, that the southern Central 
Australians, especially the Urabanna, represented culture at 
or at only one pace removed from 'group marriage' and that 
there were more sophisticated cultures to the north. This 
was confirmed by their observations of the Warramungu, whose 
moiety system they found to embrace totemism, and they saw 
this as part of a general tendency towards the integration 
of the local and the social organisation which came with 
sophistication. 
Spencer and Gillen discovered that semi-moieties classified 
totems at Borroloola, and this, together with their 
reconciliation of semi-moieties to the subsection system 
persuaded them that semi-moieties in fact represented the 
highest synthesis of the local and the social organisation 
which they had thus far encountered. 
Though it has obvious defects, this theory suggests that 
Spencer and Gillen had observed a connection between the 
formation of territorial or land-holding groups and the 
pattern of marriages among these groups. Indeed, the semi-
moiety system should be taken as a plan of marriage 
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a l l i a n c e s  w i t h i n  t h e  p o p u l a t i o n  a l t h o u g h  i t  i s  n o t  n e a r l y  a s  
e x p l i c i t  i n  t h i s  r e s p e c t  a s  t h e  s u b s e c t i o n  s y s t e m .  A t  t h e  
s a m e  t i m e ,  t h e  s e m i - m o i e t y  s y s t e m  r e f l e c t s  r i t u a l  r e l a t i o n s  
a m o n g  i t s  c a t e g o r i e s .  
T h u s ,  a l l  m e m b e r s  o f  P  a n d  Q  a r e  r e g a r d e d  a s  n i m i r i n g i  i n  a t  
l e a s t  a  c l a s s i f i c a t o r y  s e n s e  t o  a n y  o f  t h e  D r e a m i n g s ,  
c o u n t r i e s  a n d  c e r e m o n i e s  c l a s s i f i e d  a s  P  o r  Q ,  a n d  R a n d  S  
p e o p l e  s t a n d  i n  a  s i m i l a r  w a y  t o  R a n d  S  s a c r a .  A t  t h e  s a m e  
l e v e l  o f  g e n e r a l i t y ,  P  a n d  Q  p e o p l e  a r e  a l l  j u n g k a y i  f o r  R  
a n d  S  p e o p l e  a n d  s a c r a ,  a n d  v i c e  v e r s a .  A n  a d d i t i o n a l  p o i n t  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  i n  p r e c i s i o n  b e t w e e n  t h e  
s u b s e c t i o n  a n d  s e m i - m o i e t y  s y s t e m s  m i g h t  n o t  b e  q u i t e  a s  
g r e a t  a s  i t  f i r s t  s e e m s .  T h i s  i s  t h a t  t h e  g e n e r a t i o n a l  
d i f f e r e n c e  w i t h i n  s e m i - m o i e t i e s  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  d i v i s i o n  
o f  j u n g k a y i  i n t o  t w o  s e m i - m o i e t i e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
j u n g k a y i  ( b y  m a t r i f i l i a t i o n )  o f  m e n  o f  o n e  a l t e r n a t i n g  
g e n e r a t i o n a l  c a t e g o r y  o f  P  i d e a l l y  b e l o n g  i n  R ,  w h i l e  t h o s e  
o f  t h e  o t h e r  P  g e n e r a t i o n a l  c a t e g o r y  i d e a l l y  b e l o n g  t o  S .  
T h i s  r e p r e s e n t a t i o n  t h u s  e x p r e s s e s  t h e  i d e a  t h a t ,  i f  m e n  
m a r r y  a c c o r d i n g  t o  i d e a l  p r a c t i c e s ,  f a t h e r s  a n d  s o n s  w i l l  
n o t  c o m p e t e  f o r  t h e  s a m e  w o m e n  a s  w i v e s .  T h i s  i s  y e t  
a n o t h e r  i n s t a n c e  o f  t h e  e a s i n g  o f  t e n s i o n  b e t w e e n  
p a t r i l i n e a l  g e n e r a t i o n s  o f  m e n  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  
r e p r o d u c i n g  t h e  l a w ,  t h e  m e t a p h y s i c a l  i m m a n e n t  o r d e r  l e f t  b y  
t h e  D r e a m i n g s  i n  t h e  b e g i n n i n g .  
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Chapter 3 
ENVIRONMENT, SOCIETY AND CULTURE 
The Aborigines from the McArthur River delta call themselves 
Yanyuwa, they call their eastern neighbours Arrawa, their 
northern and western neighbours Mara, and their southern 
neighbours Binbingka and Kurtanji. They, in turn, are known 
as Wadiri by the Mara and Yanyula by the Karrawa (Arrawa). 
How they were known by the Binbingka and the Kurtanji is not 
known. These names refer to major segments of the regional 
population. These are territorial groupings though they are 
not land owning groups in a jural sense1 populations 
generally named after languages associated with territories 
and mostly recruited by descent, chiefly through the father. 
Everyone thinks of themselves as belonging to one or more of 
these groupings and this represents a significant component 
of personal identity. The variation of the names by which 
they are called by others and by themselves among the 
languages, and demonstrates the indexical character of 
language use and language identity in a regional mosaic of 
languages and instance the general importance of language 
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a n d  s p e e c h  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s o c i a l  i d e n t i t y  i n  
A b o r i g i n a l  s o c i e t i e s .  I n d e e d ,  t h e r e  i s  n o  f o r m a l  p o l i t i c a l  
o r g a n i s a t i o n  a t  t h i s  l e v e l ,  t h e r e  i s  l i t t l e  o v e r t  l a n g u a g e  
g r o u p  c h a u v i n i s m ,  a n d  t h e r e  a r e  l i k e l y  t o  b e  a s  m a n y  o r  m o r e  
i m p o r t a n t  l i n k s  w i t h  o u t s i d e r s  ( i f  t h a t  t e r m  m a y  b e  u s e d )  a s  
t h e r e  a r e  w i t h  i n s i d e r s .  H o w e v e r ,  i n  t h i s  a r e a  m e m b e r s  o f  
t h e s e  g r o u p s  a r e  g e n e r a l l y  c l o s e  r e l a t i v e s  e v e n  t h o u g h  n o t  
a l l  o f  a  p e r s o n ' s  c l o s e  r e l a t i v e s  w i l l  h a v e  t h e  s a m e  g r o u p  
i d e n t i t y .  W i t h  p a t r i l i n e a l  d e s c e n t  b e i n g  m o s t  i n f l u e n t i a l  
i t  i s  l i k e l y  t h a t  o n e ' s  f e l l o w  l a n g u a g e  g r o u p  m e m b e r s  
r e p r e s e n t  a  s i g n i f i c a n t  s e c t i o n  o f  o n e ' s  p a t r i l a t e r a l  k i n  
a n d  i n c l u d e  o t h e r  r e l a t i v e s  i n  a d d i t i o n .  N o  d o u b t  t h i s  
a c c o u n t s  f o r  s o m e  o f  t h e  f e l l o w  f e e l i n g  t h a t  a t t a c h e s  t o  
c o m m o n  t e r r i t o r i a l  l a n g u a g e  g r o u p  i d e n t i t y .  
I t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  s e e  h u m a n  s o c i e t y  a n d  c u l t u r e  i n  t h i s  
r e g i o n  a s  c l o s e l y  i n t e g r a t e d  w i t h  t h e  t o t a l  e c o l o g y ,  a n d  
t h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  p l a i n  f o r  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e s e  
t e r r i t o r i a l  l a n g u a g e  g r o u p s .  A t  t h i s  l e v e l  t h e  p o p u l a t i o n  
a p p e a r s  t o  b e  p a r t i t i o n e d  g e o g r a p h i c a l l y  i n t o  a  c e l l  
s t r u c t u r e ,  a s  o p p o s e d  t o  b e i n g  m o r e  o r  l e s s  c o n t i n u o u s l y  
d i s p e r s e d .  T h i s  i s  o n l y  p a r t  o f  t h e  p i c t u r e  a n d  m a n y  
f a c t o r s  w o r k  c o u n t e r  t o  t h i s  t e n d e n c y .  H o w e v e r ,  t h e  
a s s o c i a t i o n  o f  t h e s e  g r o u p i n g s  w i t h  e c o l o g i c a l  d i v i s i o n s  
s u g g e s t s  t h e y  a r e  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  b y  e c o l o g i c a l  f a c t o r s .  
I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e s e  c u l t u r a l l y  m a r k e d  
p o p u l a t i o n  g r o u p i n g s  i n d i c a t e s  t h e  h o l d  w h i c h  t h e s e  
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p o p u l a t i o n s  h a v e  o n  c o h e r e n t  e n v i r o n m e n t a l  r e s o u r c e s .  
A l t h o u g h  t h e s e  g r o u p i n g s  a r e  n o t  d i r e c t  u n i t s  o f  p r o d u c t i o n  
o r  c o n s u m p t i o n  o r  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  a l t h o u g h  t h e i r  
f u n c t i o n s  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  m a i n l y  s e m i o t i c ,  t h e s e  
a s s o c i a t i o n s  a m o n g  l a n g u a g e ,  t e r r i t o r y  a n d  e c o l o g y  w o u l d  
s e e m  t o  h a v e  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  A b o r i g i n e s '  u s e  o f  n a t u r a l  
r e s o u r c e s  a n d  f o r  c o m p e t i t i o n  a m o n g  t h e  l a r g e r  r e g i o n a l  
p o p u l a t i o n .  
A t  t h i s  l e v e l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  l i n g u i s t i c a l l y  m a r k e d  
p o p u l a t i o n s  a n d  t h e i r  t e r r i t o r i e s  c a n  a p p e a r  u n i f o r m ,  b u t  
t h e  r e a l i t y  i s  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  m u c h  m o r e  c o m p l e x .  T h e  
m a p p i n g  o f  l a n g u a g e  g r o u p s  t o  e c o l o g i c a l  e n v i r o n m e n t s  
s u g g e s t s  t h a t  e c o l o g y  c o u l d  b e  a  d e t e r m i n a n t  ( t h o u g h  n o t  t h e  
o n l y  o n e )  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s .  
A c c o r d i n g l y ,  I  f i r s t  d e s c r i b e  t h e  e c o l o g i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  
t h e  r e g i o n a l  p o p u l a t i o n .  T h e n  I  e x p l o r e  o n e  p a r t i c u l a r  
c a s e ,  t h a t  o f  t h e  Y a n y u w a  a d a p t a t i o n  t o  t h e  s p e c i a l  
c o n f i g u r a t i o n  o f  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  f o u n d  w i t h i n  t h e i r  
t e r r i t o r y  i n c l u d i n g  t h e  p a s t  M a c a s s a n  p r e s e n c e  a m o n g  t h e  S i r  
E d w a r d  P e l l e w  I s l a n d s .  I n  d o i n g  s o  I  p a y  p a r t i c u l a r  
a t t e n t i o n  t o  t h e  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  t h e  Y a n y u w a  w a y  o f  l i f e  
a m o n g  t h e  i s l a n d s  a n d  c e r t a i n  s p e c i a l  f e a t u r e s  o f  t h e i r  
c u l t u r e .  F i n a l l y  I  d i s c u s s  t h e  p r o b l e m a t i c  a s s o c i a t i o n s  
b e t w e e n  l a n g u a g e  g r o u p s  a n d  t e r r i t o r i e s  a n d  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e s e  s o c i o - c u l t u r a l  c o n s t r u c t s .  
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3 . 1  E c o l o g y  a n d  t e r r i t o r y  
W i t h  a  f o c u s  o n  t h e  M c A r t h u r  R i v e r  d e l t a  f o u r  m a i n  
t e r r i t o r i a l  d i v i s i o n s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  n e e d  t o  b e  c o n s i d -
e r e d :  f i r s t l y ,  t h e  d e l t a  a r e a ,  w h i c h  i s  Y a n y u w a  t e r r i t o r y ;  
s e c o n d l y  t h e i r  s o u t h e a s t e r n  n e i g h b o u r s ,  t h e  K a r r a w a ;  t h i r d l y  
t h e  p e o p l e  i n l a n d  a n d  u p r i v e r  f r o m  t h e  Y a n y u w a ;  a n d  
f o u r t h l y ,  p e o p l e  t o  t h e  w e s t ,  m a i n l y  M a r a  p e o p l e .  T h e s e  
d i v i s i o n s  c l o s e l y  f o l l o w  t h e  m a i n  g e o g r a p h i c a l  f e a t u r e s  o f  
t h e  s o u t h e r n  G u l f  o f  C a r p e n t a r i a  w i t h i n  t h e  N o r t h e r n  
T e r r i t o r y .  T h e s e  a r e  t h e  m a j o r  r i v e r  s y s t e m s  - t h e  C a l v e r t ,  
t h e  R o b i n s o n ,  t h e  M c A r t h u r ,  t h e  R o s i e  C r e e k  ( t h e  m o s t  
m i n o r ) ,  t h e  L i m m e n  a n d  t h e  R o p e r  - w h i c h ,  e x c e p t  f o r  t h e  
R o p e r ,  r u n  n e a r l y  p a r a l l e l  t o  e a c h  o t h e r  i n t o  t h e  s e a  a t  
r e g u l a r  i n t e r v a l s ,  a b o u t  s i x t y  k i l o m e t r e s  a p a r t .  T h e r e  a r e  
s m a l l e r  r i v e r s  a n d  c r e e k s  r u n n i n g  i n t o  t h e  c o a s t  b e t w e e n  
t h e s e  b u t  t h e s e  m a i n  r i v e r s  e x t e n d  f a r  i n  l a n d  t o  a n  e x t e n t  
o f  n e a r l y  t w o  h u n d r e d  k i l o m e t r e s .  T h e  h i g h e r  r e a c h e s  o f  
t h e s e  r i v e r s  t e n d  t o  b e  i n  s t o n y  e s c a r p m e n t  c o u n t r y .  T h i s  
i s  t h e  e d g e  o f  t h e  B a r k l y  T a b l e l a n d .  T h e  T a b l e l a n d  i s  a  
m u c h  d r i e r  e n v i r o n m e n t  t h a n  t h e  c o a s t a l - r i v e r i n e  a r e a  a n d  
i t s  m a i n  r i v e r  s y s t e m s  s e e m  t o  s p i l l  o u t  t o w a r d s  B r u n e t t e  
D o w n s ,  w h i c h  h a s  n u m e r o u s  s h a l l o w  l a k e s  a n d  s w a m p y  a r e a s  i n  
w e t  y e a r s .  
Y a n y u w a  l a n d s  e x t e n d  o v e r  a b o u t  2 , 7 2 0  s q u a r e  k i l o m e t r e s  o f  
l a n d  i n  t h e  M c A r t h u r  R i v e r  d e l t a  o f  w h i c h  a b o u t  6 5 0  s q u a r e  
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k i l o m e t r e s  i s  t h e  l a n d  i n  t h e  S i r  E d w a r d  P e l l e w  I s l a n d s .  
A l t h o u g h  t h e  m a i n l a n d  a r e a  i s  t h e  l a r g e s t  p a r t  o f  t h e i r  
t e r r i t o r y  a n d  i t  i n c l u d e s  s o m e  o p e n  f o r e s t  a n d  g r a s s e d  f l o o d  
p l a i n s ,  Y a n y u w a  t e r r i t o r y  i s  t y p i f i e d  b y  t h e  n u m e r o u s  
m a n g r o v e  l i n e d  m e a n d e r i n g  c h a n n e l s  o f  t h e  M c A r t h u r  R i v e r  
d e l t a ,  b y  s a l i n e  c o a s t a l  f l a t s ,  b y  t h e  e x t e n s i v e  c o a s t a l  
a r e a s  a r o u n d  t h e  I s l a n d s  a n d  m a i n l a n d ,  b y  b e a c h e s  a n d  b y  
t i d a l  r i v e r s  a n d  c r e e k s .  Y a n y u w a  t e r r i t o r y  c o n c e n t r a t e d  o n  
t h i s  h i g h l y  s p e c i a l i s e d  e n v i r o n m e n t  w h i c h  i n  b o t h  t h e  
I s l a n d s  a n d  t h e  d e l t a  a r e a s  o n  t h e  m a i n l a n d  h a s  a  v e r y  h i g h  
d e n s i t y  o f  m a r i n e  a n d  m a n g r o v e  r e s o u r c e s .  T h e i r  t e r r i t o r y  
d i d  n o t  e x t e n d  f u r t h e r  t h a n  t h e  b r a c k i s h  t i d a l  r e a c h e s  o f  
t h e  r i v e r s  o f  t h e  M c A r t h u r  d e l t a  o r  t h e  W e a r y a n  R i v e r .  
H o w e v e r  i t  d o e s  i n c l u d e  s o m e  a r e a s  o f  f o r e s t  a n d  g r a s s l a n d  
b o t h  o n  t h e  m a i n l a n d  a n d  a m o n g  t h e  I s l a n d s .  
F r e s h  w a t e r  i s  r e l a t i v e l y  s c a r c e  a l o n g  t h e  s a l i n e  c o a s t a l  
f l a t s  o f  t h e  m a i n l a n d  a n d  t h i s  m a y  s e t  l i m i t s  t o  t h e  
e x p l o i t a t i o n  o f  m a i n l a n d  c o a s t a l  r e s o u r c e s  i n  d r y  p e r i o d s .  
W e l l s  s u c h  a s  t h e  o n e s  o b s e r v e d  b y  L e i c h h a r d t  ( 1 8 4 7 )  a t  
M a n a n g o o r a  S t a t i o n  h o m e s t e a d  o n  t h e  W e a r y a n  R i v e r ;  a n d  
o t h e r s  o n  t h e  e a s t e r n  b a n k  o f  t h e  M c A r t h u r  o n  t h e  s o u t h e r n  
e x t r e m e  o f  Y a n y u w a  t e r r i t o r y  a n d  o n  t h e  w e s t e r n  b a n k  o f  t h e  
C a r r i n g t o n  R i v e r  w e r e  e v i d e n t l y  i m p o r t a n t  p o p u l a t i o n  f o c i  i n  
t h e  n a t i v e  p a s t ,  b u t  n o w a d a y s ,  a n d  p r o b a b l y  i n  t h e  p a s t ,  
t h e y  b e c o m e  b r a c k i s h  a n d  u n u s a b l e  a f t e r  a  f e w  d r y  y e a r s .  
T h e  S i r  E d w a r d  P e l l e w  I s l a n d s ,  h o w e v e r ,  h a v e  r e l a t i v e l y  f e w  
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s a l i n e  f l a t s  o f  t h e  k i n d  f o u n d  o n  t h e  m a i n l a n d  c o a s t .  T h e  
i n t e r i o r  o f  t h e  I s l a n d s  i s  m o s t l y  c o v e r e d  w i t h  l i g h t  f o r e s t  
a n d ,  i n  a d d i t i o n  t o  f r e s h w a t e r  l a g o o n s  a n d  b i l l a b o n g s ,  t h e r e  
a r e  n u m e r o u s  f r e s h w a t e r  s p r i n g s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r o c k y  
f o r m a t i o n s  t y p i c a l  o f  t h e  I s l a n d  l a n d s c a p e .  T h e  c a p a c i t y  o f  
t h e  I s l a n d s  t o  s u p p o r t  a  c o n s i d e r a b l e  a d d i t i o n a l  p o p u l a t i o n  
o f  M a c a s s a n s  d u r i n g  D e c e m b e r ,  b e f o r e  t h e  a c t u a l  a r r i v a l  o f  
t h e  m o n s o o n  r a i n s ,  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  f r e s h w a t e r  w a s  f a i r l y  
a b u n d a n t  a n d  r e l i a b l e .  
I n  s h o r t  Y a n y u w a  t e r r i t o r y  f o c u s e s  o n  t h e  M c A r t h u r  R i v e r  
d e l t a  s y s t e m  o f  w h i c h  t h e  S i r  E d w a r d  P e l l e w  I s l a n d s  
a n c i e n t l y  f o r m  a  p a r t .  T h e  m a i n l a n d  p a r t s  o f  Y a n y u w a  
t e r r i t o r y  a r e  c o n t i g u o u s  w i t h ,  o r  f u s e  i n t o ,  t e r r i t o r i e s  o f  
n e i g h b o u r i n g  l a n g u a g e  g r o u p s ,  w i t h  w h o m  t h e  Y a n y u w a  h a v e  
m i x e d  e x t e n s i v e l y .  H o w e v e r ,  t h e  S i r  E d w a r d  P e l l e w  I s l a n d s  
r e p r e s e n t  t h e  h e a r t  o f  Y a n y u w a  t e r r i t o r y  b o t h  g e o g r a p h i c a l l y  
a n d  i n  t h e  m i n d s  o f  t h e  Y a n y u w a  p e o p l e .  
I  e s t i m a t e  K a r r a w a  t e r r i t o r y  t o  b e  a b o u t  1 8 , 0 0 0  s q u a r e  
k i l o m e t r e s .  T h i s  i s  a p p r o x i m a t e  s i n c e  t h e  e a s t e r n  b o u n d a r -
i e s  o f  K a r r a w a  t e r r i t o r y  a r e  u n c l e a r  a n d  i t  m a y  i n c l u d e  l a n d  
t o  t h e  w e s t  b e l o n g i n g  t o  t h e  c l o s e l y  r e l a t e d  K u n i n d i r i .  
H o w e v e r ,  t h e r e  i s  a l s o  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  I  h a v e  u n d e r e s t -
i m a t e d  t h e  e a s t e r n  e x t e n t  o f  K a r r a w a  t e r r i t o r y .  H o w e v e r  
t h a t  m a y  b e ,  K a r r a w a  t e r r i t o r y  i s  l a r g e r  t h a n  Y a n y u w a  
t e r r i t o r y  b y  a  f a c t o r  o f  f i v e  a t  t h e  v e r y  l e a s t ,  
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p r o b a b l y  s i x  a n d  p o s s i b l y  m o r e .  
K a r r a w a  t e r r i t o r y  e m b r a c e s  l a n d  f r o m  t h e  c o a s t  e a s t  o f  t h e  
R o b i n s o n  R i v e r  t o  a b o u t  t h e  Q u e e n s l a n d  b o r d e r  w h e r e  i t  m e e t s  
t h e  M a s s a c r e  I n l e t  a n d  S e t t l e m e n t  C r e e k  a r e a  w h i c h  w a s  o n c e  
t h e  h o m e  o f  t h e  p e o p l e  n o w  a p p a r e n t l y  e x t i n c t  k n o w n  a s  
N y a r n g k a
1
•  F r o m  t h i s  c o a s t a l  a r e a  K a r r a w a  t e r r i t o r y  w e n t  
i n l a n d  t o  t h e  e s c a r p m e n t  c o u n t r y  o f  t h e  u p p e r  R o b i n s o n  R i v e r  
a n d  C a 1 v e r t  H i l l s  a n d  i t  c o v e r s  t h e  f r e s h w a t e r  p a r t s  o f  t h e  
W e a r y a n  a n d  F o e 1 c h e  R i v e r s  w h i c h  a r e  Y a n y u w a  l a n d  i n  t h e i r  
l o w e r  r e a c h e s .  
K a r r a w a  t e r r i t o r y  s e e m s  l e s s  s h a r p l y  b o u n d e d  t h a n  Y a n y u w a  
t e r r i t o r y  b e c a u s e  o f  t h e i r  r a t h e r  f l u i d  b o u n d a r y  w i t h  t h e  
t e r r i t o r y  o f  p e o p l e  s p e a k i n g  a  c l o s e  d i a l e c t  o f  K a r r a w a  
c a l l e d  K u n i n d i r i .  S h a r p  ( 1 9 3 5 )  c o n c e i v e d  o f  a  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  w e s t e r n  K a r r a w a  a n d  e a s t e r n  K a r r a w a  a n d  R e a y  ( 1 9 6 2 )  
a l s o  s p e a k s  o f  t h i s  d i f f e r e n c e .  I t  i s  n o t  c e r t a i n  t h a t  t h e  
e a s t e r n  K a r r a w a  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  K u n i n d i r i .  W h a t  i s  
m o r e  l i k e l y  i s  t h a t  " t h e  K a r r a w a "  w e r e  a  l a r g e  p o p u l a t i o n  o f  
A b o r i g i n e s  o c c u p y i n g  t h i s  e x t e n s i v e  t e r r i t o r y  a n d  t h e y  w e r e  
i n t e r n a l l y  d i f f e r e n t i a t e d  a l o n g  l i n g u i s t i c  l i n e s .  
1  
S h a r p  ( 1 9 3 5 )  p l a c e s  a  g r o u p  c a l l e d  " Y a n g k a 1 a "  h e r e .  
K e e n  ( 1 9 8 3 )  c o n f i r m s  t h a t  t h e s e  w e r e  t h e  s a m e  a s  t h e  
" N y a r n g k a "  r e m e m b e r e d  b y  B o r r o 1 o o 1 a  p e o p l e .  T h e s e  p e o p l e  
a r e  r e m e m b e r e d  p a r t i c u l a r l y  b y  Y a n y u w a  p e o p l e  o f  t h e  
R u m b u r r i y a  s e m i - m o i e t y  w h o  a r e  s a i d  t o  h a v e  e x p e c t e d  t o  h a v e  
m a r r i e d  w i t h  N y a r n g k a  p e o p l e .  T h e  d e m i s e  o f  t h i s  g r o u p ,  
a c c o r d i n g  t o  s o m e ,  m e a n t  t h a t  Y a n y u w a  h a v e  h a d  t o  m a r r y  
e l s e w h e r e ,  a n d  f r e q u e n t l y  w r o n g l y .  
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T h e  K a r r a w a ,  a n d  t h e  K u n i n d i r i  i f  t h e y  a r e  t o  b e  c o n s i d e r e d  
a s  d i f f e r e n t ,  h a v e  a  c o m m o n  b o r d e r  w i t h  t h e  W a a n y i  o f  t h e  
N i c h o l s o n  R i v e r  a r e a  s o u t h  o f  W o l l o g o r a n g .  T h e  W a a n y i  
l a n g u a g e  i s  a l s o  s a i d  b y  K a r r a w a  A b o r i g i n e s  t o  b e l o n g  t o  t h e  
K a r r a w a  f a m i l y .  A b o r i g i n e s  d e s c r i b e  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
K a r r a w a ,  K u n i n d i r i  a n d  W a a n y i  i n  t e r m s  o f  t h e i r  b e i n g  
r e l a t i v e l y  ' h e a v y '  o r  ' l i g h t '  t h o u g h  t h e  o r d e r i n g  o f  t h e  
l a n g u a g e s  b y  t h i s  c r i t e r i o n  i s  n o t  a l w a y s  c o n s i s t e n t .  
T h e  l a n g u a g e s  o f  t h e  B i n b i n g k a  a n d  K u r t a n j i ,  w h o s e  t e r r i t o r -
i e s  f o l l o w  t h e  e s c a r p m e n t  w h i c h  f o r m s  t h e  h i g h  c a t c h m e n t  
a r e a  o f  t h e  M c A r t h u r  R i v e r ,  a r e  s a i d  b y  t h e i r  d e s c e n d e n t s  t o  
h a v e  b e e n  n e a r l y  i d e n t i c a l .  T h e s e  p e o p l e  s u f f e r e d  a  d r a s t i c  
d e p o p u l a t i o n  i n  w h i c h  l a r g e  s c a l e  m a s s a c r e s  w h i c h  o c c u r r e d  
o n  M c A r t h u r  R i v e r  S t a t i o n  l a s t  c e n t u r y  p l a y e d  a  s i g n i f i c a n t  
p a r t  a n d  t h e r e  a r e  f e w  o f  t h e s e  p e o p l e  t o d a y .  W i t h  t h e  
N g a r n j i  p e o p l e  t o  t h e i r  w e s t  t h e y  c o m p r i s e  w h a t  m i g h t  b e  
c a l l e d  t h e  e s c a r p m e n t  t r i b e s ,  i n h a b i t i n g  t h e  b r o k e n  
e s c a r p m e n t  c o u n t r y  w h i c h  f o r m s  a  r i d g e  f r o m  w h i c h  w a t e r  
f l o w s  s o u t h w a r d s  t o  t h e  B a r k l y  T a l b l e l a n d s  a n d  n o r t h w a r d s  
t o w a r d s  t h e  G u l f  o f  C a r p e n t a r i a .  T h e i r  s o u t h e r n  b o u n d a r i e s  
o f  t h e  K u r t a n j i  t o u c h e d  t h e  n o r t h e r n  e d g e  o f  t h e  B a r k l y  
T a b l e l a n d .  J u s t  a s  t h e i r  l a n g u a g e s  a r e  c l o s e l y  s i m i l a r  s o  
t h e i r  t e r r i t o r i e s  a l s o  t e n d  t o  o v e r l a p .  B r o a d l y  s p e a k i n g ,  
K u r t a n j i  t e r r i t o r y  c o v e r e d  t h e  h e a d w a t e r s  o f  t h e  R o b i n s o n  
a n d  p a r t  o f  t h e  M c A r t h u r  R i v e r  s y s t e m s  w h i l e  t h e  B i n b i n g k a  
w e r e  c e n t r e d  o v e r  t h e  u p l a n d  a r e a s  o f  t h e  M c A r t h u r  R i v e r ,  
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R o s i e  C r e e k  a n d ,  t o  s o m e  e x t e n t ,  t h e  L i m m e n  R i v e r  s y s t e m s .  
T h e  n o r t h e r n  e x t e n t  o f  B i n b i n g k a  l a n d  o n c e  i n c l u d e d  
B o r r o l o o l a ,  a n d  t h e y  w e r e  t h e  s o u t h e r n  n e i g h b o u r s  o f  t h e  
Y a n y u w a .  I n  g e n e r a l ,  t h e  e s c a r p m e n t  p e o p l e  l i v e d  i n  c o u n t r y  
w e l l  s u p p l i e d  w i t h  f r e s h w a t e r  f r o m  r u n n i n g  s t r e a m s ,  l a g o o n s  
a n d ,  i n  t h e  d r i e s t  t i m e s ,  f r o m  t h e  d e e p  p o o l s  w h i c h  
c o l l e c t e d  a  v a r i o u s  p l a c e s  i n  t h e  e s c a r p m e n t ;  r u g g e d  l a n d  
b e t w e e n  t h e  c o a s t a l  a n d  t h e  i n l a n d  p l a i n s .  T h e y  l i v e d  o n  
t h e  G u l f  R i v e r s  s o u t h  o f  t h e  t i d a l  i n f l u e n c e .  
T h e  w e s t e r n  n e i g h b o u r s  o f  t h e  Y a n y u w a  a r e  n o w  t h e  M a r a  b u t  
i t  i s  u n c l e a r  e x a c t l y  h o w  f a r  e a s t  M a r a  t e r r i t o r y  o r i g i n a l l y  
e x t e n d e d .  T h e  v i e w  a m o n g  M a r a  p e o p l e  a t  B o r r o l o o l a  i s  t h a t  
i t  i n c l u d e d  t h e  w e s t e r n  p a r t  o f  B i n g  B o n g  S t a t i o n  a n d  e v e n  
e x t e n d e d  t o  W e s t  I s l a n d  i n  t h e  P e l l e w  G r o u p .  H e a t h ' s  ( 1 9 8 1 :  
3 )  m a p  o f  M a r a  t e r r i t o r y  s h o w s  R o s i e  C r e e k ,  w h i c h  i s  w e s t  o f  
W e s t  I s l a n d ,  t o  b e l o n g  t o  t h e  M a r a  s e m i - m o i e t y  M a m b a l i .  
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  M a r a  s e e  i t  a s  t h e i r  t e r r i t o r y  b u t  
H e a t h  i s  e v i d e n t l y  u n c e r t a i n  a b o u t  i t s  l a n g u a g e  a f f i l i a t i o n .  
T h e  Y a n y u w a  v i e w  i s  t h a t  t h e i r  t e r r i t o r y  e x t e n d e d  t o  R o s i e  
C r e e k  a n d  t h a t  i t  i s  l a n d  o f  t h e  Y a n y u w a  R u m b u r r i y a  s e m i -
m o i e t y .  H o w e v e r ,  t h o u g h  Y a n y u w a  h o l d  t h e  i m p o r t a n t  
c e r e m o n i e s  f o r  t h i s  p l a c e  t h e  p e o p l e  w h o  a r e  r e g a r d e d  a s  
b e l o n g i n g  t o  R o s i e  C r e e k  a r e  M a r a  l i v i n g  c l o s e l y  w i t h  
Y a n y u w a .  T h e s e  p e o p l e ,  h o w e v e r ,  a r e  p a r t  o f  t h e  M u r u n g u n  
g r o u p  a s s o c i a t e d  p r i n c i p a l l y  w i t h  t h e  m o u t h  o f  t h e  L i m m e n  
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River and they have come to be associated with Rosie Creek 
in recent decades. Two sisters who maintain that they are 
Yanyuwa are said to belong to this country through their 
father, still remembered as an important ceremonial leader. 
However there seems to have been considerable manoeuvring 
among various people in relation to this country. The 
interest in controlling this area derives from the fact that 
the mararabarna or kilyeringkilyeri women who are celebrated 
in the Kunapipi are said to have emerged from the sea at 
this place and travelled inland along the Rosie Creek. This 
is now the most prestigious ceremony at held at Borroloola 
and the control of these Dreamings are vital to the control 
of the ceremony. 
Quite possibly an extinct group called Wilangara was once at 
least influential at the mouth of Rosie Creek with their 
main territory approximating what is now Lorella Station. 
(The correspondence between cattle station areas and tribal 
divisions apparently reflects the environmental constraints 
upon each and the general importance of the drainage 
divisions for all forms of life in this area.) This agrees 
with the views of a senior Ngarnji (headwaters of the Limmen 
River) man who asserted that Rosie Creek mouth was once part 
of Wilangara country. Stretton (1893) records the Wilangara 
as a group of 90, his modal number for estimated Aboriginal 
populations. They were probably critically damaged by 
Costello's Valley of Springs Station in the 1870's. 
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I t  a p p e a r s  t h a t  a r r i v a l  o f  t h e  p r e s e n t  K u n a p i p i  c u l t  
c o i n c i d e d  w i t h  E u r o p e a n  c o n t a c t  o r  p o s s i b l y  f o l l o w e d  c l o s e l y  
o n  i t s  h e e l s .  T h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  o w n e r s  o f  
R o s i e  C r e e k ,  w h o  m a y  h a v e  b e e n  t h e  c u s t o d i a n s  o f  a  d i f f e r e n t  
c u l t i c  t r a d i t i o n ,  m a y  h a v e  p r o v i d e d  M a r a  a n d  Y a n y u w a  p e o p l e  
w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  i n t r o d u c e  t h e  c u l t  t h r o u g h  t h i s  
l a c u n a  w i t h o u t  i n t e r r u p t i n g  t h e i r  e x i s t i n g  c u l t s  w h i c h  a r e  
m o r e  c e n t r a l l y  l o c a t e d  w i t h i n  t h e i r  t e r r i t o r i e s .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h e  c u l t  m a y  h a v e  b e e n  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  
p e o p l e  m o r e  c e n t r a l l y  l o c a t e d  o n  t h e  R o s i e  C r e e k .  I n  s h o r t ,  
i t  i s  l i k e l y  t h a t  u n t i l  r e c e n t l y  t h e  Y a n y u w a  a n d  t h e  M a r a  
w e r e  n o t  n e i g h b o u r s  a n d  t h a t  o t h e r  p e o p l e ,  p o s s i b l y  
W i l a n g a r a ,  e x t e n d e d  a l o n g  R o s i e  C r e e k  t o  t h e  c o a s t .  I n  a n y  
e v e n t  t h e  e v i d e n c e  p o i n t s  t o  a  l a r g e  g a p  i n  t h e  A b o r i g i n a l  
p o p u l a t i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a r e a  b e t w e e n  t h e  M c A r t h u r  
R i v e r  d e l t a  a n d  t h e  L i m m e n .  
T h e  a s s o c i a t i o n s  b e t w e e n  l a n g u a g e s ,  p o p u l a t i o n s  a n d  
t e r r i t o r i e s  i n  t h e  s o u t h e r n  G u l f  o f  C a r p e n t a r i a  c l e a r l y  i s  
c h a n g e a b l e ,  b u t  t h e r e  i s  a  c l u s t e r i n g  a r o u n d  e n v i r o n m e n t a l  
r e s o u r c e s .  B r o a d l y ,  o n e  c a n  d i s t i n g u i s h  t h r e e  m a i n  t y p e s  o f  
e n v i r o n m e n t a l  r e s o u r c e s  a r o u n d  w h i c h  t e r r i t o r i a l  l a n g u a g e  
g r o u p s  c l u s t e r  i n  t h e  r e g i o n  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n :  n a m e l y ,  
m a r i n e - c o a s t a l  ( i n c l u d i n g  i s l a n d s )  a r e a s ,  c o a s t a l - r i v e r i n e  
a r e a s  a n d  e s c a r p m e n t / c a t c h m e n t  e n v i r o n m e n t s .  M a r i n e - c o a s t a l  
e n v i r o n m e n t s  a r e  m o s t  c h a r a c t e r i s t i c  w h e r e  t h e y  a r e  
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concentrated in major delta systems. The McArthur River 
delta, including the Sir Edward Pellew Islands and the 
Wearyan River mouth, is one of the most developed of these. 
East of the McArthur the deltas are comparatively undevel-
oped east of the McArthur until the Massacre Inlet in 
Queensland is reached. West of the McArthur the Limmen 
River mouth is the next main delta formation before the 
Roper River. The density of these marine-coastal resources, 
which may be gauged by the complexity of the channelling and 
the island formations, seems to be an important factor 
influencing the distribution of culturally marked popul-
ations. 
Yanyuwa territory at least is practically defined by the 
McArthur River delta and, as I will later explain, the 
Yanyuwa maintained close cultural links through ceremonial 
totemism with the major delta areas on either side of the 
McArthur, especially with the Limmen River people. This 
kind of environment is relatively specialised and the 
Yanyuwa, especially the Islanders, appear to have fitted 
themselves specially to a marine way of life which they 
pursued most of the time. 
The coastal-riverine environments, which embrace both marine 
and tidal riverine resources, and substantial expanses of 
coastal savannah is less specialised. This kind of 
environment accounts for most of the current residents of 
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the Borroloola region today, and it probably also did in the 
past, even taking the uneven effects of European contact on 
the decline of Aboriginal populations. These larger 
populations, such as the Karrawa and probably once the Mara, 
pursuing a varied life style which included a seasonal round 
of exploitation of savannah lands by fire; fish trapping in 
running waters, and by the coast; emu trapping; and dugong 
hunting, among a wide range of food getting activities 
pursued between the beaches and the escarpment, would have 
been a relatively stable population base for the smaller 
specialised marine populations. That is to say, the marine 
life style represented a specialisation and main pursuit of 
one of a range of techniques available to the coastal-
riverine population at large. 
The escarpment tribes, effectively detached from the coast 
and from the tidal rivers and focused on rich escarpment 
with good supplies of freshwater, had a different set of 
options. Whereas marine-coastal men styled themselves as 
dugong hunters, whereas Karrawa men were famed as emu 
killers, the escarpment people lived with the large euros, 
walleroos, rock wallabies and the other herbivores of the 
hill country. They had a largely stone toolkit: stone spear 
heads, stone axes, and grind stones for wild grasses; they 
had no need of canoes, elaborate fish traps or the complex 
preparation of food represented on the coast by the cycad 
industry. 
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C u t t i n g  a c r o s s  t h e s e  t h r e e  m a i n  t y p e s  o f  e n v i r o n m e n t ,  e a c h  
r i v e r  s y s t e m  o f  t h e  G u l f  t e n d e d  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  
p a r t i c u l a r  l a n g u a g e  g r o u p s .  T h e  r i v e r s  w e r e  t h e  a r t e r i e s  o f  
a l l  l i f e  i n  t h e  r e g i o n  a n d  r e m a i n e d  t h e  c o n s t a n t  f o c u s  o f  
h u m a n  a c t i v i t y  a g a i n s t  t h e  v i c i s s i t u d e s  o f  m o r e  e p h e m e r a l  
w a t e r s ,  t h o u g h  t h e  l a t t e r  h a d  g r e a t  v a l u e  a s  r e s o u r c e s  a t  
c e r t a i n  t i m e s  o f  t h e  y e a r .  I t  i s  o b v i o u s l y  e a s i e r  t o  f o l l o w  
r i v e r s  t h a n  t o  c r o s s  t h e  d r y  l a n d  b e t w e e n ,  a n d  t h i s  p r o b a b l y  
a c c o u n t s  f o r  t h e i r  i m p o r t a n c e  a l o n g  t h e  c o a s t a l - r i v e r i n e  
s t r i p  w h e r e  t h e y  a r e  p e r m a n e n t  s t r e a m s  i n  m o s t  y e a r s .  I n  
t h e  e s c a r p m e n t  t h e  r i v e r s  r e s o l v e  i n t o  c h a i n s  o f  w a t e r h o l e s  
d u r i n g  t h e  d r y  s e a s o n .  T h e  c l o s e n e s s  o f  t h e  e s c a r p m e n t  
l a n g u a g e s  a n d  t h e  h i s t o r i c a l  a s s o c i a t i o n s  b e t w e e n  t h e  
e s c a r p m e n t  ' t r i b e s '  w o u l d  s e e m  t o  r e f l e c t  t h e  p r e d o m i n a n c e  
o f  c o m m o n  e c o l o g y  o v e r  c o m m o n  r i v e r .  
B e f o r e  E u r o p e a n s  c a m e  A b o r i g i n e s  h a d  a  s o p h i s t i c a t e d  
t e c h n i c a l  c u l t u r e ,  t h o u g h  o b v i o u s l y  n o t  a s  s o p h i s t i c a t e d  a s  
t h a t  o f  E u r o p e a n s  o r  t h a t  o f  t h e  M a c a s s a n s  w h o  v i s i t e d  N o r t h  
A u s t r a l i a  i n  p r e - E u r o p e a n  t i m e s .  
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W e  d o  n o t  k n o w  h o w  . . . .  h ' C ! m a n s  
h a v e  o c c u p i e d  t h i s  a r e a  o r  w h a t  t h e  p a t t e r n  o f  t h a t  
o c c u p a t i o n  h a s  b e e n .  B u t ,  p r e s u m a b l y ,  t h e  G u l f  o f  
C a r p e n t a r i a  h a s  a  h u m a n  p r e h i s t o r y  o f  a t  l e a s t  s e v e r a l  t e n s  
o f  t h o u s a n d  y e a r s .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  w h i c h  w i t n e s s e d  
c o n s i d e r a b l e  e n v i r o n m e n t a l  c h a n g e ,  i n c l u d i n g  c h a n g e s  t o  t h e  
c o a s t l i n e ,  t o  t h e  d r a i n a g e  s y s t e m s  a n d  t o  t h e  w a t e r  
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r e s o u r c e s  i n  g e n e r a l ,  A b o r i g i n a l  c u l t u r e  e v i d e n t l y  u n d e r w e n t  
c o r r e s p o n d i n g  c h a n g e s  a s  t h e  A b o r i g i n e s  c a m e  t o  g r i p s  w i t h  
t h e  s u c c e s s i o n  o f  p r o b l e m s  t h e y  f a c e d .  S u c h  c o n c l u s i o n s  c a n  
b e  d r a w n  f r o m  t h e  p i c t u r e  o f  d i v e r s i t y  o f  c u l t u r a l  
a d a p t a t i o n  a n d  e n v i r o n m e n t a l  s p e c i a l i s a t i o n  i n  A b o r i g i n a l  
w a y s  o f  l i f e  b e f o r e  E u r o p e a n s  a r r i v e d .  
T h e  Y a n y u w a  p e o p l e  w e r e  p r o b a b l y  t h e  m o s t  e n v i r o n m e n t a l l y  
s p e c i a l i s e d  o f  t h e s e  g r o u p s  a n d  t h e i r  a s s o c i a t i o n s  w i t h  
M a c a s s a n s  f i s h e r m e n  b r o u g h t  t h e m  i n  c o n t a c t  w i t h  a  t e c h n i c a l  
c u l t u r e  c o n f e r r i n g  c e r t a i n  a d v a n t a g e s  f o r  t h e i r  w a y  o f  l i f e  
a m o n g  t h e  i s l a n d s  a n d  c o a s t  o f  t h e  M c A r t h u r  R i v e r  d e l t a .  I n  
t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  I  d i s c u s s  s o m e  o f  t h e  e n v i r o n m e n t a l  
f a c t o r s  w h i c h  s h a p e d  t h e  p r e - E u r o p e a n  l i f e  s t y l e  a n d  c u l t u r e  
o f  t h e s e  A b o r i g i n e s  a n d  w h i c h  f o r m e d  t h e  b a c k g r o u n d  t o  t h e i r  
s u b s e q u e n t  l i f e  a t  B o r r o l o o l a ,  a n d  t o  t h e i r  c u r r e n t  s e l f -
d e f i n i t i o n  a s  L a w  p e o p l e .  
3 . 2  I s l a n d s  a n d  m a i n l a n d  i n  t h e  M c A r t h u r  R i v e r  d e l t a  
E v e n  w i t h  t h e  a d v a n t a g e s  o f  E u r o p e a n  t e c h n o l o g y  t h e  S i r  
E d w a r d  P e l l e w  I s l a n d s  a n d  t h e  c o a s t a l  a r e a s  i n  g e n e r a l  a r e  
s o m e w h a t  r i s k y  p l a c e s  f o r  p e o p l e  t o  l i v e ,  s i g n i f i c a n t l y  
r i s k i e r  t h a n  p l a c e s  f u r t h e r  i n l a n d ,  s u c h  a s  B o r r o l o o l a  o r  
o n e  o f  t h e  s m a l l  c a t t l e  s t a t i o n s .  I n  A b o r i g i n a l  t i m e s  t h e  
p e r i l s  o f  i s l a n d  a n d  m a r i t i m e  f o r a g i n g  w o u l d  h a v e  t r a n s l a t e d  
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to higher rates of mortality and this kind of environment 
presented disadvantages of other kinds to its human 
inhabitants. At the same time, this way of life conferred 
certain unique benefits. In this and later sections the 
costs and benefits to Aborigines living in the McArthur 
River delta and the Sir Edward Pellew Islands are considered 
with a view to understanding the kind of adaptation which 
they made to their environment. 
The risks in moving between the islands and the mainland, 
and transport in general through the tropical sea, are much 
greater than anything which has to be negotiated on land. 
Storms and squalls are notorious in the southern part of the 
Gulf of Carpentaria and these can easily overturn a canoe. 
Stories of such accidents are still remembered. The salt 
water holds numerous other dangers - sharks, poisonous 
jellyfish and stonefish, and so on - to which Aborigines 
could only respond with very simple physical or magical 
techniques. Many of these dangers are also found in the 
delta and coastal areas surrounding the islands and others 
derive particularly from the use of canoes for hunting or 
passage over the sea. 
The islanders could have reduced their risks by staying on 
Vanderlin Island, relying on terrestrial resources, 
including the immediate coast, and becoming self-sufficient. 
Vanderlin Island is probably large enough to sustain a 
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reclusive inbreeding population over several generations but 
fluctuations in birth and mortality rates almost certainly 
would eventually bring about extinction. Whereas on the 
mainland a local population has a possibility of extending 
its resource domain into neighbouring areas if its numbers 
increase, the islands' natural boundaries place firmer 
limits on the size to which the population could swell. The 
improbability of this hypothetical isolationism highlights 
an important theme of island life, that of the need to 
maintain communications with the rest of the population from 
which they were somewhat insulated by the perilous sea. 
The islanders needed to maintain links with the mainland, if 
only to find their spouses. Furthermore, the islands of the 
Pellew Group, as Flinders (1814) observed, are not rich in 
flora and fauna and therefore could not support a large 
permanent population. Indeed, Flinders thought that only 
Vanderlin Island was a permanent home for Aborigines. The 
relative poverty of the land is, however, offset by the vast 
resources of the sea, a fact revealed by the many remains of 
turtle feasts throughout the large and small islands of the 
Pellew Group which Flinders reports. The islanders had no 
acceptable alternative to becoming mobile among the islands 
to use all of its terrestrial resources, to exploit the 
wealth of the sea, to accept the risks entailed and to adapt 
their way of life to overcome or minimise the inherent 
disadvantages of their environment. 
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H a m i l t o n  ( 1 9 8 0 )  a r g u e s  t h a t  o v e r  t h e  r a n g e  o f  A b o r i g i n a l  
s o c i e t i e s ,  w i t h  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  t e c h n i c a l  c a p a c i t y  i n  
p r o d u c t i o n ,  A b o r i g i n a l  m e n  h a v e  b e e n  t h e  b e n e f i c i a r i e s  o f  
g a i n s  i n  p r o d u c t i v e  c a p a c i t y  i n d i c a t e d  b y ,  a m o n g  o t h e r  
t h i n g s ,  t h e  r e l a t i v e  r i c h n e s s  a n d  d i v e r s i t y  o f  t h e i r  t o o l  
k i t s ,  w h i l e  A b o r i g i n a l  w o m e n ' s  t o o l  k i t s  v a r y  l i t t l e  b e t w e e n  
t h e  e x t r e m e s  o f  d e s e r t  a n d  c o a s t a l  e n v i r o n m e n t s .  T h i s  
d i f f e r e n c e  i s  s t r i k i n g l y  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  Y a n y u w a .  
T r a d i t i o n a l l y  t h e  t o o l  o f  Y a n y u w a  w o m e n  w e r e  d i g g i n g  s t i c k s  
- w h i c h  t h e y  n o w  m a k e  f r o m  s t e e l  - s i m p l e  b a r k  ' c o o l a m o n s '  
o r  o t h e r  c o n t a i n e r s ,  g r i n d s t o n e s  a n d ,  p o s s i b l y ,  s m a l l  s t o n e  
a x e s ;  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  s e t  o f  t o o l s  a s  w e r e  u s e d  b y  
m a i n l a n d  w o m e n .  Y a n y u w a  m e n ,  b y  c o n t r a s t ,  m a d e  a n d  
c o n t r o l l e d ,  a b o v e  a l l ,  b a r k  a n d  d u g o u t  c a n o e s ,  h a r p o o n s  a n d  
l o n g  r o p e s  f o r  h a r p o o n i n g  d u g o n g  a n d  t u r t l e .  T h i s  w a s  n o t  
o n l y  t r e m e n d o u s l y  p r o d u c t i v e  t e c h n o l o g y ,  i t  w a s  a l s o  c r u c i a l  
f o r  m o v i n g  a m o n g  i s l a n d  a n d  c o a s t a l  a r e a s .  
U n l i k e  t h e  w o m e n ' s  t o o l s  t h i s  m a r i t i m e  t e c h n o l o g y  r e q u i r e d  a  
s o p h i s t i c a t e d  t e c h n i c a l  k n o w l e d g e  t o  m a k e ,  c o n s i d e r a b l e  
l a b o u r  t o  p r o d u c e  a n d  m a i n t a i n ,  a n d  s p e c i a l  k n o w l e d g e  t o  u s e  
e f f e c t i v e l y .  T h e s e  f a c t o r s  n o  d o u b t  e n c o u r a g e d  t h e  
i s l a n d e r s  t o  u s e  t h e s e  t h i n g s  c e n t r a l l y  i n  t h e i r  w a y  o f  
l i f e ,  t h a t  i s ,  t o  b e c o m e  m o r e  t h a n  o c c a s i o n a l  m a r i t i m e  
h u n t e r s ,  r e a p i n g  a  r e t u r n  o n  t h e i r  t e c h n o l o g i c a l  i n v e s t -
m e n t s .  A s  I  w i l l  s o o n  e x p l a i n ,  t h i s  t e c h n o l o g y  a n d  t h e  l i f e  
•  
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s t y l e  o f  t h e  m a l e  m a r i t i m e  h u n t e r  w a s  r a i s e d  t o  t h e  s t a t u s  
o f  a  r e l i g i o u s  s y m b o l .  
W i t h  t h e i r  c o n t r o l  o v e r  c a n o e s  Y a n y u w a  m e n  h a d  a c c e s s  t o  
c o a s t a l  a n d  t e r r e s t r i a l  r e s o u r c e s  o f  k i n d s  w h i c h  o n  t h e  
m a i n l a n d  w o u l d  m o r e  l i k e l y  h a v e  b e e n  c o l l e c t e d  b y  w o m e n .  
T h u s  Y a n y u w a  m e n  f i l l e d  t h e i r  c a n o e s  w i t h  s e a g u l l  e g g s  w h i c h  
t h e y  c o l l e c t e d  f r o m  s m a l l e r  u n i n h a b i t a b l e  i s l e t s ,  a n d  t h e s e  
a r e  r e m e m b e r e d  t o  h a v e  b e e n  a  v a l u a b l e  s o u r c e  o f  f o o d .  O f  
p a r t i c u l a r  i n t e r e s t ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  Y a n y u w a  m e n  a s s e r t e d  
d i r e c t  c o n t r o l  o v e r  s o u r c e s  o f  s e a g u l l  e g g s ,  a n d  p o s s i b l y  
o t h e r  f o o d s ,  a m o n g  t h e  i s l a n d s .  T h e f t s  o f  s e a g u l l  e g g s  b y  
o u t s i d e r s  w e r e  r e g a r d e d  s o  s e r i o u s l y  b y  t h e  i s l a n d e r s  t h a t  
t h e y  c o u l d  b e  m o t i v e s  f o r  h o m i c i d e .  T h i s  i s  i n d i c a t e d  b y  
t h e  f o l l o w i n g  s t o r y  t o l d  b y  a  s e n i o r  V a n d e r l i n  I s l a n d  m a n  
a b o u t  a  d o u b l e  m u r d e r  c o m m i t t e d  b y  h i s  b r o t h e r  b e f o r e  t h e  
s e c o n d  w o r l d  w a r .  ( I  h a v e  a l t e r e d  t h e  n a m e s  o f  t h e  p e o p l e  
i n v o l v e d  i n  t h e  s t o r y ,  a n d  I  h a v e  m a d e  o t h e r  c h a n g e s  t o  m a k e  
t h e  s t o r y  e a s i e r  t o  r e a d . )  
G e r r y  k i l l e d  o n e  w o m a n  a n d  o n e  m a n ,  m y  F M B .  H e  ( t h e  
l a t t e r )  h a d  p r o m i s e d  M i n n i e  i n  m a r r i a g e  t o  B l u e  ( a  
m a i n l a n d  m a n ) ,  b u t  s h e  d i d  n o t  l i k e  h i m  a n d  t o o k  o f f  
w i t h  a  w h i t e m a n  t o  R o p e r  R i v e r .  
P e t e r ,  B l u e ' s  o l d e r  b r o t h e r ,  s a i d :  " W e  w i l l  h a v e  t o  
g o  a n d  k i l l  t h a t  o l d  m a n ,  f a t h e r - i n - l a w  ( M i n n i e ' s  
f a t h e r ) . "  T h e y  w e n t  f r o m  L u r i y a r t i  ( o n  t h e  m a i n l a n d )  
t o  V a n d e r l i n  I s l a n d .  T h e y  s a w  a  f i r e  t h e r e .  T h e y  
s a w  m y  F M B  ( M i n n i e ' s  f a t h e r )  a n d  s a n g  h i m  t o  m a k e  
h i m  c o m e  u p .  T h e n  t h e y  s p e a r e d  h i m  a n d  t o o k  h i m  
i n t o  t h e  b u s h .  A s  h e  f e l l  h e  c a l l e d  o u t  a n d  h i s  
w i f e  c a m e  u p .  T h e y  s p e a r e d  h e r  t o o .  
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T h e ¥  m a d e  w u r a w u r a  ( s o r c e r y )  o n  t h e m  ( t o  t e m p o r a r i l y  
r e V l v e  t h e m )  a n d  s a i d :  " L e t  G e r r y  k i l l  y o u ,  l e t  
G e r r y  k i l l  y o u ! "  B l u e  a n d  P e t e r  w e n t  b a c k  t o  
L u r i y a r t i .  
A f t e r  o n e  d a y  G e r r y  w e n t  o u t  h u n t i n g  d u g o n g  b u t  
s o m e t h i n g  t o l d  h i m  t o  c o m e  b a c k .  H e  c a m e  b a c k  a n d  
b r o u g h t  u p  s o m e  w i r e  s p e a r s ,  a n d  t o l d  h i s  w i f e  t h a t  
h e  w a s  g o i n g  t o  h u n t  s t i n g r a y .  H e  r a n  a l l  t h e  w a y  
t o  t h a t  o l d  m a n ' s  c a m p  ( i . e .  M i n n i e ' s  f a t h e r ' s ) .  
B i l l ,  m y  o l d e r  b r o t h e r ,  a n d  I  h a d  t o l d  t h a t  o l d  m a n  
( M i n n i e ' s  f a t h e r )  t h a t  h e  c o u l d  e a t  s e a g u l l  e g g s .  
B u t  G e r r y  c a m e  u p  a n d  s a i d :  " W h o  t o l d  y o u  t o  e a t  
t h o s e  e g g s ? "  B e f o r e  t h e  o l d  m a n  c o u l d  r e p l y  G e r r y  
k i l l e d  h i m  w i t h  a  s p e a r .  H e  s p e a r e d  h i s  w i f e  t o o .  
H e  c u t  u p  t h a t  o l d  m a n ' s  b o d y  a n d  t h r e w  i t  i n t o  t h e  
s e a .  
T h i s  i s  t h e  k i n d  o f  s t o r y  o f t e n  t o l d  a s  e v i d e n c e  o f  h o w  
' c h e e k y '  o r  ' j e a l o u s '  t h e  i s l a n d  m e n  w e r e  a b o u t  t h e i r  
r e s o u r c e s  a n d  t h e i r  i s l a n d  h o m e .  A l t h o u g h  t h i s  p a r t i c u l a r  
v e r s i o n  o f  t h i s  s t o r y  t r a n s f e r s  t h e  b l a m e  t o  t h e  m a i n l a n d  
m e n ,  o t h e r  v e r s i o n s  r e l a t e  h o w  G e r r y ' s  d o u b l e  m u r d e r  l e d  
e v e n t u a l l y  t o  h i s  a r r e s t  a n d  i m p r i s o n m e n t  a f t e r  a  p e r i o d  i n  
h i d i n g  a m o n g  t h e  i s l a n d s .  H o w e v e r ,  e v e n  t h i s  v e r s i o n  
i m p l i e s  t h a t  t a k i n g  s e a g u l l  e g g s  w i t h o u t  p e r m i s s i o n  c o u l d  b e  
a  r e a s o n  f o r  m u r d e r .  
I t  i s  s a i d  t h a t  t h e  V a n d e r l i n  I s l a n d  m e n  i n  p a r t i c u l a r  d i d  
n o t  l e t  " a n y b o d y "  o n  t h e i r  i s l a n d .  T h i s  p r o b a b l y  s h o u l d  n o t  
b e  t a k e n  l i t e r a l l y  b e c a u s e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  V a n d e r l i n  I s l a n d  w a s  a p p a r e n t l y  h o m e  t o  a  l a r g e  
A b o r i g i n a l  p o p u l a t i o n  i n c l u d i n g  r e f u g e e s  f r o m  t h e  m a i n l a n d .  
Q u i t e  p o s s i b l y  t h i s  l e d  t o  e x t r a  p r e s s u r e s  o n  r e s o u r c e s  
w h i c h  t h e n  s h a r p e n e d  t h e  i s l a n d e r s '  p r o p r i e t o r i n e s s .  
N o n e t h e l e s s ,  s u c h  a t t i t u d e s  t o w a r d s  f o o d  r e s o u r c e s  a r e  n o t  
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particularly approved even by the Yanyuwa and mainland 
people do not portray their own ancestors in this way. It 
is quite a different matter with religious property in 
relation to which jealousy is approved. 
Although currently seagull have no religious significance, 
perhaps at the time of these events such jealousy was 
justified in religious terms. As I observed earlier 
religious property typically is controlled by jungkayi and 
nim~ringi and it could have been in either of these roles 
that Gerry committed these murders. The rule of nim~ringi 
and jungkayi is said by Yanyuwa to extend to the following 
things: jungkayi have the right to control the burning of 
the grass, an important foraging techniquel "the first 
dugong they killed with a new canoe all the old people would 
eat. [The jungkayi) for the nim~ringi of the canoe would be 
the main one"l "strangers had to ask the main jungkayi or 
nimAringi for the country before they could hunt"l "we cut a 
canoe at Warranguri. Bruce was jungkayi for that place and 
he allowed my father [who was neither ni~ringi nor jungkayi 
of the place) to do thatnl "my [FF) used to cut bark in his 
own country. My [MF) used to cut it in his own country too 
but sometimes he cut it in my [FF) country so he would ask 
him first nl if people leave food uneaten then the ants will 
take it away and the country will become poor in that kind 
of food, but jungkayi may deliberately do this if they think 
that the people are wasting things and not treating the land 
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with the right degree of respect. 
On a larger scale of management, whole areas may be set 
aside from use for varying periods for ritual reasons, 
thereby falling more generally under the control of 
nim~ringi and jungkayi. Lake Eames on Vanderlin Island, the 
largest body of fresh water among the islands and a major 
terrestrial resource area, is subject to a variety of 
controls of this kind which could restrict various parts of 
the area to various categories of people for a variety of 
ritual reasons. Most other sources of fresh water among the 
islands, and on the mainland, and other kinds of natural 
resources have religious or ritual aspects which can justify 
their being restricted in various ways. 
What stands out is the number of resources areas among the 
Sir Edward Pellew Group which would come under the control 
of men either because of their control of the critical 
technology or because of their religious controls. It is 
probably true that the relative inflexibility of the 
islands' carrying capacity encouraged the islanders to 
maintain greater control over their terrestrial resources 
than was necessary on the mainland. Moreover, given that 
considerable effort has to be expended to collect remote 
food resources, rewarding as these expeditions could be, 
among the islands there would have been an additional 
incentive to control access to the land. Be this as it may, 
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m e n  a r e  t h e  c l e a r  b e n e f i c i a r i e s  o f  t h i s  d e v e l o p m e n t .  
I n  t h a t  s e n s e  t h i s  m a t e r i a l  l e n d s  s t r o n g  s u p p o r t  t o  
H a m i l t o n ' s  v i e w  t h a t  m e n  g e n e r a l l y  h a v e  b e e n  t h e  
b e n e f i c i a r i e s  o f  c h a n g e s  i n  h u n t i n g  a n d  f o r a g i n g  t e c h n o l o g y .  
H o w e v e r ,  t h e  c e n t r a l  p o i n t  o f  h e r  a r g u m e n t ,  t h a t  A u s t r a l i a n  
A b o r i g i n a l  s o c i e t i e s  a r e  i n  f u n d a m e n t a l  w a y s  d u a l  m a l e -
f e m a l e  s o c i a l  s y s t e m s ,  s u g g e s t s  s o m e  s u p p l e m e n t a r y  c o n s i d -
e r a t i o n s .  
W o m e n ' s  h u n t i n g  o n  t h e  m a i n l a n d  c o m e s  i n t o  i t s  o w n  d u r i n g  
t h e  d r y  s e a s o n  a s  w o m e n  f i r e  t h e  g r a s s  a n d  f o r a g e  o v e r  t h e  
p l a i n s  a n d  b y  l a g o o n s  f o r  a  r a n g e  o f  s m a l l  a n i m a l s ,  
v e g e t a b l e s  a n d  f r u i t s  w h i c h  c h a n g e  o v e r  t h e  s e a s o n .  T h i s  i s  
f o r a g i n g  o n  q u i t e  a  d i f f e r e n t  s c a l e  t o  t h a t  d o n e  b y  f a m i l y  
g r o u p s :  i t  i s  o r g a n i s e d  b y  f o u r ,  f i v e  o r  m o r e  w o m e n  a t  a  
t i m e :  m e n  h a v e  v i r t u a l l y  n o  r o l e :  i t  i s  v e r y  i n t e n s i v e  a n d  
p l a n n e d .  T h e  t e c h n o l o g y  a t  t h e i r  d i s p o s a l  i s  b e  s i m p l e  b u t  
t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  t h i s  a c t i v i t y  i s  e n h a n c e d  b y  t h e  
e x c h a n g e  o f  k n o w l e d g e  a m o n g  w o m e n ,  b y  c o o p e r a t i o n  a m o n g  t h e m  
a n d  b y  c o m p e t i t i o n  f o r  p r e s t i g e  a s  f o r a g e r s .  
A m o n g  t h e  i s l a n d s  o n l y  V a n d e r l i n  a n d  W e s t  h a v e  a n y  
s u b s t a n t i a l  a r e a s  s u i t a b l e  f o r  t h i s  k i n d  o f  h u n t i n g ,  a n d  
m u c h  o f  w o m e n ' s  f o r a g i n g  p r o b a b l y  t o o k  p l a c e  a t  t h e  s e a  
s h o r e .  A l t h o u g h  t h i s  w o r k  c a n  y i e l d  l a r g e  a m o u n t s  o f  
s h e l l f i s h  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  s e a s o n a l  v a r i a t i o n  i n  t h e  
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k i n d s  o f  f o o d s  a v a i l a b l e .  O n e  i m a g i n e s  t h a t  i n  p r e - E u r o p e a n  
t i m e s  A b o r i g i n a l  w o m e n  w e r e  c o n s i d e r a b l y  d r a w n  t o  l i f e  o n  
t h e  m a i n l a n d  w h e r e  t h e y  w e r e  b e t t e r  a b l e  t o  p u r s u e  t h e  k i n d  
o f  f o r a g i n g  l i k e l y  t o  m a x i m i s e  t h e i r  r e t u r n s  f r o m  e f f o r t  a n d  
t h e i r  c h a n c e  t o  s u s t a i n  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s .  T o  
t h e  e x t e n t  t h a t  m e n  r e s i s t e d  t h e i r  w i v e s '  a n d  f e m a l e  
r e l a t i v e s '  w i s h e s  t o  r e t u r n  t o  t h e  m a i n l a n d  t h e y  w o u l d  h a v e  
t o  a s s u m e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  t h e i r  f a m i l i e s ,  
a n d  f o r  m a n y  A b o r i g i n a l  m e n  t h i s  w o u l d  b e  u n d e s i r a b l e .  
T h e  m o s t  l i k e l y  p i c t u r e  w o u l d  h a v e  b e e n  o f  a  m o b i l e  
p o p u l a t i o n  a r o u n d  t h e  M c A r t h u r  R i v e r  d e l t a  o f  w h i c h  o n e  p a r t  
w a s  m o r e  o r  l e s s  p e r m a n e n t l y  l o c a t e d  o n  V a n d e r l i n  I s l a n d .  
T h e  r e m a i n d e r  w o u l d  h a v e  m o v e d  a r o u n d  t h e  i s l a n d s  i n  s o m e  
s e a s o n s ,  o r  f o r  p a r t i c u l a r  p u r p o s e s ,  w h i l e  b e i n g  m a i n l y  
b a s e d  o n  t h e  m a i n l a n d .  I n  t h i s  p a t t e r n  t h e r e  w o u l d  h a v e  
b e e n  a  s p l i t  b e t w e e n  t h e  m a i n l a n d  a r e a s  a s  t h e  s i t e  o f  
w o m e n ' s  s o c i a l  a n d  p r o d u c t i v e  l i f e  a n d  t h e  i s l a n d s  a s  v e r y  
m u c h  m e n ' s  d o m a i n .  T h i s  w o u l d  a c c o u n t  f o r  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  t h e  i s l a n d ' s  r e s o u r c e s  f a l l  u n d e r  m e n ' s  c o n t r o l  
t h r o u g h  t h e i r  r i t u a l  r o l e s ,  a n d  f o r  t h e  r e p u t a t i o n  o f  t h e  
i s l a n d s  a s  s o m e w h a t  m y s t e r i o u s  a n d  s a c r e d  p l a c e s .  
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3.3 Macassans in the Sir Edward Pellew Group 
Macassan trepangers began regular visits to the Sir Edward 
Pellew Islands sometime before 1780 and their visits 
continued until 1907 when they were banned from Australian 
waters. There are reasons to suppose that the Macassan 
presence conferred certain benefits to the Aborigines living 
among the islands. 
In December 1802 Flinders found signs of their presence 
among the islands "almost as numerous and widely extended as 
those left by the natives" (1814: 172) and he was puzzled to 
find extensive matrices of stone work compartments on North 
Island and elsewhere. These were fireplaces used for 
trepang processing. A few weeks later he encountered six 
praus heading into the Gulf of Carpentaria. Pobasso, the 
commander of the group, told him that they were the vanguard 
of a fleet of sixty carrying about one thousand men which 
had come to the north coast of Australia to collect trepang. 
Furthermore, Pobasso claimed to be among the first Macassans 
to make regular voyages to Australia and that these had 
begun about twenty years previously. This dates Pobasso's 
involvement with the Pellew Island to about 1783. 
Macknight (1976) believes that the Macassan trepang industry 
in Northern Australia started between 1650 and 1750 and he 
considers the last quarter of the seventeenth century to the 
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m o s t  l i k e l y  t i m e .  F r o m  i r r e g u l a r  b e g i n n i n g s ,  h e  t h i n k s ,  t h e  
i n d u s t r y  g r a d u a l l y  g r e w  t o  t h e  p r o p o r t i o n s  o b s e r v e d  b y  
F l i n d e r s .  T h u s ,  i f  M a c k n i g h t ' s  f a v o u r e d  d a t e  i s  c o r r e c t  
t h e n  t h e  i n d u s t r y  h a d  a  c e n t u r y  o r  m o r e  t o  g r o w  t o  t h e s e  
p r o p o r t i o n s  a n d  i t  s e e m s  r e a s o n a b l e  t o  t h i n k  t h a t  i t  
h a p p e n e d  m o r e  q u i c k l y .  A l t h o u g h  t h e y  l i e  n e a r  t h e  
s o u t h e a s t e r n  e d g e  o f  t h e  M a c a s s a n s '  r a n g e  ( w h i c h  e x t e n d e d  
l e s s  f r e q u e n t l y  t o  t h e  W e l l e s l e y  I s l a n d s )  t h e  P e l l e w  I s l a n d s  
b e c a m e  i m p o r t a n t  p r o c e s s i n g  s i t e s  ( c f .  M a c k n i g h t ,  1 9 7 6 :  6 2 -
6 3 )  a n d  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  M a c a s s a n s  s o m e t i m e s  g a t h e r e d  
t h e r e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e a s o n  t o  w a i t  f o r  t h e  s o u t h e a s t  
m o n s o o n  t o  b l o w  t h e m  h o m e .  Q u i t e  p o s s i b l y ,  t h e  M a c a s s a n s  
b e g a n  t o  v i s i t  t h e m  r e g u l a r l y  b y  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  a n d  t h e  Y a n y u w a  m a y  h a v e  k n o w n  M a c a s s a n s  
s e v e r a l  g e n e r a t i o n s  b e f o r e  t h e y  m e t  P o b a s s o .  U n f o r t u n a t e l y  
t h e  a r c h a e o l o g i c a l  w o r k  w h i c h  h a s  b e e n  d o n e  o n  M a c a s s a n  
s i t e s  e l s e w h e r e  i n  N o r t h  A u s t r a l i a  h a s  n o t  d a t e d  t h e  
i n d u s t r y  m o r e  p r e c i s e l y  t h a n  i s  p o s s i b l e  f r o m  d o c u m e n t a r y  
e v i d e n c e ,  a n d  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  s i m i l a r  w o r k  o n  M a c a s s a n  
s i t e s  a m o n g  t h e  P e l l e w  I s l a n d s  w o u l d  p r o d u c e  b e t t e r  r e s u l t s .  
A  s y s t e m a t i c  s u r v e y  o f  M a c a s s a n  s i t e s  i n  t h e  P e l l e w  I s l a n d s  
c o u l d  h e l p  t o  i n d i c a t e  t h e  s c a l e  o f  t r e p a n g i n g  o p e r a t i o n s  
t h e r e  d u r i n g  t h e  M a c a s s a n  p e r i o d .  A t  p r e s e n t  t h e r e  a r e  t w o  
d o c u m e n t a r y  s o u r c e s  f r o m  f i r s t  h a n d  o b s e r v e r s .  S e a r c y  
( 1 9 0 7 ,  1 9 1 1 )  c l a i m s  t o  h a v e  s e e n  f o u r  o r  t h r e e  p r a u s  w o r k i n g  
n e a r  N o r t h  I s l a n d ,  a n d  h e  p r o v i d e s  s o m e  M a c a s s a n  n a m e s  f o r  
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the Pellew Islands. The most informative and reliable 
observer was Daeng Sarro, who worked the northern Australian 
trepang beds in the industry's last years. His (Macknight, 
1968: 181-5) account of the Macassan voyages covers working 
in the Pellew Islands and many of the names he uses are 
known by island Aborigines as the Macassan (bungkawa, 
literally 'boss') place names. 
Daeng Sarro mentions Daenna i Si'de' (which is not 
remembered by Aborigines) as a main anchorage among the 
Pellew Group. From there "short trips were made to such 
camps as Guru, and Taker of Life, Sampu Bay or Karaeng 
Mangngemba". Guru is evidently the small islet off the 
southern tip of Vanderlin Island, which Aborigines know by 
the Macassan name "Karruwa". Karaeng Mangngemba is a small 
islet in a shallow bay southwest of Cape Vanderlin which is 
also known by a Macassan name, "Karamanyura". These are 
places on or near Vanderlin Island and it is likely that 
Daenna i Si'de' was closer to Vanderlin Island than to North 
Island, where it is marked on Searcy's (1907) map, since it 
is not exactly a "short trip" from North Island to Karruwa. 
One of the sites Flinders recorded on North Island is 
apparently Wudangaramba or "Limajarti", the Macassan name 
remembered by Aborigines which Macknight (1976: 90) 
translates as "Little Bay". There are other processing 
sites on North Island and on the other islands of the Pellew 
Group. The notion of a main anchorage in Daeng Sarro's 
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a c c o u n t  s u g g e s t s  t h a t  i t  w a s  u s u a l  f o r  s e v e r a l  p r a u s  t o  w o r k  
i n  a n  a r e a .  T h e r e  m i g h t  i n  f a c t  h a v e  b e e n  s e v e r a l  m a i n  
a n c h o r a g e s  a m o n g  t h e  P e l l e w  I s l a n d s  w h i c h  w e r e  w o r k e d  b y  
d i f f e r e n t  c o m p a n i e s  o f  p r a u s .  I t  s e e m s  r e a s o n a b l e  t o  
i m a g i n e  o n e  h u n d r e d  m e n  o r  m o r e  e n g a g e d  i n  t r e p a n g i n g  a m o n g  
t h e  i s l a n d s .  J u d g i n g  b y  P o b a s s o ' s  t i m e t a b l e  - i n  M i d  
f e b r u a r y  h e  s a i d  t h a t  h e  w a s  l a t e  g e t t i n g  i n t o  t h e  G u l f  -
M a c a s s a n s  m a y  h a v e  r e m a i n e d  a m o n g  t h e  i s l a n d s  f o r  a b o u t  a  
m o n t h  e a c h  y e a r .  
E l d e r l y  A b o r i g i n e s  m a i n t a i n  t h a t  t h e  M a c a s s a n s  w e r e  w e l c o m e  
a n d  t h e i r  a c c e p t a n c e  o f  M a c a s s a n  p l a c e  n a m e s  a s  n a m i n g  
p l a c e s  w h i c h  ' b e l o n g  t o  b u n g k a w a '  i s  e v i d e n c e  t h a t  t h e y  s a w  
t h e i r  p r e s e n c e  a s  l e g i t i m a t e .  T h e  v a r i e t y  o f  g o o d s  w h i c h  
t h e y  r e c e i v e d  f r o m  t h e  M a c a s s a n s ,  f r o m  r i c e  i n  b a m b o o  
c o n t a i n e r s ,  b l a c k  s u g a r ,  c a l i c o  t o ,  a b o v e  a l l ,  t o b a c c o ,  i s  
v i v i d l y  r e c a l l e d  b y  a  f e w  e l d e r l y  p e o p l e  w h o  k n e w  t h e  
M a c a s s a n s  f r o m  c h i l d h o o d .  
T h e  e a r l y  E u r o p e a n  o b s e r v e r s  g i v e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  d u r i n g  
t h e  f i n a l  d e c a d e s  o f  l a s t  c e n t u r y  - a  p e r i o d  f o r  w h i c h  a l l  
r e p o r t s  d e s c r i b e  t h e  i s l a n d e r s  a s  e x t r e m e l y  h o s t i l e  t o  
w h i t e s  - t h e  t r a d e  b e t w e e n  M a c a s s a n s  a n d  A b o r i g i n e s  w a s  
q u i t e  v i g o r o u s .  G i l l e n  r e p o r t s  a  " g r e a t  n u m b e r  o f  b l a c k s  
w h o  c o l l e c t  t o r t o i s e  s h e l l  a n d  p e a r l  s h e l l  f o r  t h e  M a l a y s  
w h o  g i v e  t h e m  r i c e ,  t o b a c c o  a n d  • • •  a r r a c k "  ( 1 9 6 8 :  3 1 7 ) .  
S p e n c e r  a d d e d  t h a t  t h e y  c o l l e c t e d  p e a r l s  a n d  t r e p a n g  a n d  
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r e c e i v e d  d u g o u t  c a n o e s  i n  r e t u r n  ( 1 9 2 8 :  5 6 8 - 5 6 9 ) .  S t r e t t o n  
h a d  e a r l i e r  o b s e r v e d  t h a t  t h e  " V a n d e r l i n  [ I s l a n d ]  t r i b e  a r e  
e x p e r t  c a n o i s t s ,  a n d  a r e  p o s s e s s e d  o f  s o m e  v e r y  f i n e  c a n o e s ,  
m a d e  o u t  o f  s o l i d  t r e e s ,  w h i c h  h a v e  b e e n  l e f t  t h e m  b y  t h e  
M a l a y s .  T h e y  a r e  p a r t i c u l a r l y  f o n d  o f  t o b a c c o  a n d  a r r a c k . "  
( 1 8 9 3 :  2 2 8 ) .  
T h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  t h i s  t r a d i n g  p r e c e d e d  t h e  E u r o p e a n  
s e t t l e m e n t  o f  t h e  M c A r t h u r  R i v e r  a r e a .  L e i c h h a r d t  n o t i c e d  
w h a t  h e  b e l i e v e d  t o  b e  t h e  r e s u l t s  o f  M a c a s s a n  i n f l u e n c e  i n  
t h e  s o p h i s t i c a t i o n  o f  s o m e  A b o r i g i n e s  h e  m e t  o n  t h e  M c A r t h u r  
R i v e r  i n  1 8 4 5 .  I n t e r e s t i n g l y ,  w h e r e a s  t h e  n e w l y  c o n t a c t e d  
A b o r i g i n e s  h e  h a d  m e t  b e f o r e  t h i s  h a d  e i t h e r  a t t a c k e d  h i s  
p a r t y  o r  a v o i d e d  i t  i n  t e r r o r ,  t h e  M c A r t h u r  R i v e r  A b o r i g i n e s  
d e l i b e r a t e l y  h a i l e d  h i m  d o w n :  
• • • •  t h e y  w e r e  s o o n  p e r c e i v e d  r u n n i n g  a f t e r  u s ,  a n d ,  
w h e n  t h e y  w e r e  s u f f i c i e n t l y  n e a r ,  I  d i s m o u n t e d  a n d  
a d v a n c e d  s l o w l y  t o  h a v e  a  p a r l e y ,  a n d  w a s  m e t  b y  a n  
o l d  m a n  w i t h  t h r e e  o r  f o u r  y o u n g  f e l l o w s  b e h i n d  h i m .  
A s  s o o n  a s  h e  s a w  t h a t  I  i n t e n d e d  t o  m a k e  h i m  a  
p r e s e n t ,  h e  p r e p a r e d  o n e  i n  r e t u r n ;  a n d  w h e n  I  g a v e  
h i m  s o m e  r i n g s  a n d  b u c k l e s ,  h e  p r e s e n t e d  m e  w i t h  
s o m e  o r n a m e n t s  h e  w o r e  o n  h i s  p e r s o n .  A s  o u r  
c o n f i d e n c e  i n  e a c h  o t h e r  w a s  t h u s  e s t a b l i s h e d ,  s o m e  
o f  m y  c o m p a n i o n s  a n d  s e v e r a l  o t h e r s  o f  t h e  n a t i v e s  
c a m e  u p ,  a n d  w e  e x c h a n g e d  p r e s e n t s  i n  a  v e r y  
a m i c a b l e  m a n n e r  • • • •  O n  m y  i n q u i r i n g  a b o u t  w a t e r ,  
t h e y  p o i n t e d  i n  t h e  d i r e c t i o n  w h i c h  w e  w e r e  g o i n g ,  
a n d  s e e m e d  t o  s a y  · I t  i s  f a r ,  b u t  i t  i s  l a r g e ;  B a c o !  
B a c o !  U m a r a ! ·  • • •  "  ( 1 8 4 7 :  4 1 3 - 4 1 4 ) .  
T h e  A b o r i g i n a l  w o r d s  a r e  Y a n y u w a  ( B a r k u !  B a r k u !  Y u k u m a y a ! )  
a n d  t h e y  m a y  b e  t r a n s l a t e d  a s  " P a t i e n c e ,  p a t i e n c e ,  y o u  w a i t  
h e r e · .  P e r h a p s  t h e y  m e a n t  L e i c h h a r d t  t o  w a i t  u n t i l  t h e y  
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r e t u r n e d  w i t h  m o r e  t o  t r a d e .  T h e  m e n  k n e w  t h e  u s e  o f  
f i r e a r m s  a n d  k n i v e s .  A c c o r d i n g  t o  L e i c h h a r d t  t h e y  v a l u e d  
k n i v e s  " s o  h i g h l y  t h a t  o n e  o f  t h e m  o f f e r e d  a  g i n  f o r  o n e "  
( 1 8 4 7 :  4 1 4 ) .  
M a c a s s a n  g o o d s  m a d e  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  
t e c h n o l o g y  w h i c h  s u s t a i n e d  t h e  i s l a n d  w a y  o f  l i f e .  M a c a s s a n  
i r o n  w a s  m a d e  i n t o  h a r p o o n  p o i n t s  w h i c h  w e r e  s u p e r i o r  t o  
w o o d e n  o n e s ,  w h i c h  w e r e  u s e d  o t h e r w i s e .  I r o n  t o o l s  e n a b l e d  
A b o r i g i n e s  t o  m a n u f a c t u r e  a  r a n g e  o f  i t e m s  s u c h  a s  h a r p o o n  
s p e a r s  a n d  s p a t u l a t e  c a n o e  p a d d l e s  m o r e  e f f i c i e n t l y .  
H o w e v e r ,  t h e  M a c a s s a n s '  m o s t  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
i s l a n d e r s '  t e c h n o l o g y  w e r e  d u g o u t  c a n o e s .  T h e s e  a r e  i n  m a n y  
w a y s  s u p e r i o r  t o  t h e  b e a u t i f u l  s e w n  b a r k  c a n o e s  w h i c h  t h e  
Y a n y u w a  m a d e  f o r  t h e m s e l v e s .  B a r k  c a n o e s ,  n o  m a t t e r  h o w  
w e l l  m a d e ,  l a s t  o n l y  a  f e w  t r i p s ,  a n d  t h e y  a r e  f r a g i l e  
e n o u g h  t o  b e  r u i n e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  c a p t u r i n g  a  d u g o n g  o r  
t u r t l e .  D u g o u t  c a n o e s  a r e  m u c h  s a f e r  a n d  m o r e  d u r a b l e ,  t h e y  
p r o v i d e  a  s t a b l e  p l a t f o r m  f o r  t h e  m a n  u s i n g  t h e  h a r p o o n  a n d  
t h e y  a r e  s t r o n g  e n o u g h  t o  w i t h s t a n d  t h e  r i g o u r s  o f  h u n t i n g .  
M o r e o v e r ,  t h e y  a r e  m o r e  s e a w o r t h y  t h a n  b a r k  c a n o e s  a n d  t h e y  
c a n  b e  r i g g e d  w i t h  a  s a i l ,  r e d u c i n g  t h e  e n e r g y  n e e d e d  f o r  
t r a n s p o r t  a n d  g i v i n g  t h e  h u n t e r s  g r e a t e r  r a n g e .  
M c A r t h u r  R i v e r  A b o r i g i n e s  d i d  n o t  m a k e  d u g o u t s  t h e m s e l v e s  
u n t i l  r e c e n t l y ,  t h o u g h  a m o n g  i n d i g e n o u s  w a t e r  c r a f t  t h e i r  
s e w n  b a r k  c a n o e s  a r e  p r o b a b l y  t h e  m o s t  s o p h i s t i c a t e d  i n  
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their construction (cf. Davidson, 1935). Flinders (1814) 
found the remains of one among the Pellew Islands and 
remarked that it was superior to anything which he had so 
far seen of Aboriginal technology. He described it as 
"clinker-built". Spencer and Gillen obtained one of the 
same type, seventeen feet long made from seven pieces of 
bark with elaborate internal bracing. This canoe "had just 
brought six men across from the Pellew Islands in the Gulf 
to the mouth of the McArthur, and then up the river for 
fifty miles to Borroloola" (1904: 483). Its owners seem to 
have put a high price on it. As skilled as they no doubt 
were in dealing for artifacts with Aborigines, it cost 
Spencer and Gillen 6 tomahawks, 6 butcher's knives, 6 pocket 
knives, 4 watermelons and 2 pounds of tobacco. The 
Aborigines seem to have been happy, for three days later the 
anthropologists were offered another canoe, which they 
declined. I have been told that one of these canoes can be 
made in a day. Judging by the complexity and size of the 
one collected by Spencer and Gillen this would be fast work 
indeed though several men working together could achieve 
this result. 
It is necessary, as I argued earlier, to understand the 
islanders' canoe and harpoon technology as a integrated 
whole. Although the Macassans may not have introduced 
either the harpoon technology (though this possibility 
cannot be discounted) or the sewn bark canoes it is 
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reasonable to suppose that the technological benefits which 
they did bring, especially in the use of iron and dugout 
canoes, added to the sophistication of the existing 
technology. Thus the harpoon and canoe technology found 
throughout the Macassan range (Davidson, 1935) is clearly 
superior to the spear and raft technology (Akerman, 1975) 
which was used to hunt turtles west of this area. It 
appears from Davidson's (1935) survey (though he does not 
draw this conclusion himself) that between the Pellew 
Islands and Cape York, where more sophisticated Melanesian-
influenced canoes are found, bark canoes are less 
sophisticated. The distribution of dugong hunting technol-
ogy has not yet been surveyed but it seems probable that 
this would follow the distribution of canoes (the more 
sophisticated heavy harpoons requiring sturdier platforms 
from which they can be launched). In any event, this 
indirect evidence supports the view that the Macassans were 
to some extent responsible for a boost to the productivity 
of the canoe and harpoon technology among the Sir Edward 
Pellew Islands. 
After 1907 when Macassan dugout canoes were no longer 
available island Aborigines began making them for 
themselves, or at least making them on a larger scale (cf 
Warner, 1969: 451). Two island men in particular, one of 
them with part European or Chinese ancestry, are said to 
have made the first canoes and are remembered as great canoe 
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makers. Perhaps it was a little easier for islanders to do 
this under European conditions since steel axes would have 
been more available and they may have had more access to the 
better trees inland than under pre-European conditions. 
However, these advantages would have been slight and it 
seems most likely that Aborigines were able to obtain 
sufficient dugout canoes from Macassans. That they began to 
make them after 1907 suggests that although they were 
content to rely on the Macassans for them dugout canoes had 
become a necessary part of the islanders' technology. 
The process leading to this result is not characterised 
adequately as the diffusion of new technological ideas to a 
people with a pre-existing technological deficiency. As 
Warner (1969: 453) says, there needs to be an affinity 
between new technology and the existng culture before it is 
likely to be accepted. But, although Warner notes some 
important material concomitants of dugout technology, he 
sees this affinity largely in cognitive terms, stressing 
Aboriginal conservatism as the ultimate cause of the seeming 
reluctance to embrace new technology and cultural ideas. 
Implicit in what Warner says is the idea of a cultural 
deficit to which Aborigines should have rationally responded 
by quickly embracing exotic technologies, in this case by 
energetically rejecting bark ca~~s in favour of dugouts. On 
the contrary, the value of any given item depends on its 
possible uses and its possible contribution within the 
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t o t a l i t y  o f  e x i s t i n g  c u l t u r e ,  a  t o t a l i t y  w h i c h  n o n e t h e l e s s  
w i l l  b e  a l t e r e d  b y  t h e  i n c l u s i o n  o f  n e w  e l e m e n t s .  I n d e e d  i t  
s e e m s  t h a t  t h e  t o t a l i t y  o f  A b o r i g i n a l  c u l t u r e  i n  t h e  
M c A r t h u r  R i v e r  d e l t a  w a s  a l t e r e d  b y  t h e  M a c a s s a n  p r e s e n c e ,  
b u t  n o t  b y  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  d u g o u t  c a n o e s  a l o n e .  
A s  w e l l  a s  b o o s t i n g  t h e  s o p h i s t i c a t i o n  a n d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  t h e  p r o d u c t i v e  t e c h n o l o g y  u s e d  b y  A b o r i g i n a l  m e n  a n d  
e x p o s i n g  t h e  i s l a n d e r s  t o  n e w  i d e a s  a n d  e x p e r i e n c e s ,  
M a c a s s a n s  p r o v i d e d  t h e m  w i t h  s t i m u l a n t s ,  n o t a b l y  t o b a c c o .  
M c A r t h u r  R i v e r  A b o r i g i n e s  u s e d  l o n g  M a c a s s a n - t y p e  p i p e s ,  
m a l a r a w a ,  t o  e x t r a c t  t h e  m a x i m u m  b e n e f i t  f r o m  t h e  t a r r y  
b l a c k  t r a d e  t o b a c c o  t h e y  o b t a i n e d  f r o m  t h e  M a c a s s a n s .  
S e v e r a l  m e n  w o u l d  t a k e  t u r n s  o n  o n e  p i p e ,  d r a w i n g  d e e p l y  a n d  
h o l d i n g  t h e  s m o k e  i n  a s  l o n g  a s  p o s s i b l e .  T h i s  i s  s a i d  t o  
h a v e  m a d e  t h e  s m o k e r s  " r e a l l y  d r u n k " .  T h e  b a r r e l s  o f  t h e  
p i p e s  w e r e  f i l l e d  w i t h  p a p e r b a r k  a n d  w h e n  a l l  o f  t h e  t o b a c c o  
w a s  g o n e  t h i s  w o u l d  b e  s m o k e d  f o r  t h e  n i c o t i n e  w h i c h  i t  h a d  
a b s o r b e d .  A r r a c k  w a s  a l s o  o b t a i n e d  f r o m  t h e  M a c a s s a n s ,  a n d  
p o s s i b l y  o p i u m  t o o ,  t h o u g h  t h i s  i s  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  c o m e  
f r o m  C h i n e s e ,  b u t  t o b a c c o  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  d e s i r e d  a b o v e  
a l l .  
T h e  M a c a s s a n s  s e e m  t o  h a v e  e s t a b l i s h e d  t o b a c c o  a s  a n  
i m p o r t a n t  c o m m o d i t y  c a p a b l e  o f  b e i n g  t r a d e d  a s  w e l l  a s  
c o n s u m e d  b y  A b o r i g i n e s .  T h i s  h a s  c o n t i n u e d  t o  t h e  p r e s e n t  
d a y  t h o u g h  t o b a c c o  i s  e v i d e n t l y  n o t  a s  i m p o r t a n t  a s  i t  w a s  
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i n  t h e  p a s t  w h e n  i t  w a s  s c a r c e .  Y o u n g e r  A b o r i g i n e s  a r e  
a m u s e d  t o  h e a r  t h a t  e a r l i e r  t h i s  c e n t u r y  i s l a n d e r s  
f r e q u e n t l y  t r a v e l l e d  t o  B o r r o l o o l a  j u s t  t o  g e t  t o b a c c o .  
H o w e v e r ,  t h e  p a s t  i m p o r t a n c e  o f  t o b a c c o  i s  s t i l l  r e f l e c t e d  
i n  t h e  t h o u g h t s  a n d  b e h a v i o u r  o f  o l d e r  p e o p l e .  O n e  o l d  
Y a n y u w a  m a n  d e s c r i b e d  t h e  h i s t o r y  o f  c o n t a c t  i n  t e r m s  o f  t h e  
c h a n g e  i n  t h e  m e t h o d  o f  u s e ,  t y p e  a n d  q u a n t i t y  o f  t o b a c c o ,  a  
c h a n g e  f r o m  t r a d e  t o b a c c o  t h r o u g h  v a r i o u s  s t a g e s  t o  p a c k e t s  
o f  c i g a r e t t e s .  A n o t h e r  m a n ,  a n  i s l a n d e r ,  b o u g h t  l a r g e  
a m o u n t s  o f  t o b a c c o  e a c h  p e n s i o n  d a y  - ' p l u g '  t o b a c c o  f o r  
c h e w i n g  a n d  p i p e - s m o k i n g ,  t i n s  o f  t o b a c c o  f o r  c i g a r e t t e  
r o l l e r s ,  p a c k e t s  o f  c i g a r e t t e s  a n d  e v e n  p a c k e t s  o f  r o l l i n g  
t o b a c c o  f o r  t h e  a n t h r o p o l o g i s t !  - t h o u g h  h e  s m o k e d  v e r y  
l i t t l e  h i m s e l f .  M o s t  o f  h i s  t o b a c c o  w a s  d i s t r i b u t e d  t o  
r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s  b u t  h e  m a i n t a i n e d  a  c a c h e .  H e  s h o w e d  
m e  a  b o t t l e  w h i c h  h e  h a d  f i l l e d  w i t h  f r a g m e n t s  o f  p l u g  
t o b a c c o  w h i c h  c o u l d  b e  t h u s  d i s p e n s e d  i n  t h e  e x a c t  q u a n t i t y  
r e q u i r e d .  I n  a d d i t i o n ,  h e  h a d  t i n s  o f  t o b a c c o  ' p l a n t e d '  
a m o n g  h i s  p o s s e s s i o n s .  H e  a l w a y s  h a d  t o b a c c o .  W h e n  t h e  
l o c a l  s t o r e  r a n  o u t  o f  t o b a c c o ,  w h i c h  h a p p e n e d  e v e r y  n o w  a n d  
a g a i n ,  h e  w a s  a b l e  t o  s u p p l y  h i s  c l o s e  f r i e n d s  a n d  
r e l a t i v e s .  
T h i s  h o a r d i n g  o f  t o b a c c o  w a s  p a r t l y  n o s t a l g i c  f o r  i t  r e a l l y  
b e l o n g s  t o  a  p a s t  w h e n  t o b a c c o  w a s  g e n e r a l l y  s c a r c e  a n d  v e r y  
h i g h l y  v a l u e d .  W h a t  t h e n  d i s t i n g u i s h e d  t o b a c c o  f r o m  o t h e r  
g o o d s ,  a p a r t  f r o m  i t s  s t i m u l a n t  p r o p e r t i e s ,  i s  t h a t  i t  i s  
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readily made into smaller or larger quantities and these 
were used as a kind of currency in personal relationships 
and for trading in general. Before Europeans arrived the 
Macassans were the only source of tobacco, and tobacco was 
scarce indeed. The islanders had the great advantage of a 
virtual monopoly over tobacco and a range of other foreign 
goods because the islands were the principal site of 
Macassan activity. 
Thus, in short, the Macassan presence benefited the 
islanders in two main ways. Their contribution to material 
culture improved the islanders', mainly men's, productive 
capacity within their environment and helped reduce some of 
its natural disadvantages. As well, the islanders held the 
keys to the trade in highly desirable foreign goods, 
including tobacco. No longer merely at the far extremity of 
the land, the Sir Edward Pellew Islands, and Vanderlin as 
its main living area, became the point of contact for the 
whole regional population with the vast network of trade to 
their north. These two factors seem to offer an explanation 
for why the Aborigines of the McArthur River delta, the 
Yanyuwa people, were so strongly oriented to the island way 
of life and how the islands with all of their disadvantages 
became the centre of Yanyuwa territory. 
Relationships between Aborigines and Macassans went much 
deeper than momentary trading. A form of 'Macassan' was in 
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u s e  b e t w e e n  A b o r i g i n e s  a n d  M a c a s s a n s ,  A b o r i g i n e s  w e r e  g i v e n  
M a c a s s a n  n a m e s  - i n d e e d ,  t h e  t o b a c c o  h o a r d e r  d i s c u s s e d  a b o v e  
i s  s t i l l  w i d e l y  k n o w n  b y  a  M a c a s s a n  n a m e  w h i c h  h e  r e c e i v e d  
a s  a  c h i l d  - a n d  Y a n y u w a  m e n  a r e  r e m e m b e r e d  t o  h a v e  
t r a v e l l e d  t o  M a c a s s a r  w i t h  t h e  t r e p a n g e r s .  
A b o r i g i n a l  w o m e n  t o o  e n j o y e d  f r i e n d s h i p s  w i t h  M a c a s s a n  m e n ,  
a n d  w i t h i n  c e r t a i n  c u s t o m a r y  l i m i t s  t h i s  w a s  a p p r o v e d  b y  
o t h e r  A b o r i g i n e s .  T h e s e  r e l a t i o n s h i p s  t o o k  o n  m a n y  o f  t h e  
f o r m s  o f  m a n n e r s  w h i c h  n o r m a l l y  a t t e n d  m a r r i a g e  o r  a t  l e a s t  
w i f e - l e n d i n g  b e t w e e n  A b o r i g i n e s .  T h e  w o m a n ' s  r e l a t i v e s  - o r  
h e r  h u s b a n d  - e x p e c t  t o  r e c e i v e  r e g u l a r  g i f t s  f r o m  t h e  m a n .  
T h e s e  g i f t s  b i n d  t h e  w o m a n ' s  r e l a t i v e s  o r  h u s b a n d  t o  a c c e p t  
t h e  r e l a t i o n s h i p  a n d  t o  s u p p o r t  h e r  l o v e r  a g a i n s t  
p o t e n t i a l l y  c r i t i c a l  o t h e r s .  O f  c o u r s e ,  w o m e n  a l s o  s t o o d  t o  
g a i n  m a t e r i a l l y  f r o m  t h e s e  a s s o c i a t i o n s  i n  a d d i t i o n  t o  
w h a t e v e r  s e x u a l  o r  r o m a n t i c  i n t e r e s t s  t h e y  m i g h t  h a v e  
s a t i s f i e d .  
A n  e l d e r l y  m a l e  i n f o r m a n t  o n  t h i s  m a t t e r  m a i n t a i n e d  t h a t  n o  
h a l f - c a s t e  c h i l d r e n  w e r e  c o n c e i v e d  a s  a  r e s u l t  o f  l i a s o n s  
b e t w e e n  t r e p a n g e r s  a n d  A b o r i g i n a l  w o m e n .  H e  a s s e r t e d  t h a t  
M a c a s s a n s  w e r e  l i k e  A b o r i g i n e s  a n d  u n l i k e  E u r o p e a n s  f o r  
w h o m ,  h e  t h o u g h t ,  ' o n e  g o '  w a s  e n o u g h  t o  c a u s e  c o n c e p t i o n .  
A s  l o n g  a s  M a c a s s a n s  d i d  n o t  e x c e e d  t h e  e x p e c t e d  l i m i t s  o f  
t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  t h e r e  w a s  n o  d a m a g e .  C o n t r a r y  t o  t h i s ,  
S t r e t t o n  ( 1 9 8 3 )  n o t e s  t h a t  " t h e  M a l a y  c a s t  o f  f e a t u r e  i s  
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v e r y  p r o n o u n c e d ,  a n d  t h e r e  a r e  • • •  s e v e r a l  h a l f - c a s t e s "  
a m o n g  t h e  A b o r i g i n a l  p o p u l a t i o n .  S p e n c e r  a n d  G i l l e n ,  
h o w e v e r ,  d o  n o t  s u p p o r t  t h i s  i m p r e s s i o n  a n d  t h e r e  i s  n o  
o b v i o u s  p h y s i c a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  Y a n y u w a  a n d  o t h e r  
A b o r i g i n e s  t o d a y ,  o r  a n y  o t h e r  i n d i c a t i o n  o f  M a c a s s a n  
h e r i  t a g e .  
S e x u a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  A b o r i g i n a l  w o m e n  a n d  M a c a s s a n s  
w e r e  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  i n  a  l a r g e r  f r a m e w o r k  o f  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  i s l a n d  A b o r i g i n e s  a n d  M a c a s s a n s .  T h e  
f a c t  t h a t  A b o r i g i n a l  m e n ,  e s p e c i a l l y  y o u n g  m e n ,  v i s i t e d  
p l a c e s  i n  I n d o n e s i a  o r  e l s e w h e r e  i n  A u s t r a l i a  w i t h  t h e  
M a c a s s a n s ,  a n d  t h e  i n t e r e s t  t h a t  M a c a s s a n s  t o o k  i n  t h e  
A b o r i g i n e s  t o  t h e  e x t e n t  o f  n a m i n g  t h e m ,  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e r e  w a s  g o o d  w i l l  o n  t h e  M a c a s s a n  s i d e  a s  w e l l  a s  o n  t h e  
N~ 
A b o r i g i n a l  s i d e .  C l e a r l y  t h e  M a c a s s a n s  w e r e A i n t i m i d a t e d  b y  
A b o r i g i n e s  s i n c e ,  a s  M a c k n i g h t  ( 1 9 7 6 :  8 3 )  n o t e s ,  t h e  
M a c a s s a n s  u s u a l l y  h e l d  t h e  a d v a n t a g e  o f  n u m b e r s .  N o n e t h e -
l e s s ,  t h e r e  w o u l d  h a v e  b e e n  n o  a d v a n t a g e  i n  a n t a g o n i s i n g  t h e  
A b o r i g i n e s  a n d  g o o d  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e m  w o u l d  n o  d o u b t  
h a v e  h a d  m a n y  b e n e f i t s  f o r  t h e  M a c a s s a n s .  O v e r a l l ,  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  b e n e f i t  f o r  M a c a s s a n  c o m m a n d e r s  w o u l d  b e  s o m e  
g u a r a n t e e  o f  s o c i a l  o r d e r  a n d  t h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  t h a t  
t h i s  h a d  t h e  h i g h e s t  p r i o r i t y .  T h u s ,  W a r n e r  r e p o r t s  t h e  
f o l l o w i n g  t o  h a v e  b e e n  t h e  p r a c t i c e  o n  t h e  c o a s t  o f  n o r t h  
e a s t e r n  A r n h e m  L a n d .  
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,  
" T h e  v a r i o u s  h e a d  m e n  o f  t h e  c o a s t a l  c l a n s  w e r e  m a d e  
" k i n g s "  b y  M a l a y  t r a d e r s .  U s u a l l y  t h e  b r o t h e r  o f  a  
" k i n g "  w a s  a l s o  m a d e  a  " k i n g "  t o  a s s i s t  h i s  o l d e r  
b r o t h e r  - a p p a r e n t l y  a  M a l a y  a d a p t a t i o n  o f  n a t i v e  
c u s t o m ,  s i n c e  t h e  c e r e m o n i a l  l e a d e r  o f  a  c l a n  
u s u a l l y  h a s  h i s  y o u n g e r  b r o t h e r  t o  a s s i s t  h i m .  T h e  
h e a d  m e n  w e r e  p u t  i n  c h a r g e  o f  t h e i r  c l a n s m e n  i n  t h e  
t r e p a n g  e x p e d i t i o n s .  F r i e n d s h i p s  g r e w  u p  b e t w e e n  
t h e  v a r i o u s  M a l a y s  a n d  a b o r i g i n e s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  
t h e  b l a c k  f a t h e r s  t o o k  t h e i r  y o u n g  s o n s  d o w n  t o  t h e  
M a l a y  b o a t s  a n d  p o i n t e d  o u t  t h e  m e n  w h o  w e r e  t o  b e  
t h e i r  t r a d i n g  f r i e n d s  w h e n  t h e y  w e r e  g r o w n  u p .  T h i s  
i n d i c a t e s  a  t e n d e n c y  t o  o r g a n i s e  t h e  t r a d e  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h e  p a t r i l i n e a l  l i n e ,  w h i c h  a g a i n  s h o w s  
t h a t  t h e  M a l a y s  d i d  n o t  a t t e m p t  t o  c h a n g e  n a t i v e  
c i v i l i z a t i o n ,  b u t  m e r e l y  a d a p t e d  t h e m s e l v e s  t o  t h e  
n a t i v e  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s . "  ( W a r n e r ,  1 9 6 9 :  4 4 9 ) .  
T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t h a t  " k i n g s "  w e r e  a p p o i n t e d  i n  t h e  S i r  
E d w a r d  P e l l e w  I s l a n d s  b u t  i n  a l l  o t h e r  r e s p e c t s  p a t t e r n  i s  
t h e  s a m e .  I  h a v e  a l r e a d y  s u g g e s t e d  v a r i o u s  r e a s o n s  f o r  t h e  
r e p o r t e d  a g g r e s s i v e  t e r r i t o r i a l i t y  o f  i s l a n d  m e n  b u t  i t  
s e e m s  l i k e l y  t h a t  t h e y  w e r e  g i v e n  a d d i t i o n a l  a u t h o r i t y  b y  
M a c a s s a n s  e i t h e r  f o r m a l l y ,  a s  r e p o r t e d  b y  W a r n e r ,  o r  b y  t h e  
c l o s e  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  t h e y  c u l t i v a t e d  w i t h  M a c a s s a n s .  
T h e  m a i n t e n a n c e  o f  a u t h o r i t y  a m o n g  A b o r i g i n a l  l e a d e r s  w o u l d  
b e n e f i t  b o t h  t h e  M a c a s s a n s ,  w h o  w o u l d  b e  m o r e  a s s u r e d  o f  
p e a c e f u l  c o n d i t i o n s  a n d  a s s i s t a n c e ,  a s  m u c h  a s  i t  w o u l d  
t h o s e  A b o r i g i n e s  f o r  w h o m  i t  g u a r a n t e e d  s t a b i l i t y  i n  t h e i r  
b e n e f i c i a l  a s s o c i a t i o n s  w i t h  t h e  M a c a s s a n s .  
I n  t h e  l i g h t  o f  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  t h e  m a i n  a n c h o r a g e  a m o n g  
t h e  i s l a n d s  h a s  a n  i n t r i g u i n g  M a c a s s a n  n a m e .  D a e n n a  i  
S i ' d e '  m e a n s  " S i ' d e ' s  b r o t h e r - i n - l a w "  ( M a c k n i g h t " 1 9 6 8 :  
1 8 4 ) .  I t  i s  j u s t  p o s s i b l e  t h a t  S i ' d e '  m a y  h a v e  b e e n  
" S i e d e n " ,  a  M a c a s s a n  c o m m a n d e r  w h o  w a s  a t  R a f f l e s  B a y  i n  
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1 8 2 9  ( M a c k n i g h t ,  1 9 7 6 :  1 3 0 )  a n d  t h a t  h i s  " b r o t h e r - i n - l a w "  
w a s  a  l e a d i n g  A b o r i g i n a l  m a n  f r o m  t h e  P e l l e w  I s l a n d s .  
N a t u r a l l y ,  i t  i s  t o o  l a t e  t o  d i s c o v e r  w h a t  t h e  n a m e  
o r i g i n a l l y  m e a n t ,  b u t  i t  i s  a t  l e a s t  c o i n c i d e n t a l  t h a t  i t  
c o n n o t e s  w h a t  A b o r i g i n e s  r e m e m b e r  t o  b e  a n  i m p o r t a n t  a s p e c t  
o f  t h e i r  a s s o c i a t i o n  w i t h  M a c a s s a n s .  
T h u s ,  a s  T h o m s o n  ( 1 9 4 9 :  8 4 f f )  h a s  a r g u e d  f o r  A r n h e m  L a n d ,  
t h e  M a c a s s a n  pres~~C~ s e e m s  t o  h a v e  h a d  d y n a m i c  e f f e c t s  o n  
A b o r i g i n a l  s o c i a l  l i f e  i n  t h e  M c A r t h u r  R i v e r  d e l t a .  
C o n c e i v a b l y ,  b e f o r e  t h e  M a c a s s a n s  s t a r t e d  c o m i n g  r e g u l a r l y  
t o  t h e  S i r  E d w a r d  P e l l e w  I s l a n d s ,  t h e  i s l a n d e r s  w e r e  a  
c o n s i d e r a b l y  p o o r e r  g r o u p  a n d  t h e y  m i g h t  h a v e  i n c l u d e d  
n u m b e r s  o f  p e o p l e  w h o ,  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s ,  h a d  b e e n  f o r c e d  
a w a y  f r o m  t h e  m a i n l a n d .  ( M o r e  r e c e n t l y ,  o n e  i n d i v i d u a l ,  t h e  
m a t e r n a l  g r a n d f a t h e r  o f  t w o  m e n  i n  t h e i r  f i f t i e s ,  w a s  
t o t e m i c a l l y  a s s i m i l a t e d  t o  C e n t r e  I s l a n d  a f t e r  p a r e n t s  ' h a d  
t r o u b l e '  o n  t h e  m a i n l a n d . )  O n c e  t h e  M a c a s s a n s  b e g a n  t h e i r  
a n n u a l  v i s i t s  t h e  i s l a n d s  m i g h t  h a v e  b e c o m e  m o r e  a t t r a c t i v e  
t o  m a i n l a n d e r s :  t h e  e n h a n c e m e n t s  t o  p r o d u c t i v e  t e c h n o l o g y  
i n c r e a s i n g  t h e i r  c a r r y i n g  v i a b i l i t y ,  a n d  M a c a s s a n  g o o d s  
p r o v i d i n g  a n  a d d e d  i n c e n t i v e .  T h e  e v i d e n c e  t h a t  s u c h  a  
r e v e r s a l  o f  f o r t u n e s  d i d  t a k e  p l a c e  d o e s  n o t  c u r r e n t l y  
e x i s t .  N o n e t h e l e s s ,  i f  i t  d i d  o c c u r  t h e n  o n e  w o u l d  e x p e c t  
t o  f i n d  b y  a r c h a e o l o g i c a l  m e t h o d s  e v i d e n c e  o f  a n  i n c r e a s e  i n  
p o p u l a t i o n ,  a n d  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  u s e  o f  m a r i n e  r e s o u r c e s ,  
e s p e c i a l l y  d u g o n g  a n d  t u r t l e ,  d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  o r  e a r l y  
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n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s .  
3 . 4  I s l a n d e r s  a n d  m a i n l a n d e r s :  t h e  r i t u a l  d i m e n s i o n  
T h e  p e o p l e  l i v i n g  u n t i l  r e c e n t l y  a m o n g  t h e  i s l a n d s  w e r e  
p r e d o m i n a t e l y ,  t h o u g h  n o t  e x c l u s i v e l y ,  Y a n y u w a  s p e a k e r s  o f  
t h e  R u m b u r r i y a  s e m i - m o i e t y .  M o s t  R u m b u r r i y a  t e r r i t o r y  l i e s  
w i t h i n  t h e  i s l a n d s  a n d  i n c l u d e s  m o s t  o f  V a n d e r l i n ,  N o r t h  a n d  
C e n t r e  I s l a n d s .  T h e  o t h e r  Y a n y u w a  s e m i - m o i e t y  t e r r i t o r i e s ,  
e x c e p t  W a w u k a r r i y a  t e r r i t o r y  w h i c h  i s  a l l  o n  t h e  m a i n l a n d ,  
e x t e n d  t o  t h e  i s l a n d s  f r o m  t h e  a d j a c e n t  c o a s t  a n d  t h e  
M c A r t h u r  R i v e r  d e l t a .  W e s t  I s l a n d  i s  m a i n l y  W u d a l i y a  a n d  
S o u t h w e s t  I s l a n d  i s  m a i n l y  W u y a l i y a ,  t h e s e  b e i n g  t h e  t w o  
s e m i - m o i e t i e s  f r o m  w h i c h  R u m b u r r i y a  p e o p l e  ( i n  a l t e r n a t e  
g e n e r a t i o n s )  s h o u l d  m a r r y .  
O f  c o u r s e ,  t h e  a c t u a l  r e s i d e n t i a l  p o p u l a t i o n  a n d  l a n d  u s e r s  
o f  t h e  i s l a n d s  w o u l d  h a v e  i n c l u d e d  p e o p l e  f r o m  o t h e r  p l a c e s  
a n d  a t  a n y  g i v e n  t i m e  w o u l d  n o t  h a v e  i n c l u d e d  a l l  t h o s e  w i t h  
s e m i - m o i e t y  t e r r i t o r i e s  a m o n g  t h e  i s l a n d s .  T h a t  i s ,  t h e r e  
w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  a  p e r f e c t  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h i s  
n o r m a t i v e  i d e n t i t y  a n d  g r o u p  c o m p o s i t i o n .  T h e r e  w o u l d ,  
h o w e v e r ,  h a v e  b e e n  a  s y s t e m a t i c  c o r r e s p o n d e n c e .  I n  g e n e r a l ,  
p e o p l e  a r e  d r a w n  t o  t h e i r  t o t e m i c  c o u n t r i e s  a l t h o u g h  t h e y  
m a y  b e  d r a w n  a w a y  f r o m  t h e m  f o r  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s .  
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T h e  g e n e r a l  s i g n i f i c a n c e  o f  s e m i - m o i e t i e s  a s  t e r r i t o r i a l  a n d  
c o s m o l o g i c a l  u n i t s  i s  d i s c u s s e d  l a t e r  i n  c o n s i d e r a b l e  d e t a i l  
b u t  i t  c a n  b e  a c c e p t e d  h e r e  t h a t  s e m i - m o i e t y  i d e n t i t y  
c o n f e r s ,  o r  e x p r e s s e s ,  c e r t a i n  m a t e r i a l l y  r e l e v a n t  t e r r i t -
o r i a l  r i g h t s .  T h e s e  a r e  c l o s e l y  b o u n d  u p  w i t h  r i g h t s  i n  t h e  
m y t h o - r i t u a l  c o m p l e x e s  o f  c e r e m o n i a l  t o t e m i s m  a n d  t h e y  a r e  
j u s t i f i e d  b y  p r e d o m i n a t e l y  r e l i g i o u s  o r  m e t a p h y s i c a l  i d e a s  
b u t  A b o r i g i n e s  d o  n o t  a r t i c u l a t e  s h a r p  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  
r e l i g i o u s  a n d  s e c u l a r  s p h e r e s  a n d  b e t w e e n  s p i r i t u a l  a n d  
m a t e r i a l  i n t e r e s t s .  I n  t h i s  s e c t i o n  I  w i s h  t o  e x t e n d  t h e  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  m a t e r i a l  b a s e  o f  Y a n y u w a  s o c i e t y  a n d  t h e  
i s l a n d  w a y  o f  l i f e  t o  s h o w  h o w  c l o s e l y  t h e i r  m a t e r i a l  w a y  o f  
l i f e  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e i r  r i t u a l  a n d  c e r e m o n i a l  i n t e r e s t s .  
I  p r o p o s e  t o  c o n t i n u e  m y  f o c u s  o n  t h e  i s l a n d  Y a n y u w a  a n d  t o  
d i s c u s s  t h r e e  t h i n g s  w h i c h ,  u n d e r  i n d i g e n o u s  c o n d i t i o n s  
p a r t i c u l a r l y ,  w e r e  m a t e r i a l l y  a n d  s p i r i t u a l l y  i m p o r t a n t  t o  
t h e m .  T h e s e  a r e  t h e  c y c a s  f o r e s t s  a t  M a n a n k u r a ,  t h e i r  
c e r e m o n i a l  o b e l i s k s  c a l l e d  k u n d a b i r a ,  a n d  t h e  t r a d i t i o n  o f  
t h e  l e g e n d a r y  D u g o n g  H u n t e r s .  
T h e  M a n a n k u r a  c y c a s .  E a r l i e r  I  n o t e d  F l i n d e r s '  d i s a p p o i n t -
m e n t  i n  f i n d i n g  t h e  i s l a n d s  p o o r  i n  v e g e t a b l e  r e s o u r c e s .  H e  
w a s  n o t  t o  k n o w  t h a t  e x t e n s i v e  c y c a s  f o r e s t s  o n  t h e  
m a i n l a n d ,  a b o u t  s i x  m i l e s  f r o m  t h e  m o u t h  o f  t h e  W e a r y a n  
R i v e r  ( t o  t h e  s o u t h  o f  V a n d e r l i n  I s l a n d ) ,  c o m p r i s e d  p o s s i b l y  
t h e  r i c h e s t  c o n c e n t r a t i o n  o f  v e g e t a b l e  f o o d  i n  t h e  s o u t h e r n  
N o r t h e r n  T e r r i t o r y  G u l f  o f  C a r p e n t a r i a .  
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T h e s e  w e r e  d i s c o v e r e d  b y  L e i c h h a r d t .  H e  f o u n d  t w o  m a i n  
a r e a s  o f  c y c a s  g r o v e s  a b o u t  t w o  m i l e s  a p a r t ,  c o n n e c t e d  b y  a  
f o o t p a t h .  H e  d e s c r i b e s  f i n d i n g  t h e  s e c o n d  o f  t h e s e  a s  
f o l l o w s :  
" [  C h a r l e y )  • • •  g u i d e d  u s  o n  t h e  f o o t p a  t h  • • •  t o  a  
l a r g e  w e l l ,  n e a r  a  m u c h  f r e q u e n t e d  c a m p i n g  p l a c e  o f  
t h e  n a t i v e s ,  u n d e r  t h e  b a n k s  o f  a  m a g n i f i c e n t  s a l t -
w a t e r  r i v e r .  I t s  b a n k s  w e r e  c o v e r e d  w i t h  a  c l o s e  
f o r e s t  o f  c y c a s  p a l m s .  T h e  w e l l  w a s  f o r m e d  b y  t h e  
n a t i v e s ,  w h o  h a d  r a i s e d  a  w a l l  o f  c l a y ,  b y  w h i c h  
t h e y  c a u g h t  t h e  f r e s h  w a t e r  w h i c h  s p a r i n g l y  o o z e d  
o u t  o f  a  l a y e r  o f  c l a y  v e r y  l i t t l e  a b o v e  t h e  m a r k  o f  
h i g h  w a t e r . "  ( 1 8 4 7 :  4 0 4 - 4 0 5 )  
T h i s  p l a c e  i s  e a s i l y  r e c o g n i s a b l e  f r o m  L e i c h h a r d t ' s  d e s c r i p -
t i o n  a s  M a n a n k u r a ,  t h e  h o m e s t e a d  s i t e  o f  M a n a n g o o r a  
S t a t i o n .  T h i s  i s  Y a n y u w a  R u m b u r r i y a  t e r r i t o r y  a n d  a  p a r t  o f  
t h e  l a r g e r  R u m b u r r i y a  t e r r i t o r y  c o v e r i n g  m o s t  o f  t h e  
i s l a n d s .  
L e i c h h a r d t  p i e c e d  t o g e t h e r  f r o m  w h a t  s a w  a r o u n d  h i m  t h e  
p r o c e s s e s  b y  w h i c h  t h e  c y c a s  f r u i t  w e r e  b e i n g  d e t o x i f i e d  a n d  
p r e p a r e d .  T h e y  w e r e  f i r s t  s l i c e d  i n t o  t h i n  d i s c s ,  s p r e a d  
o u t  o n  t h e  g r o u n d  t o  d r y  i n  t h e  s u n  a n d  t h e n  s o a k e d  f o r  a  
f e w  d a y s  i n  w a t e r .  A f t e r  t h i s  t h e y  w e r e  t i e d  u p  i n  t e a - t r e e  
b a r k  t o  u n d e r g o  f e r m e n t a t i o n .  T h e  r e s u l t  w a s  " a  m e a l y  
s u b s t a n c e ,  a n d  h a r m l e s s l  b u t  [ i t )  h a d  a  m u s t y  t a s t e  a n d  
s m e l l ,  r e s e m b l i n g  t h a t  o f  t h e  c o m m o n  g e r m a n  c h e e s e "  ( 1 8 4 7 :  
4 0 9 - 4 1 0 ) .  A c c o r d i n g  t o  A b o r i g i n e s  p a c k e t s  o f  f e r m e n t i n g  
c y c a s  w e r e  s t o r e d  i n  p i t s  a n d  w e r e  r e w a s h e d  b e f o r e  t h e y  w e r e  
p r e p a r e d  a s  l o a v e s  b a k e d  i n  t h e  a s h e s .  C y c a s  w a s  p r o c e s s e d  
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i n  t h i s  a n d  o t h e r  w a y s ,  d e c r e a s i n g l y ,  u n t i l  i t  w a s  r e p l a c e d  
c o m p l e t e l y  b y  w h i t e  f l o u r  a f t e r  t h e  s e c o n d  w o r l d  w a r .  
C y c a s  i s  t h e  o n l y  f o o d  M c A r t h u r  R i v e r  A b o r i g i n e s  s t o r e d  i n  a  
p r o c e s s e d  f o r m .  M a n a n k u r a  c y c a s  w a s  u s e d  t o  s u p p o r t  
c e r e m o n i a l  g a t h e r i n g s  a t  M a n a n k u r a  b u t  i t  w a s  a l s o  t a k e n  i n  
p a r c e l s  t o  b e  c o n s u m e d  a m o n g  t h e  i s l a n d s .  M a n a n k u r a  c y c a s  
e v i d e n t l y  s u p p l e m e n t e d  t h e  i s l a n d s '  r e l a t i v e  s h o r t c o m i n g s  i n  
v e g e t a b l e  f o o d s  a n d  c o m p l e m e n t e d  t h e  l a r g e  a m o u n t s  o f  
p r o t e i n  h a r v e s t a b l e  f r o m  t h e  c o a s t l i n e  a n d  t h e  s e a .  I n d e e d ,  
t h e  M a n a n k u r a  a r e a  i s  p r o b a b l y  t h e  r i c h e s t  m a i n l a n d  
e n v i r o n m e n t  w i t h i n  Y a n y u w a  t e r r i t o r y ,  a n d  i t  h a s  q u i t e  g o o d  
s u p p l i e s  o f  f r e s h w a t e r  f o r  a  p l a c e  s o  c l o s e  t o  t h e  c o a s t .  
I t  r e p r e s e n t s  t h e  s o u t h e a s t e r n  e d g e  o f  Y a n y u w a  t e r r i t o r y ,  
t h e  b e g i n n i n g  o f  K a r r a w a  W u d a l i y a  s e m i - m o i e t y  t e r r i t o r y  
b e i n g  c o i n c i d i n g  w i t h  t h e  f i r s t  c y c a s  f o r e s t  e n c o u n t e r e d  b y  
L e i c h h a r d t .  I t  i s  a s  i f  t h e  i s l a n d - o r i e n t e d  Y a n y u w a  a n d  t h e  
r i v e r i n e - o r i e n t e d  K a r r a w a  h a v e  d i v i d e d  t h i s  i m p o r t a n t  
r e s o u r c e  b e t w e e n  t h e m .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  i n d i v i d u a l s  f r o m  
b o t h  g r o u p s  c o o p e r a t e  c e r e m o n i a l l y  a n d ,  h e r e  a m o n g  t h e  c y c a s  
g r o v e s ,  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  p e o p l e s  a r e  
e x p r e s s e d  s y m b o l i c a l l y  a s  a  c e r e m o n i a l  c o m p l e m e n t a r y  
o p p o s i t i o n .  
T h e  K a r r a w a  W u d a l i y a  c y c a s  i s  s u p p o s e d  t o  h a v e  b e e n  b r o u g h t  
t o  t h e  a r e a  b y  a  d i s e m b o d i e d  s p i r i t  ( a  n g a b a y a )  c a l l e d  
N i w u n y a ,  w h o  c a m e  f r o m  t h e  w e s t  w i t h  a  Y a b u d u r u w a  ( c f .  
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Elkin, 1972) type of ceremony. The Yanyuwa Rumburriya cycas 
is supposed to have been brought from Queensland, the 
opposite direction, by a Shark called Yulunguri who now 
resides at Manankura. The name is interesting because 
'Yulunguri' is very like the name of an Arnhem Land rainbow 
serpent known as Yulunggur (cf. Warner, 1969) and a strong 
case could be made to show that the Shark is a variant of 
the rainbow serpent complex. I will not make this case here 
but it seems that the Karrawa/Yanyuwa and Wudaliya/Rumbur-
riya contrasts could form part of an embracing metaphysical 
opposition between disembodied spirits and rainbow serpents 
which I discuss later in the thesis. In any case, 
ceremonial traditions of both moieties are represented among 
the cycas and, if there was sufficient food available, it 
would not have been uncommon for ceremonies of one moiety to 
alternate with those of the other during one year, as they 
sometimes do at Borroloola. In short, there are good 
grounds for thinking that this area has long been a major 
focus of Aboriginal population and a major ceremonial site. 
, 
The well described by Leichhardt above is very likely to 
have been Manankura itself. A white gum tree bearing 
another of the Shark's names, Karijiji, and a large cycas, 
Mamajabulari, stand near the well. This is where the Shark 
kujika circumcision song begins and the first three verses 
"sing" Manankura, Karajiji and Mamajabulari. Sung on the 
night before the circumcision of a Rumburriya novice, the 
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w h i c h  r e . i d e .  t h e r e ,  . n d  .~e w h i c h  a l .  t o  e . l _  t h e  b e a . t .  
T h e r e  i .  ~ u n c e r t a i n t y  a b o u t  w h e r e  t h e  S h a r k  i s  a c t u e l l y  
. u p p o s e d  t o  h e v e  t r . v e l l e d ,  a n d  i t  i s  o f t e n  s a i d  t h a t  t h i s  
l O n g  l a  , u n g  - b a e k w a l ' d . · .  l l a n a n k u r a  i s  t h e  S h a r k '  I  f i n a l  
r e l t i n g  p l a c e ,  t h e  w e l l  M ! : k i n o  h i s  e n t r y  u n d e r g r o u n d .  T h e  
u n c e r t a i n t y  M Y  r e f l e c t  a  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  . y t h o l O O f  o f  
t h e  s h a r k  w h i c h  w i s h e s  t o  M r k  l l a n a n k u r a ,  a n  a c c e s s i b l e  
c e n t r e  o f  p o p u l a t i o n  w i t h  a b u n d a n t  v e g e t a b l e  r e s o u r c e s ,  a ,  
t h e  S h a r k  l i t e  o f  g r e a U s t  i _ p o r t a n c e  a n d  t h e  t h e M t l C  
i _ p e n t i v e s  o f  c i r c u l I C i s i o n  l O n g s .  T h u I  i t  s e e _  a p p r o p -
r i a t e  t h a t  l u c h  I O n O I  w o u l d  d e l c r i b e  a  j o u r n e y  f r a .  t h e  
s a f e t y  o f  k n o w n  I O c i e t y ,  f r a .  k i t h  a n d  k i n ,  t o  1 0  . .  r e . c t e  
a n d  d a n o e r o u s  h a b i t a t  o f  l u p e r n a t u r a l  p o w e r s ,  r a t h e r  t h a n  
v i c e  v e r a a ,  a n d  t h i s  i s  t h e  c o u r  . .  o f  t h e  l l a n a n k u r a  s o n O .  
M y t h o l o g y  h a ,  I t  t h a t  Y u 1 u n g u r l  c a  . .  f r a - O u l l b a r a  n e a r  
D o a . d a o e e  M i l l i o n ,  t h a t  h i ,  u n u , u a 1 1 y  l a r o e  p e n i s  w  • •  . c c k e d  
b y  h i s  s o n a ,  t h a t  h e  t o r e  o u t  t h e  e y c . ,  t r e e .  
s t a n d i n o  n e a r b y  . n d  t h a t  h e  t o o k  t h e .  w i t h  h i .  t o  l l a n a n k u r  • •  
T h e  i s l . n d  R u a b u r r i y .  t o d a y  u i n t a i n  t h a t  h e  l e f t  l O a e  e y c a .  
u n d e r  t h e  w . t e r  a t  W u r r l u  n o r t h  o f  M u l u w . ,  C . p e  V a n d e r l i n .  
B o w e v e r ,  a t  M a n a n k u r a  •  M a n a n k u r .  C  • •  d i s t i n c t  f r a .  i . l . n d }  
. .  n  t o l d  . .  t h a t  o n  V . n d e r l i n  I , l a n d  Y u 1 u n o u r l  . .  t  a  ,  . .  1 1  
w a l l a b y ,  . b u l u w . d i ,  ( w h i c h  i s  •  O r e  • •  i n o  t h e r e )  w h o  r e f u s e d  
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t o  l e t  h i m  l e a v e  a n y  c y c a s  t h e r e  s a y i n g :  " N o .  I  d o n ' t  w a n t  
t h a t  m a r n j a  ( i . e .  c y c a s )  h e r e ,  t h a t ' s  f r o m  t h e  m a i n l a n d . " .  
Y u l u n g u r i  r e p l i e d  " A l l  r i g h t !  Y o u  h a v e  n o  k u j i k a  [ i . e .  s o n g  
c y c l e ]  n o w . "  a n d  w e n t  o n  t o  M a n a n k u r a ,  w h e r e  h e  l e f t  t h e  
c y c a s .  T h i s  e m p h a s i s e s  t h e  s i n g u l a r  i m p o r t a n c e  o f  M a n a n k u r a  
f o r  o w n e r s h i p  o f  t h e  S h a r k  s o n g ,  w h e r e a s  t h e  i s l a n d e r s '  
a s s e r t i o n s  t h a t  t h e r e  i s  c y c a s  a t  W u r r l m a  b e l o n g  t o  a  v i e w  
i n  w h i c h  M u l u w a  i s  a n  e q u a l l y  i m p o r t a n t  S h a r k  D r e a m i n g  s i t e .  
N o t w i t h s t a n d i n g  t h i s  t e n s i o n ,  b o t h  f r a g m e n t s  i m p l y  a n  
e q u i v a l e n c e  b e t w e e n  h a v i n g  t h e  r i t u a l  a s p e c t s  o f  t h e  S h a r k  
D r e a m i n g  a n d  t h e  c y c a s .  M o r e o v e r ,  t h e  ' M a n a n k u r a  m o b '  a n d  
t h e  ' M u l u w a  ( V a n d e r l i n  I s l a n d )  m o b '  o v e r l a p  c o n s i d e r a b l y  i n  
t h e i r  c o m p o s i t i o n ,  w i t h  s o m e  M u l u w a  p e o p l e  h a v i n g  t i e s  
t h r o u g h  s p i r i t u a l  c o n c e p t i o n  t o  M a n a n k u r a ,  a n d  t h e i r  u n i t y  
i s  c e l e b r a t e d  i n  t h e  h i g h l y  c o n s e r v a t i v e  m e d i u m  o f  t h e  
k u j i k a  s o n g .  T h e  S h a r k  m y t h ' s  s e e m i n g l y  O e d i p o l  t h e m e ,  
a p p r o p r i a t e  e n o u g h  i n  a  m y t h  o f  a  c i r c u m c i s i o n  s o n g ,  
u n d e r l i n e s  t h e  n e e d  t o  m a i n t a i n  t h e  p a t r i a r c h a l  o r d e r  
b e t w e e n  f a t h e r s  a n d  s o n s  w i t h i n  p a r t i c u l a r  f a m i l i e s  a n d  i n  
t h e  l a r g e r  o r g a n i s a t i o n  o f  s o c i e t y .  I n d e e d  i t  i s  t h e  
s p e c i a l  f u n c t i o n  o f  t h e  S h a r k  D r e a m i n g  p e o p l e  t o  ' m a k e  m e n '  
f o r  t h e i r  c o l l e c t i v e  p a t r i l i n e  a n d  f o r  o t h e r s  o f  t h e i r  s e m i -
m o i e t y .  T h i s  t h e  M a n a n k u r a  R u m b u r r i y a  h a v e  i n  c o m m o n  w i t h  
t h e  i s l a n d  R u m b u r r i y a  b u t ,  a s  I  w i l l  s h o r t l y  d i s c u s s ,  t h e  
h i g h e r  r e l i g i o u s  r i t e s  o f  Y a n y u w a  o f  t h e i r  s e m i - m o i e t y  a r e  
a t t a c h e d  t o  t o t e m i c  s i t e s  a m o n g  t h e  i s l a n d s .  
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T h e  c y c a s  w a s  h a r v e s t e d  a n d  p r e p a r e d  j o i n t l y  b y  m e n  a n d  
w o m e n  t h o u g h  i t  i s  n o t  c l e a r  w h i c h  o f  t h e  t a s k s  i n v o l v e d  i n  
t h e  p r o c e s s  f e l l  s p e c i a l l y  t o  e i t h e r  s e x .  T h e  f a c t  t h a t  
b o t h  s t a n d s  o f  c y c a s  h a v e  i m p o r t a n t  c e r e m o n i a l  s i g n i f i c a n c e  
f o r  m e n  s u g g e s t s  t h a t  t h e  u l t i m a t e  c o n t r o l  l a y  w i t h  m e n .  I  
s u s p e c t  t h a t  w o m e n  d i d  m u c h  o f  t h e  h a r v e s t i n g ,  s l i c i n g  a n d  
w a s h i n g  a n d  t h a t  t h e  e n d  p o i n t s  o f  t h e  p r o c e s s  w e r e  m o s t  
c l o s e l y  c o n t r o l l e d  b y  m e n ,  p a r t i c u l a r l y  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  
t h i s  i n v o l v e d  s t o r a g e  i n  p i t s .  T h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h i s  
f o o d  t o  s u p p o r t i n g  p o p u l a t i o n s  g a t h e r e d  a t  M a n a n k u r a  f o r  
c e r e m o n i e s ,  m a i n l y  m e n ' s  c e r e m o n i e s ,  w a s  p r o b a b l y  q u i t e  
c r u c i a l  t o  t h e i r  s u c c e S S l  a n d  i n  t h i s  r e s p e c t  t h i s  k i n d  o f  
r e s o u r c e  l e f t  m e n  f a r  l e s s  d e p e n d e n t  o n  w o m e n ' s  l a b o u r  t h a n  
t h e y  w o u l d  h a v e  b e e n  i f  t h e  m a i n  v e g e t a b l e  f o o d  w a s  w i l d  
r i c e  o r  s o m e  o t h e r  g r a i n .  T o  t h i s  e x t e n t  c y c a s  r e i n f o r c e s  
t h e  e f f e c t  o f  m e n ' s  g a i n s  i n  p r O d u c t i v i t y  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  
c a n o e  a n d  h a r p o o n  t e c h n o l o g y .  O n e  m i g h t  e x p e c t  t h i s  t o  
r e s u l t  i n  a  g r e a t e r  s t r u c t u r a l  e m p h a s i s  o n  r e l a t i o n s  a m o n g  
m e n  a n d  f o r  t h i s  t o  b e  r e f l e c t e d  i n  m e n ' s  c e r e m o n i a l  
s t r u c t u r e  b y  a  v a l o r i s a t i o n  o f  i n t e r g e n e r a t i o n a l  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  m a l e s  a n d  p a t r i l i n e a l  d e s c e n t .  
T h e  K u n d a b i r a  M o r t u a r y  S t o n e s .  T h e  m o s t  d i s t i n c t i v e l y  
Y a n y u w a  m y t h o - r i t u a l  c o m p l e x  i s  e n t i r e l y  a  p h e n o m e n o n  o f  
V a n d e r l i n ,  N o r t h  a n d  o t h e r  s m a l l e r  f a r  i s l a n d s  i n  t h e  P e l l e w  
G r o u p .  T h e  l e g e n d a r y  D u g o n g  H u n t e r s ,  w h o  a r e  d i s c u s s e d  m o r e  
f u l l y  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n ,  c a m e  " i n  t h e  b e g i n n i n g "  f r o m  
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W a n n g u l u y u ,  s o m e w h e r e  t o  t h e  e a s t  o f  t h e  V a n d e r l i n  I s l a n d ,  
a n d  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  i s l a n d s  o n  t h e i r  w a y  t o  t h e  L i m m e n  
R i v e r .  T h e y  a r e  c r e d i t e d  w i t h  a  n u m b e r  o f  c r e a t i o n s  b u t  o n e  
o f  t h e m ,  p e r h a p s  t h e  m o s t  s i n g u l a r ,  w a s  r e c o r d e d  b y  F l i n d e r s  
o n  N o r t h  I s l a n d  i n  1 8 0 2 .  
" U n d e r  a  s h e d  o f  b a r k  w e r e  s e t  u p  t w o  c y l i n d r i c a l  
p i e c e s  o f  s t o n e ,  a b o u t  e i g h t e e n  i n c h e s  l o n g ;  w h i c h  
s e e m e d  t o  h a v e  b e e n  t a k e n  f r o m  t h e  s h o r e  w h e r e  t h e y  
h a d  b e e n  m a d e  s m o o t h  f r o m  r o l l i n g  i n  t h e  s u r f  • • •  
R o u n d  e a c h  o f  t h e m  w e r e  d r a w n  t w o  b l a c k  c i r c l e s ,  o n e  
a t  e a c h  e n d ;  a n d  b e t w e e n  t h e m  w e r e  f o u r  o v a l  
p a t c h e s ,  a t  e q u a l  d i s t a n c e s  r o u n d  t h e  s t o n e ,  m a d e  
a p p a r e n t l y  w i t h  c h a r c o a l .  T h e  s p a c e s  b e t w e e n  t h e  
o v a l  m a r k s  w e r e  c o v e r e d  w i t h  w h i t e  d o w n  a n d  
f e a t h e r s ,  s t u c k  o n  w i t h  t h e  y o l k  o f  a  t u r t l e ' s  e g g . "  
( 1 8 1 4 :  1 7 6 ) .  
T h e s e  a r e  k u n d a b i r a ,  c e r e m o n i a l  o b e l i s k s  w h i c h  a r e  u n i q u e l y  
o w n e d  b y  t h e  R u m b u r r i y a  i s l a n d  Y a n y u w a  w h o  r e c e i v e d  t h e m  
f r o m  l e g e n d a r y  D u g o n g  H u n t e r s  w h o  d e p o s i t e d  t h e  r a w  s t o n e s  
o n l y  a t  c e r t a i n  p l a c e s  o n  N o r t h  a n d  V a n d e r l i n  I s l a n d s .  L i k e  
t h e  D u g o n g  H u n t e r s ,  k u n d a b i r a  a r e  ' D r e a m i n g '  ( y i j a n )  b u t  
t h e y  a r e  a l s o  s a c r e d  o r  k u r t u k u r t u ,  a  w o r d  w h i c h  h a s  
u n m i s t a k a b l e  c o n n o t a t i o n s  o f  w e a l t h .  K u n d a b i r a  a n d  l a l a  
( h o l l o w  l o g  c o f f i n s ,  t h o u g h  k u n d a b i r a  a r e  a l s o  l a l a )  a r e  a l l  
k u r t u k u r t u  a n d  t h e y  a r e  h o a r d e d  i n  s a c r e d  p l a c e s  w i t h i n  t h e  
p a t r i l i n e a l  t e r r i t o r y  o f  t h e  d e c e a s e d .  I n  t h i s  r e s p e c t  t h e y  
a r e  l i k e  t h e  c e r e m o n i a l  s t o n e s  a n d  b o a r d s  o f  t h e  A r a n d a  ( c f .  
S t r e h l o w ,  1 9 4 7 ) ,  w h i c h  a r e  a l s o  s t o r e d  i n  s e c r e t  p l a c e s ,  
a n d ,  a l s o  l i k e  t h e  A r a n d a  o b j e c t s ,  t h e  n u m b e r  a n d  a n t i q u i t y  
o f  t h e  o b j e c t s  h e l d  i n  t h e s e  s t o r e s  r e f l e c t  t h e  p r e s t i g e  o f  
t h o s e  w h o  c o n t r o l  t h e m .  
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The secret and sacred mortuary rites of the Boroloola people 
have now effectively lapsed. Once, the bones of important 
men were interred in log coffins which were painted with 
highly potent sacred ceremonial designs representing the 
deceased's patrilineal totem. Kundabira were designed in 
exactly the same way. They were used when the bones of the 
deceased could not be recovered, for example when the 
deceased died at sea, but they were also prepared as an 
additional honour for men whose bones were interred in log 
coffins. The use of these objects conferred prestige on the 
men acquiring them, typically siser's sons of the deceased, 
and on the local group on whose territory the object was 
stored as kurtukurtu. 
Individuals wishing obtain a kundabira for these purposes 
had to provide gifts to the senior nimaringi and jungkayi 
for the possession of the stones. They had also to pay for 
certain ritual services from these men who alone held the 
rights to certain songs necessary for the proper ritual 
preparations. Only the men concerned with the ownership 
(including jungkayi) of the Dugong Hunters Dreaming in the 
Rumburriya parts of the Pellew Islands had this capacity. 
The full details of the use of kundabira cannot now be 
ascertained but the available evidence suggests that the 
islanders (with their jungkayi) had a monopoly over both the 
natural resource and the manufacture of these objects, 
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t h e  s o l e  f u n c t i o n  o f  w h i c h  i s  t o  r e p r e s e n t  w e a l t h  a n d  
p r e s t i g e .  T h e  u s e  o f  t h e  s t o n e s  r e f l e c t s  t h e  i n t e r e s t  w h i c h  
a  l o c a l  g r o u p ,  e s p e c i a l l y  m e m b e r s  o f  i t s  a g n a t i c  c o r e  
i d e n t i f i e d  w i t h  i t s  l o c a l  t o t e m i c  s i t e s ,  h a s  i n  p e r p e t u a t i n g  
o r  i n c r e a s i n g  i t s  p r e s t i g e  a s  m e a s u r e d  b y  i t s  s t o r e s  o f  
s a c r e d  o b j e c t s .  H o w e v e r ,  t h e  d e c i s i o n  t o  c o m m e m o r a t e  t h e  
d e a t h  o f  a  m e m b e r  o f  s u c h  a  g r o u p  i s  m a d e  b y  f u l l  n e p h e w s  o f  
t h e  d e c e a s e d ,  t h a t  i s ,  s o n s  o f  f e m a l e  m e m b e r s  o f  t h e  
p a t r i l i n e .  N o  d o u b t  Y a n y u w a  n e p h e w s  w o u l d  b e  m o r e  l i k e l y  t o  
c o m m e m o r a t e  t h e i r  m o t h e r ' s  b r o t h e r s  w i t h  a  k u n d a b i r a  t h a n  
o t h e r s  w h o  m a y  b e  l e s s  w i l l i n g  t o  e n d o r s e  t h e  r i t u a l  
' c u r r e n c y '  o f  t h e  i s l a n d e r s .  N o n e t h e l e s s ,  t h e  i s l a n d e r s  
m u s t  h a v e  h a d  t h e  p r e s t i g e  t o  s u s t a i n  t h e  v a l u e  o f  t h e s e  
o b j e c t s  a n d  t h e  e v i d e n t  p e r s i s t e n c e  o f  t h e  k u n d a b i r a  f o r  
o v e r  a  c e n t u r y  i n d i c a t e s  t h e  c o n s i d e r a b l e  s t a n d i n g  w h i c h  t h e  
i s l a n d e r s  m u s t  h a v e  m a i n t a i n e d  o v e r  t h i s  p e r i o d  a n d  p r o b a b l y  
l o n g e r .  P r e s u m a b l y  t h e i r  c l o s e  r e l a t i o n s  w i t h  M a c a s s a n s  a n d  
t h e i r  h o l d  o v e r  t h e  t r a d e  i n  f o r e i g n  g o o d s  c o n t r i b u t e d  t o  
t h i s .  P e r h a p s  a l s o ,  t h e  m y s t e r i o u s  v a l u e  o f  t h e  k u n d a b i r a  
w a s  r e i n f o r c e d  b y  t h e  r e p u t a t i o n  o f  t h e  i s l a n d s  a s  p e r i l o u s ,  
r e m o t e  a n d  l o n e l y  p l a c e s ,  a  r e p u t a t i o n  w h i c h  m a y  h a v e  
p e r s i s t e d  f r o m  p r e - M a c a s s a n  t i m e s  w h e n  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  
e v e n  m o r e  a p p l i c a b l e .  
I t  i s  c o n c e i v a b l e  t h a t  c o n t r o l  o f  t h e  k u n d a b i r a  c o n f e r r e d  
a d v a n t a g e s  i n  t h e  m a r r i a g e s  o f  Y a n y u w a  m e n .  Y a n y u w a  m e n  
a r e  n o t a b l e  f o r  t h e i r  v i g o r o u s  e s p o u s a l  o f  p a t r i l i n e a l  
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v a l u e s  ( c f .  R e a y ,  1 9 6 2 )  i n c l u d i n g  p a t r i v i r i l o c a l  r e s i d e n c e  
w h i c h  i s  a  w i d e l y  h e l d  i d e a l  a m o n g  B o r r o l o o l a  A b o r i g i n e s .  
I n  p r a c t i c e ,  p a t r i l o c a l  r e s i d e n c e  h a s  t o  o v e r c o m e  t h e  
i n t e r e s t  w h i c h  w i v e s  h a v e  i n  r e m a i n i n g  w i t h  t h e i r  o w n  
f a m i l i e s ,  t h e  w i s h  o f  t h e i r  f a m i l i e s  f o r  t h e m  t o  r e m a i n  
n e a r b y  a n d  t h e  o b l i g a t i o n s  o f  s o n s - i n - l a w  t o  p a r e n t s - i n - l a w  
k e e p i n g  t h e m  a w a y  f r o m  t h e i r  o w n  c o u n t r y .  P o t e n t i a l l y ,  
i s l a n d e r s  c o u l d  h a v e  b e e n  l e s s  a t t r a c t i v e  a s  h u s b a n d s  f o r  
m a i n l a n d  w o m e n  b e c a u s e  t h e i r  p a t r i v i r i l o c a l  r e s i d e n c e  a m o n g  
t h e  i s l a n d s  w o u l d  h a v e  m e a n t  a  g r e a t e r  s e p a r a t i o n  b e t w e e n  
w o m e n  a n d  t h e i r  f a m i l i e s ,  g i v e n  t h a t  m o s t  o r  m a n y  m a r r i a g e s  
w o u l d  h a v e  b e e n  b e t w e e n  i s l a n d e r s  a n d  m a i n l a n d e r s .  I t  w o u l d  
a p p e a r ,  a t  l e a s t ,  t h a t  t h e s e  f a c t o r s  w o u l d  h a v e  i n t r o d u c e d  
a d d i t i o n a l  s t r a i n s  i n  r e l a t i o n s  b e t w e e n  h u s b a n d s  a n d  w i v e s  
a n d  b e t w e e n  a f f i n e s .  
T h e  r o l e  o f  n e p h e w s  i n  t h e i r  m o t h e r ' s  b r o t h e r s '  m o r t u a r y  
r i t e s  r e f l e c t s  t h e  c l o s e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  w h i c h  i s  
o f t e n  m a i n t a i n e d  b e t w e e n  r e l a t i v e s  i n  t h i s  c a t e g o r y .  
H o w e v e r ,  a s  I  e x p l a i n  i n  m y  l a t e r  d i s c u s s i o n  o f  k i n s h i p ,  o n e  
d i m e n s i o n  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  a f f i n a l :  t h e  m o t h e r ' s  
b r o t h e r  i s  c r e d i t e d  w i t h  h a v i n g  p r o v i d e d  h i s  s i s t e r  t o  h i s  
n e p h e w ' s  f a t h e r .  T h e  n e p h e w ' s  m o r t u a r y  s e r v i c e s  o c c u r s  
w i t h i n  a  v a r i e d  f r a m e w o r k  o f  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  i n c l u d e s  
t h i s  a f f i n a l  d i m e n s i o n  a n d ,  i n d e e d ,  t h e  n i m a r i n g i - j u n g k a y i  
r e l a t i o n s h i p .  ( T h e  r o l e  o f  t h e  n e p h e w  i n  m o r t u a r y  r i t e s ,  
t h e  w u w a r i  r o l e ,  i s  d i s t i n c t  f r o m ,  b u t  o b v i o u s l y  c o n t i n u o u s  
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w i t h ,  t h e  r o l e  w h i c h  h e  w o u l d  h a v e  a s  a  j u n g k a y i  o f  h i s  
m o t h e r ' s  t o t e m i c  e s t a t e . )  W i t h i n  t h i s  f r a m e w o r k  t h e  
k u n d a b i r a  m a y  b e  a n  i n c e n t i v e  t o  p o t e n t i a l  a f f i n e s ,  
c o m p e n s a t i n g  f o r  t h e  d e f i c i t  i n  t h e  i s l a n d e r s '  a t t r a c t i v e -
n e s s  a s  s o n s - i n - l a w  w i t h  a n  e x t r a  l o a d  o f  r i t u a l  d u t i e s  t o  
w i f e - g i v i n g  g r o u p s .  
T h e  M y t h  o f  t h e  D u g o n g  H u n t e r s .  T h e  l e g e n d a r y  D u g o n g  
H u n t e r s  w e r e  m e n  w h o  l i v e d  i n  t h e i r  c a n o e s ,  h u n t i n g  d u g o n g  
a n d  t u r t l e  w i t h  h a r p o o n s  a n d  r o p e s .  I n  t w o  p l a c e s  o n  t h e i r  
l i n e  o f  t r a v e l ,  o n c e  a m o n g  t h e  P e l l e w  G r o u p  a n d  a  s e c o n d  
t i m e  n e a r  t h e  L i m m e n  R i v e r ,  t h e  s a m e  e v e n t s  o c c u r :  t w o  o f  
t h e  g r o u p  g o  i n  s e a r c h  o f  f i r e s t i c k s  t o  c o o k  a  d u g o n g  o r  
t u r t l e  w h i c h  h a s  b e e n  h a r p o o n e d .  A f t e r  o n e  a c c i d e n t a l l y  
f a l l s  i n t o  a  d e e p  h o l e  d u r i n g  t h e  s e a r c h  f o r  f i r e ,  h i s  
f r i e n d  r e t u r n s  t o  g e t  h e l p  a n d  t h e  w h o l e  g r o u p  a t t e m p t s  t h e  
r e s c u e  u s i n g  a  r o p e  ( t h e  k i n d  u s e d  i n  h a r p o o n i n g  d u g o n g  a n d  
t u r t l e ) .  H o w e v e r ,  t h e  m a n  i n  t h e  h o l e  i s  t o o  h e a v y ,  e v e n  
f o r  t h e  g r o u p ,  a n d  a f t e r  h e  i s  l i f t e d  " h a l f w a y "  u p  h e  f a l l s  
b a c k ,  p u l l i n g  h i s  f r i e n d  i n  w i t h  h i m .  T h e  t w o  m e n  i n  t h e  
h o l e  d e c l a r e  t h a t  t h e y  w i l l  b e  a l l  r i g h t  a n d  f a r e w e l l  t h e  
o t h e r s .  T h e  l a t t e r  c o n t i n u e  c h a s i n g  d u g o n g  t o w a r d s  t h e  w e s t  
u n t i l  t h e y  r e a c h  t h e  L i m m e n  R i v e r .  T h e r e  t h e y  s u c c e e d  i n  
s p e a r i n g  d u g o n g  f i r s t ,  i n  a  r a c e  w i t h  s o m e  K a n g a r o o  p e o p l e  
w h o  h a d  t r a v e l l e d  f r o m  M c A r t h u r  R i v e r  S t a t i o n  s o u t h w e s t  o f  
B o r r o l o o l a  a n d  s o u t h e a s t  o f  t h e  L i m m e n .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  
s a l t w a t e r  r e c e d e d  f r o m  t h e  l a n d  t o  i t s  c u r r e n t  p o s i t i o n ,  a  
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p r o c e s s  w h i c h  i s  s o m e t i m e s  p e r c e i v e d  a s  a  r e v e r s a l  o f  t h e  
o r i g i n a l  p o s i t i o n s  o f  l a n d  a n d  s e a .  
A s  t h e  i s l a n d e r s  s e e  i t ,  t h i s  w a s  t h e i r  v i c t o r y  - " w e  b e e n  
w i n "  - a n d  t h e  m a i n l a n d e r s  w e r e  l e f t  w i t h  t h e  d i s a d v a n t a g e s ,  
t o  h u n t  k a n g a r o o  a n d  t o  b e  c h r o n i c a l l y  s h o r t  o f  f l e s h .  T h e  
i n e q u a l i t y  f o r m e d  t h e  b a s i s  f o r  e x c h a n g e .  T h e  D u g o n g  
H u n t e r s  p r o m i s e  t o  g i v e  m e a t  t o  t h e  m a i n l a n d e r s  a n d  t h e y  a r e  
a l l o w e d  t o  m a r r y  m a i n l a n d  w o m e n  i n  r e t u r n .  N o t w i t h s t a n d i n g  
t h i s  o u t c o m e  R u m b u r r i y a  i s l a n d e r s  p e r c e i v e  t h e  D u g o n g  
H u n t e r s ,  w i t h  w h o m  t h e y  c l o s e l y  i d e n t i f y ,  t o  h a v e  b e e n  t h e  
u l t i m a t e  w i n n e r s .  ( A  m a i n l a n d  v e r s i o n  o f  t h e  m y t h ,  d e a l i n g  
o n l y  w i t h  t h e  c o n t e s t ,  d i s a g r e e s  w i t h  t h e  i s l a n d e r s '  v e r s i o n  
a n d  s i d e s  w i t h  t h e  K a n g a r o o s .  I t  h o l d s  t h a t  t h e  K a n g a r o o s  
m e r e l y  o b s e r v e d  t h e  r a c e  t o  s p e a r  t h e  d u g o n g ,  w h i c h  w a s  
c o n t e s t e d  b y  t w o  g r o u p s  o f  c o a s t a l  p e o p l e ,  t h e  D u g o n g  
H u n t e r s  f r o m  t h e  P e l l e w  G r o u p  a n d  a n o t h e r  g r o u p  f r o m  t h e  
n o r t h w e s t .  T h e  l a t t e r  a r e  s u p p o s e d  t o  h a v e  w o n . )  
T h e  t w o  f a l l i n g - i n t o - a - h o l e  i n c i d e n t s  o c c u r r e d  a f t e r  t h e  
g r o u p  h a d  s t o p p e d  t r a v e l l i n g  t o  c o o k  d u g o n g  w h i c h  t h e y  h a d  
c a u g h t ,  a n d  t w o  m e n  w e n t  i n  s e a r c h  o f  f i r e s t i c k s .  T h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  f i r e  h e r e  c o u l d  b e  r e l a t e d  t o  i t s  u s e  a s  a  
m e t a p h o r  - t h e  e x p r e s s i o n  " g o i n g  i n t o  t h e  f i r e " ,  u s e d  b y  
m e n ,  m e a n s  t o  g e t  m a r r i e d  - a n d  t h e  l a c k  o f  f i r e  m a y  b e  
p o i n t i n g  t o  a  l a c k  o f  w o m e n ,  s e e m i n g l y  a n  o b v i o u s  f e a t u r e  o f  
t h i s  a l l - m a l e  g r o u p .  M o r e  d i r e c t l y ,  t h e  l a c k  o f  f i r e ,  o r  
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r a t h e r  t h e  l a c k  o f  f i r e  s t i c k s  ( t w o  s t i c k s ,  o n e  d r i l l e d  i n t o  
t h e  o t h e r ) ,  w a s  f e l t  b e c a u s e  t h e y  h a d  r a w  m e a t  t o  c o o k .  
T h i s  s u g g e s t s  t h e  n o t i o n  o f  t w o  c o m p l e m e n t a r y  f u n c t i o n s ,  
h u n t i n g  a n d  c o o k i n g ,  a n d  a  q u a n t i t a t i v e  i m b a l a n c e  b e t w e e n  
t h e m .  T h i s  t h e m e  s e e m s  t o  r e c u r  i n  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  
m y t h ,  p o s s i b l y  i n  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t r a v e l l i n g  a n d  
r e m a i n i n g  a t  o n e  p l a c e .  T h u s  t h e  D u g o n g  H u n t e r s  t r a v e l l e d  
i n  p a i r s ,  o n e  p a i r  i n  e a c h  c a n o e ,  b u t  t h e i r  t r a v e l  w a s  
i m p e d e d ,  f i r s t l y  b y  t h e  n e e d  t o  c o o k  t h e i r  m e a t .  T h i s  
c a u s e s  t h e  t w o  ' f i r e - s e a r c h e r s '  t o  s e p a r a t e  f r o m  t h e  ' m e a t -
h a v e r s '  b u t  t h e y  a l s o  s e p a r a t e  t e m p o r a r i l y  a f t e r  o n e  f a l l s  
i n t o  a  h o l e .  A t  t h i s  p o i n t  o n e  c o u l d  s p e a k  o f  a  p r o c e s s  o f  
s p l i t t i n g  o f  p a i r s  h a v i n g  r e a c h e d  i t s  z e n i t h .  
T h e  D u g o n g  H u n t e r s  a r e  d e l a y e d  b y  t h i s  b e c a u s e  t h e y  a r e  
u n a b l e  t o  l e a v e  t h e  m a n  i n  t h e  h o l e  a l o n e ,  t o  u s e  t h e  w o r d s  
o f  a  n a r r a t o r ,  " w i t h o u t  a  m a t e " .  S y m b o l i c a l l y ,  t h e  r o p e  
b e a r s  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  l o n e  m a n  a n d  h i s  f e l l o w s ,  a  
t e n s i o n  b e t w e e n  m o b i l i t y  a n d  i m m o b i l i t y  a n d  r e f l e c t s  s o c i a l  
c o n t i n u i t y  a g a i n s t  t h e  p r e v i o u s  d i s c o n t i n u o u s  p r o c e s s  o f  
s p l i t t i n g .  T h e s e  t e n s i o n s  a r e  r e s o l v e d  b y  t h e  s e c o n d  m a n  
j o i n i n g  t h e  f i r s t  i n  t h e  h o l e .  T h i s  a l l o w e d  t h e  r e s t  o f  t h e  
g r o u p  t o  c o n t i n u e  o n  i t s  w a y  s i n c e ,  a p p a r e n t l y ,  t h e  p r o b l e m  
l a y  w i t h  t h e  p r o s p e c t  o f  t h e  f i r s t  m a n  b e i n g  a l o n e .  
U l t i m a t e l y ,  i t  i s  s a i d ,  b o t h  m e n  g r e w  o l d  a n d  d i e d  i n  t h e  
h o l e ,  t h o u g h  t h e y  a r e  s t i l l  s o m e h o w  p r e s e n t  t o  t h i s  d a y .  
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I t  i s  m y s t e r i o u s  t h a t  t h e  w h o l e  g r o u p  c o u l d  n o t  l i f t  t h e  m a n  
o u t  o f  t h e  h o l e .  H e  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  e x t r a o r d i n a r i l y  
h e a v y .  P e r h a p s  i t  i s  i m p l i e d  t h a t  h i s  m a t e  w a s  
c o r r e s p o n d i n g l y  l i g h t ,  b e c a u s e  h e  w a s  t h e  o n l y  o n e  o f  t h e  
r e s c u e r s  t o  b e  p u l l e d  i n  t o  t h e  h o l e .  I n d e e d ,  t h e  m y t h  h a s  
a  n u m b e r  o f  o t h e r  p u z z l e s ,  a n d  p o s s i b l e  p s y c h o s e x u a l  
m e a n i n g s  i n  i t s  a p p a r e n t  u s e  o f  p h a l l i c  a n d  u t e r i n e  s y m b o l s ,  
w h i c h  I  d o n ' t  p r o p o s e  t o  i n v e s t i g a t e  h e r e .  
T h e  b a s i c  m e s s a g e  o f  t h e  s t o r y ,  w h i c h  i s  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  
t h e  f a 1 1 i n g - i n t o - a - h o l e  i n c i d e n t s ,  i s  t h e  r e c u r r i n g  
i m b a l a n c e  - t o o  m u c h  o f  o n e  t h i n g  a n d  n o t  e n o u g h  o f  a n o t h e r  
- a r i s i n g  f r o m  s o c i a l  o r  p h y s i c a l  i s o l a t i o n .  A s  a  w h o l e  t h e  
m y t h  p o i n t s  t o  t h e  p r o b l e m  o f  a  g r o u p ,  n o  d o u b t  t h e  
R u m b u r r i y a  i s l a n d  Y a n y u w a ,  p h y s i c a l l y  s e p a r a t e d  f r o m  a  
l a r g e r  s o c i a l  e n t i t y  w i t h  w h i c h  i t  n e e d s  t o  p a r t i c i p a t e  a n d ,  
a t  t h e  s a m e  t i m e ,  t o  m a i n t a i n  i t s  u n i q u e n e s s .  T h e  p r o b l e m  
i s  t o  s t r i k e  t h e  c o r r e c t  p r o p o r t i o n s  b e t w e e n  i s o l a t i o n  a n d  
p a r t i c i p a t i o n ,  b e t w e e n  s o c i a l  c o n t i n u i t y  a n d  d i s c o n t i n u i t y ,  
a n d  t h e  m y t h  o f  t h e  D u g o n g  H u n t e r s  p r o c e e d s  t o  t h i s  i d e a l  
b a l a n c e  b y  a  p r o g r e s s i v e  - o r  " d i a l e c t i c a l "  g i v e n  i t s  b i n a r y  
c h a r a c t e r  - r e s o l u t i o n  o f  t h e s e  p r o b l e m s  a s  t h e  D u g o n g  
H u n t e r s  a p p r o a c h  t h e  L i m m e n  R i v e r .  
T h e  m y t h  e m p h a s i s e s ,  b y  t h e i r  o r i g i n s  i n  W a n n g u 1 u y u ,  t h a t  
t h e  D u g o n g  H u n t e r s ,  a n d  t h e  p e o p l e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e m ,  a r e  
q u i t e  d i f f e r e n t  p e o p l e  t o  t h e  m a i n l a n d e r s .  I n  s o  f a r  a s  
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t h i s  i s  s u p p o s e d  t o  a p p l y  t o  t h e  i s l a n d e r s  i t  i s  l i t e r a l l y  
i n c o r r e c t .  B u t  t h i s ,  a n d  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  d u g o n g  
h u n t e r s  a s  a l l  g r o w n  m e n  ( i n i t i a t e d  m e n  t o o ,  p e r h a p s  
s u g g e s t i n g  t h a t  t h e y  a r e  m e n  m a d e  b y  m e n  r a t h e r  t h a n  b o r n  o f  
w o m e n ) ,  s e t s  t h e  s c e n e  f o r  t h e  c o n t e s t  w h i c h  b r i n g s  t h e  
i s l a n d e r s  a n d  t h e  m a i n l a n d e r s  t o g e t h e r .  T h i s  o c c u r s  n o t  
a m o n g  t h e  i s l a n d s  b u t  a t  t h e  c o a s t a l  m o u t h  o f  t h e  L i m m e n  
R i v e r ,  p r e c i p i t a t i n g  t h e  c u r r e n t  p o s i t i o n i n g  o f  t h e  l i n e  
b e t w e e n  c o a s t  a n d  s e a .  
T h e  k i n d s  o f  p r o b l e m s  w i t h  w h i c h  t h i s  m y t h  a p p a r e n t l y  d e a l s  
a r e  q u i t e  s p e c i f i c  t o  t h o s e  c o n f r o n t i n g  t h e  i s l a n d  
A b o r i g i n e s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  m o s t  p e r m a n e n t  c o r e  o f  t h e  
i s l a n d  p o p u l a t i o n ,  t h e  R u m b u r r i y a  p e o p l e  w h o  m a i n l y  l i v e d  o n  
V a n d e r l i n  i s l a n d .  T h e  m y t h  r e i n f o r c e s  t h e  v i e w  t h a t  t h e  
i s l a n d s  a n d  t h e  i s l a n d  w a y  o f  l i f e  w a s  v e r y  m u c h  t h e  d o m a i n  
o f  m e n  e x p l o i t i n g  m a r i n e  r e s o u r c e s  w i t h  c a n o e s  a n d  h a r p o o n s .  
I t  d e a l s  a l s o  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  c o m p e t i t i o n  f o r  w i v e s  a n d  
t h e  e c o n o m i c  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m e a t  a n d  m a r r i a g e  w h i c h  i s  
i n v o l v e d  i n  t h e  c u s t o m a r y  s u p p o r t  o f  p a r e n t s - i n - l a w  b y  s o n s -
i n - l a w .  T h e  c h a u v i n i s m  e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h i s  m y t h  i s  
s o m e w h a t  u n u s u a l  i n  t h e  r e g i o n ' s  t o t e m i c  m y t h o l o g y  b u t  s o  i s  
t h e  s p e c i f i c i t y  o f  t h e  m y t h .  I t  i s  i n d e e d  a n  u n u s u a l  
c i r c u m s t a n c e  w h e r e  a  t o t e m  s h o u l d  s o  d i r e c t l y  r e p r e s e n t  t h e  
m a t e r i a l  r e a l i t y  a n d  t h e  m a t e r i a l  c o n c e r n s  o f  t h e  t o t e m i t e s ,  
a n d  s o  c l o s e l y  r e s e m b l e  t h e m .  
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3 . 5  T h e  Y a n y u w a  l a n g u a g e  
T h e r e  a r e  t h r e e  p o i n t s  a b o u t  t h e  Y a n y u w a  l a n g u a g e  w h i c h  
d i s t i n g u i s h  i t  f r o m  t h e  o t h e r  l a n g u a g e s  i n  t h e  r e g i o n .  
F i r s t l y ,  u n l i k e  t h e  l a n g u a g e s  b e l o n g i n g  t o  t h e i r  n e i g h b o u r s ,  
Y a n y u w a  h a s  n o  c l o s e  c o g n a t e s  l a n g u a g e s .  S e c o n d l y ,  t h e r e  i s  
t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  i t s  n o u n  c l a s s e s .  T h i r d l y  t h e r e  i s  t h e  
f a c t  t h a t  m e n  a n d  w o m e n  s p e a k  d i f f e r e n t  d i a l e c t s  o f  Y a n y u w a .  
T h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  p o i n t s  h i g h l i g h t  t h e  f i r s t  f o r  n o  
l a n g u a g e  i n  t h e  r e g i o n  m a t c h e s  Y a n y u w a  f o r  t h e  n u m b e r  o f  i t s  
n o u n  c l a s s e s ,  a n d  Y a n y u w a  i s  t h e  o n l y  l a n g u a g e  i n  t h e  r e g i o n  
w i t h  a  m a l e s '  a n d  a  f e m a l e s '  d i a l e c t .  
N o  s y s t e m a t i c  s t u d y  h a s  b e e n  m a d e  o f  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  
t h e s e  l a n g u a g e s ,  b u t  t h e  e v i d e n c e  a v a i l a b l e  s t r o n g l y  
s u g g e s t s  t h a t  Y a n y u w a  i s  r e m o t e  f r o m  t h e  o t h e r s .  T h u s  
C a p e l l  ( 1 9 7 6 :  6 1 6 )  p o i n t s  o u t  t h a t  Y a n y u w a  i s  t h e  m o s t  
e a s t e r l y  o f  t h e  p r e f i x i n g  l a n g u a g e s  n o r t h  o f  a  l i n e  f r o m  t h e  
K i m b e r l e y s  t o  t h e  G u l f .  T h i s  d i s t i n g u i s h e s  i t  f r o m  K a r r a w a  
a n d  B i n b i n g k a  t h o u g h  n o t  f r o m  M a r a .  H e a t h  ( 1 9 7 8 :  1 0 ) ,  
h o w e v e r ,  r e g a r d s  Y a n y u w a  a s  r e m o t e  f r o m  t h e  W a r n d a r a n g - M a r a -
A l a w a  g r o u p ,  w h i c h  i n  t u r n  i s  g e n e t i c a l l y  " r a t h e r  r e m o t e "  
f r o m  a  m o r e  n o r t h e r n  g r o u p  c o n s i s t i n g  o f  N u n g g u b u y u ,  N g a n d i ,  
N g a l k b o n ,  R e m b a r r n g a ,  N g a l a k a n  a n d  G u n w i n g g u .  T o g e t h e r  
t h e s e  t w o  g r o u p s  f o r m  a  f a m i l y  o f  l a n g u a g e s  w h i c h  a r e  m o r e  
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  e a c h  o t h e r  t h a n  a n y  i s  t o  Y a n y u w a .  S i n c e  
K a r r a w a  a n d  B i n b i n g k a  a r e  n o t  e v e n  w i t h i n  t h e  p r e f i x i n g  
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g r o u p  t h e y  w o u l d  b e  e v e n  m o r e  r e m o t e  f r o m  Y a n y u w a  t h a n  M a r a .  
K i r t o n  ( 1 9 7 1 )  p r o v i d e s  a  c o m p r e h e n s i v e  t r e a t m e n t  o f  t h e  
l i n g u i s t i c  a s p e c t s  o f  Y a n y u w a  n o u n  c l a s s e s .  S h e  d i s t i n g u -
i s h e s  f o u r  t y p e s  o f  n o u n  a n d  f i f t e e n  n o u n  c l a s s e s  a c c o r d i n g  
t o  v a r i o u s  s y n t a c t i c a l  c r i t e r i a ,  i n c l u d i n g  p r e f i x a t i o n .  O n e  
o f  t h e s e  t y p e s  a n d  f i v e  o f  t h e  n o u n  c l a s s e s  c o n s i s t  o f  
k i n s h i p  t e r m s .  P r o p e r  n a m e s  f o r m  a n o t h e r  t y p e  a n d  t h e y  a r e  
s u b d i v i d e d  i n t o  t w o  c l a s s e s :  p e r s o n a l  n a m e s ,  n a m e s  o f  s o m e  
c e r e m o n i e s  a n d  p l a c e  n a m e s .  A n o t h e r  t y p e  c o n s i s t s  o f  n o u n s  
w h i c h  t a k e  a  p o s s e s s i v e  p r e f i x  i n d i c a t i n g  i n a l i e n a b l e  
p o s s e s s i o n .  T h e  r e m a i n i n g  t y p e  i n c l u d e s  s e v e n  c l a s s e s  o f  
c o m m o n  n o u n s .  K i r t o n  n a m e s  t h e s e  a s  f o l l o w s :  f e m a l e ,  m a l e ,  
f e m i n i n e ,  m a s c u l i n e ,  f o o d ,  a r b o r e a l  a n d  a b s t r a c t .  T h e  f i r s t  
t w o  c l a s s e s  d i s t i n g u i s h  t h e  g e n d e r  o f  p e r s o n s  - f e m a l e s  a n d  
m a l e s  - w h e r e a s  t h e  r e m a i n i n g  f i v e  c l a s s e s  a r e  n o n - p e r s o n a l .  
T h e s e  f i v e  c l a s s e s  c o v e r  a n  a r e a  w h i c h  m i g h t  b e  d e s c r i b e d  a s  
t h e  e n v i r o n m e n t  o f  d i s c r e t e  o b j e c t s .  T h e  o t h e r  c l a s s e s  a n d  
t y p e s ,  b y  c o n t r a s t ,  f a l l  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  h e a d i n g s :  
n a m e s ,  k i n s h i p  t e r m s ,  p o s s e s s i v e / b o d y - p a r t s  ( h u m a n  a n d  n o n -
h u m a n ) ,  a n d  p e r s o n s  ( m a l e  o r  f e m a l e ) ,  a l l  o f  w h i c h  s u g g e s t  
c o n n e c t e d n e s s  o f  a  h u m a n  s o r t ,  e x c e p t  p e r h a p s  f o r  t h e  
p o s s e s s i v e s .  
A m o n g  t h e  e n v i r o n m e n t a l  c l a s s e s  t h e  f e m i n i n e  c l a s s  i n c l u d e s  
n o u n s  f o r  f e m a l e  m e m b e r s  o f  p a r t i c u l a r  s p e c i e s ,  w h o l e  
s p e c i e s  o f  s o m e  b i r d s ,  r e p t i l e s ,  i n s e c t s ,  f i s h  a n d  t r e e s ,  
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s o m e  n a t u r a l  o b j e c t s  a n d  p h e n o m e n a ,  f e m a l e  s p i r i t s  a n d  s o m e  
t h i n g s  a s s o c i a t e d  w i t h  c e r e m o n i a l  l i f e .  N o t  a l l  o f  t h e  
i t e m s  i n  t h i s  c l a s s  a r e  o b v i o u s l y  a s s o c i a t e d  w i t h  f e m i n i n i t y  
t h o u g h  m a n y  o f  t h e m  a r e ,  a n d  i t  s e e m s  t h a t  w h e n e v e r  n o n -
h u m a n  f e m a l e n e s s  i s  m a r k e d  i t  i s  m a r k e d  b y  t h e  p r e f i x a t i o n  
( a n d  s u f f i x a t i o n )  a p p r o p r i a t e  t o  t h i s  c l a s s .  
T h e  m a s c u l i n e  c l a s s  c o v e r s  a  b r o a d e r  r a n g e  o f  i t e m s  t h a n  t h e  
f e m i n i n e  c l a s s  a n d  h a s  t h e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  i t e m s .  K i r t o n  
( 1 9 7 1 :  2 6 )  n o t e s  t h a t  o f  3 4 0  c o m m o n  n o u n s  a p p e a r i n g  i n  h e r  
t e x t s ,  2 2 0  w e r e  m a s c u l i n e .  A l l  g e n e r i c  t e r m s ,  m o s t  n a t u r a l  
p h e n o m e n a  a n d  t h e  b r o a d  c a t e g o r i e s  o f  t h e  p h y s i c a l  
e n v i r o n m e n t ,  a n d  k e y  c o n c e p t s  i n  c e r e m o n i a l  l i f e  a n d  
m y t h o l o g y  a r e  m a s c u l i n e ,  a l o n g  w i t h  i t e m s  i n  s i m i l a r  
c a t e g o r i e s  t o  t h o s e  o f  t h e  f e m i n i n e  n o u n s .  I t  s e e m s  t h a t  
t h e  m a s c u l i n e  c a t e g o r y  i s  t h e  d o m i n a n t  o n e ,  m o s t  n u m e r o u s  
a n d  m o s t  e m b r a c i n g .  
T h e  c l a s s  K i r t o n  d e s i g n a t e s  " f o o d "  i n c l u d e s  m a n y  n o n - f l e s h  
f o o d s  b u t  i t  a l s o  i n c l u d e s  m a n y  i t e m s  w h i c h  a r e  n o t  f o o d .  
I t  d o e s  n o t  i n c l u d e  a n i m a l  s p e c i e s  o r  n a t u r a l  p h e n o m e n a  b u t  
m a n y  o f  i t s  n o n - f o o d  i t e m s ,  s u c h  a s  f i r e s t i c k s ,  a r e  
m a n u f a c t u r e d .  A s  f o o d  i s  a l s o  p r o c e s s e d ,  b e i n g  m a d e  c o u l d  
b e  a n  u n d e r l y i n g  c r i t e r i o n  o f  t h i s  c a t e g o r y .  H o w e v e r ,  n o t  
a l l  m a n u f a c t u r e d  o b j e c t s  a r e  c l a s s i f i e d  w i t h  t h e  f o o d  n o u n s  
a n d ,  l i k e  m a n y  o f  t h e  o t h e r  c l a s s e s ,  t h e  s e m a n t i c  b a s i s  o f  
t h i s  c l a s s  i s  n o t  t r a n s p a r e n t .  O n e  i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  o f  
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t h i s  c l a s s  i s  t h a t  i t  n o w  i n c l u d e s  m a n y  E u r o p e a n  i t e m s  e . g .  
m o t o r  c a r s ,  m a - m o t o r c a r ,  m o n e y ,  m a - m o n e y ,  b r e a d ,  m a - b r e a d .  
B e i n g  m a r k e d  f o r  t h i s  c l a s s  s e e m s  t o  i m p l y  t h e  o b j e c t  i s  
m a d e ,  r e a d y  t o  b e  c o n s u m e d  o r  e x c h a n g e d .  
K i r t o n ' s  " a r b o r e a l "  c l a s s  i n c l u d e s  n o u n s  f o r  m a n y  i t e m s  m a d e  
f r o m  b a r k  o r  g r a s s ,  t h i n g s  a s s o c i a t e d  w i t h  c a m p s  a n d  
s h e l t e r s  a n d  t h e  r e s i d e n t i a l  a s p e c t  o f  c a m p  l i f e ,  i t e m s  
w h i c h  a r e  q u i c k l y  m a d e  f o r  i m m e d i a t e  u s e ,  a m o n g  o t h e r  
t h i n g s .  F i n a l l y ,  t h e  " a b s t r a c t "  n o u n s  i n c l u d e  s t e m s  
r e l a t i n g  t o  c o n v e n t i o n a l l y  d e f i n e d  p l a c e s  ( e . g .  c e r e m o n y  
g r o u n d  a n d  f i g h t i n g  g r o u n d ) ,  l a w ,  s o n g  a n d  n o u n  d e r i v e d  f r o m  
a d j e c t i v e s  o r  o t h e r  n o u n s .  T h i s  i s  c l a s s  h a s  t h e  f e w e s t  
i t e m s .  
T h e  t y p e s  a n d  c l a s s e s  o f  Y a n y u w a  n o u n  s t e m s  a r e  d i s t i n g u -
i s h e d  b y  p r e f i x a t i o n  a n d  s u f f i x a t i o n  u n d e r  v a r y i n g  
g r a m m a t i c a l  c o n d i t i o n s .  T h e  m a l e s '  a n d  f e m a l e s '  d i a l e c t s  
e m p l o y  t h e  s a m e  s t e m s  a n d  a r e  d i s t i n g u i s h e d  b y  s i m i l a r  
m e a n s .  K i r t o n  o b s e r v e s  t h a t  t h e  s e x u a l  d i v i s i o n  i s  o n e  o f  
t h e  b a s i c  e l e m e n t s  o f  Y a n y u w a  s o c i a l  l i f e  a n d  s h e  a t t r i b u t e s  
t h e  d i a l e c t a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  Y a n y u w a ,  
a n d  t h e  f o u r  c l a s s e s  o f  n o u n s  m a r k e d  b y  g e n d e r  t o  t h i s  f a c t .  
T h i s  i s  u n d o u b t e d l y  t r u e  a l t h o u g h  i t  i s  e q u a l l y  t r u e  f o r  a l l  
A b o r i g i n a l  s o c i e t i e s .  I t  i s  h a r d  t o  s e e  h o w  s o c i o l o g i c a l  
d i f f e r e n c e s  a m o n g  Y a n y u w a  a n d  n e i g h b o u r i n g  p e o p l e  a l o n e  
c o u l d  a c c o u n t  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  Y a n y u w a  s e x u a l  d i a l e c t s  
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and their non-occurrence among their neighbours. A 
linguistic basis for the development of these dialects is 
the extensive development of affixation in Yanyuwa, which 
has provided the means by which the sexual division may be 
expressed in the structure of the language. If Yanyuwa had 
to rely on basic lexical differentiation rather than 
differential affixation then it would seem less likely that 
a sexual differentiation of dialect could be managed. 
Sociologially, there appear to have been particular factors 
in the relations between men and women in the maritime 
environment of the McArthur River delta. For example, there 
is the apparent environmental split between the masculine 
life of the islands and their associations with male secret 
ceremonial life and the mainland, which is probably a better 
environment for women. On the other hand, the male/female 
dialects could be a local manifestation of a tendency for 
extreme sexual segregation manifested by some other island 
dwelling Aborigines, notably on Melville and Bathurst Island 
and on Groote Eylandt (cf. Rose, 1960: 19-20). There is no 
evidence of such segregation today although unmarried men 
are thought to have much greater access to married and 
single women's camps than was generally aUowed in the region 
until European times. 
It is interesting to consider the sociological factors which 
could have contributed to the maintenance of Yanyuwa as the 
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language of the McArthur River delta. The feature of the 
language which may be sociologically significant is the 
extent to which semantic meanings are carried by the 
grammatical structure of the language. The grammatical 
conditioning of noun stems, especially the common noun 
stems, narrows their possible meanings and associates them 
with particular fields of relevance in social lifer and this 
meaning is conveyed independently of whether the meaning of 
the stem is understood. This semantic processing of lexical 
items gives Yanyuwa a capacity to synthesise new vocabulary 
from foreign material, making them work within the 
structures of Yanyuwa grammar and adapting their signif-
icance to the framework of cultural categories. 
This ability may be of particular importance to the Yanyuwa 
for a number of reasons. Firstly, the Yanyuwa were probably 
one of the smallest groups in the area. They may have been 
about half as numerous, or less, as the Karrawa, they were 
smaller than the closely related Kurtanji and Binbingka 
groups, and they were very probably smaller than the Mara. 
Moreover, Yanyuwa was not part of a a larger population 
speaking closely related languages. It is striking that 
Yanyuwa is the most singular language of the region and its 
principal speakers were the most culturally and environ-
mentally specialised people of the region. 
As a small isolate the Yanyuwa probably always had a high 
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rate~mmigration and high rates of extra-'tribal' marriage. 
Yanyuwa have married extensively with Mara and Karrawa in 
the past, and the same pattern continues today though 
Yanyuwa have more recently also found spouses among 
Tableland groups. Furthermore the Yanyuwa have tended to 
absorb new members from the Mara population either through 
the manipulation of local totemic associations or by 
adoption, a practice which Stretton (1893) also noted to be 
frequent. It seems that migration and assimilation were 
important in the renewal of the Yanyuwa population. 
The character of the Yanyuwa language may have a particular 
value in these processes. Thus on the one hand the language 
can absorb words from migrant and neighbouring languages 
into its own structures and facilitate communication among 
linguistically different members of the population by its 
semantic classification of nouns. On the other hand, while 
absorbing new material to its semantic categories, Yanyuwa 
has the capacity to conserve the basic features of the 
language and the cognitive classifications of its 
specialised culture. No doubt this capacity was excercised 
in contact with Macassans. However, it seems more likely 
that the environmental specialisation of the McArthur River 
delta Aborigines, and the characteristics of their cultural 
adaptation, had a conservative effect on their language, 
encouraging them to retain their language while those around 
them changed. The sexual dialects could, under this 
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i n t e r p r e t a t i o n ,  b e  a n  a n c i e n t  f e a t u r e  o f  Y a n y u w a ,  p r e d a t i n g  
t h e  M a c a s s a n  p r e s e n c e  a n d  r e f l e c t i n g  t h e  s e c l u s i o n  o f  w o m e n  
a m o n g  t h e  i s l a n d  A b o r i g i n e s .  I f  t h i s  i s  c o r r e c t ,  t h e  c u s t o m  
o f  f e m a l e  s e c l u s i o n  w o u l d  h a v e  b e e n  a  f a c t o r  i n  t h e  
c o n t r o l l e d  ( b y  m e n )  a c c e s s  o f  M a c a s s a n  m e n  t o  A b o r i g i n a l  
w o m e n ,  a n d  t h e  e q u a n i m i t y  w i t h  w h i c h  A b o r i g i n a l  m e n  r e c a l l  
t h e s e  r e l a t i o n s .  
3 . 6  T e r r i t o r i a l  i d e n t i t y  
T h e  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n  h a s  p a v e d  t h e  w a y  f o r  a  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  l a b e l s  l i k e  ' Y a n y u w a ' ,  
' K a r r a w a ' ,  e t c . ,  a n d  t h e  l i n g u i s t i c a l l y  a n d  c u l t u r a l l y  
m a r k e d  p o p u l a t i o n s  t h e y  d e s i g n a t e .  T h e s e  h a v e  h i s t o r i c a l l y  
b e e n  c a l l e d  ' t r i b e s '  b u t  t h e y  a r e  c l e a r l y  d i f f e r e n t  f r o m  
w h a t  a r e  c a l l e d  t r i b e s  e l s e w h e r e .  W h i l e  t h i s  i s  g e n e r a l l y  
a g r e e d  t h e  t r i b e  c o n c e p t  h a s  b e e n  h i g h l y  c o n t r o v e r s i a l  i n  
A u s t r a l i a n  A b o r i g i n a l  a n t h r o p o l o g y .  T h e  c a s e  o f  t h e  
Y a n y u w a ,  a t  l e a s t  a s  t h e y  w e r e  b e f o r e  s e t t l i n g  a t  
B o r r o l o o l a ,  w h i c h  I  h a v e  d i s c u s s e d  i n  g r e a t e s t  d e t a i l ,  
c a n n o t  s e r v e  a s  a  m o d e l  f o r  c o m p a r a b l e  g r o u p i n g s  i n  o t h e r  
p a r t s  o f  A u s t r a l i a  b u t  i t  d o e s  s h e d  s o m e  l i g h t  o n  t h e m  i n  
t h e  i m m e d i a t e  r e g i o n .  H o w e v e r ,  b e f o r e  c o n s i d e r i n g  t h i s  
i s s u e  I  w i l l  r e v i e w  t h e  m a i n  i s s u e s  i n  t h e  d e b a t e  a b o u t  
A u s t r a l i a n  ' t r i b e s ' .  
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E a r l y  A u s t r a l i a n  A b o r i g i n a l  a n t h r o p o l o g y  h a d  a  ' t r i b a l '  v i e w  
o f  A u s t r a l i a n  A b o r i g i n a l  s o c i e t i e s .  ' T r i b e s '  w e r e  b a s i c  
s o c i a l  u n i t s ,  c o l l e c t i v e  e n t i t i e s  e a c h  w i t h  i t s  o w n  i n t e r n a l  
o r g a n i s a t i o n  a n d  c u s t o m s .  S p e n c e r  a n d  G i l l e n ,  i n  p a r t i c -
u l a r ,  o r g a n i s e d  t h e i r  w h o l e  r e s e a r c h  e f f o r t  i n  t e r m s  o f  
t r i b e s  a s  e t h n o g r a p h i c  u n i t s .  T h e y  d e r i v e d  t h e i r  n o t i o n  o f  
t h e  t r i b e  f r o m  t h e o r i e s  o f  g r o u p  m a r r i a g e  a n d  l o c a l  
o r g a n i s a t i o n  w h i c h  c h a r a c t e r i s e d  t h e  s o c i a l  e v o l u t i o n i s m  o f  
t h e i r  t i m e .  T h u s ,  o n  t h e i r  w a y  t o  B o r r o l o o l a  f r o m  
O o d n a d a t t a  t h e y  d e t e c t e d  e v o l u t i o n a r y  t e n d e n c i e s ,  n a m e l y  t h e  
i n c r e a s i n g  i n t e r n a l  d i f f e r e n t i a t i o n  w i t h i n  ' s o c i a l  o r g a n i s -
a t i o n '  a n d  t h e  s e e m i n g l y  g r e a t e r  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l o c a l  
o r g a n i s a t i o n .  I n t e r e s t i n g l y ,  t h e  c o i n c i d e n c e  o f  t h e s e  t w o  
m o v e m e n t s ,  w h i c h  w e r e  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  s u b - s e c t i o n  s y s t e m  
a n d  b y  l o c a l  g r o u p s ,  r e s p e c t i v e l y ,  r e a c h e d  i t s  h i g h e s t  p o i n t  
a n d  s y n t h e s i s  i n  t h e  s e m i - m o i e t y  s y s t e m  w h i c h  t h e y  f o u n d  a t  
B o r r o l o o l a  ( c f .  S p e n c e r  a n d  G i l l e n ,  1 9 0 4 ,  1 9 1 4 ) .  
R a d c l i f f e - B r o w n  r e j e c t e d  t h i s  k i n d  o f  t h e o r y  b u t  n o t  t h e  
b a s i c  c o n c e p t  o f  t h e  t r i b e .  H i s  n o t i o n  o f  a  t r i b e  a s  a  
g r o u p  d i s t i n g u i s h e d  " b y  p o s s e s s i o n  o f  a  n a m e ,  a  l a n g u a g e  a n d  
a  d e f i n e d  t e r r i t o r y "  ( 1 9 1 3 :  1 4 4 )  r e m a i n e d  u n c h a l l e n g e d  u n t i l  
1 9 5 9  w h e n  B e r n d t  ( 1 9 6 6 )  r e c o n s i d e r e d  i t  i n  t h e  l i g h t  o f  h i s  
W e s t e r n  D e s e r t  e x p e r i e n c e .  H e  f o u n d  t h e  c o n c e p t  c o u l d  n o t  
u s e f u l l y  b e  a p p l i e d  t o  W e s t e r n  D e s e r t  s o c i e t y  a n d  a r g u e d  
t h a t  t h e  e m p h a s i s  o n  l a n g u a g e  a s  a  c r i t e r i o n  d e f i n i n g  s o c i a l  
g r o u p s  w a s  m i s p l a c e d .  
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B e r n d t  i s o l a t e d  a  n u m b e r  o f  f u n c t i o n a l l y  d i s c r e t e  s o c i a l  
g r o u p i n g s  - " t h e  d i a l e c t a l  u n i t ,  t h e  l o c a l  g r o u p  • • •  t h e  
h o r d e ,  t h e  r e l i g i o u s  c u l t  u n i t  • • •  a n d  t h e  w i d e r  u n i t  • • •  o f  
a  n u m b e r  o f  h o r d e s  c o m i n g  t o g e t h e r  f o r  
.  .  .  
s a c r e d  r i t u a l s "  
( B e r n d t ,  1 9 6 6 :  5 4 )  - w h i c h  d o  n o t  o v e r l a p  i n  t h e  w a y s  
i m p l i e d  b y  R a d c l i f f e - B r o w n ' s  v i e w  o f  t h e  t r i b e  i n  A u s t r a l i a n  
s o c i a l  o r g a n i s a t i o n .  H i a t t ' s  ( 1 9 6 2 )  c r i t i q u e  o f  R a d c l i f f e -
B r o w n ' s  v i e w s  o n  l o c a l  o r g a n i s a t i o n ,  w h i c h  f o r m e d  p a r t  o f  
t h e  ' t r i b a l '  v i e w ,  a l s o  p o i n t e d  t o  t h e  n e e d  t o  u n p a c k  t h e  
v a r i o u s  s p h e r e s  o f  A b o r i g i n a l  s o c i a l  l i f e  w h i c h  h a d  b e e n  
a s s u m e d  t o  c o i n c i d e .  I n  p a r t i c u l a r ,  H i a t t  s h o w e d  t h a t  i t  
w a s  n e c e s s a r y  t o  d i s t i n g u i s h  e c o n o m i c  a n d  r i t u a l  r e l a t i o n s  
t o  l a n d .  
( f l U )  
O s t e n s i b l y  s u p p o r t i n g  R a d c l i f f e - B r o w n ,  Stanner~nonetheless 
d e v e l o p e d  H i a t t ' s  d i s t i n c t i o n ,  a r g u i n g  t h a t  l o c a l  o r g a n i s -
a t i o n  h a s  a n  e c o l o g i c a l - t e r r i t o r i a l  a n d  a  s o c i a l ,  i n c l u d i n g  
r i t u a l ,  d i m e n s i o n .  H e  f e l t  t h a t  i n s u f f i c i e n t  a t t e n t i o n  h a d  
b e e n  g i v e n  t o  t h e  t e r r i t o r i a l  a s p e c t  a n d  i t s  s y s t e m a t i c  
i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  s o c i a l .  A c c o r d i n g l y ,  h e  r e f e r s  
s o m e w h a t  a p p r o v i n g l y  t o  B i r d s e l l ' s  a n d  T i n d a l e ' s  w o r k  o n  t h e  
e c o l o g i c a l  a n d  d e m o g r a p h i c  b a s e s  o f  A b o r i g i n a l  ' t r i b e s '  a s  
c o m p l e m e n t i n g  s o c i a l  a n t h r o p o l o g i c a l  m o d e l s .  
H o w e v e r ,  B i r d s e l l  ( e . g .  1 9 5 3 ,  1 9 7 6 )  a n d  T i n d a l e  ( e . g .  1 9 7 4 )  
h a v e  s e e n  t h e m s e l v e s  a s  e x t e n d i n g  R a d c l i f f e - B r o w n ' s  v i e w s  o n  
t h e  t r i b e  a n d  l o c a l  o r g a n i s a t i o n .  B r i e f l y ,  t h e y  ( e s p e c i a l l y  
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B i r d s e l l )  s e e  d i a l e c t a l  t r i b e s  a s  l a r g e l y  e n d o g a m o u s  
p o p u l a t i o n s  o f  a b o u t  5 0 0  p e o p l e  s h a r i n g  a  c o m m o n  t e r r i t o r y  
a n d  d i a l e c t .  T h e  s i z e  o f  t h e s e  u n i t s  i s  s u p p o s e d  t o  b e  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  c o n s t r a i n t s  o n  t h e  m i n i m u m  s i z e  o f  
b r e e d i n g  p o p u l a t i o n s .  S i n c e  t h i s  i s  h e l d  t o  b e  c o n s t a n t ,  
v a r i a t i o n s  i n  c a r r y i n g  c a p a c i t y  a n d  t h e r e f o r e  p o p u l a t i o n  
d e n s i t y  r e s u l t s  i n  v a r i a t i o n s  i n  t r i b a l  t e r r i t o r i e s .  
S u t t o n  ( 1 9 7 8 )  h a s  t r e n c h a n t l y  c r i t i c i s e d  t h e  B i r d s e l l -
T i n d a l e  h y p o t h e s i s  i n  g e n e r a l  a n d  s p e c i f i c a l l y  i n  r e l a t i o n  
t o  C a p e  Y o r k  A b o r i g i n e s .  I  w i l l  n o t  r e p r o d u c e  a l l  h i s  
a r g u m e n t  h e r e ,  b u t  h e  i s  g e n e r a l l y  c r i t i c a l  o f  t h e  
l i n g u i s t i c  t h e o r y  w h i c h  h a s  a c c o m p a n i e d  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
d i a l e c t a l  t r i b e .  T h i s  i s  t h a t  t h e  p a t t e r n  o f  A b o r i g i n a l  
l i n g u i s t i c  d i v e r s i t y  r e f l e c t s  v a r i a t i o n s  i n  t h e  d e n s i t y  o f  
c o m m u n i c a t i o n  c a u s e d  b y  e x t r a - l i n g u i s t i c  f a c t o r s  b e a r i n g  o n  
p o p u l a t i o n  s t r u c t u r e .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  S u t t o n  m a i n t a i n s  
t h a t  s p e e c h  n o r m s  h a v e  i m p o r t a n t  i n d e x i c a l  f u n c t i o n s  i n  
s o c i a l  l i f e ,  e q u i v a l e n t  i n  s o m e  w a y s  t o  t o t e m i s m  a s  a  s y s t e m  
o f  i n d e x i n g  d i f f e r e n c e ,  a n d  t h a t  " d i a l e c t s  h a v e  d i v e r g e d  a n d  
c o n v e r g e d  i n  r e l a t i o n  t o  e a c h  o t h e r "  ( 1 9 7 8 :  2 3 1 ) .  R a t h e r  
t h a n  d e s c r i b i n g  t h e  l i m i t s  o f  s o c i e t y  d i f f e r e n t  l a n g u a g e s  
a n d  d i a l e c t s  a r e  i m p o r t a n t  i n  d e f i n i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  
t h e  s o c i a l  f i e l d .  S u t t o n  d e m o n s t r a t e s  t h i s  w i t h  m a t e r i a l  
f r o m  s p e a k e r s  o f  t h e  W i k  d i a l e c t s  o f  C a p e  Y o r k  a n d  h e  a r g u e s  
t h a t  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  l a n g u a g e  h a s  s i m i l a r  f u n c t i o n s  
i n  A r n h e m  L a n d  a n d  i n  t h e  W e s t e r n  D e s e r t .  
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I n d e e d ,  t h e r e  a r e  n o t a b l e  p a r a l l e l s  b e t w e e n  C a p e  Y o r k  a n d  
t h e  W e s t e r n  D e s e r t ,  a n d  B e r n d t  m i g h t  a s  e a s i l y  h a v e  w r i t t e n  
c r i t i q u e  o f  t h e  ' t r i b e '  f r o m  C a p e  Y o r k  m a t e r i a l .  I n  b o t h  
p l a c e s  T i n d a l e ' s  ' t r i b a l '  n a m e s  r e f e r  t o  d i a l e c t a l  m a r k s  
( e . g .  w i k  m e a n s  " l a n g u a g e ,  w o r d s ,  ( t o t e m i c )  s t o r y "  i n  w i k  
d i a l e c t s  ( S u t t o n ,  1 9 7 8 :  x » ,  a n d  t h e r e  h a s  b e e n  c o n s i d e r a b l e  
f l u x  i n  t e r r i t o r i a l  a s s o c i a t i o n s .  I n  C a p e  Y o r k ,  S u t t o n  
n o t e s ,  g r o u p s  w h o  h a v e  c h a n g e d  t e r r i t o r i a l  i d e n t i t y  h a v e  
r e t a i n e d  t h e i r  d i a l e c t a l  i d e n t i t y  a n d  s i m i l a r  p r o c e s s e s  h a v e  
o c c u r e d  i n  t h e  W e s t e r n  D e s e r t  ( B e r n d t ,  1 9 6 6 ) .  H o w e v e r ,  o n e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  C a p e  Y o r k  a n d  t h e  W e s t e r n  D e s e r t  
A b o r i g i n e s  i s  t h a t  i n  C a p e  Y o r k  ( a n d  a l s o  i n  n o r t h e a s t e r n  
A r n h e m  L a n d )  d i a l e c t s  b e l o n g  t o  l o c a l  g r o u p s ,  t h o u g h  t w o  o r  
m o r e  g r o u p s  m a y  s h a r e  a  d i a l e c t ,  w h e r e a s  i n  t h e  W e s t e r n  
D e s e r t  d i a l e c t  a p p e a r s  t o  m a r k  o u t  i d e n t i t y  a t  a  m o r e  
i n c l u s i v e  l e v e l  a n d ,  g e n e r a l l y ,  w i t h  l e s s  s p e c i f i c i t y  ( c f .  
B e r n d t ,  1 9 6 6 :  5 0 - 1 ) .  
E v i d e n t l y ,  i n  d i f f e r e n t  A b o r i g i n a l  s o c i e t i e s  l a n g u a g e  
i n d e x e s  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  a n d  
c o o r d i n a t e s  w i t h  o t h e r  e l e m e n t s  o f  s o c i a l  s t r u c t u r e  i n  
d i f f e r e n t  w a y s .  T h a t  i s ,  t h e r e  i s  n o  b a s i s  f o r  a s s u m i n g  
u n i f o r m i t y  i n  t h e  r e l a t i o n s  a m o n g  l a n g u a g e s  a n d  g r o u p  
s t r u c t u r e s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  d i f f e r e n c e s  a l r e a d y  n o t e d  
b e t w e e n  t h e  W e s t e r n  D e s e r t  a n d  C a p e  Y o r k ,  o n e  m a y  p o i n t  t o  
i n s t a n c e s  o f  m o i e t y  d i a l e c t s  i n  n o r t h e a s t e r n  A r n h e m  L a n d  
( T i n d a l e ,  1 9 7 4 )  a n d  t o  C e n t r a l  A u s t r a l i a n  c a s e s .  
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T h u s ,  W a l b i r i  ( M e g g i t t ,  1 9 6 2 )  a n d  t h e  A r a n d i c  l a n g u a g e s  
( S t r e h l o w ,  1 9 4 7 )  a p p e a r  t o  b e l o n g  t o  ' c o m m u n i t i e s '  o r ,  w i t h  
W a l b i r i ,  t o  a  p o p u l a t i o n  d i v i d e d  i n t o  f o u r  t e r r i t o r i a l  
c o m m u n i t i e s .  I n  f a c t ,  t h e  s i t u a t i o n  w i t h  t h e  f i v e  A r a n d a  
d i a l e c t  b l o c s  d e s c r i b e d  b y  S t r e h l o w  s e e m s  t o  p a r a l l e l  t h a t  
o f  t h e  W a l b i r i  e x c e p t  t h a t  t h e r e  i s  g r e a t e r  l i n g u i s t i c  
d i v e r s i t y  a m o n g  A r a n d i c  l a n g u a g e s .  T h i s  c o u l d  i n d i c a t e  a  
l o n g e r  h i s t o r y  o f  l i n g u i s t i c  d i v e r s i f i c a t i o n  w i t h i n  A r a n d a  
t h a n  w i t h i n  W a l b i r i .  I f  t h e r e  i s  i n d e e d  a  l o n g  h i s t o r i c a l  
p r o c e s s  l e a d i n g  t o  t h i s  r e s u l t ,  t h e n  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  
l a n g u a g e  a n d  c o m m u n i t y  i s  q u i t e  m a r k e d  i n  C e n t r a l  A u s t r a l i a .  
A l t h o u g h  t h e r e  i s  g r e a t e r  l i n g u i s t i c  d i v e r s i t y  i n  t h e  
N o r t h e r n  T e r r i t o r y  G u l f  t h a n  i n  C e n t r a l  A u s t r a l i a ,  t h e  
c o m m u n i t y - l a n g u a g e  m o d e l  h a s  s o m e  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  
M c A r t h u r  R i v e r  a r e a .  I  w i l l  t h e r e f o r e  b r i e f l y  d e s c r i b e  t h i s  
c o m m u n i t y  o r g a n i s a t i o n  a s  M e g g i t t  f o u n d  i t  a m o n g  t h e  
W a l b i r i .  
M e g g i t t  s a w  t h e s e  c o m m u n i t i e s  a s  t h e  b a s i c  u n i t s  o f  W a l b i r i  
l o c a l  o r g a n i s a t i o n ,  c o n s i s t i n g  o f  r e l a t i v e l y  s t a b l e  
p o p u l a t i o n s  w i t h  d e f i n e d  t e r r i t o r i e s .  A  c o m m u n i t y  i s  l i k e l y  
t o  b e  d i v i d e d  i n t o  s e v e r a l  r e s i d e n t i a l  b a n d s ,  t h o u g h  t h e s e  
m a y  f r a g m e n t  i n t o  s m a l l e r  f a m i l y  g r o u p s  i n  c e r t a i n  s e a s o n s ,  
a n d  w i l l  i n c l u d e  t o t e m i c  c u l t  l o d g e s  a n d  s u b - s e c t i o n s  
r e p r e s e n t i n g  a l l  f o r m a l  d i v i s i o n s  o f  s o c i e t y  ( 1 9 6 2 :  5 1 ) .  
M e g g i t t  m a i n t a i n s  t h a t  m e m b e r s  o f  t h e  f o u r  W a l b i r i  
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c o m m u n i t i e s  h a v e  a  c o m m o n ,  s t r i d e n t  W a l b i r i  e t h n o c e n t r i s m .  
N o n e t h e l e s s ,  t h e  ' t r i b e '  i s  n o t  c o n c e i v e d  a s  a n  e n t i r e l y  
s e l f - s u f f i c i e n t  e n t i t y  a n d  W a l b i r i  h a v e  r i t u a l  a n d  m a r r i a g e  
l i n k s  w i t h  o t h e r  c e n t r a l  A u s t r a l i a n  g r o u p s .  W a l b i r i  
e t h n o c e n t r i s m  s e e m s  t o  b e  a  c o n c o m i t a n t  o f  t h e i r  h i g h l y  
i n t e g r a t e d  c u l t u r a l  a n d  s o c i a l  s y t s t e m  ( M e g g i t t ,  1 9 7 2 )  w h i c h  
m a n a g e s  t o  e m b r a c e  a l l  d e p a r t m e n t s  o f  l i f e  i n  a  h i g h l y  
c h a r g e d  r e l i g i o u s  f r a m e w o r k .  T h e  s u b - s e c t i o n  s y s t e m ,  
t r a d i t i o n a l l y  a b s e n t  i n  C a p e  Y o r k ,  A r n h e m  L a n d  a n d  t h e  
W e s t e r n  D e s e r t ,  s e e m s  t o  h a v e  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h i s  
i n t e g r a t i o n .  I n d e e d  t h e  W a l b i r i  s t a n d  o u t  a s  a  g r o u p  
s t r o n g l y  i d e n t i f i e d  w i t h  a  c o h e s i v e  s o c i a l  s y s t e m  a n d  a s  a  
h i g h l y  s u c c e s s f u l  A b o r i g i n a l  p o p u l a t i o n  e v e n  u n d e r  E u r o p e a n  
c o n d i t i o n s .  
A l t h o u g h  t h e r e  a r e  m a n y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  B o r r o l o o l a  
t r i b e s  a n d  t h e  C e n t r a l  A u s t r a l i a n s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  
W a l b i r i ,  t h e r e  a r e  i m p o r t a n t  s i m i l a r i t i e s  i n  ' t r i b a l '  
o r g a n i s a t i o n .  T h e  t e r r i t o r i a l  f l u x  o f  d i a l e c t  g r o u p s  i n  t h e  
W e s t e r n  D e s e r t  o r  C a p e  Y o r k  i s  n o t  a p p a r e n t  i n  t h e  
B o r r o l o o l a  r e g i o n ,  a n d  t h e r e  i s  l e s s  d i a l e c t a l  v a r i a t i o n  
w i t h i n  t h e  l a n g u a g e s .  T h e r e  a r e  n o  d i a l e c t s  o f  Y a n y u w a  
( a p a r t  f r o m  t h e  g e n d e r  d i a l e c t s ) :  M a r a ,  A l a w a  a n d  W a r n d a r a n g  
a r e  d i f f e r e n t  l a n g u a g e s  w i t h i n  a  f a m i l y ,  a n d  t h e r e  m a y  b e  
t w o  d i a l e c t s  o f  K a r r a w a  ( K a r r a w a  a n d  K u n i n d i r i ) ,  t h e  m o s t  
n u m e r o u s  o f  t h e  B o r r o l o o l a  ' t r i b e s ' ,  w i t h  t h e  l a r g e s t  
t e r r i t o r y .  N o n e  o f  t h e s e  i s  i n  a n y  s e n s e  a n  a u t o n o m o u s  
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s o c i a l  e n t i t y  a n d  t h e y  d e p e n d  o n  l a r g e r  r e g i o n a l  p o p u l a t i o n s  
f o r  m a r r i a g e  a n d  r i t u a l  s u p p o r t .  F r o m  t h i s  p o i n t  o f  v i e w  
t h e  w h o l e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  s o u t h e r n  G u l f  l i t t o r a l  i n  t h e  
N o r t h e r n  T e r r i t o r y ,  a n d  t h e  B a r k l y  T a b l e l a n d s ,  i s  t h e  u n i t  
o f  p o p u l a t i o n  f o r  B o r r o l o o l a  a n d  f o r  t h e  Y a n y u w a  i n  
p a r t i c u l a r .  
N o t h w i t h s t a n d i n g  t h i s ,  t h e  B o r r o l o o l a  ' t r i b e s '  a r e  c o n s c -
i o u s l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t e r r i t o r i e s  c o n s i s t i n g  o f  a d j a c e n t  
t o t e m i c  ' c o u n t r i e s '  b e l o n g i n g  t o  t h e  m a j o r  s o c i a l  d i v i s i o n s  
a s  t h e s e  a r e  d e s c r i b e d  b y  t h e  s e m i - m o i e t y  o r  s u b - s e c t i o n  
s y s t e m s ,  a n d  l a n g u a g e - i d e n t i t y  h a s  a  c l e a r  s p a t i a l  
e x p r e s s i o n .  M o r e o v e r ,  a t  B o r r o l o o l a ,  t h o u g h  r e s i d e n t i a l  
g r o u p s  a r e  m i x e d  b e c a u s e  o f  i n t e r m a r r i a g e ,  t h e  t w o  m a i n  
c a m p s  w e r e  k n o w n  a s  t h e  Y a n y u l a  ( i . e .  Y a n y u w a )  a n d  t h e  
K a r r a w a  c a m p  a s  w e l l  a s  b y  o t h e r ,  t o p o g r a p h i c a l  n a m e s  a n d  
t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  ' t r i b a l '  c h a u v i n i s m  b e t w e e n  t h e s e  t w o  
l a b e l l e d  g r o u p s .  I  h a v e  m e n t i o n e d  t h e  a g g r e s s i v e  t e r r i t o r -
i a l i t y  o f  t h e  i s l a n d  Y a n y u w a  a n d  t h a t  t h e  i s l a n d s  f o r m e d  t h e  
h e a r t l a n d  o f  Y a n y u w a  t e r r i t o r y .  F o r  t h e  K a r r a w a ,  t h e  c e n t r e  
o f  t h e  u n i v e r s e  l i e s  a r o u n d  R o b i n s o n  R i v e r  S t a t i o n ,  w h e r e  I  
w a s  s o l e m n l y  ( b u t  i n a c c u r a t e l y )  t o l d  t h a t  n o  Y a n y u l a  h a d  
e v e r  s e t  f o o t .  
T h i s  c o n f l i c t s  s o m e w h a t  w i t h  H e a t h ' s  ( 1 9 8 1 )  p e r c e p t i o n s  o f  
t h e  M a r a ,  t h e  i m m e d i a t e  w e s t e r n  n e i g h b o u r s  o f  t h e  Y a n y u w a .  
H e  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  ' t r i b a l '  n a m e s  r e f e r  t o  l i n g u i s t i c  
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d i f f e r e n c e s  w h i c h  a r e  n o t  e a s i l y  t r a n s p o s e d  t o  t e r r i t o r i a l  
d i f f e r e n c e s  o r  t o  a n y  c l e a r c u t  s o c i a l  g r o u p i n g :  
" F r e q u e n t l y ,  h o w e v e r ,  w e  c a n  s a y  t h a t  a  p a r t i c u l a r  
l a n g u a g e  w a s  t h e  p r i n c i p a l  m e d i u m  o f  c o m m u n i c a t i o n  
w i t h i n  a  n u m b e r  o f  a f f i l i a t e d  c l a n s  w h o  r e s i d e d  
t o g e t h e r  d u r i n g  a  p o r t i o n  o f  e a c h  y e a r  ( u s u a l l y  t h e  
l a t t e r  h a l f  o f  t h e  d r y  s e a s o n ,  f r o m  a b o u t  A u g u s t  t o  
D e c e m b e r ) .  T h e s e  c o n f e d e r a t i o n s  o f  c l a n s  h a d  n o  
i n s t i t u t i o n a l i s e d  c o r p o r a t e  i d e n t i t i e s  i n  r i t u a l ,  
p o l i t i c s ,  o r  t h e  e x c h a n g e  o f  w o m e n .  T h u s  ' l a n g u a g e  
g r o u p '  i s  a  l i n g u i s t i c  r a t h e r  t h a n  a  s o c i a l  
g r o u p i n g ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s  ( e . g .  w h e r e  a  c l a n  o r  
o t h e r  u n i t  w a s  s t r o n g l y  b i l i n g u a l )  i t  i s  e v e n  
d i f f i c u l t  t o  d e m a r c a t e  t h e  b o u n d a r i e s  a m o n g  t h e  
l a n g u a g e  g r o u p s . "  ( 1 9 8 1 :  1 )  
I t  i s  n o t  c l e a r  w h y ,  i f  t h e s e  ' c o n f e d e r a t i o n s  o f  c l a n s '  h a d  
n o  t e r r i t o r i a l  b a s i s ,  t h e y  c a m e  t o g e t h e r  e a c h  y e a r .  S u r e l y  
i t  i s  n o t  s u g g e s t e d  t h a t  t h e y  d i d  s o  m e r e l y  b e c a u s e  t h e y  h a d  
a  c o m m o n  l a n g u a g e .  T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  a t  a n y  t i m e  o f  
t h e  y e a r  o n e  w o u l d  h a v e  f o u n d  l i n g u i s t i c a l l y  m i x e d  g r o u p s ,  
a n d  m u l t i l i n g u a l  p e o p l e ,  i n  a n y  o f  t h e  t r i b a l  t e r r i t o r i e s  
a n d  t h i s  i s  c u r r e n t l y  t h e  s i t u a t i o n  a t  B o r r o l o o l a .  
T h e  e s s e n t i a l  p o i n t  c o n c e r n s  t h e  s t a t u s  o f  p a r t i c u l a r  
l a n g u a g e s  w i t h i n  p a r t i c u l a r  t e r r i t o r i e s .  L a n g u a g e ,  a s  
S u t t o n  d e m o n s t r a t e s ,  i s  n o t  n e u t r a l  w i t h  r e s p e c t  t o  o t h e r  
d o m a i n s  o f  c u l t u r e ,  t o  t e r r i t o r i a l i t y  a n d  t o t e m i s m  i n  
p a r t i c u l a r .  T o  A b o r i g i n e s  p a r t i c u l a r  l a n g u a g e s  a r e  f e l t  t o  
b e  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  s a m e  k i n d s  o f  c r e a t i v e  f o r c e s  w h i c h  
h a v e  s h a p e d  c u l t u r e  a s  a  w h o l e  a n d  w h i c h  u n d e r l y  i t s  u n i t y .  
T h e s e  f o r c e s  f i n d  e x p r e s s i o n  i n  m e t a p h y s i c a l  t e r m s  
e m p h a s i s i n g  t h e  v a l u e  o f  c o n t i n u i t y ,  n o t a b l y  t h e  i d e a  o f  
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D r e a m i n g .  O n e  r e a l i t y  w h i c h  c o u l d  b e  b e h i n d  s u c h  i d e a s  i s  
s u r e l y  t h e  s e t  o f  e n v i r o n m e n t a l  f o r c e s  b e a r i n g  o n  
p o p u l a t i o n s  w h i c h  s h a p e s  c u l t u r e  t o  a  p a r t i c u l a r  s t a t e  o f  
a d a p t e d n e s s .  I n  t h i s  a r e a  l a n g u a g e  g r o u p s  t e n d  t o  c o i n c i d e  
w i t h  e c o l o g i c a l  d i v i s i o n s  a n d  t o  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  l o c a l l y  
a d a p t i v e  v a r i a n t s  o f  t h e  r e g i o n a l  c u l t u r e .  S u c h  l o c a l  
c u l t u r a l  v a r i a n t s  r e p r e s e n t  v a r i a t i o n s  o f  t h e  c u l t u r e  o f  t h e  
w h o l e  r e g i o n ,  a  r e g i o n  c o m p o s e d  o f  m o r e  o r  l e s s  s p e c i a l i s e d ,  
d i f f e r e n t l y  s c a l e d  s u b - p o p u l a t i o n s  b r o a d l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
p a r t i c u l a r  e n v i r o n m e n t a l l y  c o h e r e n t  a r e a s  w i t h  n u m e r o u s  
l i n k a g e s  w i t h  n e i g h b o u r i n g  p e o p l e .  
Y a n y u w a  t e r r i t o r y  f o c u s e s  o n  t h e  S i r  E d w a r d  P e l l e w  I s l a n d s  
a n d  t h e  M c A r t h u r  R i v e r  d e l t a  a n d ,  l i k e  t h o s e  o f  e q u i v a l e n t  
g r o u p i n g s ,  i t  i s  e c o l o g i c a l l y  c o h e r e n t .  A s  a n  e n v i r o n m e n t  
f o r  a n  A b o r i g i n a l  p o p u l a t i o n ,  i t  d i f f e r s  f r o m  i t s  n e i g h b o u r s  
b y  i t s  c o n c e n t r a t e d  m a r i n e  r e s o u r c e s  w h i c h  c o u l d  b e  
e f f e c t i v e l y  e x p l o i t e d  o n l y  b y  i n c u r r i n g  c e r t a i n  c o s t s  ( s u c h  
a s  i n c r e a s e d  m o r t a l i t y  d u e  t o  m a r i n e  c o n d i t i o n s )  a n d  b y  
d e a l i n g  w i t h  c e r t a i n  o t h e r  e n v i r o n m e n t a l  l i m i t a t i o n s  ( s u c h  
a s  i s o l a t i o n  a n d  l i m i t a t i o n s  i n  v e g e t a b l e  r e s o u r c e s ) .  T h e  
M a c a s s a n  p r e s e n c e  a m o n g  t h e  i s l a n d s  g a v e  t h e  A b o r i g i n e s  
c e r t a i n  b e n e f i t s ,  e s p e c i a l l y  i n  m a t e r i a l  c u l t u r e ,  w h i c h  m a y  
h a v e  c o m p e n s a t e d  f o r  s o m e  o f  t h e  d i s a d v a n t a g e s  o f  t h e i r  
e n v i r o n m e n t  a n d  i t  c o u l d  h a v e  s t r e n g t h e n e d  t h e  m a r i n e - i s l a n d  
o r i e n t a t i o n  o f  t h e  Y a n y u w a  a s  w h o l e .  I n d e e d ,  t h e i r  s t r o n g  
c l a i m  t o  t h e  i m p o r t a n t  v e g e t a b l e  r e s o u r c e  a t  M a n a n k u r a  
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s u g g e s t s  t h a t  t h e  i s l a n d e r s  w e r e  i n f l u e n t i a l ,  a n d  i t  s e e m s  
l i k e l y  t h a t  t h e  M a c a s s a n s  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s .  
I n  g e n e r a l ,  t h e  i s l a n d e r s '  a d a p t a t i o n  t o  t h e i r  e n v i r o n m e n t  
d i d  n o t  r e m o v e  d i s a d v a n t a g e o u s  f a c t o r s ,  s u c h  a s  t h e  
c o m m u n i c a t i o n  p r o b l e m  o r  t h e  p h y s i c a l  r i s k s .  R a t h e r ,  
A b o r i g i n e s  f o u n d  w a y s  t o  l i v e  s u c c e s s f u l l y  a m o n g  t h e  i s l a n d s  
i n  s p i t e  o f  t h e m .  A s  w i t h  a l l  h u m a n  p l a n s ,  a d a p t i v e  
s t r a t e g i e s  ( s u c h  a s  t h e  u s e  o f  c a n o e s  a n d  h a r p o o n s )  h a v e  
r a m i f i c a t i o n s  o t h e r  t h a n  t h e i r  m a i n  b e n e f i c i a l  e f f e c t s .  
T h u s  t h e  g r e a t  i m p o r t a n c e  o f  t h e  c a n o e  a n d  h a r p o o n  
t e c h n o l o g y  c o u l d  h a v e  b e e n  c o n d u c i v e  t o  m a l e  s o l i d a r i t y  a n d  
Y a n y u w a  p a t r i l i n e a l i t y ,  w h i c h  i s  e x p r e s s e d  p a r t i c u l a r l y  i n  
t h e i r  s e m i - m o i e t y  s y s t e m .  
A d a p t i v e  b e h a v i o u r  c a n  a l s o  h a v e  n o n - a d a p t i v e  c o n s e q u e n c e s  
w h i c h  t h e n  h a v e  t o  b e  d e a l t  w i t h .  F o r  t h e  Y a n y u w a ,  a  h i g h  
d e g r e e  o f  s p e c i a l i s a t i o n  w i t h i n  a  s m a l l  e n v i r o n m e n t a l  r a n g e  
s e e m s  t o  h a v e  m e a n t  a  s m a l l  p o p u l a t i o n  c o m p a r e d  t o  t h e i r  
n e i g h b o u r s .  C o n s e q u e n t l y  t h e y  h a v e  r e l i e d ,  n o t  o n l y  o n  
m a r r i a g e s  w i t h  o t h e r  g r o u p s ,  b u t  o n  i m m i g r a t i o n  a n d  
' a d o p t i o n '  t o  m a i n t a i n  t h e i r  p o p u l a t i o n .  T h e  s p e c i a l  
f e a t u r e s  o f  t h e  Y a n y u w a  l a n g u a g e  c o u l d  h a v e  b e e n  c o n s e r v e d  
b e c a u s e  t h e y  f a c i l i t a t e  t h e  a s s i m i l a t i o n  o f  n e w  p e o p l e  t o  
t h e  g r o u p  i n  w a y s  w h i c h  m i n i m i s e  d i s t u r b a n c e  t o  t h e  e x i s t i n g  
' Y a n y u w a '  o r d e r .  
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As I discuss in a later chapter, there is a marked regional 
preoccupation with locality as a cultural code. Practically 
all cultural artifacts are mapped onto the land at 
particular sites and human social relationships are mediated 
topographically. There is virtually no unsocialised space 
and little unlocalised sociality. This strong focus on 
locality and territory suggests that all places could have 
been taken under pre-European conditions though the current 
population would be fairly thinly spread if people were to 
return to their pre-European territories. If the pre-
European population was fairly stable at the maximum size 
that could be carried under the cultural conditions which 
then prevailed, it is likely that local variants of culture, 
such as that of the Yanyuwa, not only represent a beneficial 
adaptation to a particular environments but had a role in 
regulating relations between local segments of the 
population, including the claims which particular indiv-
iduals could make to territorial resources. 
I should stress that this is not to say these linguistic and 
cultural 'tribes' are or were corporate groups or discrete 
population islands. If the island Yanyuwa appear to 
approximate this more than other groups it is only because 
their environmental specialisation led to a relatively 
specialised way of life with its own set of problems. Their 
own view of themselves emphasises a kind of genetic 
continuity linking the present generation to the 'beginning' 
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( w a n g a l a )  b u t  t h i s  i s  c o n c e i v e d  i n  w a y s  w h i c h  o b s c u r e  t h e  
a c t u a l  m o v e m e n t s  o f  p e o p l e .  N a m e s  ( o t h e r  t h a n  n i c k n a m e s  o r  
E u r o p e a n  n a m e s )  a r e  t i e d  t o  t e r r i t o r y ,  s o  i s  s o n g  o w n e r s h i p ,  
t h e  o w n e r s h i p  o f  c e r e m o n i e s  a n d  c e r e m o n i a l  d e s i g n s  a n d  
s p e a k i n g  a  l a n g u a g e .  E n f r a n c h i s e m e n t  i n  t h e s e  c u l t u r a l  
r e s o u r c e s  a n d  b e h a v i n g  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  w a y s  a r e  b a s i c  t o  
a n  i n d i v i d u a l ' s  i d e n t i t y  w h i c h  i s  c o n s t r u c t e d  i n  t e r m s  o f  
w h a t  w a s  g i v e n  b y  t h e  D r e a m i n g .  T h i s  i s  s u p p o s e d  t o  h a v e  
b e e n  p a s s e d  d o w n  b y  p a t r i l i n e a l  d e s c e n t ,  b u t  t h i s  p r i n c i p l e  
i s  a  h i g h l y  f l e x i b l e  o n e  i n  p r a c t i c e .  T h e s e  l o c a l i s e d  
i d e n t i t y  c l a i m s ,  w h i c h  m a k e  u p  m u c h  o f  t h e  A b o r i g i n a l  L a w ,  
h a v e  t h e  e f f e c t  o f  s t a b i l i s i n g  t h e  p o p u l a t i o n  w i t h o u t  
f r e e z i n g  i t  e n t i r e l y  a g a i n s t  c o u n t e r  t e n d e n c i e s  f a v o u r i n g  
f l u x .  H o w e v e r  t h e  Y a n y u w a  p o p u l a t i o n  i s  m a i n t a i n e d  i t  
b e c o m e s  Y a n y u w a  i n  n a m e ,  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  b y  f i t t i n g  i n  
t o  a  c u l t u r a l  m a t r i x  w h i c h  i s  e s s e n t i a l l y  t i e d  t o  s i t e s  
w i t h i n  Y a n y u w a  t e r r i t o r y ,  a n d  w h i c h  i s  b u i l t  a r o u n d  
p a r t i c u l a r  e n v i r o n m e n t a l  a s s e t s  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  
r e g i o n a l  s o c i e t y .  
O n e  i n t e r e s t i n g  a s p e c t  o f  t h e  Y a n y u w a  s t y l e  o f  l i f e  i s  t h e  
s p l i t  b e t w e e n  t h e  i s l a n d s  a n d  t h e  m a i n l a n d .  T h e  e v i d e n c e  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  w a s  a  p o p u l a t i o n  f o r  w h o m  V a n d e r l i n  
I s l a n d  w a s  t h e i r  h o m e  a n d  w h o  a d o p t e d  a  p r e d o m i n a t e l y  
m a r i t i m e  l i f e  s t y l e ,  m o v i n g  a r o u n d  t h e  i s l a n d s  b y  c a n o e .  A t  
t h e  s a m e  t i m e ,  o t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  i s l a n d  p o p u l a t i o n  h a d  
m u c h  m o r e  c o n t a c t  w i t h  t h e  m a i n l a n d ,  a n d  s o m e  Y a n y u w a  w e r e  
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p r o b a b l y  m a i n l y  r e s i d e n t  o n  t h e  m a i n l a n d .  T h e  p r e c i s e  
s i t u a t i o n  n o  d o u b t  d e p e n d e d  o n  s e a s o n a l  f a c t o r s  a m o n g  
o t h e r s .  H o w e v e r ,  c u t t i n g  a c r o s s  t h e s e  d i f f e r e n c e s  t h e  
i s l a n d s  a p p e a r  t o  h a v e  e a r n e d  a  r e p u t a t i o n  a s  s o m e w h a t  
d a n g e r o u s  a n d  m y s t e r i o u s  p l a c e s ,  h o l d i n g  n u m e r o u s  s a c r e d  
s i t e s  c o n t r o l l e d  b y  m e n  w i t h  a c c e s s  t o  t h e m  b y  c a n o e .  
W o m e n ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  p r o b a b l y  h a d  a  g r e a t e r  c h a n c e  o f  
r e a l i s i n g  t h e i r  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  i n t e r e s t s  o n  t h e  
m a i n l a n d .  
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Chapter 4 
THE BIG CAMP AT BORROLOOLA 
In this chapter I briefly outline the history of Borroloola 
and the Aboriginal movement to the town. There is 
considerable inequality among Aborigines at Borroloola with 
respect to the resources of the town, and I describe the 
numbers of the main groups and their relative status. After 
that I describe the largest camp at Borroloola during my 
fieldwork and analyse its structure in terms of the 
articulation of ritual and domestic relations. 
4.1 The Islanders go to town. 
During the 1890's Borroloola reached the peak of its 
development. At that time it boasted a Tattersalls and 
Royal Hotel, two stores (one of which was a customs agent) a 
forge, a butchery, Chinese gardens, a court house and a 
police station. Although islanders may have been among the 
first Aboriginal town dwellers, a large population continued 
to live on the islands in much the same fashion as before 
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t o w n  w a s  e s t a b l i s h e d .  T h e y  r e m a i n e d  a  s o m e w h a t  a w e s o m e  
g r o u p  u n t i l  a t  l e a s t  t h e  t i m e  o f  S p e n c e r  a n d  G i l l e n ' s  v i s i t  
i n  1 9 0 1 .  B y  t h e n  B o r r o l o o l a  h a d  b e c o m e  t h e  v i r t u a l  g h o s t  
t o w n  i t  w a s  t o  r e m a i n  f o r  t h e  n e x t  h a l f  c e n t u r y  o r  m o r e .  
I s l a n d  l i f e  c o l l a p s e d  s h o r t l y  a f t e r w a r d s ,  p r o b a b l y  a b o u t  t h e  
t i m e  o f  t h e  l a s t  v i s i t s  o f  t h e  M a c a s s a n s  i n  1 9 0 7 ,  a n d  t h e  
i s l a n d e r s  i n c r e a s i n g l y  t u r n e d  t o w a r d s  t h e  t o w n .  
A f t e r  t h e  e x p u l s i o n  o f  t h e  M a c a s s a n s  s o m e  t r e p a n g i n g ,  
f i s h i n g  a n d  p e a r l i n g  w a s  c a r r i e d  o n  b y  E u r o p e a n s .  T w o  o f  
t h e  m o s t  s e n i o r  Y a n y u w a  m e n ,  O l d  T i m  a n d  h i s  o l d e r  b r o t h e r  
B a n j o ,  w o r k e d  f o r  C a p t a i n  L u f f ,  a  t r e p a n g e r ,  w h o  t o o k  t h e m  
a s  f a r  a s  t h e  T o r r e s  S t r a i g h t  i s l a n d s  t o  t h e  e a s t ,  a n d  
B r o o m e  t o  t h e  w e s t .  A c c o r d i n g  t o  B e r n d t  ( 1 9 5 4 :  1 0 5 )  L u f f  
w a s  k i l l e d  b y  A b o r i g i n e s  a t  C a l e d o n  B a y  i n  1 9 1 5 .  T h e  
p a t t e r n  o f  t r e p a n g i n g  a n d  t r a d i n g  a m o n g  t h e  S i r  E d w a r d  
P e l l e w  I s l a n d s  w a s  b r o k e n  n o n e t h e l e s s ,  a n d  t h e  i s l a n d e r s  
l o s t  t h e  a d v a n t a g e s  w h i c h  t h e y  h a d  g a i n e d  d u r i n g  t h e  
M a c a s s a n  e r a .  I n  1 9 2 3  t h e  m a r i n e  s u r v e y o r  P a r a d i c e  v i s i t e d  
t h e  P e l l e w  G r o u p  a n d  l e f t  a  s o m e w h a t  d i s m a l  p o r t r a i t  o f  t h e  
V a n d e r l i n  I s l a n d  A b o r i g i n e s :  
" T h e  g r o u p  i s  i n h a b i t e d  b y  a  m o r e  o r  l e s s  n o m a d i c  
t r i b e  w h o  w a n d e r  f r o m  i s l a n d  t o  i s l a n d  a n d  a t  t i m e s  
m a k e  t h e i r  w a y  u p  t h e  M c A r t h u r  R i v e r  a s  f a r  a s  
B o r r o l o o l a .  T h e r e  i s  o n e  f a m i l y  t h a t  r a r e l y  l e a v e s  
V a n d e r l i n  I s l a n d ,  l i v i n g  a s  f a r  a s  I  c a n  g a t h e r ,  
o s t r a c i s e d . "  ( P a r a d i c e ,  1 9 2 4 :  7 ) .  
T h e  V a n d e r 1 i n  I s l a n d  f a m i l y  i n c l u d e d  t h e  m e n  w h o  h a d  w o r k e d  
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w i t h  C a p t a i n  L u f f ,  a n d  s o m e  o f  t h e  o l d e r  V a n d e r l i n  I s l a n d  
R u m b u r r i y a .  T i m  a n d  B a n j o  r e m e m b e r  b e i n g  i n  c o n t a c t  w i t h  
P a r a d i c e  a n d  a s s i s t i n g  h i m  w i t h  h i s  s u r v e y i n g  t a s k s .  T h e  
s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  V a n d e r l i n  I s l a n d e r s  w e r e  l i v i n g  a s  a n  
o s t r a c i s e d  g r o u p  i s  v e r y  d o u b t f u l :  t h e r e  i s  n o  t r a c e  o f  
t h i s  h a v i n g  b e e n  t h e  c a s e .  I n d e e d  t h e  V a n d e r l i n  I s l a n d  
f a m i l y  w a s ,  w h i l e  I  w a s  a t  B o r r o l o o l a ,  t h e  c e n t r a l  g r o u p  i n  
t h e  Y a n y u w a  c a m p .  I t s  o l d e s t  m e m b e r s  d o m i n a t e d  t h e  
c e r e m o n i a l  l i f e  o f  B o r r o l o o l a ,  a n d  i t s  y o u n g e r  p e o p l e  
o c c u p i e d  m o s t  o f  t h e  p o s i t i o n s  c r e a t e d  f o r  A b o r i g i n e s  b y  
E u r o p e a n s .  O l d  T i m ' s  s e c o n d  l i v i n g  s o n  w a s  t h e  A b o r i g i n a l  
I n l a n d  M i s s i o n ' s  p a s t o r  a t  B o r r o l o o l a ,  h i s  t w o  d a u g h t e r s  
w e r e  n u r s i n g  a i d e s  i n  t h e  h e a l t h  c l i n i c ,  h i s  y o u n g e r  
b r o t h e r ' s  s o n  w a s  t h e  c o m m u n i t y  a d v i s o r ,  a  s i s t e r ' s  s o n  w a s  
t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  c o u n c i l ,  a n o t h e r  s i s t e r ' s  s o n  w a s  t h e  
p o l i c e  t r a c k e r ;  a n d  t h e r e  w e r e  o t h e r  i n f l u e n t i a l  m e m b e r s  o f  
t h i s  f a m i l y .  I n  s h o r t ,  f r o m  t h e  1 9 2 0 ' s  t o  t h e  1 9 7 0 ' s  t h i s  
f a m i l y  l e f t  t h e  o b s c u r i t y  o f  i t s  i s l a n d  h o m e  t o  b e c o m e  t h e  
l e a d i n g  A b o r i g i n a l  f a m i l y  i n  t h e  t o w n s h i p  o f  B o r r o l o o l a .  T o  
u n d e r s t a n d  h o w  t h i s  t r a n s i t i o n  h a d  o c c u r r e d  i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  a p p r e c i a t e  w h a t  w a s  h a p p e n i n g  e l s e w h e r e  i n  t h e  d i s t r i c t .  
D u r i n g  t h e  1 9 2 0 ' s ,  p e r h a p s  e a r l i e r  t h a n  t h i s ,  a  n u m b e r  o f  
E u r o p e a n s  e s t a b l i s h e d  t h e  c a m p s  w h i c h  w e r e  t o  b e c o m e  t h e  
p a s t o r a l  s t a t i o n s  n a m e d  M a n a n g o o r a  ( M a n a n k u r a l ,  G r e e n b a n k  
a n d  S e v e n  E m u  s t a t i o n s  b e t w e e n  t h e  W e a r y a n  a n d  t h e  C a l v e r t  
R i  v e r s .  T h e s e  m e n  b e c a m e  k n o w n  a s  t h e  " c o m b o s " ,  p r e s u m a b l y  
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because their life style combined Aboriginal and European 
elements. They ran small grazing enterprises, sometimes 
with cattle stolen from larger stations on the Barkly 
Tablelands, farmed peanuts, mined salt, and fished for 
trepang. In all these activities they required the aid of 
local Aborigines. For their part, the Aborigines, who were 
mainly Karrawa people, had access to a supply of European 
goods, and they were able to renew a life on their own lands 
which had been traumatically disrupted during the period of 
the Gulf Stock Route - a period of pastoral activity on a 
larger scale which, for various reasons, failed. 
Relationships between the combos and the Aborigines probably 
had much in common with those established previously between 
the Macassans and the island people. Thecombos were 
frequently dependent upon the assistance of Aborigines who 
were living with them; and, like the Macassans, the lines of 
exchange tended to follow affinal or quasi-affinal 
relationships. The combos had Aboriginal wives at a time 
when this was illegal, and east of the McArthur River the 
combos and the Aborigines pursued these arrangements beyond 
the official order. l 
1 The combos came into open conflict with officialdom 
during trials which came into court in 1934. In 1933 a 
policeman apparently tortured and killed an Aboriginal 
woman, Dolly, who had been living with a whiteman, Norris, 
in the Calvert Hills area. The events are retold at 
Borroloola by Aboriginal men who were arrested along with 
Dolly but they are also recorded in newspapers and in 
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The small enterprises established by the combos have 
continued and today they are in the hands of their part-
Aboriginal children. For many years they were important 
centres of population for the mainly Karrawa Aborigines east 
of Borroloola, providing a conduit for supplies of valued 
European goods outside the township. Unlike the islanders, 
these mainlanders did not have to vacate their territory to 
obtain European goods and, until recent decades it was less 
urgent for them to secure a hold over town resources. 
West of Borroloola many of the Aborigines who had survived 
the early period of pastoral expansion had been drawn to the 
Parliamentary reports. The charges against the policeman 
failed, though he was undoubtedly guilty, partly because 
there was no apparent motive. This could have been supplied 
by the combos who must have realised that the policeman had 
acted out of frustration. Having spent weeks in a fruitless 
search to arrest Norris for stealing cattle, he arrested 
Dolly and other Aborigines who had been working with Norris. 
Though he arrested more on his return journey, the policeman 
directed his worst violence to the Calvert Hills people, 
especially to Dolly, apparently because they would not help 
him find Norris. The policeman probably (rightly) suspected 
the combos from the coastal places of being involved in 
Norris' operations since they had long been a destination 
for stolen cattle from the Tablelands. Frustrated and 
feeling his authority mocked, he retaliated against the 
combos by arresting their Aboriginal associates on his way 
back to Borroloola. They responded to this, and to Dolly's 
death, with a remarkably resourceful public campaign which 
forced several official enquiries and two prosecutions of 
the policeman. Judge Wells dismissed the charges against 
the policeman and concluded the final trial by castigating 
the combos, who were accused of going nearly naked at home 
and "speaking half-blackfellow". 
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R o p e r  R i v e r  m i s s i o n ,  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 0 8 .  T h e  s i n g u l a r  
f e a t u r e  o f  t h e  M i s s i o n  a s  f a r  a s  A b o r i g i n e s  w e r e  c o n c e r n e d  
w a s  t h a t  a l t h o u g h  i t s  r e s o u r c e s  w e r e  l i m i t e d ,  i t  w a s  s e t  u p  
s p e c i f i c a l l y  t o  c a t e r  f o r  t h e i r  n e e d s .  A d m i t t e d l y  t h o s e  w h o  
d e r i v e d  b e n e f i t s  h a d  t o  c o n c e d e  a  g r e a t  d e a l  i n  r e t u r n .  
N o n e t h e l e s s ,  t h e i r  e a s t e r n  n e i g h b o u r s  d i d  n o t  o b t a i n  s i m i l a r  
p r o t e c t i o n  a n d  c a r e  f r o m  B o r r o l o o l a ,  a n d  t h e  t o w n  w a s  a  m o r e  
m e a g r e  r e s o u r c e  t h a n  t h e  M i s s i o n .  T h e  f i r s t  A b o r i g i n a l  
i n h a b i t a n t s  o f  t h e  t o w n ,  m a i n l y  t h e  W i l a n g a r a ,  B i n b i n g a  o r  
K u r t a n j i  p e o p l e  w h o  h e l d  t h e  s u r r o u n d i n g  l a n d  h a d  b o r n  t h e  
b r u n t  o f  t h e  v i o l e n c e  o f  t h e  e a r l y  p a s t o r a l  i n d u s t r y  a n d  
s u f f e r e d  a g a i n  f r o m  e x p o s u r e  t o  t h e  h a z a r d s  o f  f r i n g e  
d w e l l i n g ,  e s p e c i a l l y  t o  e p i d e m i c s  o f  i n f l u e n z a  a n d  o t h e r  
i l l n e s s e s .  T h e  n e w s p a p e r  r e p o r t s  o f  t h e  l 8 9 0 s  ( T h e  N o r t h e r n  
T e r r i t o r y  N e w s )  i n d i c a t e  t h a t  E u r o p e a n s  p e r c e i v e d  i l l n e s s  t o  
b e  a  m a j o r  p r o b l e m  a m o n g  A b o r i g i n e s  a t  B o r r o l o o l a .  T h e  
Y a n y u w a  a l s o  s u f f e r e d  d i s e a s e ,  t h o u g h  t h e  i s l a n d e r s  a n d  
o t h e r s  l i v i n g  f u r t h e r  a w a y  f r o m  E u r o p e a n s  m i g h t  h a v e  b e e n  
m o r e  p r o t e c t e d  t h a n  A b o r i g i n e s  l i v i n g  o n  t h e  f r i n g e s  o f  
B o r r o l o o l a  d u r i n g  i t s  b r i e f  p r o s p e r i t y .  T h e  e v e n t u a l  
d e c l i n e  o f  t h e  o r i g i n a l  t o w n  g r o u p s  t h r o u g h  d i s e a s e  a n d  
o t h e r  c a u s e s  p o s s i b l y  f a c i l i t a t e d  t h e  i s l a n d e r s '  m o v e  t o  
t o w n .  
A s  L e i c h h a r d t ' s  e x p e r i e n c e  f u r t h e r  d o w n s t r e a m  o n  t h e  
M c A r t h u r  R i v e r  i n d i c a t e s ,  t h e  Y a n y u w a  w e r e  p r a c t i c e d  i n  
d e a l i n g  w i t h  f o r e i g n  p e o p l e s .  T h i s  m a y  h a v e  g i v e n  t h e m  a n  
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advantage over others in dealing with Europeans at 
Borroloola, in addition to their familiarity with the 
McArthur River delta. Until recently Borroloola was 
dependent upon shipping for its supplies and islanders, 
including Banjo, Tim their younger deceased brothers, worked 
as pilots bringing the cargo boats up through the dangerous 
waters of the McArthur River. They also gained employment 
in unloading cargo. 
When the Northern Territory Administration's Welfare Branch 
set up a ration depot at Borroloola in 1949, the Aborigines 
were brought to live in town on a permanent basis. At about 
the same time missionaries from the Aboriginal Inland 
Mission arrived and, somewhat in competition with the 
Welfare depot (Reay, 1962, 1970), built their own 
establishment. This was the beginning of the revival of 
Borroloola as a town. Banjo and Tim worked for the Welfare 
Branch and helped to build the missionaries a school and 
church. Though they declined to become Christians, they 
sent their own children to the school, where they and other 
members of their generation learnt the rudiments of 
literacy. At this time the islanders continued to move 
between the islands and the town, but effectively they were 
based in the town. These events paved the way for the 
dominance which the Yanyuwa eventually achieved in European 
employment at Borroloola. 
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Changes had also been occurring at another level. The 
ceremonial authority at Borroloola was a man named 
Dambalyarma, probably a Binbinga or a Wilangara by 
patrifiliation. He had been made a "king" by the police at 
Borroloola: an instance of Europeans adapting their 
strategies for controlling the Aboriginal population to 
indigenous structures of power. However, Dambalyarma fell 
from grace after he cut his wife's throat in a fit of 
jealousy and was taken to Darwin for trial. The control of 
Dambalyarma's ceremony passed to Pharoah who is now regarded 
as belonging to what is said to be Yanyuwa Rumburriya land 
immediately to the north of Borroloola, though it is 
possible that he was not Yanyuwa by descent and that the 
land in the vicinity of Borroloola was held by a different 
group of people. 
Pharoah had been conceived on Vanderlin Island, probably 
during the 1890's, and he had been given the name "Lawulawu" 
which is associated with a place on the path of the Dreaming 
(totemic) Shark mentioned earlier. The islanders, including 
Banjo and Tim and the i r "managers", allowed Pharoah to wear 
a design and dance in their Kundawira (i.e. not kundabira) 
ceremony, which was still being performed in the islands. 
In turn Pharoah gave Banjo and Tim marks for his Kunambu 
ceremony at Borroloola. Banjo and Tim conceived some of 
their sons at Borroloola and these men were given names to 
endorse the connection. After Pharoah died the ritual 
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control of Borroloola and the surrounding land, which was, 
or at least is now, Rumburriya country, passed to the 
Rumburriya island yanyuwa who thenceforth were on home 
ground. The younger brother of Banjo and Tim, who has only 
recently died, put these events in the following words: 
"Those old people gave us Kunambu because we gave 
them Kundawira, so we all shared. "All right" [they 
said1 "You three fellas [Banjo, Tim and himself1, 
boss for Kundawira, you can have this country." We 
came from overseas and we been win this country from 
our own ceremony. No Karrawa been use our ceremony, 
Karrawa got no kujika [song1. Alawa people, we 
don I t know them, we only know Mara people." 
During Macassan times the island Yanyuwa occupied the 
southeasterly tip of the region where the maritime 
civilization to the north, an Asian Mediterranean, 
intermingled with Aboriginal Australia. With the rise of 
European power in the south of the continent and its 
decisive extension to its northern boundaries, the island 
Yanyuwa maintained their role as brokers between foreigners 
and other Aborigines. However, the polarity of the 
political compass changed from the north to the south and 
the islanders became mainlanders attached to a township as 
remote from the centres of European power and commerce as 
the Sir Edward Pellew Group was from the centres of Asian 
commerce in the nineteenth century. 
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4 . 2  p o p u l a t i o n ,  r e s i d e n c e  a n d  e m p l o y m e n t  a t  B o r r o l o o l a  
D u r i n g  t h e  d r y  s e a s o n  o f  1 9 7 5  t h e r e  w e r e  b e t w e e n  a b o u t  t w o  
h u n d r e d  a n d  e i g h t y - f i v e  a n d  a b o u t  t h r e e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  
A b o r i g i n a l  p e o p l e  l i v i n g  a t  B o r r o l o o l a .  T h i s  p o p u l a t i o n  c a n  
b e  c a t e g o r i s e d  a s  s h o w n  i n  T a b l e  1 .  
G R O U P  
K a r r a w a  
Y a n y u w a  
M a r a - A l a w a  g r o u p  
K u r t a n j i - B i n b i n g k a  g r o u p  
W a a n y i  a n d  T a b l e l a n d  g r o u p  
O t h e r s  ( K a l k u d u n g u ,  W a l b i r i ,  
J a w o n ,  R e m b a r r n g a )  
~. 
1 2 1  
1 1 7  
3 2  
1 8  
1 2  
5  
T a b T e  T - L a n g u a g e / a r e a  g r o u p  a n d  p o p u l a t i o n  
a t  B o r r o l o o l a  i n  t h e  d r y  s e a s o n  1 9 7 5 .  
T h e  c a t e g o r i s a t i o n  o f  p e o p l e  b y  l a n g u a g e  g r o u p  i s  n o t  a  
p a r t i c u l a r l y  r e l i a b l e  i n d e x  o f  s o c i a l  s t a t u s  b e c a u s e  m a n y  
p e o p l e  h a v e  a  n u m b e r  o f  p o s s i b l e  l a n g u a g e  g r o u p  i d e n t i t y  
a r i s i n g  f r o m  p a r t i c u l a r  k i n s h i p ,  l i f e - e x p e r i e n c e  a n d  
c e r e m o n i a l  a s s o c i a t i o n s  w i t h  o t h e r s .  H o w e v e r ,  t h e  v a l u e  o f  
t h i s  b r e a k d o w n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i s  t h a t  i t  i n d i c a t e s  t h e  
o r i g i n s  a n d  l i n k s  o f  t h e  m a i n  s e g m e n t s  o f  t h e  A b o r i g i n a l  
p o p u l a t i o n  a t  B o r r o l o o l a .  
T h u s ,  t h e  K a r r a w a  c o m e  f r o m  e a s t  o f  B o r r o l o o l a  a n d  s t i l l  
h a v e  i m p o r t a n t  s o c i a l  c o n n e c t i o n s  i n  t h a t  d i r e c t i o n .  T h e  
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B o r r o l o o l a  K a r r a w a  g e n e r a l l y  h a v e  c l o s e  a s s o c i a t i o n s  w i t h  
t h e  s t a t i o n s  e a s t  o f  t h e  M c A r t h u r ,  w i t h  t h e  t i n y  s e t t l e m e n t  
a t  W o l l o g o r a n g  a n d  w i t h  D o o m a d g e e  M i s s i o n  i n  Q u e e n s l a n d ,  
w h e r e  m a n y  K a r r a w a  s t i l l  l i v e .  M o s t  o f  t h e  Y a n y u w a  
p o p u l a t i o n  l i v e s  a t  B o r r o l o o l a ,  w h i c h  t h e y  r e g a r d  a s  Y a n y u w a  
c o u n t r y .  T h e  M a r a - A l a w a  g r o u p  h a v e  c o m e  m a i n l y  f r o m  t h e  
c o a s t a l  a n d  r i v e r i n e  a r e a s  w e s t  o f  B o r r o l o o l a ,  a n d  c o n t i n u e  
t o  m a i n t a i n  l i n k s  w i t h  c a t t l e  s t a t i o n  s e t t l e m e n t s  i n  t h i s  
a r e a  a n d  w i t h  t h e  A b o r i g i n a l  s e t t l e m e n t s  a t  N g u k u r r  ( R o p e r  
R i v e r )  a n d  N u m b u l w a r .  T h e  K u r t a n j i - B i n b i n g k a  g r o u p  a r e  t h e  
r e m n a n t s  o f  t h e  d e v a s t a t e d  e s c a r p m e n t  t r i b e s  w h o  m a i n l y  l i v e  
a t  B o r r o l o o l a ,  M c A r t h u r  R i v e r  S t a t i o n  o r  o n  t h e  B a r k l y  
T a b l e l a n d s .  T h e  W a a n y i  a n d  T a b l e l a n d  g r o u p  c o n s i s t  o f  
p e o p l e  w i t h  c l o s e  h i s t o r i c a l  t i e s  t o  t h e  l a r g e  s t a t i o n s  o n  
t h e  B a r k l y  T a b l e l a n d s ,  p a r t i c u l a r l y  A n t h o n y  L a g o o n ,  E v a  
D o w n s ,  B r u n e t t e  D o w n s  a n d  A l e x a n d r i a  D o w n s  S t a t i o n s .  
M e m b e r s  o f  t h e s e  g r o u p s  t e n d  t o  l i v e  c l o s e  t o g e t h e r  i n  t h e  
s a m e  p a r t  o f  t o w n .  T h e r e  a r e  f o u r  r e s i d e n t i a l  a r e a s  w h e r e  
m o s t  o f  t h e  A b o r i g i n e s  l i v e .  T h e  r e s i d e n t s  o f  t h e  R o c k y  
C r e e k  c a m p  i m m e d i a t e l y  t o  t h e  n o r t h  o f  t h e  t o w n  a r e a  
( n u m b e r i n g  a b o u t  1 5 0 )  a r e  m o s t l y  Y a n y u w a  a n d  M a r a .  T h e  c a m p  
o n  t h e  e a s t e r n  b a n k  o f  t h e  M c A r t h u r  R i v e r  o p p o s i t e  t h e  t o w n  
i s  t h e  ' K a r r a w a  c a m p '  ( a b o u t  1 0 0 - 1 2 0  p e o p l e ) .  T a b l e l a n d  
p e o p l e  n o t  a t t a c h e d  t o  e i t h e r  o f  t h e s e  c a m p s  ( 2 0 - 6 0  p e o p l e )  
l i v e  c l o s e r  t o  t h e  t o w n  c e n t r e  i n  t h e  ' T a b l e l a n d  c a m p '  o r  
' T a n k - h o u s e  c a m p '  ( t h e  l a t t e r  s o  c a l l e d  a f t e r  a  d w e l l i n g  
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m a d e  o u t  o f  a  w a t e r  t a n k  b e q u e a t h e d  b y  o n e  o f  B o r r o l o o l a ' s  
f a m o u s  e c c e n t r i c s ,  R o g e r  J o s e ) .  I n  a d d i t i o n  s i x  h o u s e s  i n  
t h e  t o w n  a r e a  b u i l t  f o r  A b o r i g i n e s  a c c o m m o d a t e  a b o u t  f i f t y  
p e o p l e .  A r o u n d  C h r i s t m a s  t i m e  t h e  n u m b e r s  o f  p e o p l e  l i v i n g  
i n  t h e s e  a r e a s ,  a n d  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  t h e  t o w n ,  i s  
d r a m a t i c a l l y  i n c r e a s e d  a s  s e a s o n a l  w o r k e r s  a n d  A b o r i g i n e s  
l i v i n g  e l s e w h e r e  c o m e  t o  t h e  t o w n  f o r  t h e  ' m a n - m a k i n g '  
M a r n d i w a r  b u s i n e s s .  
I n  1 9 7 5  t w e n t y - n i n e  p e o p l e  ( n i n e t e e n  m e n  a n d  t e n  w o m e n )  h a d  
p e r m a n e n t  e m p l o y m e n t  i n  t h e  t o w n .  T h e  l a r g e s t  e m p l o y e r  w a s  
t h e  M u n i c i p a l  C o u n c i l  w h i c h  e m p l o y e d  t w e l v e  m e n  i n  g e n e r a l  
m a i n t e n a n c e  w o r k  a r o u n d  t h e  t o w n  a n d  g a r b a g e  d i s p o s a l  a n d  
w a t e r  a n d  f i r e w o o d  c a r r y i n g  t o  t h e  c a m p s .  T h e  D e p a r t m e n t  o f  
A b o r i g i n a l  a f f a i r s  e m p l o y e d  t h r e e  m e n  a n d  t h r e e  w o m e n ,  t h e  
s c h o o l  e m p l o y e d  o n e  m a n  a n d  f o u r  w o m e n ,  t h e  h e a l t h  c l i n i c  
o n e  m a n  a n d  t h r e e  w o m e n ,  t h e  P o l i c e  e m p l o y e d  a  m a l e  p o l i c e  
t r a c k e r ,  a n d  t h e  A b o r i g i n a l  p a s t o r  o f  t h e  A b o r i g i n a l  I n l a n d  
M i s s i o n  r e c e i v e d  a  s m a l l  r e g u l a r  i n c o m e  a n d  t h e  u s e  o f  t h e  
c h u r c h ' s  p r e m i s e s .  T h e r e  w a s  a l s o  a  l o c a l  N a t i o n a l  
A b o r i g i n a l  C o n s u l t a t i v e  C o m m i t t e e  r e p r e s e n t a t i v e  w h o  
r e c e i v e d  t h e  e q u i v a l e n t  o f  a  s m a l l  w a g e  w i t h  a n  a d d i t i o n a l  
a m o u n t s  f o r  e x p e n s e s .  
T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  j o b s  t e n d s  t o  r e f l e c t  t r i b a l  i d e n t i t y .  
T h u s ,  w h e r e a s  t h e  n u m b e r s  o f  p e n s i o n e r s  ( a b o u t  1 6  Y a n y u w a  
a n d  1 3  K a r r a w a )  a n d  t h e  n u m b e r s  o f  w o m e n  r e c e i v i n g  c h i l d  
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e n d o w n m e n t  ( a b o u t  1 4  Y a n y u w a  a n d  1 4  K a r r a w a )  t e n d s  t o  
r e f l e c t  t h e  n e a r l y  e q u a l  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  t w o  m a i n  g r o u p s  
a t  B o r r o l o o l a ,  t h i s  i s  n o t  r e f l e c t e d  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
j o b s .  
I n  t h e  g o v e r n m e n t  b u i l t  h o u s e s  s i x  o f  t h e  n i n e  a d u l t  m e n  
h a v e  f u l l - t i m e  j o b s  a n d  s e v e n  o f  t h e  t h i r t e e n  w o m e n  h a v e  
f u l l - t i m e  o r  p e r m a n e n t  p a r t - t i m e  ( 2 )  j o b s .  F o u r  o f  t h e  m e n  
a r e  Y a n y u w a ,  o n e  i s  K u r t a n j i  ( t h o u g h  h e  a s s o c i a t e s  m o r e  w i t h  
Y a n y u w a  t h a n  w i t h  t h e  K u r t a n j i  g r o u p )  a n d  t h e  o t h e r ,  a  
g r o u n d s m a n  a t  t h e  ' W e l f a r e '  i s  a  l o n e  J a w o n .  T h r e e  o f  t h e  
w o r k i n g  w o m e n  a r e  m a r r i e d  t o  t h e  Y a n y u w a  w o r k e r s .  O n e  o f  
t h e s e  i s  a  K a r r a w a  w o m a n ,  t h e  o t h e r s  a r e  Y a n y u w a .  T h e  o t h e r  
f o u r  w o r k i n g  w o m e n  a r e  Y a n y u w a  a n d  u n m a r r i e d .  
I n  a l l ,  f i v e  K a r r a w a  m e n  a n d  a  s i x t h ,  a  Y a n y u w a  m a n  w h o  
r e s i d e d  i n  t h e  K a r r a w a  c a m p ,  h a d  f u l l  e m p l o y m e n t  i n  t h e  t o w n  
d u r i n g  1 9 7 5 .  A n o t h e r  f o u r  Y a n y u w a  m e n  f r o m  t h e  R o c k y  C r e e k  
c a m p  h a d  j o b s ,  t w o  M a r a  m e n  l i v i n g  i n  t h e  s a m e  c a m p  h a d  j o b s  
a n d  b o t h  t h e  p a s t o r  a n d  t h e  N a t i o n a l  A b o r i g i n a l  C o n s u l t a t i v e  
C o m m i t t e e  m e m b e r  l i v e d  i n  t h i s  c a m p .  
T h i s  i s  s u f f i c i e n t  t o  s h o w  t h e  i n f l u e n c e  w h i c h  t h e  Y a n y u w a  
h a v e  i n  t h e  a v a i l a b l e  e m p l o y m e n t  a t  B o r r o l o o l a .  A c t u a l l y  
t h e  c a s e  c o u l d  b e  s t r e n g t h e n e d  b y  p o i n t i n g  t o  t h e  c l o s e  
k i n s h i p  o r  m a r r i a g e  w h i c h  e x i s t s  b e t w e e n  m a n y  o f  t h e  
e m p l o y e d  b u t  t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  i s  c l e a r  e n o u g h .  T h e  
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Y a n y u w a  a l s o  p r e d o m i n a t e  i n  k e y  p o s i t i o n s  o f  l e a d e r s h i p  i n  
o r g a n i s a t i o n s  r e p r e s e n t i n g  A b o r i g i n e s  i n  t h e  t o w n .  N o t a b l y ,  
t h e  p a s t o r ,  w h o  a t t a i n e d  h i s  p o s i t i o n  a t  a  t i m e  w h e n  t h i s  
w a s  o n e  o f  t h e  f e w  a v e n u e s  f o r  a m b i t i o u s  A b o r i g i n e s ,  w a s  a n  
i s l a n d  Y a n y u w a l  t h e  N a t i o n a l  A b o r i g i n a l  C o n s u l t a t i v e  
C o m m i t t e e  r e p r e s e n t a t i v e ,  a l t h o u g h  M a r a  b y  o r i g i n ,  i s  o n e  o f  
t h r e e  b r o t h e r s  w h o  h a v e  v e r y  c l o s e  l i n k s  w i t h  t h e  l e a d i n g  
Y a n y u w a  i d e n t i t y  f r o m  M a r a  o r i g i n s l  t h e  p o l i c e  t r a c k e r s  h a v e  
t e n d e d  t o  b e  Y a n y u w a  f a m i l i e s l  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  
A b o r i g i n a l  C o u n c i l  i s  Y a n y u w a ,  a n d  t h e  A b o r i g i n a l  c o m m u n i t y  
a d v i s o r s  h a v e  b e e n  a  Y a n y u w a  m a n  a n d ,  m o r e  r e c e n t l y ,  o n e  o f  
t h e  M a r a - Y a n y u w a  b r o t h e r s .  
T h e s e  t h i r t y  w a g e s  b r o u g h t  a b o u t  f i v e  t h o u s a n d  d o l l a r s  p e r  
f o r t n i g h t  i n t o  t h e  A b o r i g i n a l  c o m m u n i t y  a t  B o r r o l o o l a ,  a b o u t  
t w i c e  t h e  t o t a l  o f  a l l  p e n s i o n s  a n d  s o c i a l  s e r v i c e  b e n e f i t s .  
S o c i a l  s e r v i c e  b e n e f i t s  a r e  p a i d  a c c o r d i n g  t o  c r i t e r i a  w h i c h  
h a v e  l i t t l e  t o  d o  w i t h  t h e  l o c a l  p o l i t i c a l  s c e n e .  T h e r e  w a s  
a  t e n d e n c y  t o  o v e r l o o k  t h e  m o r e  m a r g i n a l  s e c t i o n s  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  b u t  i f  t h e y  s t a y e d  i n  t o w n  l o n g  e n o u g h  t h e y  w o u l d  
e v e n t u a l l y  r e c e i v e  a n y  s o c i a l  s e r v i c e s  t o  w h i c h  t h e y  w e r e  
e n t i t l e d .  M o s t  o f  t h e  s o c i a l  s e c u r i t y  m o n e y  c a m e  a s  a g e d  
p e n s i o n s ,  s u p p o r t i n g  m o t h e r ' s  b e n e f i t s  a n d  c h i l d  e n d o w n m e n t .  
I n  1 9 7 5 ,  t h o u g h  u n e m p l o y m e n t  w a s  q u i t e  h i g h  d u e  t o  l o w  
p r i c e s  f o r  B a r k l y  T a b l e l a n d  c a t t l e ,  i t  w a s  n o t  u n t i l  l a t e  i n  
t h e  y e a r  t h a t  u n e m p l o y m e n t  b e n e f i t s  w e r e  p a i d l  a n d  t h e  
e n t i t l e m e n t  t o  t h e s e  b e n e f i t s  d e p e n d e d  t o  s o m e  e x t e n t  o n  
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h a v i n g  a  h i s t o r y  o f  e m p l o y m e n t .  T h e  e f f e c t  o f  t h e s e  
p o l i c i e s  w a s  t h a t  w o m e n  p r o b a b l y  r e c e i v e d  m o r e  o f  t h i s  m o n e y  
m o r e  r e g u l a r l y  t h a n  d i d  m e n ,  i t  b e i n g  u n d e r s t o o d  t h e y  w e r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c a r e  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  
T h e  ' T a b l e l a n d  m o b '  i s  t h e  p o o r e s t  a n d  t h e  l e a s t  i n f l u e n t i a l  
g r o u p  i n  t h e  r e g i o n .  D i v i d e d  b e t w e e n  B o r r o l o o l a ,  E l l i o t t  
a n d  T e n n a n t  C r e e k ,  t h e y  h a v e  b e e n  l a r g e l y  d i s p l a c e d  f r o m  t h e  
B a r k l y  T a b l e l a n d  c a t t l e  s t a t i o n s  - w h i c h  a r e  o n  a  m u c h  
l a r g e r  s c a l e  a n d  a r e  m u c h  m o r e  d e v e l o p e d  t h a n  t h e  c o a s t a l  
a n d  r i v e r i n e  s t a t i o n s  e a s t  o f  t h e  M c A r t h u r  R i v e r  - t h o u g h  
t h e y  o f t e n  r e t u r n  t h e r e  t o  w o r k  d u r i n g  d r y  s e a s o n s .  O f  a l l  
A b o r i g i n e s  a t  B o r r o l o o l a  m e m b e r s  o f  t h e  T a b l e l a n d  m o b  a r e  
t h e  l e a s t  l i k e l y  t o  h a v e  j o b s  o n  t h e  M u n i c i p a l  w o r k  g a n g  o r  
t o  h o l d  o t h e r  j o b s  i n  t h e  t o w n ,  t h e  l e a s t  l i k e l y  t o  h o l d  
p o s i t i o n s  i n  l o c a l  A b o r i g i n a l  o r g a n i s a t i o n s ,  t h e  l e a s t  
l i k e l y  t o  h a v e  a  s e c u r e  p l a c e  t o  l i v e  w i t h i n  t h e  t o w n  a r e a s  
a n d  t h e  l e a s t  l i k e l y  t o  h a v e  b e n e f i c i a l  t i e s  w i t h  l o c a l  
E u r o p e a n s .  
4 . 2  T h e  R o c k y  C r e e k  c a m p .  
D u r i n g  m y  f i e l d w o r k  a t  B o r r o l o o l a  t h e  R o c k y  C r e e k  c a m p  w a s  
t h e  l a r g e s t  A b o r i g i n a l  r e s i d e n t i a l  a r e a .  I t  w a s  a l s o  k n o w n  
a s  t h e  Y a n y u w a  c a m p  o r  t h e  ' B i g  C a m p ' .  I t  w a s  a  d e s c e n d a n t  
o f  t h e  p r e v i o u s  ' B i g  C a m p '  a t  M a l a n d a r i  o n  t h e  e a s t e r n  b a n k  
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o f  t h e  M c A r t h u r  s e v e r a l  k i l o m e t r e s  d o w n s t r e a m  o f  t h e  t o w n ,  
w h i c h  w a s  t h e  m a i n  A b o r i g i n a l  c a m p  a t  B o r r o l o o l a  d u r i n g  
W e l f a r e  t i m e s .  I n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  t h e  M a l a n d a r i  c a m p  w a s  
d i s b a n d e d .  I t s  Y a n y u w a  a n d  M a r a  i n h a b i t a n t s  c r o s s e d  t h e  
r i v e r  a n d  c a m p e d  c l o s e  t o  t h e  c u r r e n t  R o c k y  C r e e k  l o c a t i o n  
b u t  l i t t l e  f a r t h e r  o u t  o f  t o w n  a n d  c l o s e r  t o  t h e  r i v e r .  
A f t e r  t h i s  c a m p  w a s  f l o o d e d  t h e  p e o p l e  m o v e d  t o  t h e  p r e s e n t  
l o c a t i o n  b e t w e e n  t w o  m i s s i o n  b u i l d i n g s  w h i c h  h a d  b e e n  l e f t  
t o  A b o r i g i n e s  b y  t h e  m i s s i o n a r i e s .  O n e  o f  t h e s e  w a s  t h e  
c h u r c h ,  w h i c h  w a s  o c c u p i e d  b y  t h e  A b o r i g i n a l  p a s t o r .  
T h e  K a r r a w a  p e o p l e  s t a y e d  o n  t h e  e a s t e r n  b a n k  o f  t h e  
M c A r t h u r  b u t  m o v e d  u p s t r e a m  f r o m  M a l a n d a r i  t o  o p p o s i t e  t h e  
t o w n .  T h e r e  i s  a l s o  a  n u m b e r  o f  b r i c k  h o u s e s  w h i c h  w e r e  
b u i l t  o n  t h e  t o w n  p l a n  a r e a  f o r  A b o r i g i n e s ,  a n d  t h e r e  a r e  
o t h e r  s m a l l  c a m p s  a r o u n d  t o w n .  
H e r e  I  w i l l  d e s c r i b e  t h e  m a i n  f e a t u r e s  o f  t h e  R o c k y  C r e e k  
c a m p  a s  i t  w a s  i n  1 9 7 5 .  T h e  a i m  o f  t h i s  i s  t o  s h o w  h o w  t h e  
c e n t r a l  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  c a m p .  T h e s e  
a r e  d e p i c t e d  s c h e m a t i c a 1 l y  i n  D i a g r a m  2 .  I t  s h o u l d  b e  
u n d e r s t o o d  t h a t  A b o r i g i n a l  c a m p i n g  a r r a n g e m e n t s  a r e  h i g h l y  
c h a n g e a b l e  a n d  t h a t ,  i n  t h i s  c a s e ,  w h i l e  t h e  s t r u c t u r e  o f  
t h e  c a m p  w a s  p r e s e r v e d  f o r  a  y e a r  o r  l o n g e r  ( d e p e n d i n g  o n  
w h i c h  f e a t u r e s  a r e  c o n s i d e r e d  b a s i c )  t h e r e  w e r e  m a n y  s m a l l  
s c a l e  c h a n g e s  o v e r  t h a t  p e r i o d .  M a j o r  c h a n g e s  s i n c e  1 9 7 5  
f o l l o w e d  t h e  d e a t h s  o f  s e v e r a l  m e n  a n d  w o m e n  w h o  h a d  b e e n  
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f o c a l  i n d i v i d u a l s .  
T h e  s y m b o l s  o n  D i a g r a m  2  - ' P ' ,  ' Q ' ,  ' Q M ' ,  ' R '  a n d  ' 5 '  -
i n d i c a t e  t h e  s e m i - m o i e t y  i d e n t i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  w h o  c a n  
b e  r e g a r d e d  a s  h e a d s  o f  h o u s e h o l d s .  T h e s e  l e t t e r s  s t a n d  f o r  
R u m b u r r i y a ,  M a m b a l i y a / W a w u k a r r i y a ,  M u r u n g u n  ( M a r a ) ,  W u d a l i y a  
a n d  W u y a l i y a ,  r e s p e c t i v e l y .  M o s t l y  t h e s e  a r e  m a l e s ,  b u t  
s o m e ,  a s  I  w i l l  e x p l a i n ,  a r e  f e m a l e .  A  g l a n c e  a t  D i a g r a m  2  
i n d i c a t e s  t h e  c l u s t e r i n g  o f  h o u s e h o l d  h e a d s  o f  t h e  s a m e  
s e m i - m o i e t y  i n  p a r t i c u l a r  p a r t s  o f  t h e  c a m p ,  a n d  t h i s  i s  w h y  
I  h a v e  c h o s e n  t o  r e p r e s e n t  h o u s e h o l d s  b y  w h a t  i s  e s s e n t i a l l y  
c e r e m o n i a l  s t a t u s .  H o w e v e r ,  t h e s e  c e r e m o n i a l  a s s o c i a t i o n s  
a r e  a r t i c u l a t e d  w i t h  o t h e r  d o m e s t i c  a n d  s e c u l a r  r e l a t i o n s  i n  
t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  c a m p .  I  w i l l  d e s c r i b e  s o m e  g e n e r a l  
f e a t u r e s  o f  t h e  c a m p  b e f o r e  a n a l y s i n g  i t s  s t r u c t u r a l  
f e a t u r e s .  
T h e  c a m p  s i t e  i s  a  f l a t  s a n d y  a r e a  r i s i n g  s l i g h t l y  f r o m  e a s t  
t o  w e s t ,  w i t h  a  s m a l l  n u m b e r  o f  l o w  t r e e s  a n d  s h r u b s .  A p a r t  
f r o m  t h e  t w o  m i s s i o n  b u i l d i n g s  ( P 4  a n d  Q M 2  o n  D i a g r a m  2 ) ,  
t h e  B i n g  B o n g  r o a d  a n d  t h e  r o a d  t o  t h e  g r a v e l  p i t s ,  b o t h  o f  
w h i c h  w e r e  g r a d e d ,  w h i c h  w e r e  m a d e  b e f o r e  t h e  R o c k y  C r e e k  
c a m p  w a s  f u l l y  e s t a b l i s h e d ,  t h e  r e m a i n i n g  s t r u c t u r e s  w e r e  
t h e  w o r k  o f  t h e  c a m p  d w e l l e r s .  T h e  t r a c k  p a s s i n g  b y  Q 3  a n d  
P 3  s h o w n  o n  D i a g r a m  2  w a s  w o r n  b y  v e h i c l e s  t r a v e l l i n g  w i t h i n  
t h e  c a m p .  T h e r e  w a s  n o  p i p e d  w a t e r  i n  t h e  c a m p ,  n o  s e w e r a g e  
a n d  n o  e l e c t r i c i t y .  T h e  d w e l l i n g s  w e r e  m o s t l y  o n e - r o o m  
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humpies made of bush timber and corrugated iron. Some 
single adults or visiting families did not have their own 
dwellings and lived virtually under the stars with little 
more than their bedrolls, or in the backs of wrecked 
vehicles. l 
For all its disadvantages the material poverty of the camp 
made it a highly flexible living area. When tensions arose 
between neighbours, for example, it was easy for one or the 
other to move camp, even to the extent of dismantling and 
rebuilding the dwelling. The most substantial humpy could 
be moved within about two days, and sections of humpies 
could combine or be separated according to the ownership of 
the materials. Indeed in domestic arguments the humpy 
itself was sometimes a target with various people claiming 
their own 'iron' and removing their parts of the building. 
Furthermore, whenever somebody died in the camp their 
dwelling and the immediate area was vacated and close kin 
had to move to other camps. In fact, the the whole camp was 
continually being changed by its inhabitants in response to 
1. In the 1974-75 wet season Borroloola was twice flooded. 
It was reported that some Aboriginal people were left with 
no housing and the Air Force provided some heavy duty tents. 
Actually, only a few dwellings were directly affected by the 
floods, and the Air Force tents served to ameliorate a pre-
existing shortage of wet season accommodation. Rising 
ground water was a persistent problem during the wet season 
because the dwellings had no floors. In general, the wet 
season brought increased stresses which led to additional 
morbidity and mortality, particularly in the very young and 
the very old. 
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d i s a g r e e m e n t  o r  d e a t h s ,  t o  i m p r o v e  p h y s i c a l  c o m f o r t ,  t o  
a c c o m m o d a t e  t h e  s t e a d y  s t r e a m  o f  v i s i t o r s  w h o  j o i n e d  i t  
p e r i o d i c a l l y  a n d  t o  a d j u s t  t o  t h e i r  d e p a r t u r e .  
T h e  p h y s i c a l  a r r a n g e m e n t s  o f  a  c a m p  s u c h  a s  t h e  o n e  a t  R o c k y  
C r e e k  t h e r e f o r e  c l o s e l y  r e s p o n d s  t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  i t s  i n h a b i t a n t s .  H o w e v e r ,  w i t h  a l l  t h e  
f l u x  t h e r e  w e r e  s o m e  h i g h l y  s t a b l e  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  
f o r m e d  t h e  b a s i c  f r a m e w o r k  f o r  t h e  R o c k y  C r e e k  c a m p  •  
•  
I n  a  l i m i t e d  s e n s e  t h e  d o m e s t i c  f a m i l y  - b y  w h i c h  I  m e a n  a  
r e s i d e n t i a l  u n i t  c o n s i s t i n g  o f  a  m a r r i e d  c o u p l e  a n d  t h e i r  
( h i s / h e r )  c h i l d r e n  - i s  s t r u c t u r a l l y  c e n t r a l  t o  t h e  
r e s i d e n t i a l  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  c a m p .  H o w e v e r ,  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  d o m e s t i c  f a m i l y  l i e s  l e s s  i n  i t  b e i n g  a  
u n i t  o f  r e s i d e n c e  t h a n  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  c o m p r i s e  
i t .  S o m e  o f  t h e  r e s i d e n t i a l  u n i t s  i n  t h e  R o c k y  C r e e k  c a m p  
d o  n o t  c o n t a i n  f a m i l i e s  a n d  s o m e  w h i c h  d o  h a v e  o t h e r  
r e l a t i v e s  a t t a c h e d .  W h a t  i s  m o s t  s i g n i f i c a n t  a b o u t  t h e  
d o m e s t i c  f a m i l y  i s  t h e  n e x u s  o f  r e l a t i o n s  b e t w e e n  h u s b a n d  
a n d  w i f e  a n d  b e t w e e n  p a r e n t s  a n d  c h i l d r e n  c o i n c i d i n g  i n  a  
d o m e s t i c  u n i t .  T h i s  n e x u s  i s  a  p r o b l e m a t i c  o n e  w h i c h  
a f f e c t s  m a n y  a s p e c t s  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  c a m p .  
T h e  s a l i e n c e  o f  t h e s e  r e l a t i o n s  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  o t h e r  
r e g u l a r  f e a t u r e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  c a m p s ,  t h e  d o m e s t i c  
c o o k i n g  f i r e .  A  s i n g l e  r e s i d e n t i a l  u n i t  c a n  c o n s i s t  o f  
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several dwellings and sleeping areas in association with a 
main fire place which represents a key distribution point 
for prepared food. Typically this fire will be tended by 
one or more women. One metaphor men use for marriage is 
'going into the fire', the expression having somewhat ribald 
connotations relating to regular sexual intercourse with 
women in marriage. However, metaphorical associations 
between eating and sexual intercourse represent a common 
theme in Aboriginal culture: and this particular example 
seems to reflect rather directly the cultural norm that 
women have charge of the domestic fire in which food is 
cooked. 
The significance of this is enlarged by the fact that 
Aboriginal women make a significant contribution, .. not only 
to the preparation and distribution of cooked food, but also 
to its supply. They do this by gathering food from the 
bush, by buying food from the store, mostly with social 
security money, and by calling on obligations from other 
female or male relatives. Marriage for men not only 
sanctions sexual relations with their wives and the chance 
to claim the children resulting from their wives' fecundity, 
but also conveys the benefits of women's labour represented 
by the domestic fire. Their claims on women in this respect 
do not amount to a monopoly. Women also feed themselves and 
their children and these demands can take precedence over 
the claims of their husbands even when the children are 
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married. 
The situation here is as Hamilton (1975) found elsewhere: 
food collected by men tends to be distributed by men 
according to religious rules, and women remain in charge of 
their own production which they tend to distribute through 
their offspring. At Borroloola many husbands do contribute 
to the supply of domestic food bought at the store and some 
couples pool their resources. But in the domestic sphere 
women retain control over most of the food supply as it is 
distributed from the fire. 
In the light of this and the clustering of camps by the 
semi-moiety of household heads, as indicated on Diagram 2, 
it can be anticipated that the structure of the Rocky Creek 
camp is resolvable to two sets of relations: relations 
articulated through the structure of predominately male 
ritual, and relations articulated with respect to the 
domestic fire place which are closely associated with 
women's productive and reproductive interests. 
In term of ceremonial authority the men of PI, P2 and P3 
held the highest status in the whole camp. These are the 
senior Yanyuwa men of the Rumburriya semi-moiety from 
Vanderlin Island. They had, in addition, control over the 
ceremonial estate attached to the land around Borroloola (as 
I described earlier); each was highly expert in all of the 
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B o r r o l o o l a  s o n g  c y c l e s  u s e d  i n  s a c r e d  c u l t  c e r e m o n i e s  a n d  
f o r  t h e  m e n ' s  p a r t  o f  t h e  M a r n d i w a r  i n i t i a t i o n  r i t e s ,  a n d  
t h e y  c o m p r i s e d  t h e  c o r e  o f  a n  e x c l u s i v e  g r o u p  o f  m e n  w h o  
c h a n t e d  t h e  s o n g s  o n  t h e  n i g h t  o f  w o m e n ' s  M a r n d i w a r  d a n c i n g .  
A s  w e l l ,  e a c h  o f  t h e s e  m e n  h a d  f a t h e r e d  l a r g e  f a m i l i e s  a n d  
h a d  m a n y  g r a n d c h i l d r e n .  T h e  s o n  o f  t h e  P 2  m a n  w a s  t h e  
p a s t o r  ( P 4 ) ,  t w o  a d u l t  s o n s  l i v e d  i n  a  d w e l l i n g  a t t a c h e d  t o  
h i s  c a m p  w i t h  a  s o n  o f  t h e  P I  m a n  a n d  s o m e  o t h e r  s i n g l e  m e n l  
a n d  h e  a n d  h i s  w i f e  h a d  a d o p t e d  t h e  c h i l d r e n  o f  a n o t h e r  m a n  
w h o  a l s o  l i v e d  a t t a c h e d  t o  P 2 .  T h e  d a u g h t e r s  o f  t h e  P 2  m a n  
h a d  j o b s  i n  t h e  t o w n  a n d  l i v e d  i n  o n e  o f  t h e  b r i c k  h o u s e s  
a n d  h i s  o l d e s t  s o n ,  a  c o u n c i l  e m p l o y e e ,  a l s o  l i v e d  i n  a  
h o u s e .  T h i s  m a n ,  o n e  o f  t h e  f e w  m e n  o f  h i s  g e n e r a t i o n  w h o  
h a d ,  l i k e  o l d e r  m e n ,  u n d e r g o n e  r i t u a l  s u b i n c i s i o n ,  a l s o  h a d  
h i g h  c e r e m o n i a l  a u t h o r i t y .  
T h u s ,  a l t h o u g h  t h e  p r i n c i p a l  c o u p l e s  o f  P 2  a n d  P 3 ,  a n d  t h e  
w i d o w e d  P I  m a n ,  w e r e  p e n s i o n e r s  t h e i r  n u m e r o u s  e m p l o y e d  
r e l a t i v e s  p r o v i d e d  t h e m  w i t h  a d d i t i o n a l  m o n e y .  T h e  P 2  
c o u p l e ,  m o r e o v e r ,  r e c e i v e d  a d d i t i o n a l  s o c i a l  s e c u r i t y  m o n e y  
t o  s u p p o r t  t h e i r  a d o p t e d  c h i l d r e n ,  a n d  t h e  f a t h e r  o f  t h e s e  
c h i l d r e n  a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  t h e i r  s u p p o r t .  R e l a t i v e l y  
s p e a k i n g  t h i s  c o u p l e  h a d  a c c e s s  t o  a  f l o w  o f  c a s h  w h i c h  t h e y  
w e r e  a b l e  t o  d i s t r i b u t e  t o  r e l a t i v e s  a s  c a s h  o r  i n  k i n d .  
T h e  f e m a l e  h e a d  o f  P 6  w a s  a  r e g a r d e d  a s  a  c l o s e  
c l a s s i f i c a t o r y  s i s t e r  o f  t h e  P I ,  P 2  a n d  P 3  m e n .  S h e  w a s  a  
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w i d o w  o f  a  m a n  o f  t h e  W u y a l i y a  s e m i - m o i e t y  b u t  a f t e r  h i s  
d e a t h  c o n t i n u e d  t o  b e  t h e  f o c u s  f o r  t h e  s u b s t a n t i a l  
h o u s e h o l d s  S I  a n d  S 2  h e a d e d  b y  t w o  o f  h e r  s o n s .  S o m e  o f  h e r  
u n m a r r i e d  d a u g h t e r s  a n d  t h e i r  c h i l d r e n  l i v e d  w i t h  h e r  c a m p  
a n d  a  ( d e c e a s e d )  s i s t e r ' s  d a u g h t e r  w a s  m a r r i e d  t o  t h e  m a n  o f  
0 4 .  T h e  P 6  w o m a n  n o t  o n l y  w a s  a  f o c a l  i n d i v i d u a l  f o r  m a n y  
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h i s  c l u s t e r  o f  c a m p s ,  s h e  
r e p r e s e n t e d  t h e  l i n k a g e  o f  t h i s  c a m p  w i t h  t h e  P 2  f a m i l y .  
H e r  s o n s  a n d  d a u g h t e r s  r e g u l a r l y  v i s i t e d  t h e i r  c l a s s i f -
i c a t o r y  a u n t  a n d  u n c l e  a t  P 2 .  
A n o t h e r  c l o s e  c l a s s i f i c a t o r y  s i s t e r  o f  t h e  t h r e e  V a n d e r l i n  
I s l a n d  b r o t h e r s  w a s  m a r r i e d  t o  a  v e r y  o l d  m a n ,  S 6 .  H e r  
d a u g h t e r  w a s  m a r r i e d  t o  0 3  a n d  t h e y  h a d  a  l a r g e  f a m i l y .  T h e  
M a m b a l i y a / W a w u k a r r i y a  m e n  a t  0 1  a n d  0 2  g a i n e d  s o m e  s u p p o r t  
f r o m  t h e i r  c l a s s i f i c a t o r y  b r o t h e r s '  w i v e s  ( a t  0 3  a n d  0 4 ) .  
T h e  w i f e  o f  t h e  o l d  m a n  a t  0 1  w a s  o l d  a n d  b l i n d  w i t h  f e w  
r e l a t i v e s  i n  t h e  c a m p  a n d  h i s  y o u n g e r  w i d o w e r  b r o t h e r  a t  0 1  
t e n d e d  t h e  m a i n  c o o k i n g  f i r e  i n  t h a t  p a r t  o f  t h e  c a m p .  
T h e s e  p e o p l e  w e r e  a t t a c h e d  t o  t h e  c a m p  t h r o u g h  t h e i r  m a r r i e d  
y o u n g e r  c l a s s i f i c a t o r y  b r o t h e r s  a t  0 3  a n d  0 4 ,  w h o  i n  t u r n  
w e r e  a t t a c h e d  b y  m a r r i a g e  u l t i m a t e l y  t o  P I ,  P 2  a n d  P 3 ,  a n d  
t h e y  p r o v i d e d  s o m e  o f  t h e  p e n s i o n  m o n e y  t o  t h e i r  b r o t h e r s '  
f a m i l i e s .  H o w e v e r ,  t h e  s o l i d a r i t y  o f  t h i s  p o c k e t  o f  
M a m b a l i y a / W a w u k a r r i y a  m e n  w a s  r e i n f o r c e d  b y  t h e i r  c e r e m o n i a l  
i n t e r d e p e n d e n c e ,  t h e  o l d e r  m e n  b e i n g  t h e  s e n i o r  M a m b a l -
i y a / W a w u k a r r i y a  n i m a r i n g i .  T h e y  h a d  c o n t r o l  o f  t h e  s o n g  
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c y c l e s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  i n i t i a t i o n  o f  t h e  y o u n g  
M a m b a l i y a / W a w u k a r r i y a  m e n  a t  0 3  a n d  t h o s e  a t t a c h e d  t o  t h e i r  
m o t h e r s  a t  P 6 .  
T h e  p o s i t i o n  o f  h o u s e h o l d s  5 3 ,  5 4 ,  5 5  a n d  5 6  w a s  a r t i c u l a t e d  
i n  a  s i m i l a r  f a s h i o n .  T h e  m a n  a t  5 6  w a s  t h e  s e n i o r  W u y a l i y a  
n i m a r i n g i  m a r r i e d  t o  t h e  c l o s e  c l a s s i f i c a t o r y  s i s t e r  o f  P 6 .  
T h i s  w o m a n  ( a t  5 6 )  w a s  a  c l o s e  c l a s s i f i c a t o r y  m o t h e r  o f  t h e  
m a n  a t  5 5 ,  w h o  w a s  m a r r i e d  w i t h  s e v e r a l  y o u n g  c h i l d r e n .  H i s  
w i f e ' s  c l o s e s t  r e l a t i v e s  i n  t h e  c a m p  w e r e  t h e  o l d  m e n  a t  0 1  
a n d  0 2 ,  h e r  c l a s s i f i c a t o r y  f a t h e r s .  T h e  5 5  h o u s e h o l d  w a s  
s t r u c t u r a l l y  a t t a c h e d  t o  t h e  m o t h e r - d a u g h t e r  p a i r  l i n k i n g  5 6  
a n d  0 3 .  H o w e v e r ,  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  5 5  m a n  w a s  
s t r e n g t h e n e d  b e c a u s e  h e  w a s  a  j u n g k a y i  o f  t h e  0  m e n ,  a n d  a  
c l o s e  c l a s s i f i c a t o r y  w i f e ' s  b r o t h e r  o f  t h e  0 3  h u s b a n d .  T h e  
5 3  a n d  5 4  h o u s e h o l d s  w e r e  h e a d e d  b y  m e n  w h o s e  w i v e s  h a d  f e w  
l i n k i n g  r e l a t i v e s  i n  t h e  c a m p  b u t ,  a g a i n ,  t h e y  w e r e  s e n i o r  
W u y a l i y a  n i m a r i n g i  m e n  o f  h i g h  c e r e m o n i a l  s t a t u s .  T h e  m a n  
o f  5 4  w a s  r e g a r d e d  a s  t h e  l e a d e r  o f  t h e  W u y a l i y a  s o n g  c y c l e .  
O n l y  t h e  5 3  h o u s e h o l d  h a d  c h i l d r e n .  
T h u s ,  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  t h e  P ,  0  a n d  5  c a m p s  w e r e  l i n k e d  
u l t i m a t e l y  t o  t h e  t h r e e  b r o t h e r s  a t  P I ,  P 2  a n d  P 3  b y  r i t u a l  
l i n k s  a m o n g  t h e  s e m i - m o i e t y  g r o u p s  a n d  l i n k s  t h r o u g h  w e l l -
c o n n e c t e d  f e m a l e s  w i t h  s u b s t a n t i a l  f a m i l i e s .  T h i s  a c c o u n t s  
f o r  a b o u t  h a l f  o f  t h e  c a m p .  T h e  o t h e r  h a l f  f o c u s e d  o n  t h e  R  
s e m i - m o i e t y .  T h e  p h y s i c a l  s e p a r a t i o n  o f  t h e s e  t w o  h a l v e s  
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w a s  m a r k e d  b y  t h e  g r a d e d  r o a d  t o  t h e  g r a v e l  p i t s .  
T h e  h e a d s  o f  R I ,  R 2  a n d  R 3  w e r e  a l l  s e n i o r  W u d a l i y a  m e n  o f  
t h e  s a m e  g e n e r a t i o n  a n d  w i t h  t h e  h e a d  o f  R 4 ,  w h o  w a s  i n  a  
s e n i o r  g e n e r a t i o n  a n d  t h e  s e n i o r  n i m a r i n g i ,  c o m p r i s e d  a  
g r o u p  o f  m e n  w i t h  s i m i l a r  r i t u a l  a s s o c i a t i o n s .  T h e s e  w e r e  
t h e  l e a d e r s  o f  t h e  M a r a  Y a b u d u r u w a  i n  B o r r o l o o l a  a l t h o u g h  
t h e  h e a d s  o f  R I  a n d  R 3  u s u a l l y  i d e n t i f i e d  a s  Y a n y u w a .  
T h e  h e a d s  o f  R 2  a n d  R 3  w e r e  s o n s - i n - l a w  o f  P I ,  w h o s e  w i f e  
h a d  d i e d .  R 3 ' s  w i f e  h a d  a l s o  d i e d  a n d  h i s  c h i l d r e n  w e r e  
s u p p o r t e d  b y  t h e  R I  h o u s e h o l d  a n d ,  t o  s o m e  e x t e n t ,  b y  t h e  P 2  
h o u s e h o l d .  T h e  R I  c o u p l e  h a d  n o  c h i l d r e n ,  t h e  u s u a l  
a v o i d a n c e  b e t w e e n  f a t h e r - i n - l a w  a n d  s o n - i n - l a w  h a d  l a p s e d  
b e t w e e n  R I  a n d  P I  a n d  b o t h  f a t h e r  a n d  h u s b a n d  t e n d e d  t o  b e  
f e d  b y  t h e  s a m e  w o m a n .  P I  w a s  a l s o  s u p p o r t e d  b y  h i s  
c l a s s i f i c a t o r y  d a u g h t e r  a t  R I .  
T h e  h o u s e h o l d s  a t  Q M l  a n d  Q M 2  w e r e  h e a d e d  b y  t w o  M a r a  
b r o t h e r s  m a r r i e d ,  r e s p e c t i v e l y ,  t o  a  Q u e e n s l a n d  w o m a n  w i t h  
n o  r e l a t i v e s  i n  t h e  c a m p  a n d  t o  a  K a r r a w a  w o m a n  w i t h o u t  
c l o s e  r e l a t i v e s  i n  t h e  c a m p .  T h e  m e n  l i v e d  n e a r  t h e i r  
m o t h e r ' s  s i s t e r ,  w h o m  t h e y  t r e a t e d  a s  a  m o t h e r ,  a n d  t h e y  h a d  
c l o s e  k i n s h i p  l i n k s  w i t h  t h e  h o u s e h o l d  a t  R 4 .  T h e  s t a t u s  o f  
t h i s  c l u s t e r  w a s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  
K u n a p i p i  c u l t .  T h e  h e a d  o f  R 4  w a s  t h e n  t h e  m o s t  s e n i o r  
j u n g k a y i  f o r  t h e  c u l t  a n d  t h e  t w o  b r o t h e r s  w e r e  t w o  o f  f o u r  
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b r o t h e r s  w h o  w e r e  t h e  p r i n c i p a l  n i m a r i n g i  f o r  t h e  R o s i e  
C r e e k  a r e a ,  a l t h o u g h  t h e i r  m a i n  c o u n t r y  w a s  f u r t h e r  w e s t  a t  
t h e  m o u t h  o f  t h e  L i m m e n  R i v e r .  T h e  h e a d  j u n g k a y i  h a d  
r e f u s e d  t o  a l l o w  t h e  c u l t  t o  b e  h e l d  a t  B o r r o l o o l a  f o r  m a n y  
y e a r s ,  t o  t h e  f r u s t r a t i o n  o f  t h e  s e n i o r  Y a n y u w a  m e n .  H e  
d i e d  i n  1 9 7 5  a n d  c o n t r o l  o f  t h e  c e r e m o n y  p a s s e d  t o  h i s  
y o u n g e r  b r o t h e r s ,  w h o  a l l o w e d  i t  t o  b e  h e l d .  T h e  d e a t h  o f  
t h i s  m a n  p r e c i p i t a t e d  a  r e a l i g n m e n t  o f  r e l a t i o n s h i p s  a n d  t h e  
s e n i o r  b r o t h e r  c a m e  t o  l i v e  a t  B o r r o l o o l a  i n  c l o s e  
a s s o c i a t i o n  w i t h  P 2 .  
T h e  c r i t i c a l  r e l a t i o n s h i p  l i n k i n g  t h e  t w o  p r i n c i p a l  h a l v e s  
o f  t h e  c a m p  w a s  t h a t  b e t w e e n  t h e  h e a d s  o f  P 2  a n d  R I .  I t  w a s  
a l s o  t h e  m o s t  s t r i k i n g l y  r i t u a l i s e d  r e l a t i o n s h i p .  T h e s e  
m e n ,  e a c h  h e a d s  o f  f a m i l i e s  o f  t h r e e  g e n e r a t i o n s ,  s t o o d  a s  
f a t h e r - i n - l a w  t o  s o n - i n - l a w .  T h e  R 1  m a n  m a i n t a i n e d  t h e  
s t r i c t e s t  m a n n e r s  o f  a v o i d a n c e  o f  h i s  f a t h e r - i n - l a w  a n d  
m o t h e r - i n - l a w  t h o u g h  t h e y  o n l y  l i v e d  o n l y  a  f e w  m e t r e s  a w a y .  
H e  l i v e d  h i s  l i f e  h i d d e n  b e h i n d  h i s  h u m p y  a n d  s h e e t s  o f  i r o n  
w h i c h  h e  c o n s t r u c t e d  a s  a  w i n d b r e a k .  S o m e t i m e s  h i s  f a t h e r -
i n - l a w  c a l l e d  o u t  s o m e  n e w s  o r  a  m e s s a g e ,  b u t  h e  c o u l d  n o t  
s p e a k  i n  r e t u r n .  
A  p u z z l i n g  a s p e c t  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  t h a t  t h i s  m a n ' s  
w i f e  w a s  n o t  t h e  n a t u r a l  d a u g h t e r  o f  h i s  p a r e n t s - i n - l a w ,  b u t  
o n l y  a  d a u g h t e r  b y  a d o p t i o n .  H e r  f a t h e r  w a s  a  N u n g g u b u y u  
m a n  f r o m  N u m b u l w a r .  S h e  w a s  r a i s e d  f r o m  g i r l h o o d  b y  h e r  
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a d o p t i v e  p a r e n t s .  S h e  r e t a i n s  h e r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  h e r  
N u m b u l w a r  r e l a t i v e s  i n c l u d i n g  h e r  m o t h e r ' s  f u l l  s i s t e r .  
T h e  s o n - i n - l a w ' s  s t o r y  w a s  a l s o  u n u s u a l .  W h i l e  h e  w a s  s t i l l  
a  b a b y  i t  i s  s a i d  t h a t  h e  a n d  h i s  m o t h e r  w e r e  t a k e n  a w a y  b y  
' B a l a m u m u ' ,  i . e .  B l u e  M u d  B a y  p e o p l e  o r  n o r t h - e a s t  A r n h e m  
L a n d  p e o p l e ,  a n d  t h a t  h e  s p e n t  h i s  e a r l y  l i f e  i n  t h a t  
c o u n t r y .  W h e n  h e  w a s  a n  a d u l t  h e  a n d  h i s  m o t h e r  r e t u r n e d  t o  
t h e  M c A r t h u r  R i v e r  a r e a .  T h e r e  h e  a r g u e d  w i t h  a n d  k i l l e d  a  
c l a s s i f i c a t o r y  f a t h e r ' s  b r o t h e r s ,  h i s  " y o u n g e s t  f a t h e r " .  
H i s  c l a s s i f i c a t o r y  f a t h e r s ,  a n d  h i s  r e a l  f a t h e r  u n d e r  o n e  
i n t e r p r e t a t i o n ,  w e r e  ' m i x e d '  Y a n y u w a - M a r a  m e n  w h o  b e l o n g e d  
t o  t h e  Y a n y u w a  W u d a l i y a  c o u n t r y  o n  t h e  w e s t e r n  s i d e  o f  
Y a n y u w a  t e r r i t o r y .  S o m e  p e o p l e  s a i d  h i s  ' r e a l '  f a t h e r  w a s  a  
B a l a m u m u .  F o l l o w i n g  t h e  m u r d e r ,  h e  w a s  g a o l e d  i n  D a r w i n  b u t  
w a s  r e l e a s e d  w i t h  o t h e r  p r i s o n e r s  d u r i n g  W o r l d  W a r  1 1 .  H e  
t h e n  f o u n d  h i s  w a y  b a c k  t o  B o r r o l o o l a .  T h e r e  a r e ,  
t h e r e f o r e ,  a  n u m b e r  o f  p o i n t s  o n  w h i c h  h i s  s t a t u s  a t  
B o r r o l o o l a ,  i n c l u d i n g  h i s  s t a t u s  a s  Y a n y u w a  W u d a l i y a  
n i m a r i n g i ,  w a s  o p e n  t o  q u e s t i o n .  I t  i s  p o s s i b l e  t h e n  t h a t  
h i s  a t t a c h m e n t  t o  h i s  ' f a t h e r - i n - l a w '  w a s  m o t i v a t e d  i n  p a r t  
b y  a  d e s i r e  t o  b e  s e c u r e l y  i n c o r p o r a t e d  i n  t h i s  c o m m u n i t y .  
T h e r e  a r e  s o m e  a d d i t i o n a l  a s p e c t s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e s e  t w o  f a m i l i e s  w h i c h  I  s h o u l d  m e n t i o n .  O n e  o f  
t h e  s o n s  o f  t h e  P 2  c o u p l e ,  d e c e a s e d  i n  1 9 7 5 ,  h a d  m a r r i e d  a  
d a u g h t e r  o f  t h e  R l  c o u p l e .  E v i d e n t l y  t h e  m a r r i a g e  w a s  
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v i o l e n t l y  o p p o s e d  b y  b o t h  s e t s  o f  p a r e n t s  b e c a u s e  i t  w a s  t o o  
c l o s e ,  t h e  m a r r i a g e  o f  a  m a n  a n d  h i s  " o w n "  s i s t e r ' s  
d a u g h t e r .  A  f e w  y e a r s  a f t e r  t h e  m a r r i a g e  t h e  h u s b a n d  w a s  
k i l l e d  i n  a  f i g h t  a n d  h i s  w i d o w  t h e n  m a r r i e d  a n o t h e r  o f  t h e  
b r o t h e r s ,  t h e  p a s t o r .  T h i s  m a r r i a g e  w a s  a l s o  o p p o s e d ,  o n  
t h e  s a m e  g r o u n d s .  O n e  o f  t h e  P I  m a n ' s  s o n s  m a r r i e d  a n o t h e r  
o f  t h e  d a u g h t e r s  o r  R I  a n d  t h o u g h  t h i s  m a r r i a g e  w a s  a l s o  
d i s a p p r o v e d  i t  h a s  b e e n  t o l e r a t e d  a n d  t h e  c o u p l e  l i v e  a t  P S .  
T h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  R o c k y  C r e e k  c a m p  c a n  b e  d e s c r i b e d  i n  
t e r m s  o f  a p p r o x i m a t e l y  s i x  o v e r l a p p i n g  d o m e s t i c  d o m a i n s  
r o u g h l y  i n d i c a t e d  b y  t h e  b r o k e n  c i r c l e s  d r a w n  o n  D i a g r a m  2 .  
T h e s e  a p p r o x i m a t e  t h e  s e m i - m o i e t y  b l o c s  a l t h o u g h  e a c h  
i n c l u d e s  o t h e r  h o u s e h o l d s  l i n k e d  b y  m a r r i a g e  o r  m a t r i f i l -
i a t i o n .  T h e  p a t t e r n  s e e m s  t o  b e  t h a t  m e n  c h o o s e  t o  l i v e  
c l o s e  t o  m e n  o f  s i m i l a r  s t a t u s  a s  n i m a r i n g i .  T h i s  s e e m s  t o  
b e  i n f l u e n t i a l  i n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  c l u s t e r s  o f  
M a m b a l i y a / W a w u k a r r i y a  h o u s e h o l d s  ( Q ) ,  t h e  W u y a l i y a  ( S )  
h o u s e h o l d s  i n  t h e  s o u t h e a s t  o f  t h e  c a m p ,  t h e  W u d a l i y a  ( R )  
h o u s e h o l d s  a n d  t h e  R u m b u r r i y a  ( P )  h o u s e h o l d s .  H o w e v e r ,  m e n  
w h o s e  w i v e s  ha~~few c l o s e  f e m a l e  r e l a t i v e s  i n  t h e  c a m p  
a p p e a r  a l s o  t o  a l i g n  t h e m s e l v e s  w i t h  a c t u a l  o r  c l o s e  
c l a s s i f i c a t o r y  m o t h e r s .  T h i s  w a s  t h e  c a s e  w i t h  S I ,  S 2  a n d  
S 5 ;  a n d  t h e  m a l e  h e a d s  o f  t h e s e  h o u s e h o l d s  m a i n t a i n e d  t h e i r  
l i n k s  w i t h  t h e  P 2  f a m i l i e s  t h r o u g h  t h e s e  m o t h e r s  w h o  w e r e  
c l a s s i f i c a t o r y  s i s t e r s  o f  t h e  m a l e  R u m b u r r i y a  h e a d s .  I n  
f a c t ,  t h e  b a s i s  o f  s i b l i n g s h i p  c a n n o t  b e  s p e c i f i e d  i n  
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g e n e a l o g i c a l  t e r m s .  T h e  s i s t e r s  o f  t h e  P  m e n  w e r e  s i s t e r s  
t h r o u g h  ' o n e  c o u n t r y ' .  T h a t  i s ,  t h e y  b e l o n g e d  t o  t h e  s a m e  
l o c a l  t o t e m i c  e s t a t e  a s  t h e  b r o t h e r s .  
T h e s e  s t r u c t u r a l l y  i m p o r t a n t  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  t h u s  
c o n s t i t u t e d  b y  r e l a t i o n s h i p s  b a s e d  o n  t h e  s i s t e r s '  m a t e r n a l  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e i r  c h i l d r e n  a n d  t h e  m y s t i c a l  k i n s h i p  
w h i c h  t h e i r  ' b r o t h e r s '  l e g i t i m a t e d  b y  t h e i r  c o m m a n d  o f  t h e  
R u m b u r r i y a  r i t u a l  e s t a t e .  T h i s  i n t e r p l a y  b e t w e e n  m a t r i c e n t -
r i c  k i n s h i p  b a s e d  o n  n a t u r a l  f e m a l e  r e p r o d u c t i v i t y  a n d  m a l e  
r i t u a l  f e c u n d i t y  i s  e v i d e n t  i n  a  d i f f e r e n t  w a y  i n  t h e  r o l e s  
o f  t h e  0  m e n  f o r  t h e  ' m a n - m a k i n g '  M a r n d i w a r  r i t e s  o f  t h e  
y o u n g  M a m b a l i y a / W a w u k a r r i y a  m e n  o f  W u y a l i y a  w o m e n  a t  P 6  a n d  
0 3 ;  a n d  i n  e q u i v a l e n t  r o l e s  o f  t h e  s e n i o r  W u y a l i y a  m e n  f o r  
t h e  y o u n g  W u y a l i y a  m e n  o f  M a m b a l i y a / W a w u k a r r i y a  w o m e n  a t  5 1  
a n d  5 6  a n d  o f  t h e  w o m a n  i n c o r r e c t l y  m a r r i e d  t o  t h e  m a n  o f  
5 2 .  
W o m e n  w i t h  r e l a t i v e s  i n  t h e  c a m p ,  e s p e c i a l l y  a c t u a l  o r  
c l a s s i f i c a t o r y  m o t h e r s ,  s e e m  t o  c h o o s e  t o  l i v e  i n  c l o s e  
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e m ,  a n d  t h e y  d o  n o t  s h o w  t h e  s a m e  k i n d  o f  
c o n c e r n  w i t h  r i t u a l  r e l a t i o n s  a s  d o  m e n .  T h e s e  a s s o c i a t i o n s  
a m o n g  w o m e n  i n  t h e  R o c k y  C r e e k  c a m p  f o r m  t h e  b a s i s  o f  
w o m e n ' s  f o r a g i n g  g r o u p s  a n d  c a r d  p l a y i n g  c i r c l e s ,  t h o u g h  t h e  
m e n  o f  t h e  c a m p  a l s o  p l a y  c a r d s  w i t h  t h e  w o m e n .  T h e  w o m e n  
o f  P 6 ,  5 1 ,  5 2 ,  5 6 ,  0 3  a n d  0 4  r e g u l a r l y  p a r t i c i p a t e d  j o i n t l y  
i n  t h e s e  a c t i v i t i e s .  T h e  P 2  w o m a n  a n d  h e r  d a u g h t e r s  o f t e n  
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p a r t i c i p a t e d  w i t h  t h e m  i n  f o r a g i n g ,  b u t  t h e y  d i d  n o t  p l a y  
c a r d s  w i t h  t h e m .  A n o t h e r  g r o u p  o f  w o m e n  f o r a g e r s  w e r e  d r a w n  
f r o m  R I ,  R 2 ,  P 4  a n d  P S ,  w i t h  t h e  P 2  w o m e n  s o m e t i m e s  j o i n i n g  
t h e m .  W o m e n  w i t h o u t  s u c h  c o n n e c t i o n s  f o r a g e d  m u c h  l e s s .  
A l t h o u g h  I  h a v e  n o t  b e e n  a b l e  t o  d o c u m e n t  t h e  c o o p e r a t i o n  
w i t h i n  t h e s e  a s s o c i a t i o n s  o f  w o m e n  i n  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  
d a i l y  l i f e  o f  t h e  c a m p  t h e  s h a r i n g  i n v o l v e d  i n  h u n t i n g  
e x p e d i t i o n s  a n d  t h e  p o o l i n g  i m p l i c i t  i n  t h e  c o n s t a n t  c a r d  
p l a y i n g  a m o n g  t h e m  s u g g e s t  t h a t  t h e y  c o o p e r a t e  i n  a  w i d e  
r a n g e  o f  a c t i v i t i e s  i n  d a i l y  l i f e .  
T h u s ,  a s  a n t i c i p a t e d ,  t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  m e n ' s  r i t u a l  
r e l a t i o n s  a n d  d o m e s t i c  m a t e r n a l  r e l a t i o n s  c a n  a c c o u n t  f o r  
m u c h  o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  R o c k y  C r e e k  c a m p .  T w o  m a i n  
w a y s  i n  w h i c h  t h e s e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  r e l a t i o n s  a r e  l i n k e d  
h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d .  F i r s t l y ,  t h e r e  i s  t h e  m y s t i c a l  
a s s o c i a t i o n  o f  c l a s s i f i c a t o r y  s i b l i n g s  t h r o u g h  ' o n e  
c o u n t r y ' ,  w h i c h  i s  l i n k e d  t o  r e l a t i o n s  o f  k i n  b a s e d  o n  t h e  
n a t u r a l  r e p r o d u c t i v i t y  o f  t h e  w o m e n .  S e c o n d ,  t h e r e  i s  t h e  
m a l e  ' m a n - m a k i n g '  f u n c t i o n  w h i c h  e m p l o y s  a s  i t s  r a w  
m a t e r i a l s  y o u n g  m e n  w h o  h a v e  a l r e a d y  b e e n  n u r t u r e d  b y  t h e i r  
m o t h e r s .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  w h i c h  s t i l l  n e e d s  t o  b e  d i s c u s s e d  i s  t h a t  
b e t w e e n  t h e  P 2  a n d  t h e  R I  f a m i l i e s ,  e s p e c i a l l y  t h a t  b e t w e e n  
t h e  m a l e  h e a d s ,  f a t h e r - i n - l a w  a n d  s o n - i n - l a w  r e s p e c t i v e l y .  
T h i s ,  a s  I  n o t e d  a b o v e  i s  q u i t e  c r i t i c a l  t o  t h e  c o h e r e n c e  o f  
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t h e  c a m p  f o r  i t  i s  t h e  m a i n  l i n k  b e t w e e n  t h e  n o r t h e r n  
Y a n y u w a - M a r a  a n d  t h e  s o u t h e r n  m a i n l y  Y a n y u w a  ( b u t  a l s o  
K a r r a w a )  h a l v e s  o f  t h e  c a m p .  
O f  a l l  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  c a m p ,  t h a t  b e t w e e n  t h e s e  t w o  
m e n  w a s  t h e  m o s t  p u b l i c a l l y  r i t u a l i s e d .  H o w e v e r ,  t h i s  
r i t u a l  h a s  n o  e x p l i c i t  s y m b o l i c  f u n c t i o n  c o m p a r a b l e  t o  t h e  
s e r i e s  o f  ' m a n - m a k i n g '  r i t e s  w h i c h  I  d i s c u s s  l a t e r .  Y e t  i t  
d i d  s e r v e  t o  e m p h a s i s e  t h e  p a r e n t a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
P 2  c o u p l e  a n d  t h e  R I  w i f e ,  t h o u g h  t h i s  r e l a t i o n s h i p  w a s  
p a r t l y  f i c t i o n a l  a n d  c e r t a i n l y  n o t  e x c l u s i v e .  T h e  R I  w o m a n  
h a d  l i t t l e  t o  d o  w i t h  m a i n t a i n i n g  t h i s  r e l a t i o n s h i p  b e c a u s e  
s h e  w a s  n o t  c o n s t r a i n e d  b y  t h e  p r e s e n c e  e i t h e r  o f  h e r  
p a r e n t s  o r  o f  h e r  h u s b a n d .  I n  d e e d ,  h e r  f r e e d o m  i n  t h e s e  
r e s p e c u m e a n t  t h a t  s h e  c o u l d  d o  l i t t l e  t o  a f f e c t  t h e  
s t r u c t u r e  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  c a m p s .  H o w e v e r ,  t h e  
P 2  w o m a n  a p p e a r e d  l i t t l e  c o n c e r n e d  b y  h e r  ' s o n - i n - I a w ' s '  
s t r i c t  m a n n e r s  o f  a v o i d a n c e  a n d  r e f e r r e d  t o  h i m  b y  n a m e  i n  
c a s u a l  c o n v e r s a t i o n .  I n  s h o r t  i t  s e e m e d  t h a t  t h e  i m p o r t  o f  
t h i s  r e l a t i o n s h i p  w a s  m o s t  a p p r e c i a t e d  b y  t h e  m e n .  
T h e  P 2  m a n  e n j o y e d  t h e  p r e s t i g e  w h i c h  t h i s  p e r p e t u a l  
d e f e r e n c e  i m p l i e d ,  b u t  t h e  v a l u e  w h i c h  t h e  R I  m a n  a t t a c h e d  
t o  i t  i s  u n c l e a r .  I  s u g g e s t e d  e a r l i e r  t h a t  i t  c o u l d  h a v e  
b e e n  m o t i v a t e d  b y  t h i s  m a n ' s  n e e d  t o  f i t  i n  t o  t h e  c o m m u n i t y  
a n d  t o  a  p a r t i c u l a r  l o c a l  t o t e m i c  p a r t  o f  i t ,  w h i c h  t h e  P 2  
m a n  c o u l d  s a n c t i o n .  H o w e v e r ,  t h i s  p r a c t i c a l l y  u n r e s o l v a b l e  
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q u e s t i o n  c a n  b e  p u t  a s i d e  i n  f a v o u r  o f  a  m o r e  s i g n i f i c a n t  
o n e .  T h i s  c o n c e r n s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p  t o  
o t h e r  p e o p l e  i n  t h e  c a m p .  T h a t  i s ,  t h e  m e a n i n g  o f  t h i s  
r i t u a l i s e d  r e l a t i o n s h i p  i s  n o t  o n l y  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  
d y a d i c  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  m e n  i n v o l v e d ,  b u t  i t  h a d  a  
m e a n i n g  f o r  o t h e r s .  
T o  b e g i n  w i t h ,  i t  w a s  t h e  v e r y  m o d e l  o f  c o r r e c t  b e h a v i o u r  
b e t w e e n  f a t h e r - i n - l a w  a n d  s o n - i n - l a w .  I n  f a c t ,  i t  w a s  o n e  
o f  f e w  i n s t a n c e s  o f  a  s o n - i n - l a w  l i v i n g  n e x t  t o ,  b u t  
a v o i d a n t l y  w i t h ,  a  f a t h e r - i n - l a w  a n d  t h e  o n l y  o n e  w h i c h  
e n d u r e d  m o r e  t h a n  a  f e w  m o n t h s .  M a n y  w i f e ' s  f a t h e r s  a n d  
w i f e ' s  m o t h e r s  a r e  n o t  a v o i d e d ,  e i t h e r  b e c a u s e  t h e  m a r r i a g e s  
a r e  ' w r o n g '  i n  t h e  s e n s e  o f  b e i n g  b e t w e e n  t h e  w r o n g  t y p e  o f  
r e l a t i v e s  o r  b e c a u s e  t h e y  a r e  ' t o o  c l o s e ' .  C e r t a i n l y ,  t h i s  
f a t h e r - i n - l a w  a n d  s o n - i n - l a w  w e r e  n o t  c l o s e l y  r e l a t e d  a n d  
t h e y  s t o o d  i n  t h e  c o r r e c t  k i n  c a t e g o r i e s .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  
e x e m p l i f i e d  ' s t r a i g h t n e s s '  a n d  t h e  p o w e r  o f  t r a d i t i o n ;  b u t  
w h a t  w a s  t h e  i n t r i n s i c  m e a n i n g  o f  t h i s  t r a d i t i o n ?  
T h i s  q u e s t i o n  c a n n o t  b e  f u l l y  a n s w e r e d  a t  t h i s  p o i n t .  
H o w e v e r ,  a  n u m b e r  o f  p r e l i m i n a r y  o b s e r v a t i o n s  c a n  b e  m a d e .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f a t h e r - i n - l a w  a n d  s o n - i n - l a w  
r e p r e s e n t s  a  c r i t i c a l  m o m e n t  o f  t h e  ' m a n - m a k i n g '  c i r c u m -
c i s i o n a l  r i t e s ,  f o r  t h e  f a t h e r - i n - l a w  i s  t h e  c i r c u m c i s o r  w h o  
t h e r e b y  m a k e s  t h e  m a n .  T o  u n d e r s t a n d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
t h i s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  l o o k  a t  t h e  s y m b o l i s m  o f  t h e  r i t e s  
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t h e m s e l v e s  a n d  a t  t h e  c r i t e r i a  f o r  d i s t i n g u i s h i n g  f a t h e r s -
i n - l a w  f r o m  o t h e r  c a t e g o r i e s  o f  r e l a t i v e s ,  w h i c h  I  d o  l a t e r  
i n  t h i s  t h e s i s .  B u t  o n  t h i s  l a s t  m a t t e r ,  o n e  p o i n t  i s  
h i g h l y  r e l e v a n t  t o  t h e  p r e s e n t  d i s c u s s i o n .  
T h i s  i s  t h a t ,  i n  a  s o c i e t y  w h i c h  e x t e n d s  k i n s h i p  v e r y  f a r  
i n d e e d ,  t h e  f a t h e r - i n - l a w / c i r c u m c i s o r ,  n o t  n e c e s s a r i l y  a  
m a n ' s  a c t u a l  w i f e ' s  f a t h e r ,  o c c u p i e s  a  v e r y  d i s t i n c t i v e  
p o s i t i o n .  T h e  f a t h e r - i n - l a w  i s  t h e  u l t i m a t e  O t h e r ,  o r  a t  
l e a s t  a  f i g u r e  o f  t h e  v e r y  b o u n d a r y  o f  t h e  s o c i a l  g r o u p ;  h e  
i s  a  n o n - r e l a t i v e .  T h i s  i s  b r o u g h t  o u t  i n  t h e  a v o i d a n c e  
r e l a t i o n s h i p ,  b y  t h e  s y m b o l i c  c a s t r a t i o n  o f  c i r c u m c i s i o n  a n d  
t h e  e n t i r e  ' c o n t r o l l e d  a t t a c k '  w h i c h  t h e  s o n - i n - l a w / n o v i c e  
s u f f e r s  i n  h i s  n a m e .  Y e t ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  f a t h e r - i n -
l a w  w o r k s  a  k i n d  o f  m i r a c l e  o n  t h e  s o n - i n - l a w  b y  ' m a k i n g  a  
m a n ' .  T h a t  i s ,  t h i s  i s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t w o  m e n  w h o  
r e p r e s e n t  t h e  e x t r e m e s  o f  o t h e r n e s s  b u t  w h o s e  w h o l e  
r e l a t i o n s h i p  t u r n s  o n  t h e  r i t u a l l y  d a n g e r o u s ,  m a g i c a l  
t r a n s f o r m a t i o n  f r o m  c h i l d  t o  m a n .  T h e r e  i s  a n  i m p l i c a t i o n  
i n  t h i s  r e l a t i o n s h i p  o f  a  m a g i c  e v e n  m o r e  f e c u n d  t h a n  t h a t  
o f  t h e  s o n g  m a n  a n d  t h e  i n i t i a t e ,  a  r e l a t i o n s h i p  d e v o i d  o f  
n a t u r a l i s t i c  k i n s h i p ,  a  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  m a g i c a l  k i n d  
u n d e r l y i n g  m e n ' s  s o c i e t y .  I t  i s  t h e  v e r y  e s s e n c e  o f  m a l e  
s o l i d a r i t y  a n d  m a l e  m a g i c .  
T h u s ,  t o  c o n c l u d e  t h i s  s e c t i o n ,  t h e s e  a s p e c t s  o f  t h e  f a t h e r -
i n - l a w / s o n - i n - l a w  r e l a t i o n s h i p  s u g g e s t  h o w  t h i s  r e l a t i o n s h i p  
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c o u l d  b r i d g e  t h e  g a p  b e t w e e n  t h e  t w o  m a i n  p a r t s  o f  t h e  c a m p  
a n d  w h y  i t  f o r m s  t h e  k e y  s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  
c a m p .  T h e  f a c t  t h a t  t h i s  r e l a t i o n s h i p  w a s  a d o p t e d  b e t w e e n  
m e n  w h o  w e r e  u n r e l a t e d  b y  k i n s h i p  a n d  w h o  w e r e ,  i n  f a c t ,  
p r a c t i c a l l y  u n r e l a t e d  b y  m a r r i a g e  ( b e c a u s e  o f  t h e  R 2  w o m a n ' s  
o t h e r  f a m i l y )  m e r e l y  h i g h l i g h t s  i t s  e s s e n t i a l l y  s y m b o l i c  
c h a r a c t e r .  E v e n  m o r e  t h a n  t h e  s o n g  c y c l e s  w h i c h  m e n  s i n g  
d u r i n g  t h e  i n i t i a t i o n  o f  y o u n g  m e n ,  t h e  s o n s  o f  t h e i r  
b r o t h e r ' s  w i v e s ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f a t h e r - i n - l a w  a n d  
s o n - i n - l a w  e m b o d y  t h e  p o w e r  w h i c h  m e n  h a v e  t o  m a k e  s o c i e t y  
a c c o r d i n g  t o  t h e i r  o w n  d e s i g n ,  t h a t  i s  a c c o r d i n g  t o  t h e  
t e n e t s  o f  t h e  L a w  f r o m  t h e  b e g i n n i n g .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  a t  
t h e  c e n t r e  o f  t h e  R o c k y  C r e e k  c a m p  s t a n d s  a s  l i v i n g  p r o o f  o f  
t h e  p o w e r  o f  c u l t u r e  o v e r  k i n s h i p ,  a  p o w e r  r e p r e s e n t e d  b y  
t h e  M a r n d i w a r  c e r e m o n y  g r o u n d  v i s i b l e  t o  t h e  e a s t  o f  t h e  
c a m p .  U l t i m a t e l y ,  t h a t  i s  t h e  p l a c e  w h e r e  t h e  s t r u c t u r a l  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  m o t h e r s  a n d  f a t h e r s ,  p a r e n t s  a n d  c h i l d r e n ,  
k i n  a n d  a f f i n e s ,  a n d  m a l e  a n d  f e m a l e  a r e  l a i d  down~ a n d  i t  
i s  t h e r e f o r e  i n t e g r a l  t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  R o c k y  C r e e k  
c a m p .  
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Chapter 5 
SEMI-MOIETIES AND THE SUBSECTION SYSTEM 
In Chapter 2 I outlined the formal aspects of the semi-
moiety system and showed the correspondence discovered by 
Spencer and Gillen between the subsection and semi-moiety 
system conceived as marriage classes. Spencer and Gillen 
explained the system in terms of the advance of the local 
organisation represented by totemism into the domain of the 
social organisation, which they thought originally derived 
from a situation of group marriage in which the tie to the 
mother was primary. To the extent that the conflict between 
the local organisation and the social organisation reflects 
the articulation of men's ritual, with its themes of 
spiritual fecundity, with relations based on the the 
reproductive nurturance of women, this account is 
interesting, although the notion that one system has an 
evolutionary relationship to the other cannot be 
entertained. 
In fact, it seems that the subsection system was adopted by 
Yanyuwa people at Borroloola relatively recently while the 
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s e m i - m o i e t y  s y s t e m s  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  t h e r e  f o r  a  l o n g  
t i m e .  M o r e o v e r ,  t h e  f o r m a l  c o r r e s p o n d e n c e s  b e t w e e n  t h e s e  
t w o  i n s t i t u t i o n s  c a n  c r e a t e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  o n e  c o u l d  b e  
a  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  o t h e r ,  t h e i r  d i f f e r e n c e s  a m o u n t i n g  t o  
d e g r e e s  o f  c o m p l e x i t y .  T h i s ,  I  t h i n k ,  i s  m i s l e a d i n g .  T h e  
s e m i - m o i e t y  s y s t e m  i s  m o r e  t h a n  s u p e r f i c i a l l y  d i f f e r e n t  t o  
t h e  s u b s e c t i o n  s y s t e m  a n d  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
p a r t i c u l a r  s o c i o - c u l t u r a l  c o n t e x t s  i n  w h i c h  o n e  o r  t h e  o t h e r  
o p e r a t e .  T h u s ,  s e m i - m o i e t y  o r g a n i s a t i o n  i s  p a r t i c u l a r l y  
r e l e v a n t  t o  t h e  l o c a l  s c e n e  w h e r e a s  t h e  s u b s e c t i o n  s y s t e m ,  
a t  l e a s t  a t  B o r r o l o o l a ,  p r o v i d e s  t h e  t e r m s  u p o n  w h i c h  l o c a l  
c o m m u n i t y  o r g a n i s a t i o n  c a n  b e  i n t e g r a t e d  w i t h  s o c i e t y  o n  t h e  
l a r g e r  r e g i o n a l  s c a l e :  a n d  a s  R e a y  ( 1 9 6 2 )  s t a t e s ,  s e m i -
m o i e t i e s  a t  B o r r o l o o l a  a r e  u s e d  a s  r i t u a l  c a t e g o r i e s  w h i l e  
s u b s e c t i o n s  a r e  u s e d ,  t o  s o m e  e x t e n t ,  f o r  t h e  r e g u l a t i o n  o f  
m a r r i a g e .  
I f  t h e  s u b s e c t i o n  s y s t e m  w a s  a d o p t e d  o n l y  r e l a t i v e l y  
r e c e n t l y  a t  B o r r o l o o l a  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  c o n s i d e r  h o w  a n d  
w h y  i t  w a s  t a k e n  o n .  A l t h o u g h  t h e  e v i d e n c e  u p o n  w h i c h  a  
r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  p a t t e r n  a n d  c o n d i t i o n s  o f  t h e  
d i f f u s i o n  o f  t h e  s u b s e c t i o n  s y s t e m  d o e s  n o t  w a r r a n t  a n y  f i r m  
c o n c l u s i o n s  i t  n e v e r t h e l e s s  i s  s u b s t a n t i a l  e n o u g h  t o  j u s t i f y  
s u c h  a  t a s k .  A f t e r  d o i n g  t h i s  I  w i l l  d e s c r i b e  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  n a m e d  s e m i - m o i e t i e s ,  g i v e  a n  a c c o u n t  o f  
t h e i r  r o l e  a s  c o s m o l o g i c a l  c l a s s e s  a n d  a s  r i t u a l  c a t e g o r i e s .  
F o l l o w i n g  t h i s  I  w i l l  r e c o n s i d e r  t h e  s t a t u s  o f  s e m i - m o i e t i e s  
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a n d  s u b s e c t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  m a r r i a g e .  
5 . 1  T h e  s u b s e c t i o n  s y s t e m  a s  t h e  p l a n  o f  a  c o m m u n i t y  
A l l  a d u l t s  a t  B o r r o l o o l a  a r e  a w a r e  o f  t h e  s u b s e c t i o n  n a m e s ,  
e s p e c i a l l y  t h e i r  o w n ,  a n d  n e a r l y  a l l  h a v e  a  g r a s p  o f  c o r r e c t  
s u b s e c t i o n  m a r r i a g e  a n d  t h e  o r d e r i n g  o f  s u b s e c t i o n s  i n  
e n s u i n g  g e n e r a t i o n s  b y  m a t r i - f i l i a t i o n  a n d  p a t r i - f i l i a t i o n .  
A  f e w  p e o p l e  h a v e  d i s c e r n e d  s o m e t h i n g  o f  t h e  f o r m a l  c y c l i n g  
o f  s u b s e c t i o n s  a m o n g  t h e  f o u r  p a t r i - c o u p l e s  a n d  t h e  t w o  
m a t r i l i n e a l  c y c l e s .  H o w e v e r ,  s u b s e c t i o n s  a r e  n o t  c o m m o n l y  
u s e d  a s  p e r s o n a l  n a m e s  a t  B o r r o l o o l a  a n d  t h e  s y s t e m  s e e m s  
m u c h  l e s s  i m p o r t a n t  t h a n  i t  d o e s  a m o n g  o t h e r  A b o r i g i n a l  
g r o u p s  i n  t h e  N o r t h e r n  T e r r i t o r y .  
C e r t a i n l y ,  o n e  g a i n s  q u i t e  a  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e  o n  t h e  
s u b s e c t i o n  s y s t e m  s e e i n g  i t  a m o n g  W a l b i r i  w h e r e  i t  s e e m s  t o  
h a v e  a  v i t a l  p l a c e  i n  c o m m u n i t y  s t r u c t u r e .  I  w i t n e s s e d  t h i s  
a s  t h e  a n t h r o p o l o g i s t  a s s i s t i n g  t h e  A b o r i g i n a l  L a n d  
C o m m i s s i o n e r  h e a r i n g  a  l a n d  c l a i m  b y  A n m a t y e r r e  a n d  W a l b i r i  
p e o p l e  t o  T i  T r e e  S t a t i o n .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e i r  
u n i v e r s a l  u s e  o f  s u b s e c t i o n  n a m e s  i n  o r d i n a r y  l i f e  a n d  t h e  
u s e  o f  s u b s e c t i o n s  b y  B o r r o l o o l a  a n d  B a r k l y  T a b l e l a n d  
g r o u p s ,  w h o  r a r e l y  i n c l u d e  s u b s e c t i o n  n a m e s  a s  p a r t  o f  t h e i r  
p e r s o n a l  n a m e s ,  w a s  v e r y  s t r i k i n g .  I n  t h o s e  c o m m u n i t i e s  
t h e r e  i s  a  v e r y  c l o s e  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  p a t t e r n s  o f  
i n t e r m a r r i a g e  a m o n g  l o c a l  g r o u p s  a n d  t h e  f o r m a l  p a t t e r n s  o f  
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t h e  s u b s e c t i o n  s y s t e m ,  b u t  t h i s  i s  f a r  f r o m  b e i n g  t h e  c a s e  
a t  B o r r o l o o l a  o r  a m o n g  t h e  p e o p l e  o f  t h e  B a r k l y  T a b l e l a n d s  
w h o  d o  n o t  h a v e  s e m i - m o i e t y  n a m e s .  Q u i t e  p o s s i b l y  t h e  
B a r k l y  T a b l e l a n d  p e o p l e  w i t h  s u b s e c t i o n s  u s e  t h e m  i n  w a y s  
m o r e  s i m i l a r  t o  t h e  s e m i - m o i e t y  s y s t e m  t h a n  t h e  W a l b i r i  
u s a g e .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  s t i l l  i n s t r u c t i v e  t o  c o n s i d e r  
t h e  r o l e  i t  h a s  a m o n g  W a l b i r i  c o m m u n i t i e s  a s  a n  a i d  t o  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  s u b s e c t i o n s  a t  B o r r o l o o l a .  
M e g g i t t ' s  ( 1 9 6 2 ,  1 9 7 2 )  a c c o u n t  o f  t h e  W a l b i r i  d e s c r i b e s  a n  
A b o r i g i n a l  p e o p l e  w i t h  a  v i g o r o u s  c o m m u n i t y  l i f e  a n d  
e x p a n d i n g  t e r r i t o r i a l  i n f l u e n c e .  B y  t h e  c o m m u n i t y  l i f e  I  a m  
n o t  o n l y  a l l u d i n g  t o  M e g g i t t ' s  a c c o u n t  o f  l o c a l  o r g a n i s a t i o n  
i n  t e r m s  o f  f o u r  t e r r i t o r i a l  c o m m u n i t i e s ,  t h o u g h  t h i s  
c o m m u n i t y  i d e n t i t y  i s  a n  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  t h e i r  s o c i a l  
o r g a n i s a t i o n .  W h a t  i s  r e a l l y  s t r i k i n g  a b o u t  W a l b i r i  s o c i e t y  
a s  M e g g i t t  ( 1 9 7 2 )  p o r t r a y s  i t  i s  t h e  d e n s i t y  o f  s o c i o c e n t r i c  
s t r u c t u r e s  a n d  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e s e ,  e s p e c i a l l y  t h e  
s u b s e c t i o n  s y s t e m ,  i n t e g r a t e  W a l b i r i  s o c i e t y  i n t o  a  s y s t e m  
e m b r a c i n g  a l l  t h e  d e p a r t m e n t s  o f  l i f e .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  
m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  s y s t e m  i n t e g r a t e s  t h e  h i g h e s t  r e l i g i o u s  
v a l u e s  w i t h  o r d i n a r y  l i f e  a t  t h e  l e v e l  o f  k i n s h i p  a n d  t h e  
f a m i l y  - w h i c h  i s  t h e  p o i n t  o f  M e g g i t t ' s  ( 1 9 7 2 )  s u b - t i t l e  
' k i n s h i p  s y s t e m  o r  c u l t u r a l  c a t e g o r i e s '  - s u g g e s t s  t h a t  t h e  
W a l b i r i  h a v e  m a n a g e d  t o  c h a r g e  a l l  o f  t h e i r  i n s t i t u t i o n s  
w i t h  r e l i g i o u s  c h a r i s m a .  
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H o w e v e r ,  i n  D e s e r t  P e o p l e  ( 1 9 6 2 )  M e g g i t t  a d d e d  h i s  s u p p o r t  
t o  S t a n n e r ' s  ( e . g .  1 9 3 6 ,  1 9 7 9 )  v i e w  t h a t  t h e  s u b s e c t i o n  
s y s t e m  h a d  n o  i m p o r t a n t  f u n c t i o n s  i n  t h e  A b o r i g i n a l  
s o c i e t i e s  i n t o  w h i c h  i t  h a d  s p r e a d  i n  r e l a t i v e l y  r e c e n t  
t i m e s )  a n d  h e  a g r e e s  w i t h  S t a n n e r ' s  f i n d i n g  t h a t  d e s i r e  f o r  
p r e s t i g e  p r o v i d e d  t h e  m o t i v e  f o r  t h e  s y s t e m ' s  d i f f u s i o n :  
p e o p l e  d i d  n o t  w a n t  t o  r e m a i n  i g n o r a n t  o f  t h e  
s o p h i s t i c a t i o n s  o f  t h e i r  n e i g h b o u r s .  S t a n n e r  w a s  p a r t i c u l -
a r l y  a n x i o u s  t o  c o n t r a d i c t  t h e  e a r l i e r  e v o l u t i o n a r y  
d o c t r i n e s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  S p e n c e r  a n d  G i l l e n ,  w h i c h  s a w  
s e c t i o n  a n d  s u b s e c t i o n  s y s t e m s  a s  ' m a r r i a g e  c l a s s e s '  w h i c h  
h a d  d e v e l o p e d  f r o m  p r i m i t i v e  g r o u p  m a r r i a g e .  H e ,  a n d  
M e g g i t t ,  w i s h e d  t o  d i s p e l  t h e  v i e w  t h a t  t h e s e  c l a s s e s  w e r e  
m a j o r  d e t e r m i n a n t s  o f  i n d i v i d u a l  m a r r i a g e s ,  a n d  t h a t  t h e y  
w e r e  i n d e e d  m a r r i a g e  c l a s s e s  i n  t h i s  s e n s e .  
T h e y  m a i n t a i n e d ,  c o r r e c t l y ,  t h a t  i t  c r e a t e d  n o  n e w  d i v i s i o n s  
b e t w e e n  m o i e t i e s ,  g e n e r a t i o n s  o r  o t h e r  p o s s i b l e  c a t e g o r i e s ,  
a n d  s u b s e c t i o n  c r i t e r i a  w e r e  n e v e r  e i t h e r  s u f f i c i e n t  o r  
n e c e s s a r y  i n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  r i t u a l  r o l e s  o r  r i g h t s  i n  
m a r r i a g e .  H o w e v e r ,  t h i s  l e a v e s  u n e x p l a i n e d  w h y  A b o r i g i n e s  
s h o u l d  a t t a c h  a n y  p r e s t i g e  t o  t h e  s u b s e c t i o n  s y s t e m .  W h y ,  
m o r e o v e r ,  s h o u l d  t h e  W a l b i r i  g i v e  t h e  s y s t e m  s o  m u c h  
p r o m i n e n c e  t h a t  t h e y  u s e  s u b s e c t i o n  t e r m s  a s  n a m e s  a n d  a s  
t e r m s  o f  a d d r e s s  a n d  r e f e r e n c e  i n  o r d i n a r y  l i f e ?  
I n  f a c t ,  a s  I  t h i n k  M e g g i t t  ( 1 9 7 2 )  l a t e r  s h o w s ,  t h e  
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subsection system is used by the Walbiri as an integrating 
formula for a community. The subsection system, rather than 
adding to the structure of social relationships, places them 
in a highly coherent structure of relations. The 
patrilineal moieties and semi-moieties (patri-couples) 
impliCit in the subsection system embrace segmentary 
differences between men in patrilineal lodge groupings; 
matrilines and matrilineal moieties highlight the structure 
of certain social relationships through women; alternate 
generations in subsections reflect real divisions between 
generations in society; and the symmetry in the subsection 
formulae for marriage suggests balanced reciprocity in the 
allocation of spouses and integrates djuralja marriage 
alliances. All of these structures are brought into a 
single system through the subsection system and the general 
use of subsection terms within a community continuously 
asserts its potency. 
5.2 Demographic catastrophe and cultural readaptation. 
In Desert People the Walbiri emerge as a growing, organised 
and expansive people who had been left intact after the 
great pastoral expansion to the Northern Territory had 
ravaged their neighbours. Clearly the integrative potential 
of the subsection system has played a role sustaining their 
strong sense of Walbiri identity and cohesion. The 
situation with the people to their north and northeast, 
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w h o s e  t e r r i t o r i e s  w e r e  t u r n e d  i n t o  c a t t l e  s t a t i o n  i s  r a t h e r  
d i f f e r e n t .  T h e  e f f e c t s  o f  p a s t o r a l  e x p a n s i o n  a n d  i n c r e a s e d  
i m m i g r a t i o n  o n  t h e m  h a v e  b e e n  c a t a s t r o p h i c  a n d  i t  a p p e a r s  
t h a t  t h e i r  p r e - c o n t a c t  s o c i a l  o r d e r s  h a v e  b e e n  r e m o d e l l e d  i n  
a n  a t t e m p t  t o  r e c o v e r  t h e i r  c o m m u n i t i e s .  
F r o m  a b o u t  t h e  1 8 7 0 ' s  t o  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h i s  c e n t u r y  -
b u t  e s p e c i a l l y  t h e  1 8 8 0 ' s  - p a s t o r a l i s t s  a n d  E u r o p e a n  
r e s i d e n t s  o f  B o r r o l o o l a ,  a p p a r e n t l y  a s s i s t e d  b y  l o c a l  
t r i b e s m e n  a n d  s o m e  Q u e e n s l a n d  A b o r i g i n e s ,  s h o t  o r  p o i s o n e d  
l a r g e  n u m b e r s  o f  t h e  A b o r i g i n e s  a r o u n d  t h e  G u l f  o f  
C a r p e n t a r i a  a n d  t h e  B a r k l y  T a b l e l a n d ,  e i t h e r  i n  r e p r i s a l  f o r  
s p e c i f i c  A b o r i g i n a l  h o s t i l i t i e s  o r  i n  a n  e f f o r t  t o  
e x t e r m i n a t e  t h e m .  T h e  W i l a n g a r a  a n d  t h e  B i n b i n g a  w h o  l i v e d  
t o  t h e  w e s t  o f  B o r r o l o o l a  w e r e  a l l  b u t  w i p e d  o u t  d u r i n g  t h e  
y e a r s  t h a t  C o s t e l l o  h e l d  V a l l e y  o f  S p r i n g s  S t a t i o n  o v e r  t h e  
l a n d  f r o m  t h e  R o p e r  R i v e r  t o  t h e  M c A r t h u r  ( C o s t e l l o ,  1 9 3 0 ) 1  
t h e  K u r t a n j i  p e o p l e  w e r e  d e v a s t a t e d  o n  M c A r t h u r  R i v e r  
S t a t i o n  i n  t h e  1 8 8 0 ' s  a n d  1 8 9 0 ' S I  a n d  t h e  B a r k l y  T a b l e l a n d  
t r i b e s  - e s p e c i a l l y  t h e  W a m p a y a  f r o m  B r u n e t t e  D o w n s  a n d  
A n t h o n y  L a g o o n  - w e r e  s h o t  i n  l a r g e  n u m b e r s  a s  t h e y  c l a s h e d  
w i t h  t h e  p a s t o r a l i s t s .  K a r r a w a  a n d  Y a n y u w a  p e o p l e  w e r e  a l s o  
s h o t  a n d  p o i s o n e d  t h o u g h  t h e  c o a s t a l  p e o p l e  m a y  h a v e  
s u f f e r e d  l e s s  t h a n  t h o s e  w h o  i n h a b i t e d  t h e  i n l a n d  a r e a  w h e r e  
t h e  l a r g e r ,  m o r e  v a l u a b l e  a n d  m o r e  p e r m a n e n t  s t a t i o n s  w e r e  
e s t a b l i s h e d .  
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T h e  e x t e n t  o f  t h e  c a t a s t r o p h e  i s  d i f f i c u l t  t o  g u a g e .  
A b o r i g i n e s  r e m e m b e r  w h e n  ' a l l  t h e  b l a c k f e l l a s  g o t  s h o t '  b u t  
o n l y  t h e  c l o s e  r e l a t i v e s  o f  t h e  v i c t i m s  f e e l  e n t i t l e d  t o  
s p e a k  o f  s p e c i f i c  i n c i d e n t s  a n d  a  g r e a t  d e a l  m a y  h a v e  b e e n  
f o r g o t t e n .  T h e  o n l y  E u r o p e a n  a c c o u n t  o f  " h u n t i n g  t h e  
b l a c k s "  i n  t h i s  a r e a  w a s  g i v e n  f i f t y  y e a r s  a f t e r  t h e  e v e n t .  
A  n u m b e r  o f  m e n  s e t  o u t  f r o m  M c A r t h u r  R i v e r  S t a t i o n  w i t h  
t h i s  a i m  b u t  t h e y  u n e x p e c t e d l y  c a m e  u p o n  a  g r o u p  o f  
A b o r i g i n e s  o n  t h e  B r o a d m e r e  o u t s t a t i o n .  T h e i r  o w n  Q u e e n s -
l a n d  A b o r i g i n e  a p p a r e n t l y  d e f e c t e d  t o  t h e  l o c a l s  a n d  w a s  
s h o t .  T h e  A b o r i g i n e s  r e t a l i a t e d  w i t h  a  s h o w e r  o f  s p e a r s  a n d  
k i l l e d  o n e  o f  t h e  w h i t e s .  A  r e t a l i a t o r y  e x p e d i t i o n  c o s t  
s i x t y - f o u r  A b o r i g i n a l  l i v e s ,  w i p i n g  o u t  a  w h o l e  g r o u p  i n  t h e  
e s c a r p m e n t  o n  M c A r t h u r  R i v e r  S t a t i o n  ( N o r t h e r n  S t a n d a r d  
1 / 6 / 1 9 3 4 ) .  T h e s e  m a y  h a v e  b e e n  K u r t a n j i ,  B i n b i n g k a  o r  
W i l a n g a r a  p e o p l e .  
I t  i s  n o w  i m p o s s i b l e  t o  s a y  h o w  m a n y  m a s s a c r e s  t h e r e  w e r e  o n  
t h i s  s c a l e  a n d  h o w  m a n y  A b o r i g i n e s  w e r e  k i l l e d  i n  l e s s e r  
e v e n t s  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h e  p a s t o r a l i s t s .  I t  i s  n o t  c l e a r  
h o w  l o n g  t h e  p e r i o d  o f  i n t e n s e  c o n f l i c t  c o n t i n u e d .  
C o n d i t i o n s  w e r e  c a l m  a t  B o r r o l o o l a  i t s e l f  f r o m  e a r l y  o n .  A s  
e a r l y  a s  1 8 9 0  i t  w a s  r e p o r t e d  t h a t :  
" r e l a t i o n s  b e t w e e n  b l a c k  a n d  w h i t e  o u t  h e r e  a r e  v e r y  
c l o s e ,  b l a c k s  b e i n g  e m p l o y e d  b y  e v e r y o n e  a b o u t  t h e  
h o u s e s  a n d  s t o r e s "  ( N o r t h e r n  T e r r i t o r y  N e w s  
5 / 1 2 / 1 8 9 0 )  
T h e  s a m e  r e p o r t  n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  A b o r i g i n e s  h a d  b e e n  
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spearing cattle in "large numbers" and it is unlikely that 
this was calmly accepted by the pastoralists. The same 
report mentioned that leprosy had been found among 
Aborigines. The next report described the Aborigines 
participating Boxing Day sports - the "niggers" climbed the 
greasy pole and threw spears for a prize of a pipe and 
tobacco - but, again, the correspondent noted leprosy and 
yaws among the Aborigines, and he called for urgent 
"philanthropic assistance". In 1892 (4th March) influenza 
was reported at Borroloola affecting the natives who 
otherwise were "behaving well". Such general pronouncements 
about the behaviour of the Aborigines suggest that the 
conflict between Aborigines and pastoralists was still 
precipitous although perhaps the systematic killing of 
Aborigines was less frequent. Disease, however, was working 
to the same effect. 
The epidemics of influenza, malaria, leprosy, yaws and other 
diseases known to have ravaged the Aboriginal population 
could have accounted for more deaths than violence. In any 
case, the combined effects of these were probably 
unparalleled by anything which had preceded it for a very 
long time and the effect on indigenous social life and 
culture must have been catastrophic. This could have been 
caused increasing conflict within Aboriginal society; for 
the early years of the century are remembered for intense 
conflicts, including staged battles between different local 
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Aboriginal groups. The Aborigines remember this period as 
"wild times". 
Similar events occurred elsewhere in the Northern Territory. 
Wherever the stock routes went, wherever the big stations, 
the towns, and the mines were established the indigenous 
societies, if they flourished beforehand, ceased to 
flourish. The original stock routes from Queensland into 
the N.T. brought cattle through and into the Gulf of 
Carpentaria and the Barkly Tablelands, and over to the 
Victoria River district and elsewhere in the northwest of 
the Northern Territory. Compared to this the pastoral 
development last century in the southern areas around Alice 
Springs was minor, and elsewhere little occurred. Within 
fifteen to twenty years the whole strip of land across the 
northern central Northern Territory from the Victoria River 
and Wave Hill to Wollogorang in the north and Lake Nash 
Station in the south next to the Queensland border was 
occupied by pastoralists whose activities sharply conflicted 
with those of the Aborigines who also occupied the land. 
The Aboriginal societies gave way to the greater force in 
the hands of the pastoralists and to their desires for 
certain European goods, and eventually the local Aborigines 
either were absorbed as part of the cattle station 
populations or they gathered at missions and other European 
settlements. 
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I t  w a s  d u r i n g  " w i l d  t i m e s "  a n d  t h e  p e r i o d  o f  d i s l o c a t i o n  
f o l l o w i n g  i t  t h a t  t h e  s u b s e c t i o n  s y s t e m  a n d  c e r t a i n  n e w  
r e l i g i o u s  c u l t s  s e e m  t o  h a v e  s p r e a d  t o  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  
N o r t h e r n  T e r r i t o r y .  
5 . 3  T h e  d i f f u s i o n  o f  s u b s e c t i o n s  
S p e n c e r  a n d  G i l l e n  ( 1 9 0 4 )  n o t e d  t h e  s p r e a d  o f  t h e  s u b s e c t i o n  
s y s t e m  f r o m  t h e  n o r t h  i n t o  C e n t r a l  A u s t r a l i a  a n d  t h e y  f e l t  
t h a t  t h i s  w a s  p a r t  o f  a  g e n e r a l  e v o l u t i o n a r y  d r i f t  o f  m o r e  
c o m p l e x  c u l t u r e s  f r o m  t h e  n o r t h  i n t o  t h e  C e n t r e .  H o w e v e r ,  
S t a n n e r  ( 1 9 3 3 )  o b s e r v e d  t h e  d i f f u s i o n  o f  t h e  s u b s e c t i o n  
s y s t e m  t o g e t h e r  w i t h  c e r t a i n  f o r m s  o f  l e g i t i m a t e  m a r r i a g e  
a n d  t o t e m i s m ,  a n d  t h e  K a r w a d i  c u l t  t o  t h e  D a l y  t r i b e s l  a m o n g  
p e o p l e  w h o s e  p o p u l a t i o n  h a d  a l s o  b e e n  d e v a s t a t e d  b y  c o n t a c t  
w i t h  f o r e i g n  p e o p l e ,  E u r o p e a n s  a n d  C h i n e s e .  T h i s  n e w  
c u l t u r e  c a m e  i n t o  t h e  a r e a  f r o m  t h e  s o u t h e a s t ,  t h r o u g h  t h e  
V i c t o r i a  R i v e r  d i s t r i c t ,  p o s s i b l y  f r o m  t h e  c e n t r a l  N o r t h e r n  
T e r r i t o r y  o r  t h e  R o p e r  R i v e r  d i s t r i c t .  
A r n d t  ( 1 9 6 5 )  t e l l s  a  s i m i l a r  s t o r y  f o r  t h e  V i c t o r i a  R i v e r  
r e g i o n  w h e r e  t h e  i n d i g e n o u s  t r i b e s  w e r e  s e v e r e l y  r e d u c e d  
o v e r  a b o u t  f o r t y  y e a r s  s i n c e  1 8 8 4 .  T h e r e ,  h e  s a y s ,  t h e  
o r i g i n a l  r e l i g i o n  w a s  l o s t  o r  a b a n d o n e d  a n d  i t  w a s  r e p l a c e d  
b y  c u l t s  o f  t h e  K u n a p i p i  t y p e  f o u n d  a t  R o p e r  R i v e r .  T h o u g h  
A r n d t  b e l i e v e s  t h a t  t h e  K a r w a d i  b e l o n g e d  t o  t h e  e a r l i e r  
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r e l i g i o n ,  a n d  i t  m a y  i n d e e d  h a v e  e x i s t e d  t h e r e  i n  a n  e a r l i e r  
f o r m ,  t h e  K a r w a d i  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  k i n d  o f  c u l t  a s  
t h e  K u n a p i p i  a n d  t h e  G a d j a r i  o f  t h e  W a l b i r i .  A n t h r o p o l -
o g i s t s  h a v e  n o t e d  t h e  r e c e n c y  o f  t h e  K u n a p i p i  t y p e  o f  c u l t  
i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  N o r t h e r n  T e r r i t o r y  a n d  v a r i o u s  
g u e s s e s  h a v e  b e e n  m a d e  a b o u t  i t s  o r i g i n s  a n d  t h e  p a t h s  o f  
i t s  d i f f u s i o n .  M o s t l y ,  t h e s e  i n v o l v e  t h e  p a s t o r a l  l a n d s  o f  
t h e  n o r t h e r n  c e n t r a l  N o r t h e r n  T e r r i t o r y ,  f r o m  t h e  R o p e r  
R i v e r  a r e a  o n  t h e  s o u t h e a s t e r n  c o r n e r  o f  t h e  G u l f  o f  
C a r p e n t a r i a  t o  t h e  V i c t o r i a  R i v e r  ( c f .  E l k i n  i n  B e r n d t ,  
1 9 5 1 ,  a n d  M e g g i t t ,  1 9 6 6 :  8 6 - 8 7 ) .  
T h e r e  a p p e a r s  t h e r e f o r e  t o  b e  a n  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  
p a t t e r n  o f  p a s t o r a l  s e t t l e m e n t  a n d  t h e  d i f f u s i o n  o f  t h e  
K a r w a d i / K u n a p i p i  c u l t s  w i t h  t h e i r  a s s o c i a t e d  c u l t u r a l  
i n n o v a t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  s u b s e c t i o n  s y s t e m .  I t  s e e m s  
r e a s o n a b l e  t o  h y p o t h e s i s e  t h a t  p a r t  o f  t h e  a t t r a c t i o n  o f  
t h e s e  c u l t s  a n d  s o c i a l  p r a c t i c e s  w a s  t h a t  t h e y  o f f e r e d  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  r e f o r m i n g  t h e  s h a t t e r e d  c o m m u n i t i e s .  T h e r e  
a r e  a  n u m b e r  o f  f e a t u r e s  o f  t h e s e  c u l t s  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  
t h e y  c o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  a s  s o c i a l  m o v e m e n t s  o f  t h i s  k i n d .  
T h u s ,  a c c o r d i n g  t o  S t a n n e r  ( 1 9 3 3 ,  1 9 3 6 )  t h e  K a r w a d i  c u l t s  
w e r e  i m p o r t e d  t o  t h e  D a l y  R i v e r  a r e a  a t  a  t i m e  w h e n  t h e  
o l d e r  s e g m e n t a r y  c u l t u r e  b a s e d  o n  a  h i g h l y  l o c a l i s e d  
p a t r i l i n e a l  t o t e m i s m  w a s  i n  d e c a y :  " T h e  e v i d e n c e  i s  
s o m e w h a t  s c r e e n e d  a n d  r e c e s s i v e ,  b u t  i t  i s  u n m i s t a k a b l e .  
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Disintegration and degeneration have long been active" 
(Stanner, 1933: 378). 
Moreover, the Karwadi/Kunapipi cults place a strong emphasis 
upon social unification. These cults seem far less oriented 
to the fine tuning of social relationships through local 
totemic differences than the old culture, emphasising 
instead sociocentric moiety and semi-moiety divisions. The 
subsection system, and matrilineal (non-local) totemism (cf. 
Sutton, 1983) which was part of the culture absorbed by the 
Daly River tribes, similarly emphasise social incorporation. 
This drive towards reintegration could also account for the 
erotic practices associated with these cults as a means of 
redirecting psychic resources to the new order. These 
erotic practices appear to vary considerably from place to 
place and probably from time to time (cf. Berndt, 1951) 
indicating, perhaps, that these elements were carefully 
managed by the custodians of the rites. 
The orgiastic aspects of the cults indeed seem to have 
affinities with the prevailing sexual life of the Daly River 
tribes. Stanner notes that ·sexual licence, and certain 
conventions of love-making ••• tend to induce psychic 
unrest" (1933: 16) and he reports the unwillingness of young 
men and women to undertake the traditional forms of 
marriage. For men in particular, the bride-service duties 
were an obstacle but Stanner speaks of overall difficulties 
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between men and women. 
The subsection system defines a structure of relations among 
totemic status, marital rights and matrilineal links through 
female reproductivity. Totemic status reflects the contin-
uity of the totemic complex and the reproduction of the 
system at this level while marital status and matrilineality 
are intrinsically linked to processes of biological 
reproduction. The subsection system thus defines the 
conditions for social reproduction as a whole. Tied to an a 
powerfully emotive religious cult oriented to social 
integration the subsection system could have appealed to 
people whose populations were decimated by violence and 
disease. 
The subsection system was taken on early this century by the 
Yanyuwa and the Mara at Borroloola, probably in the early 
years of this century. Reay (1962) believes that the 
Welfare Branch officers' wish to record group names may have 
consolidated the Yanyuwa acceptance of the subsection system 
but she does not hold that this was their original or main 
motive for adopting the system. Reay also points out that 
the Yanyuwa had long been in contact with the Binbinga and 
their neighbours on the escarpment and the Bark1y Tablelands 
whom Spencer and Gillen record as having subsections at the 
turn of the century and with the eastern Karrawa. There is 
no direct evidence indicating by how long the subsection 
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s y s t e m  h a d  b e e n  a m o n g  t h e  e s c a r p m e n t  p e o p l e  o f  t h e  M c A r t h u r  
R i v e r  r e g i o n  o r  a m o n g  t h e  T a b l e l a n d  p e o p l e .  T h e y  h a v e  n o  
o t h e r  n a m e d  c l a s s e s  t o d a y  a l t h o u g h  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e y  
h a d  n a m e d  p a t r i - m o i e t i e s  l i k e  t h e  J i n g a l i  a n d  W a r r a m u n g u .  
T h e r e  i s  a  p o s s i b l e  v e h i c l e  f o r  t h e  s p r e a d  o f  t h e  s u b s e c t i o n  
s y s t e m  t o  t h e  M c A r t h u r  R i v e r  a r e a  a n d  t h e  B a r k l y  T a b l e l a n d s .  
T h i s  i s  t h e  B l a c k - h e a d e d  P y t h o n  D r e a m i n g  w h i c h  f o l l o w s  t h e  
p a t h  d e s c r i b e d  b y  A r n d t  ( 1 9 6 5 )  f r o m  t h e  s e a  n o r t h  o f  W y n d h a m  
i n  w e s t e r n  A u s t r a l i a  t o  M u r r a n j i  w a t e r s ,  a n d  f r o m  t h e r e  t o  
T e n n a n t  C r e e k  t o  D j u n - g u r r a - g u r r o  ( c f .  S p e n c e r  a n d  G i l l e n ,  
1 9 0 4 :  2 9 9  f o r  " T j i n q u r o k o r a " ) .  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  a n  
e a s t e r l y  b r a n c h  w h i c h  t a k e s  t h e  B l a c k - h e a d e d  P y t h o n  t o  t h e  
M c A r t h u r  R i v e r  e s c a r p m e n t  a n d  b e y o n d .  
T h i s  D r e a m i n g  i s  a s s o c i a t e d  t h e  K a r w a d i  c u l t  o f  t h e  V i c t o r i a  
R i v e r  a r e a  a n d  e a s t  o f  t h e r e  a l o n g  t h e  M c A r t h u r  R i v e r  
e s c a r p m e n t  t h e  ' O l d  W o m a n '  l e f t  a n o t h e r  K a r w a d i / K u n a p i p i  
v a r i a n t ,  t h e  B u r r k u w a l a .  E a s t  o f  t h e  S t u a r t  H i g h w a y  s h e  
t r a v e l l e d  t h r o u g h  J i n g a l i  t e r r i t o r y  ( s o u t h  o f  t h e  A l a w a )  a n d  
t h e n  t h r o u g h  N g a r n j i ,  B i n b i n g k a ,  K u r t a n j i  a n d  W a a n y i  
t e r r i t o r i e s  b e f o r e  p a s s i n g  i n  t o  Q u e e n s l a n d .  T h e  B u r r k u w a l a  
i s  n o w  d e f u n c t  b u t  i t  s t i l l  h a s  a  d e a d l y  r e p u t a t i o n ,  b e i n g  
c r e d i t e d  w i t h  t h e  n e a r  t o t a l  d e m i s e  o f  t h e  e s c a r p m e n t  a n d  
T a b l e l a n d  p o p u l a t i o n s .  A  c o n t e n t i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  
c e r e m o n y  w a s  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  j u n g k a y i  w e r e  p a y e d ,  n o t  
o n l y  i n  g o o d s ,  b u t  b y  t h e  s e x u a l  s e r v i c e s  o f  y o u n g  w o m e n  
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from the group for whose ceremony they worked. Even one of 
the remaining 'bosses' (nimaringi) described the Burrkuwala 
as "dirty bus iness". The Kunapipi by con trast is "quie t" 
and "happy". 
At Borroloola the Kunapipi is associated with two main 
Dreamings. The Walalu Rainbow Serpent/Cyclone follows a 
path through the coastal strip north of the Black-headed 
Python and in the opposite direction, towards the west and 
northwest. Interestingly the Walalu kujika song cycle which 
is sung in the Kunapipi has some songs in common with songs 
associated with the Black-headed Python Dreaming. Moreover, 
though one is represented as an olive or green swamp python, 
a freshwater dweller, and as male while the other, a female, 
is represented as a dry-land dwelling black-headed python, 
there are obvious parallels between them, including a great 
potency to destroy the world. It is possible that the 
Karwadi/Kunapipi/Burrkuwala type of cult was brought from 
the west and then reattached to the Walalu Dreaming taking 
it along the coast. 
The other principal Dreaming of the Borroloola Kunapipi is 
the Kilyeringkilyeri or mararabana who enter the coast at 
the Rosie Creek and travel to the upper reaches of the 
McArthur River on the Barkly Tableland. This seems to 
represent a different Kunapipi tradition to Walalu, its 
likely origins being the Roper River area. Accordingly, the 
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Borroloola Kunapipi combines traditions originating in 
separate areas in each ceremonial performance. These 
require the cooperation and coordination of people 
throughout the Northern Territory Gulf region, the Barkly 
Tablelands and southern Arnhem Land who are called upon to 
participate in various roles. At Borroloola the Yanyuwa and 
Mara nimaringi of the mararabana are expected to alternate 
with the Karrawa and Yanyuwa Walalu nimaringi as the primary 
and secondary holders of the cult, and people from 
Numbulwar, Ngukurr and the Roper River cattle stations are 
called to attend. In turn, Borroloola people participate 
take their song cycles and go as dancers to participate in 
performances held at these places. Through participation in 
the cult the people from this large region are integrated 
into a larger social network. 
There are other important cults which are shared in similar 
ways but they are less inclusive. Thus the Yabuduruwa which 
is closely integrated with the Kunapipi in southern and 
central Arnhem Land (Maddock, 1979) has local variants at 
Borroloola and on the Barkly Tablelands and this kind of 
cult is less transportable than the Kunapipi. For example, 
when a Yabuduruwa from Ngukurr was staged at Borroloola in 
1974 it caused a great deal of controversy and bad feeling 
between the communities. Some of the Borroloola people 
resented the staging of this ceremony when they had their 
own version, the Wambuyungu, and when some of the Ngukurr 
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participants died shortly after the ceremony Borroloola 
people were blamed. Similar troubles attended a Kunapipi 
held on the Barkly Tablelands, in Burrkwala territory, but 
it is still true that the Kunapipi represents a unifying 
force throughout the region. 
It is at this level of social life that the subsection 
system becomes the relevant guide to social relations. The 
various communities within the region have their own local 
customs and forms of organisation but the subsection system 
is capable of transcending the differences and expressing 
the overall coherence in the essential structures of social 
relations. These communities, many of which are still 
depleted and suffering the effects of European domination, 
have not acquired the coherence exemplified by the Warlbiri 
communities but they have at least a common public language 
of social order in the subsection system. 
5.4 The distribution of named semi-moieties. 
Named semi-moieties are currently used among western 
Karrawa, Yanyuwa and Mara people at Borroloola, and Maddock 
(1969b: 66) records them in use among a mixed group at the 
Beswick reserve including migrants from the Roper River, 
southeastern Arnhem Land and central Arnhem Land. Spencer 
(1914: 64) gives semi-moiety names for the Nullakun whom he 
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places south of the Roper River adjacent to the Mara. 
Except for the Nullakun ones, semi-moiety names are very 
similar between the different groups which have them, 
suggesting that they originated from a common set. 
The semi-moieties of different tribes are supposed to be 
equivalent. In practice, there are problems establishing 
the correspondences though the ambiguities are confined 
within pairs of semi-moieties corresponding to the Arnhem 
Land patri-moieties Duwa and Yirija. I will therefore set 
out the semi-moiety names under the heading of the moieties 
though I share Reay's (1962) view that semi-moieties are 
badly so called and they should not be approached as 
subdvisions of moieties. 
GROUP 
Karrawa 
Yanyuwa 
Mara 
Beswick 
(Maddock, 1966) 
Nullakun 
(Spencer, 1914) 
Duwa 
Rumburrumburr 
Mambaliya 
Rumburriya 
Wawukarriya/ 
Mambaliya 
Murungun 
Mambali 
Walugar 
Mambali 
Jobal 
Mangaralli 
Yirija 
Wudalarmba 
Wuyalarmba 
Wudaliya 
Wuyaliya 
Budal 
Guyal 
Budal 
Gujal 
Ulakaraninni 
Gindar 
Table 1 Semi-moiety names and correspondences 
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E x c e p t  f o r  t h e  N u l l a k u n  n a m e s  t h e  s e m i - m o i e t y  n a m e s  u n d e r  
' Y i r i j a '  a r e  v a r i a n t s  o f  t h e  s a m e  s t e m s .  ' M a m b a l i '  i s  f o u n d  
c o n s i s t e n t l y  e x c e p t  a m o n g  N u l l a k u n .  ' W a l u g a r '  a n d  ' W a w u k a r -
r i y a '  a r e  e v i d e n t l y  v a r i a n t s  o f  t h e  s a m e  n a m e .  ' R u m b u r -
r u m b u r r '  i s  t h e  K a r r a w a  e q u i v a l e n t  o f  t h e  Y a n y u w a  
' R u m b u r r i y a '  a n d  i t  i s  m o s t  p r o b a b l y  d e r i v e d  f r o m  t h e  
Y a n y u w a  n a m e  s i n c e  t h e  K a r r a w a  s e e m  t o  h a v e  a d o p t e d  t h e  
s e m i - m o i e t y  s y s t e m  f r o m  t h e  Y a n y u w a .  M u r u n g u n  i s  t h e  n a m e  
o f  a  N u n g g u b u y u  c l a n  w h i c h  h a s  c e r e m o n i a l  c o n n e c t i o n s  w i t h  
t h e  M a r a  M u r u n g u n  p e o p l e .  C u r i o u s l y ,  t h e  Y a n y u w a  R u m b u r -
r i y a ,  t h o u g h  t h e y  a l s o  h a v e  c l o s e  r e l a t i o n s  w i t h  M a r a  
M u r u n g u n  a t  t h e  m o u t h  o f  t h e  L i m m e n  R i v e r  ( t h e  d e s t i n a t i o n  
o f  t h e  l e g e n d a r y  D u g o n g  H u n t e r s )  d e n y  t h e  e q u i v a l e n c e  
b e t w e e n  M u r u n g u n  a n d  R u m b u r r i y a .  I n s t e a d  t h e y  e q u a t e  
M u r u n g u n  w i t h  W a w u k a r r i y a .  T h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
e q u i v a l e n c e s  r e c o r d e d  b y  S p e n c e r  a n d  G i l l e n  ( 1 9 0 4 )  e x c e p t  
t h a t  n o b o d y  a t  B o r r o l o o l a  i s  w i l l i n g  t o  f o l l o w  t h e  
i m p l i c a t i o n  t h a t  w o u l d  e q u a t e  R u m b u r r i y a  w i t h  M a m b a l i ( y a ) .  
I n  f a c t ,  M a m b a l i y a  i s  o f t e n  u s e d  t o  r e f e r  t o  W a w u k a r r i y a ,  
t h o u g h  W a w u k a r r i y a  i s  n o t  s o  o f t e n  u s e d  t o  r e f e r  t o  
M a m b a l i y a .  T h e s e  a p p a r e n t  o d d i t i e s  w i l l  b e  e x p l a i n e d  l a t e r .  
S p e n c e r ' s  N u l l a k u n  t e r m s  s e e m  o u t  o f  p l a c e  i n  t h e  l i s t ,  w i t h  
o n e  e x c e p t i o n .  ' U l a k a r a n i n n i ' ,  w h i c h  S p e n c e r  f o u n d  e q u a t e d  
w i t h  t h e  M a r a  B u d a l ,  s o u n d s  l i k e  a  l o c a l  v a r i a n t  o f  t h e  
Y a n y u w a  ' W a w u k a r r i y a '  a n d  t h e  B e s w i c k  ' W a l u g a r ' .  ( - ( n ) i n i  
i s  a  s u f f i x  w h i c h  f r e q u e n t l y  t u r n s  u p  i n  p l a c e  n a m e s  o f  t h e  
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e s c a r p m e n t  t r i b e s  f r o m  t h e  K u r t a n j i  n o r t h  a n d  w e s t w a r d s . )  
I f  t h i s  i s  t h e  c a s e  t h e n  t h e  N u 1 1 a k u n  s e m i - m o i e t i e s  d o  n o t  
o b s e r v e  t h e  m o i e t y  d i s t i n c t i o n s  o b s e r v e d  c o n s i s t e n t l y  b y  t h e  
o t h e r s .  I n  v i e w  o f  t h i s ,  a n d  t h e  l a c k  o f  a n y  o t h e r  
s i m i l a r i t i e s  i n  n o m e n c l a t u r e  I  a m  i n c l i n e d  t o  t h i n k  t h a t  
S p e n c e r  w a s  m i s l e a d  i n  r e g a r d i n g  t h e s e  n a m e s  a s  r e p r e s e n t i n g  
n a m e d  s e m i - m o i e t i e s  a m o n g  t h e  N u 1 1 a k u n .  Q u i t e  p o s s i b l y  
S p e n c e r ' s  i n f o r m a n t  w a s  s e a r c h i n g  f o r  s o m e t h i n g  e q u i v a l e n t  
t o  t h e  M a r a  s e m i - m o i e t y  d i v i s i o n .  S u c h  c a n  b e  f o u n d  
t h r o u g h o u t  a  l a r g e  a r e a  o f  w h i c h  t h e  s e m i - m o i e t y  n a m i n g  a r e a  
i s  a  s m a l l  p a r t .  
5 . 5  S e m i - m o i e t i e s  a s  c o s m o 1 0 g i c a 1  c l a s s e s .  
Q u a d r i p a r t i t e  c l a s s  s y s t e m s  a p p e a r  t o  h a v e  a  r o l e  a s  
c o s m o 1 0 g i c a 1  c l a s s e s ,  c l a s s i f y i n g  a  w i d e  r a n g e  o f  
e n v i r o n m e n t a l  p h e n o m e n a .  V o n  B r a n d e n s t e i n  ( 1 9 7 2 )  a s s e r t s  
t h i s  t o  b e  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  s e c t i o n  s y s t e m ,  a n d  h e  c l a i m s  
t h a t  s e c t i o n  c l a s s i f i c a t i o n  o f  s p e c i e s  i s  r e s o l v a b l e  t o  t w o  
b i n a r y  o p p o s i t i o n s ,  c o l d / w a r m - b l o o d e d  a n d  a c t i v e / p a s s i v e .  
R . M .  a n d  C . H .  B e r n d t  f o u n d  f o u r  G u n w i n g g u  m a t r i l i n e a l  s e m i -
m o i e t i e s  w h i c h  c l a s s i f i e d  a l m o s t  " a n y  a n i m a l  o r  n a t u r a l  
f e a t u r e  - w i t h  a  f e w  e x c e p t i o n s ,  m o s t l y  t h i n g s  l i k e  s m a l l  
i n s e c t s  o r  g r a s s e s  t h a t  w e r e  r e g a r d e d  a s  u n i m p o r t a n t "  ( 1 9 7 0 :  
6 5 ) .  T h e  G u n w i n g g u  m a i n t a i n  t h a t  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n  w a s  
e s t a b l i s h e d  " i n  t h e  b e g i n n i n g "  a n d  t h e y  h a v e  n o  o t h e r  
e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  w a y  d i f f e r e n t  t h i n g s  a r e  c l a s s i f i e d .  
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R . M .  a n d  C . B .  B e r n d t  d i d  n o t  d i s c o v e r  t h e  o r d e r i n g  o f  t h i s  
c l a s s i f i c a t i o n  e i t h e r ,  b u t  t h e y  s u g g e s t  t h a t  t h i s  c o u l d  b e  
f o u n d  i n  r i t u a l ,  " i n  t h e  c o m p l e x  o f  m y t h - d j a n g - t e r r i t o r y -
s a c r e d  s i t e s ,  w i t h  i t s  p a t r i l i n e a l  i m p l i c a t i o n s "  ( 1 9 7 0 :  6 5 ) .  
M e r l a n  ( 1 9 8 0 )  d e s c r i b e s  t h i s  a s  t h e  b a s i s  o f  M a n g a r r a y i  
s e m i - m o i e t y  t o t e m i s m ,  w h i c h  i s  p a t r i l i n e a l  l i k e  t h e  n a m e d  
s e m i - m o i e t i e s  o f  t h e  w e s t e r n  G u l f .  
M a n g a r r a y i  c a l l  ' s e m i - m o i e t y  t o t e m s '  m a r r a g w a  a n d  d i s t i n -
g u i s h  t h e s e  f r o m  c r e a t i v e  ' D r e a m i n g s ' ,  w a r r w i y a n .  T h e  
l a t t e r ,  M e r l a n  s a y s ,  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  p a r t i c u l a r  
s u b s e c t i o n s  r a t h e r  t h a n  w i t h  t h e  s u b s e c t i o n  p a t r i - c o u p l e s  
c o m p r i s i n g  s e m i - m o i e t i e s .  M e r l a n  f o u n d  t h e  s e m i - m o i e t y  
c l a s s i f i c a t i o n  t o  b e  " n e a r l y  c o s m i c "  t h o u g h  M a n g a r r a y i  w e r e  
s u r p r i s e d  t o  f i n d  t h a t  c e r t a i n  c o m m o n  a n d  i m p o r t a n t  i t e m s ,  
i n c l u d i n g  w h i t e  o c h r e  a n d  i b i s ,  w e r e  n o t  c l a s s i f i e d  b y  s e m i -
m o i e t y .  T h e  s e m i - m o i e t y  c l a s s i f i c a t i o n  o f  m a r r a g w a ,  a c c o r d -
i n g  t o  M e r l a n ,  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e i r  a s s o c i a t i o n s  w i t h  t h e  
c r e a t i v e  w a r r w i y a n  w h o  a r e  d e p i c t e d  a s  h a v i n g  l e f t  t h e  
m a r r a g w a  b e h i n d  o n  t h e i r  t r a v e l s ,  a s  h a v i n g  u s e d  t h e m  o r ,  i n  
o t h e r  w a y s ,  a s  h a v i n g  b r o u g h t  t h e m  i n t o  m e a n i n g f u l  r e l a t i o n s  
w i t h  t h e  w o r l d .  T h e  w a r r w i y a n  a r e  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
h u m a n  s o c i a l  w o r l d ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  l o c a l  t o t e m i c  
a s s o c i a t i o n s  o f  p a t r i l i n e a l  g r o u p s .  M a r r a g w a  a n d  h u m a n s  a r e  
b o t h  c o n c e i v e d  b y  M a n g a r r a y i  a s  t h e  l e g a c y  o f  t h e  w a r r w i y a n  
a n d  t h e y  a r e  c o n c e i v e d  a s  c o n s u b s t a n t i a l :  " y o u r  m a r r a g w a  
i s / a r e  y o u r  b o d y "  ( 1 9 8 0 :  9 1 ) .  O n  t h i s  b a s i s  M a n g a r r a y i  
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r e s t r i c t  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  m a r r a g w a  s p e c i e s ,  o r  c e r t a i n  
p a r t s  o f  t h e m ,  t o  m e m b e r s  o f  t h e  o p p o s i t e  m o i e t y  a n d  
t r a n s g r e s s o r s  a r e  f i n e d  f o r  t h e i r  p e c c a d i l l o s .  
T h i s  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  Y a n y u w a  s e m i - m o i e t y  t o t e m i s m  t h o u g h  
t h e y  s o  n o t  a r t i c u l a t e  t h e  w a r r w i y a n / m a r r a g w a  d i s t i n c t i o n .  
B o r r o l o o l a  A b o r i g i n e s  d o  n o t  r e s t r i c t  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  
o r d i n a r y  i t e m s  c l a s s i f i e d  b y  s e m i - m o i e t y  b u t  t h e y  d o  
r e s t r i c t  c o n s u m p t i o n  o f  c e r t a i n  c e r e m o n i a l  D r e a m i n g s .  T h e  
r a t i o n a l e  f o r  t h i s  i s  t h a t  t h e s e  D r e a m i n g s  a r e  i m p o r t a n t  
r i t u a l  e m b l e m s .  H o w e v e r ,  s o m e  r i t u a l l y  e m b l e m a t i c  s p e c i e s  
a r e  n o t  s u b j e c t  t o  restric~ions w h i l e  o t h e r s  a r e .  T h u s ,  
t h e r e  i s  n o  g e n e r a l  r e s t r i c t i o n  o n  t h e  s a n d  g o a n n a ,  w h i c h  i s  
a n  i m p o r t a n t  Y a b u d u r u w a  a n d  W a m b u y u n g u  D r e a m i n g ,  w h i l e  
g r o p e r s  w h i c h  a r e  a l s o  Y a b u d u r u w a  a r e  r e s t r i c t e d .  
S i m i l a r l y ,  r e s t r i c t i o n s  a p p l y  t o  o l i v e  p y t h o n s  b u t  n o t  t o  
k i n g  b r o w n  s n a k e s  t h o u g h  b o t h  a r e  i m p o r t a n t  K u n a p i p i  
e m b l e m s .  T h e  p a i r  g r o p e r / o l i v e  p y t h o n ,  h o w e v e r ,  s e e m e d  
p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  i n  t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  a  p a t r i m o i e t y  
d i v i s i o n  w i t h i n  t h e  m a i n  c a m p  a t  B o r r o l o o l a .  O n  o n e  
o c c a s i o n  a  m a n  k i l l e d  a n  o l i v e  p y t h o n  a t  n i g h t  t h i n k i n g  t h a t  
i t  w a s  a  k i n g  b r o w n  s n a k e  a n d  a l l  o f  t h e  n i m a r i n g i  f o r  t h e  
K u n a p i p i ,  c o m p r i s i n g  t h e  s e m i - m o i e t i e s  e q u i v a l e n t  t o  D u w a ,  
h a d  t o  p a y  m o n e y  a n d  g o o d s  t o  t h e  j u n g k a y i  f r o m  t h e  o t h e r  
p a t r i m o i e t y .  S i m i l a r l y ,  a  E u r o p e a n  f i s h e r m a n  c a u g h t  a  l a r g e  
g r o p e r  a n d  g a v e  i t  t o  a n  A b o r i g i n a l  m a n  w h o  h a p p e n e d  t o  b e  
i t s  j u n g k a y i  a n d  t h e  b r o t h e r  o f  t h e  m a n  w h o  h a d  k i l l e d  t h e  
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python. This time the other moiety paid - it again making 
no difference who or how the animal had died - and the 
jungkayi men ate the fish! The restrictions on these two 
species seems designed to highlight the symbolism of their 
emblematic functions for moieties rather than following from 
semi-moiety ideology. Gropers and olive pythons seem very 
suitable choices to represent the complementary opposition 
between the moieties: against their obvious differences, 
they are both scaled, cold-blooded and passive predators who 
swallow their victims live and live in water. 
Kirton and Timothy (1979) have described the Yanyuwa concept 
of "skin" or ngalki, the conceptual basis of semi-moieties 
and, by extension of subsection, as an inalienable 
identifying essence. Possession of "skin" is marked 
syntactically as inalienable possession along with names and 
body parts. "Ngalki n is also the smell or taste of a flower 
or of food, the tune of a song and the sweat from under the 
armpits. Armpit sweat is given - "ngalkingunda
n 
- in a 
variety of ritual contexts and signals the transmission of 
ritual privileges. For example, when a man acquires the 
right to use a sacred object from another, the object is 
first rubbed under the established use~s armpits. 
"Ngalkingalki" means the sound of the voice. The qualities 
associated with ngalki are subtle ones which aren't easily 
specifiable but it seems that things having the same ngalki 
are imputed a common essence. 
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T h e r e  a r e  c o n s i d e r a b l e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  M a n g a r r a y i  a n d  
Y a n y u w a  i n  r e s p e c t  o f  t h i s  b a s i c  t h e o r y  a n d  i n  t h e i r  
r a t i o n a l e  f o r  s e m i - m o i e t y  c l a s s i f i c a t i o n .  Y a n y u w a  s e m i -
m o i e t y  c l a s s i f i c a t i o n  i s  v e r y  g e n e r a l  t h o u g h  t h e r e  a r e  s o m e  
t h i n g s  w h i c h  a r e  s a i d  t o  b e  ' n o t h i n g ' .  T h e  e x p l a n a t i o n  f o r  
t h i s  c l a s s i f i c a t i o n  i s  t h a t  t h i n g s  b e l o n g  i n  p a r t i c u l a r  
s e m i - m o i e t i e s  b e c a u s e  o f  t h e i r  a s s o c i a t i o n s  w i t h  a c t i v e  
D r e a m i n g s  o r  b e c a u s e  t h e y  a r e  f o u n d  w i t h i n  t e r r i t o r i e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  m a j o r  s e m i - m o i e t y  D r e a m i n g s .  
S o n g  c y c l e s  ( k u j i k a )  a r e  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  s o u r c e s  f o r  
s e m i - m o i e t y  c l a s s i f i c a t i o n .  E a c h  c y c l e  i s  r e g a r d e d  a s  
h a v i n g  b e e n  g i v e n  b y  o n e  o r  a  s m a l l  n u m b e r  o f  c r e a t i v e  
D r e a m i n g s  w h o  ' s a n g '  a l l  o f  t h e  l a n d  t h r o u g h  w h i c h  t h e y  
p a s s e d .  T h u s  t h e  s o n g  i s  i m b u e d  i n  t h e  t e r r i t o r y  a n d  b o t h  
a r e  p r i m a r y  f o r m s  o f  s e m i - m o i e t y  r i t u a l  p r o p e r t y .  S e e m i n g l y  
t h e  p o w e r  o f  t h i s  s i n g i n g ,  w h i c h  m e n  d o  i n  r i t u a l ,  i s  t h a t  
i t  i s  t h e  n g a l k i n g a l k i  ( v o i c e )  o f  t h e  D r e a m i n g s  w h i c h  
b r o u g h t  o r d e r  i n t o  t h e  w o r l d  b y  t h e i r  a c t i o n s  a n d  b y  n a m i n g  
t h e  p l a c e s ,  t h i n g s  a n d  p e o p l e  o f  t h e  c o u n t r i e s  t h r o u g h  w h i c h  
t h e y  t r a v e l l e d .  
T h e s e  k n o w n  a s s o c i a t i o n s  b e t w e e n  c r e a t i v e  D r e a m i n g s  a n d  
l e s s e r  t h i n g s  c l a s s i f i e d  b y  s e m i - m o i e t y  a r e  i m p o r t a n t  i n  
t h a t  p e o p l e  d o  a d v e r t  t o  t h e m  f o r  s e m i - m o i e t y  c l a s s i f -
i c a t i o n .  H o w e v e r ,  t h i s  s t i l l  l e a v e s  o p e n  t h e  q u e s t i o n  o f  
h o w  p a r t i c u l a r  i t e m s  c o m e  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  p a r t i c u l a r  
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Dreamings and particular semi-moiety territories. The 
generality of fourfold classifications in Australia raises 
the possibility that there is a logic in semi-moiety 
classification which is independent of the specific 
associations between major Dreamings and classified items. 
Conceivably, systems like the Mangarrayi and the Yanyuwa 
represent the joining of a cosmic fourfold classification 
with the patrilineal local and cult totemism, systems which 
are quite distinct among the Gunwinggu and among peoples 
with sections. 
My impression is that mature Aboriginal people have a 
certain feel for a semi-moiety classification which is 
distinguishable from their knowledge of particular Dreamings 
and their songs, but there is no obvious rule behind the 
classification that anyone could articulate. However, the 
assumption that the semi-moieties do classify things in a 
rational way is implied in the attitude which Aborigines 
have to apparent anomalies or obscurities. When it is asked 
why a particular species belongs to a particular semi-moiety 
the answer is likely to be put in terms of the continuity 
which the species has with other things of the same semi-
moiety. When, on the other hand, it is asked why two 
seemingly similar things are classified differently, then 
the explanation is likely to allude to a systematic 
contrast. For example, when I discovered that Rumburriya 
had a Shooting Star Dreaming, Shooting Star or paripari 
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b e i n g  a  k i n d  o f  s o r c e r y  b e i n g  a s  w e l l ,  w h i c h  I  k n e w  t o  b e  
W u y a l i y a ,  i t  w a s  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  W u y a l i y a  o n e  w a s  a  k i n d  
o f  p a r i p a r i  w h i c h  a c t e d  a t  n i g h t  w h i l e  t h e  R u m b u r r i y a  o n e  
a c t e d  d u r i n g  t h e  d a y .  H o w e v e r ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  s o m e  
e v i d e n c e  o f  a  t h e m a t i c  c o n t r a s t  b e t w e e n  R u m b u r r i y a  a n d  
W u y a l i y a  a s  d a y  i s  t o  n i g h t ,  t h i s  d o e s  n o t  a c c o u n t  f o r  a l l  
c a s e s  a n d  t h e  a s s o c i a t i o n  i s  o n l y  p a r t i a l .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d  i f  t h e r e  w a s  n o  a s s u m p t i o n  o f  o r d e r  i n  s e m i - m o i e t y  
c l a s s i f i c a t i o n  t h e r e  w o u l d  b e  n o  n e e d  o f  e x p l a n a t i o n s .  
S e m i - m o i e t y  c l a s s i f i c a t i o n ,  b e i n g  a  n e a r l y  c o m p r e h e n s i v e ,  i s  
u n l i k e l y  t o  b e  r e d u c i b l e  t o  s i m p l e  c o n t r a s t s  c o m p a r a b l e  t o  
t h o s e  w h i c h  v o n  B r a n d e n s t e i n  b e l i e v e s  h i m s e l f  t o  h a v e  
d i s c o v e r e d  i n  K a r i e r a  s e c t i o n s .  I t  s e e m s  t h a t  Y a n y u w a  s e m i -
m o i e t y  c l a s s i f i c a t i o n  i s  i n f o r m e d  b y  a  v e r y  g e n e r a l  
m e t a p h y s i c a l  c o n t r a s t  b u t  t h a t  i t  i s  a l s o  g r o u n d e d  i n  
p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e .  L a t e r ,  i n  a  d i s c u s s i o n  o f  s o m e  m y t h s  
r e l e v a n t  t o  t h e  M a r n d i w a r  r i t e s  I  a r g u e  t h a t  t h e r e  i s  i n  
s e m i - m o i e t y  c l a s s i f i c a t i o n  a  h i g h l y  g e n e r a l  o p p o s i t i o n  
b e t w e e n  r a i n b o w  s e r p e n t s  a n d  d i s e m b o d i e d  s p i r i t s .  T h i s  
o p p o s i t i o n ,  w h i c h  i s  b a s e d  o n  c o n t r a s t i n g  s u p e r n a t u r a l  
b e i n g s  r a t h e r  t h a n  o b s e r v a b l e  o b j e c t s ,  i n v o l v e s  t h e  
p o l a r i t i e s  o f  l i f e  a n d  d e a t h  w h i c h  r e p r e s e n t  o n e  o f  t h e  
g e n e r a l  t h e m e s  o f  A b o r i g i n a l  c u l t u r e .  A n d ,  r a t h e r  t h a n  
a c c o u n t i n g  f o r  s e m i - m o i e t y  c l a s s i f i c a t i o n ,  i t  s e e m s  m o r e  
r e l e v a n t  t o  a  c o n t r a s t  b e t w e e n  u n n a m e d  m o i e t i e s .  
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T h e  s e m i - m o i e t y  c l a s s i f i c a t i o n ,  h o w e v e r ,  s e e m s  c l o s e l y  
c o n n e c t e d  t o  t h e  s e a s o n a l  c y c l e  a n d  c o m m o n  e n v i r o n m e n t a l  
a s s o c i a t i o n s .  T h u s  W u y a l i y a  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c o l d  
w e a t h e r  a n d  t h e  d r y  s e a s o n :  W u d a l i y a  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
l a t e r  d r y  s e a s o n  a n d  w i t h  d r y  s e a s o n  r a i n .  R u m b u r r i y a  s e e m s  
t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  h o t  w e a t h e r  a n d  w i t h  t h e  m o n s o o n  
w i n d  f r o m  t h e  n o r t h :  a n d  W a w u k a r r i y a  ( a n d  M a m b a l i y a )  i s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l a t e r  w e t  s e a s o n ,  w i t h  c y c l o n e s  a n d  w i t h  
f l o o d s .  M o r e o v e r ,  W u y a l i y a ,  h a v i n g  f i r e ,  g o a n n a  a n d  d i n g o  
a s  i m p o r t a n t  c e r e m o n i a l  t o t e m s ,  a m o n g  o t h e r s ,  h a s  d e f i n i t e  
a s s o c i a t i o n s  w i t h  p l a i n s  a n d  g r a s s l a n d s :  W u d a l i y a  h a s  l e s s  
d e f i n i t e  a s s o c i a t i o n s  w i t h  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  c y c a s  a n d  e m u  
h u n t i n g  i n  d r y  a r e a s :  R u m b u r r i y a  h a s  v e r y  s t r o n g  
a s s o c i a t i o n s  w i t h  m a r i n e  e n v i r o n m e n t s :  W a w u k a r r i y a  i s  
a s s o c i a t e d  w i t h  f i s h i n g  b y  n e t s  a n d  w e i r s ,  a n d  w i t h  p e l a g i c  
f i s h ,  w h i l e  M a m b a l i y a  s e e m s  o r i e n t e d  t o  f r e s h w a t e r  
e n v i r o n m e n t s .  
T h u s ,  t h e  Y a n y u w a  s e m i - m o i e t y  c l a s s i f i c a t i o n ,  l i k e  t h a t  o f  
t h e  M a n g a r r a y i ,  s e e m s  t o  w o r k  a t  t w o  l e v e l s .  A t  o n e  l e v e l  
t h i n g s  b e l o n g  t o  s e m i - m o i e t i e s  b e c a u s e  t h e y  b e l o n g  t o  t h e  
c u l t s  o f  t h e  m a j o r  s e m i - m o i e t y  D r e a m i n g s ,  b u t  a t  a n o t h e r  
l e v e l  t h e  s e m i - m o i e t y  c l a s s i f i c a t i o n  s e e m s  t o  d e p e n d  o n  
e n v i r o n m e n t a l  a s s o c i a t i o n s  w h i c h  w o u l d  b e  u n d e r s t o o d  i n  t h e  
c o u r s e  o f  l i v i n g  i n  t h e  b u s h .  
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5 . 6  T h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s e m i - m o i e t y  s y s t e m  
T h e  r a t h e r  e p h e m e r a l  n a t u r e  o f  s e m i - m o i e t y  c l a s s i f i c a t i o n  
b a s e d  o n  t h e  e l u s i v e  q u a l i t y  o f  n g a l k i  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  
w a y  t h e y  a r e  c o n s t i t u t e d  a s  s o c i a l  g r o u p s .  T h e y  a r e  g r o u p s  
o f  p e o p l e  a f f i l i a t e d  b y  p a t r i f i l i a t i o n  t o  a  t e r r i t o r i a l  
c o r p u s  o f  r i t u a l  p r o p e r t y .  T h e  m a i n  i t e m s  o f  c o m m o n  
p r o p e r t y  a r e  t h e  k u j i k a  s o n g  c y c l e s  u s e d  i n  m a l e  i n i t i a t i o n  
a n d  s a c r e d  c e r e m o n i e s  a n d  t h e  c e r e m o n i e s  t h e m s e l v e s .  
C e r e m o n i a l  d e s i g n s ,  s a c r e d  c e r e m o n i a l  o b j e c t s ,  l o g  c o f f i n s  
a n d  p a r t i c u l a r  s a c r e d  s i t e s  a l s o  b e l o n g  t o  t h e  b o d y  o f  
c o m m o n  s e m i - m o i e t y  p r o p e r t y  b u t  t h e s e  t h i n g s  a r e  o f t e n  t h e  
p r o p e r t y  o f  p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l s  w i t h i n  t h e  s e m i - m o i e t y .  
B e c a u s e  t h e y  a r e  d e f i n e d  b y  r e f e r e n c e  t o  r i t u a l  p r o p e r t y ,  
s e m i - m o i e t i e s  c a n  i n c l u d e  o n e  o r  m o r e  g r o u p s  o f  a g n a t e s  a n d  
t h e r e  c a n  b e  s i g n i f i c a n t  s o c i a l  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  t h e m .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d  g r o u p s  w h o  a r e  s o c i a l l y  u n i t e d  a s  a g n a t e s  
c a n  b e  d i v i d e d  a s  t o  s e m i - ' m o i e t y .  T h u s ,  a l t h o u g h  s e m i -
m o i e t i e s  a r e  c o m p o s e d  a s  i f  t h e y  w e r e  p a t r i l i n e a l  d e s c e n t  
g r o u p s  ( c f .  R e a y ,  1 9 6 2 )  t h e y  a r e  e s s e n t i a l l y  c o n s t i t u t e d  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  c o n t r o l  o f  r i t u a l  p r o p e r t y .  
T h i s  p a r t i a l  d i s j u n c t i o n  o f  s o c i a l  a n d  r i t u a l  s t r u c t u r i n g  
a c c o u n t s  f o r  c e r t a i n  f e a t u r e s  o f  B o r r o l o o l a  s e m i - m o i e t y  
o r g a n i s a t i o n  w h i c h  o t h e r w i s e  s e e m  c o n f u s i n g .  T h u s  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  Y a n y u w a  W a w u k a r r i y a  s e m i - m o i e t y  a r e  a l s o  
M a m b a l i y a ,  b u t  n o t  a l l  M a m b a l i y a  a r e  W a w u k a r r i y a .  T h a t  i s ,  
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W a w u k a r r i y a  h a v e  a  d i s t i n c t  c o r p u s  o f  r i t u a l  p r o p e r t y  i n  t h e  
B r o l g a  k u j i k a  a n d  k u l y u k u l y u  m o r t u a r y  c e r e m o n y  w h i c h  t h e y  d o  
n o t  s h a r e  w i t h  M a m b a l i y a  b u t  w h i c h  t h e y  h a v e  i n  c o m m o n  w i t h  
t h e  M a r a  M u r u n g u n  s e m i - m o i e t y  w i t h  w h o m  t h e y  a r e  i d e n t i f i e d .  
H o w e v e r ,  W a w u k a r r i y a  b e l o n g  a m o n g  t h e  g r o u p  w h o  c o n t r o l  t h e  
M a m b a l i y a  s a c r a .  H e n c e  W a w u k a r r i y a  a r e  b o t h  M u r u n g u n  a n d  
M a m b a l i y a ,  b u t  M u r u n g u n  a r e  n o t  M a m b a l i y a .  T o  t h i s  e x t e n t  
t h e s e  g r o u p s  w h i c h  r e g a r d  t h e m s e l v e s  a s  g r o u p s  o f  a c t u a l  o r  
c l a s s i f i c a t o r y  a g n a t e s  r e s e m b l e  p a t r i c I a n s  a l l i e d  i n  v a r i o u s  
w a y s  t o  r i t u a l .  
H o w e v e r ,  t h e  Y a n y u w a  W u y a l i y a  a n d  Y a n y u w a - M a r a  W u d a l i y a  
p e o p l e  r e g a r d  t h e m s e l v e s  a n d  a r e  r e g a r d e d  b y  o t h e r s  a s  a  
s i n g l e  g r o u p  o f  c l o s e  a g n a t e s  b u t  t h e y  a r e  d i v i d e d  a s  t o  
t h e i r  r i t u a l  p r o p e r t y  a n d  r i t u a l  f u n c t i o n s .  T h e y  e x p l a i n  
t h e i r  a g n a t i c  l i n k s  a s  t h e  h e r i t a g e  o f  a  t i m e  w h e n  ' t h e i r  
o l d  p e o p l e  r a n  t o g e t h e r ' ,  l i v i n g  a s  o n e  g r o u p .  
T h e  f a c t  t h a t  t h e s e  W u y a l i y a  a n d  W u d a l i y a  a r e  r e g a r d e d  a s  a  
s i n g l e  g r o u p  o f  a g n a t e s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e y  a r e  r e g a r d e d  
a s  o n e  g r o u p  b y  m e m b e r s  o f  t h e  o t h e r  s e m i - m o i e t i e s  f o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  m a r r i a g e .  T h a t  i s  t o  s a y ,  i f  a  R u m b u r r i y a  m a n ' s  
m o t h e r  i s  W u d a l i y a ,  h e  i s  n o t  p r e c l u d e d  f r o m  m a r r y i n g  h e r  
c l o s e  W u y a l i y a  a g n a t e s .  F r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  
m a r r i a g e a b i l i t y  W u y a l i y a  a n d  W u d a l i y a  a r e  d i s t i n c t .  I n  t h a t  
s e n s e  s e m i - m o i e t i e s  a r e  m a r r i a g e  c a t e g o r i e s  a s  w e l l  a s  
r i t u a l  g r o u p s .  T h e  c o n n e c t i o n  i s  e x p l i c a b l e  i n  t e r m s  o f  t h e  
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r i t u a l  f u n c t i o n s  o f  s e m i - m o i e t i e s .  
T h e s e  m a i n l y  c o n c e r n  t h e  l i f e - c y c l e  o f  t h e i r  m e m b e r s .  I n  
p a r t i c u l a r  e a c h  s e m i - m o i e t y  h a s  i t s  o w n  k u j i k a  w h i c h  i s  s u n g  
f o r  t h e  i n i t i a t i o n  o f  t h e i r  y o u n g  m e n  i n  t h e  M a r n d i w a r  
r i t e s .  O n  t h i s  p o i n t  t h e  s e m i - m o i e t y  p e o p l e  d i f f e r  f r o m  t h e  
t h e  n o n - s e m i - m o i e t y  T a b l e l a n d  p e o p l e ,  w h o  h a v e  o n e  s o n g  f o r  
a l l  c a t e g o r i e s  o f  i n i t i a t e .  
T h e  s e m i - m o i e t y  s y s t e m  t h u s  s h o w s  t h e  s a m e  a r t i c u l a t i o n  o f  
r i t u a l  r e l a t i o n s  w i t h  f e m a l e  r e p r o d u c t i v i t y  a n d  n u r t u r a n c e  
w h i c h  a p p e a r e d  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  p a r t s  o f  t h e  R o c k y  C r e e k  
c a m p .  T h a t  i s ,  m e n ' s  d e p e n d e n c e  o n  t h e i r  w i v e s '  r . e p r o d u c -
t i v i t y  a n d  p r o d u c t i v i t y  i s  m a t c h e d  b y  t h e i r  w i v e s '  
d e p e n d e n c e  o n  m e n ' s  r i t u a l  p o w e r s ,  s p e c i f i c a l l y  t h o s e  o f  
t h e i r  h u s b a n d s '  s e m i - m o i e t y ,  t o  m a k e  t h e i r  s o n s  m e n .  T h e i r  
d a u g h t e r s  m a y  n o t  m a r r y  m e m b e r s  o f  t h a t  s e m i - m o i e t y ,  t h e  
r u l e  o f  s e m i - m o i e t y  e x o g a m y  w o r k i n g  t o  p r e c l u d e  a  p o s s i b l e  
c o u n t e r d e p e n d e n c e .  T h i s  m e a n s  t h a t  m e n  i n  a d j a c e n t  
g e n e r a t i o n s  o f  t h e  s e m i - m o i e t i e s ,  s t a n d i n g  a s  f a t h e r s  t o  
s o n s ,  m a r r y  i n t o  d i f f e r e n t  s e m i - m o i e t y  g r o u p s  t h e r e b y  
a p p e a r i n g  n o t  t o  c o m p e t e  f o r  t h e  s a m e  p o o l  o f  w o m e n  a s  
w i v e s .  
E a c h  s i n g l e  s e m i - m o i e t y  t h u s  e x c e r c i s e  i t s  r i t u a l  m a n - m a k i n g  
p o w e r s  o n  t h e  s o n s  o f  w o m e n  o f  t w o  s e m i - m o i e t i e s ,  a n d  t h e  
m e n  o f  t h e s e  s e m i - m o i e t i e s  p e r f o r m  r e c i p r o c a l  f u n c t i o n s  f o r  
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t h e  w o m e n  o f  t h e  s e m i - m o i e t i e s  w i t h  w h o m  t h e y  m a r r y .  T h u s  
t h e  s e m i - m o i e t y  s y s t e m  d o e s  n o t  e x p r e s s  r e l a t i o n s  o f  
e x c h a n g e  b e t w e e n  g r o u p s  i n  t h e  f a s h i o n  o f  t h e  s u b s e c t i o n  
s y s t e m  a n d  t h e y  a r e  l e s s  u s e f u l  f o r  f r a m i n g  g u i d e l i n e s  o f  
m a r r i a g e a b i l i t y .  R a t h e r  s e m i - m o i e t i e s  a r e  c o n s t i t u t e d  a s  
t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  m e n ' s  r i t u a l  f e c u n d i t y  w i t h  w o m e n ' s  
r e p r o d u c t i v i t y  i n  m a r r i a g e .  
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C h a p t e r  6  
T H E  M A R N D I W A R :  T H E  R O A D  F R O M  M O T H E R - R I G H T  T O  F A T H E R - R I G H T .  
I n  t h i s  c h a p t e r  I  d e s c r i b e  t h e  M a r n d i w a r  c i r c u m c i s i o n  r i t u a l  
h e l d  a t  B o r r o l o o l a .  A s  I  h a v e  a l r e a d y  i n d i c a t e d ,  t h e s e  
r i t e s  r e p r e s e n t  a n  i m p o r t a n t  m o m e n t  i n  t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  
s t r u c t u r a l l y  c e n t r a l  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  a n d  n e e d  t o  b e  
d e s c r i b e d  i n  d e t a i l .  I  a l s o  d i s c u s s  t w o  m y t h s  r e l e v a n t  t o  
t h e  s y m b o l i s m  o f  t h e  r i t e s ,  b u t  I  w i l l  r e s e r v e  f u r t h e r  
a n a l y s i s  o f  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r a l  f e a t u r e s  o f  t h e  r i t e s  
u n t i l  t h e  n e x t  c h a p t e r .  
M y  o w n  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  M a r n d i w a r  m a l e  i n i t i a t i o n  c e r e m o n y  
c o m e s  f r o m  o b s e r v a t i o n s  o f  o v e r  t w e l v e  d i f f e r e n t  s e q u e n c e s  
a n d  a  v e r y  l a r g e  n u m b e r  o f  d i s c u s s i o n s  a b o u t  i t  w i t h  
n u m e r o u s  i n f o r m a n t s .  T h e r e  i s  o n e  p a r t  o f  i t  w h i c h  I  w a s  
n o t  a b l e  t o  w i t n e s s  a t  f i r s t  h a n d .  T h i s  i s  t h e  n i g h t  w h e n  
t h e  w o m e n  d a n c e  f o r  t h e  n o v i c e .  T h e  o n l y  m e n  w h o  a t t e n d  o n  
t h i s  n i g h t  a r e  t h r e e  o r  f o u r  o l d  m e n  w h o  s i n g  t h e  W u l a y i n b a  
c y c l e  f o r  t h e  w o m e n .  A s  a n  a n t h r o p o l o g i s t  I  s h o u l d  p e r h a p s  
h a v e  p r e s s e d  m y  c a s e ,  b u t  I  a l s o  h a d  a  d u t y  t o  r e s p e c t  t h e  
L a w  i n  m y  o w n  b e h a v i o u r .  O n  t w o  o c c a s i o n s ,  i n  f a c t ,  I  h a d  
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a p p r o v a l  f r o m  w o m e n  t o  a t t e n d  b u t  I  w i t h d r e w  a t  t h e  l a s t  
m o m e n t .  E v e n  t h e  o l d  m e n  a r e  s u p p o s e d  t o  a v e r t  t h e i r  e y e s  
f r o m  t h e  p r o c e e d i n g s  a s  t h e y  c h a n t .  
T h e r e  a r e  o t h e r  m a t t e r s  f o r  w h i c h  I  h a v e  t o  r e l y  o n  s e c o n d -
h a n d  i n f o r m a t i o n ,  b u t  t h e s e  a r e  n o t  s o  c e n t r a l  t o  t h e  
s e q u e n c e  o r  r i t e s  a s  t h e  w o m e n ' s  n i g h t .  T h e  f a t e  o f  t h e  
f o r e s k i n  a n d  o f  t h e  b l o o d  w h i c h  i s  c o l l e c t e d  o n  p a p e r b a r k  i s  
h a r d  t o  o b s e r v e  s i n c e  t h e i r  t r e a t m e n t  d o e s  n o t  r e c o m m e n c e  
u n t i l  a f t e r  t h e  m a j o r  s e q u e n c e  h a s  c o m e  t o  a  c l o s e ,  a n d  
t h e i r  d i s p o s a l  i s  n o t  v e r y  p u b l i c .  F o r  t h i s  a n d  s o m e  o t h e r  
m a t t e r s  o f  d e t a i l  I  h a v e  h a d  t o  r e l y  l a r g e l y  o n  w h a t  I  h a v e  
b e e n  t o l d .  
T h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  M a r n d i w a r  w h i c h  I  g i v e  b e l o w  i s  n o t  a  
d e s c r i p t i o n  o f  a  p a r t i c u l a r  s e q u e n c e .  I t  i s  a  c o n s t r u c t i o n  
o f  a n  i d e a l  s e q u e n c e  o f  r i t e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  i n f o r m a t i o n  
w h i c h  I  h a v e  a t  h a n d .  N o n e t h e l e s s  i t  i s  v e r y  c l o s e  t o  w h a t  
I  h a v e  a c t u a l l y  s e e n  o c c u r .  F u r t h e r m o r e  I  d o  n o t  c l a i m  t h a t  
m y  d e s c r i p t i o n  i s  c o m p l e t e  i n  e v e r y  d e t a i l .  T h e  M a r n d i w a r  
i s  f u l l  o f  c o m p l e x i t i e s ,  a l l  o f  w h i c h  I  h a v e  n o t  b e e n  a b l e  
t o  e x p l o r e ,  a n d  s o m e  o f  w h i c h ,  f o r  r e a s o n s  o f  s p a c e  a n d  
r e l e v a n c e ,  I  c a n n o t  i n c l u d e  i n  m y  d e s c r i p t i o n .  
I n  t h e  c o u r s e  o f  d e s c r i b i n g  t h e  s e q u e n c e  o f  r i t e s  I  o f f e r  
s o m e  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e i r  s y m b o l i s m .  T h i s  i s  n e c e s s a r y  t o  
p r e p a r e  t h e  r e a d e r  f o r  t h e  d i s c u s s i o n s  w h i c h  f o l l o w  t h e  
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d e s c r i p t i o n s .  S o m e  o f  t h i s  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  t o  m e  b y  
A b o r i g i n a l  i n f o r m a n t s  b u t  m u c h  o f  i t  h a s  n o t .  M y  i m p r e s s i o n  
i s  t h a t  i n f o r m a n t s  a r e  s o m e t i m e s  u n a b l e  t o  a p p r e c i a t e  t h e  
p o i n t  o f  m y  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  m e a n i n g s  o f  s y m b o l s  b e c a u s e  
i t  i s  v e r y  f a r  f r o m  t h e  k i n d  o f  i n t e r e s t  w h i c h  t h e y  t a k e  i n  
t h e  r i t e s .  T h e i r  i n t e r e s t  i s  m o r e  i n  t h e  p e r f o r m a t i v e  
a s p e c t s  o f  r i t u a l  t h a n  i n  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  i t s  s y m b o l i s m  
f o r  a  n a i v e  o b s e r v e r .  M e a n i n g s  f r e q u e n t l y  d o  n o t  s t r i k e  
t h e m  a s  a  p r o b l e m ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  t h e s e  a r e  d e e p l y  
e m b e d d e d  w i t h i n  t h e i r  v i e w s  o f  t h e  w o r l d  o r d e r .  I t  i s  
p r o b a b l y  o n l y  w h e n  p e o p l e  p e r c e i v e  t h a t  t h i n g s  m i g h t  b e  
d i f f e r e n t  t h a t  t h i s  k i n d  o f  q u e s t i o n  b e c o m e s  r e l e v a n t  a n d  
i n t e r e s t i n g .  T o  u n d e r s t a n d  t h i s  s y m b o l i s m  i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  a p p r e c i a t e  t h e  w i d e r  f i e l d  o f  c u l t u r a l  m e a n i n g  i n  w h i c h  
i t  i s  l o c a t e d  a n d  I  h a v e  i n t e r p r e t e d  s o m e  o f  i t  o n  t h i s  
b a s i s .  I t  i s  n o t  a l w a y s  e a s y  t o  s a y  e x a c t l y  h o w  I  h a v e  
a r r i v e d  a t  t h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s ,  a n d  s o m e t i m e s  d o i n g  s o  
w o u l d  r e q u i r e  a  d e t o u r  f r o m  t h e  m a i n  l i n e  o f  d e s c r i p t i o n  
w h i c h  c o u l d  n o t  b e  j u s t i f i e d  b y  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
p o i n t .  S o m e t i m e s  I  d o  m a k e  s h o r t  d e t o u r s  o f  t h i s  k i n d ,  a n d  
I  t r y  t o  i n d i c a t e  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  I  a m  c o n f i d e n t  i n  m y  
i n t e r p r e t a t i o n s .  
T h e  e a r l i e s t  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  M a r n d i w a r  m a l e  i n i t i a t i o n  
r i t u a l ,  o r  s o m e  v a r i a n t  o f  i t ,  a t  B o r r o l o o l a  w a s  m a d e  b y  t h e  
r e s i d e n t  S p e c i a l  M a g i s t r a t e  W . G .  S t r e t t o n  ( 1 9 8 3 :  2 3 1 - 3 ) .  
A m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  S t r e t t o n  c l a i m s  t h a t  n o v i c e s  w e r e  
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subincised immediately after being circumcised. This is 
quite at odds with subsequent investigations, including my 
own. Either the events observed by Stretton represented an 
unusual case or he did not observe them at all, but rather 
deduced them from other material. There are other unusual 
features in Stretton's account, which for reasons of space I 
will not discuss, which point to the same conclusions. My 
impression is that Stretton, probably because of this 
position, did not get sufficiently close to the ceremonies, 
or the Aborigines, to be able to appreciate what was 
happening. This impression remains even as I concede the 
following two points: firstly, the structure of ceremonial 
life may have changed during the early contact periodl 
secondly, that any two sequences of initiation ritual will 
differ according to a range of circumstantial factors, just 
as, perhaps, two sentences may differ in their surface 
structure and yet have the same meaning. 
Spencer and Gillen give two "accounts" of ceremonies similar 
to the current Marndiwar following their visit to Borroloola 
in 1901. One is an "account of what took place during the 
initiation" of a Binbingka boy, the other of ·what took 
place during the initiation" of a Yanyuwa boy (1904: 364-
374). Gillen's Diary (1968) does not record that he or 
Spencer actually witnessed these events, and in view of what 
is recorded it is very doubtful that they saw any more than 
a fraction of this type of ceremony. Over the afternoon of 
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the 22nd and the morning of the 23rd November 1901, they 
recorded "full particulars of Anula [Yanyuwa] Initiatory 
ceremonies". Their accounts of these ceremonies are 
evidently compiled from the descriptions of the people they 
interviewed. Nonetheless they did remarkably well within 
these limitations and their information remains of some 
interest. Unfortunately it is not possible to decide 
whether the differences they recorded between the Binbingka 
and Yanyuwa ceremonies were real, or whether they arose 
because of differences in the way informants interpreted 
their customs in the interviews. Another limitation is that 
they were predisposed to interpret social relations in terms 
of classes, particularly subsections. They even described 
the organisation of Yanyuwa initiation in terms of Binbingka 
subsections because Yanyuwa semi-moiety terms cannot easily 
be adapted to the purpose! In fact, classes have very 
little to do with the organisation of the Marndiwar. 
Spencer and Gillen record that subincision took place "some 
time" after circumcision, in association with the interment 
of bones in a log-coffin. Following this, they say, the 
young man enters a ceremony which is evidently a Kunapipi. 
This sequence - circumcision, subincision and log-coffin 
ceremony, Kunapipi (or Wambayungu, Yabuduruwal - accords 
with what I understand to have been the traditional ideal. 
It disagrees, of course, with Stretton's understanding. 
Spencer and Gillen also support my own second-hand 
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information about the length of the novice's journey prior 
to circumcision. They record a journey being made between 
Borroloola and Anthony Lagoon, which are separated by about 
two hundred miles. These journeys on foot are no longer 
made. 
Neither Spencer and Gillen nor Stretton give "Marndiwar" or 
any other name for the rites they describe. Warner records 
a "Marndiella" ceremony among the Murngin which he says is 
only used as an expedient "when the Djungguan ceremony is 
considered too long for the time at their command" (1969: 
319). Elkin also regards the Marndiella as a shortened 
Djungguan and he equates it with the "Roper River tribe's 
Mandiwa" (1972: 35). He cites a myth recorded by Capell to 
argue that the "fusion of the two rituals are clear" 
(ibid.). In this myth a goanna, its principal figure, and 
the chicken hawk make two "roads", one for the Mandiwa and 
the other for "Yabuduruwa or (D)jangguan" (ibid.). However 
Capell (1960: 208) makes it clear that the Jungguan" of this 
myth "shows no actual resemblance to the Djungguan described 
by Warner". This myth, moreover, would not support the 
fusion of the Marndiwar and the Yabuduruwa, or Jungguan 
since it describes them as a result of two different roads, 
one "for dancing", the other "for making men" (1960: 209). 
Within the Borroloola tradition both the Marndiwar and the 
Yabuduruwa ("Wambayungu" at Borroloola) are ascribed to the 
creative acts of a Dreaming goanna, among others, yet they 
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are quite different types of ceremony. 
The Djungguan described by Warner does not resemble 
Borroloola Marndiwar, though there are elements common to 
the latter and to Warner's Marndiella. The Marndiella 
appears to be a shortened Marndiwar and it may have achieved 
its secondary status among the Murngin after being 
supplanted by the Djungguan. The poverty of the Marndiella 
among the Murngin and elsewhere in Arnhem Land may well have 
followed from these events. On the other hand the Marndiwar 
may have achieved a relatively elaborate form at Borroloola 
as a result of the decline of other ceremonies. According 
to Heath (1980: 275) the "mandiwala" circumcision ritual 
performed at Rose River is supposed "strictly speaking" to 
be modeled on the Wandarang and Mara "Mandiwa". Sometimes, 
he says, men are brought in from the southern areas to lead 
the singing of the "appropriate songs" but there is a 
tendency for local men to replace the "traditional 
circumcision songs" with "public, didjeridu-accompanied clan 
songs". Warner's description of the Marndiella indicates 
that there are special songs for this ceremony and that clan 
songs are not used in this ritual among the Murngin. This 
would conform to what Heath suggests is the case among the 
Mara and Wandarang. At Borroloola there are some special 
Marndiwar songs, but these are relatively unimportant 
compared with the kujika song cycles. The latter are the 
Borroloola equivalents of clan songs though, in conformity 
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with the southern style, they are accompanied by boomerangs, 
not didjeridus. 
It seems likely that Marndiwar held at Borroloola are 
variants of a single ceremony which is distributed over the 
riverine and coastal areas of the Northern Territory Gulf of 
Carpentaria, the Barkly Tableland and adjacent areas in 
southern Arnhem Land. Possibly it spread from there to the 
Murngin who incorporated it into their ceremonial 
repertoire, or it may be one of the older items within it. 
The Marndiwar and its cognates are in turn similar to other 
circumcision rites, and to some post-circumcision rites, 
found wherever circumcision is an established initiation 
practice in Australia. A close study of these would 
probably show that certain features such as the pre-
circumcision journey, the use of hair belts and fire, 
associations with rainbow serpents and dingos, the 
involvement of brothers-in-law in the circumcision "table", 
among others, are widely distributed over the continent, or 
found over very large areas of it, while other features have 
a narrower distribution. 
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6 . 1  T h e  s e g u e n c e  o f  r i t e s .  
A  c e n t r a l  l o c a t i o n  o f  m u c h  o f  t h e  a c t i o n  o f  t h e  M a r n d i w a r  i s  
t h e  " r i n g  p l a c e "  o r  j a m a n g k i  ( c f .  S p e n c e r  a n d  G i l l e n ,  1 9 0 4 :  
3 0 4 ,  " t h a m u n k i " ) .  T h i s  i s  a n  a p p r o x i m a t e l y  c i r c u l a r  a r e a  
a b o u t  t w e n t y  m e t r e s  i n  d i a m e t e r .  A  w i n d b r e a k  a b o u t  t w o  
m e t r e s  h i g h ,  m a d e  o f  l e a f y  m e s s m a t e  g u m  b o u g h s ,  i s  b u i l t  
a r o u n d  t h e  e a s t e r n  t h i r d  o f  t h e  c i r c u m f e r e n c e  o f  t h e  g r o u n d .  
O t h e r w i s e  t h e  r i n g  i s  c l e a r :  i t  i s  s w e p t  c l e a n  o f  w e e d s  a n d  
d e b r i s  a n d  t h e  e a r t h  i s  f r e q u e n t l y  s o f t e n e d  t o  m a k e  i t  r e a d y  
f o r  d a n c i n g .  T h e  r i n g  p l a c e  i s  a  p e r m a n e n t  f e a t u r e  o n  t h e  
e a s t e r n  e d g e  o f  t h e  Y a n y u w a  c a m p ,  a b o u t  o n e  h u n d r e d  a n d  
f i f t y  m e t r e s  f r o m  t h e  n e a r e s t  d w e l l i n g  t o  t h e  w e s t .  T o  t h e  
e a s t  o f  t h e  g r o u n d ,  i m m e d i a t e l y  b e h i n d  t h e  w i n d b r e a k ,  t h e r e  
i s  a  t h i c k  s t a n d  o f  m a n g o  t r e e s  w h i c h  f o r m  p a r t  o f  a  w a l l  o f  
t r e e s  b e t w e e n  t h e  Y a n y u w a  c a m p  a n d  t h e  M c A r t h u r  R i v e r .  M e n  
u s e  t h e  p r i v a c y  o f  t h e  m a n g o  t r e e s  t o  p a i n t  c e r e m o n i a l  
d e s i g n s  o n  b o d i e s .  B e t w e e n  t h e  m a n g o  t r e e s  a n d  t h e  r i v e r  
t h e r e  i s  a n  o p e n  e x p a n s e  o f  g e n t l y  s l o p i n g  l a n d .  A  s m a l l  
s h e l t e r  i s  b u i l t  w i t h i n  t h i s  a r e a  b u t  w e l l  a w a y  f r o m  t h e  
r i v e r  ( s i n c e  t h e  w a t e r  p o s e s  a  t h r e a t  t o  n o v i c e s  a f t e r  t h e i r  
c i r c u m c i s i o n ) .  T h i s  i s  w h e r e  t h e  n o v i c e s  a r e  c i r c u m c i s e d  
a n d  r e c o v e r  f r o m  t h e i r  w o u n d s .  
T h e r e  i s  a n  i m p o r t a n t  s o c i o l o g i c a l  d i s t i n c t i o n  i n  t h e  
M a r n d i w a r  b e t w e e n  b a n b a y i  a n d  b i l i b i l a y i .  B a n b a y i  ( a c t u a l l y  
l i - b a n b a y i  i s  t h e  p l u r a l )  a r e  t h e  c l o s e  c o g n a t i c  k i n  o f  t h e  
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novice, plus all who address the novice as a sibling. 
Female banbayi, but not male banbayi, dance for the novice. 
Bilibilayi are other people from the region among whom the 
men are entitled to dance for the novice. I will say more 
about this later. 
For simplicity I describe these events as they would concern 
a single novice, though it is more common for two or three 
boys to go through the rites together. In that case it 
sometimes happens that parts of the ritual are truncated or 
modified. Hence only some individuals pass through the full 
sequence in the ideal way. In 1979, for example, seventeen 
Mornington Island men, some of whom may have been as much as 
forty years old, passed through a single ritual sequence. 
For numerous practical reasons parts of the ideal sequence 
were severely compressed, and other parts were improvised. 
Nonetheless, even in this most unusual case, there was an 
effort to at least simulate all the elements in the ritual 
sequence. The extent to which a novice passes through the 
ideal sequence of events in the correct manner depends 
largely on the organisation, prestige and power of the 
novice's banbayi. A large and widely connected family will 
draw a correspondingly larger bilibilayi to the initiation 
of its young boys than a less well placed family. 
I interpret some of the symbolism associated with particular 
stages of the rites as I describe them. This is done in 
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preference to a complete divorce between description and 
interpretation since this would demand too much cross-
referencing of the reader. 
A. The novice as wild gin. 
1. Consulting the parents 
2. Decorating the notice 
3. The journey 
4. The return 
1. The clearest sign of a boy's readiness for initiation is 
the appearance of his beard. However, he will be considered 
ready if he has become "a little bit big", if he appears to 
have begun his adolescent growth. A boy may be suggested as 
a candidate early by others who would wish him to be 
included as a novice in another ceremony which is being 
organised and the parents will be asked for their 
permission. If they consider him too young then they may 
nominate a later date for his initiation. This will set in 
train the required organisation. From my observations 
mothers resist the initiation of their sons more than 
fathers, but once the boy is clearly old enough they cannot 
but agree to it. Nonetheless, they must give their consent 
for their son to be initiated, unless perhaps the boy should 
volunteer himself. (No local males have freely volunteered 
but some Aboriginal men from Queensland where the rites have 
lapsed have sought to be initiated at Borroloola.l 
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Where the boy's father is unavailable, an early decision has 
to be made as to who will play the role of father during his 
initiation. Whoever does will be his father for all 
important purposes; thereafter the boy will stand to inherit 
his rights and powers in a territorial estate. The issue is 
important nowadays since a sig~icant number of children are 
offspring of non-Aboriginal fathers and they stay within the 
Aboriginal community. In pre-European times acting as a 
boy's father may have been important in facilitating and 
pUblicising adoption. Maternity is less frequently in doubt 
than paternity, but when there is a doubt, perhaps because 
of adoption, abandonment by the mother, or the latter's 
early death, it is not as critical an issue for the purposes 
of the Marndiwar. This is because the Marndiwar makes a 
transition in control from the mother to father. 
The other issue which needs to be settled at this time is 
the boy's "skin". For the Yanyuwa this is resolved with the 
previous question of paternity, since they "follow the 
father for skin" where the parents are married "wrong". 
Where the child of a wrong marriage has a parent from 
another group which follows the mother the issue is more 
complicated for the reason, among others, that both maternal 
and paternal relatives have to co-operate in the Marndiwar. 
I have not followed these cases very closely so I cannot say 
how the disputes are settled in practice. The general 
subject of determining the class identity of the children of 
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wrong marriages is addressed in detail by Reay (1962). I 
might point out that a core of Yanyuwa men seemed to have 
considerable power in these matters as a result of their 
having indispensable functions in singing the songs of the 
Marndiwar, and by having the Marndiwar ground within the 
ambit of their camp. The questions of the novice's 
maternity and paternity, and secondarily, his class need to 
be settled before the boundaries of his banbayi and 
bilibilayi can be established. 
2. With the agreement of the parents the novice is taken by 
his mother's father or mother's brother to a central 
location in the camp. He is first painted in charcoal by a 
mother's mother. A brother-in-law will then wind a roll of 
hair string, perhaps thirty metres in length, around his 
waist to form a hair belt. Meanwhile the novice's agnates 
chant sections of their Marndiwar cycle (kudjika) and his 
close female cognates, including his mother who carries a 
hooked boomerang and clutches her breast (her "milk") 
pe rform a dance. 
This dance consists of a series of short hopping movements 
in which, with each hop, the women separate and then slap 
their thighs together. As they do this they make a high 
pitched cry something like "wu-wu-wu-wu-" in time with their 
steps. After about twenty steps over a distance of a few 
metres, they retreat and start again. In this fashion they 
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emulate mararabana, the legendary "wild women" associated 
with the Kunapipi. 
Once the hair belt has been tied the novice remains in the 
hands of his mother's father who decorates him. His body is 
hatched with red ochre and, in addition to his hair belt, he 
wears a women's breast harness over his chest, a women's 
pubic tassel around his neck, and a spray of white cockatoo 
feathers on his head. I have also seen novices wearing 
engraved pearls hell pendants which have been obtained from 
southern areas. This is the novice's adornment for the 
journey. 
The charcoal which is applied by the novice's MM is the end 
point of fire, and fire is associated with women and 
sexuality. "Going into the fire" is a metaphor for marriage 
or sexual intercourse, fire is a metaphor for marriage and 
women's reproductive capacities in some myths, and it is a 
matter for caution on the part of menstruating women. The 
latter should not wash in waterholes. They should burn 
their menses and extinguish the fire with water, otherwise 
their body will "get hot". toJ.f ll 
h" k" They must~a ow t elr coo lng 
fire to be scattered and they may only give cooked food or 
fire to MMs, or MMB, husbands and children. Possibly then, 
the application of charcoal by the novice's MM signals the 
termination of his previous relations with women as a child, 
and with his matriline in particular. Two things need to be 
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noted for future reference, though they are only remotely in 
evidence at this point: the opposition between fire and 
water, and the themes of sexuality and food in all its 
modalities (cooked, raw, rotten, etc). It is relevant that 
Yanyuwa prefix the word for penis in the same way as food. 
The hair belt is, among other things, a metaphor of the 
novice's journey. I shall explain this further in due 
course. Sacred objects are bound in hair string before 
being taken and revealed to distant people. Sometimes only 
the hair string is taken. In these circumstances those to 
whom it is shown are, as it were, bound to participate in 
the ceremony associated with the object. Hair string also 
had this significance when it is worn by the novice. I have 
also heard the expression "going into the string" as a 
metaphor for marriage, but I know no more about this. At a 
more general level of symbolism hair string and belts 
exemplify a contrast between the straight (as a piece of 
string with a beginning and an end) and the circular (as a 
belt) which occurs elsewhere in the Marndiwar and its 
associated myths. I will add to this later. 
By wearing the woman's pubic apron and "braces" (brassiere?) 
the novice is made feminine. His adornments are also those 
of the mararabana, "wild gin", associated with the Kunapipi 
except that they did not wear their pubic coverings around 
their necks. This mode of dress for the novice therefore 
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has a mythological sanction but it also contributes to the 
humiliation of the novice, to his shame. It is the Law, but 
it makes him ridiculous to other young men and subject to 
their teasing in the "journey" stage of the rites. 
While the novice is made an androgynous figure the behaviour 
of the men and women is sharply contrasted. The men (the 
novice's agnates) chant kudjika verses dispassionately, the 
song, as it were, creeping along by its own "legs" (verses). 
The women, on the other hand, dance Awulayinba seemingly 
with a blind passion before which they are helpless. This 
passion is ambiguously the women's sexual drives or their 
feelings of loss of the novice. The dance seems to convey 
that these two are consequences of each other and that the 
women are helpless before this contradiction between desire 
and loss. The mother, bearing a hook boomerang and 
clutching her breast, is interesting here because she 
expresses both nurturance and aggression. The role of women 
is characteristically nurturant in so far as it is oriented 
to gathering food and feeding their children and other 
relatives. This is symbolised by the breast. Aggressive 
behaviour is the polar opposite of this. This becomes clear 
when women "wungayi". 
Women wungayi first on the night of the novice's decoration. 
The novice's female banbayi, that is, his close female 
relatives, led in this behaviour by his father's sisters and 
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p a t r i l a t e r a l  c r o s s - c o u s i n s ,  t h r o w  w a t e r ,  s t e a l  t h i n g s ,  e a t  
r a w  f l o u r ,  j u m b l e  u p  t h e i r  w o r d s ,  d a n c e  A w u l a y i n b a  
e c c e n t r i c a l l y ,  a n d  a t t a c k  p e o p l e ,  e s p e c i a l l y  m e n .  I n  t h e  
w o r d s  o f  a  m a n :  " T h e y  d o n ' t  t a l k  r i g h t  w a y ,  t h e y  t a l k  f u n n y  
w a y .  Y o u  k u k u d i  w i l l  c a l l  y o u  k u k u ,  n o t  w u k u k u ,  a n d  t h e y  
c a n  m a r k  ( m u c k ? )  y o u  a n y  w a y  • . •  Y o u  c a n ' t  s l e e p ,  t h e y  
f r i g h t e n  y o u ,  c h u c k  w a t e r .  E v e r y b o d y  h a p p y .  Y o u r  m o t h e r -
i n - l a w  c h a s e s  y o u  g o t  a  b o o m e r a n g . " .  I t  i s  s a i d  t h a t  t h e  
K u n a p i p i  w o m e n  u s e d  t o  w u n g a y i  " a l l  t h e  w a y "  a l o n g  t h e i r  
r o u t e  i n l a n d  f r o m  t h e  s e a  s o  t h a t  t h i s  b e h a v i o u r ,  l i k e  t h e  
d r e s s  o f  t h e  n o v i c e ,  a l s o  h a s  a  m y t h o l o g i c a l  s a n c t i o n .  I t  
i s  t h e  c o r r e c t  t h i n g  t o  d o .  N o n e t h e l e s s  t h e r e  i s  h e r e  a l s o  
a n  e l e m e n t  o f  h u m i l i a t i o n  a n d  t h e  b e h a v i o u r  i s  c h a r a c t e r i s -
t i c a l l y  r e a c t i v e .  W i t h  r a w  f l o u r  a n d  s u g a r  p o u r i n g  f r o m  
t h e i r  m o u t h s ,  t i l t i n g  a t  e v e r y  o r d i n a r y  c o n v e n t i o n ,  t h e y  a r e  
e x p e c t e d  t o  r a i l  i m p o t e n t l y  a t  t h e  o r d e r  w h i c h  r e m o v e s  t h e i r  
c h i l d r e n  f r o m  t h e m .  T h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  n o v i c e  o n  t h e  
j o u r n e y  h a s  a  v e r y  s i m i l a r  p a r a d o x i c a l  q u a l i t y .  
3 .  T h e  n o v i c e ,  n o w  u n d e r  a  b a n  o f  s i l e n c e  a n d  d e c o r a t e d ,  
b e g i n s  h i s  j o u r n e y  t o  p i c k  u p  t h e  b i l i b i l a y i  m e n  w h o  w i l l  
l a t e r  d a n c e  f o r  h i m .  H i s  g u a r d i a n s ,  w i t h  w h o m  h e  i s  a l l o w e d  
o n l y  a  m i n i m u m  o f  s p e e c h ,  a r e  h i s  m o t h e r ' s  f a t h e r  
( a l t e r n a t i v e l y ,  a  m o t h e r ' s  b r o t h e r  o r  m a t r i l a t e r a l  c r o s s -
c o u s i n )  a n d  s i s t e r ' s  h u s b a n d .  
N o w a d a y s  t h i s  " j o u r n e y "  u s u a l l y  t a k e s  h i m  n o  f u r t h e r  t h a n  a  
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tour over several days of the camps around Borroloola. 
There are no longer camps scattered throughout the district 
for him to visit and much of the region's population will 
have gathered at Borroloola after the cattle season to 
participate in the Marndiwar rites, among other reasons. In 
the past the novice's journey would have taken several 
months, and he would have gone as far as Anthony Lagoon to 
the south, and to places at similar distances in other 
directions. Journeys were sometimes made by canoe. What 
happens at Borroloola today is a compression of the past 
events. I will describe the journey as I understand it to 
have typically taken place in the past. 
Before reaching each camp on the way the novice would be 
redecorated and shown to the local people. They would 
present him with gifts of, typically, boomerangs, pubic 
tassels, hair strings and other valuables which are destined 
for his family. His guardians would have discussions with 
the local people to decide who among them are bilibilayi, 
and who will dance for the novice. Bark boomerangs or toy 
spears would be cut for the novice, ideally by a young kuku 
("MMB"). Directed by his guardians, the novice would then 
pursue and attack his potential dancers with these weapons. 
If a man were hit, and this should ideally draw blood, then 
he would be obliged to become part of the novice's 
travelling party and later to dance for him in the 
Marndiwar. The younger bilibilayi would play a game of cat 
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a n d  m o u s e  w i t h  t h e  n o v i c e ,  t e a s i n g  h i m ,  e x p o s i n g  t h e m s e l v e s  
t o  h i s  w e a p o n s  a n d  t h e n  e v a d i n g  h i s  b l o w s .  O n c e  t h e  n o v i c e  
m a d e  a  " k i l l "  t h e  " v i c t i m "  w o u l d  c o n t i n u e  t h e  t e a s i n g .  T h i s  
g a m e  i s  s t i l l  p l a y e d  a t  B o r r o l o o l a .  I t  h a s  o f t e n  a  s e x u a l  
c h a r a c t e r  a n d  t h e  y o u n g  m e n  s o m e t i m e s  m a k e  m o c k  e r o t i c  
a d v a n c e s  t o  t h e  n o v i c e .  T h e r e  i s  s o m e  s l i g h t  e v i d e n c e  t h a t  
i n  t h e  p a s t  t h i n g s  w e n t  s o m e w h a t  f u r t h e r  t h a n  t h i s .  
O n e  m a n  t o l d  m e :  t h e  d a n c e r s  " u s e d  t o  f u c k  h i s  a r s e ,  t h a t  
w a d a n g u d j i .  T h a t ' s  t h e  L a w . " .  T h i s  m a y  b e  l i t t l e  m o r e  t h a n  
a n  i m a g i n a t i v e  i n t e r p o l a t i o n  o f  t h e  s t y l e  o f  t h e  p a s t ,  w h e n ,  
i t  i s  t h o u g h t ,  t h e  s p i r i t  o f  t h e  L a w  w a s  m o r e  c l e a r l y  
m a n i f e s t  i n  a c t i o n .  A t  l e a s t  i t  i n d i c a t e s  s o m e t h i n g  o f  t h e  
s p i r i t  o f  t h e  o c c a s i o n  s i n c e  a l l  o f  t h i s  d o e s  h u m i l i a t e  t h e  
n o v i c e ,  a n d  o n e  e l e m e n t  o f  h i s  s h a m e  i s  h i s  d r e s s  w h i c h  i s  
b o t h  r i d i c u l o u s  a n d  f e m i n i n e .  H e  i s  t r e a t e d  a s  a  " w i l d  
g i n "  
•  
T h e  g a m e  w o u l d  c o n t i n u e  w h i l e  t h e  t r a v e l l i n g  p a r t y  w a s  o n  
t h e  t r e k  b e t w e e n  c a m p s .  E a c h  d a y ,  I  a m  t o l d ,  a  y o u n g  k u k u  
w o u l d  c u t  n e w  w e a p o n s  f o r  t h e  n o v i c e .  T h e  w e a p o n  c u t t e r  
w o u l d  b e  t h e  m a n d a t o r y  f i r s t  t a r g e t  a n d  t h e  g a m e  w o u l d  i s s u e  
f r o m  t h e r e .  O n  t h e  m a r c h  t h e  d a n c e r s  w o u l d  l e a d  t h e  w a y  
w i t h  t h e  n o v i c e  f o l l o w i n g  b e h i n d  t h e m ,  " l i k e  a  d r o v e r " ,  
h u n t i n g  t h e m  a l o n g .  T h i s  w a s  a n  a r d u o u s  g a m e  w h i c h  t h e  
n o v i c e  w a s  c o m p e l l e d  t o  p l a y ,  a n d  o n e  f u l l  o f  i r o n y .  T h e  
n o v i c e  c o u l d  n o t  h a v e  f a i l e d  t o  b e  a w a r e  t h a t  t h e  m e n  w h o  h e  
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i s  n o w  c o m p e l l e d  t o  h u n t  w i l l  s o o n  m a k e  t h e m  h i s  v i c t i m  o n  
t h e  n i g h t  b e f o r e  h e  i s  c i r c u m c i s e d ,  w h e n  t h e y  d a n c e  f o r  h i m .  
T h e  r e q u i r e m e n t  o f  t h e  L a w  t h a t  h e  a t t a c k  t h e s e  m e n  s h o w s  
h i m  t h a t  n o  m a t t e r  h o w  h a r d  h e  t r i e s  h e  c a n n o t  p h y s i c a l l y  
r e s i s t  h i s  h u m i l i a t i o n :  v i o l e n c e  a s  a  m e a n s  o f  r e s i s t a n c e  i s  
n e u t r a l i s e d  b y  t h e  c o m p u l s i o n  o n  t h e  n o v i c e  t o  u s e  i t .  H e  
o u g h t  n o t  r e s i s t  b e c a u s e  i t  i s  t h e  L a w ,  a n d  h e  c a n n o t  r e s i s t  
b e c a u s e  s u c h  i s  t h e  L a w .  U n d e r  h i s  b a n  o f  s i l e n c e  h e  m u s t  
r e s t r a i n  h i s  h e a r t f e l t  c o m p l a i n t s ,  b u t  i f  h e  d i d  c o m p l a i n  h e  
c o u l d  o n l y  e x p e c t  t h e  t e a s i n g  a n d  t o r m e n t  t o  i n c r e a s e .  
A p a r t  f r o m  t h i s  t h e  n o v i c e  w a s  t r e a t e d  w i t h  k i n d n e s s  b y  h i s  
g u a r d i a n s ,  a n d  w h e n  h e  b e c a m e  p h y s i c a l l y  e x h a u s t e d ,  a s  n o  
d o u b t  h e  m u s t  h a v e  d o n e ,  h e  w o u l d  b e  c a r r i e d  s h o u l d e r  h i g h  
b y  h i s  b r o t h e r - i n - l a w  " l i k e  a  b a b y " .  T h i s  i s  t h e  w a y  h e  i s  
e v e n t u a l l y  r e t u r n e d  t o  h i s  p a r e n t s .  
4 .  W h e n  t h e  t r a v e l l i n g  p a r t y  r e t u r n s  t o  t h e  r i n g  p l a c e  t h e y  
a r e  s a i d  t o  " r u n  m a r a r a b a n a " .  T h e y  a s s e m b l e  o u t  o f  s i g h t  o f  
t h e  h o m e  c a m p  a n d  t h e  r i n g  p l a c e ,  n o w a d a y s  i n  a  g u l l y  t o  t h e  
s o u t h  o f  t h e  l a t t e r ,  w h e r e  t h e  n o v i c e s  a r e  r e d e c o r a t e d  a n d  
t h e  m e n  d a u b  t h e m s e l v e s  w i t h  w h i t e  c l a y  a n d  a r m  t h e m s e l v e s  
w i t h  s p e a r s .  
T h e  n o v i c e ' s  b a n b a y i  g a t h e r  o n  t h e  r i n g  p l a c e  o n  t h e  
o p p o s i t e  s i d e  t o  t h a t  f r o m  w h i c h  t h e  t r a v e l l e r s  w i l l  c o m e ,  
f a c i n g  i n  t h a t  d i r e c t i o n .  T h e  m e n  s i t e  i n  a  g r o u p  w i t h  t h e  
n o v i c e ' s  f a t h e r  a t  t h e  f r o n t  w i t h  h i s  a g n a t e s ,  a n d  o t h e r  
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banbayi men closely behind. Female banbayi stand to the 
right (assuming that they face the south, which is the usual 
case) and dance Wulayinba while the men sing the novice's 
father's kujika song. 
The novice's party set off for the ring place in single file 
with the novice, his brothers-in-law and a brother of a 
"mother-in-law· in the lead. Rattling their spears, 
sounding a sinister "Brrrl·, they follow a sinuous path 
towards the ring place. As they approach, the line of men 
bunches around the novices and they progress for a while in 
a pack with the novices in the centre. Close to the ring 
place the novice, who now carries the gifts acquired on the 
journey on his head, is hoisted onto the shoulders of his 
brother-in-law and quickly carried across the ring place and 
deposited in front of his father. At this point the banbayi 
men stop their chanting and the women cease dancing 
Wulayinba. 
The bilibilayi who have already been marked to dance for the 
novice, and who were part of the travelling party, then line 
up around the ring place on the side opposite to that on 
which the banbayi were sitting. Many of the women have 
returned to the camp by this time since they have relatives 
in avoidance relationships among the bilibilayi. The novice 
is taken around the remaining spectators and, guided by his 
guardians, he picks out more bilibilayi and leads them by 
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t h e  h a n d  t o  a d d  t h e m  t o  t h e  l i n e  o f  d a n c e r s .  T h e  n o v i c e  i s  
t h e n  l e d  a w a y  f r o m  t h e  g r o u n d  a n d  r e m a i n s  u n d e r  t h e  c a r e  o f  
h i s  g u a r d i a n s .  
A s  t h i s  i s  h a p p e n i n g  t h o s e  a t  t h e  r i n g  p l a c e  w i l l  h e a r  t h e  
c a m p  i n  u p r o a r  a s  t h e  b a n b a y i  w o m e n  w u n g a y i ,  a s  i t  w e r e ,  
w i t h  a  v e n g e a n c e .  T h i s  c o n t i n u e s  t h r o u g h o u t  t h e  a f t e r n o o n  
a n d  e a r l y  n i g h t .  
M a n y  o f  t h e  m e n  r e m a i n  a t  t h e  r i n g  p l a c e  f o r  a n  e m u  d a n c e .  
T h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h i s  d a n c e  d e p e n d s  u p o n  t h e r e  b e i n g  a  m a n  
w h o  i s  e n t i t l e d  t o  s i n g  Y u b u l k a r a ,  t h e  s o n g  w h i c h  g o e s  w i t h  
t h e  e m u  d a n c e .  T h e r e  a r e  s u p p o s e d  t o  b e  a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  
Y u b u l k a r a  s o n g  a n d  d a n c e  i n  t h e  e v e n t  t h a t  a  s i n g e r  i s  n o t  
a v a i l a b l e ,  b u t  t h i s  d i d  n o t  h a p p e n  w h i l e  I  w a s  a t  
B o r r o l o o l a .  T h e  s i n g e r  w e a r s  c h a r c o a l  o n  h i s  c h e s t  m e a n i n g ,  
I  w a s  t o l d ,  t h a t  h e  i s  a  s k i n k  o r  k a n k u l u k u l u .  L a t e r  I  g i v e  
a n  a c c o u n t  o f  a  c i r c u m c i s i o n  m y t h  i n  w h i c h  a  f r i l l e d - n e c k e d  
l i z a r d  s h o w s  a  s k i n k  h o w  t o  d a n c e  M a r n d i w a r .  T h i s  i s  
r e p l i c a t e d  i n  Y u b u l k a r a  e x c e p t  t h a t  t h e  l i z a r d ,  w h o  r e a l l y  
d o e s  k n o w  h o w  t o  d a n c e  M a r n d i w a r ,  i s  r e p l a c e d  b y  t h e  
e c c e n t r i c  e m u .  T h e  d a n c e  i s  a  h i g h l y  a m u s i n g  o n e  a n d  e a c h  
d a n c e r  p e r f o r m s  h i s  i m i t a t i o n  o f  a n  e m u  a l o n e .  I t  s e e m s  
l i k e l y  t h a t  t h i s  i s  a  p a r o d y  o f  t h e  w o m e n ' s  w u n g a y i  i n  t h e  
c a m p .  T h e  m a l e  o f  t h e  e m u  s p e c i e s  i s  s a i d  t o  b e  p e c u l i a r  i n  
p e r f o r m i n g  w h a t  i s  t h e  m o t h e r ' s  r o l e  i n  A b o r i g i n a l  s o c i e t y ,  
t h e  c a r e  o f  t h e  v e r y  y o u n g .  
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A s  e a c h  m a n  d a n c e s  a  c r a z y  i m i t a t i o n  o f  a n  e m u  h e  w a n d e r s  
f a r  a f i e l d ,  a l m o s t  a s  i f  h e  i s  g o i n g  t o  l e a v e  t h e  g r o u n d  
a l t o g e t h e r ,  a n d  t h e n  r e t u r n s  p i c k i n g  u p  a  h a n d f u l  o f  e a r t h  
w h i c h  h e  p r e s s e s  t o  a  p a r t  o f  h i s  b o d y  a c c o r d i n g  t o  h i s  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  n o v i c e .  H e  t h e n  t h r o w s  t h e  e a r t h  o v e r  
h i s  h e a d  a n d  d a n c e s  u p  t o  t h e  s i n g e r .  A n o t h e r  m a n  t a k e s  a  
s p r a y  o f  f e a t h e r s ,  w h i c h  t h e  d a n c e r  w e a r s  t h r u s t  u p w a r d s  
b e h i n d  h i m  i n  h i s  b e l t ,  a n d  h a s  a  t u r n .  T h i s  i s  a  d a n c e  f o r  
b a n b a y i  a n d  f o r  b i l i b i l a y i  w h o  d o  n o t  s t a n d  i n  t h e  a v o i d a n c e  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  n o v i c e .  
T h e  n o v i c e ' s  ~ ( " M M B "  e t c )  t o u c h  t h e i r  f o r e h e a d s .  H i s  
a c t u a l  " r e a r e d  u p ·  f a t h e r  t o u c h e s  h i m s e l f  o n  t h e  s h o u l d e r s ,  
a n d  t h e  n o v i c e ' s  f a t h e r ' s  b r o t h e r s  a n d  h i s  b r o t h e r ' s  s o n s  
t o u c h  t h e i r  w h i s k e r s .  H i s  b r o t h e r s  ( i n c l u d i n g  p a r a l l e l  
c o u s i n s )  a n d  m u r i m u r i s  ( " F F "  e t c )  t o u c h  t h e i r  t h i g h s .  H i s  
n g a b u d j i s  ( " F M B "  e t c )  a n d  h i s  r e m o t e  b r o t h e r s - i n - l a w  t o u c h  
t h e i r  w r i s t s  a n d  f o r e a r m s  o r  e l s e  t h e i r  c a l v e s ,  t h a t  i s ,  t h e  
e x t r e m i t i e s  o f  t h e i r  l i m b s .  ~s ( " M F " ,  " c r o s s  c o u s i n " ) ,  
m u n y u m u n y u s  ( M B S )  a n d  h i s  k a d i d i s  ( " M B " )  t o u c h  t h e i r  c h e s t s .  
K a d i k a d i s  ( " Z S ·  e t c )  a n d  m a r a w a r a s  ( " F Z S " )  t o u c h  t h e i r  
s t o m a c h s .  
I t  i s  s o m e w h a t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  f o r e h e a d  s h o u l d  r e p r e s e n t  
t h e  k u k u  r e l a t i o n s h i p  f o r  t h i s  p a r t  o f  t h e  b o d y  i s  n o r m a l l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  a  m a n ' s  o w n  c o u n t r y .  I f  I  h a d  t o  p r e d i c t  
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t h e  s i g n  f o r  k u k u s  I  w o u l d  n o m i n a t e  t h e  g e n i t a l s .  T h i s  
w o u l d  a g r e e  w i t h  t h e  o b s c e n e  j o k i n g  w h i c h  i s  e x p e c t e d  
b e t w e e n  p e o p l e  i n  t h i s  r e l a t i o n s h i p ,  a n d  w i t h  o t h e r  c u s t o m s  
w h i c h  g i v e  t h i s  r e l a t i o n s h i p  a  m a r k e d  g e n i t a l  c h a r a c t e r .  
S i g n i f y i n g  t h e  k u k u  r e l a t i o n s h i p  b y  t h e  f o r e h e a d  m a y  e i t h e r  
b e  a n  a l l u s i o n  t o  t h e  b o d y  a s  a  s y m b o l i c  p h a l l u s  o r  i n d i c a t e  
t h a t ,  a s  a  c h i l d ,  t h e  n o v i c e  w a s  u n d e r  h i s  m o t h e r ' s  a n d  h i s  
m a t r i l i n e ' s  L a w .  T h e  o t h e r  s i g n s  a r e  m o r e  s t r a i g h t f o r w a r d :  
t h e  f a t h e r  w h o  h a s  r e a r e d  t h e  b o y  w i l l  h a v e  c a r r i e d  h i m  o n  
h i s  s h o u l d e r s 1  t h e  o t h e r  " f a t h e r s "  a n d  " s o n s "  w i l l  h a v e  h a i r  
( h a i r = c o u n t r y )  i n  c o m m o n ,  b r o t h e r s  a n d  m u r i m u r i s  h a v e  a  
c o m m o n  o r i e n t a t i o n  i n  m a r r i a g e  o r  a  c o m m o n  p a t h  i n  l i f e  a n d  
e i t h e r  o f  t h e s e  m e a n i n g s  c o u l d  b e  i n d i c a t e d  b y  t h e  t h i g h s 1  
n g a b u d j i s  a n d  r e m o t e  b r o t h e r s - i n - l a w  a r e  p e r i p h e r a l  t y p e s  o f  
k i n .  T h e  s i g n s  f o r  m i m i s ,  k a d i d i s  a n d  m u n y u m u n y u s  m a k e  
s e n s e  i f  o n e  s u p p o s e s  t h a t  t h e  d a n c e r  r e p r e s e n t s  t h e  
n o v i c e ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  h i m :  t h e y  a r e  t h e  n o v i c e ' s  " m i l k "  
r e l a t i v e s ,  h i s  m a t r i l a t e r a l  r e l a t i v e s .  T h o s e  w h o  r u b  t h e i r  
s t o m a c h s  a r e  m i l k  r e l a t i v e s  t o  t h e  n o v i c e ,  t h e y  a r e  f r o m  a  
w o m a n  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  n o v i c e ' s  a g n a t i c  g r o u p  o f  
c o u n t r y m e n .  
B .  T h e  n o v i c e  a t  t h e  l i . i t .  
1 .  T h e  r e m o v a l  o f  t h e  h a i r  b e l t .  
2 .  W u l a y i n b a .  
3 .  M e n  p a i n t .  
4 .  T h e  n o v i c e  p a s s e s  t o  t h e  m e n .  
5 .  T h e  a r r i v a l  o f  t h e  d a n c e r s .  
6 .  T h e  d o g  d a n c e r s .  
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7 .  T h e  " m a i l  m a n " .  
8 .  T h e  p u r i f i c a t i o n  o f  t h e  n o v i c e .  
1 .  E a r l y  i n  t h e  n i g h t  a f t e r  t h e  e m u  d a n c e  t h e  n o v i c e  i t  
t a k e n  t o  a  p l a c e  a b o u t  o n e  h u n d r e d  m e t r e s  t o  t h e  w e s t  o f  t h e  
g r o u n d  b y  h i s  g u a r d i a n s  a n d  t h e  d a n c e r s .  T h e y  b e g i n  a  s o n g  
c a l l e d  Y a n g a r i n j i r i  a n d  s t a r t  t o  m o v e  s l o w l y  t o w a r d s  t h e  
r i n g  p l a c e  w h e r e  t h e  n o v i c e ' s  f e m a l e  b a n b a y i  a r e  w a i t i n g .  
T h e  m e n  s u r r o u n d  t h e  n o v i c e  a n d  w i t h  e a c h  " l e g "  o f  t h e  s o n g  
o n e  o f  t h e  d a n c e r s  u n w i n d s  a  p a r t  o f  t h e  h a i r  b e l t ,  t h e  
p a r t y  m o v e s  o n ,  a n d  a n o t h e r  d a n c e r  u n t i e s  h i s  p a r t  o f  t h e  
b e l t .  T h e y  p r o g r e s s  i n  t h i s  w a y  u n t i l  a l l  o f  t h e  b e l t  h a s  
b e e n  r e m o v e d  a n d  t h e y  a r e  c l o s e  t o  t h e  c e r e m o n i a l  g r o u n d .  
A s  t h e y  a p p r o a c h  t h e  g r o u n d  t h e  w o m e n ,  w h o  h a v e  b e e n  d a n c i n g  
W u l a y i n b a  a l l  t h e  w h i l e ,  r e d o u b l e  t h e i r  e f f o r t s  a n d  d a n c e  
a g i t a t e d l y .  T h e n  i n  a  d r a m a t i c  c l a s h  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  
t h e  n o v i c e  i s  t r a n s f e r r e d  u n a d o r n e d  t o  t h e  w o m e n  a n d  t h e  m e n  
r e t i r e .  
T h e  r e m o v a l  o f  t h e  h a i r  b e l t  i n  t h i s  f a s h i o n  s i g n a l s  t h e  
n o v i c e s  e n t r y  t o  a  d r a m a t i c  s t a g e  o f  t h e  r i t e s .  H e  i s  n o w  
q u i t e  n a k e d ,  m u t e  a n d  t h e  m e r e  o b j e c t  o f  t r e a t m e n t  b y  
o t h e r s .  H e  i s  n e i t h e r  m a l e  n o r  f e m a l e ,  b u t  s o m e w h e r e  o n  t h e  
l i m i t s  o f  e i t h e r .  I t  i s  s a i d  t h a t  t h e  d i n g o  h a s  " b r a i n s "  
b u t  i s  u n a b l e  t o  t a l k  b e c a u s e  i n  t h e  D r e a m i n g  i t  w a s  u n d e r  a  
b a n  o f  s i l e n c e  a s  a  n o v i c e .  T h e  d i n g o  r e m a i n s  t h e  t y p e  o f  
t h e  n o v i c e  a n d  t h e  b o y  i n  t h e  p r o c e s s  o f  i n i t i a t i o n  o n l y  
p l u m b s  t h e  d e p t h s  o f  h i s  n o v i t i a t e  a t  t h i s  p o i n t .  I n  t h a t  
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sense the novice is like a dingo, and this is the point of 
his greatest impurity. This stage, which could be called 
the dingo stage, is only one of a series of liminal states, 
but it is the one which precedes his circumcision and entry 
to manhood. 
The entire period during which the novice wears the hair 
belt is predominately circular in terms of the circular/lin-
ear imagery of the hair belt. The journey itself is 
"circular" in that the novice begins and ends at the same 
place. The wearing of the belt also belongs to circular 
imagery because it is wound on and then unwound. The 
unwinding however initiates an unfolding of the linear 
imagery, above all, of passage. Behaviour on the journey is 
essentially repetitive but, once the hair belt is removed, 
the novice commences a series of unique and irreversible 
changes. The dominance of linear imagery and the emphasis 
on process is accompanied by an increase in the force of 
alimentary imagery. Though the novice has dingo associat-
ions, he also becomes food. Among the Murinbata novices in 
the post-circumcision Punj ritual are referred to as ·wild 
dog flesh" ("ku were" in Stanner, 1959: 113). In this case 
the novice might bett'4~be described as flesh for dogs, 
implicitly rotting flesh. This, however, anticipates events 
which I have not yet described. 
2. With the novice now in their possession, the women 
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c o m m e n c e  t h e i r  n i g h t  o f  d a n c i n g .  T h i s  i s  c a l l e d  W u l a y i n b a  
p r i m a r i l y  b e c a u s e  t h e  s e r i e s  o f  d a n c e s  w h i c h  t h e  w o m e n  
p e r f o r m  a r e  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  W u l a y i n b a  s o n g  c y c l e .  T h i s  
s o n g  c y c l e  r u n s  p a r a l l e l  t o  t h e  K u n a p i p i  s o n g  c y c l e  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t r a v e l s  o f  t h e  m a r a r a b a n a .  O n l y  t h e  
o l d e s t  m e n  w h o  a r e  e n t i t l e d  t o  s i n g  t h i s  s o n g  c y c l e  a r e  
e n t i t l e d  t o  s i n g  W u l a y i n b a  f o r  t h e  w o m e n .  T h e y  m a y  b e  
e i t h e r  o w n e r s  o r  m a n a g e r s  o f  t h e s e  s o n g s .  T h e i r  r i g h t  t o  
s i n g  W u l a y i n b a  d o e s  n o t  d e p e n d  u p o n  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  
n o v i c e .  
S i n c e  I  h a v e  n o t  s e e n  t h i s  p e r f o r m a n c e  I  a m  u n s u r e  a b o u t  
w h a t  e x a c t l y  o c c u r s .  M y  i m p r e s s i o n  i s  t h a t  t h e  w o m e n ' s  
d a n c e s  o n  t h i s  n i g h t  a r e  s t r o n g l y  e r o t i c  a n d  t h a t  f o r  t h i s  
r e a s o n ,  a s i d e  f r o m  t h e  s i n g e r s ,  m e n  k e e p  a w a y .  
L a t e  i n  t h e  n i g h t  t h e r e  i s  a  d a n c e  c a l l e d  B u l u r u k a  i n  w h i c h  
t h e  n o v i c e ' s  k u k u d i s  ( " M M " ) ,  k a d i k a d i s  ( " Z D " )  a n d  o l d e r  
s i s t e r s - i n - l a w  d a n c e  i n  a  c i r c l e  a r o u n d  h i m .  A s  t h e y  d o  s o ,  
t h e y  t o u c h  t h e  n o v i c e ' s  h e a d  w i t h  t h e  b r o l g a  f e a t h e r e d  t i p s  
o f  p a i n t e d  s t i c k s  c a l l e d  j a r a d j i .  E x c e p t  f o r  t h e  s i s t e r s -
i n - l a w  t h e s e  d a n c e r s  b e l o n g  t o  t h e  n o v i c e ' s  m a t r i l i n e  t h o u g h  
h i s  m o t h e r s  a r e  a p p a r e n t l y  a b s e n t  f r o m  t h e  g r o u p .  T h e r e  i s  
a n o t h e r  d a n c e  i n  w h i c h  t h e  n o v i c e ' s  s i s t e r s  d a n c e  a r o u n d  
h i m .  T h i s  i s  s a i d  t o  " g i v e  t h e  r u l e  f o r  e v e r y  s i s t e r "  a n d  
i t  i s  t h e  l a s t  t i m e  t h a t  t h e  n o v i c e  w i l l  b e  a l l o w e d  t o  l o o k  
d i r e c t l y  a t  h i s  s i s t e r s .  
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The women's dance continues until very late into the night, 
though it ends before daybreak. The novice is then taken to 
a hut in the camp where he remains out of sight until he is 
handed over to the men. 
3. On the day after the Wulayinba the men prepare to dance 
later that afternoon and night. Each dancer wears a design 
(barawa) from his mother's country. This is painted on his 
body in ochres and down. Some of the men wear impressive 
conical hats with antennae-like projections which are tipped 
with feathers. All of the dances wear bunches of dried 
messmate bushes tied to the front of their knees. These are 
only worn at night and they must not be seen by women. The 
decoration of each dancer requires at least four people in 
addition to the dancer. These are as follows. 
a. The dancer's mother's brother, or one of his mother's 
agnates, has to decide which design the dancer will wear 
since it comes from his ritual estate. He will rough out 
this design on the dancer's body. 
b. Though the design can be painted on most of the body by 
almost anyone, the dancer's head may only be painted by a 
jungkayi, a descendant of a female of the dancer's 
patrilineal totemic group. He stands in the same 
relationship to the dancer's head as the dancer stands to 
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t h e  d e s i g n  w h i c h  h e  w e a r s .  
c .  T h e  d a n c e r ' s  o l d e r  s i s t e r ' s  h u s b a n d ,  h i s  n a p i n a p i ,  i s  
t h e  c o r r e c t  d o n o r  o f  b l o o d  t o  b e  u s e d  a s  a n  a d h e s i v e  f o r  t h e  
d o w n .  H e  a l s o  s u p p l i e s  t h e  b u n c h e s  o f  b u s h e s  t o  b e  w o r n  o n  
t h e  d a n c e r ' s  l e g s .  
d .  T h e  b u s h e s  s h o u l d  b e  t i e d  t o  t h e  d a n c e r ' s  l e g s  b y  a  
m o t h e r ' s  m a t e r n a l  u n c l e  o r  o n e  o f  h i s  a g n a t e s .  
T h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s o c i a l  r e l a t i o n s  a m o n g  t h e s e  m e n  
p a r a l l e l s  t h a t  b e t w e e n  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  S u l u r u k a  d a n c e  
e x c e p t  t h a t  m o t h e r ' s  a r e  n o t  i n c l u d e d  a m o n g  t h e  l a t t e r  w h i l e  
m o t h e r ' s  b r o t h e r s  a r e  a m o n g  t h e  f o r m e r .  A m o n g  " d e c o r a t o r s "  
t h e  b r o t h e r - i n - l a w  p r o v i d e s  s o m e  o f  t h e  e s s e n t i a l  m e a n s  b u t  
h e  d o e s  n o t  a c t u a l l y  a p p l y  t h e m  t o  t h e  d a n c e r ' s  b o d y .  
S t r i c t l y  s p e a k i n g  t h e  m o t h e r ' s  b r o t h e r  s h o u l d  p r o v i d e  t h e  
d o w n  a n d  p a i n t ,  a n d  r e c e i v e  a  g i f t  i n  r e t u r n .  T h e  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  d e s i g n  i s  t h e  c o n c e r n  o f  m e n  w h o  a r e  
l i n k e d  t h r o u g h  m a t r i f i l i a t i o n .  T y p i c a l l y  t h i s  w o u l d  a m o u n t  
t o  m a l e  m e m b e r s  o f  f o u r  g e n e r a t i o n s  o f  a  m a t r i l i n e  ( M M S ,  M S ,  
E g o ,  Z S ) .  T h e  m a t r i l i n e  i s  e s s e n t i a l  i n  e i t h e r  c a s e .  M e n  
o n l y  w e a r  t h e i r  " m o t h e r ' s  m a r k s ·  i n  t h e  M a r n d i w a r .  I n  
s a c r e d  c u l t  c e r e m o n i e s  m e n  w e a r  m a r k s  w h i c h  b e l o n g  t o  t h e i r  
o w n  e s t a t e .  I n d e e d  t h e  r i g h t  t o  w e a r  t h e s e  m a r k s  i n  
c e r e m o n i e s  i s  a n  i n d e x ,  a s  w e l l  a s  a  p r i v i l e g e ,  o f  e s t a t e  
o w n e r s h i p .  H o w e v e r  t h e s e  c e r e m o n i e s  a r e  " d e a r "  w h i l e  t h e  
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M a r n d i w a r  i s  a  " l i t t l e  b i t  c h e a p " .  A m o n g  o t h e r  t h i n g s  t h i s  
m e a n s  t h a t  a  m a n  h a s  t o  p a y  h i s  m a n a g e r s  w h e n  h e  e x e r c i s e s  
t h e  p r i v i l e g e  o f  w e a r i n g  h i s  " o w n "  m a r k ,  b u t  w h e n  a  m a n  
w e a r s  h i s  m o t h e r ' s  m a r k  t o  w h i c h  h e  i s  j u n g k a y i ,  h e  d o e s  n o t  
h a v e  t o  p a y .  H e  d o e s  h a v e  t o  p a y  h i s  j u n g k a y i  f o r  p a i n t i n g  
h i s  h e a d  i n  t h e  M a r n d i w a r .  T h i s  i s  n o t  a  l a r g e  g i f t  a n d  t h e  
p a y m e n t  i s  m a d e  i n f o r m a l l y .  
W h i l e  t h e  m e n  a r e  b e i n g  p a i n t e d  t h e  n o v i c e ' s  m o t h e r ' s  
a g n a t e s  s i n g  a  c y c l e  f r o m  t h e i r  e s t a t e .  T h i s  s o n g  i s  c a l l e d  
a  m a y i d b i .  I t  i s  a  s o n g  w h i c h  s t a y s  " i n  o n e  p l a c e "  i n  
c o n t r a s t  w i t h  t h e  k u j i k a  s o n g ,  w h i c h  i s  a  " t r a v e l l i n g "  s o n g .  
M a y i d b i  a n d  k u j i k a  a r e  n o t  c o m p o s e d  o f  d i f f e r e n t  v e r s e s ,  i t  
i s  a  d i f f e r e n c e  i n  s i n g i n g  t h e m ,  t h o u g h  I  a m  n o t  s u r e  
e x a c t l y  w h a t  t h i s  d i f f e r e n c e  i s  e x c e p t  t h a t  m a y i d b i  a r e  s u n g  
w h i l e  t h e  d a n c e r s  a r e  b e i n g  p a i n t e d .  
M e a n w h i l e  t h e  w o m e n  r a g e  ( w u n g a y i )  i n  t h e  c a m p .  
4 .  L a t e  t h a t  a f t e r n o o n  t h e  n o v i c e ' s  a g n a t e s  a n d  o t h e r  m a l e  
b a n b a y i  g a t h e r  a t  t h e  r i n g  p l a c e .  H i s  f e m a l e  b a n b a y i  l e a d  
t h e  n o v i c e  c o v e r e d  b y  b l a n k e t s  f r o m  t h e  c a m p  i n  a  s l o w  
p r o c e s s i o n .  A s  t h e y  a p p r o a c h  t h e  m e n  o n  t h e  g r o u n d  t u r n  
t h e i r  b a c k s  t o  t h e  w o m e n  a n d  t h e  n o v i c e  i s  t r a n s f e r r e d  t o  
t h e  m e n .  T h i s ,  c o m p a r e d  t o  t h e  d r a m a t i c  p a s s a g e  o f  t h e  
n o v i c e  t o  t h e  w o m e n  o n  t h e  p r e v i o u s  n i g h t ,  i s  a  m u t e d  
a f f a i r .  O n e  o f  t h e  l a s t  w o m e n  t o  l e a v e ,  p e r h a p s  t h e  
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novice's mother's mother, may shout abuse at the men. The 
novice is immediately made to lie down on his back. He is 
still entirely covered by the blanket. 
5. By this time the dancers have assembled behind the bough 
break on the eastern side of the ring place. A banbayi 
calls out the name of the novice's dog and the dancers, each 
carrying a stick across their shoulders to represent the 
ribs of a snake, are led in single file onto the ground by a 
man carrying a firestick. They circle the inside of the 
ring place, but not the novice, who is lying close to the 
bough break between some fires. The dancers, of whom there 
may be as many as sixty, then form an arc, several rows deep 
if need be, facing the banbayi who stand next to the novice. 
An old woman then wipes the back of each dancer's calves 
with a cloth in order, it is said, to make their legs strong 
for the night of dancing which lies before them. After this 
the dancers informally break their arc and move to the sides 
of the ring place. 
6. Two dancers emerge from behind the bough break wearing 
conical hats and carrying feather-tipped strings. These are 
"dog dancers" and their dance represents dogs looking for 
food. They can smell the novice because he has eaten tabood 
foods in the past. After appearing to search around they 
"find" the novice, a banbayi removes their hats, and the 
dance ends. 
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T h e  d o g  d a n c e r ' s  h a t s  a r e  f o r m e d  o n  a  b a s i s  o f  r e e d s  w h i c h  
a r e  b o u n d  t o  t h e i r  h e a d s  w i t h  s t r i n g .  A n  a n t e n n a - l i k e  
s t r u c t u r e  i s  b o u n d  i n t o  t h e  t o p  o f  e a c h  h a t  s o  t h a t  i t  
e m e r g e s  f r o m  t h e  p o i n t  o f  t h e  c o n e .  E a c h  h a t  h a s  a  
d i f f e r e n t  t y p e  o f  s t r u c t u r e .  O n  o n e  h a t  t h e  c e n t r a l  c o l u m n ,  
w h i c h  e m e r g e s  f r o m  t h e  c o n e ,  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o  a n d  e a c h  
h a l f  i s  b e n t  b a c k  t o  f o r m  a n  a r c .  E a c h  a r c  i s  t i p p e d  w i t h  a  
s p r a y  o f  e m u  f e a t h e r s .  O n  t h e  o t h e r  h a t  t h e  c e n t r a l  c o l u m n  
s u p p o r t s  t w o  a r c s  w h i c h  a r e  l a s h e d  t o  i t  h o r i z o n t a l l y ,  o n e  
a b o v e  t h e  o t h e r .  T h e  e n d s  o f  t h e s e  a r c s  a r e  a l s o  t i p p e d  
w i t h  e m u  f e a t h e r s .  
N o  o n e  w a s  a b l e  t o  e l u c i d a t e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  h a t s  
o t h e r  t h a n  b y  n o t i n g  t h a t  t h e y  w e r e  w o r n  a t  t h e  r i n g  p l a c e  
i n  t h e  D r e a m i n g  a t t e n d e d  b y  t h e  s k i n k ,  t h e  b l a n k e t  l i z a r d ,  
e m u ,  g o a n n a  a n d  o t h e r s ,  w h e r e  t h e  n o v i c e  w a s  a  d i n g o .  I  
w i l l  d i s c u s s  a  m y t h  r e l a t i n g  t o  t h e s e  e v e n t s  l a t e r .  T h e  
h a t s  a r e  c a l l e d  " m a k u d a r i "  o r  " m a k a j a k a j a "  i n  Y a n y u w a .  T h e  
" m a n  i s  t h e  n o r m a l  p r e f i x  f o r  f o o d  i t e m s  i n  t h e  Y a n y u w a  
l a n g u a g e  a n d  o t h e r  p e o p l e  c a l l  t h e s e  h a t s  " k u d a r i " .  
" K a j a k a j a "  i s  a  m a n ' s  t e r m  o f  a d d r e s s  f o r  h i s  " c h i l d " .  I t  
i s  p o s s i b l e  t h e n  t h a t  t h e  n a m e  o f  t h e  h a t  m i g h t  s i g n i f y  " s o n  
f l e s h " .  I t  s e e m s  v e r y  l i k e l y  t h a t  t h e  h a t s  r e p r e s e n t  p e n e s  
o r  p r e p u c e s  i n  t h i s  c o n t e x t .  O n c e  t h e s e  a r e  r e m o v e d  t h e  
d a n c e r s  c e a s e  t o  b e h a v e  l i k e  d o g s .  T h e  a n t e n n a e  c o u l d  
s i g n i f y  e f f u s i o n s  o f  s e m e n ,  a n d  I  s t r o n g l y  s u s p e c t  t h a t  t h e  
e m u - f e a t h e r  t u f t s  h a v e  t h i s  s i g n i f i c a n c e .  I f  s o ,  t h e n  i t  i s  
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p r o b a b l e  t h a t  t h e y  h a v e  t h e  s a m e  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  s t i c k s  
u s e d  b y  t h e  w o m e n  i n  t h e  B u l u r u k a  d a n c e .  
T h e r e  i s  s o m e  a m b i g u i t y  a b o u t  t h e  i n t e n d e d  m o t i v e s  o f  t h e  
d o g s .  T h e y  c a n  s m e l l  t h e  n o v i c e :  b u t  a r e  t h e y  s m e l l i n g  h i m  
b e c a u s e  t h e y  a r e  l o o k i n g  f o r  f o o d ,  o r  i s  t h e r e  a  s e x u a l  
m o t i v e ?  T h e  a m b i g u i t y  c a n n o t  b e  r e s o l v e d  i n t o  a  c h o i c e  
b e t w e e n  t h e s e  t w o  a s  a l t e r n a t i v e s .  T h e  b o y ' s  p e n i s  i s  h i s  
m a w a r i .  I t  i s  c l a s s e d  a s  a  f o o d  i t e m  i n  Y a n y u w a  ( c f .  
K i r t o n ,  1 9 7 1 ,  6 9  n . 1 3 )  j u s t  a s  a r e  t h e  d o g  d a n c e r ' s  h a t s .  
E r o t i c  a n d  g u s t a t o r y  e l e m e n t s  c o e x i s t  i n  t h i s  s y m b o l i s m .  
T h e  c h o i c e  o f  a  d o g  t o  r e p r e s e n t  t h e s e  t w o  e l e m e n t s  m a y  w e l l  
r e f l e c t  t h e  f a c t  t h a t  d o g s  a r e  s c a v e n g e r s  o f  f o o d  a r o u n d  t h e  
c a m p ,  e a t i n g  a n y t h i n g  r e g a r d l e s s  o f  i t s  e d i b i l i t y  f o r  h u m a n s  
a n d  r e g a r d l e s s  o f  i t s  s a c r e d  s t a t u s .  S o m e  f o o d  i s  t a b o o d  t o  
w o m e n ,  t o  y o u n g  p e o p l e  o r  t o  p e o p l e  i n  c e r t a i n  k i n s h i p  
c a t e g o r i e s .  D o g s  e a t  r e g a r d l e s s  o f  t h e s e  r e s t r i c t i o n s l  a n d  
t h e y  m a t e  w i t h  s i m i l a r  d i s r e g a r d  f o r  t h e  h u m a n  r u l e s  o f  
s e x u a l  b e h a v i o u r .  T h i s  i s  i n  s p i t e  o f  t h e i r  b e i n g  i n c l u d e d  
i n d i v i d u a l l y  w i t h i n  t h e  s a m e  s o c i a l  s t r u c t u r e  a s  h u m a n  
b e i n g s  ( c f .  H a d d o c k ,  1 9 7 2 :  9 6 ) .  P e o p l e  s a y  t h a t  t h e  b o y  
s m e l l s  b e c a u s e  h e  h a s  e a t e n  f o o d s  w h i c h  a r e  i m p r o p e r  f o r  
h i m .  T h e y  d o  n o t  s a y  t h a t  h e  h a s  w i t n e s s e d  t h e  e r o t i c i s m  o f  
w o m e n  w h o  a r e  i m p r o p e r  f o r  h i m ,  b u t  h e  h a s  c e r t a i n l y  d o n e  
t h i s l  i n  f a c t ,  h e  d i d  s o  o n l y  l a s t  n i g h t .  
T h e  n o v i c e ' s  i m p u r i t y  i s  i l l u m i n a t e d  b y  a  m y t h  w h i c h  b e a r s  
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o n  t h e  d a n c e r ' s  s n a k e  f o r m a t i o n  i n  s t e p  5 .  T h i s  i s  a  b l a c k -
n o s e d  p y t h o n .  T h e r e  i s  a  v e r y  i n t e r e s t i n g  a n d  c o m p l e x  m y t h  
f r o m  t h e  B i n b i n g k a  a n d  K u r d a n d j i  p e o p l e  a b o u t  t h i s  f i g u r e .  
V e r y  b r i e f l y ,  t h e  p y t h o n  i s  a  m o t h e r  w h o s e  s o n  i s  k i l l e d  
w h i l e  h u n t i n g  w i t h  h e r  b r o t h e r s ,  t w o  c h i c k e n  h a w k s .  S h e  
w r a p s  h e r  s o n ' s  b o d y  i n  a  p a p e r b a r k  b u n d l e  a n d  g a t h e r s  a l l  
t h e  f i r e  w h i c h  h a s  b e e n  u s e d  i n  t h e  h u n t i n g  i n t o  h e r  c a m p  
f i r e  a n d  f i n a l l y  i n t o  o n e  f i r e s t i c k .  H e r  b r o t h e r s  w a n t  t o  
g i v e  h e r  s o n ' s  b o d y  a  p r o p e r  f u n e r a l  b u t  t h e  o l d  w o m a n  w i l l  
g i v e  t h e m  n e i t h e r  h i s  b o d y  o r  f i r e .  S h e  c a r r i e s  t h e s e  w i t h  
h e r  l a m e n t i n g  a s  s h e  g o e s .  T h e  b o d y  r o t s  a n d  s h e  r u b s  t h e  
" s t i n k "  o v e r  h e r s e l f  l e a v i n g  t h e  b l a c k  m a r k s  w h i c h  o n e  c a n  
s e e  t o d a y .  T h e  b l a c k - n o s e d  p y t h o n  i s  a  " d i r t y  b u g g e r  
s n a k e " .  
T h i s  i s  a  m y t h  a b o u t  t h e  o v e r a t t a c h m e n t  o f  a  m o t h e r  f o r  h e r  
s o n .  T h e  a l l u s i o n  t o  t h i s  m y t h  b y  t h e  d a n c e r ' s  s n a k e  
f o r m a t i o n ,  b y  t h e  d a n c e r s  b e i n g  l e a d  b y  a  m a n  w i t h  a  
f i r e s t i c k ,  b y  t h e  n o v i c e  r e m a i n i n g  h i d d e n  b e n e a t h  t h e  
b l a n k e t  a n d ,  p o s s i b l y ,  b y  t h e  w o m a n  r u b b i n g  t h e  l e g s  o f  t h e  
d a n c e r s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  n o v i c e  i s  i n d e e d  r o t t i n g  f l e s h ,  
a n d  t h a t  h e  i s  d e a d .  
7 .  A f t e r  t h e  d o g  d a n c e  a  b a n b a y i ,  t h e  n o v i c e ' s  " M F "  o r  
" M B S " ,  b e c o m e s  t h e  " m a i l  m a n " .  C a r r y i n g  b o o m e r a n g s ,  h e  r u n s  
f r o m  t h e  c e n t r e  o f  t h e  b o u g h  b r e a k ,  w h e r e  t h e  n o v i c e ,  h i s  
a g n a t e s ,  a n d  o t h e r  b a n b a y i  a r e  p o s i t i o n e d ,  t o  s o m e  o f  t h e  
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d a n c e r s  w h o  a r e  s t a n d i n g  o n  t h e  p e r i p h e r y  o f  t h e  r i n g .  H e  
r e t u r n s  t o  a n n o u n c e  t h e  h o m e l a n d s  o f  t h e  d a n c e r s  a f t e r  e a c h  
o f  t h e s e  t r i p s .  I n s t e a d  o f  t h e  a c t u a l  p l a c e  n a m e s  h e  
f r e q u e n t l y  u t t e r s  a n  o b s c e n i t y .  T h e  m a i l  m a n  i s  a  j e s t e r ,  
s p o n t a n e o u s  a n d  i n v e n t i v e l  t h e  h u m o u r  s e e m s  m a c a b r e  
c o n s i d e r i n g  t h a t  t h e  n o v i c e  i s  b e y o n d  i t .  
8 .  W h e n  t h e  m a i l  m a n  h a s  f i n i s h e d  h i s  r o u n d s  a n  o l d  m a n ,  
t h e  " b a n a j a r a " ,  c r i e s  o u t  d o l e f u l l y :  " B w a h ,  b w a h ,  b w a h ,  
b w a h " ,  a l t e r n a t i v e l y  s t o p p i n g  a n d  r e l e a s i n g  t h e  s o u n d  w i t h  
h i s  h a n d  o v e r  h i s  m o u t h ,  t h e  s o u n d  d i m i n i s h i n g  i n  v o l u m e  a n d  
p i t c h  u n t i l  t h e r e  i s  n o  m o r e  b r e a t h .  T h i s  i s  s u p p o s e d  t o  
c h a s e  a w a y  t h e  n o v i c e ' s  s m e l l .  
A n o t h e r  o l d  m a n ,  a  p o t e n t i a l  f a t h e r - i n - l a w  o f  t h e  n o v i c e  a n d  
i d e a l l y  a  " b r o t h e r "  o f  a  b a n a j a r a ,  t h e n  s t r i k e s  t h e  g r o u n d  
n e a r l y  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  r i n g  p l a c e .  T h e  d a n c e r s  w h o  
h a v e  b y  t h i s  t i m e  f o r m e d  i n t o  t h e i r  a r c u a t e  r a n k s  c o n v e r g e  
o n  t h i s  p o i n t ,  s t a m p i n g  h e a v i l y  w i t h  e a c h  s t e p  i n  t i m e  w i t h  
t h e  b l o w s  o f  t h e  b o o m e r a n g  t o  f o r m  a  d e n s e  p a c k .  T h i s  i s  
t h e  e n d  o f  t h e  a f t e r n o o n ' s  p r o c e e d i n g s .  T h e  d a n c e r s ,  m o s t  
o f  t h e  m a l e  b a n b a y i ,  a n d  t h e  s p e c t a t o r s  l e a v e  t h e  g r o u n d  t o  
h a v e  t h e i r  e v e n i n g  m e a l .  F o o d  i s  b r o u g h t  t o  t h e  g r o u n d  f o r  
t h e  n o v i c e ' s  g u a r d i a n s  w h o  r e m a i n  t h e r e  w i t h  t h e  n o v i c e  w h o  
i s  s t i l l  c o v e r e d .  T h e  g u a r d i a n s  l i g h t  f i r e s  o n  e i t h e r  s i d e  
o f  t h e  n o v i c e .  
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T h e s e  r i t e s  e n d  t h e  n o v i c e ' s  p e r i o d  o f  i m p u r i t y  t h o u g h  h e  
r e m a i n s  i n  a  d o r m a n t  c o n d i t i o n .  
C .  T h e  n o v i c e  a s  a  n e w  m a n .  
1 .  W a k i n g  u p  t o  t h e  L a w .  
2 .  M a r n d i w a r  d a n c i n g .  
3 .  C i r c u m c i s i o n .  
4 .  T h e  p e r i o d  o f  r e c o v e r y .  
5 .  T h e  s t e a m i n g .  
6 .  P r o m i s e s .  
7 .  R e d  o c h r e .  
1 .  E a r l y  i n  t h e  n i g h t  a f t e r  t h e  e v e n i n g  m e a l  t h e  b a n b a y i  
r e t u r n  t o  t h e  r i n g  p l a c e  a n d  t h e  d a n c e r s  m a k e  r e a d y .  O n l y  
a t  t h i s  p o i n t  a r e  t h e  b u s h e s  t i e d  t o  t h e i r  l e g s  f o r  t h i s  i s  
s e c r e t  t o  i n i t i a t e d  m e n .  W o m e n  a n d  c h i l d r e n  r e m a i n  i n  t h e  
c a m p  a n d  t h e y  a r e  n o t  s u p p o s e d  t o  s e e  w h a t  t a k e s  p l a c e .  I t  
i s  i m p r o b a b l e  t h a t  t h e y  r e m a i n  i g n o r a n t  o f  t h e s e  m a t t e r s  
s i n c e  i t  i s  n o t  h a r d  t o  m a k e  o u t  t h e  f i g u r e s  o f  t h e  m e n  b y  
t h e  l i g h t  o f  t h e  f i r e s  o n  t h e  r i n g  p l a c e ,  e v e n  f r o m  t h e  
d i s t a n c e  o f  t h e  c a m p .  
T h e  n o v i c e ' s  a g n a t e s  g a t h e r  t o g e t h e r  t o  o n e  s i d e  o f  t h e  
n o v i c e  i n  o r d e r  t h a t  t h e y  b e  r e a d y  t o  c o m m e n c e  t h e i r  k u j i k a  
s o n g  c y c l e .  A  g u a r d i a n  o f  t h e  n o v i c e  s h a k e s  b u n c h e s  o f  
d r i e d  l e a v e s  o v e r  h i s  h e a d ,  w h i c h  i s  s t i l l  c o v e r e d  b y  t h e  
b l a n k e t .  T h e  d a n c e r s  q u i e t l y  a s s e m b l e  o n  t h e  g r o u n d  a n d  t h e  
s o n g m e n  b e g i n  t h e i r  c y c l e .  A t  t h e  e n d  o f  a  v e r s e  t h e  
d a n c e r s  p e r f o r m  t h e  M a r n d i w a r  d a n c e  i n  u n i s o n .  
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T h e y  d a n c e  w i t h  a r m s  o u t s t r e t c h e d  a n d  k n e e s  b e n t  o u t w a r d s .  
A f t e r  a  f e w  p r e l i m i n a r y  h o p s  t h e y  b e g i n  t o  s p r i n g  t h e m s e l v e s  
o n  t h e  b a l l s  o f  t h e i r  f e e t  s o  r a p i d l y  t h a t  t h e y  a p p e a r  
s u s p e n d e d  a b o v e  t h e  g r o u n d .  V e r s e  a n d  d a n c e  a l t e r n a t e  
s e v e r a l  t i m e s .  F r o m  b e h i n d  t h e  g r o u p  o f  d a n c e r s  a  d a n c e r  
w e a r i n g  a  h a t  s i m i l a r  t o  t h e  o n e s  w o r n  b y  t h e  d o g  d a n c e r s ,  
b u t  m a d e  o n  a  b a s e  o f  p a p e r b a r k  ( o r  b e e r  c a r t o n ) ,  d a n c e s  u p  
t o  t h e  n o v i c e .  H e  d r a w s  b a c k  t h e  n o v i c e ' s  c o v e r i n g  a n d  
b l o w s  s p i t  i n t o  h i s  e a r s  t o  " w a k e  h i m  u p  f o r  t h e  L a w · ,  t h e n  
m o v e s  b a c k  a n d  d a n c e s  M a r n d i w a r  b e f o r e  t h e  n o v i c e .  H e  d o e s  
t h i s  s e v e r a l  t i m e s  u n t i l  h i s  h a t  i s  r e m o v e d  b y  a  b a n b a y i .  
T w o  b r o t h e r s - i n - l a w  o f  t h e  n o v i c e  w e a r i n g  s i m i l a r  h a t s  t h e n  
d a n c e  " k u d u k u d u ·  ( s a c r e d ,  d a n g e r o u s ) .  E a c h  s t a r t i n g  a t  
o p p o s i t e  s i d e s  o f  t h e  g r o u n d ,  t h e y  d a n c e  a c r o s s  i t  p a s s i n g  
e a c h  o t h e r  a t  m i d - p o i n t ,  a n d  d a n c e  t o  t h e  n o v i c e .  T h e i r  
h a t s  a r e  r e m o v e d .  
2 .  T h e  M a r n d i w a r  d a n c i n g  w h i c h  w i l l  o c c u p y  t h e  r e s t  o f  t h e  
n i g h t  i s  i n i t i a t e d  b y  g r o u p s  o f  " s k i n "  ( s u b s e c t i o n  o r  s e m i -
m o i e t y )  b r o t h e r s  d a n c i n g  u p  t o  t h e  n o v i c e ,  p r e s e n t i n g  h i m  
w i t h  a  b u n d l e  o f  g o o d s  s u c h  a s  b l a n k e t s  a n d  c l o t h e s ,  a n d  
t h e n  d a n c i n g  b e f o r e  h i m  a g a i n .  A f t e r  e a c h  g r o u p  h a s  m a d e  
t h i s  i n i t i a l  c o n t r i b u t i o n  t h e y  c o n t i n u e  t o  d a n c e  i n  t u r n s  
b u t  w i t h o u t  t h e  g i f t s .  A t  t h e  e n d  o f  e a c h  · l e g "  o f  t h e  
k u j i k a  s o n g  o n e  s u c h  g r o u p  h a s  a  t u r n  a n d  t h e n  r e t i r e s  w h i l e  
t h e  n e x t  v e r s e  i s  i n  p r o g r e s s .  
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T h e  d a n c i n g  c o n t i n u e s  i n  t h i s  w a y  u n t i l  d a y b r e a k .  A t  f i r s t  
t h e r e  i s  a  g r e a t  d e a l  o f  f u n  a n d  b r a v a d o  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
d a n c e r s .  S o m e  d a n c e  u p  t o  t h e  n o v i c e ,  f e i g n  s l e e p  a n d  t h e n  
c o m e  t o  l i f e  i n  a  v i g o r o u s  p e r f o r m a n c e  w h i c h  i s  m e t  w i t h  
c h e e r s  a n d  j o k i n g .  A s  t h e  n i g h t  w e a r s  o n  t o w a r d s  t h e  e a r l y  
h o u r s  o f  t h e  m o r n i n g  a  m o o d  o f  d e t e r m i n a t i o n  s e t t l e s  i n  
a m o n g  t h e  d a n c e r s .  I n  e a c h  g r o u p  t h e r e  w i l l  b e  s o m e  w h o  
t a k e  o n  t h e  m a n t l e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  b y  e x a m p l e  a n d  g o o d  
c h e e r  c o a x  t h e  l e s s  w i l l i n g  t o  o v e r c o m e  t h e i r  f a t i g u e  a n d  
t h e  p a i n s  i n  t h e i r  f e e t .  T h e  d a n c i n g  i s  e x t r e m e l y  a r d u o u s  
a n d  t h e  m o r e  d a n c e r s  w h o  a r e  o b l i g e d  t o  d r o p  o u t  b e f o r e  t h e  
e n d  o f  t h e  n i g h t  t h e  g r e a t e r  t h e  b u r d e n  t o  p e r f o r m  o n  t h o s e  
w h o  a r e  l e f t .  T h e  o l d e r  m e n  c a n  b e  e x c u s e d  t h e i r  f a t i g u e ,  
( t h o u g h  s o m e  a m o n g  t h e m  w i l l  s t a n d  a s  a n  e x a m p l e  t o  t h e  
h a r d n e s s  o f  m e n  o f  o l d ) ,  b u t  a  l a x  y o u n g  m a n  i s  o p e n  t o  
r i d i c u l e .  
A S  t h e  n i g h t  p r o g r e s s e s  t h e  s t a r s  p a s s i n g  o v e r h e a d  a r e  
s c r u t i n i s e d  w i t h  i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  f o r  s i g n s  t h a t  i t  w i l l  
s o o n  b e  d a y l i g h t .  W h e n  t h e  f i r s t  l i g h t  o f  t h e  s u n  
i l l u m i n a t e s  t h e  h o r i z o n  t h o s e  d a n c e r s  w h o  h a v e  b e e n  r e p o s i n g  
i n  t h e  d a r k n e s s  a t  t h e  e d g e  o f  t h e  r i n g ,  f o r t i f i e d  b y  t h e  
t h o u g h t  t h a t  t h e  e n d  i s  i n  s i g h t ,  a n d  a  s h o r t  s l e e p ,  r e j o i n  
t h e  d a n c i n g  f o r  t h e  f i n a l  e f f o r t .  A t  d a w n  t h e  s i n g e r s ,  w h o  
r e l y  o n  t h e  e s t i m a t e s  o f  t h e  t i m e  t o  a d j u s t  t h e  p a c e  o f  
t h e i r  s o n g ,  m o v e  o n  t o  t h e  f i n a l  " l e g s · ,  t h e i r  v o i c e s  h o a r s e  
f r o m  s i n g i n g  a n d  t h e i r  a r m s  w e a r y  f r o m  r a t t l i n g  b o o m e r a n g s  
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i n  t i m e  w i t h  t h e  s i n g i n g  a n d  d a n c i n g .  
A t  t h i s  p o i n t  o n e  o f  t h e  s i n g e r s  b e g i n S t o  c a l l  o u t  t o  t h e  
c a m p  a f t e r  e v e r y  f e w  v e r s e s  h a v e  b e e n  s u n g .  E v e r y o n e  
l i s t e n s  f o r  a  r e p l y .  S e v e r a l  t i m e s  t h e r e  i s  n o  r e s p o n s e  
t h e n ,  f i n a l l y ,  a  l o w ,  b a r e l y  a u d i b l e  m u r m u r  a r i s e s  
a n o n y m o u s l y  f r o m  t h e  c a m p .  T h e  c a l l  i s  m a d e  a g a i n  a n d  t h i s  
t i m e  t h e  r e s p o n s e  i s  a n s w e r e d  f r o m  t h e  g r o u n d  w i t h  a n  
e n t h u s i a s t i c  · Y i l " .  T h e  s o n g  i s  b r o u g h t  t o  a  c l o s e .  T h e  
d a n c e r s  d i v i d e  l o o s e l y  o v e r  t h e  t w o  s i d e s  o f  t h e  g r o u n d  
f a c i n g  t h e  n o v i c e  a n d  d a n c e  s i d e w a y s  t o  t h e  c e n t r e  o f  t h e  
r i n g .  S t a m p i n g  t h e  g r o u n d  a t  e a c h  s t r i d e ,  t h e y  m o v e  
f o r w a r d s  i n  o n e  b o d y  t o  w h e r e  t h e  n o v i c e  i s  s i t t i n g ,  a n d  
c o n c l u d e  t h e  d a n c e  w i t h  a  s h o u t .  T h e y  t a k e  t h e  b u s h e s  f r o m  
t h e i r  l e g s  a n d  g a t h e r  a n y  o t h e r s  f r o m  t h e  g r o u n d  a n d  b u r n  
t h e m .  M o s t  o f  t h e  m e n  r e t i r e  t o  t h e i r  c a m p s .  
T h r o u g h o u t  a l l  o f  t h i s  t h e  n o v i c e  r e m a i n s  u t t e r l y  i m p a s s i v e .  
I  h a v e  o f t e n  l o o k e d  a t  t h e i r  f a c e s  f o r  a n  i n d i c a t i o n  o f  w h a t  
t h e y  m i g h t  b e  f e e l i n g .  T h e i r  e x p r e s s i o n s  f r e q u e n t l y  s u g g e s t  
t h a t  t h e y  a r e  i n  a  t r a n c e :  t h e i r  e y e s  w i d e ,  t h e i r  f a c e s  
m o t i o n l e s s ,  t h e i r  m o u t h s  s l i g h t l y  o p e n e d .  A t  o t h e r  t i m e s  
t h e y  s e e m  q u i t e  a l i e n a t e d  f r o m  w h a t  i s  g o i n g  o n  a n d  t h e y  
s p e n d  p e r i o d s  s t a r i n g  d o w n w a r d s  a t  t h e i r  b l a n k e t s  o r  a t  t h e  
g r o u n d  i n  f r o n t  o f  t h e m .  T h e y  a r e  s u p p o s e d  t o  b e  w a t c h i n g  
t h e  d a n c e r s  a n d  l i s t e n i n g  t o  t h e  s o n g  s o  t h e y  s e l d o m  l o o k  
b e h i n d  t h e m  o r  t o  t h e i r  l e f t  o r  r i g h t .  T h i s  w h o l e  
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p e r f o r m a n c e  i s  f o r  t h e m ,  y e t  n o  o n e  p a y s  t h e m  t h e  l e a s t  
a t t e n t i o n  u n l e s s  t h e y  i n d i c a t e  a  n e e d  t o  u r i n a t e  o r  t o  
d r i n k .  T h e  g r e g a r i o u s n e s s  o f  t h e  m e n ,  s e r i o u s  a n d  j o c u l a r ,  
l i t e r a l l y  p a s s e s  o v e r  t h e i r  h e a d s .  T h e y  a r e  a t  t h e  c e n t r e  
o f  i t ,  m u t e  a n d  a l o n e .  
3 .  A t  d a y b r e a k  t h e  n o v i c e  i s  l e d  a w a y  f r o m  t h e  g r o u n d  b y  a  
s m a l l  g r o u p  o f  m e n ,  h i s  m o t h e r ' s  f a t h e r ,  t h e  t w o  b r o t h e r s -
i n - l a w  w h o  f i r s t  d a n c e d  k u d u k u d u  o n  t h e  p r e v i o u s  n i g h t ,  s o m e  
m a t r i l a t e r a l  c r o s s - c o u s i n s ,  a n d  h i s  f a t h e r .  T h e y  g o  t o  a  
p l a c e  t o  t h e  e a s t  o f  t h e  r i n g  p l a c e ,  o n  t h e  r i v e r s i d e  e d g e  
o f  t h e  b e l t  o f  m a n g o  t r e e s ,  w h e r e  t h e r e  i s  a  f i r e  a n d  a  
r u d i m e n t a r y  h u t .  W h e n  t h e y  a r r i v e  t h e  b o y ' s  g u a r d i a n s  w a r m  
g r e e n  m e s s m a t e  b u s h e s  i n  t h e  f i r e  a n d  p r e s s  t h e m  t o  h i s  
e a r s ,  h i s  f o r e h e a d  a n d  s t o m a c h .  
T h e  t w o  b r o t h e r s - i n - l a w  l i e  d o w n  t o  f o r m  a  " t a b l e " .  T h e  b o y  
i s  s t r i p p e d ,  m a d e  t o  l i e  d o w n  o v e r  t h e m  o n  h i s  b a c k ,  a n d  h i s  
s h o u l d e r s  a r e  h e l d  g e n t l y  b u t  f i r m l y  b y  h i s  c o u s i n s .  A l l  o f  
t h i s  i s  s u p e r v i s e d  b y  t h e  n o v i c e ' s  m o t h e r ' s  f a t h e r .  T h e  
c i r c u m c i s o r  ( t h e  " b u t c h e r " )  a r r i v e s  s i l e n t l y  w i t h  a  s m a l l  
p a r c e l  c o n t a i n i n g  o n e  o r  m o r e  p o c k e t  k n i v e s  o r  a n c i e n t  c u t -
t h r o a t  r a z o r s .  T h e s e  h a v e  b e e n  s u n g  t o  m a k e  t h e m  " c o l d "  a n d  
t h e y  w i l l  h a v e  b e e n  s h a r p e n e d  f o r  t h e  o c c a s i o n .  H e  t a k e s  
t h e  b o y ' s  f o r e s k i n  b e t w e e n  t h e  f i n g e r s  o f  o n e  h a n d ,  
s t r e t c h e s  i t  o v e r  t h e  g l a n s  a n d  c u t s  i t .  T h e  b o y  i s  l i f t e d  
f r o m  h i s  t a b l e  a n d  p l a c e d  s o  t h a t  t h e  b l o o d  f r o m  h i s  w o u n d  
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c o l l e c t s  i n  a  p i e c e  o f  p a p e r b a r k .  H i s  g u a r d i a n s  t e l l  h i m  
t h a t  h e  i s  n o w  a  m a n  a n d  h e  m u s t  n o t  c r y  a n d  t h e y  p r e s s  m o r e  
w a r m e d  b u s h e s  t o  h i s  b o d y .  I t  i s  f e l t  t h a t  t h e  b o Y S  c r i e s  
w o u l d  i n c r e a s e  h i s  f a t h e r ' s  f e e l i n g  o f  p a i n .  T h r o u g h o u t  t h e  
o p e r a t i o n  h i s  f a t h e r  s t a n d s  i n  s i g h t  b u t  w i t h  h i s  b a c k  t o  
t h e  n o v i c e ,  c o v e r i n g  h i s  e a r s  s o  a s  n o t  t o  h e a r  h i s  s o n  c r y  
o u t .  
T h e  f o r e s k i n  i s  k e p t  i n  a  r o l l  o f  p a p e r b a r k  w h i c h  i s  w e d g e d  
i n t o  t h e  f o r k  o f  a  n e a r b y  t r e e .  I t  i s  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  
b a n a j a r a  m a n  w h o  h a s  · w o k e n  t h e  b o y  u p  t o  t h e  L a w " .  I  a m  
t o l d  t h a t  h e  t a k e s  i t  a w a y  o n  a  j o u r n e y  a n d  r e c e i v e s  
p r e s e n t s  u p o n  s h o w i n g  i t  t o  t h e  p e o p l e  o n  h i s  w a y .  H e  g e t s  
t h e  f o r e s k i n ,  a c c o r d i n g  t o  o n e  m a n ,  b e c a u s e  h e  · g a v e  t h e  
n o v i c e  L a w ·  b u t  i f  h e  l o s e s  i t  h e  w i l l  b e  k i l l e d .  H e  i s  a  
" b i g  m a n " ,  a  r e a l l y  h i g h  m a n ,  r e a l l y  " g e n t l e m a n "  a n d  a  " r i c h  
m a n "  o n  a c c o u n t  o f  t h e  p r e s e n t s  w h i c h  h e  r e c e i v e s .  W h e n  t h e  
f o r e s k i n  i s  w e l l  a n d  t r u l y  d r y  h e  r e t u r n s  i t  t o  t h e  n o v i c e ' s  
b a n b a y i ,  b u t  i t  i s  h e l d  b y  t h e  l a t t e r ' s  m o t h e r ' s  m a t e r n a l  
u n c l e .  
T h e  b a n a j a r a  m a n  c a n  b e ,  b u t  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y ,  t h e  
c i r c u m c i s o r .  T h e  l a t t e r  i s  p r e f e r a b l y  a  p o t e n t i a l  f a t h e r -
i n - l a w  o f  t h e  n o v i c e ,  b u t  t h e r e  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  a  
c o m m i t m e n t  m a d e  t h a t  t h e  l a t t e r  w i l l  a c t u a l l y  b e  g i v e n  o n e  
o f  t h e  f o r m e r ' s  d a u g h t e r s .  S i m i l a r l y ,  t h e r e  i s  n o  g u a r a n t e e  
a t  t h i s  s t a g e  t h a t  t h e  n o v i c e  w i l l  m a r r y  c l o s e  s i s t e r s  o f  
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the men who have taken leading roles in the rites as his 
brothers-in-law. Nonetheless, these men are the leaders, 
for the purposes of these rites, of the whole group of 
bilibilayi, just as the novice's mother's fathers of 
maternal uncles take a leading role among banbayi, and the 
relationship between circumcisor and circumcised is, in the 
strongest possible sense, symbolic of the relationship 
between a father-in-law and a son-in-law. This important 
point will be taken up later. 
The fate of the paperbark which was used to collect the 
novice's blood is different. It is buried on the edges of a 
waterhole in the novice's mother's country. The surrounding 
area becomes kudukudu (sacred, tabood) for as long as four 
years during which time it is not hunted. At the end of 
this period the novice's uncle rubs red ochre on the nearby 
trees to make the country "free" (lamanda) and the paperbark 
is transferred permanently to a place on the novice's 
country, his father's country. In other words, whereas the 
foreskin passes among the bilibilayi and comes to rest in 
the hands of the senior representative of the novice's 
matriline, the blood goes to the country of the mother, who 
is arguably a central figure among banbayi, and remains in 
the possession of his patriline. The former remains above 
ground to dry, the latter is placed in the ground near 
water. Furthermore the foreskin attracts wealth in the 
hands of the banajara, but the blood requires restraint on 
273 
t h e  p a r t  o f  t h o s e  w h o  n o r m a l l y  h u n t  o n  t h e  m o t h e r ' s  c o u n t r y .  
4 .  T h e  n o v i c e ' s  g u a r d i a n  n o w  i s  a  n g a b u d j i  ( " F M " ) .  U n t i l  
t h e  y o u t h ' s  w o u n d s  h a v e  d r i e d  h e  i s  s u p p o s e d l y  n o t  a l l o w e d  
f o o d  o r  w a t e r .  I  a m  n o t  c e r t a i n  h o w e v e r  t h a t  w a t e r  i s  
a b s o l u t e l y  d e n i e d  h i m  i n  p r a c t i c e .  I t  i s  m o r e  l i k e l y  t h a t  
h e  i s  a l l o w e d  s m a l l  a m o u n t s  b y  h i s  g u a r d i a n .  W h a t e v e r  t h e  
c a s e ,  t h e s e  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  n o v i c e ' s  d i e t  a n d .  h i s  
s e p a r a t i o n  f r o m  f i r e  a n d  w a t e r  a p p l y  w i t h  m o s t  i n t e n s i t y  a t  
t h i s  p o i n t ,  t a p e r i n g  o f f  w i t h  t i m e  a n d  p r o g r e s s  o f  t h e  
r i t e s .  
T h e  n o v i c e ' s  r e m o v a l  f r o m  w a t e r  i s  s a i d  t o  b e  n e c e s s a r y  
b e c a u s e  h e  i s  i n  d a n g e r  o f  a t t a c k  b y  " r a i n b o w  s e r p e n t s "  w h o  
c a n  s m e l l  h i s  f r e s h  w o u n d .  E v e n  s m a l l  p u d d l e s  o f  w a t e r  a r e  
s u p p o s e d  t o  h o l d  t h e s e  d a n g e r s  a n d  w h e r e  t h e  n o v i c e  c a n n o t  
b e  l e a d  a r o u n d  t h e s e  h e  i s  c a r e f u l l y  l i f t e d  o v e r  t h e m .  T h e  
n o v i c e ' s  s m e l l  a t  t h i s  s t a g e  d i f f e r s  f r o m  t h e  o n e  h e  e x u d e d  
p r i o r  t o  b e i n g  c i r c u m c i s e d .  T h a t  w a s  a  r o t t e n  s m e l l ,  t h e  
s m e l l  o f  d e a t h  a n d  d e c o m p o s i t i o n 1  t h i s  i s  t h e  s m e l l  o f  a  
" n e w "  m a n ,  u n d e r r i p e  a n d  r a w .  T h i s  i s  s i g n a l l e d  b y ,  a m o n g  
o t h e r  t h i n g s ,  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  t h e  u s e  o f  d r y  b u s h e s  t o  
g r e e n ,  o f  w h i c h  w e  w i l l  s e e  m o r e  l a t e r .  T h e  n o v i c e  t h u s  
r e m a i n s  f o o d ,  a t  l e a s t  t h e  k i n d  o f  f o o d  w h i c h  i s  a t t r a c t i v e  
t o  " r a i n b o w  s e r p e n t s " .  
B e i n g  r a w ,  h e  i s  k e p t  s e p a r a t e  f r o m  f i r e  a n d  h e  c a n n o t  t e n d  
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o n e  o f  h i s  o w n .  H i s  g u a r d i a n  t e n d s  a  n a m a n d a ,  a  s a c r e d  
f i r e p l a c e ,  t h r o u g h  w h i c h  a l l  o f  t h e  u n c o o k e d  f o o d  d e s t i n e d  
f o r  t h e  n o v i c e  m u s t  p a s s .  W h e n .  t h e  n o v i c e  i s  a b l e  t o  e a t  h e  
i s  s e n t  c o o k e d  f o o d  b y  h i s  m o t h e r ' s .  m o t h e r ,  a n d  o n l y  t h i s  
n e e d  n o t  p a s s  t h r o u g h  t h e  n a m a n d a .  
O t h e r  b a n b a y i  m a y  e a t  f o o d  f r o m  t h e  n o v i c e ' s  n a m a n d a ,  e x c e p t  
f o r  h i s  f a t h e r .  I  r e c o r d e d  t h e  f o l l o w i n g  e x p l a n a t i o n  f o r  
t h i s  e x c e p t i o n .  · W h e n  a  c h i l d  i s  y o u n g  h i s  m o t h e r  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  b o d y ,  n o t  h i s  f a t h e r .  T h a t  i s  w h y  t h e  
f a t h e r  c a n ' t  e a t  n a m a n d a  f o o d .  W h e n  [ a s  I  w i l l  s h o r t l y  
e x p l a i n !  h i s  k u k u d i  [ m o t h e r ' s  m o t h e r !  r u b s  h i m  w i t h  r e d  
o c h r e ,  t h e  f a t h e r  i s  b o s s . " .  T h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  f a t h e r  
f r o m  t h e  c o m m e n s a l  c i r c l e  o f  t h e  n a m a n d a  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
f a t h e r  i s  d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  b a n b a y i .  B i l i b i l a y i  e a t  f r o m  
a  s p e c i a l  n a m a n d a  p r i o r  t o  t h e i r  d a n c i n g .  T h e  f o o d  i s  
s u p p l i e d  b y  b a n b a y i .  
T h e  n a m a n d a ,  w h i c h  i s  u s e d  i n  c o n t e x t s  o t h e r  t h a n  t h i s ,  i s  a  
f i r e  b u i l t  w i t h i n  a n  a r c u a t e  m o u n d  o f  e a r t h .  T h i s  i s  a  
u t e r i n e  s y m b o l ,  w h i c h  a l s o  o c c u r s  i n  o t h e r  c o n t e x t s  ( c f .  
t h e  b o u g h  b r e a k  a r o u n d  o n e  s i d e  o f  t h e  r i n g  p l a c e )  i n c l u d i n g  
t h e  K u n a p i p i ,  a n d  i t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  f o o d  o r i g i n a t e s  f r o m  
t h e  " f i r e " ,  a n d  i t s  p r i o r  s o u r c e  i s  n o  l o n g e r  s i g n i f i c a n t .  
W h e r e a s  a  g r o u p  o f  p e o p l e  w i t h  d i f f e r e n t  k i n s h i p  r e l a t i o n s  
t o  t h e  h u m a n  s o u r c e  o f  f o o d  w o u l d  s t a n d  d i f f e r e n t l y  t o  t h a t  
f o o d  a c c o r d i n g  t o  t h e s e  d i f f e r e n t  r e l a t i o n s ,  f o o d  f r o m  t h e  
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n a m a n d a  h a s  o n l y  o n e  s o u r c e ,  t h e  f i r e  i t s e l f ,  t o  w h i c h  a l l  
s t a n d  e q u a l l y .  A l l  w h o  e a t  f r o m  a  n a m a n d a  a r e  t h e r e f o r e  
u n i f i e d  b y  t h e  f e a s t .  N o t w i t h s t a n d i n g ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  a  
p a r a l l e l  b e t w e e n  f o o d  f r o m  t h e  n a m a n d a  a n d  f o o d  f r o m  t h e  
n o v i c e ' s  m o t h e r ' s  m o t h e r ,  i n  s o  f a r  a s  i t  i s  d e s t i n e d  f o r  
t h e  n o v i c e ,  s i n c e  h e  m a y  o n l y  e a t  f o o d  f r o m  t h e s e  s o u r c e s .  
5 .  A t  t h e  e n d  o f  t h i s  p e r i o d  o f  r e c o v e r y ,  w h i c h  m i g h t  l a s t  
t e n  d a y s ,  t h e  p r e p a r a t i o n s  a r e  m a d e  f o r  t h e  n o v i c e  t o  " g o  
t h r o u g h  t h e  s m o k e " .  T h e  e a r t h  o v e n  d e s i g n e d  t o  s m o k e  t h e  
n o v i c e  i s  b u i l t  a l o n g  i t ,  t o  t h e  s o u t h  o f  t h e  r i n g  t h o u g h  
s t i l l  o n  t h e  e d g e  o f  t h e  c a m p .  A  h o l e  a b o u t  a  m e t r e  i n  
d i a m e t e r  a n d  a b o u t  t h i r t y  c e n t i m e t r e s  d e e p  i s  d u g  a n d  a  f i r e  
i s  b u i l t  w i t h i n  i t .  I t  i s  t h e n  c o v e r e d  w i t h  d a m p  g r a s s  s o  
t h a t  i t  g i v e s  o f f  s t e a m .  
T h e  n o v i c e  i s  m e t  a t  s u n d o w n  b y  a  p a r t y  o f  b r o t h e r s - i n - l a w  
a n d  m a t r i l a t e r a l  a g n a t e s  ( a n  e x p a n d e d  g r o u p  o f  t h e  s a m e  
k i n d s  o f  k i n  w h o  o r i g i n a l l y  e s c o r t e d  t h e  n o v i c e  o n  h i s  
j o u r n e y ,  i n  o t h e r  w o r d s ) .  C a r r y i n g  g r e e n  b u s h e s ,  t h e y  f o r m  
a  p a c k  a r o u n d  t h e  n o v i c e  a n d  t a k e  h i m  t o w a r d s  t h e  e a r t h  
o v e n .  A s  t h e y  g o  t h e y  c a l l  o u t  " W u l " ,  t h e n  a n s w e r  " Y i l "  
a l t e r n a t e l y  r a i s i n g  t h e i r  b u s h e s  a n d  w a v i n g  t h e m  d o w n w a r d s .  
A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  n o v i c e ' s  s i s t e r s ,  c o v e r e d  u n d e r  
b l a n k e t s ,  a r e  l e d ,  f r o m  t h e  c a m p  t o  t h e  e a r t h  o v e n .  T h e  t w o  
p a r t i e s  f a c e  e a c h  o t h e r  o v e r  t h e  s m o k e  w i t h  t h e  s i s t e r s  
c r o u c h i n g  b e n e a t h  t h e i r  c o v e r i n g .  T h e  m e n  p u t  t h e i r  g r e e n  
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b u s h e s  o n  t o p  o f  t h e  f i r e p l a c e  a n d  m o r e  w a t e r  i s  a d d e d  t o  i t  
t o  e n c o u r a g e  s t e a m .  W e a r i n g  o n l y  a  l o o s e  c a l i c o  a r o u n d  h i s  
w a i s t  t h e  n o v i c e  i s  m a d e  t o  k n e e l  o n  t h e  s m o k i n g  o v e n  a n d  
t h e  s m o k e  c i r c u l a t e s  a r o u n d  h i s  w o u n d s .  A f t e r  a b o u t  f i v e  
m i n u t e s  t h e  s i s t e r s  a r e  l e d  a w a y ,  t h e  n o v i c e  i s  r e m o v e d  f r o m  
t h e  f i r e  a n d  h e  i s  t a k e n  t o  a  n e a r b y  c a m p  w h e r e  t h e  b a n b a y i  
m e n  ( e x c e p t i n g  t h e  f a t h e r )  h a v e  a  c o m m u n a l  m e a l  f r o m  a  
n a m a n d a .  T h e  n o v i c e  a l s o  e a t s .  
T h e  n o v i c e  w i l l  n o w  c a m p  f o r ,  p e r h a p s ,  a  w e e k  o r  m o r e  a t  
t h i s  c a m p  w h i c h  i s  l o c a t e d  o n  t h e  i m a g i n e r y  d i v i d e  t o  w h i c h  
I  r e f e r r e d  a b o v e .  
6 .  T h e  n o v i c e  i s  u n d e r  a  s t r i c t  b a n  o f  s i l e n c e  b e f o r e  t h e  
m e n  a n d  w o m e n  w h o  d a n c e d  f o r  h i m  o n  t h e  t w o  n i g h t s  p r e c e d i n g  
h i s  c i r c u m c i s i o n .  T h o s e  o f  t h e  m e n  w h o  w i s h  t o  r e l i e v e  h i m  
o f  t h i s  b a n  g o  t o  t h e  n o v i c e ,  r u b  s w e a t  f r o m  u n d e r  t h e i r  
a r m s  o n  h i s  f o r e h e a d  a n d  b i t e  h i s  t h u m b .  P o t e n t i a l  f a t h e r s -
i n - l a w  a n d  t h e  b r o t h e r s  o f  m o t h e r s - i n - l a w  w o u l d  n o t  b e  a m o n g  
t h e s e  a n d  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  o t h e r  m e n  t o  d e l a y  t h i s  r i t e .  
T h e  n o v i c e ' s  m o t h e r  a n d  f a t h e r ' s  s i s t e r  h a v e  t o  h o l d  h i s  
h e a d  i n  o r d e r  t o  m a k e  h i m  s p e a k .  T h e y  a r e  t h e n  u n d e r  a n  
o b l i g a t i o n  t o  f i n d  c e r t a i n  f o o d s  f o r  h i m :  w i l d  h o n e y ,  l i l y  
r o o t s ,  b l a c k  p l u m s ,  g r e e n  p l u m s ,  w i l d  p o t a t o ,  t o r t o i s e  a n d  
g o a n n a .  S u p e r v i s e d  b y  t h e  n o v i c e ' s  m o t h e r ' s  m o t h e r ,  t h e y  
p a s s  t h e s e  f o o d s  u n d e r  t h e i r  a r m s  ( t o  p i c k  u p  t h e  s w e a t ,  
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n g a l k i )  a n d  g i v e  t h e m  t o  t h e  n o v i c e .  T h e n c e f o r t h  t h e  n o v i c e  
m a y  n o t  e a t  g o a n n a ,  t h o u g h  h e  m a y  e a t  b l u e - t o n g u e d  l i z a r d .  
H e  m a y  a l s o  n o t  e a t  f l y i n g - f o x ,  f e m a l e  k a n g a r o o ,  s t i n g r a y ,  
e m u ,  s n a k e s  o f  a n y  d e s c r i p t i o n ,  s h a r k  a n d  c e r t a i n  p a r t s  o f  
o t h e r  s p e c i e s .  H i s  d i e t  i s  a  l e a n  o n e  a n d  i t  i s  d e v o i d  o f  
" s o f t  t u c k e r " .  
7 .  O n c e  t h e s e  o b l i g a t i o n s  h a v e  b e e n  d i s c h a r g e d  t h e  n o v i c e  
i s  r e a d y  t o  b e  r u b b e d  w i t h  r e d  o c h r e  b y  h i s  m o t h e r ' s  m o t h e r .  
T h i s  i s  t h e  v e r y  o p p o s i t e  t o  " g i v i n g  s w e a t "  ( n g a l k i n g u n d a ) .  
W h e r e a s  t h e  l a t t e r  c o n v e y s  a n  e s s e n c e  f r o m  o n e  p e r s o n  t o  
a n o t h e r ,  r e d  o c h r e  r e m o v e s  i t .  T o  g i v e  s w e a t  i s  t o  p l a c e  
s o m e o n e  u n d e r  a n  o b l i g a t i o n  o f  s o m e  k i n d ,  r u b b i n g  w i t h  r e d  
o c h r e  r e m o v e s  t h a t  o b l i g a t i o n .  ( I t  w i l l  b e  r e c a l l e d  t h a t  
t h e  n o v i c e ' s  u n c l e  r u b s  r e d  o c h r e  o n  t h e  t r e e s  n e a r  w h e r e  
t h e  n o v i c e ' s  b l o o d  h a s  b e e n  b u r i e d  i n  o r d e r  t o  " f r e e "  i t  o f  
t h e  b a n  o n  h u n t i n g .  T h e r e  a r e  n u m e r o u s  o c c a s i o n s  w h e n  r e d  
o c h r e  i s  u s e d  i n  s i m i l a r  w a y s . )  B y  t h i s  m e a n s  t h e  n o v i c e  
f i n a l l y  p a s s e s  f r o m  h i s  m o t h e r ' s  L a w  t o  h i s  f a t h e r ' s  L a w .  
W i t h  t h i s  t h e  n o v i c e  f i n i s h e s  h i s  p e r i o d  o f  i n i t i a t i o n  a n d ,  
a s  a  y o u n g  m a n ,  r e j o i n s  t h e  l i f e  o f  t h e  c a m p  - m o r e  o r  l e s s .  
H e  l i v e s  i n  h i s  p a r e n t ' s  c a m p  a n d  c o n t i n u e s  t o  e a t  f o o d  f r o m  
h i s  m o t h e r ' s  f i r e ,  t h o u g h  h e  s l e e p s  s e p a r a t e l y  f r o m  h i s  
s i s t e r s  a n d  h i s  p a r e n t s .  N o n e t h e l e s s  y o u n g  m e n  a r e  n o  
l o n g e r  t h e r e  o n  t h e  s a m e  t e r m s  a s  t h e y  w e r e  w h e n  t h e y  w e r e  
c h i l d r e n  o n l y  w e e k s  o r  m o n t h s  b e f o r e .  T h o u g h  t h e y  a r e  
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b a r e l y  a d o l e s c e n t s  t h e y  a r e  s u p p o s e d  t o  b e  m e n ,  a n d  t o  
b e h a v e  a c c o r d i n g l y .  T h e y  t e n d  t o  b e  d i s t a n t ,  r e s e r v e d ,  
u n e a s y  a n d  e v e n  i m p a t i e n t  w i t h  l i f e  i n  t h e  c a m p .  I n  s h o r t ,  
t h e y  h a v e  a c q u i r e d  a  n e w  s e l f - c o n s c i o u s n e s s .  
N o w a d a y s  i t  i s  c o m m o n  f o r  b o y s  t o  b e  i n i t i a t e d  b e f o r e  b e i n g  
s e n t  t o  h i g h  s c h o o l  i n  D a r w i n  o r  e l s e w h e r e ,  o r  d u r i n g  t h e  
s u m m e r  v a c a t i o n ,  s o  t h e y  d o  n o t  r e m a i n  a t  h o m e  f o r  l o n g  
a f t e r w a r d s .  S o m e ,  e s c a p i n g  t h e  e d u c a t i o n a l  n e t ,  l e a v e  h o m e  
t o  g o  t o  l i v e  w i t h  r e l a t i v e s  o n  c a t t l e  s t a t i o n s  w h e r e  t h e y  
a r e  l i k e l y  t o  f i n d  w o r k  a s  s t o c k m e n  o n  j u n i o r  w a g e s ,  o r  e v e n  
l e s s .  I n  a n y  e v e n t  a  y o u n g  m a n  w i l l  l e a n  t o w a r d s  a  
p e r i p a t e t i c  l i f e  a n d  i t  i s  c o m m o n  f o r  t h e m  t o  t r a v e l  w i d e l y  
t h r o u g h o u t  N o r t h  A u s t r a l i a  a n d  t h e  o u t b a c k ,  p a s s i n g  f r o m  
c a m p  t o  c a m p  o n  t h e  b a s i s  o f  e x t e n d e d  k i n s h i p ,  a c q u i r e d  
f r i e n d s h i p s  a n d  w o r k .  I n  t h e  M a c a s s a n  p a s t  n e w l y  i n i t i a t e d  
m e n  t r a v e l l e d  w i t h  t h e  t r e p a n g e r s  a n d  w h e n  t h e  M a c a s s a n s  
s t o p p e d  c o m i n g  t h e i r  p l a c e  w a s  t a k e n  b y  t h e  p e a r l e r s  w h o  
t r a v e l l e d  b e t w e e n  B r o o m e  a n d  t h e  i s l a n d s  o f  t h e  T o r r e s  
S t r a i t s .  I n d e e d ,  o n e  y o u n g  m a n  r e t u r n e d  f r o m  a  j o u r n e y  
w h i c h  t o o k  h i m  t o  B r o o m e  w h e r e  h e  m e t  o l d  m e n  w h o  c l a i m e d  t o  
h a v e  k n o w n  h i s  f a t h e r  f r o m  t h e  p e a r l i n g  d a y s  o f  t h e  1 9 2 0 ' s .  
I f  t h e  y o u n g  m a n  i s  i n  t o w n  f o r  t h e  M a r n d i w a r  i n  t h e  y e a r  
f o l l o w i n g  h i s  o w n  h e  w i l l ,  a s  l o n g  a s  h e  i s  a  b i l i b i l a y i ,  b e  
e x p e c t e d  t o  d a n c e  a n d  t o  w e a r  a  m a r k .  H e  i s  e x p e c t e d  t o  
p a i n t  u p  a t  a  d i s t a n c e  f r o m  m o s t  o f  t h e  m e n  b u t  h i s  
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r e l a t i v e s  w i l l  t a k e  a  s p e c i a l  i n t e r e s t  i n  t h e  d e s i g n  t o  b e  
p a i n t e d  o n  h i s  b o d y .  I n  s u b s e q u e n t  M a r n d i w a r  h e  j o i n s  i n  
m o r e  c l o s e l y  w i t h  t h e  o t h e r  m e n .  
6 . 2  T w o  m y t h s .  
T h e  n o v i c e  p a s s e s  t h r o u g h  s e v e r a l  s y m b o l i c  s t a t e s  d u r i n g  t h e  
s e q u e n c e  o f  r i t e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  M a r n d i w a r .  I  w i l l  
d i s c u s s  t w o  m y t h s  r e l e v a n t  t o  c i c u m c i s i o n  a n d  t o  t h e  
s y m b o l i s m  o f  m a l e  i n i t i a t i o n .  
S k i n k  a n d  B l a n k e t  L i z a r d  T h e  f i r s t  m y t h  a c c o u n t s  f o r  t h e  
o r i g i n  o f  m e n ' s  M a r n d i w a r  d a n c i n g  a n d  i t s  c o n n e c t i o n  w i t h  
c i r c u m c i s i o n .  T h e  e v e n t s  t o  w h i c h  t h e  m y t h  r e f e r s  o c c u r r e d  
j u s t  e a s t  o f  B o r r o l o o l a  a t  a  r i n g  p l a c e  a t t e n d e d  b y  g o a n n a ,  
e m u ,  s k i n k ,  a n d  " b l a n k e t  l i z a r d " ,  a m o n g  o t h e r  s p e c i e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  W u y a l i y a  s e m i m o i e t y ,  a n d  w h e r e  d i n g o ,  
a l s o  W u y a l i y a ,  w a s  t h e  n o v i c e .  T h i s  v e r s i o n  i s  v e r y  c l o s e  
t o  o n e  I  w a s  g i v e n  b y  a  y o u n g  m a n  a n d  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
" s t y l e " ,  " m o c k e d " ,  " e a r s · ,  " h a i r "  a n d  " b a l d " ,  a m o n g  o t h e r s  
i s  d u e  t o  h i m .  I  r e c o r d e d  t h i s  o n  p a p e r  a s  h e  w a s  t e l l i n g  
m e  t h e  s t o r y ,  s o  i t  i s  n o t  e x a c t l y  v e r b a t i m .  
S K I N K  A N D  B L A N K E T  L I Z A R D .  
T h e  b l a n k e t  l i z a r d  h a d  a  y o u n g  m a n  o n  t h e i r  r i n g  
p l a c e  a t  t h e  F l e t c h e r  R i v e r .  T h e  s k i n k  s a i d  " I ' l l  
s h o w  y o u  h o w  t o  d a n c e  f o r  a  y o u n g  m a n " .  H e  d a n c e d  
i n  h i s  s t y l e .  
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"You can't dance for a young man like thatt" The 
blanket lizard mocked and laughed at the attempts of 
the skink. "I'll show you." 
The lizard danced vigorously, sending up dust 
everywhere. ·You want to cut your hair like mine." 
He said this with his ears (blanket) pressed close 
to his head. 
He then cut off the skink's hair, making him as bald 
as the lizard appeared to be. "Hat Look at you, 
you're bald." The blanket lizard laughed and danced 
flapping his ears. 
The two fought until the skink won. "You go back to 
the dry country", he said, "I'll stay here on the 
river side." 
The dancing style of the skink is supposed to have been like 
the languorous waving of its front foot which is 
characteristic of skinks today. The blanket lizard danced 
the Marndiwar style which resembles the way in which blanket 
lizards run upright on their hind legs. In the myth the 
skink is deceived into thinking that the potency of the 
lizard's style is due to his apparent baldness so he agrees 
to have his own hair removed. However the skink's actual 
baldness receives the same response as did his dancing from 
the blanket lizard. The blanket lizard's possessions of 
"hair" and "ears", in spite of appearances, is of a part 
with his vigour in dancing. There is no strain in asserting 
that the removal of the skink's "hair" in this myth is a 
metaphor for circumcision. Since Borro1001a Aborigines view 
circumcision as a necessary condition for true manhood, the 
myth indicates a strange ambivalence about it. 
At first it appears that not being circumcised, the skink's 
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h a v i n g  h a i r ,  l e a d s  t o  a  k i n d  o f  i m p o t e n t ,  l a n g u o r o u s  
d a n c i n g .  T h e  p o t e n c y  o f  t h e  l i z a r d  i s  a t t r i b u t e d  t o  t h i s  
s u p p o s e d  c i r c u m c i s i o n .  B u t  c i r c u m c i s i o n  d o e s  n o t  i m p r o v e  
t h e  s k i n k ' s  p o s i t i o n .  W h a t e v e r  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  
c i r c u m c i s i o n  a n d  p o t e n c y ,  i t  i s  e v i d e n t l y  n o t  a  s i m p l e  o n e .  
T w o  p o i n t s  n e e d  t o  b e  n o t e d .  F i r s t l y ,  M a r n d i w a r  d a n c i n g  
e v o k e s ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  t h e  m o v e m e n t s  o f  v i g o r o u s  
c o p u l a t i o n  b y  i t s  r a p i d  s p r i n g i n g  f r o m  t h e  b a l l s  o f  t h e  
f e e t ,  a n d  b y  t h e  s p r e a d  o f  t h e  d a n c e r ' s  l e g s .  T h e  s e x u a l  
s y m b o l i s m  o f  t h i s  d a n c e  i s  a n  o b v i o u s  a n d  c o n s c i o u s  f e a t u r e  
o f  i t .  T h e r e  i s ,  m o r e o v e r ,  a  c o n n e c t i o n ,  t o  t h e  m i n d s  o f  
A b o r i g i n e s ,  b e t w e e n  s e x u a l  a n d  r e p r o d u c t i v e  p o w e r  a n d  v i g o u r  
i n  g e n e r a l :  c h i l d l e s s  m a r r i e d  m e n  a r e  s a i d  t o  b e  l a z y .  
S e c o n d l y ,  a t  B o r r o l o o l a  a  m a n ' s  h e a d  i s  s a c r e d .  I t  i s  t h e  
" s a m e  a s '  h i s  c o u n t r y .  H i s  h a i r  i s  e s p e c i a l l y  s a c r e d  a n d  i t  
o u g h t  o n l y  b e  c u t  b y  a  " m a n a g e r " .  T h e  p e n i s  i s  
m e t a p h o r i c a l l y  a n  h o m u n c u l u s ,  t h e  g l a n s  i s  i t s  " h e a d "  o r  
" h a t " .  T h e  f o r e s k i n  i s  t h e r e f o r e  e q u i v a l e n t  t o  h a i r .  
C l e a r l y  t h e n  i t  i s  p e r m i s s a b l e  t o  s p e a k  o f  h a i r - c u t t i n g  a n d  
c i r c u m c i s i o n  a s  s y m b o l i c  c a s t r a t i o n .  
I n  t h e  l i g h t  o f  t h i s ,  t h e  s t o r y  m i g h t  b e  r e i n t e r p r e t e d  a s  
f o l l o w s .  T h e  s k i n k  a p p e a r e d  u n c a s t r a t e d ,  b u t ,  a s  a  d a n c e r ,  
w a s  a c t u a l l y  i m p o t e n t .  T h e  b l a n k e t  l i z a r d  o n l y  a p p e a r e d  
c a s t r a t e d  b u t  w a s  p o t e n t  a s  a  d a n c e r .  T h e  s k i n k  w a s  t h e n  
a c t u a l l y  c a s t r a t e d  b u t  r e m a i n e d  i m p o t e n t  t h o u g h  h i s  
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c a s t r a t i o n  w a s  d e s i g n e d  t o  m a k e  h i m  p o t e n t .  I s  i t  t h e  c a s e  
t h e n  t h a t  t h e  s t o r y  d e n i e s  a n y  l i n k  b e t w e e n  c i r c u m -
c i s i o n / c a s t r a t i o n  a n d  p o t e n c y ?  
T o  i l l u m i n a t e  t h i s  q u e s t i o n  i t  i s  f i r s t  n e c e s s a r y  t o  
c o n s i d e r  t h e  t h e m e  o f  a p p e a r a n c e  a n d  d e c e p t i o n .  T h i s  i s  a s  
l e a s t  a s  i m p o r t a n t  t o  t h e  s e n s e  o f  t h e  s t o r y  a s  t h e  
c i r c u m c i s i o n / c a s t r a t i o n  t h e m e  t o  w h i c h  i t  i s  c l o s e l y  t i e d .  
I t  w a s ,  a f t e r  a l l ,  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  s k i n k ,  t h e  s i g h t  h e  
p r e s e n t e d  t o  t h e  b l a n k e t  l i z a r d ,  t h a t  l a y  a t  t h e  b a s i s  o f  
h i s  m o r a l  s U b j e c t i o n  t o  t h e  l i z a r d .  T h e  s k i n k  s h o w e d  h i s  
" s t y l e "  b u t  t h i s  w a s  m e t  w i t h  m o c k e r y  b y  t h e  l i z a r d ,  w h o  
s h o w e d  h i s  s t y l e  t o  b e  s u p e r i o r .  T h i s  c o n t e s t  o f  
a p p e a r a n c e s ,  w h i c h  r e a l l y  w a s  a b o u t  i n t r i n s i c  a n d  m o r a l  
s u p e r i o r i t y ,  l e d  t o  t h e  s k i n k  b e i n g  d e c e i v e d  t h a t  h i s  r e a l  
d i f f e r e n c e  f r o m  t h e  l i z a r d  h a d  t o  d o  w i t h  o u t w a r d  
a p p e a r a n c e s .  T h e  r e m o v a l  o f  t h e  s k i n k ' s  h a i r  o n l y  
s u p e r f i c i a l l y  a d j u s t e d  t h e  s k i n k ' s  a p p e a r a n c e ,  a n d  h i s  
b a l d n e s s ,  w h i c h  t h e  l i z a r d  h a d  d e c e p t i v e l y  p r e s e n t e d  a s  h i s  
o w n  m a r k  o f  s u p e r i o r i t y ,  b e c a m e  t h e  m a r k  o f  t h e  s k i n k ' s  
o r i g i n a l  d i f f e r e n c e  w i t h  t h e  l i z a r d ,  t h e  m a r k  o f  h i s  
i n f e r i o r i t y .  T h e  s u p e r i o r i t y  o f  t h e  b l a n k e t  l i z a r d  w a s  h i s  
a b i l i t y  t o  l a u g h  a t  a n d  t o  d e c e i v e  t h e  s k i n k ,  t h e  
s u p e r i o r i t y  o f  l o o k i n g  a n d  j u d g i n g .  
B o r r o l o o l a  A b o r i g i n e s  a r e  v e r y  c o n s c i o u s  o f  t h e  a g g r e s s -
i v e n e s s  o f  l o o k i n g .  I t  i s  b a d  m a n n e r s  t o  s t a r e  a t  o t h e r s ,  
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a n d  t h o u g h  a d u l t s  s e l d o m  d o  t h i s  c h i l d r e n  a r e  l e s s  
c o n t r o l l e d  i n  t h i s  r e s p e c t .  I t  i s  c o m m o n  t o  h e a r  a  c h i l d  
a n g r i l y  r e b u k e  a n o t h e r  f o r  s t a r i n g ,  a n d  p a r e n t s  s o m e t i m e s  
i m p o s e  m i n o r  d i s c i p l i n e s  o n  c h i l d r e n  b y  s a y i n g  " W h i t e f e l l a  
l o o k i n g  a t  y o u l " .  O l d  p e o p l e  a r e  s u p p o s e d  t o  h a v e  t h e  p o w e r  
o f  d a n g u m a n t h a r a  w h i c h  c a n  b r i n g  " b a d  l u c k "  t o  t h e i r  j u n i o r s  
b y  s t a r i n g .  S i m i l a r l y ,  i t  i s  b a d  t o  b e  t o o  m u c h  e x p o s e d .  
T o  b e  m i n a j i  i s  t o  b e  s e e n ,  o r  t o  b e  o p e n  t o  t h e  g a z e  a n d  
j u d g e m e n t s  o f  o t h e r s ,  i n  a  w a y  w h i c h  i n v i t e s  c o m m e n t .  
A s p i r i n g  l e a d e r s  a r e  i n  d a n g e r  o f  b e i n g  m i n a j i  i f  t h e y  
a s s u m e  t o o  p r o m i n e n t  a  r o l e ,  a n d  i t  i s  t h o u g h  w i s e r  t o  e x e r t  
a n  i n f l u e n c e  b y  m o r e  s u b t l e  m e a n s .  T h e  d a n g e r  o f  b e i n g  
m i n a j i  i s  t h a t  o n e  m i g h t  f a l l  u n d e r  t h e  u n f r i e n d l y  g a z e  o f  
s o m e o n e  w i  t h  a c c e s s  t o  s o r c e r y .  I n  c e r e . m o n i a l  c o n t e x t  t h i s  
d a n g e r  i s  r e m o v e d  w h e n  p e r f o r m e r s  w e a r  m a s k s  a n d  b o d y  
d e s i g n s  o r  w h e n  t h e y  a c t  w i t h  t h e  f u l l  j u s t i f i c a t i o n  o f  t h e  
L a w .  I n  b o t h  c a s e s  a c t o r s  a r e  n o t  e x p r e s s i n g  t h e i r  
i n d i v i d u a l  p e r s o n a l i t y .  T h e i r  p u b l i c  b e h a v i o u r  i s  t h o u g h t  
t o  m a n i f e s t  t h e  u l t i m a t e  r e a l i t y  o f  t h e  w o r l d  a s  a  k i n d  o f  
t r a n s c e n d e n t a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  n o t  a  p e r s o n a l  m o t i v e .  
I n  t h e  m y t h  o f  t h e  b l a n k e t  l i z a r d  a n d  t h e  s k i n k  t h e  s k i n k ' s  
m o r a l  s u b o r d i n a t i o n  t o  t h e  g a z e  a n d  j u d g e m e n t  o f  t h e  l i z a r d  
i s  r u p t u r e d  w h e n  t h e  l i z a r d  d e m o n s t r a t e s  t h e  d e c e p t i o n  a n d  
r e v e a l s  h i s  n a k e d  a g g r e s s i o n .  T h e  i n f e r i o r i t y  o f  t h e  s k i n k  
i s  n o  l o n g e r  t h e  i s s u e  a n d  t h e  t w o  e n t e r  a  p h y s i c a l  c o m b a t  
f r o m  w h i c h  t h e  s k i n k  e m e r g e s  t h e  v i c t o r .  F i n a l l y  t h e  s k i n k  
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orders the lizard to the dry country and keeps the wet and 
cool river-side for himself. 
After his circumcision/castration, in other words, the skink 
experiences a genuine revelation and a transformation from 
being an inferior, to being an equal and then also to being 
a superior of the lizard. The final superiority of the 
skink is perhaps expressed by his remaining "cool" by the 
river-side, while the lizard is a "hot head" in the dry 
country. However the final resolution is a separation of 
the antagonists between the wet and the dry, and this 
separation is also maintained for the novice after 
circumcision in the Marndiwar. 
The whole movement of the story is from enclosure and 
concealment to separation. The skink was initially enclosed 
within the superior view and judgement of the lizard and 
within his own hair. But the real truth behind these 
enclosures was concealed, not by the visible hair of the 
skink, but the concealed hair of the lizard. The revelation 
of what had been concealed, that the lizard had something 
hidden, was the point of exit for the skink from the 
lizard's enclosing gaze and judgement. In the- story this 
decisively marks the transition from enclosure to 
separation, but this was signalled earlier by the separation 
of the skink and his hair. The separation is then marked by 
the juxtaposition of skink and lizard in conflict, and then 
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f i n a l  s p a t i a l  s e p a r a t i o n .  I n  b r i e f ,  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  
c i r c u m c i s i o n / c a s t r a t i o n  a n d  p o w e r  w h i c h  i s  m a d e  i n  t h i s  m y t h  
i s  t h a t  t h e  s k i n k ' s  c a s t r a t i o n  w o n  h i m  a n  i m m u n i t y  f r o m  
a g g r e s s i v e  s o c i a l  p o w e r  a n d ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  a b l a t e d  h i s  
o w n  a g g r e s s i v e  u r g e s .  T h e  u n c a s t r a t e d  l i z a r d  r e m a i n e d  " h o t "  
( a g g r e s s i v e ) ,  t h e  s k i n k  b e c a m e  " c o o l " .  
T h e  s t o r y  o f  t h e  s k i n k  a n d  t h e  b l a n k e t  l i z a r d ,  b r i e f  a s  i t  
i s ,  e n c a p s u l a t e s  b y  a n a l o g y  t h e  w h o l e  p r o c e s s  o f  i n i t i a t i o n  
f r o m  t h e  e n c l o s u r e  o f  t h e  n o v i c e  i n  h a i r  s t r i n g ,  i t s  
r e m o v a l ,  t h e  l i n e a r  p r o c e s s  l e a d i n g  t o  t h e  a b l a t i o n  o f  h i s  
f o r e s k i n ,  t h e  s e p a r a t i o n  o f  w e t  a n d  d r y  a f t e r  c i r c u m c i s i o n ,  
a n d  p o s s i b l y  t h e  s t e a m i n g  o f  t h e  n o v i c e .  T h i s  s t e a m i n g  
b r i n g s  t h e  w e t  a n d  d r y  a n d  t h e  h o t  a n d  c o o l  t o g e t h e r  a n d  
i n f u s e s  t h e  n o v i c e  w i t h  t h e i r  m i x t u r e .  A t  t h e  s a m e  t i m e  h e  
e m e r g e s  f r o m  h i s  s e c l u s i o n  i n t o  p u b l i c  b u t  h e  i s  s e p a r a t e d  
f r o m  h i s  s i s t e r s  w h o  a r e  n o w  e n c l o s e d  b e n e a t h  b l a n k e t s ,  
a n a l o g o u s l y  t o  t h e  e n c l o s u r e  o f  t h e  b l a n k e t  l i z a r d .  
T h e  T w o  Y o u n g  M e n .  T h e  n e x t  s t o r y ,  a b o u t  t w o  y o u n g  m e n ,  
( " d u w a r a  w u d j a r a " ) ,  r a t h e r  t h a n  p a r a l l e l i n g  t h e  w h o l e  
i n i t i a t o r y  p r o c e s s  o p e n s  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  y o u n g  m e n ' s  
c i r c u m c i s i o n ,  w h e n  t h e y  d e p a r t  o n  t h e i r  e p i c a l  j o u r n e y  a n d  
c r o s s  t h e  b o u n d a r y  f r o m  o r d i n a r y  e x i s t e n c e  t o  t h e  r e a l m  o f  
t h e  s u p e r n a t u r a l .  
O n c e  w h e n  I  w a s  r e c o r d i n g  i t ,  a n o t h e r  m a n  w h o  w a s  l i s t e n i n g  
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w a s  p r o v o k e d  b y  t h e  e p i s o d e s  i n  w h i c h  t h e  t w o  y o u n g  m e n  a r e  
s w a l l o w e d  a n d  r e g u r g i t a t e d  a l i v e  b y  t h e  s e r p e n t  t o  a s k  i f  
t h e y  w e r e  D r e a m i n g .  " N o " ,  a n s w e r e d  t h e  s t o r y  t e l l e r ,  
" t h e y ' r e  r e a l l y " .  T h e  o t h e r  p e r s i s t e d :  " W e l l  h o w  c o m e  
t h e y ' r e  a l i v e ? " .  " I  d o n ' t  k n o w · ,  t h e  t e l l e r  p o n d e r e d ,  
" m a y b e  D r e a m i n g " .  T h e r e  c o u l d  b e  n o  a m b i v a l e n c e  a b o u t  t h e  
s t a t u s  o f  t h e  m y t h  o f  t h e  s k i n k  a n d  l i z a r d :  t h e y  a r e  
u n a m b i g u o u s l y  D r e a m i n g ,  b u t  t h e  s t o r y  o f  t h e  t w o  y o u n g  m e n  
b e l o n g s  t o  h u m a n  e x p e r i e n c e ,  a l b e i t  o f  a  s u p e r n a t u r a l  k i n d .  
T h e r e  s e e m e d  t o  b e  n o  w a y  i n  w h i c h  t h e  c o n t i n u e d  l i f e  o f  t h e  
t w o  b o y s  c o u l d  b e  e x p l a i n e d  u n l e s s  t h e y  h a d  m i r a c u l o u s  
p o w e r s  l i k e  t h e  b e i n g s  o f  t h e  D r e a m i n g .  E v e n  h a d  t h e s e  b e e n  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  r a i n b o w  t h i s  w o u l d  h a v e  j e o p a r d i s e d  t h e  
d i s t i n c t i o n  s i n c e  i t  w o u l d  t h e n  h a v e  b e c o m e  t h e  c e n t r a l  
c h a r a c t e r .  W h a t  i s  m o s t  i n t e r e s t i n g  a b o u t  t h i s  i n t e r c h a n g e  
i s  t h e  o p p o s i t i o n  b e t w e e n  D r e a m i n g  a n d  " r e a l l y · .  
T h i s  c o n t r a s t  i s  v e r y  c l o s e  t o  t h o s e  d i s t i n c t i o n s  i n  t h e  
E u r o p e a n  t r a d i t i o n ,  a t  l e a s t  s i n c e  t h e  E n l i g h t e n m e n t ,  
b e t w e e n  f i c t i o n  a n d  n o n - f i c t i o n ,  b e t w e e n  t h e  i m a g i n a r y  a n d  
t h e  r e a l  a n d  b e t w e e n  f a n t a s y  a n d  t h e  r a t i o n a l  a p p r e h e n s i o n  
o f  r e a l i t y .  O n e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  p a r a l l e l  d i s t i n c -
t i o n s  f r o m  t h e  t w o  t r a d i t i o n s  i s  t h a t  w h e r e a s  t h e  A b o r i g i n a l  
i m a g i n a r y ,  i n  s o  f a r  a s  i t  s o m e h o w  c o n d e n s e s ,  i n f o r m s  o r  
i l l u m i n a t e s  n o m o l o g i c a l  k n o w l e d g e  i s  g i v e n  a n  a c t u a l  t i m e  
a n d  p l a c e  c o n j o i n e d  w i t h  r e a l i t y ,  t h e  E u r o p e a n  i m a g i n a r y  i s  
n o t .  
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H o w e v e r ,  a s  t h e  i n t e r c h a n g e  w h i c h  I  r e c o r d  a b o v e  i n d i c a t e s ,  
t h o u g h  t h e  D r e a m i n g  a n d  t h e  " r e a l l y ·  w o r l d  e a c h  h a v e  
f a c t i c i t y  t o  A b o r i g i n e s ,  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  t h o u g h t  a r e  
s u p p o s e d  t o  b e  a p p r o p r i a t e  t o  e a c h ,  a n d  i t  i s  n o t  e a s y  t o  
p a s s  b e t w e e n  t h e m .  H a d  t h i s  b e e n  a  D r e a m i n g  s t o r y  t h e n  
t h e r e  w o u l d  h a v e  b e e n  n o  m o r e  p o i n t  i n  a s k i n g  q u e s t i o n s  t h a n  
t h e r e  w o u l d  b e  t o  a s k  w h y  t h e  l i z a r d  t r i c k e d  t h e  s k i n k .  I n  
t h e  E u r o p e a n  t r a d i t i o n ,  t h o u g h  o n l y  p o e t s  a n d  a r t i s t s  a r e  
g r a n t e d  f u l l  r i g h t s  t o  p a s s  b e t w e e n  t h e  r e a l  a n d  t h e  
i m a g i n a r y ,  i t  s e e m s  t h a t  t h i s  p r i v i l e g e  i s  c o n d i t i o n a l  o n  
t h e i r  s e p a r a t i o n  f r o m  o r d i n a r y  e x i s t e n c e  i n  a  w a y  w h i c h  i s  
s i m i l a r  t o  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  A b o r i g i n a l  n o v i c e .  I t  m a y  
t h e n  b e  a p p r o p r i a t e  t o  i n t r o d u c e  t h e  s t o r y  o f  t h e  t w o  y o u n g  
m e n  w i t h  s o m e  t h o u g h t s  o f  o n e  E u r o p e a n  w h o  t h r o u g h  a  
· s y s t e m a t i c  d e r a n g e m e n t  o f  t h e  s e n s e s ·  c o n d u c t e d  h i m s e l f  
t h r o u g h  h i s  o w n  t o u r  o f ·  l i m b o .  
" N o t  o n e  o f  t h e  s o p h i s m s  o f  m a d n e s s ,  -
t h e  m a d n e s s  w h i c h  s o c i e t y  l o c k s  u p ,  -
w a s  f o r g o t t e n  b y  m e :  I  c o u l d  r e p e a t  
t h e m  a l l ,  I  u n d e r s t a n d  t h e  s y s t e m .  M y  
h e a l t h  w a s  t h r e a t e n e d .  T e r r o r  d e v e l -
o p e d .  I  f e l l  i n t o  s l e e p  o f  s e v e r a l  
d a y s  d u r a t i o n ,  a n d ,  w h e n  u p ,  I  
c o n t i n u e d  t h e  s a d d e s t  d r e a m s .  I  w a s  
r i p e  f o r  d e a t h ,  a n d  b y  a  r o a d  o f  
d a n g e r s  m y  w e a k n e s s  l e d  m e  t o  t h e  e n d s  
o f  t h e  w o r l d  a n d  o f  C i m m e r i a ,  t h e  h o m e  
o f  d a r k n e s s  a n d  w h i r l w i n d s .  I  h a d  t o  
t r a v e l ,  t o  d i v e r t  t h e  e n c h a n t m e n t s  
c o l l e c t e d  i n  m y  b r a i n .  U p o n  t h e  s e a ,  
w h i c h  I  l o v e d  a s  i f  i t  c o u l d  h a v e  
c l e a n s e d  m e  o f  a  d e f i l e m e n t ,  I  s a w  t h e  
c o n s o l i n g  c r o s s  a r i s e .  I  h a d  b e e n  
d a m n e d  b y  a  r a i n b o w . "  ( R i m b a u d ,  1 9 7 3 :  
8 9 )  
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TWO YOUNG MEN. 
At Ngarlbangarala (five miles downstream from 
Borroloola) people had a ring place where they 
circumcised two young men who were cross-cousins. 
Righthand was Rumburriya and Lefthand was Wuyaliya. 
They were waiting in seclusion for their "grannies" 
(kukudis, MMs) to bring them the lily root they were 
cooking. The two young men called out to them for 
food. Their grannies refused, saying that they were 
too "new" because they had been circumcised only 
that morning. 
The two then left their seclusion camp in search of 
food. After finding some black plums they sat down 
to cook them. One sat on the eastern side, the 
other sat on the west. They twirled their fire 
drills and looked into the interstice for a spark of 
fire. The rainbow serpent came out from that point. 
The young men then ran away. The marks of this 
activity are visible on the rock at this place 
today: two depressions where they sat, some holes 
made by the fire drill and from which the rainbow 
emerged. 
From there they moved westwards to Bumbalngani where 
they killed quails and began to cook them in an 
earth oven. They continued westwards and speared a 
black-nosed python in the head, creating a spring. 
Righthand's nose started bleeding. Behind them at 
Bumbalngani, their earth oven rose out of the ground 
and swelled into the hill which is visible today. 
Continuing west, they speared a whip snake at 
Kuwarandila, making another spring. At Wununungku 
one went to defecate. They broke speargrass at 
Windawunyara and played with their spears. At 
Muluwiluma they killed a female mountain kangaroo 
and dragged it along the ground creating a creek at 
Wadangka and they cooked it at Akulungku. Next they 
killed a pheasant at Kandabulbulma. Further west 
they found tree gum at Manamanala and knocked it 
down with sticks and stones. 
At Arawandji they killed some flying fox which were 
hanging up in the trees. The two had been following 
these flying fox which had been flying low overhead 
towards the west. At Adjara they killed some more 
and followed others to what is now the sinkhole 
Ngambingambi. 
At Ngambingambi flying-fox hung in the tea trees in 
large numbers, but unknown to the young men, these 
trees were really the ribs of the snake which had 
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preceded them. The two began to knock more flying-
fox from the trees. They made a fire to singe their 
wings. This was ineffective: the flying-fox fell 
into the fires but flew away. The two made an earth 
oven for the flying- fox, but when the oven was 
opened the flying-fox flew out unharmed. While 
Righthand tended the oven, Lefthand went "outside" 
to defecate. As he was squatting a boomerang 
(actually a rainbow rib) came out from the ground 
and poked him in the anus. He returned to the earth 
oven and the flying-fox were still "raw, alive and 
singing out". 
"You and me go mate."l 
They killed flying-fox two each side7 another 
Righthand side, another Lefthand side. Lefthand 
threw his boomerang and it went away altogether. He 
could not find it anywhere. It went right out to 
Muluwa (Vanderlin Island) and he had a look at that 
country. That boomerang came back again and sank 
down in the mud. 
"Ohl I've found it here" said Lefthand. "We can 
pull it out." 
"All right, but I'll have to feed first" said 
Righthand, and he .ate some flying-fox. 
Lefthand started to pull out the boomerang. It was 
loose in the mud, but it would not come out. He 
started to sink down into the mud. "Hey matel What 
about you help me?" he called. 
They both started to pull on that boomerang but it 
would not come out of the mud. They started to sink 
down more. Still they pulled. They were down to 
their knees. They sank down more, up to their 
necks. They could only see sky. 
"Hullo, you and me are a long way mate". They sang 
this song: 
1. From this sentence onwards, apart from the sections in 
brackets, I follow virtually verbatim a telling of the story 
by the late OWen Hampton. The written words do not do 
justice to the warmth and to the drama of his oral 
narration. In this section before this point I have relied 
on several tellings to add details and to clarify some 
points and it is mainly set out in my own words. This 
applies to the sections within brackets except when the 
words and phrases are between quotation marks. 
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W~r~kulamba Ngamb~ngamb~ Nlnlkuramba Ngamblngambl 
Wirrambaramba Ngambingambi 
Yarambaramba Ngambingambi 
They heard from beneath them: "Bubi". 
"Ah, that's the bugger that swallow you and me mate. 
Big bugger snake here underneath." 
Twofella been singim that snake (to make it "quiet") 
- but no good. They sink down altogether, head and 
all. They inside that snake stomach. They been 
there a good while and all the birds from everywhere 
came around, turtle, everything. They all cut 
themselves to make water. No good. 
Crow been talk: "You fellas wait here. Everybody go 
no water here. Him too dry that poor bugger, that 
snake. He can't go nowhere. You go to Luriyardi 
and Mariyinbul, get that Mambaliya mob. They got 
water. 
"All rightl" They (in other versions the crow, who 
is Mambaliya, goes) got Ayukuwal ("stinking turtle") 
and Ayilindjar (pygmy goose). 
"You allabout come up, we got two little boys in the 
dry place. Snake can't take them somewhere. You 
fellas help that snake take it away those young 
man." 
Ayukuwal and Ayilindjar come up to Ngambingambi: 
"Where that twofella?· 
"Look, here underneath, no water." 
So Ayukuwal and Ayilindjar began to cut themselves 
with stone knives singing: 
Madjamiya wudjar 
Nyiki wudjar 
Duwara wudjar 
Madjamiya wudjar 
Kiripu! Kiripul Kiripul 
They made water come out and go all over. They made 
a sea there. The snake came out from underground. 
He flattened and levelled the place with his tail. 
(With the two young men in its belly the snake 
retraced their original journey on its way to the 
McArthur River. At Yarndindi, which is between the 
original ringplace at Borroloola, the snake 
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regurgitated the two. They looked back to the west 
and saw the snake's eyes "shining bright like the 
sun" from a place called Abarala). 
He been burnim twofella. 
"That's the bugger been swallowim you and me mate". 
They been swearim that snake. "You get fucked. 
Fuck you, shit. Stinkin' prick." They been use a 
bad word. 
(The snake swallowed them again. He tried to "save 
them, letting them out at a place further down the 
McArthur River, but they swore at him again. This 
was repeated at the following places along the 
course of the river: Walaluba, Wiyingku and Walayi, 
among others. They went out the mouth of the river 
to the sea and travelled to Centre Island in the 
Pellew Group. There the two were released at 
Mungkumungkanda where they tried again to cook some 
of the flying-fox which they had brought with them 
from Ngambingambi. When they opened the earth oven, 
the flying-fox flew away. Some were caught by a 
white-chested sea eagle which is Dreaming on North 
Island according to some versions. 
At Mungkumungkanda the two were retaken by the 
snake, but from that point they road astride his 
back through the sea. The snake took them like this 
to two tiny islets in the seas to the northeast of 
the northernmost tip of North Island, Naninyira and 
Wuyidkunbu. The two young men then played Wambuy-
ungu (Yabuduruwa) and Kunapipi and then "melted up 
rock" in the water, Lefthand at Naninyira, and 
Righthand at Wuyidkunbu. The rainbow remains 
somewhere in the vicinity. These remain sacred and 
dangerous places. If one should land there one is 
likely to have snakes and lizards crawling over 
one's body, or in one's path. These should not be 
killed or even brushed away lest the islands tip 
over. Even whitemen know about these islands, "they 
gotim long compass"). 
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There is no mistaking the warning in this myth for young men 
who might have rebellious thoughts against their seniors and 
their initiatory regime. Ignorant and impulsive, driven by 
mere hunger, Righthand and Lefthand abandon their post-
circumcision disciplines, leaving their seclusion camp to 
hunt and kill many of the species which are forbidden by 
their status. In strong contrast to their happy naivety, 
inexorable powers lurk beneath the surface in the figure of 
the rainbow serpent, and they fail to see the signs of their 
impending disaster! signs which are abundant but unread. 
Even after they are swallowed they misunderstand the snake's 
offer of redemption and they rail against him each time they 
are regurgitated, though this inevitably leads to their 
being reswallowed. For young men the message is clear: 
however heavy regime imposed upon them, it has a 
significance beyond appearances and beyond their capacity to 
fully comprehend and question! the alternatives to obedience 
can lead to incalculable disaster. 
However pertinent it is to young men, it would not be 
correct to see this myth as a concoction designed for them 
by others who see things differently. For one thing, this 
myth is widely known - it probably has the widest currency 
of all myths known to Borroloola - and it is not primarily, 
or even always, told for the benefit of young men. Clearly 
virtually everyone at Borroloola believes these events took 
place. Deeper than the belief in the factuality of the 
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story, its tragic message that the order of the world 
ultimately eludes human understanding has a particular 
cogency within the world view of the Aboriginal people at 
Borroloola (and elsewhere). Perhaps this wisdom is grounded 
in experience: of the caprice of sorcerers and raiders, of 
the vulnerability of humans to the forces of nature, of the 
subjection of the individual to initiations to bodily 
mutilation, of the frequency of death. For the old, for 
whom the chance of death is the highest (though there may 
not be the same perceived correlation between the chance of 
death and age as Europeans are used to) and who are supposed 
to be the final reservoir of human wisdom, this tragic sense 
must have a special versimilitude. After all, they must 
know better than their juniors just how insufficient is 
human knowledge and power in the world, for each generation 
can only look to the generations before it for the 
repository of wisdom, and the old have only the dead before 
them. If the old have a message for the young then it is 
probably, as Stanner observes for the Murinbata, that "there 
has been some kind of "immemorial misdirection" in human 
affairs, and that living men are committed to its 
consequences· (1960: 260). 
Stanner draws this conclusion about Murinbata though in the 
context of his discussion about their myth of Mutjingga, the 
Old Woman. This myth at first seems very different from the 
myth of the two young men from Borroloola but a closer 
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e x a m i n a t i o n  r e v e a l s  s t r i k i n g  s i m i l a r i t i e s  i n  t h e i r  t h e m e s .  
L i k e  t h e  s t o r y  o f  t h e  t w o  y o u n g  m e n ,  t h e  m y t h  o f  M u t j i n g g a  
i s  a  m y t h  o f  t h e  " s w a l l o w i n g  a n d  r e g u r g i t a t i o n "  t y p e  ( H i a t t ,  
1 9 7 5 :  1 4 3 f f )  a n d  i t  a l s o  h a s  t w o  f i g u r e s  c a l l e d  L e f t h a n d  a n d  
R i g h t h a n d  b u t  t h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  t w o  m y t h s  l i e  a t  
a  d e e p e r  l e v e l  t h a n  t h i s .  T h e  o n t o l o g i c a l  s t a t u s  o f  t h e  
e v e n t s  d e s c r i b e d  i n  t h e s e  t w o  m y t h s  i s  s i m i l a r .  S t a n n e r  
s a y s  t h a t  " M u t j i n g g a  w a s  o n c e  " K a d u '  i . e .  a  t r u l y  h u m a n  
p e r s o n ,  n o t  o n e  o f  t h e  s e l f - s u b s i s t e n t  s p i r i t s  r e c o g n i s e d  
w i t h i n  t h e  t h e o g o n y . "  ( i b i d . :  2 6 2 ) .  T h i s  a c c o r d s  w i t h  t h e  
" r e a l l y "  s t a t u s  o f  t h e  B o r r o l o o l a  m y t h .  
T h e  M u t j i n g g a  m y t h  a n d  t h e  B o r r o l o o l a  m y t h  o f  t h e  t w o  b o y s  
s h o w  f a m i l y  r e s e m b l a n c e s  a n d  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h i s  f a m i l y  o f  
m y t h s  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  f r o m  t h e  p e o p l e s  b e t w e e n  P o r t  K e a t s  
a n d  B o r r o l o o l a  ( s e e  f o r  e x a m p l e  E l k i n  ( 1 9 7 2 :  8 5 - 8 7 ) ,  H i a t t ,  
( 1 9 7 5 :  1 4 3 - 1 5 4 ) ,  M a d d o c k  a n d  B u c h l e r  ( 1 9 7 8 :  1 0 3 - 1 0 4 )  a n d  
v a r i o u s  o f  t h e  m y t h  i n  R o h e i m  ( 1 9 6 9 » .  T h e s e  p r o b a b l y  s t a n d  
i n  d i f f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s  t o  t h e  r i t e s  a n d  c e r e m o n i e s  o f  
p e o p l e  w h o  t e l l  t h e m  t h o u g h  m a n y  o f  t h e s e  m y t h s  a r e  
a s s o c i a t e d  w i t h  c e r e m o n i e s  o f  t h e  K a r w a r d i  a n d  K u n a p i p i  
c u l t s .  T h i s  i s  s o  f o r  M u r i n b a t a  m y t h  b u t  n o t  s o  f o r  t h e  
m y t h  o f  t h e  t w o  y o u n g  m e n  w h i c h  i s  n o t  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  
a n y  p a r t i c u l a r  c e r e m o n y ,  i n c l u d i n g  t h e  M a r n d i w a r .  T h e s e  
d i f f e r e n c e s  m a y  w e l l  a c c o u n t  f o r  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e s e  m y t h s  t h o u g h  t h e  c o n v e r s e  m a y  a l s o  b e  t r u e :  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  m y t h s  m a y  a l s o  a m o u n t  t o  d i f f e r e n c e s  
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in how they can be adapted to ritual. Though it would 
clearly be fruitful to study the whole or large numbers of 
this family in order to discover their common themes and 
structures this is not possible here. I will, however, use 
the Murinbata myth to illustrate some aspects of the 
Borroloola myth and as a guide to my interpretation of it. 
It is necessary to say something first about the status of 
the snake in the myth of the two boys as a "rainbow" 
(pujimarla). Notions such as "rainbow· have been documented 
for many areas of Aboriginal Australia and the literature on 
them is too extensive to be documented here. Maddock 
(Maddock and Buchler, 1978) reviews some of this literature 
and shows the deep metaphysical significance of this kind of 
concept and its pervasiveness in Aboriginal thought. At 
Borroloola the concept of "rainbow" has many of the 
characteristics of the corresponding concepts from other 
places. "Rainbow" is applied in numerous circumstances to 
suggest the fecundating power of nature and the immense 
natural forces displayed by the wet season and by cyclones 
in tropical Australia. One might say as a gloss that the 
metaphysics of "rainbow" is a metaphysics of eternal 
cyclical becoming which is the grounding of life. Maddock 
(ibid.: 115) also notes the ·stress on cyclicity embedded in 
the concept" and its connection with the role of cyclical 
thinking in Aboriginal thought. This is an important point 
for understanding some of the symbolism of the Marndiwar and 
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I will return to it later. 
The metaphysics of "rainbow" can, to a large extent, stand 
on its own as a philosophical conception of the greatest 
generality and scope. Nonetheless, at Borroloola (and 
probably elsewhere it is set against another conception 
indicated by "ngabaya". Ngabaya are spirits of the human 
dead, whitemen, disembodied spirits, humanoid creatures with 
knife-like arms, others with powers to transform themselves 
from human form into dogs, little wild people like 
leprechauns, and buffaloes. In short, ngabayas are 
associated with death, disorder and deformity. 
With only one exception for each concept, rainbows are 
associated with the Mambaliya and Rumburriya (and Wawukaria) 
semi-moieties and ngabayas belong to the Wudaliya and 
Wuyaliya semi-moieties. That is to say, rainbows are 
associated with one moiety and ngabayas with the other. 
Among these, rainbows are particularly associated with the 
Mambaliya semi-moiety and ngabayas belong to Wudaliya. When 
a rainbow belongs to Rumburriya or a ngabaya to Wuyaliya, 
then it is said to be "half-rainbow" or "half-ngabaya". 
The exceptions to this classification are as follows. Some 
dugong, old bulls living outside the herd on their own, are 
said to be "rainbows". These (jiyamarama) are Wuyaliya, 
that is, they belong among "half-ngabaya". Secondly the 
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l i m p i n g  m a n  N a r a k u l a n d j i  w h o  p u r s u e s  t h e  K u n a p i p i  m a r a r a b a n a  
w o m e n ,  c o p u l a t i n g  w i t h  t h e m  " a l l  t h e  w a y " ,  i s  d e s c r i b e d  a s  a  
n g a b a y a .  H e  b e l o n g s  a m o n g  h a l f - r a i n b o w s ,  t o  R u m b u r r i y a .  
B o t h  t h e s e  e n i g m a t i c  c l a s s i f i c a t i o n s  c o n c e r n  i n d i v i d u a l s  w h o  
a r e  s e t  a p a r t  f r o m  t h e i r  g r o u p :  t h e  d u g o n g  b e c a u s e  t h e y  l i v e  
a l o n e ,  N a r a k u l a n d j i  b e c a u s e  h e  i s  a  l o n e  m a n  a m o n g  w o m e n .  
I n  t h i s  w a y  " r a i n b o w "  i s  m a d e  p a r t  o f  a  d u a l i s t i c  c o n c e p t i o n  
w i t h  " n g a b a y a "  a t  t h e  o p p o s i t e  p o l e .  T h i s  p a r t i a l i s a t i o n  i s  
c a r r i e d  f u r t h e r  b y  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  e a c h  c o n c e p t i o n  w i t h  a  
p a r t i c u l a r  s e m i - m o i e t y  w i t h i n  t h e  m o i e t y  w i t h  w h i c h  i t  i s  
a s s o c i a t e d .  T h e  o t h e r  s e m i - m o i e t i e s  s u g g e s t  i n t e r m e d i a t e  
c l a s s i f i c a t i o n s  a n d  r e f i n e m e n t s  o n  t h i s  m a j o r  o r g a n i s i n g  
o p p o s i t i o n .  T h e  i s s u e s  o f  s e m i - m o i e t y  c l a s s i f i c a t i o n  a r e  
e x t r e m e l y  c o m p l e x  a n d  i t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  a c c o u n t  f o r  
t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  a l l  o f  t h e  m a n y  s p e c i e s  i n  t e r m s  o f  
o n e  s i n g l e  s c h e m e .  I f  o n e  c o u l d  d o  t h i s  t h e n  n o  d o u b t  
A b o r i g i n e s  w o u l d  r e a d i l y  b e  a b l e  t o  v o l u n t e e r  t h i s  k i n d  o f  
i n f o r m a t i o n .  S o m e t i m e s  t h e y  d o ,  b u t  o n l y  t e n t a t i v e l y .  F o r  
e x a m p l e ,  w h e n  I  a s k e d  f o r  t h e  s e m i - m o i e t y  o f  a  s m a l l ,  
r i t u a l l y  i n s i g n i f i c a n t  b i r d  I  w a s  t o l d  t h a t  i t  w a s  p r o b a b l y  
W u y a l i y a  b e c a u s e  i t  a p p e a r e d  i n  t h e  c o l d  w e a t h e r .  S i m i l a r l y  
a  s p i d e r  w a s  p r o b a b l y  W U d a l i y a  b e c a u s e  W u d a l i y a  t h i n g s  " w a l k  
f u n n y  w a y " .  
W i t h  t h i s  r e s e r v a t i o n  t h e n ,  m y  i m p r e s s i o n  i s  t h a t  W u y a l i y a ,  
a p a r t  f r o m  b e i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  c o l d  w e a t h e r ,  i s  a s s o c i a t e d  
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w i t h  a g e n t s  a n d  s u b j e c t s  o f  t r a n s f o r m a t i o n  a n d  w i t h  
l i m i n a l i t y .  F i r e ,  d i n g o s ,  c i r c u m c i s i o n  a n d  n o v i c e s  a r e  a l l  
W u y a l i y a .  R u m b u r r i y a  s e e m s  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  g r e g a r -
i o u s n e s s :  g r o u p s  o f  w o m e n ,  g r o u p s  o f  m e n ,  p a c k s  o f  s h a r k s ,  
h e r d s  o f  d u g o n g ,  s c h o o l s  o f  p o r p o i s e s  a r e  e x a m p l e s .  I t  i s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  h o t  w e a t h e r ,  w i t h  t h e  s a l t  w a t e r  a n d  
w i t h  t i d e s .  I t  i s  a l s o  s t r o n g l y  a s s o c i a t e d  w i t h  w o m e n ,  
m o t h e r h o o d  a n d  u t e r i n e  f u n c t i o n s  a n d  i n  t h i s  r e s p e c t  i t  
c o n t r a s t s  w i t h  M a m b a l i y a  w h i c h  i s  m o r e  p h a l l i c .  M y  
i m p r e s s i o n  i s  a l s o  t h a t  R u m b u r r i y a  i s  t h o u g h t  o f  a s  t h e  
s e m i - m o i e t y  o f  s o c i a l  o r d e r .  I t  c o n t r a s t s  w i t h  W u y a l i y a ,  
w h i c h  i s  m o r e  i n d i v i d u a l i s e d  a n d  l i m i n a l  i n  c h a r a c t e r ,  a n d  
w i t h  W u d a l i y a .  U n l i k e  R u m b u r r i y a  a n i m a l s ,  W u d a l i y a ' s  s o c i a l  
a n i m a l s  a r e  o r g a n i s e d  a m o r p h o u s l y .  T h e  p r o t o t y p e  c a s e  i s  
s e a  t u r t l e s .  T h e i r  s o c i e t y  i s  t h o u g h t  o f  a s  a  h i g h l y  
u n s t r u c t u r e d  c o m m u n i t y  i n  w h i c h  " t h e y  h e l p  e a c h  o t h e r  f o r  
p i c a n n i n y " .  
T h e  g e n e r a l  c o n c e p t i o n s  " r a i n b o w "  a n d  " n g a b a y a "  a r e  i n  t h i s  
w a y  d i s p l a c e d  i n t o  p a r t s  o f  a  h o r i z o n t a l l y  o r g a n i s e d  s y s t e m  
o f  t h o u g h t  a n d  t h i s  c o n t i n u e s  t o  m o r e  s p e c i f i c  l e v e l s .  
T h e r e  a r e  n o t  o n l y  n g a b a y a  i n  g e n e r a l ,  a s  a  p e r v a s i v e  f o r c e ,  
t h e r e  i s  t h e  p a r t i c u l a r  r a i n b o w  D r e a m i n g .  A t  B o r r o l o o l a  t h e  
r a i n b o w  i s  c a l l e d  W a l a l u  a n d  h i s  o r i g i n a l  f o r m  i s  t h e  w a t e r  
p y t h o n  o r  " q u i e t "  s n a k e .  W a t e r  p y t h o n s  a r e  s t i l l  s a i d  t o  b e  
r a i n b o w s  b u t  t h e r e  a r e  a l s o  b e i n g s  w i t h  s i m i l a r  t i t a n i c  
p o w e r s  t o  W a l a l u  l i v i n g  a s  r a i n b o w s  i n  r i v e r s ,  i n  w a t e r h o l e s  
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and wherever water is found. In Rumburriya country these 
supposedly take the form of king brown snakes and this is 
the species of the snake in the story above. This is a 
"cheeky" (poisonous) snake which can look similar to the 
water python. While the latter is oviparous the king brown 
snake bears its young alive. The two snakes have 
diametrically different temperaments: the cheeky snake is 
extremely aggressive, the quiet snake is extremely docile. 
In the same way as the blanket lizard and the skink, their 
temperaments correspond to their habitats: the aggressive 
snake belongs to dry country, the quiet snake to the lagoon. 
The "cheeky" snake is used in the Kunapipi as an emblem for 
the "wild women" (mararabana) and it seems that they both 
are aggressive. There are places I am told, where a man can 
find these "wild women" and even capture one for a wife. 
This takes exceptional courage because these creatures are 
very aggressive, but it can apparently be done. The 
technique is to lasso a wild woman, tie her tightly and cook 
her over a fire to make her quiet. (People are supposed to 
have done this in the past though I could find no evidence 
of it in genealogies. Perhaps these woman-tamers have not 
emerged unscathedl) The snake who swallowed the two young 
men is said to be male but this evidence would suggest that 
it is also female. Rainbow serpents are frequently 
ambisexual and this snake alternates in other ways as well. 
First it hunts the two young men by a process of deception 
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a n d  t h e n  i t  t c i e s  t o  " s a v e "  t h e m  b y  r e g u r g i t a t i o n .  I t  i s  
b o t h  a n  e a t e r  a n d  a  g i v e r  o f  l i f e .  I n  t h e  M u r i n b a t a  m y t h ,  
M u t j i n g g a  t a k e s  t h e  c h i l d r e n  b y  d e c e p t i o n  a n d  a t  n o  t i m e  
t r i e s  t o  s a v e  t h e m  f r o m  h e r s e l f .  T h e y  a r e  e v e n t u a l l y  s a v e d  
b y  t h e  t w o  m e n  R i g h t h a n d  a n d  L e f t h a n d  s o  t h a t  i n  t h i s  m y t h  
a g g r e s s i o n  a n d  b e n e v o l e n c e  a r e  t h e  f u n c t i o n s  o f  f e m a l e  a n d  
m a l e  r e s p e c t i v e l y .  T h i s  l e n d s  s u p p o r t  t o  t h e  c h a r a c t e r i s -
a t i o n  o f  t h e  s n a k e  i n  a  B o r r o l o o l a  m y t h  a s  a n  a m b i s e x u a l  
b e i n g .  
T h e  d u a l i t y  o f  t h e  s i n g l e  f i g u r e  o f  t h e  r a i n b o w  i n  t h e  
B o r r o l o o l a  m y t h  h a s  a  c o u n t e r p a r t  i n  t h e  d u a l i t y  o f  t h e  t w o  
y o u n g  m e n .  A s  L e f t h a n d  a n d  R i g h t h a n d  t h e y  r e p r e s e n t  t w o  
s i d e s  o f  a  s i n g l e  b o d y ,  a n d  s i n c e  t h e y  a r e  c r o s s - c o u s i n s  
t h e y  a r e  d e s c e n d a n t s  o f  a  m a l e  a n d  f e m a l e  s i b l i n g s .  T h e y  
a l s o  r e p r e s e n t  t h e  t w o  m o i e t i e s  s i n c e  o n e  i s  R u m b u r r i y a  a n d  
t h e  o t h e r  i s  W u y a l i y a .  I n  t h e s e  s e n s e s  t h e y  a r e  t w o  a s p e c t s  
o f  a  u n i t y  w h i c h  c a n  b e  c o n c e i v e d  a s  t h e  u n i t y  o f  t h e  b o d y ,  
t h e  u n i t y  o f  s i b l i n g s  ( f r o m  a  s i n g l e  b o d y ? ) ,  a n d  t h e  u n i t y  
o f  t h e  g r o u p  f o r m e d  b y  t h e  c o a l i t i o n  o f  t w o  m o i e t i e s  ( i n  
m a r r i a g e s  b e t w e e n  t w o  s e t s  o f  s i b l i n g s ? ) .  T h i s  s u g g e s t s  a n  
u n f o l d i n g  o f  o n e  t o  m a n y .  
T h e r e  i s  s o m e  o t h e r  e v i d e n c e  t h a t  t h e  t w o  y o u n g  m e n  
r e p r e s e n t  m a n y  f r o m  t h e  M u r i n b a t a  m y t h .  M u t j i n g g a  s w a l l o w s  
t e n  C h i l d r e n  i n  a l l ,  p r e c i s e l y  t w o  h a n d s  f u l l ,  a n d  t h i s  i s  
t h e  c o u n t e r p a r t  i n  t h e  M u r i n b a t a  m y t h  t o  t h e  s w a l l o w i n g  o f  
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t w o  y o u n g  m e n  i n  t h e  B o c c o l o o l a  m y t h .  T h e  n u m b e c  t e n  i s  
u s u a l l y  s i g n i f i e d  b y  t h e  d i g i t s  o f  t h e  h a n d s .  I t  m a y  a l s o  
b e  r e l e v a n t  t h a t  t h e  t w o  y o u n g  m e n  n e a r l y  e a t ,  e a t  a  s m a l l  
p o r t i o n  o f ,  k i l l  o r  p l a y f u l l y  u s e  t e n  s p e c i e s :  l i l y  r o o t s ,  
b l a c k  p l u m s ,  q u a i l ,  b l a c k - n o s e d  p y t h o n ,  w h i p  s n a k e ,  
s p e a r g r a s s ,  k a n g a r o o ,  p h e a s a n t ,  t r e e  g u m  a n d  f l y i n g - f o x .  
T h e  a m b i v a l e n c e  o f  t h e  t w o  y o u n g  m e n  t o w a r d s  t h e s e  s p e c i e s  
a s  f o o d  c o n f o r m s  t o  t h e  s p i r i t  o f  t h e  s t o r y  i n  t h a t  t h e y  t o o  
a r e  a m b i v a l e n t  f o o d .  T h e y  t h e r e f o r e  s t a n d  i n  t h e  s a m e  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  s p e c i e s  w h i c h  t h e y  h u n t  a n d  u s e  a s  t h e  
r a i n b o w  s e r p e n t  s t a n d s  t o  t h e m ,  a s  a m b i v a l e n t  e a t e r s  a n d  
a m b i g u o u s  f o o d  r e s p e c t i v e l y .  T h e y  m e d i a t e  i n  t h i s  w a y  
b e t w e e n  t h e  s n a k e  a n d  t h e  a n i m a l s  b u t  t h i s  r e l a t i o n s h i p  a l s o  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  t w o  y o u n g  m e n  m a y  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a  
s i n g l e  e n t i t y  o r  a s  a  p l u r a l i t y ,  t h o u g h  t h e r e  a r e  d o m i n a n t l y  
a  d u a l i t y .  T h e m a t i c  p l a y  b e t w e e n  u n i t y ,  d u a l i t y  a n d  
p l u r a l i t y  a r e  p r o m i n e n t  i n  t h i s  m y t h .  
I n  t h e  B o r r o l o o l a  m y t h  t h e r e  a r e  t h r e e  p a i r s  o f  a c t o r s :  
L e f t h a n d  a n d  R i g h t h a n d ,  t h e i r  " g r a n n i e s "  a n d  A y i l i n d j a r  a n d  
A y u k u w a l .  T h e  s n a k e  i s  t h e  m a j o r  s i n g l e  a c t o r  t h o u g h  o t h e r  
a n i m a l s  a p p e a r  s i n g l y :  t h e  b l a c k - n o s e d  p y t h o n ,  w h i p  s n a k e ,  
p h e a s a n t  a n d  m o u n t a i n  k a n g a r o o .  T h o u g h  t h e y  a p p e a r  s i n g l y  
t h e  t w o  s n a k e s  c o u l d  b e  c o u n t e d  a  c o n t r a s t i n g  p a i r  a n a l o g o u s  
t o  A y u k u w a l  a n d  A y i l i n d j a r .  T h e  b l a c k - n o s e d  p y t h o n  i s  
t h o u g h t  t o  b e  a  " d i r t y  b u g g e r  s n a k e " ,  A y u k u w a l  i s  a  
" s t i n k i n g  t u r t l e " ,  t h e  w h i p  s n a k e  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  w a t e r  
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l i k e  t h e  A y l i n d j a r .  L i k e  t h e  t w o  l i b e r a t i n g  a n i m a l s  t h e s e  
s n a k e s  p r o d u c e  w a t e r ,  t h o u g h  o n l y  a f t e r  b e i n g  s p e a r e d .  T h e  
b l a c k - n o s e d  p y t h o n  a p p e a r s  t o  b e  a s s o c i a t e d  b y  p r o x i m i t y  
w i t h  a  b l e e d i n g  n o s e  a n d  t h e  w h i p  s n a k e  w i t h  d e f e c a t i o n .  I f  
t h i s  w e r e  a c c u r a t e  t h e n  t h e  p a i r i n g  o f  A y u k u w a l  w i t h  t h e  
b l a c k - n o s e d  p y t h o n  a n d  t h e  w h i p  s n a k e  w i t h  A y i l i n d j a r ,  w h i c h  
i s  w h a t  o n e  w o u l d  e x p e c t ,  i s  r e v e r s e d  o n  t h i s  p o i n t .  
T h e r e  a r e  t w o  m a i n  p l u r a l i t i e s  a p a r t  f r o m  t h e  s p e c i e s  h u n t e d  
b y  t h e  t w o  y o u n g  m e n .  T h o u g h  t h e y  d o  n o t  e m e r g e  a s  a c t o r s  
i n  t h e  n a r r a t i v e  t h e r e  i s  a  g r o u p  o f  p e o p l e  w h o  a t t e n d e d  t h e  
y o u n g  m e n ' s  c i r c u m c i s i o n .  S e c o n d l y  t h e r e  i s  t h e  a s s e m b l y  o f  
h e l p f u l  b i r d s  a n d  t u r t l e s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e ,  t h e  q u a i l s  
a n d  f l y i n g - f o x  w h i c h  a r e  e n c l o s e d  i n  t h e  e a r t h  o v e n s  a r e  
p l u r a l i t i e s ,  a n d  t h e  l i l y  r o o t s  ( w h i c h  c o n t a i n  n u m e r o u s  
s e e d s )  a n d  t h e  p l u m s  c a n  b e  c o u n t e d  a s  p l u r a l .  
D u a l i t i e s  t e n d  s t r o n g l y  t h o u g h  n o t  i n v a r i a b l y  t o  m e d i a t e  
b e t w e e n  p l u r a l i t i e s  a n d  u n i t i e s .  T h e  e x c e p t i o n  t o  t h i s  i s  
t h a t  t h e  g r a n n i e s  m e d i a t e  b e t w e e n  t h e  p l u r a l i t y  o f  p e o p l e  
a n d  t h e  t w o  y o u n g  m e n .  T h e y  d o ,  h o w e v e r ,  t r a n s f o r m  l i l y  
r o o t  s e e d s  i n t o  d a m p e r s ,  a n d  t h i s  m a y  b e  t a k e n  a s  a  
m e d i a t i o n  b e t w e e n  p l u r a l s  a n d  s i n g l e s .  T h e  p a i r ,  A y u k u w a l  
a n d  A y i l i n d j a r ,  m e d i a t e  b e t w e e n  p l u r a l s  a n d  s i n g l e s  b y  
h e l p i n g  t h e  a s s e m b l e d  b i r d s  l i b e r a t e  t h e  s n a k e .  T h e  t w o  
y o u n g  m e n ,  a s  I  h a v e  p o i n t e d  o u t ,  m e d i a t e  b e t w e e n  t h e  
a n i m a l s  t h e y  h u n t  a n d  t h e  r a i n b o w  s n a k e  w h i c h  h u n t s  t h e m ,  
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t h a t  i . : ,  i n  a n  a g g r e s s i v e  e a t i n g  s e r i e s  q u i t e  i n  c o n t r a s t  t o  
t h e  b e n e v o l e n t  s e r i e s  m e d i a t e d  b y  A y u k u w a 1  a n d  A y i 1 i n d j a r .  
V a r i a n t s  o f  b o u n d i n g  a n d  p r o c e s s  a s s o c i a t e d  w i t h  a p p r o x i m -
a t e l y  c i r c u l a r  a n d  l i n e a r  f o r m s ,  r e s p e c t i v e l y ,  a r e  i m p o r t a n t  
t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  m y t h .  T h e r e  a r e  t w o  v a r i e t i e s  o f  
t h e  f o r m e r  a n d  a l s o  t w o  o f  t h e  l a t t e r .  T h e  t w o  t y p e s  o f  
c i r c u l a r  f o r m  d e p e n d  o n  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  i n s i d e  a n d  
o u t s i d e .  T h e  b e l l y  o f  t h e  s n a k e  a n d  t h e  e a r t h  o v e n s  e n c l o s e  
t h e i r  c o n t e n t s :  t h e s e  a r e  i n s i d e  t h e  b o u n d a r y .  W h e n  t h e  
b i r d ' s  c o n v e r g e  o n  N g a m b i n g a m b i  t h e y  a r e  o n  t h e  o u t s i d e  o f  
t h e  b o u n d a r y ,  t h e  s n a k e ' s  b e l l y .  
T h e  t w o  k i n d s  o f  l i n e a r  f o r m s  a r e  " s t r a i g h t "  a n d  " c r o o k e d " .  
R i g h t h a n d  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  s t r a i g h t  ( o r  g e n t l y  c u r v i n g )  
l i n e s  a n d  L e f t h a n d  w i t h  c r o o k e d  l i n e s .  T h e y  n a m e d  t h e  p a r t s  
o f  t h e  M c A r t h u r  R i v e r  w h i c h  c o r r e s p o n d  t o  t h e s e  s h a p e s  a n d  
t h i s  i s  s a i d  t o  b e  t h e  r e a s o n  w h y  t h e  u p p e r  p a r t s  o f  t h e  
r i v e r  a r e  m a i n l y  R u m b u r r i y a  a n d  t h e  l o w e r  p a r t s ,  w h e r e  t h e  
r i v e r  w i n d s  t h r o u g h  t h e  m a n g r o v e  s w a m p s ,  t h e  W u y a 1 i y a .  T h i s  
d i s t i n c t i o n  a l s o  a p p e a r s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  r i v e r  w h i c h  i s  
M u t j i n g g a ' s  c o u r s e  i n  t h e  M u r i n b a t a  m y t h :  " T h e  r i v e r  n o w  
w e n t  c r o o k e d l y "  ( S t a n n e r ,  1 9 6 0 :  2 6 1 ) .  I t  i s  a l s o  t h e  s a m e  
a s  b e t w e e n  " s t r a i g h t s "  a n d  " b e n d s "  i n  t h e  z i g - z a g  d e s i g n s  o f  
n o r t h - w e s t e r n  A u s t r a l i a  ( v o n  B r a n d e n s t e i n ,  1 9 7 2 :  2 2 3 ) .  
T h e s e  d e s i g n s  a r e  s u p p o s e d  t o  r e p r e s e n t  r i v e r s .  T h e  
a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e s e  t w o  t y p e s  o f  l i n e s  a n d  r i v e r s  
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s u g g e s t  t h a t  l i n e s ,  l i k e  r i v e r s ,  h a v e  a  s i n g l e  d i r e c t i o n .  
S t r a i g h t  l i n e s  w o u l d  s u g g e s t  a  c o n t i n u i t y  o f  d i r e c t i o n  o r  
p r o c e s s  a n d  c r o o k e d  o n e s ,  " b e n d s " ,  a  c h a n g e  i n  d i r e c t i o n  o r  
p r o c e s s .  T h e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e s e  w i t h  r i v e r s  a l s o  s u g g e s t s  
a  " d o w n w a r d s "  d i r e c t i o n  t o  t h e s e  l i n e s  s i n c e  t h e  d i r e c t i o n  
o f  r i v e r s  i s  s a i d  t o  b e ,  a b s o l u t e l y ,  f r o m  t h e  " t o p  e n d "  t o  
t h e  " b o t t o m  e n d " ,  a n d ,  r e l a t i v e l y ,  f r o m  " u p "  ( a n g k a )  t o  
" d o w n "  ( w a y i k a ) .  T h i s  v e r t i c a l  o r i e n t a t i o n  i s  r e l e v a n t  t o  
t h e  v o c a l ,  a l i m e n t a r y  a n d  f e m a l e  r e p r o d u c t i v e  m e t a p h o r s  
w h i c h  a r e  s o  p r o m i n e n t  i n  t h e  m y t h .  T h e s e  a r e  l i n e a r  
p r o c e s s e s  b u t  t h e y  a l s o  i n v o l v e  e n c l o s u r e  a n d  m o v e m e n t s  f r o m  
t h e  i n s i d e  t o  t h e  o u t s i d e  o f  t h e  b o d y .  I  w i l l  d i s c u s s  v o c a l  
m e t a p h o r s  f i r s t .  
T h e  s o u n d  m a d e  b y  t h e  s n a k e  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  s o n g  o f  t h e  
t w o  y o u n g  m e n  i s  a  d e e p  v i s c e r a l  " b u b i " .  T h i s  i s  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e  s n a k e ' s  s u b t e r r a n e a n  p o s i t i o n .  B y  
c o n t r a s t  A y i l i n d j a r  a n d  A y u k u w a l  w h o  a c t  f o r  t h e  b i r d s  e n d  
t h e i r  s o n g  w i t h .  h i g h  " k i r i p u ,  k i r i p u ,  k i r i p u "  w h i c h  
e m e r g e s  f r o m  t h e  u p p e r  v o c a l  t r a c t .  T h e  t w o  s o n g s  a r e  
c h a n t e d  i n  m o n o t o n e .  T h e  s o n g  o f  t h e  t w o  y o u n g  m e n  i s  s u n g  
b y  m e n  t o d a y  t o  " q u i e t e n "  t h e  r a i n b o w s  a t  N g a m b i n g a m b i  a n d  
a t  W a l a l a  ( L a k e  E a m e s ,  o n  V a n d e r l i n  I s l a n d ) .  T h e  m e a n i n g  o f  
t h e  s e c o n d  s o n g  i s  n o t  c l e a r .  H o w e v e r ,  t h e  l a n g u a g e  o f  s o n g  
w o u l d  s e e m  t o  c o n t r a s t  w i t h  t h e  o t h e r  m a j o r  v o c a l i s a t i o n ,  
s w e a r i n g .  E a c h  t i m e  t h e  y o u n g  m e n  a r e  r e g u r g i t a t e d  t h e y  
s w e a r  a t  t h e i r  p e r s e c u t o r  a n d  a n d  r e s w a l l o w e d .  T h e  s o n g s  
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a r e  p l a c a t o r y ,  s w e a r i n g  i s  i n c i t e d  b y  a g g r e s s i o n .  
S w e a r i n g ,  f o u l  l a n g u a g e ,  s t a n d s  t o  t h e  v o c a l  t r a c t  a s  f a e c e s  
d o e s  t o  t h e  a l i m e n t a r y  t r a c t .  
T h e  a l i m e n t a r y  t r a c t  i s  a  m o r e  o b v i o u s  s o u r c e  o f  m e t a p h o r  i n  
t h i s  m y t h  t h a n  t h e  v o c a l  t r a c t  o r  e v e n  t h e  f e m a l e  
r e p r o d u c t i v e  t r a c t .  A l i m e n t a r y  p r o c e s s e s  s u c h  a s  s w a l l o w i n g  
a n d  r e g u r g i t a t i o n  a n d  d e f e c a t i o n ,  p r e - a l i m e n t a r y  p r o c e s s e s  
a n d  s t a t e s  s u c h  a s  r a w n e s s  a n d  c o o k i n g ,  a n d  p o s t - a l i m e n t a r y  
r e s u l t s  s u c h  a s  s t e n c h  a n d  f a e c e s  ( w i t h  m u d  a s  a n  a s s o c i a t e d  
m e t a p h o r )  o c c u p y  t h e  c e n t r e  s t a g e  i n  t h e  d r a m a .  T h e  v o c a l  
t r a c t ,  a s  I  h a v e  s h o w n ,  i s  a l s o  d i r e c t l y  e x p l o i t e d  f o r  
m e t a p h o r i c a l  p u r p o s e s .  T h e  m y t h  d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  r e f e r  
d i r e c t l y  t o  t h e  f e m a l e  r e p r o d u c t i v e  t r a c t  b u t  t h e  i n f e r e n c e  
t h a t  i t  i s  p r e s e n t  a s  a  m e t a p h o r  o r  a s  t h e  r e f e r e n t  o f  o t h e r  
m e t a p h o r s  s e e m s  i n e s c a p a b l e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  l i g h t  o f  
o t h e r  s i m i l a r  m y t h s  ( c f .  H i a t t  1 9 7 5 ) .  T h e  v o i c e  t a k e s  i t s  
e x i t  f r o m  t h e  b o d y  t h r o u g h  t h e  m o u t h ,  w h i c h  i s  t h e  p o i n t  o f  
e n t r y  f o r  t h e  a l i m e n t a r y  t r a c t ,  a n d  o r i g i n a t e s  f r o m  t h e  
l u n g s .  T h e  f e m a l e  r e p r o d u c t i v e  t r a c t  o r i g i n a t e s  i n  t h e  
u t e r u s  ( o r  p e r h a p s  i n  t h e  t w o  o v a r i e s )  a n d  e x i t s  a t  t h e  
v a g i n a  w h i c h  i s  n e x t  t o  t h e  p o i n t  o f  e x i t  f r o m  t h e  
a l i m e n t a r y  t r a c t .  T h e  u p p e r  a l i m e n t a r y  t r a c t  a l s o  h a s  a n  
a s s o c i a t e d  o p e n i n g  a t  t h e  n o s e  a n d  i t  m a y  b e  t h a t  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  n o s e - b l e e d  i n  t h e  m y t h  i s  t h a t  i t  d r a w s  
a t t e n t i o n  t o  t h e  s y m m e t r y  b e t w e e n  t h e  u p p e r  a l i m e n t a r y  t r a c t  
a n d  t h e  v o c a l  t r a c t  a n d  t h e  l o w e r  a l i m e n t a r y  t r a c t  a n d  t h e  
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f e m a l e  r e p r o d u c t i v e  t r a c t .  T h e  n o s e  u n d e r  t h i s  i n t e r p r e t a t -
i o n  b l e e d s  b e c a u s e  i t  s t a n d s  t o  t h e  m o u t h  a s  t h e  v a g i n a  d o e s  
t o  t h e  a n u s .  
T h i s  s y m m e t r y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  b o d y  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o  
a l o n g  t h e  a l i m e n t a r y  t r a c t .  T h e  s t o m a c h  i s  t h e  v e s s e l  o f  
t r a n s i t i o n  b e t w e e n  t h e  u p p e r  a n d  l o w e r  h a l v e s :  t h e  p l a c e  
w h e r e  f o o d  b e g i n s  t o  b e  f a e c e s .  T h i s  t r a n s f o r m a t i o n  d o e s  
n o t  h a p p e n  i n  t h e  B o r r o l o o l a  m y t h  s i n c e  t h e  t w o  y o u n g  m e n  
a r e  r e g u r g i t a t e d .  I n  t h e  M u r i n b a t a  m y t h  t h e  c h i l d r e n  l i v e d  
o n l y  b e c a u s e  t h e y  " h a d  n o t  g o n e  w h e r e  t h e  e x c r e m e n t  w a s ·  
( S t a n n e r ,  1 9 6 0 :  2 6 2 ) .  
T h i s  v e r t i c a l  d i v i s i o n  o f  t h e  b o d y  s u g g e s t s  a n  e x p l a n a t i o n  
f o r  t h e  e v e n t s  s u r r o u n d i n g  t h e  l i b e r a t i o n  o f  t h e  s n a k e  f r o m  
t h e  m u d .  T h e  t w o  l i b e r a t o r s ,  p y g m y  g o o s e  ( A y i l i n d j a r )  a n d  
s t i n k i n g  t u r t l e  ( A y u k u w a l )  a r e  c r e a t u r e s  o f  t h e  s u r f a c e  o f  
t h e  w a t e r  a n d  t h e  i m m e d i a t e  s u b s u r f a c e ,  a n d  t h e  m u d d y  d e p t h s  
o f  t h e  w a t e r  h o l e  a n d  b e n e a t h  t h e  g r o u n d ,  r e s p e c t i v e l y .  
W h e n  t h e r e  i s  p l e n t y  o f  w a t e r  t h e s e  t w o  c r e a t u r e s  o c c u p y  
a d j a c e n t  r e g i o n s  w i t h i n  t h e  w a t e r h o l e :  p y g m y  g o o s e  b e l o n g s  
t o  t h e  t o p  p a r t ,  s t i n k i n g  t u r t l e  t o  t h e  b o t t o m  h a l f .  I n  t h e  
l a t t e r  p a r t  o f  t h e  d r y  s e a s o n  w h e n  t h e  w a t e r h o l e s  h a v e  d r i e d  
p y g m y  g e e s e  s e e k  o u t  t h e  r e m a i n i n g  w a t e r  w h i l e  s t i n k i n g  
t u r t l e  b u r i e s  h i m s e l f  u n d e r g r o u n d  i n  t h e  d r y  m u d  o r  i n  s a n d .  
W a t e r  t h u s  b r i n g s  t h e m  t o g e t h e r ,  a n  a b s e n c e  o f  w a t e r  
s e p a r a t e s  t h e m  i n t o  w e t  a n d  d r y  r e g i o n s .  I n  t h e  m y t h  t h e  
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water issues from both of them and this suggests that though 
they are different creatures they are one in relation to 
water. The stench of the stinking turtle suggests that it 
is associated with faeces and, because of its habitat, it is 
also associated with the mud in which the snake is stuck, 
which is also a faecal metaphor. I have no direct evidence 
which would point to complementary associations between 
pygmy geese and alimentary processes but their green 
colouring and their aqueous habitat might suggest rawness or 
freshness. Without water these two liberators are separated 
as are food and faeces but in the presence of water they are 
connected by process analogous to the alimentary process 
which transforms food into faeces except that it moves in 
the opposite direction. Water is able to reverse the 
direction of alimentation in that it halts the movement 
towards mud/faeces and initiates the snake's journey to the 
east where it regurgitates the young men alive. It is 
associated with the upper alimentary tract, with the region 
upwards from the surface of the earth, which is the domain 
of the birds, with benevolence and life, and also, 
evidently, with the wet season. 
Fire, the natural opposition to water, is mainly used in 
earth ovens, that is, beneath the ground. It belongs to the 
Wuyaliya semimoiety and on this ground belongs with the dry 
season. Though it is used at Centre Island towards the end 
of the journey, the use of fire is otherwise confined to the 
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y o u n g  m e n ' s  j o u r n e y  t o  N g a m b i n g a m b i ,  a n d  i t  i s  e n t i r e l y  i n  
h u m a n  h a n d s .  T h e  u s e  o f  f i r e  i s  p a r a d o x i c a l :  i t  e i t h e r  
f a i l s  t o  c o o k  o r  i t  i s  w a s t e d .  T h e  f i r e s  c o n s i s t e n t l y  f a i l  
t o  c o o k  f l y i n g - f o x ,  a n d  t h e  q u a i l s  a r e  l e f t  t o o  l o n g  i n  t h e  
o v e n ,  a n d  t h e y  a r e  w a s t e d .  T h e  s w e l l i n g  o f  t h i s  o v e n  m a y  
a l l u d e  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  o v e r c o o k i n g  c a n  t u r n  f o o d  
d i r e c t l y  i n t o  f a e c e s .  T h e  p e a r - s h a p e d  b o d i e s  o f  t h e  q u a i l s  
w h i c h  c o u l d  s u g g e s t  a n  o v e r - f u l l n e s s  o f  t h e  b o w e l s  
c o n t r i b u t e s  t o  t h i s  i m p r e s s i o n .  
T h e  f i r s t  o f  t h e  y o u n g  m e n ' s  a t t e m p t s  t o  u s e  f i r e  s t a n d s  t o  
t h e  t r i p  t o  N g a m b i n g a m b i  a s  t h e  l i b e r a t i o n  o f  t h e  s n a k e  b y  
w a t e r  s t a n d s  t o  t h e  r e t u r n  t r i p  t o  t h e  M c A r t h u r  R i v e r .  T h e y  
t r y  t o  m a k e  f i r e  i n  o r d e r  t o  c o o k  p l u m s ,  t h o u g h  t h e s e  d o  n o t  
n e e d  c o o k i n g  s i n c e  t h e y  a r e  n o r m a l l y  e a t e n  r a w ,  b u t  t h i s  i s  
f r u s t r a t e d  b y  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  r a i n b o w  s n a k e  f r o m  t h e  
f i r s t  s p a r k s .  I n  t h i s  i n c i d e n t  t h e  y o u n g  m e n  s u r r o u n d  t h e  
p o i n t  o f  t h e  s n a k e s  e m e r g e n c e  f r o m  f i r e .  I n  t h e  l a t e r  
i n c i d e n t  t h e  t w o  l i b e r a t o r s  m a k e  w a t e r  e m e r g e  f r o m  
t h e m s e l v e s  o n  b e h a l f  o f  t h e  a n i m a l s  w h o  c o n v e r g e  o n  
N g a m b i n g a m b i .  T h e  m o o d  o f  t h e  f i r s t  i n c i d e n t  i s  a g g r e s s i v e  
w h i l e  t h e  s e c o n d  i n c i d e n t  i s  i n  a  b e n e v o l e n t  m o o d .  F i n a l l y ,  
w a t e r  i s  g i v e n  o n  b e h a l f  o f  c r e a t u r e s  f r o m  t h e  u p p e r  r e g i o n s  
a n d  f i r e  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  r a i n b o w  
f r o m  t h e  d e p t h s .  
O n e  i n c i d e n t  i n  p a r t i c u l a r  i n d i c a t e s  t h e  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  
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t h e s e  a l i m e n t a r y  t h e m e s  a n d  t h e  c i r c u l a r  a n d  l i n e a r  i m a g e r y  
w h i c h  I  d i s c u s s e d  e a r l i e r .  W h e n  L e f t h a n d  l e f t  R i g h t h a n d  b y  
t h e  e a r t h  o v e r  t o  g o  " o u t s i d e "  t o  d e f e c a t e ,  a s  h e  s q u a t t e d  a  
b o o m e r a n g  e m e r g e d  f r o m  t h e  g r o u n d  a n d  p o k e d  h i m  i n  t h e  a n u s .  
H e  r e t u r n e d  t o  t h e  o v e n  t o  f i n d  t h e  f l y i n g - f o x  s t i l l  a l i v e  
a n d  s i n g i n g  o u t .  I n  t h i s  i n c i d e n t  R i g h t h a n d  i s  " i n s i d e "  i n  
t h e  s e n s e  t h a t  t h e  f i r e  i s  a m o n g  t h e  t r e e s  w h i c h  w e r e  r e a l l y  
t h e  r a i n b o w ' s  r i b s ,  t h a t  i s  R i g h t h a n d  i s  m e t a p h o r i c a l l y  
i n s i d e  t h e  s n a k e ' s  s t o m a c h ,  j u s t  a s  t h e  f l y i n g - f o x  a r e  
i n s i d e  t h e  e a r t h  o v e n ,  u n h a r m e d  a m o n g  t h e  f i r e .  T h e  
" o u t s i d e "  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  d e f e c a t i o n ,  w h i c h  i s  a  k i n d  o f  
s e p a r a t i o n ,  a  l i n e a r  a n d  d o w n w a r d s  p r o c e s s .  T h i s  a p p e a r s  t o  
h a v e  b e e n  f r u s t r a t e d  b y  t h e  u p w a r d s  m o v e m e n t  o f  t h e  
b o o m e r a n g .  T h i s  f a i l u r e  t o  d e f e c a t e  i s  p a r a l l e l e d  b y  t h e  
p a r a d o x i c a l  f a i l u r e  o f  t h e  f i r e  t o  c o o k  t h e  f l y i n g - f o x .  
C o o l i n g  a n d  d e f e c a t i o n  a r e  t h e  o r i g i n a l  t e r m i n a l  p o i n t s  o f  
h u m a n  a l i m e n t a t i o n  a n d  h e r e  t h e y  a r e  a l i g n e d  o v e r  t h e  
d i s c r e t e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  a n d  
a l l o c a t e d  a s  s p e c i a l  f u n c t i o n s  o f  t h e  t w o  y o u n g  m e n .  
T h e  s y m b o l i s m  o f  t h e  b o o m e r a n g  w h i c h  i s  a  r a i n b o w  r i b  a n d  
l a t e r  t h e  r a i n b o w ' s  e y e s  m i g h t  b e  e x p l a i n e d  a s  f o l l o w s .  
F i r s t l y  b o o m e r a n g s  a n d  r i b s  a r e  c r o o k e d  o r  b e n t  a n d  t h i s  
l i n e a r  f o r m  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  L e f t h h a n d ,  w h o  n a m e d  t h e  
c r o o k e d  p a r t s  o f  t h e  r i v e r  w h i c h  a r e  m a i n l y  " l o w  d o w n " ,  a n d  
w i t h  d e f e c a t i o n ,  w h i c h  i s  t h e  e x p u l s i o n  o f  f a e c e s  f r o m  " l o w  
d o w n "  a f t e r  p a s s i n g  t h r o u g h  s e r p e n t i n e  i n t e s t i n e s  a n a l o g o u s  
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t o  m e a n d e r i n g  p a r t s  o f  t h e  r i v e r .  R i g h t h a n d ,  w h o  i s  
a s s o c i a t e d  w i t h  s t r a i g h t  l i n e s ,  w a s  l e f t  w i t h  t h e  f l y i n g - f o x  
w h i c h  w e r e  o r i g i n a l l y  h a n g i n g  u p  i n  t h e  t r e e s ,  w h i c h  w e r e  
a l s o  r i b s ,  a n d  t h e s e  a r e  i n  t h e  p r e - a l i m e n t a r y  a n d  p r e -
d i g e s t i v e  p r o c e s s  o f  c o o k i n g .  T h e  p a s s a g e  f r o m  s t r a i g h t  t o  
c r o o k e d  i s  t h u s  a l i g n e d  w i t h  t h e  p a s s a g e  b e t w e e n  t h e  
r e l a t i v e l y  s t r a i g h t  u p p e r  a l i m e n t a r y  t r a c t ,  t h e  p r e -
d i g e s t i v e  p a r t ,  a n d  t h e  l o w e r ,  c r o o k e d ,  p o s t - d i g e s t i v e  
i n t e s t i n a l  t r a c t .  
S e c o n d l y ,  a  r i b ,  t h o u g h  o n e  r i b  f o l l o w s  a n o t h e r  a s  
a p p e n d a g e s  o f  t h e  l i n e a r  s p i n e ,  i s  c o m p l e m e n t e d  b y  a n o t h e r  
r i b .  B o o m e r a n g s  u s u a l l y  c o m e  i n  p a i r s  t o o  s i n c e  o n e  o f  
t h e i r  i m p o r t a n t  f u n c t i o n s  i s  t o  k e e p  t i m e  w h i l e  m e n  c h a n t  
s o n g  c y c l e s .  R i b s ,  a n d  b o o m e r a n g s  u s e d  a s  r h y t h m i c a l  
i n s t r u m e n t s ,  f o r m  a n  e n c l o s u r e ,  a n d  i n d e e d  t h e  t w o  y o u n g  m e n  
a r e  t h o u g h t  o f  a s  b e i n g  s o  e n c l o s e d  a f t e r  t h e y  a r e  
s w a l l o w e d .  T h e  f u n c t i o n  o f  t h e  b o o m e r a n g  a s  e y e s  o n  i t s  
c i r c u l a r  r o u t e  t o  s u r v e y  t h e  r o u t e  w h i c h  i s  e v e n t u a l l y  t a k e n  
b y  t h e  s n a k e  a n d  t h e  y o u n g  m e n  s u g g e s t s  e n c l o s u r e  b y  t h e  
c i r c u l a r  i m a g e r y  a n d  h i e r a r c h y ,  f o r  t h e  s a m e  r e a s o n s  t h a t  
e n c l o s u r e  a n d  h i e r a r c h y  a r e  l i n k e d  i n  t h e  m y t h  o f  t h e  s k i n k  
a n d  t h e  b l a n k e t  l i z a r d ,  b e c a u s e  i t  l o o k s .  T h e  r a i n b o w  i s  
a b l e  t o  e n c l o s e  w i t h i n  i t s  h i e r a r c h y ,  b y  m e a n s  o f  t h i s  
f a r s i g h t e d n e s s ,  t w o  n a i v e  y o u n g  m e n .  L a t e r ,  a f t e r  t h e  s n a k e  
h a s  s w a l l o w e d  t h e  t w o  y o u n g  m e n  a n d  r e g u r g i t a t e d  t h e m  o n  t h e  
b a n k s  o f  t h e  M c A r t h u r  R i v e r ,  t h e y  s e e  h i s  e y e s  " s h i n i n g  l i k e  
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t h e  s u n "  a n d  t h e y  a r e  b u r n t  b y  h i s  g l a r e .  T h e y  r e s p o n d  t o  
t h i s  w i t h  f o u l  l a n g u a g e ,  m e e t i n g  h i s  a u t h o r i t y ,  w h i c h  i s  
a m b i v a l e n t l y  a g g r e s s i v e  a n d  b e n e v o l e n t ,  w i t h  n a i v e  a n d  
r e b e l l i o u s  a g g r e s s i o n ,  a n d  t h e y  a r e  i m m e d i a t e l y  r e t a k e n .  
A f t e r  t h i s  t h e  s n a k e  i s  s a i d  t o  b e  t r y i n g  t o  " s a v e "  t h e  t w o  
y o u n g  m e n ,  e v i d e n t l y  f r o m  h i s  o w n  a g g r e s s i v e  i m p u l s e s ,  e a c h  
t i m e  h e  r e g u r g i t a t e s  t h e m  b u t  h e  i s  m e t ,  i n  a l l  b u t  t h e  l a s t  
o f  t h e s e  o c c a s i o n s ,  b y  t h e  s a m e  a b u s e .  T h e s e  i n c i d e n t s  
d r a m a t i s e  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  e n c l o s u r e  a n d  s e p a r a t i o n ,  
b e t w e e n  h i e r a r c h y  a n d  i n d e p e n d e n c e ,  b e t w e e n  f o o d  a n d  
s w a l l o w i n g  a n d  f a e c e s  a n d  e x p u l s i o n  a n d  b e t w e e n  b e n e v o l e n c e  
a n d  a g g r e s s i o n .  
T h e  e n t i r e  r o u t e  o f  t h e  t w o  y o u n g  m e n  i s  d i v i s i b l e ,  a s  I  
h a v e  s a i d ,  i n t o  t h r e e  p a r t s :  t h e  j o u r n e y  t o  N g a m b i n g a m b i ,  
t h e  j o u r n e y  b a c k  i n  t h e  b e l l y  o f  t h e  s n a k e ,  a n d  t h e  j o u r n e y  
d o w n  t h e  r i v e r  a n d  o u t  t o  s e a .  O n  t h e  f i r s t  l e g  t h e  t w o  
y o u n g  m e n  a r e  i n  s e a r c h  o f  f o o d ,  t h e y  h u n t  a n i m a l s  a n d  u s e  
f i r e  t h o u g h  w i t h o u t  a n y  c l e a r  r e s u l t s .  T h e i r  a m b i v a l e n t  u s e  
o f  f i r e  s u g g e s t s  t h e  f a c t  t h a t  t h o u g h  t h e y  w o u l d  b e  e a t e r s  
a n d  t h e y  a r e  h u n t i n g ,  t h e y  a r e  i n  a  p r e - a l i m e n t a r y  s t a t e  
t h e m s e l v e s ,  " n e w " ,  f r e s h  a n d  r a w  a f t e r  c i r c u m c i s i o n ,  a n d  
a b o u t  t o  b e  e a t e n .  T h e y  a r e  e v i d e n t l y  a l r e a d y  b e i n g  
s w a l l o w e d .  T h e i r  p a t h  i s  l a r g e l y  s t r a i g h t .  A f t e r  t h e y  a r e  
s w a l l o w e d  t h e y  a r e  p r o t e c t e d  f r o m  t h e  m u d / f a e c e s  b y  t h e i r  
e n c l o s u r e  w i t h i n  t h e  s n a k e  a n d  t h e  l i b e r a t i o n  o f  t h e  s n a k e  
b y  h e l p f u l  a n i m a l s .  T h e  s e c o n d  l e g  e n d s  w i t h  t h e  s n a k e  
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r e g u r g i t a t i n g  t h e  t w o  y o u n g  m e n  b y  a  p r o c e s s  a s  l o n g  a s  
t h e i r  o r i g i n a l  s w a l l o w i n g  o v e r  t h e  f i r s t  l e g .  T h e  f i r s t  l e g  
t a k e s  t h e  y o u n g  m e n  f r o m  e a s t  t o  w e s t .  T h e  _ s e c o n d  m o v e m e n t  
i s  i n  t h e  o p p o s i t e  d i r e c t i o n .  W h e r e a s  t h e  s e c o n d  m o v e m e n t  
b e g i n s  a n d  c o n t i n u e s  w i t h  a  b e n e v o l e n t  a c t ,  t h e  r e l e a s e  o f  
t h e  s n a k e  b y  w a t e r  f r o m  t h e  b i r d s  a n d  t h e  r e g u r g i t a t i o n  o f  
t h e  y o u n g  me~ t h e  f i r s t  m o v e m e n t  b e g i n s  w i t h  a n  a c t  o f  
r e b e l l i o n  a n d  c o n t i n u e s  w i t h  a  s e r i e s  o f  a g g r e s s i v e  a c t s .  
T h e  a s s o c i a t i o n s  i n  t h i s  m y t h  b e t w e e n  f i r e  a n d  r e b e l l i o u s ,  
a g g r e s s i v e  a n d  a n t i - s o c i a l  i m p u l s e s  a n d  w a t e r  a n d  
g r e g a r i o u s ,  b e n e v o l e n t  i m p u l s e s  a r e  m o s t  c l e a r  i n  t h e s e  
i n c i d e n t s .  T h e y  p a r a l l e l  t h e  a s s o c i a t i o n s  b e t w e e n  h o t ,  d r y  
l a n d  a n d  a g g r e s s i o n  a n d  c o o l ,  w e t  r i v e r i n e  l a n d  a n d  
p l a c i d i t y  i n  t h e  m y t h  o f  t h e  s k i n k  a n d  t h e  b l a n k e t  l i z a r d .  
T h e  a l t e r n a t i o n  b e t w e e n  t h e s e  i m p u l s e s  i s ,  a s  I  a r g u e  a b o v e ,  
e n c a p s u l a t e d  i n  t h e  e p i s o d e s  o f  s w a l l o w i n g  a n d  r e g u r g i t -
a t i o n .  T h e s e  o c c u r  w i t h  g r e a t e r  f r e q u e n c y  a n d  s h o r t e r  
d u r a t i o n  o n  t h e  t h i r d  l e g .  
T h e  t h i r d  l e g  t a k e s  a  r a d i c a l  d e t o u r  f r o m  t h e  a x i s  o f  t h e  
f i r s t  t w o .  T h e  s n a k e  t a k e s  t h e  y o u n g  m e n  d o w n  t h e  r i v e r  
f r o m  t h e  " t o p  e n d "  t o  t h e  " b o t t o m  e n d " .  T h i s  i s  a  l i n e a r  
p r o c e s s  m o v i n g  f r o m  t h e  s t r a i g h t  t o  t h e  c r o o k e d ,  a t  l e a s t  
u n t i l  t h e y  a r r i v e  a t  C e n t r e  I s l a n d .  T h e  s u g g e s t i o n  t h a t  
t h e y  a r e  m o v i n g  d o w n w a r d s  a n d  t h r o u g h  t h e  s n a k e  i s  s u p p o r t e d  
b y  t h e  d o w n w a r d s  d i r e c t i o n  o f  t h e  r i v e r  a n d  b y  t h e  i n c i d e n t  
i n  w h i c h  t h e  b o o m e r a n g  e n c i r c l e s  t h e  w h o l e  a r e a .  T h i s  
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e n c i r c l e m e n t  r e p r e s e n t s  a  c r o s s - s e c t i o n  t h r o u g h  t h e  s n a k e .  
T h e  a m b i v a l e n c e  b e t w e e n  t h e  r a i n b o w  a n d  t h e  t w o  y o u n g  m e n  
s e e m s  t o  g i v e  w a y  t o  a  b e n e v o l e n t  r e l a t i o n s h i p  w h e n  t h e  t w o  
r i d e  a s t r i d e  h i s  b a c k .  T h i s  s i g n a l s  a  c o m p l e t e  a n d  h a p p y  
s e p a r a t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  b o y s  t h e m s e l v e s ,  w h o  s u b s e q u e n t l y  
c o - o p e r a t e  t o  p e r f o r m  K u n a p i p i  a n d  W a m b u y u n g u ,  a n d  t h e  s n a k e  
s i n c e  h e  n o  l o n g e r  e n c l o s e s  t h e m .  F i n a l l y  t h e y  e n d  u p ,  a s  
f a r  f r o m  l a n d  a n d  p e o p l e  a s  t h e y  c o u l d  b e ,  a s  r o c k s  u n d e r  
t h e  w a t e r .  T h e s e  r o c k s  a r e  s u p p o s e d  t o  l o o k  s o m e t h i n g  l i k e  
h u m a n  b e i n g s ,  b u t  t h e y  c o u l d  e q u a l l y  s u g g e s t  f a e c e s .  T h e  
s n a k e  r e m a i n s  i n  t h e  w a t e r  b u t  a t  n o  p a r t i c u l a r  l o c a t i o n .  
T h i s  a r e a  i s  k n o w n  a s  a  p l a c e  t o  w h i c h  o n e  d o e s  n o t  n o r m a l l y  
g o  a n d  e v e n  w h i t e m e n  a v o i d  i t  s i n c e  " t h e y  g o t i m  l o n g  
c o m p a s s " .  T h e  i s l e t s  a r e  p r e c a r i o u s  p l a c e s  a n d  t h e y  a r e  
p r o n e  t o  i n v e r s i o n .  
I t  s e e m s  p e c u l i a r  t h a t  t h e  s t o r y  s h o u l d  e n d  w i t h  t h e  
i m p l i c a t i o n  t h a t  t h e  t w o  y o u n g  m e n  a n d ,  p o s s i b l y ,  a l s o  
r a i n b o w  s n a k e  a r e  d e f e c a t e d  w h e n  i n  t h e  e a r l i e r  s e c t i o n s  s o  
m u c h  t r o u b l e  i s  t a k e n  t o  a v o i d  t h i s  h a p p e n i n g .  T h r o u g h o u t  
m o s t  o f  t h e  m y t h  d i g e s t i o n  l e a d i n g  t o  a  p a s s a g e  t h r o u g h  
" b e n d s "  a n d  f i n a l l y  t o  d e f e c a t i o n  s e e m s  t o  s u g g e s t  
d e s t r u c t i o n  o r  d e a t h  a n d  m o s t  o f  t h e  d r a m a  c e n t r e s  a r o u n d  
a v o i d i n g  t h i s .  E v e n  t h e  m e t a p h o r i c a l l y  p a r a l l e l  p r o c e s s  o f  
c o o k i n g  f a i l s  t o  d e s t r o y  o r  k i l l  t h e  f l y i n g - f o x  a n d  t h e  
q u a i l s ,  w h i c h  a r e  p r o b a b l y  o v e r c o o k e d ,  a r e  l e f t  b e h i n d .  
T h o u g h  t h e  l i b e r a t i o n  o f  t h e  s n a k e  f r o m  t h e  m u d / f a e c e s  
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s u g g e s t s  a  m o r e  h o p e f u l  r e s o l u t i o n ,  t h e  r e p e t i t i o n  o f  
s w a l l o w i n g  a n d  r e g u r g i t a t i o n  s u g g e s t s  a n  i n a b i l i t y  t o  
r e s o l v e  t h e  c o n f l i c t s  i t  e n t a i l s ;  b e t w e e n  a n t i s o c i a l  a n d  
g r e g a r i o u s  i m p u l s e s  a n d  b e t w e e n  h i e r a r c h i c a l  e n c l o s u r e  a n d  
i n d e p e n d e n t  s e p a r a t i o n .  T h e s e  i n c i d e n t s  a r e ,  u n t i l  t h e  l a s t  
o n e ,  i n s o l u b l y  c y c l i c a l  s i n c e  t h e  i n i t i a l  a g g r e s s i o n  o f  t h e  
s n a k e ,  t h e  s w a l l o w i n g ,  o n l y  p r o v o k e s  t h e  y o u n g  m e n  t o  f o u l  
l a n g u a g e  a n d  t h i s  i n  t u r n  i n c i t e s  t h e  s n a k e  t o  s w a l l o w  t h e m  
a g a i n .  T h e r e  s e e m s  n o  w a y  o u t  o f  t h i s  c y c l e  o f  a n t a g o n i s m .  
I t  m a y  b e  t h a t  t h e  m y t h  t r i e s  t o  s o l v e  t h i s  p r o b l e m  b y  
d i m i n i s h i n g  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  s w a l l o w i n g  a n d  r e g u r g i t -
a t i o n ,  i n c r e a s i n g  i t s  f r e q u e n c y  a n d  o r i e n t i n g  i t  i n  a n o t h e r  
d i r e c t i o n .  T h e  a x i s  o f  t h e  f i r s t  t w o  l e g s  r u n s  e a s t  w e s t  
a n d  t h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  t h a t  t h i s  o r i e n t a t i o n  c o n n o t e s  
t h e  c y c l e  o f  l i f e  a n d  d e a t h .  I n  t e r m s  o f  t h e  m y t h  t h e  f i r s t  
l e g  o f  t h e  j o u r n e y  h e a d s  t o w a r d s  d i s a s t e r  i n  t h e  w e s t  w h i l e  
t h e  s e c o n d  l e g  m o v e s  i n  a  e a s t e r l y  d i r e c t i o n  w h e r e  t h e  t w o  
y o u n g  m e n  a r e  f i r s t  r e g u r g i t a t e d ,  w h e r e  t h e y  h a v e  t h e  f i r s t  
c h a n c e  o f  s a l v a t i o n .  T h e  t h i r d  l e g  i s  o r i e n t e d  d i f f e r e n t l y  
t o  t h e  f i r s t  t w o ,  d o w n w a r d s  a n d  n o r t h e a s t e r l y ,  a n d  i n  
f o l l o w i n g  t h e  r i v e r  i t  b e g i n s  w i t h  b r o a d  l o n g  c u r v e s .  A s  
t h e  r i v e r  a p p r o a c h e s  t h e  d e l t a  t h e  a m p l i t u d e  o f  t h e  c u r v e s  
i s  s m a l l e r  a n d  t h e  f r e q u e n c y  i s  g r e a t e r .  T h e  s n a k e ' s  p a t h  
o u t  t o  s e a  f r o m  t h e  r i v e r  m o u t h  i s  n e a r l y  s t r a i g h t .  
W h e t h e r  t h e  m y t h  s u c c e e d s  i n  r e s o l v i n g  t h i s  p r o b l e m  b y  t h e s e  
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m e a n s  i s  n e v e r t h e l e s s  u n c l e a r .  T h e  M u r i n b a t a  m y t h  s o l v e s  
t h e  p r o b l e m  b y  h a v i n g  t h e  c h i l d r e n  r e m o v e d  b y  a  d i f f e r e n t  
r o u t e ,  b y  a  c u t  t h r o u g h  t h e  s t o m a c h  p e r p e n d i c u l a r  t o  t h e  
a l i m e n t a r y  c a n a l .  W h e r e a s  i n  t h e  B o r r o l o o l a  m y t h  t h e  f i n a l  
m o v e m e n t  i s  d o w n w a r d s ,  t h e  c h i l d r e n  a r e  r a i s e d  o u t  o f  
M u t j i n g g a ' s  s t o m a c h  t o w a r d s ,  i n  t e r m s  o f  t h e  B o r r o l o o l a  
m y t h ,  t h e  h a p p y  r e a l m  o f  t h e  b i r d s .  T h e r e  i s  n o  h a p p y  
e n d i n g  i n  t h e  B o r r o l o o l a  m y t h ,  a n d  i t  i s  a l t o g e t h e r  m o r e  
a m b i v a l e n t  a n d  p e s s i m i s t i c  t h a n  t h e  M u r i n b a t a  m y t h .  
W h e r e a s  M u t j i n g g a  d o e s  n o t  r e g u r g i t a t e  t h e  c h i l d r e n ,  a n d  s h e  
i s  e n t i r e l y  f e m a l e ,  t h e  s w a l l o w i n g  a n d  r e g u r g i t a t i o n  i s  
r e p e a t e d  i n  t h e  B o r r o l o o l a  m y t h ,  b y  t h e  s e x u a l l y  a m b i v a l e n t  
s n a k e .  T h e  O l d  W o m a n  i n  t h e  M u r i n b a t a  m y t h  i s  o n l y  
t r e a c h e r o u s  w h e r e a s  t h e  s n a k e  i s  a l t e r n a t i v e l y  a g g r e s s i v e  
a n d  b e n e v o l e n t .  T h e  w h o l e  c h a i n  o f  e v e n t s  i n  t h e  B o r r o l o o l a  
m y t h  w a s  i n s t i g a t e d  w h e n  t h e  g r a n n i e s  o f  t h e  y o u n g  m e n  
d e n i e d  t h e m  f o o d ,  b u t  t h i s  w a s  a  b e n e v o l e n t  d e n i a l  s i n c e  t h e  
y o u n g  m e n  w e r e  " t o o  n e w "  a n d  t h e  o l d  w o m e n  w e r e  p r e p a r i n g  t o  
g i v e  t h e m  f o o d .  P e r h a p s  t h i s  i s  t h e  c l u e  t o  t h e  p r o b l e m .  
T h e  y o u n g  m e n  w e r e ,  a f t e r  a l l ,  w r o n g ,  t o  h a v e  n o t  w a i t e d  f o r  
t h e i r  g r a n n i e s  t o  b r i n g  t h e m  f o o d .  T h e  y o u n g  m e n  w e r e  
e x c e s s i v e l y  i m p u l s i v e  a n d  a g g r e s s i v e  a n d  w h e n  t h e y  
d i s c o v e r e d  t h e  s n a k e ' s  d e c e p t i v e n e s s  a n d  a g g r e s s i o n  t h e y  
w e r e  e x c e s s i v e l y  r e s e n t f u l  a n d  a g g r e s s i v e  i n  r e t u r n .  T h e y  
c o u l d  n o t  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  s n a k e  w a s  t r y i n g  t o  s a v e  t h e m  
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f r o m  h i s  o w n  a g g r e s s i o n  j u s t  a s  t h e y  c o u l d  n o t  u n d e r s t a n d  
t h a t  t h e i r  g r a n n i e s  d e n i e d  t h e m  f o o d  o n  a c c o u n t  o f  t h e i r  o w n  
p r e c a r i o u s  c o n d i t i o n .  T h o u g h  t h e  e x t r e m e s  o f  a g g r e s s i v e n e s s  
w e r e  d i m i n i s h e d  a s  t h e  s t o r y  p r o g r e s s e s  t h e  y o u n g  m e n ' s  
f i n a l  s e p a r a t i o n  f r o m  h u m a n  s o c i e t y  w h i c h  i s  c o n v e y e d  b y  
g e o g r a p h i c a l  a n d  d e f e c a t o r y  m e t a p h o r s  w a s  p r o b a b l y  i n e v i t -
a b l e  o n c e  t h e y  l e f t  t h e i r  s a c r e d  e n c l o s u r e  a s  " n e w "  o r  r a w  
y o u n g  m e n .  T h e i r s '  i s  t h e  s t o r y  o f  t r a n s g r e s s i o n  i n  w h i c h  
f i r e  f a i l s  t o  m a k e  t h e  c o r r e c t  t r a n s f o r m a t i o n  b e t w e e n  t h e  
r a w  a n d  t h e  p r o p e r  p r e - a l i m e n t a r y  s t a t e  f o r  h u m a n  
c o n s u m p t i o n  a n d  w h e r e  t h e y  d o  n o t  g o  b a c k  f r o m  t h e i r  o w n  r a w  
s t a t e  t o  h u m a n  s o c i e t y  b u t  p a s s  f r o m  t h e  r a w  s t a t e  t o  
f a e c e s .  
I n  t h e  n o r m a l  p r o c e s s  o f  c i r c u m c i s i o n  i n i t i a t i o n  t h e  n o v i c e  
i s  r e m o v e d  f o r  a  p e r i o d  f r o m  b o t h  f i r e  a n d  w a t e r ,  f r o m  
e x c e s s i v e  a g g r e s s i o n  a n d  g r e g a r i o u s n e s s .  W h e n  h e  i s  s t e a m e d  
f i r e  a n d  w a t e r  c o a l e s c e  a n d  h e  i s  t h e r e a f t e r  b r o u g h t  s l o w l y  
b a c k  i n t o  t h e  g r o u p .  A t  t h e  s a m e  t i m e  h e  i s  r e q u i r e d  t o  
p r o t e c t  h i m s e l f  f r o m  t h e  s h a m e  i n s p i r i n g  g a z e  o f  h i s  
m o t h e r s - i n - l a w  a n d  h e  m u s t  a v o i d  l o o k i n g  a t  a n d  s p e a k i n g  
d i r e c t l y  t o  h i s  s i s t e r s  w h o  a r e ,  i t  w i l l  b e  r e c a l l e d ,  
c o v e r e d  u n d e r  b l a n k e t s  w h i l e  h e  i s  s t e a m e d .  T h e  a s s o c i a t i o n  
b e t w e e n  f i r e  a n d  m a r r i a g e ,  o r  m o r e  s p e c i f i c a l l y  s e x u a l  
i n t e r c o u r s e ,  s u g g e s t s  i n  t h i s  c o n t e x t  t h a t  t h e  m o t h e r - i n - l a w  
i s  a l s o  a l i g n e d  w i t h  f i r e  a n d  w i t h  e x c e s s i v e  a g g r e s s i o n  a n d  
v o r a c i t y .  P e r h a p s  s i s t e r s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d a n g e r  o f  
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h y p e r - g r e g a r i o u s n e s s  w h i c h  h a s  a l s o  t o  b e  a v o i d e d .  A t  t h e  
s a m e  t i m e ,  s i n c e  f o o d  a n d  e a t i n g  a r e  c o m m o n  s e x u a l  
m e t a p h o r s ,  a g g r e s s i v e n e s s ,  w h i c h  i s  s i g n i f i e d  b y  e a t i n g ,  i s  
a l s o  o p p o s e d  b y  i t  s i n c e  o n c e  t h e  s n a k e  h a s  e a t e n  i t s  m o o d  
c h a n g e s  t o  b e n e v o l e n c e ,  a n d  h y p e r - g r e g a r i o u s n e s s ,  w h i c h  i s  
s i g n i f i e d  b y  t h e  r e j e c t i o n  o f  f o o d ,  i s  a l s o  o p p o s e d  b y  i t  
s i n c e  o n c e  t h e  s n a k e  r e g u r g i t a t e s  t h e  t w o  y o u n g  m e n ,  t h e y  
s w e a r  a n d  t h e  s n a k e  b e c o m e s  a g g r e s s i v e  o n c e  m o r e .  T h e  
r e p e t i t i o n  o f  s w a l l o w i n g  a n d  r e g u r g i t a t i o n  a l s o  s u g g e s t  t h e  
a l t e r n a t i o n  o f  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  ( e a t i n g  a n d  a g g r e s s i o n )  
a n d  b i r t h  ( r e g u r g i t a t i o n  a n d  b e n e v o l e n c e ,  o r  n u r t u r a n c e )  a n d  
t h i s  i s  r e i n f o r c e d  b y  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  e a t i n g  w i t h  f i r e  
a n d  r e g u r g i t a t i o n  w i t h  w a t e r .  W h e r e a s  f i r e  r e p r e s e n t s  
m a r r i a g e ,  w a t e r  c o u l d  r e p r e s e n t  t h e  c o n t i n u i t y  i m p l i e d  b y  
r e p r o d u c t i o n  a n d  p a r e n t a t i o n .  T h e s e  m e t a p h o r i c a l  a s s o c i a t -
i o n s  a p p l y  t o  t h e  f e m i n i n i t y  o f  t h e  s e r p e n t  w h i c h  i s  a  s u b -
t e x t u a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  g e n d e r  o f  t h e  s n a k e  w h o  i s  
n o m i n a l l y  m a l e .  T h e r e  d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  a  w a y  o f  
e s t a b l i s h i n g  a  h i e r a r c h y  o f  m e a n i n g s  a m o n g  t h e s e  d i f f e r e n t  
a s s o c i a t i o n s .  O n e  w o u l d  e x p e c t  t h i s  t o  e m e r g e  f r o m  t h e  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s n a k e  a s  m a l e .  
T h e  s n a k e  i s  a n  e a t e r  o f  t h e  y o u n g  m e n  o n  h i s  o w n  b e h a l f  b u t  
t h e i r  b e n e f a c t o r  a f t e r  a  c h a i n  o f  b e n e v o l e n c e  b e g i n n i n g  w i t h  
t h e  m a s s  o f  b i r d s ,  e x e c u t e d  b y  t h e  t w o  l i b e r a t o r s  a n d  
r e g u r g i t a t e d  b y  h i m s e l f .  I n  t h e  M a r n d i w a r  c a r e  i s  t a k e n  
t h a t  t h e  f a t h e r  d o e s  n o t  e a t  f o o d  f r o m  t h e  s a c r e d  f i r e  s i n c e  
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t h i s  w o u l d  a m o u n t  t o  h i s  e a t i n g  h i s  s o n .  T h e  m a s s  o f  m e n  
a c t  a g g r e s s i v e l y  t o w a r d s  t h e  n o v i c e  b y  b r i n g i n g  a b o u t  h i s  
c i r c u m c i s i o n  a n d  t h e y  a r e  l e a d  b y  t w o  b r o t h e r s - i n - l a w ,  t h e  
d o g  d a n c e r s .  T h e  f a t h e r  t a k e s  n o  p a r t  i n  t h i s  a g g r e s s i o n  
e x c e p t  t h a t  h e  r e p r e s e n t s  h i m s e l f  t o  h i s  s o n  a s  e x t r e m e l y  
s e n s i t i v e  t o  t h e  p a i n  o f  t h e  b o y ' s  c i r c u m c i s i o n .  T h e  
f a t h e r ' s  r o l e  i n  t h e  c i r c u m c i s i o n  i s  t h e r e f o r e  t h e  o p p o s i t e  
t o  t h a t  o f  t h e  s n a k e  i n  t h e  m y t h .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
s n a k e  r e p r e s e n t s  t h e  f a t h e r  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  t r a n s g r e s s -
i o n s  o f  t h e  s o n s ,  a n d  t h e  i n v e r s e  o f  t h e  f a t h e r ' s  
r e l a t i o n s h i p  t o  h i s  s o n s  m e d i a t e d  b y  t h e i r  a d h e r e n c e  t o  t h e  
L a w .  T h e  s u b - t e x t u a l  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  s n a k e  a s  
f e m a l e ,  w h i c h  e v o k e s  t h e  o b v i o u s  b u t  u n s t a t e d  m e t a p h o r s  o f  
t h e  f e m a l e  r e p r o d u c t i v e  t r a c t  a n d  t h e  e s s e n t i a l l y  
a n t a g o n i s t i c  c y c l e  i n  w h i c h  t h e  b o y s  b e c o m e  t r a p p e d ,  w o u l d  
a p p e a r  t o  b e  a  t h r e a t  i m p l i e d  b y  t h e  d o m i n a n t  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  s n a k e  a s  m a l e .  T h e  p l a c e  o f  t h e  u n s t a t e d  f e m a l e  
r e p r o d u c t i v e  t r a c t  w h i c h  r u n s  i n  t h e  s a m e  d i r e c t i o n  a s  t h e  
d e s t r u c t i v e  l o w e r  p o r t i o n  o f  t h e  a l i m e n t a r y  t r a c t  a p p e a r s  t o  
b e  t a k e n  b y  t h e  v o c a l  t r a c t  w h i c h  m o v e s  i t s  p r o d u c t s  i n  t h e  
s a m e  d i r e c t i o n  a s  b e n e v o l e n t  r e g u r g i t a t i o n .  F o u l  l a n g u a g e ,  
a n a l o g o u s  t o  f a e c e s ,  a n d  t h e  l o w  v o i c e  o f  t h e  s n a k e  s i g n a l  
t h e  d e m i s e  o f  t h e  y o u n g  m e n  b u t  t h e  g o o d  w o r d s  o f  t h e  m a s s  
o f  b i r d s  a n d  t h e  h i g h  n o t e s  o f  t h e  l i b e r a t o r s  i n i t i a t e  a  
p r o c e s s  l e a d i n g  t o  s a l v a t i o n .  T h i s  p o i n t s  t o  t h e  
s u p e r i o r i t y  o f  t h e  g o o d  w o r d ,  t h e  L a w ,  o v e r  t h e  r e b e l l i o u s  
w o r d  a n d  o v e r  f e m a l e  r e p r o d u c t i o n  a n d  t h e  p r o p e r  d o m i n a n c e  
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o f  t h e  f a t h e r ' s  L a w  o v e r  t h e  f u n c t i o n s  o f  w o m e n .  
T o  a p p r e c i a t e  t h e  s y m b o l i s m  o f  m y t h s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  g o  
b e y o n d  t h e i r  e x p r e s s i o n  i n  l a n g u a g e  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  p r o c e s s e s  o f  t h o u g h t  w h i c h  t h e y  m a n i f e s t .  M y t h s  f o r m  a  
b r i d g e  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  t h o u g h t  i n  a  w a y  w h i c h  d i f f e r s  
f r o m  e v e r y d a y  l a n g u a g e .  T h e  l a t t e r  t y p i c a l l y  e x p r e s s e s  a n  
i n d i v i d u a l s  n e e d s ,  i s s u e s  c o m m a n d s  o r  f o r m u l a t e s  p l a n s  f o r  
t h e  s o l u t i o n  o f  p r o b l e m s .  M y t h s  s o m e t i m e s  a r e  e x p r e s s i v e ,  
t h e y  o f t e n  d o  h a v e  t h e  f o r c e  o f  c o m m a n d s ,  a n d  t h e y  s o m e t i m e s  
s u g g e s t  s o l u t i o n s  t o  p r o b l e m s .  N o n e t h e l e s s ,  t h e  e s s e n t i a l  
q u a l i t y  o f  m y t h i c a l  t h o u g h t  i s  t h e  b r e a d t h  a n d  h i e r a r c h i c a l  
o r g a n i s a t i o n  o f  s y m b o l i c  a s s o c i a t i o n s .  T h i s  i s  t h e  s e n s e  i n  
w h i c h  m y t h s  a r e  t i m e l e s s .  T h e  e x p r e s s i o n  o f  t h i s  t h o u g h t  i n  
t h e  f o r m  o f  a  n a r r a t i v e  r e q u i r e s  t h a t  t h i s  t h o u g h t  b e  
t r a n s f o r m e d  i n t o  a  s e r i a l  o r d e r .  T o  a c h i e v e  t h i s  e n d  s o  
t h a t  t h e  h i e r a r c h y  o f  t h o u g h t  i s  m a i n t a i n e d  o v e r  t h e  
d i s t a n c e  o f  t h e  s e r i a l  n a r r a t i v e  t h e r e  i s  a  n e c e s s a r y  r e s o r t  
t o  i n t e g r a t i v e  m e t a p h o r s .  
T h e  c i r c u l a r  i m a g e r y  o f  e n c l o s u r e  i s  e s s e n t i a l l y  h i e r a r c h -
i c a l  a n d  s t a t i c  w h e r e a s  l i n e a r  i m a g e s  r e p r e s e n t  s e r i e s  a n d  
p r o c e s s e s .  T h i s  i s  t h e  c a s e  i n  t h e  m y t h s  w h i c h  I  h a v e  
d i s c u s s e d  a n d  t h e  s a m e  k i n d  o f  m e t a p h o r i c a l  a s s o c i a t i o n s  
o c c u r  e l s e w h e r e  i n  t h e  w o r l d .  I n  h e r  s t u d y  o f  c i r c u l a r  a n d  
s t r a i g h t  i m a g e r y  i n  G r e e k  p h i l o s o p h y  B a l l e w  a r r i v e s  a t  
s i m i l a r  c o n c l u s i o n s .  S p e a k i n g  a b o u t  e a r l y  G r e e k  l i t e r a t u r e  
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s h e  s a y s :  
" T h e  t e n s i o n  b e t w e e n  m u t a b i l i t y  a n d  p e r m a n e n c e ,  
b e t w e e n  s t r a i g h t  a n d  c i r c u l a r ,  i s  p e r h a p s  m o s t  
m a r k e d  i n  E u r i p i d e s , w h o  s e e m s  p a r t i c u l a r l y  a w a r e  o f  
t h e  f u t i l i t y  o f  s t r a i g h t  a c t i n g  a n d  t h i n k i n g ,  a n d  
w h o s e  c h a r a c t e r s  s o  o f t e n  e x p r e s s  a  d e s i r e  t o  e s c a p e  
i n t o  t h e  r e a l m  o f  t h e  e t e r n a l .  B u t  c o n s c i o u s  
a t t e m p t s  t o  r e s o l v e  t h e  s t r a i g h t - c i r c u l a r  t e n s i o n  
a r e  n o t  y e t  t o  b e  f o u n d . "  ( B a l l e w ,  1 9 7 9 :  1 6 )  
I n  t h e  m y t h  o f  t h e  t w o  y o u n g  m e n  t h i s  t e n s i o n  i s  d i s p l a c e d  
o n t o  t h e  s i n g l e  b e i n g  o f  t h e  s n a k e  w h o  i s  a t  o n c e  a  p o w e r f u l  
s y m b o l  o f  e n c l o s u r e  a n d  c i r c u l a r i t y  a n d  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  
t h e  t w o  l i n e a r  f o r m s ,  t h e  s t r a i g h t  a n d  t h e  c r o o k e d .  T h e  t w o  
y o u n g  m e n ,  i n  s o  f a r  a s  t h e y  s o m e t i m e s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  e n d  p o i n t s  o f  t h e  s n a k e  a s  a n  a l i m e n t a r y  t r a c t ,  
R i g h t h a n d  w i t h  f o o d  a n d  L e f t h a n d  w i t h  f a e c e s ,  e n c o m p a s s  t h e  
s n a k e  a s  t w o  h a l v e s  o f  a  s i n g l e  b o d y  a n d  a t  o t h e r  t i m e s  t h e y  
a r e  e n c o m p a s s e d  b y  h i m ,  w i t h i n  h i s  s t o m a c h .  T h e  v e r t i c a l  
a x i s  s u c h  t h a t  w h a t  i s  a b o v e  i s  s u p e r i o r  a n d  e n c o m p a s s e s  
w h a t  i s  b e l o w  i s  a l s o  u s e d  t o  c o n t a i n  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  
c i r c u l a r i t y  a n d  h i e r a r c h y  a n d  l i n e a r i t y  a n d  s e r i a l i t y ;  b u t  
a s  t h e  l i b e r a t i o n  i n c i d e n t  i n d i c a t e s  t h i s  t o o  i s  d i v i d e d  
i n t o  t w o  r e g i o n s  c o r r e s p o n d i n g  t o  d i s c r e t e  s t a t e s :  t h e  u p p e r  
r e g i o n  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  w a t e r  a n d  f r e s h n e s s ,  t h e  l o w e r ,  
s u b t e r r a n e a n ,  r e g i o n  w i t h  d r y n e s s  a n d  f a e c e s .  T h e  l i b e r a t -
i o n  t a k e s  p l a c e  b y  c r e a t i n g  a  c o n t i n u i t y  b e t w e e n  t h e s e  t w o  
s t a t e s ,  b y  o v e r l a p p i n g  t h e  i n t e r f a c e  b e t w e e n  t h e  t w o  b y  t h e  
c o m m o n  a c t i o n  o f  t h e  p y g m y  g o o s e ,  w h o  b e l o n g s  t o  t h e  r e g i o n  
j u s t  a b o v e  t h e  s u r f a c e ,  a n d  t h e  s t i n k i n g  t u r t l e ,  w h o  b e l o n g s  
t o  t h e  i m m e d i a t e  s u b s u r f a c e .  T h e  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  
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s t r a i g h t  a n d  t h e  c i r c u l a r ,  b e t w e e n  c o n t i n u o u s  p r o c e s s e s  a n d  
d i s c o n t i n u o u s  s t a t e s ,  a n d  b e t w e e n  s e r i a l i t y  a n d  h i e r a r c h y  i s  
n o t  l o s t  i n  t h e s e  d i s p l a c e m e n t s .  R a t h e r  i t  a p p e a r s  t o  b e  
b r o u g h t  t o  t h e  s e r v i c e  o f  a  d y n a m i c  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
f o r c e  o f  t h e  L a w  a n d  t h e  w o r d  a n d  i t s  t r a n s g r e s s i v e ,  
a n t a g o n i s t i c  a n d  f e m i n i n e  u n d e r s i d e  w h i c h  a r e  s o  s u b t l y  
i n t e r w o v e n  i n t o  t h e  d u a l  f i g u r e  o f  t h e  s n a k e .  
W h e n  t h e  w o m e n  w u n g a y i  i n  t h e  M a r n d i w a r  t h e y  m a n i f e s t  t h i s  
a g g r e s s i v e ,  t r a n s g r e s s i v e  a n d  c h a o t i c  b e h a v i o u r  b y  t h e f t ,  b y  
d i s o r d e r e d  s p e e c h ,  b y  a t t a c k i n g  m e n ,  b y  v o r a c i o u s l y  e a t i n g  
r a w  f o o d ,  a n d  b y  b r e a k i n g  t h e  r u l e s  o f  b e h a v i o u r  t o  
d i f f e r e n t  k i n .  W h i l e  t h e y  d o  t h i s  m e n ' s  p u b l i c  b e h a v i o u r  i s  
s e r i o u s  a n d  d i g n i f i e d .  W h e n  t h e  w o m e n  d a n c e  A w u l a y i n b a  i n  
p u b l i c  t h e y  e m u l a t e  t h e  ' w i l d  w o m e n "  w h o  w e r e  D r e a m i n g  
p o w e r s  a n d  w h o  c a n  s t i l l  b e  f o u n d  a s  s u p e r n a t u r a l  b e i n g s  a t  
c e r t a i n  p l a c e s .  W h i l e  t h e y  d o  t h i s  m e n  s i n g  t h e  s o n g  c y c l e s  
w h i c h  t h e y  r e g a r d  a s  t h e  t e s t s  o f  t h e  L a w  w h i c h  h a v e  p a s s e d  
t o  t h e m  f r o m  t h e  D r e a m i n g  p o w e r s  a n d  t h r o u g h  g e n e r a t i o n s  o f  
L a w  m e n  w h o  h a v e  m a i n t a i n e d  t h e  f i d e l i t y  o f  t h e  s o n g s  
t h r o u g h o u t .  W h e r e a s  t h e  m e n  h o l d  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  
D r e a m i n g  p o w e r s  t h r o u g h  t h e s e  s o n g s ,  a n d  t h r o u g h  t h e m  t h e y  
h a v e  t h e s e  p o w e r s  u n d e r  s o m e  c o n t r o l ,  t h e  e s s e n c e  o f  w o m e n  
i s  t h e r e f o r e  s a n c t i o n e d  b y  t h e  D r e a m i n g  a n d  m a d e  a n  
o b j e c t i v e  f e a t u r e  o f  t h e  w o r l d  w i t h  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e r e  
r e a l l y  a r e  s u c h  w o m e n  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  w i l d s .  T h e r e  i s  n o  
e q u i v a l e n t  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m e n  f o r  t h e  w o r l d  o f  m e n  i s  a  
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t r u l y  h u m a n  w o r l d  i n  w h i c h ,  t h r o u g h  t h e  L a w ,  i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  b r i n g  t h e s e  o t h e r  f o r c e s  u n d e r  c o n t r o l .  T h i s ,  t h e n ,  i s  
t h e  c o n s t a n t  m e s s a g e  w h i c h  i s  d r a m a t i s e d  i n  t h e  M a r n d i w a r .  
I t  i s  m a d e  a l l  t h e  m o r e  o p a q u e  t o  c r i t i c i s m  i n  t h a t  t h e  m e n  
a n d  w o m e n  d o  b e h a v e  t o  t y p e  i n  t h i s  c o n t e x t .  T h e  m e n  b e h a v e  
t h u s  b e c a u s e  t h e  m e s s a g e  i s  t h e i r s ,  b u t  t h e  w o m e n  b e h a v e  a s  
t h e y  d o  f o r  a  d i f f e r e n t  r e a s o n .  S i n c e  t h e y  a r e  e x c l u d e d  
f r o m  c o n t r o l ,  t h e i r s  i s  a  r e a c t i v e  c a t h a r s i s  a n d  t h e y  f i n d  
g e n u i n e  e n j o y m e n t  i n  t h e  i n v e r s i o n a r y  b e h a v i o u r  w h i c h  
c h a r a c t e r i s e s  w u n g a y i .  
I n  t h e  p r o c e s s  o f  i n i t i a t i o n  i n  w h i c h  a  b o y  m o v e s  f r o m  b e i n g  
u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  h i s  m o t h e r  t o  h i s  f a t h e r ' s  L a w  h e  a l s o  
m o v e s  f r o m  o n e  t o  t h e  o t h e r  o f  t h e s e  p o l e s  o f  b e h a v i o u r .  
F i r s t  h e  i s  w o u n d  w i t h  t h e  h a i r  b e l t  a n d  d e c o r a t e d  i n  a n  
a b s u r d  w a y  w i t h  f e m i n i n e  a r t i c l e s  a n d  s u b s e q u e n t l y ,  o n  t h e  
j o u r n e y ,  h e  i s  g i v e n  a n  a g g r e s s i v e  r o l e  a s  a n  a t t a c k e r .  T h e  
n o v i c e ' s  a t t a c k  i s  i m p o t e n t  a n d  r e a c t i v e  s i n c e  i t  i s  
a g g r a v a t e d  b y  t h e  t e a s i n g  t o  w h i c h  t h e  o l d e r  y o u t h s  a n d  m e n  
s u b j e c t  h i m .  T h r o u g h o u t  t h i s  p e r i o d  h i s  b e h a v i o u r  c o r r e s -
p o n d s  t o  t h e  b e h a v i o u r  o f  w o m e n  a s  " w i l d  w o m e n "  w h o  w u n g a y i .  
T h e  r e m o v a l  o f  t h e  b e l t  p r e c i p i t a t e s  t h e  n o v i c e  i n t o  t h e  
h a n d s  o f  w o m e n  w h o  a l s o  s u b j e c t  h i m  t o  a g g r e s s i v e / e r o t i c  
d a n c i n g ,  b u t ,  n o  l o n g e r  a s  a  w o m a n ;  
h e  i s  n a k e d ,  b e t w e e n  h i s  
p r e v i o u s  f e m i n i s e d  s t a t e  a n d  m a n h o o d .  
B y  t h e  a f t e r n o o n  o f  
t h e  n e x t  d a y  h e  h a s  
b e c o m e  r o t t e n  a n d  s m e l l y  a n d  
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t h e  t w o  d o g  d a n c e r s  s e e k  h i m  o u t  a s  f o o d ,  a g a i n  
a g g r e s s i v e l y / e r o t i c a l l y .  H i s  a s c e n t  t o  t h e  r a n k s  o f  m e n  
b e g i n s  w i t h  h i s  p u r i f i c a t i o n  b y  t h e  b a n a d j a r a  m a n ,  w h o  
c h a s e s  a w a y  t h e  s m e l l  o f  f o o d s  i l l e g a l l y  e a t e n  i n  t h e  p a s t  
a n d  w h o  w a k e s  h i m  u p  t o  t h e  L a w .  
T h o u g h  t h e  m e n ' s  d a n c e  i s  a g g r e s s i v e  a n d  e r o t i c  i t s e l f  i t  
c o n t a i n s  a  t r i c k  w h i c h  i s  s y m b o l i s e d  b y  t h e  s e c r e t  o f  t h e  
M a r n d i w a r ,  t h e  b u s h e s  w o r n  h a n g i n g  d o w n w a r d s  f r o m  t h e  k n e e s .  
I n  m o s t  o t h e r  c e r e m o n i e s ,  m o r t u a r y  c e r e m o n i e s  a n d  c u l t  
c e r e m o n i e s ,  b u s h e s  a r e  w o r n  u p w a r d s  f r o m  t h e  s h o u l d e r s .  
T h i s  i s  a n  i n v e r s i o n  o f  t h e  n o r m a l  p r a c t i c e  a n d  i t  s u g g e s t s  
o t h e r  i n v e r s i o n s  p e c u l i a r  t o  t h e  M a r n d i w a r .  M o s t  o b v i o u s l y ,  
t h o u g h  t h i s  i s  u n k n o w n  t o  t h e  n o v i c e ,  t h e  d a n c e r s  w e a r  t h e i r  
" m o t h e r ' s  m a r k s " ,  n o t  a s  i s  m o r e  u s u a l ,  d e s i g n s  f r o m  t h e i r  
o w n  D r e a m i n g s .  T h e s e  m a r k s  a r e  m e r e l y  s h o w n  t o  t h e  n o v i c e  
a n d ,  a p a r t  f r o m  a n  i n i t i a l l y  d i s c o n c e r t i n g  o r  f r i g h t e n i n g  
i m p r e s s i o n ,  t h e y  h a v e  n o  o t h e r  s i g n i f i c a n c e  a s  t h e y  a r e  
p r e s e n t e d .  T h i s ,  a g a i n ,  d i f f e r s  f r o m  t h e  u s e  o f  b o d y  
d e s i g n s  i n  o t h e r  c e r e m o n i a l  c o n t e x t s .  T h e r e  m a y  a l s o  b e  a  
s y m b o l i c  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  l e a v e s  w o r n  a t  t h e  k n e e s  a n d  
t h e  n o v i c e ' s  c u r r e n t  u n c i r c u m c i s e d  c o n d i t i o n ,  t h o u g h  t h i s  i s  
n o t  v e r y  o b v i o u s .  I n  a n y  c a s e  o n c e  t h e  n o v i c e  i s  
c i r c u m c i s e d ,  a n d  t h i s  i s  s y m b o l i c a l l y  r e i n f o r c e d  b y  t h e  
t h u m b - b i t i n g ,  t h e  n o v i c e  w i l l  n o t  a g a i n  s u f f e r  t h e  
c o l l e c t i v e  a g g r e s s i o n  o f  t h e  m e n .  
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A s  I  h a v e  s u g g e s t e d  e a r l i e r ,  t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  n o v i c e  
f r o m  b o t h  f i r e  a n d  w a t e r  f o l l o w i n g  h i s  c i r c u m c i s i o n  
i n d i c a t e s  t h a t  h e  i s  s t i l l  f o o d ,  b u t  f o o d  o f  a  f r e s h  a n d  
c l e a n  k i n d ,  a n d  t h a t  h e  i s  s t i l l  r e m o v e d  f r o m  w o m e n .  T h i s  
p r e c a r i o u s  p o i s e  i s  r e s o l v e d  w h e n  h e  i s  s t e a m e d  a n d  h i s  
t a b o o s  o n  t h e  c o m p a n y  o f  w o m e n  a r e  d i s p l a c e d  a n d  
c o n c e n t r a t e d  o n  s i s t e r  a v o i d a n c e  a n d  m o t h e r - i n - l a w  a v o i d -
a n c e .  F i n a l l y  h e  i s  g i v e n  f o o d  o f  c e r t a i n  k i n d s  b y  h i s  
m o t h e r  a n d  o t h e r  f e m a l e  r e l a t i v e s  a n d  h i s  p e r i o d  o f  
i n i t i a t i o n  e n d s  w h e n  h e  r u b b e d  w i t h  r e d  o c h r e  b y  h i s  
m o t h e r ' s  m o t h e r .  
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C h a p t e r  7  
S E L F ,  O T H E R  A N D  T H E  S T R U C T U R E  O F  T H E  S O C I A L  W O R L D  
T h e  n o v i c e  i s  a n  e g o  u n d e r  r e c o n s t r u c t i o n .  A s  p a r t  o f  t h e  
s a m e  p r o c e s s  h i s  w h o l e  s o c i a l  w o r l d  i s  t r a n s f o r m e d  a n d  h i s  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  s e l f  a n d  o t h e r  w h i c h  h i t h e r t o  h a d  b e e n  
e n c o m p a s s e d  l a r g e l y  w i t h i n  t h e  p r o t e c t i v e  a m b i t  o f  h i s  
r e l a t i o n s  w i t h  h i s  p a r e n t s  a r e  c o n s i d e r a b l y  e n l a r g e d .  T h i s  
n e w  e n l a r g e d  s o c i a l  w o r l d  i s  s t i l l  i n h a b i t e d  m o s t l y  b y  
v a r i o u s  k i n d s  o f  k i n  b u t  t h e r e  i s  a  n e w  s i g n i f i c a n t  g r o u p ,  
t h a t  o f  h i s  a f f i n e s .  W h e r e a s  i n  c h i l d h o o d  t h e  y o u n g  m a n  w a s  
s u b j e c t s  t o  f e w  c o n s t r a i n t s ,  a s  a  m a n  h e  i s  o b l i g e d  t o  
o b s e r v e  a  r a n g e  o f  c u s t o m a r y  b e h a v i o u r  t o w a r d s  p a r t i c u l a r  
k i n d s  o f  r e l a t i v e s  a n d  a f f i n e s .  T h e  c h a n g e  f r o m  o n e  s e l f ,  
o n e  w o r l d  a n d  o n e  k i n d  o f  b e h a v i o u r  o c c u r s  d r a m a t i c a l l y  
t h r o u g h  t h e  M a r n d i w a r  r i t u a l  s e q u e n c e .  
I n  t h i s  c h a p t e r  I  f i r s t  e x a m i n e  t h e  p o s s i b l e  l i n k a g e s  
b e t w e e n  t h e  s y m b o l i c  p r o c e s s e s  o f  t h e  M a r n d i w a r  a n d  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  t r a n s i t i o n  o f  t h e  n o v i c e  t o  m a n h o o d .  
F o l l o w i n g  t h i s  I  d i s c u s s  t h e  r i t u a l  d i v i s i o n  b e t w e e n  b a n b a y i  
a n d  b i l i b i l a y i  a n d  t h e  k i n s h i p  s y s t e m  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  
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t h e  s o c i a l  w o r l d .  
7 . 1  C i r c u m c i s i o n  a n d  m a l e  i d e n t i t y  
A b o r i g i n a l  m e n  a t  B o r r o l o o l a  c l a i m  t o  a c h i e v e  c e r t a i n  e n d s  
b y  m e a n s  o f  t h e  s y m b o l i c  p r o c e s s e s  o f  t h e  M a r n d i w a r .  T h e y  
c l a i m  t h a t  b y  s u b j e c t i n g  b o y s  t o  t h i s  p r o c e s s  t h e y  " m a k e  a  
m a n " ,  t h e y  m o v e  t h e  b o y  f r o m  t h e  m o t h e r ' s  c o n t r o l  t o  t h a t  o f  
t h e  f a t h e r ,  a n d  t h e y  m a k e  b o y s  " q u i e t " .  I t  i s  r e a s o n a b l e  t o  
e n q u i r e  f u r t h e r  a b o u t  t h e s e  c l a i m s :  w h a t  e x a c t l y  i s  b e i n g  
c l a i m e d  a s  t h e  e f f i c a c y  o f  t h e  c e r e m o n y ,  a n d  w h a t  a r e  t h e  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  s y m b o l i s m  o f  t h e  r i t e s  a n d  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  n o v i c e  t o  m a n h o o d ?  
O b v i o u s l y ,  i f  a l l  t h a t  i s  m e a n t  b y  m a k i n g  a  m a n  i s  
s u b j e c t i n g  h i m  t o  t h e  f o r m a l  p r o c e s s e s  o f  t h e  M a r n d i w a r  o r  
t h e  l i t e r a l  a c t  o f  c i r c u m c i s i o n ,  t h e n  t h e  c l a i m  t h a t  m e n  
m a k e  m e n  b y  t h e  M a r n d i w a r  i s  c o m p l e t e l y  j u s t i f i e d  b u t  
w i t h o u t  m u c h  s u b s t a n c e .  A n d  i f  a  c h a n g e  i n  c o n t r o l  i s  
m e r e l y  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  m e n  s e i z i n g  t h e  b o y  a n d  
f o r c e f u l l y  r e m o v i n g  h i m  f r o m  h i s  m o t h e r ,  t h e n  t h i s  i s  
c e r t a i n l y  d o n e  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  c e r e m o n y .  I t  i s  l e s s  
c l e a r  t h a t  b o y s  b e c o m e  " q u i e t "  a f t e r  t h e  M a r n d i w a r ,  t h o u g h  
t h e  M a r n d i w a r  i s  a  m a n ' s  f i r s t  s t e p  i n  h i s  c a r e e r  a s  a  L a w  
m a n  a n d  t h i s  r e q u i r e s  h i m  t o  o b e y  t h e  c o m m a n d s  a n d  m e e t  h i s  
o b l i g a t i o n s  a c c o r d i n g  t o  t h e  L a w .  T h e  M a r n d i w a r  a l s o  
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s u b s t a n t i a l l y  s u c c e e d s  i n  r e m o v i n g  a  p o t e n t i a l l y  t r o u b l e s o m e  
y o u t h  f r o m  t o o  c l o s e  a n  a s s o c i a t i o n  w i t h  h i s  f a t h e r ' s  c a m p .  
S o m e t h i n g  m o r e ,  h o w e v e r ,  i s  i m p l i e d  b y  t h e s e  c l a i m s ,  n a m e l y  
t h a t  t h e  M a r n d i w a r  b r i n g s  a b o u t  a  p s y c h o l o g i c a l  r e o r i e n t -
a t i o n  i n  y o u n g  m e n .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  b o y s  o n  t h e  v e r g e  
o f  p u b e r t y  a r e  r i p e  f o r  p s y c h o l o g i c a l  c h a n g e s  a n d  p o s s i b l y  
t h e  p s y c h o l o g i c a l  c h a n g e s  w h i c h  A b o r i g i n a l  m e n  a t t r i b u t e  t o  
t h e  M a r n d i w a r  w o u l d  o c c u r  i n  m u c h  t h e  s a m e  w a y  w i t h o u t  
s u b j e c t i n g  t h e  b o y s  t o  i n i t i a t i o n .  I n  t h i s  c a s e  t h e  e f f e c t s  
o f  t h e  M a r n d i w a r  w o u l d  b e  r e d u n d a n t  o r  n o n - e x i s t e n t .  O n  t h e  
c o n t r a r y ,  t h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  M a r n d i w a r  d o e s  
h a v e  s o m e  e f f e c t  i n  b r i n g i n g  a b o u t  t h e  r e s u l t s  c l a i m e d  f o r  
i t .  H e r e  I  w i l l  s u g g e s t  s o m e  o f  t h e  m e c h a n i s m s  w h i c h  m i g h t  
r e s u l t  f r o m  t h e  s y m b o l i c  r i t u a l  p r o c e s s e s .  
C i r c u m c i s i o n  i s  t h e  p i v o t a l  a n d  i n d i s p e n s i b l e  e v e n t  i n  t h e  
M a r n d i w a r  a n d  f o r  A b o r i g i n a l  m e n  i t  i s  a  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  
o f  m a n h o o d .  S u b i n c i s i o n ,  p r i o r  t o  t h e  c e s s a t i o n  i n  t h e  
r e g i o n  d u r i n g  t h e  1 9 5 0 ' s ,  w a s  a  m a r k  o f  t h e  h i g h e s t  p r e s t i g e  
a m o n g  m e n  a n d  i t  w a s  n e c e s s a r y  f o r  a  m a n  t o  b e  s u b i n c i s e d  i f  
h e  w a s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  c e r e m o n i a l  l i f e  a t  t h e  h i g h e s t  
l e v e l .  S u b i n c i s i o n  c o n f e r r e d  a  p o l i t i c a l  d i s t i n c t i o n  i n  
r i t u a l  l i f e .  A  s u b i n c i s e d  m a n  ( n g u y i b i )  i s  " b o s s  o f  h i s  o w n  
b u s i n e s s " .  C i r c u m c i s e d  m e n  a r e  n o t .  T h i s  d i f f e r e n c e  t u r n s  
a b o u t  t h e  d i f f e r e n t  r e l a t i o n s h i p  o f  s u b i n c i s e d  a n d  
c i r c u m c i s e d  m e n  t o  t h e i r  r i t u a l  j u n g k a y i :  f o r  c i r c u m c i s e d  
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m e n  j u n g k a y i  a r e  m o r e  " p o l i c e m e n "  t h a n  " w o r k e r s " ,  f o r  
s u b i n c i s e d  m e n  i t  i s  t h e  o t h e r  w a y  a r o u n d .  U n d e r  t h i s  
s y s t e m  s u b i n c i s e d  m e n  a r e  a b l e  t o  u s e  t h e i r  j u n g k a y i  
e x e c u t i v e s  i n  r i t u a l  w h o  h a v e  a m o n g  t h e i r  f u n c t i o n s  t h e  
c o n t r o l  o f  c i r c u m c i s e d  n o n - m a n a g e r s .  P o s s i b l y ,  s u b i n c i s e d  
m e n  h a d  s o m e  i n t e r e s t  i n  m a i n t a i n i n g  t h e  e x c l u s i v i t y  o f  
t h e i r  h i g h  s t a t u s  b y  d e l a y i n g  t h e  s u b i n c i s i o n  o f  o t h e r  m e n ,  
t h e i r  j u n i o r s  e s p e c i a l l y .  W h a t  e v e r  t h e  r e a s o n  m i g h t  h a v e  
b e e n ,  i t  s e e m s  t h a t  s u b i n c i s i o n  h a d  n o t  b e c o m e  r e g a r d e d  a s  
n e c e s s a r y  f o r  m a n h o o d .  T h e r e  a r e  n o  m e n  w h o  h a v e  b e e n  
l o c a l l y  s u b i n c i s e d  a t  B o r r o l o o l a  y o u n g e r  t h a n  a b o u t  f i f t y  
y e a r s ,  b u t  e v e n  a m o n g  t h e  o l d e s t  m e n  t h e r e  a r e  s o m e  w h o  a r e  
" o n l y  d u w a r a " ,  i . e .  c i r c u m c i s e d ,  t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  a r e  
s u b i n c i s e d .  S u b i n c i s i o n  w a s  n e c e s s a r y  f o r  p a i n t i n g  l o g -
c o f f i n s ,  a  s e r v i c e  s o m e  s i s t e r ' s  s o n s  p e r f o r m e d  f o r  t h e i r  
m o t h e r ' s  b r o t h e r s ,  a n d  b o t h  p r a c t i c e s  s e e m  t o  h a v e  l a p s e d  a t  
a b o u t  t h e  s a m e  t i m e .  C i r c u m c i s i o n  s e e m i n g l y  i s  m o r e  f i r m l y  
e n t r e n c h e d .  
T h o u g h  t h e  d i s c i p l i n a r y  a i m s  o f  t h e  c e r e m o n y  a r e  f r e q u e n t l y  
a p p r o v e d  b y  E u r o p e a n s ,  M a r n d i w a r  c i r c u m c i s i o n s  h a v e  d r a w n  
s t r o n g  c r i t i c i s m s  f r o m  m i s s i o n a r i e s  a n d  h e a l t h  a u t h o r i t i e s  
o v e r  t h e  l a s t  t h i r t y - f i v e  y e a r s  a t  l e a s t .  D u r i n g  m y  
f i e l d w o r k  a t  B o r r o l o o l a  h e a l t h  a u t h o r i t i e s  h a v e  t r i e d  t o  
p e r s u a d e  s e n i o r  A b o r i g i n a l  m e n  t o  a l l o w  t h e  c i r c u m c i s i o n  t o  
b e  d o n e  a t  t h e  l o c a l  h e a l t h  c l i n i c .  T h e  m o s t  t h a t  h a s  b e e n  
a c h i e v e d  i s  t h a t  c i r c u m c i s e r s  h a v e  b e e n  p e r s u a d e d  t o  u s e  
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s t e r i l e  b l a d e s .  H o w e v e r  m e n  w i l l  n o t  u s e  t h e m  u n l e s s  t h e y  
a r e  " s u n g "  a n d  t h i s  i s  n o t  a l w a y s  c o n v e n i e n t .  I n  g e n e r a l  
m e n  a r e  v e r y  c o n s e r v a t i v e  a b o u t  M a r n d i w a r  c i r c u m c i s i o n  a n d  
t h e y  r e s i s t  t h e  i n t r u s i o n  o f  E u r o p e a n  a u t h o r i t i e s  i n t o  w h a t  
t h e y  s e e  a s  a n  i n t i m a t e l y  A b o r i g i n a l  d o m a i n .  F o r  A b o r i g i n a l  
m e n  a t  B o r r o l o o l a  c i r c u m c i s i o n  i s  n o t  o n l y  t h e  i n d i s p e n s i b l e  
m a r k  o f  m a n h o o d ,  i t  i s ,  w h e n  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  a p p r o p r i a t e  
r i t u a l ,  t h e  o u t w a r d  s i g n  o f  a  m a n  w h o  t h e r e a f t e r  b e l o n g s  t o  
t h e  L a w .  U n c i r c u m c i s e d  A b o r i g i n a l  m e n ,  a n d  w h i t e m e n  w h e t h e r  
t h e y  a r e  c i r c u m c i s e d  o r  n o t  d o  n o t  b e l o n g  t o  t h e  A b o r i g i n a l  
L a w .  
A n  u n c i r c u m c i s e d  a d u l t  A b o r i g i n a l  m a n  i s  k n o w n  a t  B o r r o l o o l a  
a s  a  " m a k u l u m b u " .  T h e r e  a r e  s o m e  m e n  i n  t h e  d i s t r i c t ,  t h e  
s o n s  o f  w h i t e m e n  a n d  A b o r i g i n a l  w o m e n ,  w h o  a r e  n o t  
c i r c u m c i s e d  s i n c e  t h i s  w a s  p r e v e n t e d  b y  t h e i r  w h i t e  f a t h e r s .  
A  " m a k u l u m b u "  w i t h o u t  E u r o p e a n  a n t e c e d e n t s  i s  e x t r e m e l y  
r a r e .  I  w a s  i n t r o d u c e d  t o  o n e  a t  a  s t o c k  c a m p  a t  L a w n  C r e e k  
o n  A l e x a n d r i a  D o w n s  S t a t i o n .  B e f o r e  t h e  i n t r o d u c t i o n  I  w a s  
c o a c h e d  i n  t h i s  m a n ' s  p e c u l i a r i t i e s  a s  a  " m a k u l u m b u " .  T h e s e  
i n c l u d e d  a  v e r y  I r i s h  n a m e  a n d  t h e  p o l i t e  m a n n e r s  o f  a  
g e n t l e m a n ;  h e  w a s  a  " r e a l  w h i t e m a n " .  T h e  a n x i e t y  o f  m y  
f r i e n d s  t h a t  w e  s h o u l d  m e e t  s t e m m e d  f r o m  t h e  a n t i c i p a t i o n  o f  
t h e  d e l i g h t  o f  a  d o u b l e  c o n t r a d i c t i o n ,  f o r  I ,  t h e y  s a i d ,  w a s  
a  w h i t e  b l a c k f e l l o w .  I  w a s  i n t r o d u c e d  t o  t h e  m a n  a s  J o h n  
" H a p r y "  B u l a n y i  ( a  s u b s e c t i o n  n a m e ) .  A f t e r  h e  w a s  
i n t r o d u c e d  b y  h i s  n a m e ,  o n e  o f  m y  f r i e n d s  w h i s p e r e d  i n  m y  
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e a r  w i c k e d l y :  " m a k u l u m b u " .  T h e  p o o r  m a n ' s  " P l e a s e d  t o  m e e t  
y o u "  w a s  r e p l a y e d  t i m e  a n d  a g a i n  a s  I  d r o v e  m y  f r i e n d s  b a c k  
t o  B o r r o l o o l a .  
M a k u l u m b u  a r e  s a i d  t o  h a v e  " w h i t e m a n ' s  b r a i n s " .  T h i s  i s  n o t  
a  c o m p l e t e l y  u n e n v i a b l e  f a c u l t y  s i n c e  w h i t e m e n  a r e  t h o u g h t  
t o  b e  c l e v e r .  I t  i s  n o t  u n u s u a l  f o r  m e n  a t  B o r r o l o o l a  t o  
u n d e r l i n e  a  v i c t o r y  i n  v e r b a l  a r g u m e n t  b y  d e c l a r i n g  
t h e m s e l v e s  t o  b e  m a k u l u m b u  ( o r  a r d u ,  " c h i l d " ) ,  a n d  
t h e r e f o r e  c l e v e r ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  a r e  s u b i n c i s e d  o r  
c i r c u m c i s e d .  T h e  c l e v e r n e s s  o f  w h i t e m e n  i s  t h o u g h t  
n o n e t h e l e s s  t o  b e  a  s u p e r f i c i a l  c a p a c i t y  f o r  i n n o v a t i o n  m a d e  
p o s s i b l e  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  h a v e  n o  " c o u n t r y "  a n d  n o  
" s k i n "  ( s e m i - m o i e t y  o r  s u b - s e c t i o n ) .  W h i t e m e n  a r e  a b l e  t o  
a c t  i n  i g n o r a n c e  o f  t h a t  t r a n s c e n d e n t  m e t a p h y s i c a l  o r d e r  
w h i c h  i s  t h e  t r u e  g r o u n d i n g  o f  a l l  p e r m a n e n t  t h i n g s ,  t h e  
c r i t e r i o n  o f  a u t h e n t i c  h u m a n  a c t i o n  i n  t h e  w o r l d ,  a n d  w h i c h  
i s  a c c e s s i b l e  o n l y  t h r o u g h  t h a t  b o d y  o f  k n o w l e d g e  a n d  a c t i o n  
w h i c h  i s  t h e  L a w  t h a t  b i n d s  A b o r i g i n a l  m e n .  M e n  s a y  t h a t  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  c e r e m o n i a l  l i f e  " t u r n s  t h e  b r a i n s "  i n  
a n  o p p o s i t e  d i r e c t i o n  t o  t h a t  i n  w h i c h  t h e  b r a i n s  o f  
c h i l d r e n  a n d  w h i t e m e n  a r e  t u r n e d .  M a r n d i w a r  c i r c u m c i s i o n  i s  
t h e  d e c i s i v e  p o i n t  f r o m  w h i c h  m e n  e m b a r k  u p o n  t h e  c e r e m o n i a l  
l i f e  i n  p u r s u i t  o f  a  t r a n s c e n d e n t  o r d e r ,  l e a v i n g  b e h i n d  
t h e i r  p l a y f u l  b u t  n a i v e  c h i l d h o o d ,  c l e v e r n e s s  a n d  
s p o n t a n e i t y .  
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T h i s  t r a n s c e n d e n t  o r d e r  i s  n o t  i d e n t i c a l  w i t h  a n y  p a r t i c u l a r  
c e r e m o n y  o r  a n y  p a r t i c u l a r  s a c r e d  s i t e ,  t h o u g h  t h e s e  h a v e  a n  
i m p o r t a n t  r e l a t i o n s h i p  t o  i t .  S u c h  p l a c e s ,  a n d  t h e  
c e r e m o n i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e m ,  e v o k e  e i t h e r  a w e  o r  d e e p l y  
f e l t  r e g r e t .  R e g r e t  i s ,  i n  m y  e x p e r i e n c e ,  t h e  m o s t  c o m m o n  
o f  t h e s e  e m o t i o n s  a n d  m e n  f e e l  i t  f o r  b o t h  t h e  D r e a m i n g  
p o w e r  i t s e l f  o r  f o r  t h e  g e n e r a t i o n s  o f  k n o w n  a n d  u n k n o w n  
p e o p l e  w h o  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s i t e  o r  t h e  c e r e m o n y .  
A w e  a n d  r e g r e t  a r e ,  i n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  t w o  e m o t i o n a l  
a t t i t u d e s  t o  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  t r e m e n d o u s  c r e a t i v e  
p o w e r  w h i c h  D r e a m i n g s  h a v e  e x e r t e d  o n  t h e  w o r l d  f r o m  " t h e  
B e g i n n i n g "  a n d  w h i c h  h a s  e n c o m p a s s e d  t h e  l i v e s  o f  h u m a n s  
s i n c e  t h e n  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  m o r t a l i t y  o f  h u m a n  b e i n g s ;  
b e t w e e n ,  i n  o t h e r  w o r d s  t h e  u n i t y  o f  l i f e  a n d  t h e  c h a o t i c  
d i s s o c i a t i o n  o f  d e a t h .  T h e  o r i e n t a t i o n  o f  A b o r i g i n a l  m e n  
t o w a r d s  a  t r a n s c e n d e n t  a n d  e l u s i v e  m e t a p h y s i c a l  o r d e r  
r e p r e s e n t s  o n e  p o l e  o f  a  c u l t u r a l  a m b i v a l e n c e  w i t h  t h e  f e a r  
o f  d i s s o l u t i o n  a n d  a t t a c k  o n  o n e  h a n d  a n d  t h e  d e s i r e  f o r  
u l t i m a t e  u n i t y  a n d  i n v u l n e r a b i l i t y .  
E v i d e n c e  o f  s u c h  a m b i v a l e n c e  i n  A b o r i g i n a l  c u l t u r e  i s  
p e r v a s i v e .  I  h a v e  a l r e a d y  n o t e d  t h i s  i n  t h e  m y t h  o f  t h e  t w o  
y o u n g  m e n  a n d  i n  t h e  o p p o s e d  n o t a t i o n s  o f  " r a i n b o w "  a n d  
" n g a b a y a " ,  t h e  f o r m e r  a s s o c i a t e d  w i t h  l i  f e  a n d  b e c o m i n g ,  t h e  
l a t t e r  w i t h  d e a t h ,  f o r m l e s s n e s s  a n d  a n o m a l y .  E a c h  i n d i v -
i d u a l  i s  c o n s t i t u t e d  a l o n g  s i m i l a r  l i n e s :  t h e r e  i s  a  s p i r i t  
w h i c h  o r i g i n a l l y  d e r i v e s  f r o m  t h e  D r e a m i n g  p o w e r s  a n d  w h i c h  
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s o m e h o w  r e t u r n s  t o  t h e  D r e a m i n g  p l a c e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
w h i c h  i t  i n h a b i t s ,  a n d  t h e r e  i s  a  s p i r i t  w h i c h  d e p a r t s  t h e  
b o d y  a t  d e a t h ,  i s  " c h a s e d "  a w a y  a s  a  d a n g e r  t o  t h e  l i v i n g ,  
a n d  w h i c h  r e m a i n s  a s  a  n g a b a y a  o r  g h o s t .  
T h e  m o s t  d e e p l y  f e l t  d a n g e r s  a r e  t h e  t h r e a t  o f  a t t a c k  f r o m  
s o r c e r e r s  a n d  f r o m  g h o s t s  ( n g a b a y a ) .  O n e  m a n  e x p r e s s e d  t o  
m e  w h a t  h e  f e l t  a s  t h e  i r r a t i o n a l i t y  o f  h i s  a n x i e t y  a b o u t  
t h e s e  i n v i s i b l e  t h r e a t s ,  s a y i n g  t h a t  t h o u g h  t h e s e  b e l i e f s  
w e r e  p r o b a b l y  " p r i m i t i v e  s u p e r s t i t i o n s '  a s  h e  h a d  b e e n  t o l d  
b y  m i s s i o n a r i e s  a n d  o t h e r s  a n d ,  t h o u g h  h e  h a d  n o  d i r e c t  
e x p e r i e n c e  o f  t h e m  h i m s e l f ,  h e  c o u l d  n o t  s t o p  h i m s e l f  f r o m  
b e l i e v i n g  i n  t h e m .  A n  e n c o u n t e r  w i t h  a  g h o s t  h o l d s  t h e  
p r o s p e c t  o f  s h o c k  a n d  t e r r o r ,  b u t  t h e s e  f e e l i n g s  c a n  b e  
o v e r c o m e  a n d  g h o s t s  c a n  b e  c o n j u r e d  f o r  p r a c t i c a l  p u r p o s e s .  
O n e  m a n  d i d  t h i s  b y  l y i n g  i n  t h e  b u s h  a t  n i g h t  w i t h  h i s  h e a d  
s u r r o u n d e d  b y  o w l  f e a t h e r s  i n  o r d e r  t o  b e  t a u g h t  a  d a n c e  
p e r f o r m a n c e  ( w a l a b a )  b y  t h e  s p i r i t s .  T h e  d a n g e r  o f  s o r c e r y  
i s  m o r e  c o n c r e t e  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  s o r c e r y  a r e  e v i d e n t  t o  
A b o r i g i n e s  i n  e v e r y  c h r o n i c  i l l n e s s ,  f a t a l  a c c i d e n t  o r  
d e a t h .  
T h e  f e a r  o f  s o r c e r y  a t  B o r r o l o o l a  t a k e s  t h e  f o r m  o f  a  
c o n c e r n  o v e r  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  b o d y  a n d  i t s  b o u n d a r i e s .  
A b o r i g i n e s  a p p a r e n t l y  c o n s i d e r  t h e  b o d y  t o  b e  a n  o r d e r e d  
a s s e m b l a g e  o f  p a r t s ;  o r g a n s ,  b o n e s ,  b l o o d  a n d  o t h e r  f l u i d s ,  
a n d  n o n - m a t e r i a l  p a r t s  s u c h  a s  s p i r i t ,  s h a d o w  a n d  n a m e .  I t  
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f u n c t i o n s  b e c a u s e  t h e  " b l o o d  k e e p s  g o i n g  a r o u n d "  b u t  a l s o  
b e c a u s e  a l l  n e c e s s a r y  p a r t s  a r e  c o n j o i n e d  a n d  p r o p e r l y  
a l i g n e d .  s o r c e r y  u p s e t s  t h i s  a r r a n g e m e n t  b y  a n  i n v a s i o n  o f  
t h e  b o d y  b y  f o r e i g n  e l e m e n t s  o r  b y  d i s s o c i a t i n g  i t s  
e s s e n t i a l  p a r t s .  
T h e  i n v a s i v e  t e c h n i q u e s  i n c l u d e  t h e  p r o j e c t i o n  o f  b o n e s  o r  
m a g i c a l  b u l l e t s  a n d  t h e  u s e  o f  m a g i c a l  p o i s o n s .  T h e  f o r m e r  
a r e  t e c h n i q u e s  o f  t h e  s p e c i a l i s t  b u t  m a g i c a l  p o i s o n s  a r e  
b e l i e v e d  t o  b e  a v a i l a b l e  t o  a l m o s t  e v e r y o n e .  T h e y  a r e  s a i d  
t o  o r i g i n a t e  i n  t h e  Q u e e n s l a n d  G u l f  c o u n t r y  a n d  t o  b e  t r a d e d  
b y  t h e  b a g f u l  t h r o u g h  M o u n t  I s a  a n d  C a m o o w e a l .  T h e  p o i s o n  
" n a m a r r w u r r y u "  i s  t h e  m o s t  c o m m o n .  M a d e  f r o m  a  m i x t u r e  o f  
g o l d e n  s y r u p ,  w h i t e  d r y  d i n g o  f a e c e s ,  · C a l i  f o r n i a  P o p p y "  
h a i r  o i l ,  a n d  t h e  p o i s o n o u s  g r e e n  b a r k  o f  t h e  n e w  t i p s  o f  
t h e  i r o n w o o d  t r e e ,  w h i c h  i s  b o i l e d  u n t i l  i t  f o r m s  a  w h i t e  
c r y s t a l i n e  p o w d e r ,  t h i s  p o i s o n  c a n  b e  t h r o w n  o n t o  t h e  
s l e e p i n g  v i c t i m ,  r u b b e d  o n  h i s  o r  h e r  c l o t h i n g ,  o r  s e c r e t e d  
i n  f o o d ,  b e e r  o r  t o b a c c o .  I t  i s  a l s o  c a l l e d  " s u g a r "  a n d  i t  
i s  h e l d  t o  b e  t h e  c a u s e  o f  d i a b e t e s ,  a m o n g  o t h e r  i l l n e s s e s .  
T o  A b o r i g i n e s  a t  B o r r o l o o l a  t h e  s a l i e n t  p o i n t  i n  t h e  
d i a g n o s i s  o f  d i a b e t e s  b y  h e a l t h  w o r k e r s  i s  t h e  e x c e s s  o f  
s u g a r s  i n  t h e  b l o o d .  T h i s  q u i c k l y  b e c o m e s  u n d e r s t o o d ,  
d i s m a y i n g l y ,  a s  t h e  b o d y  b e i n g  " f u l l  o f  s u g a r " .  T h e  s u d d e n  
f e a r f u l  r e a l i s a t i o n  t h a t  t h e i r  b o d y  h a s  b e e n  i n v a d e d  b y  a  
f o r e i g n  o b j e c t  o r  s u b s t a n c e  w h i c h  " b l o c k s ·  n o r m a l  
f u n c t i o n i n g  o r  r e p l a c e s  e s s e n t i a l  i t e m s  c h a r a c t e r i s e s  
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i n v a s i v e  t e c h n i q u e s  o f  s o r c e r y .  I t  w o u l d  s e e m  t o  c o r r e s p o n d  
t o  t h e  f e a r  t h a t  a m o n g  t h e i r  c l o s e  k i n  a n d  c o - r e s i d e n t s ,  
t h a t  i s ,  f r o m  w i t h i n  t h e  e v e r y d a y  g r o u p ,  t h e r e  i s  s o m e o n e  
w h o  i s  v e n t i n g  a  g r u d g e  w i t h  p o i s o n .  
O t h e r  t e c h n i q u e s  o f  s o r c e r y  a t t e m p t  t o  r e m o v e  s o m e t h i n g  o f  
t h e  p e r s o n  t o  a t t r a c t  o t h e r  e s s e n t i a l  p a r t s  t o  w h a t  i s  
r e m o v e d .  A  v a r i e t y  o f  t e c h n i q u e s  l i k e  t h i s  a r e  k n o w n  a s  
" w i l g i n " ,  w h i c h  c o u l d  b e  t h e  g e n e r a l  n a m e  f o r  t h i s  v a r i e t y  
o f  s o r c e r y .  I t e m s  w h i c h  a r e  a m b i g u o u s l y  e x t e n s i o n s  o f  t h e  
b o d y ,  v i z .  f a e c e s ,  h a i r ,  s p u t u m ,  c l o t h i n g  a n d  o t h e r  p e r s o n a l  
i t e m s ,  a r e  t a k e n  b y  t h e  s o r c e r e r  a n d  t r e a t e d  i n  v a r i o u s  
w a y s .  O n e  t e c h n i q u e  i s  t o  t a k e  t h e  i t e m ,  p r e f e r a b l y  
c l o t h e s ,  " s i n g "  t h e  v i c t i m ' s  n a m e  i n t o  t h e m ,  w r a p  t h e m  w i t h  
h o t  s t o n e s  a n d  p l a c e  t h e s e  i n  t h e  h o l l o w  o f  a n  i r o n w o o d  
t r e e ,  w h i c h  i s  t h e n  s e a l e d  t o  p r e v e n t  t h e  c o n t e n t s  f r o m  
e s c a p i n g .  I n  1 9 7 6  a  y o u n g  m a n  a t  B o r r o l o o l a  w a s  c h a r g e d  f o r  
s h o o t i n g  a t  t h r e e  m e n  w h o  h e  t h o u g h t  h a d  t a k e n  s o m e  o f  h i s  
c l o t h e s  f o r  t h i s  p u r p o s e .  H e  w a s  w o r k i n g  o n  a  c a t t l e  
s t a t i o n  a t  t h e  t i m e  a m o n g  p e o p l e  w i t h  w h o m  h e  w a s  n o t  
c l o s e l y  r e l a t e d .  T h i s  c a s e  a d d s  s o m e  s u p p o r t  t o  w h a t  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h i s  t e c h n i q u e  s u g g e s t s :  t h a t  a n x i e t i e s  a b o u t  
t h i s  k i n d  o f  s o r c e r y  a r e  f o c u s e d  o n  p e o p l e  w i t h  w h o m  t h e r e  
i s  a  d i s t a n t  r e l a t i o n s h i p  b u t  w i t h  w h o m  t h e r e  i s  s o m e t i m e s  
c l o s e  c o n t a c t .  
A n o t h e r  v a r i e t y  o f  t h i s  t y p e  o f  s o r c e r y  i s  p e r f o r m e d  b y  t h e  
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s o r c e r e r  d r a w i n g  a n  i m a g e  o f  t h e  v i c t i m  o n  r o c k  a n d  s i n g i n g  
t h e  v i c t i m ' s  n a m e  i n t o  i t .  T h i s  i s  a n o t h e r  m e a n s  o f  
c a p t u r i n g  t h e  s h a d o w  o r  s o u l  w h i c h  i s  n o r m a l l y  p a r t  o f  t h e  
b o d y .  I t  d o e s  n o t  r e q u i r e  a n y  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  s o r c e r e r  
a n d  h i s  v i c t i m  s i n c e  t h e  s o r c e r e r  n e e d  o n l y  p o s s e s s  t h e  
v i c t i m ' s  n a m e .  F e a r  o f  t h i s  k i n d  o f  s o r c e r y  a m o u n t  t o  f e a r  
o f  a n  i n d i v i d u a l  a c t i n g  s e c r e t i v e l y  e i t h e r  o n  h i s  o w n  
i n i t i a t i v e  o r  a s  t h e  a g e n t  o f  o t h e r s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  k i n d s  o f  s o r c e r y  w h i c h  a r e  t h o u g h t  t o  
b e  i n s p i r e d  b y  t h e  v i c t i m ' s  p a s t  m i s d e e d s ,  a t  l e a s t  a s  t h e s e  
m i g h t  b e  i m a g i n e d  t o  b e  p e r c e i v e d  b y  a  s p e c i f i e d  o r  
u n s p e c i f i e d  e n e m y ,  t h e r e  a r e  o t h e r  k i n d s  o f  s o r c e r y  f o r  
w h i c h  t h e  m o t i v e  i s  i n d e f i n i t e .  P e o p l e  a t  B o r r o l o o l a  a r e  
f r e q u e n t l y  w o r r i e d  b y  t h e  t h o u g h t  o f  a  " m u l u n g u w a " ,  a  
" h u n t e r "  w h o  t r a v e l s  m a g i c a l l y  a m o n g  d i s t a n t  a n d  i l l - d e f i n e d  
p e o p l e ,  a  " r e d  o c h r e  m a n "  f r o m  t h e  " K i l k a j a "  p e o p l e  w h o  
t r a v e l  t h o u g h  t h e  i n l a n d  w i t h  t h e i r  m y s t i c a l  b u s i n e s s  
p e r h a p s ,  o r ,  a s  w a s  s p e c u l a t e d  i n  o n e  c a s e ,  a  m a g i c a l  
a s s a s s i n  f r o m  s o u t h e r n  A r n h e m  L a n d .  T h e r e  w e r e  p e r s i s t e n t  
r u m o u r s  t h a t  s u c h  p e o p l e  w e r e  o n  t h e i r  w a y  t o  B o r r o l o o l a  a n d  
t h e r e  w e r e  s e v e r a l  s u p p o s e d  s i g h t i n g s  o f  t h e m  w h i l e  I  w a s  
t h e r e .  T h e s e  f r e q u e n t l y  t o o k  p l a c e  l a t e  a t  n i g h t  a s  p e o p l e  
r e t u r n e d  i n  t h e  d a r k  t o  t h e i r  c a m p s  f r o m  t h e  d r i n k i n g  p l a c e s  
b y  t h e  r i v e r .  E v e r y o n e  f e e l s  t h r e a t e n e d  b y  t h e s e  
i n d i v i d u a l s ,  w h o  a r e  l i k e l y  t o  s t r i k e  a t  a n y o n e  i n  t h e  
c o u r s e  o f  t h e i r  t r a v e l s .  
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Though anxiety about sorcery is general, my strong 
impression is that men are more worried about it than women. 
If a sorcerer attacks a woman or a child this is more likely 
to be construed as the result of the sorcerer's enmity for a 
male relative of the victim, a husband or father typically, 
than an attack directly on the victim. The sorcerer is 
always thought to be a male, though there are some 
techniques which require the collaboration or women, and it 
seems that it is usually enmities between men which inspire 
sorcery. 
Individual deaths or chronic illnesses are nearly always 
ascribed to sorcery. Even cases where someone has died in a 
fight, particularly where the combatants are closely 
related, are suspected to be the result of sorcery, a type 
called "wurawura", by someone who magically arranges for the 
person to be so killed in the (vain) hope that sorcery will 
not be suspected. Car accidents can also be arranged by 
sorcery and cyclones can be generated to intercede in 
sorcery feuds. Thus, the Darwin cyclone of 1974 was said to 
be "sung up" by a Borroloola man who went to Darwin to 
avenge the murder of a relative in a car accident. 
Unfortunately, cyclones do not lend themselves to precise 
work and the magician fell victim to his own craft, though 
not fatally. 
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P a r t i c u l a r  c a s e s  o f  s o r c e r y  a r e  u s u a l l y  e x p l a i n e d  i n  t e r m s  
o f  w h a t  t h e  v i c t i m  o r  o t h e r s  s e e  a s  t h e  p a s t  m i s d e e d s  o f  t h e  
v i c t i m  o r  t h e  e n m i t i e s  i n  w h i c h  t h e  v i c t i m  i s  i n v o l v e d  
t h r o u g h  t h e  m i s d e e d s  o f  p e o p l e  a l l i e d  w i t h  h i m .  I  h a v e  
n e v e r  h e a r d  a n y o n e  l a m e n t i n g  o v e r  t h e  i n j u s t i c e  o f  a n  
a l l e g e d  s o r c e r y  k i l l i n g  o r  p r o t e s t i n g  t h e  i n n o c e n c e  o f  t h e  
v i c t i m .  I t  s e e m s  a s s u m e d  t h a t  t h e  s o r c e r e r ,  i n  c o n c r e t e  
c a s e s  o f  s o r c e r y ,  h a d  a  r e a s o n  t o  a t t a c k  t h e  v i c t i m  e v e n  i f  
i t  i s  o n l y  a s  a  m e a n s  o f  i n d i r e c t l y  a t t a c k i n g  s o m e o n e  e l s e  
o r  a  p a y m e n t  f o r  p a s t  a t t a c k s  b y  t h e  v i c t i m ' s  f a m i l y .  
S o r c e r y  i n  t h i s  c o n t e x t  o f f e r s  a n  e x p l a n a t i o n  f o r  p a r t i c u l a r  
d e a t h s  i n  t e r m s  o f  a n  a r e n a  o f  m e a n i n g f u l  c o n f l i c t  w h i c h  i s  
i m a g i n e d  t o  e x i s t  b e h i n d  t h e  n o r m a l  f a c e  o f  d a i l y  l i f e .  T h e  
r o o t  c a u s e s  o f  t h i s  u n d e r l y i n g  c o n f l i c t  c a n ,  i n  t h e  
o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  c a s e s ,  b e  t r a c e d  t o  d i s p u t e s  o v e r  
w o m e n  o r  t o  t h e  c e r e m o n i a l  l i f e .  U l t i m a t e l y  d i s p u t e s  o v e r  
w o m e n  o r  o t h e r  m a t t e r s  c a n  o p e n  t o  i n t e r p r e t a t i o n  i n  t e r m s  
o f  c e r e m o n i a l  r i g h t s ,  a n d  t h e  e x p l i c i t  r e a s o n  f o r  s o r c e r y  i s  
n o r m a l l y  c a s t  i n  t e r m s  o f  c e r e m o n i a l  i n f r a c t i o n s .  
T h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  s o r c e r y  a n d  t h e  c e r e m o n i a l  s p h e r e  i s  
f r e q u e n t l y  m a d e  w i t h  t w o  i m p l i c a t i o n s .  F i r s t l y ,  t h e  v a l u e  
o f  t h e  c a u s e  e n h a n c e s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  d e a t h ,  a n d  
c e r e m o n i a l  m o t i v e s  r e p r e s e n t  t h e  h i g h e s t  v a l u e s .  S e c o n d l y ,  
t h e  v a l u e  o f  t h e  c e r e m o n y  i s  r e f l e c t e d  b y  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  p e o p l e  h a v e  f o u g h t  f o r  i t ,  a n d  b e e n  k i l l e d  a s  a  
r e s u l t .  I  h a v e  b e e n  t o l d  b y  d i f f e r e n t  p e o p l e ,  f o r  e x a m p l e ,  
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t h a t  t h e  d e c i m a t i o n  o f  t h e  K u r d a n j i  p o p u l a t i o n ,  w h i c h  I  
a t t r i b u t e  t o  t h e  s e t t i n g  u p  o f  M c A r t h u r  R i v e r  S t a t i o n ,  w a s  
d u e  t o  t h e i r  h a v i n g  a  p a r t i c u l a r l y  d a n g e r o u s  c e r e m o n y ,  t h e  
B u r u k u w a l a .  S i m i l a r l y ,  t h e  B a l g i n  o r  K i d i d j i n g a r a  ( c f .  
B e r n ,  1 9 7 4 )  c e r e m o n y  o w n e d  b y  A l a w a  p e o p l e  a m o n g  o t h e r s  i s  
s u p p o s e d  t o  h a v e  c a u s e d  t h e i r  d e c l i n e ,  a n d  i t  i s  r e p u t e d  t o  
h a v e  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  a t  l e a s t  f i f t e e n  d e a t h s  i n  r e c e n t  
t i m e s .  L i k e w i s e  t h e  d e a t h s  w h i c h  f o l l o w e d  a  K u n a p i p i  
c e r e m o n y  a t  B o r r o l o o l a  i n  1 9 7 6  w e r e  a t t r i b u t e d  t o  c o n f l i c t s  
w h i c h  a r o s e  f r o m  i t .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  t h e s e  c e r e m o n i e s  w h i c h  o f f e r  m e n  t h e  
p r o s p e c t  o f  t h e  s o m e w h e r e  e l s e ,  t h e  t r a n s c e n d e n t  u n i t a r y  
o r d e r ,  s h o u l d  a l s o  b e  p e r c e i v e d  a s  t h e  m o s t  p o t e n t  s o u r c e s  
o f  d a n g e r  a n d  s o r c e r y .  T h i s  p r e c a r i o u s  b a l a n c e  b e t w e e n  
h a r m o n y  a n d  c o n f l i c t  a d d s  t o  t h e  e m o t i o n a l  c h a r g e  o f  c u l t  
c e r e m o n i e s  a n d ,  i n  t h e  K u n a p i p i ,  i t  i s  f o r m a l i s e d  i n  c e r t a i n  
a s p e c t s  o f  t h e  r i t e s .  F o r  e x a m p l e ,  f o r m a l  g i f t s  o f  f o o d  a r e  
m a d e  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  o f  m e n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t w o  
K u n a p i p i  b o u g h  s h a d e s .  T h e  m a i n  h o s t  g r o u p  g i v e s  f o o d  t o  
t h e  o t h e r .  R a t t l i n g  s p e a r s  a n d  s i n g i n g  t h e  m o s t  s a c r e d  ( a n d  
" d a n g e r o u s " )  o f  a l l  K u n a p i p i  s o n g s  t h e y  p r o c e e d  s l o w l y  o v e r  
t h e  f e w  y a r d s  t o  t h e  o t h e r  g r o u p ,  w h o  s i t  i n  s i l e n c e  w i t h  
t h e i r  e y e s  a v e r t e d .  W h e n  t h e y  a r r i v e  t h e y  p l a c e  a  l a r g e  
d a m p e r  a m o n g  t h e  r e c i p i e n t  g r o u p  a n d  r e t i r e .  T h e  r e c i p i e n t s  
a r e  t h e n  e x p e c t e d  t o  e a t ,  b u t  t h i s  c o u l d  b e  d a n g e r o u s :  a s  
o n e  m a n  c o n f  i d e d  t o  m e ,  t h e  d a m p e r  " m i g h t  b e  p o i  s o n e d " .  
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U l t i m a t e l y  t h o u g h ,  t h e  i d e a l  o f  t h e  K u n a p i p i  i s  t o  u n i t e  a l l  
o f  t h e  m e n  p a r t i c i p a t i n g  u n d e r  t h e  p r i n c i p a l  K u n a p i p i  
s y m b o l s  a n d  t o  c r e a t e  h a r m o n y .  T h i s  u n i t y  a n d  h a r m o n y  i s  
q u i t e  o p p o s i t e  t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  s o r c e r y  a n x i e t i e s .  
I n  t h e s e  r i t e s  m e n  p e r f o r m  d a n c e s  c o m m e m o r a t i n g  t h e  c r e a t i v e  
e v e n t s  o f  t h e  D r e a m i n g  p e r i o d  b y  a s s u m i n g  t h e  i d e n t i t y  o f  
D r e a m i n g  p o w e r s  t o  w h o m  t h e y  b e l i e v e  t h e m s e l v e s  t o  b e  i n  
s o m e  w a y  g e n e t i c a l l y  r e l a t e d  a n d  w i t h  w h o m ,  a t  a  l e v e l  w h i c h  
i s  n o r m a l l y  h i d d e n  f r o m  v i e w ,  t h e y  i d e n t i f y  t h e m s e l v e s .  T o  
d o  t h i s  t h e  d a n c e r ' s  b o d y  i s  m a s k e d  b y  a  d e s i g n  w h i c h ,  l i k e  
t h o s e  u s e d  i n  t h e  M a r n d i w a r ,  i s  p a i n t e d  o n  t h e  b o d y  w i t h  
o c h r e s  a n d  d o w n ;  a n d  i n  s o m e  p e r f o r m a n c e s  h a t s  a r e  a l s o  
w o r n .  T h u s  d e c o r a t e d ,  t h e  d a n c e r s ,  u s u a l l y  s i n g l y  a n d  
s e l d o m  m o r e  t h a n  t w o  a t  a  t i m e ,  p e r f o r m  v a r i o u s  s h o r t  
d a n c e s .  T h e s e  a r e  s t e r e o t y p e d  p e r f o r m a n c e s  w h i c h  s o m e h o w  
c a p t u r e  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  D r e a m i n g  e v e n t s  w h i c h  t h e y  
p o r t r a y ,  b u t  t h e y  a l w a y s  i n v o l v e  a  t r e m u l o u s  s h a k i n g  o f  t h e  
s h o u l d e r s .  T o  a c h i e v e  t h i s  m o t i o n  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  b e  
v e r y  r e l a x e d  a n d ,  i n d e e d ,  a  r e l a x e d  a n d  c o n f i d e n t  m i e n  i s  
t h e  h a l l m a r k  o f  t h e  s u c c e s s f u l  d a n c e r  w h o  i s  a b l e  t o  
t r a n s l a t e  h i s  i n n e r  p O i s e  i n t o  a  d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e  
t r a n s c e n d e n t  o r d e r .  A n  e x c e p t i o n a l  p e r f o r m a n c e  i n s p i r e s  
g e n u i n e  a d m i r a t i o n  a n d  w o n d e r  i n  t h e  s p e c t a t o r s  a s  i f  t h e y  
h a d  e x p e r i e n c e d  a  d i r e c t  d e m o n s t r a t i o n  o f  t h a t  e l u s i v e  o r d e r  
t o  w h i c h  m e n  a r e  o r i e n t e d .  A t  t h e  c o n c l u s i o n  t o  o n e  s u c h  
p e r f o r m a n c e  o n e  o f  m y  f e l l o w  s p e c t a t o r s  t u r n e d  t o  m e  a n d  
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s a  i d  " T h a  t  w a s  r e a l l y ! " .  I  t  w a s  m a g n i  f  i c e n  t .  
T h e  s i t u a t i o n  i s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  b e c a u s e  n o r m a l l y  
A b o r i g i n a l  p e o p l e  d o  n o t  l i k e  t o  b e  l o o k e d  a t  b y  o t h e r s .  
B e i n g  m i n a j i ,  a t  t h e  c e n t r e  o f  a t t e n t i o n ,  i s  d a n g e r o u s  
b e c a u s e  i t  c o u l d  c a u s e  o t h e r s  t o  f e e l  r e s e n t f u l  a n d  i n s p i r e  
t h e m  t o  s o r c e r y .  T h e  c e r e m o n i a l  d a n c e r  p l a c e s  h i m s e l f  i n  a n  
a n a l o g o u s  p o s i t i o n .  H e  d o e s  s o ,  h o w e v e r ,  w e a r i n g  a  c o m p l e x  
c e r e m o n i a l  d e s i g n  w h i c h  h i d e s  h i s  o r d i n a r y  a p p e a r a n c e  a n d  
p r o v i d e s  a  k i n d  o f  d e f e n c e .  B u t  t h i s  d e s i g n  i s  s u p p o s e d  t o  
r e p r e s e n t  h i s  i n n e r  a n d  u l t i m a t e  i d e n t i t y  w i t h  h i s  D r e a m i n g s  
a n d  t o  m a n i f e s t  t h i s  i n  a  d i r e c t ,  u n m e d i a t e d  w a y .  S u c h  
b e h a v i o u r  w o u l d  o t h e r w i s e  b e  c o n s t r u e d  a s  s o c i a l l y  
a g g r e s s i v e .  T h u s  t h e  d a n c e r s  i n  t h e s e  s a c r e d  r i t e s  a r e  
p e r m i t t e d  t o  e x p r e s s  a  k i n d  o f  i n v u l n e r a b i l i t y  t o  t h r e a t  a n d  
a  m o m e n t a r y  c a t h a r s i s  o f  h i s  r e l a t i o n s  b e t w e e n  s e l f  a n d  
o t h e r s .  
T h e  s y m b o l i s m  o f  t h e  c o m m e m o r a t i v e  r i t e s  r e c a s t s  a  D r e a m i n g  
e v e n t ,  p a r t  o f  a  l a r g e r  n a r r a t i v e ,  i n  a  s t a t i c ,  i d e a l i s e d  
f o r m .  I n  a s  m u c h  a s  t h i s  r e p r e s e n t s  t h e  t r a n s c e n d e n t  o r d e r  
a s  a  s t a t i c  a n d  t i m e l e s s  i d e a l  i t  i s  t h e  o p p o s i t e  t o  t h e  
i m a g i n e d  w o r l d  o f  s o r c e r y  a s  a n  a r e n a  o f  m u l t i f a r i o u s  
t e m p o r a l  a n d  p e r s o n a l  a c t s  l e a d i n g  t o  d e a t h .  W h e r e a s  t h e  
l a t t e r  i s  m a n i f e s t  i n  t h e  d i s s o c i a t i o n  o f  t h e  b o d y  o r  b y  i t s  
i n v a s i o n  b y  f o r e i g n  e l e m e n t s ,  t h e  t r a n s c e n d e n t  o r d e r  i s  
a t t a i n e d  b y  p r o j e c t i n g  a n  i n n e r  e s s e n c e  o u t w a r d s  o n t o  t h e  
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s u r f a c e  o f  t h e  b o d y  a n d  i n  s u b l i m e  a c t i o n s .  
T h e  p o i n t  h e r e  i s  n o t  t h a t  t h e s e  t w o  r e a l m s  a r e  r e l a t e d  a s  
c o m p l e m e n t a r y  o p p o s i t i o n s  i n  a n  i n t e l l e c t u a l  s e n s e  b u t ,  
r a t h e r ,  t h a t  t h e r e  i s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e m  a t  t h e  
a f f e c t i v e  l e v e l  a n d  t h e r e  i s  a  p s y c h o l o g i c a l  t e n s i o n  b e t w e e n  
t h e m .  S o r c e r y  b e l i e f s  c o r r e s p o n d  a t  l e a s t  a p p r o x i m a t e l y ,  a s  
I  h a v e  i n d i c a t e d ,  t o  s o c i o l o g i c a l  f e a t u r e s  o f  A b o r i g i n a l  
l i f e  b u t  t h e y  a r e  t h e r e b y  n o t  l e s s  u n d e r s t a n d a b l e  a s  
p r o j e c t i o n s  o f  s o m e  k i n d  o f  a n x i e t y .  I t  i s  t r u e  t h a t  a  
b e l i e f  t h a t  t h e r e  a r e  s o r c e r e r s  i s  i t s e l f  l i k e l y  t o  c a u s e  
a n x i e t y  i n  a d d i t i o n  t o  a n y  o r i g i n a l  a n x i e t y  w h i c h  m a y  h a v e  
l e d  t o  t h e  p r o j e c t i o n  o f  s o r c e r y  b e l i e f s  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  
b u t  a  p u r e l y  c o g n i t i v e  a p p r e c i a t i o n  o f  s o r c e r y  w o u l d  b e  
i n s u f f i c i e n t  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  g e n e r a l i t y  o f  t h e  i n t e n s i t y  
o f  s o r c e r y  a n x i e t y  a t  B o r r o l o o l a .  H o w e v e r ,  e v e n  a t  t h e  
c o g n i t i v e  l e v e l  s o r c e r y  i s  l i n k e d  t o  s u f f e r i n g )  t o  d e a t h ,  
i l l n e s s  a n d  a c c i d e n t ,  s o  t h a t  t h e  c o g n i t i v e  a p p r e c i a t i o n  o f  
s o r c e r y  i s ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  a  r a t i o n a l i s a t i o n  f o r  
s u f f e r i n g .  P o s s i b l y  t h e  i n c i d e n c e  o f  t h e s e  m i s f o r t u n e s  i s  
t h e  s o u r c e  o f  t h e  o r i g i n a l  a n x i e t y  w h i c h  f o r m s  t h e  b a s i s  o f  
s o r c e r y ,  a n d  t h e  h i s t o r i c a l  e l a b o r a t i o n  o f  s o r c e r y  b e l i e f s  
a s  a  r a t i o n a l i s a t i o n  f o r  t h e s e  s u f f e r i n g s  h a s  t a k e n  p l a c e  a t  
t h e  e x p e n s e  o f  i n c r e a s i n g  t h e  i n t e n s i t y  o f  a n x i e t y  r e l a t e d  
t o  s o r c e r y .  C e r t a i n l y  i t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  a r g u e  t h a t  
s o r c e r y  b e l i e f s  f u n c t i o n  t o  d i m i n i s h  a n x i e t y .  M o r e o v e r ,  
t h e r e  s e e m s  t o  b e  a  c l o s e  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  
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e x p e r i e n c e  o f  a n x i e t y  a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  f e a r  o f  s o r c e r y .  
F o r  F r e u d  ( 1 9 6 3 :  7 0 )  t h e  f e a t u r e  w h i c h  d i s t i n g u i s h e s  a n x i e t y  
f r o m  o t h e r  u n p l e a s a n t  s t a t e s  i s  t h e  s u b j e c t ' s  p e r c e p t i o n  o f  
e f f e r e n t  p h e n o m e n a ,  s u c h  a s  i n c r e a s e d  h e a r t b e a t  o r  s w e a t i n g .  
T h a t  i s ,  t h e  s u b j e c t  b e c o m e s  a w a r e  o f  a n  i n c r e a s e  i n  
a c t i v i t y  w h i c h  i s  b e y o n d  h i s  o r  h e r  c o n t r o l .  T h i s  
e x p e r i e n c e  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  n o t i o n  o f  a n  i n v a s i o n  o f  t h e  
b o d y  f r o m  w i t h o u t  o r  t h e  d i s s o c i a t i o n  o f  i t s  p a r t s  b y  a n  
e x t e r n a l  a g e n t  w h i c h  l i e s  a t  t h e  h e a r t  o f  s o r c e r y  b e l i e f s .  
A b o r i g i n a l  s o r c e r y  b e l i e f s  t h e r e f o r e  a p p e a r  t o  b e  e x p l i c a b l e  
a s  t h e  p r o j e c t i o n  o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  a n x i e t y  o n t o  t h e  
e x t e r n a l  s o c i a l  w o r l d  a s  a  r a t i o n a l i s a t i o n  o f  s u f f e r i n g .  B y  
c o m p a r i s o n ,  t h e  o r i e n t a t i o n  t o  t h e  t r a n s c e n d e n t  o r d e r ,  i n  s o  
f a r  a s  i t  l e a d s  m e n  t o  t h e  r i t e s  w h i c h  I  h a v e  d e s c r i b e d  
a b o v e ,  l e a d s  t o  a  f e e l i n g  o f  e n h a n c e d  c o n t r o l  o f  t h e  b o d y  
a n d  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  e g o ' s  d o m a i n .  T h i s  i s  s u b l i m a t e d  a s  
t h e  e x p r e s s i o n  o f  a  t i m e l e s s  i n n e r  e s s e n c e  l i n k e d  t o  a n  
i m p e r s o n a l  a n d  t r a n s c e n d e n t  r e a l m ,  t h e  " t r u e " ,  f i n a l  a n d  
u n c h a n g i n g  s e l f .  I n  p s y c h o a n a l y t i c  i m a g e r y  s o r c e r y  i s  
c h a r a c t e r i s e d  b y  c a s t r a t i o n  a n x i e t y  a n d  t h e  t r a n s c e n d e n t a l  
o r i e n t a t i o n  b y  c o u n t e r v a i l i n g  d e s i r e  f o r  o m n i p o t e n c e .  T h i s  
t e n s i o n  h a s  a n  i n n e r  d i m e n s i o n  a s  t h e  e g o ' s  c o n t r o l  o f  t h e  
b o d y ,  a  p r o j e c t e d  i m a g i n a r y  d i m e n s i o n  i n  t h e  o p p o s i t i o n  
b e t w e e n  t h e  s p h e r e  o f  s o r c e r y  a n d  t h e  t r a n s c e n d e n t  o r d e r ,  
a n d  a  s o c i a l  d i m e n s i o n  i n  t h e  t e n s i o n  o f  d e p e n d e n c i e s  
b e t w e e n  s e l f  a n d  o t h e r .  
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I f  I  h a v e  s u c c e e d e d  i n  d r a w i n g  t h e  o u t l i n e s  o f  a  b i p o l a r  
p s y c h o s o c i a l  c o m p l e x  i n  A b o r i g i n a l  t h o u g h t ,  p a r t i c u l a r l y  
t h a t  o f  A b o r i g i n a l  m e n ,  i t s  a e t i o l o g y  i s  l e s s  c l e a r .  F o r  
R o h e i m  t o t e m i s m ,  u n d e r  w h i c h  h e  i n c l u d e s  m y t h s  a n d  r i t e s  o f  
t h e  k i n d  w h i c h  I  h a v e  b e e n  d i s c u s s i n g ,  i s  a n  o r g a n i s e d  
d e f e n c e  a g a i n s t  t h e  a n x i e t y  o f  s e p a r a t i o n  f r o m  t h e  m o t h e r  
u n d e r  w h i c h  t h e  l i b i d o  i s  d e f l e c t e d  f r o m  t h e  m o t h e r  t o  t h e  
f a t h e r  ( R o h e i m ,  1 9 6 9 :  7 7 - 7 9 ,  2 4 9 ,  c f .  H i a t t ,  1 9 7 5 :  1 - 1 0 ,  
1 5 5 ) .  R o h e i m ' s  a n a l y s i s  o f  t h e  u n c o n s c i o u s  s y m b o l i s m  o f  
m y t h s  a n d  r i t e s  i s  v e r y  p l a u s i b l e  a n d  m u c h  o f  m y  o w n  
m a t e r i a l  c o u l d  o f f e r  s u p p o r t  t o  h i s  v i e w s .  H o w e v e r ,  I  h a v e  
s o m e  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e  a d e q u a c y  o f  t h i s  f o r m  o f  
p s y c h o a n a l y t i c  i n t e r p r e t a t i o n  a s  a n  e x p l a n a t i o n  f o r  s p e c i f i c  
e t h n o g r a p h i c  c a s e s ,  f o r  a c t u a l  s o c i a l  h i s t o r i c a l  p h e n o m e n a ,  
a s  I  w i l l  s h o r t l y  e x p l a i n .  W h e n  R o h e i m  n o t e s  t h a t  t h e  " l a w s  
t h a t  g o v e r n  t h e  u s e  o f  s y m b o l s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a l l e g o r y  
a r e  o n e  o f  t h e  f u t u r e  t a s k s  o f  p s y c h o a n a l y t i c  a n t h r o p o l o g y "  
( i b i d . :  2 4 8 )  o n e  i s  r e m i n d e d  t h a t  t h i s  k i n d  o f  s y m b o l i s m  
i n h e r e s  a l s o  i n  p s y c h o a n a l y t i c  d i s c o u r s e  i t s e l f .  T h e  d a n g e r  
w i t h  R o h e i m ' s  a p p r o a c h  i s  t h a t  i t  r e d u c e s  t h e  v a r i e t y  o f  
h u m a n  t h o u g h t  a n d  a c t i o n  t o  t h e  e l e m e n t a l  p s y c h o a n a l y t i c  
m o t i f s .  T h e  p o i n t  o n  w h i c h  I  d i s a g r e e  w i t h  R o h e i m  i s  h i s  
r e d u c t i o n i s t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  " t o t e m i s m "  a s  a  d e f e n c e  
a g a i n s t  m a t e r n a l  s e p a r a t i o n  a n x i e t y .  M y  m a t e r i a l  s u g g e s t s  
t h a t  s u c h  a n x i e t y  i s  i n t e n s i f i e d  i n  t h e  r i t e s  w h e r e  i t  i s  
r e s u b l i m i n a t e d  i n t o  o t h e r  f o r m s ,  a n d  i t  i s  e s s e n t i a l l y  l e f t  
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b e h i n d  w i t h  c h i l d h o o d .  
M a r n d i w a r  i n i t i a t i o n  s t i m u l a t e s  t h e  n o v i c e ' s  a n x i e t i e s ,  
m a g n i f i e s  t h e m  a n d  i d e n t i f i e s  t h e i r  o r i g i n  a s  t h e  n o v i c e ' s  
d e p e n d e n c e ,  a n d ,  s p e c i f i c a l l y ,  d e p e n d e n c e  o n  h i s  m o t h e r  a n d  
o t h e r  c l o s e  f e m a l e  k i n .  P r i o r  t o  h i s  i n i t i a t i o n  a  b o y  i s  
s t i l l  a  c h i l d  a n d  h e  n e e d  o n l y  h a v e  e x p r e s s e d  a  f r u s t r a t i o n  
o r  p r e s s e d  a  d e m a n d  t o  h i s  m o t h e r  a n d ,  i n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  
h i s  n e e d  w o u l d  b e  m e t .  H i s  v o i c e  a n d  g e s t u r e  w e r e  a  m e a n s  
o f  h i s  o b t a i n i n g  h i s  n e e d s  f r o m  t h e  e n v i r o n m e n t  t h r o u g h  h i s  
m o t h e r .  I n  t h e  o t h e r  d i r e c t i o n ,  h i s  m o t h e r ' s  v o i c e  e x t e n d e d  
h e r  c o n t r o l  o v e r  h i m .  I n  t h i s  r e l a t i o n s h i p  t h e  b o y  
e x p e r i e n c e s  h i s  m o t h e r  a s  a n  e x t e n s i o n  o f  h i s  o w n  b o d y  a n d  
h i m s e l f  a s  a  p a r t  o f  a  s e l f - c o n t a i n e d  u n i t a r y  s y s t e m .  I n  
t h e  c o u r s e  o f  d e v e l o p m e n t ,  a c c o r d i n g  t o  L u r i a  ( 1 9 8 1 )  u n i t y  
w i t h  t h e  m o t h e r  i s  w e a k e n e d ,  a n d  t h i s  i s  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  
s e p a r a t i o n  a n x i e t y  f a m i l i a r  t o  p s y c h o a n a l y s i s .  T h i s  a n x i e t y  
m a y  w e l l  b e  s h a r p e n e d  i n  c h i l d h o o d  b y  p a r t i c u l a r  f e a t u r e s  o f  
s o c i a l i s a t i o n  i n  A b o r i g i n a l  s o c i e t y .  I n  p a r t i c u l a r ,  m o t h -
e r s ,  p a r t l y  b e c a u s e  o f  t h e i r  o w n  f e a r s  a n d  p a r t l y  a s  a  m e a n s  
o f  d i s c i p l i n i n g  t h e  c h i l d ,  k e e p  t h e i r  c h i l d r e n  c l o s e  t o  t h e m  
b y  a d v e r t i n g  t o  d a n g e r o u s  e x t e r n a l  f o r c e s ,  p r i n c i p a l l y  
g h o s t s  a n d  f r e q u e n t l y  c r o c o d i l e s .  O n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  I  
h a v e  s e e n  v a r i a n t s  o f  a  g a m e  a l o n g  t h e s e  l i n e s :  a  c h i l d  
d e c i d e s  t o  e l u d e  i t s  m o t h e r  a n d  r u n s  t o w a r d s  t h e  p e r i p h e r y  
o f  t h e  u n m a r k e d  a r e a s  w i t h i n  w h i c h  i t  f a l l s  u n d e r  t h e  
c o n t r o l  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  i t s  m o t h e r .  A s  i t  a p p r o a c h e s  
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t h i s  l i m i t  t h e  m o t h e r  c a l l s  o u t  " N g a b a y a !  N g a b a y a ! " .  T h e  
c h i l d  m a y  k e e p  r u n n i n g  a  f e w  m o r e  y a r d s  u n t i l  i t  s h o w s  a  
c r i s i s  o f  c o n f i d e n c e ,  t u r n s  a n d  r u n s  b a c k  t o  i t s  m o t h e r ,  
s o m e t i m e s  l a u g h i n g ,  s o m e t i m e s  r e a l l y  d i s t r e s s e d  a n d  c r y i n g .  
A d u l t s  a r e  a m u s e d  b y  t h e  t r a n s i t i o n  i n  t h e  c h i l d ' s  t h o u g h t s  
a s  i t  c o n t e m p l a t e s  l e a v i n g  i t s  c i r c l e  o f  m a t e r n a l  
p r o t e c t i o n .  
T h i s  g a m e  i n d i c a t e s  t h e  s p a t i a l  d i m e n s i o n  i n  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m o t h e r s  a n d  t h e i r  c h i l d r e n  a n d  t h e  
t r a n s i t i o n  b e t w e e n  u n i t y  w i t h i n  t h e  m o t h e r  a n d  s e p a r a t i o n  
a n x i e t y  a s  t h e  c h i l d  a p p r o a c h e s  t h e  l i m i t s  o f  i t s  k n o w a b l e  
w o r l d .  T h e  e x t e n t  o f  t h i s  d o m a i n  i n  w h i c h  a  c h i l d  r e m a i n s  
i n  i t s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  i t s  m o t h e r  i n c r e a s e s  a s  t h e  c h i l d  
d e v e l o p s ,  b u t  w h e n  a  b o y  i s  t a k e n  a s  a  n o v i c e  o n  a  j o u r n e y  
t h r o u g h  t h e  r e g i o n  h e  i s  t a k e n  a c r o s s  i t s  b o u n d a r y  i n t o  t h e  
l a r g e r  w o r l d  b e y o n d  h i s  m o t h e r ' s  p r o t e c t i o n .  T h e  a n x i e t y  o f  
s e p a r a t i o n ,  w h i c h  w a s  p r e f i g u r e d  i n  e x p e r i e n c e s  s u c h  a s  t h e  
b o u n d a r y  g a m e s ,  a m o n g  o t h e r s ,  i s  b y  n o  m e a n s  r e d u c e d  o n  t h e  
j o u r n e y .  R a t h e r ,  t h e  n o v i c e ' s  a n x i e t y  i s  i n c r e a s e d .  T h e  
t e n s i o n  i s  m a i n t a i n e d ,  i f  n o t  m a g n i f i e d ,  u p  t o  t h e  n o v i c e ' s  
c i r c u m c i s i o n  a n d  i t  c o n t i n u e s  u n t i l  t h e  s t e a m i n g  r i t e  w h e n  
i t  i s  d i s p l a c e d  o n t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  n o v i c e  a n d  
h i s  s i s t e r s  a n d ,  a l s o ,  m o t h e r s - i n - l a w .  O n  t h i s  p o i n t  i t  i s  
r e l e v a n t  t h a t  i n a p p r o p r i a t e  b e h a v i o u r  w i t h  s i s t e r s  a n d  
m o t h e r s - i n - l a w  a r o u s e s  s h a m e ,  a n d  t h i s  e m o t i o n  i s  a t t e n d e d  
b y  t h e  a w a r e n e s s  o f  e f f e r e n t  p h e n o m e n a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
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a n x i e t y :  i n c r e a s e d  r e s p i r a t i o n ,  h e a r t b e a t  a n d  s o  o n .  
T h o u g h  m a t e r n a l  s e p a r a t i o n  a n x i e t y ,  w h i c h  e v e n  p r i o r  t o  
i n i t i a t i o n  i s  m a n i f e s t  a t  t h e  l e v e l  o f  c u l t u r e ,  u n d o u b t e d l y  
i s  i m p o r t a n t  i n  t h e  a e t i o l o g y  o f  t h e  p s y c h o s o c i a l  t e n s i o n  
w i t h i n  A b o r i g i n a l  s o c i e t y  a t  B o r r o l o o l a ,  i t  d o e s  n o t  f o l l o w  
t h a t  l a t e r  p h e n o m e n a  c a n  b e  r e d u c e d  t o  i t  i n  t h e  m a n n e r  
s u g g e s t e d  b y  R o h e i m .  T h i s  w o u l d  o n l y  b e  j u s t i f i e d  i f  t h i s  
g e r m i n a l  a n x i e t y  w e r e  s o m e h o w  r e c o v e r a b l e  i n  t h e  l a t e r  
p h e n o m e n a  a n d  t h e r e  i s  n o  i n d i c a t i o n  t h a t  t h i s  i s  t h e  c a s e .  
M a r n d i w a r  i n i t i a t i o n ,  i n  s h o r t ,  o n l y  b e g i n s  w i t h  t h i s  
a n x i e t y ,  w h i c h  i s  a l r e a d y  c o n d i t i o n e d  b y  c u l t u r e ,  a n d  i t  
t h e m  p r o c e e d s  t o  a m p l i f y  a n d  t r a n s f o r m  i t  i n t o  o t h e r  
t e n s i o n s  w h i c h  a r e  o n l y  s u p e r f i c i a l l y  a n a l o g o u s  t o  i t .  
T h e  c r u c i a l  q u e s t i o n  i s ,  a s  R o h e i m  s a y s ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  s y m b o l i s m  a n d  c o n s t e l l a t i o n s  o f  p s y c h o l o g i c a l  
f o r c e s .  I t  i s  i m p l i c i t  i n  w h a t  I  h a v e  s o  f a r  s a i d  t h a t  
p s y c h o l o g i c a l  p h e n o m e n a  a r e  a l w a y s  s u b l i m a t e d  s y m b o l i c  
s t r u c t u r e s  a n d  t h a t  t h e y  a r e  n o t  r e c o v e r a b l e  o u t s i d e  t h e s e  
s t r u c t u r e s .  T h i s  c a n  b e  p u t  i n  a n o t h e r  w a y :  s y m b o l i c  
s t r u c t u r e s  a l w a y s  e n t a i l  a  m o d e  o f  e x p e r i e n c e  w h i c h  h a s  b o t h  
c o g n i t i v e  a n d  a f f e c t i v e  a s p e c t s .  F o r  e x a m p l e :  r a t h e r  t h a n  
i n t e r p r e t i n g  c i r c u m c i s i o n  a s  a n  a l l e g o r y  e x p r e s s i n g  
s e p a r a t i o n  w i t h  t h e  m o t h e r ,  i t  s e e m s  t h a t  c i r c u m c i s i o n  c a s t s  
t h e  n o v i c e ' s  r e m o v a l  f r o m  h i s  m o t h e r  i n  t e r m s  o f  t h e  
s e p a r a t i o n  o f  t h e  f o r e s k i n  f r o m  t h e  p e n i s .  T h e  e l a b o r a t i o n  
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o f  t h i s  m e t a p h o r  o f  s e p a r a t i o n  i n  t h e  a c t  o f  c i r c u m c i s i o n  
r e i n t e r p r e t s  m a t e r n a l  s e p a r a t i o n  a n d  i n  d o i n g  s o  a d d s  a  
m e a n i n g  t o  i t  w h i c h  i t  d i d  n o t  p r e v i o u s l y  h a v e .  M o r e o v e r ,  
a g a i n ,  i f  s e p a r a t i o n  a n x i e t y  i s  t h e  o r i g i n a l  a n x i e t y  i n  
i n i t i a t i o n  p r o c e s s e s ,  i n  t h e  c o u r s e  o f  i t s  r e i n t e r p r e t a t i o n  
d u r i n g  t h e  r i t e s  o t h e r  s o u r c e s  o f  a n x i e t y  a r e  b r o u g h t  t o  
b e a r  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  " r e w r i t i n g "  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  
p a s t  i n  n e w  s u b l i m a t e d  f o r m s .  I  t a k e  u p  t h i s  p o i n t  s h o r t l y .  
T h e  m e t a p h o r  o f  s e p a r a t i o n  r e i n t e r p r e t s  t h e  n o v i c e ' s  r e m o v a l  
f r o m  h i s  m o t h e r ' s  s p h e r e  a s  a  s e p a r a t i o n  o f  a  p a r t  ( b o y ,  
f o r e s k i n )  f r o m  a  w h o l e  ( r e l a t i o n s h i p  w i t h  m o t h e r ,  p e n i s ) .  
T h e  r e o r i e n t a t i o n  o f  t h e  n o v i c e  i n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  
i n i t i a t i o n  c a n  a l s o  b e  u n d e r s t o o d  i n  t e r m s  o f  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  a  p a r t  a n d  a  w h o l e ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  h i e r a r c h i c a l  
r e l a t i o n s h i p s  ( s e e  D u m o n t  1 9 7 2 :  2 4 ) .  T h u s  t h e  r e l a t i o n s h i p  
o f  m e n  t o  t h e  t r a n s c e n d e n t  o r d e r  i s  a r t i c u l a t e d  a s  f o l l o w s .  
T h e  f o r e s k i n  i s  t h e  i m p u r e  a n d  f e m i n i n e  p a r t  o f  t h e  p e n i s .  
T h e  p e n i s ,  a  l e s s e r  b o d y ,  i s  p a r t  o f  t h e  b o d y .  T h e  s u p e r i o r  
a n d  s a c r e d  p a r t  o f  t h e  b o d y  i s  t h e  h e a d  a n d  t h e  h a i r .  T h e s e  
a r e  l o c i  o f  a  p e r s o n ' s  D r e a m i n g  c o u n t r y  o n  h i s  b o d y .  A n  
i n d i v i d u a l  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  p a r t  o f  a  D r e a m i n g  s i t e ,  a  
p a r t i c u l a r  r o c k  o r  t r e e  f o r  e x a m p l e ,  a n d  t h e  D r e a m i n g  s i t e  
i s  e x p l i c i t l y  o r  i m p 1 i c i t y  c o n c e i v e d  a s  t h e  b o d y  o f  t h e  
D r e a m i n g ,  o r  p a r t  o f  i t .  T h i s  s i t e  i n  t u r n  i s  p a r t  o f  a  
l a r g e r  o r d e r ,  u l t i m a t e l y  t h e  t r a n s c e n d e n t  o r d e r .  P r i o r  t o  
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c i r c u m c i s i o n  t h e  n o v i c e  i s  a  p a r t  o f  a  u n i t a r y  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  h i s  m o t h e r  a n d  t h e  h e a d  o f  h i s  p e n i s  i s  e n c l o s e d  b y  t h e  
f o r e s k i n .  I n i t i a t i o n  s e e k s  t o  o v e r t u r n  t h i s  h i e r a r c h y ,  
w h i c h  i t  i n t e r p r e t s  a s  a  h i e r a r c h y  u n d e r  t h e  f e m i n i n e ,  a n d  
t o  i n v e r t  t h e  r e l a t i o n s h i p  s o  t h a t  f e m i n i n i t y  l i e s  o n  t h e  
i m p u r e  s i d e  o f  t h e  m a l e  b o d y  a n d  m a s c u l i n i t y  o n  t h e  s u p e r i o r  
a n d  s a c r e d  s i d e .  I n  t h i s  w a y  i n i t i a t i o n  e s t a b l i s h e s  a  
c o g n i t i v e  l i n k  b e t w e e n  i n d i v i d u a l  p s y c h o l o g y  a n d  t h e  
c u l t u r a l  s y m b o l i s m  o f  m a l e  s u p e r i o r i t y .  T h i s  i s  r e l a t e d  t o  
t h e  i s s u e  w h i c h  I  r a i s e d  i n  t h e  p a r a g r a p h  b e f o r e  l a s t ,  t o  
t h e  a d d i t i o n a l  a n x i e t y  w h i c h  i s  s u p p l i e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  
i n i t i a t i o n .  
I  a m  i n t e r e s t e d  h e r e  i n  t h e  l i n k s  b e t w e e n  i n d i v i d u a l  
p s y c h o l o g y ,  s o c i a l  p r o c e s s e s  a n d  t h e  h i s t o r i c a l  f o r m a t i o n s  
o f  a  p a r t i c u l a r  s o c i e t y .  T h e  S o v i e t  p s y c h o l o g i s t s ,  w h o  a r e  
m o s t  e m i n e n t l y  r e p r e s e n t e d  b y  V y g o t s k y  a n d  L u r i a ,  h a v e  m a d e  
v e r y  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n s  r e l e v a n t  t o  t h i s  i s s u e ,  a n d  
o n e s  w h i c h  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  v e r y  u s e f u l  t o  a n t h r o p o l o g y  i n  
g e n e r a l .  V y g o t s k y ' s  e n d u r i n g  c o n t r i b u t i o n  i s  h i s  w o r k  o n  
t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  t h o u g h t  i n  p s y c h o l o g i c a l  
d e v e l o p m e n t ,  a n d  t h i s  h a s  b e e n  c o n t i n u e d  b y  L u r i a  w h o ,  v e r y  
m u c h  i n  t h e  s p i r i t  o f  F r e u d ' s  w o r k  t a k e n  a s  a  w h o l e ,  
i n t e g r a t e s  r e s e a r c h e s  i n t o  l a n g u a g e  a n d  t h o u g h t  w i t h  b o t h  
t h e  p h y s i o l o g y  o f  t h e  b r a i n  a n d  e x t r a - c o r t i c a l ,  h i s t o r i c a l  
p h e n o m e n a  ( V y g o t s k y ,  1 9 6 2 ,  L u r i a ,  1 9 7 3 ,  1 9 B 1 ) .  T h e i r  
a p p r o a c h  i s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  p s y c h o l o g i c a l  
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t r a n s f o r m a t i o n  i n  A u s t r a l i a n  A b o r i g i n a l  i n i t i a t i o n  c e r e m o n -
i e s  a n d  i t  s u g g e s t s  n e w  a s p e c t s  t o  t h e  p r o b l e m .  
I  h a v e ,  i n  s u m m a r y ,  d e s c r i b e d  a  p s y c h o l o g i c a l  t e n s i o n  i n  
A b o r i g i n a l  c u l t u r e  i n  t e r m s  o f  t h e  e x p e r i e n c e  o f  a n x i e t y  a s  
a n  u n c o n t r o l l e d  e f f e r e n t  p h e n o m e n o n  a n d  i t s  o p p o s i t e ,  t h e  
p a r t i c i p a t i o n  i n  c e r t a i n  r i t e s ,  a s  a n  e x t e n s i o n  o f  e g o ' s  
c o n t r o l  o v e r  h i s  m o t o r  a c t i v i t y .  T h i s  k i n d  o f  p h e n o m e n o n  
c a n  b e  i l l u m i n a t e d  b y  L u r i a ' s  p s y c h o l o g y  o f  v o l i t i o n a l  a c t s .  
L u r i a  b a s e s  t h i s  o n  t h e  p o w e r  o f  v e r b a l  c o m m a n d s  o v e r  m o t o r  
f u n c t i o n s ,  w h i c h  h e  d e m o n s t r a t e s  i n  a  s e r i e s  o f  e x p e r i m e n t s .  
H e  a r g u e s  t h a t  t h e  c a p a c i t y  f o r  i n d e p e n d e n t  v o l i t i o n  
d e v e l o p s  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y .  
"  • • •  i n i t i a l l y  t h e  v o l u n t a r y  a c t  i s  s h a r e d  b y  t w o  
p e o p l e .  I t  b e g i n s  w i t h  t h e  v e r b a l  c o m m a n d  o f  t h e  
m o t h e r  a n d  e n d s  w i t h  t h e  c h i l d ' s  a c t .  I t  i s  o n l y  a t  
t h e  n e x t  s t a g e  t h a t  t h e  c h i l d  l e a r n s  t o  s p e a k  a n d  
c a n  b e g i n  t o  g i v e n  s p o k e n  c o m m a n d s  t o  h i m s e l f / h e r -
s e l f .  T h i s  o c c u r s  f i r s t  e x t e r n a l l y ,  i n  t h e  f o r m  o f  
o v e r t  s p e e c h ,  a n d  l a t e r  i n t e r n a l l y  t h r o u g h  i n n e r  
s p e e c h . "  ( 1 9 8 1 :  8 9 ) .  
S u b s e q u e n t l y  t h e  c h i l d  i n c r e a s e s  t h e  s c o p e  o f  h i s  o r  h e r  
m o t o r  c o n t r o l  d i r e c t e d  b y  h i s  o r  h e r  o w n  v o l i t i o n  w i t h  t h e  
a i d  o f  a n  i n c r e a s i n g l y  d i f f e r e n t i a t e d  l a n g u a g e  a n d  c o g n i t i v e  
s t r u c t u r e .  F o r  L u r i a ,  w h o  f o l l o w s  V y g o t s k y  ( 1 9 6 2 )  i n  t h i s ,  
i n n e r  s p e e c h  p r o v i d e s  t h e  b r i d g e  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  
t h o u g h t ,  i n t e r  a l i a ,  i n  v o l i t i o n a l  a c t s .  I n n e r  s p e e c h  
d i f f e r s  f r o m  o v e r t  s p e e c h  i n  t h a t  i t  i s  m o r e  f r a g m e n t a r y  a n d  
p r e d i c a t i v e .  T h e  n o m i n a t i v e  c h a r a c t e r  o f  o v e r t  s p e e c h  i s  
n o t  m a n i f e s t  i n  i n n e r  s p e e c h  s i n c e  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  
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c h i l d  t o  a  p r o b l e m  t a k e s  t h e  p l a c e  o f  t h e  r e f e r e n t i a l  
f u n c t i o n  i n  o v e r t  s p e e c h .  I n n e r  s p e e c h  n o n e t h e l e s s  r e t a i n s  
m e a n i n g f u l n e s s ,  a s  o p p o s e d  t o  t h e  r e f e r e n t i a l  f u n c t i o n ,  
w h i c h  i s  o r g a n i s e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  
s u b j e c t .  
I t  i s  p o s s i b l e ,  u s i n g  t h i s  a p p r o a c h ,  t o  s e e  a  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  l a n g u a g e ,  s y m b o l i s m  a n d  t h e  c o n t r o l  o f  m o t o r  
f u n c t i o n s  i n  t h e  M a r n d i w a r  a n d  o t h e r  s i m i l a r  r i t e s  i n  
A u s t r a l i a .  T h i s  w o u l d  b e  a n  i m p r o v e m e n t  o n  R o h e i m ' s  a c c o u n t  
o f  t h e s e  r i t e s  i n  t h a t  h e  c o n c e n t r a t e s  o n  s y m b o l i s m  a t  t h e  
e x p e n s e  o f  t h e  o b v i o u s  f e a t u r e  o f  t h e s e  r i t e s :  t h e y  b r i n g  
a b o u t  t h e  p s y c h o l o g i c a l  a n d  s o c i a l  r e o r i e n t a t i o n  o f  y o u n g  
m a l e s  b y  m e a n s  w h i c h ,  i n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  s y m b o l i c ,  a r e  
m a r k e d l y  p h y s i c a l  a n d  p h y s i o l o g i c a l .  H e  i s ,  o f  c o u r s e ,  n o t  
t h e  o n l y  o n e  t o  o v e r l o o k  t h i s  a s p e c t  o f  t h e  r i t e s .  
P i d d i n g t o n ,  s p e a k i n g  o f  . c i r c u m c i s i o n  a m o n g  K a r a d j e r i ,  f o r  
e x a m p l e ,  o p p o s e s  t h e  " s o c i a l  a s p e c t s ·  o f  c i r c u m c i s i o n  t o  t h e  
p a i n  i t  i n v o l v e s ,  a r g u i n g  t h a t  t h e  n o v i c e ' s  s u c e p t i b i l i t y  t o  
p a i n  h a s  b e e n  l e s s e n e d  b y  l a c k  o f  s l e e p  a n d  p h y s i c a l  
e x h a u s t i o n .  H e  s a y s  t h a t  " t h e  f e a r  e x h i b i t e d  b y  t h e  n o v i c e  
a p p e a r s  t o  b e  d u e  t o  t h e  a t m o s p h e r e  o f  m y s t e r y  w h i c h  
s u r r o u n d s  t h e  e n t i r e  r i t u a l  o f  i n i t i a t i o n "  r a t h e r  t h a n  t h e  
n o v i c e ' s  a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  p a i n  ( 1 9 3 2 :  7 2  n . 2 2 ) .  T h o u g h  
t h i s  m a y  v e r y  w e l l  b e  t h e  c a s e ,  t h e  n o v i c e ' s  e x h a u s t i o n ,  
d e p r i v a t i o n  a n d  f e a r  a r e  t h e m s e l v e s  v a r i e t i e s  o f  p a i n ,  a n d  
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they are very much part of the rites. The possibility that 
the novice's fear engendered by the "atmosphere" of the 
ritual, presumably a social aspect, could be mistaken for 
his fear of circumcision itself suggests that the two could 
be equivalent and that the physiological element cannot be 
separated from the social aspects of the rites. Strehlow is 
one anthropologist who does not attempt to make such a 
separation. His records of Aranda men who have had their 
thumb and forefinger nails torn off show that physical pain 
is sometimes central to initiation. For example: 
"The old men se ized my ha nd. They all struck up the 
chant-verse: 
With fierce eyes, with glowing eyes, they 
seize the thumb. 
With fierce eyes, with glowing eyes, they 
rip off the nail • 
••• It was slippery with blood. I almost shrieked 
with pain; the torment was unbearable. I have not 
forgotten it: the pain was not slight; it was 
exceedingly great. When the nail had been loosened, 
he took a sharp opossum tooth, forced it into the 
living flesh through the base of the thumb-nail, and 
tore it off from behind ••• n (Strehlow, 1947: 113). 
This intensity of physical trauma induced by this operation 
is probably not matched by the Marndiwar, even by the 
circumcision. On the other hand, the Aranda rite, which 
allowed a man to engrave the sacred stone tjurunga, was of 
shorter duration than the trauma to which novices are 
subjected in the Marndiwar. Another difference between 
these rites is that whereas the Aranda rite is confined to a 
single traumatic event, circumcision novices are subjected 
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t o  t r a u m a ,  t o  r i g o u r s  a n d  r e s t r a i n t s ,  o v e r  a  w i d e  r a n g e  o f  
a c t i o n s .  T h e  e s s e n t i a l  r e q u i r e m e n t  o f  t h e s e  t r a u m a t i c  r i t e s  
a p p e a r s  t o  b e  t h a t  t h e  i n i t i a t e  s u b m i t  t o  t h e m  i n  s p i t e  o f  
t h e  f a c t  t h a t  t h e y  r u n  c o u n t e r  t o  i n s t i n c t u a l  t e n d e n c i e s  
w h i c h  m a n i f e s t  t h e m s e l v e s  i n  m o t o r  r e s p o n s e s :  n o t  t o  e x p r e s s  
o n e ' s  n e e d s  i n  s p e e c h  o r  t o  s p e a k  w h e n  o n e  w i s h e s ,  n o t  t o  
e a t  w h e n  a n d  w h a t  o n e  w a n t s , .  n o t  t o  l o o k  w h e r e  o n e ' s  d e s i r e s  
d i r e c t ,  n o t  t o  r e c o i l  f r o m  h o r r o r  o r  p a i n ,  t o  p e r s i s t  w h e r e  
e x h a u s t i o n  t e l l s  o n e  t o  r e s t .  
T h e  e f f e c t  o f  t h e  i n i t i a t o r s '  c o m m a n d s  f o r  t h e  n o v i c e  t o  
o b s e r v e  t h e s e  d i s c i p l i n e s  i n  a c t u a l l y  b r i n g i n g  a b o u t  r e s t -
r a i n t  i s  n e c e s s a r i l y  m e d i a t e d  b y  t h e  n o v i c e ' s  c o m m a n d  o v e r  
h i m s e l f .  W h i l e  t h e  n o v i c e  i s  o n  h i s  j o u r n e y  p r i o r  t o  h i s  
c i r c u m c i s i o n  t h e  b e h a v i o u r  r e q u i r e d  o f  h i m ,  h i s  r e t a l i a t o r y  
a t t a c k s  u p o n  t h e  d a n c e r s  w h o  t e a s e  h i m ,  i s  a b o u t  a s  c l o s e  a s  
i t  m i g h t  b e  t o  t h e  k i n d s  o f  b e h a v i o u r  h e  m i g h t  r e s o r t  t o  i f  
h e  w e r e  t o  a t t e m p t  t o  r e s i s t  h i s  i n i t i a t i o n .  D u r i n g  t h i s  
t i m e  h i s  s e l f  c o n t r o l  i s  n o t  f a r  r e m o v e d  f r o m  t h e  c o n t r o l  o f  
h i s  b e h a v i o u r  b y  o t h e r s .  H e  n o t  o n l y  f i n d s  t h a t  t o  r e s i s t  
t h i s  s e l f  c o n t r o l  i s  u n p l e a s a n t ,  s i n c e  i t  w i l l  o n l y  i n c r e a s e  
t h e  t e a s i n g  t o  w h i c h  h e  i s  s u b j e c t e d  b y  t h e  o t h e r  m e n ,  h e  
w i l l  a l s o  a s s o c i a t e  t h e s e  f e e l i n g s  w i t h  h i s  f e m i n i n e  a s p e c t ,  
w i t h  h i s  f e e l i n g s  o f  l o s s  o f  d e p e n d e n c e  o n  a n d  p r o t e c t i o n  
f r o m  h i s  m o t h e r ,  a n d  t h e  r i d i c u l o u s  a n d  f e m i n i n e  w a y  i n  
w h i c h  h e  i s  d e c o r a t e d .  T h e s e  e x p e r i e n c e s  f o r m  t h e  b a s i s  o f  
t h e  n o v i c e ' s  a s s o c i a t i o n  o f  s h a m e  ( w h i c h  a m o u n t s  t o  a  
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r e c o g n i t i o n  o f  l o s s  o f  c o n t r o l  o v e r  c e r t a i n  e f f e r e n t  
p h e n o m e n a  i n  i n c r e a s e d  h e a r t b e a t ,  b l u s h i n g  o r  t r e m b l i n g )  
w i t h  f e m i n i n i t y  a n d  h i s  d e p e n d e n c e  o n  h i s  m o t h e r .  T h i s  
e x p e r i e n c e  i s  c o n f i r m e d  o n  t h e  n i g h t  w h e n  t h e  w o m e n  d a n c e  
f o r  t h e  n o v i c e  w h e n  h e  s e e s  h i s  f e m a l e  r e l a t i v e s  i n  a  n e w ,  
s h a m e f u l ,  l i g h t  a n d  b y  t h e  s t e r e o t y p i c a l  b e h a v i o u r  o f  t h e  
w o m e n  t h r o u g h o u t  t h e  i n i t i a t i o n  r i t e s .  I n c r e a s i n g l y  t h e  
d a n g e r  t o  s e l f  c o n t r o l  i s  c a s t  a s  f e m i n i n e  a n d  t h e  w e i g h t  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s e l f  c o n t r o l  f a l l s  o n  t h e  n o v i c e .  T h i s  
i s  p e r h a p s  m o s t  a c u t e  a t  h i s  c i r c u m c i s i o n  w h e n  h e  i s  
e x p e c t e d  t o  s u b m i t  p a s s i v e l y  t o  t h e  o r d e a l  w i t h o u t  a  m u r m u r .  
I n  t h i s  w a y ,  b y  w h a t  F r e u d  c a l l s  ' i n t r o j e c t i o n '  t h e  n o v i c e  
i s  b o u n d  t o  f o r m  h i s  w i l l  a s  a n  a n a l o g u e  o f  t h e  w i l l  w h i c h  
c o m m a n d s  h i m ,  t h e  w i l l  o f  m e n .  H e  b e c o m e s  a n  a g e n t  o f  t h e  
m e n  i n  c o m m a n d  o v e r  h i m  s i n c e  h i s  c o m m a n d s  o v e r  h i m s e l f  
b e c o m e  i d e n t i c a l  t o  t h e i r  o w n  d e m a n d s  o f  h i s  b e h a v i o u r .  B u t  
t h e i r  c o m m a n d s  a r e  n o t  e x c l u s i v e l y  t h e i r  o w n  s i n c e  t h e  
i n i t i a t o r s  s e e  t h e m s e l v e s  a s  f o l l o w i n g  t h e  c o m m a n d s  o f  t h e  
L a w  w h i c h  i s  a n  e x p r e s s i o n  o f  t h e  t r a n s c e n d e n t  o r d e r .  T h i s  
o r d e r  i s  t h e  f i n a l  j u s t i f i c a t i o n  a n d  e n d  o f  t h e  w h o l e  r i t u a l  
p r o c e s s  a n d  i t  i s  t h e  d i r e c t i o n  o f  o r i e n t a t i o n  f o r  w h i c h  t h e  
n o v i c e  c o m m a n d s  h i m s e l f  t o  a n  e x t r a o r d i n a r y  d e g r e e  o f  m o t o r  
c o n t r o l .  T h u s  h e  f i n d s  t h a t  t h e  L a w ,  w h i c h  h i t h e r t o  l a y  
o n l y  i n  a n  o r d e r  e x t e r n a l  t o  h i m s e l f ,  a n d  w h i c h  h e  
e x p e r i e n c e d  a s  a  c o n s t r a i n t ,  a l s o  l i e s  w i t h i n  h i m s e l f .  
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T h e  r o l e  o f  t h e  s y m b o l i s m  o f  t h e  r i t e s  i n  t h i s  r e o r i e n t a t i o n  
p a r a l l e l s  t h e  f u n c t i o n  o f  i n n e r  s p e e c h ,  w h i c h  i t  c l o s e l y  
r e s e m b l e s .  T h e  t e n s i o n  w i t h i n  t h i s  s y m b o l i s m ,  w h i c h  i s  a l s o  
e x p r e s s e d  i n  s o m e  o f  t h e  m y t h s  w h i c h  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  
r i t e s ,  p o i n t s  t h e  w a y  t o  t h e  t r a n s c e n d e n t  o r d e r ,  t o w a r d s  
s a f e t y  a n d  o m n i p o t e n c e ,  a n d  a w a y  f r o m  t h e  r e a l m  o f  d a n g e r  
w h i c h  i t  i d e n t i f i e s  w i t h  w o m e n  a n d  f e m i n i n i t y .  L i k e  i n n e r  
s p e e c h  t h i s  s y m b o l i s m  i s  d i r e c t e d  t o  a  p r o b l e m  a n d  i t  
p r o v i d e s  t h e  c o g n i t i v e  m e a n s  o f  i d e n t i f y i n g  t h e  n a t u r e  o f  
t h i s  p r o b l e m  a n d  g u i d i n g  a c t i o n  i n  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n  f o r  
i t s  s o l u t i o n .  T h e  p r o b l e m ,  i n  i t s  b r o a d e s t  a s p e c t ,  i s  f o r  
t h e  n o v i c e  t o  a v o i d  u n p l e a s u r e ,  b u t  s i n c e  i t  i s  i m p o s s i b l e  
f o r  h i m  t o  a v o i d  t h i s  e n t i r e l y ,  h e  m u s t  r e d u c e  i t s  
p s y c h o l o g i c a l  i n t e n s i t y  b y  t a k i n g  i t  o n  a s  a  r e f l e c t i o n  o f  
h i s  o w n  w i l l ,  t o  i n c o r p o r a t e  i t  c o g n i t i v e l y  a n d  a f f e c t i v e l y  
a s  h i s  o w n  d e s i r e .  
W h e n  t h e  b o y  i s  s a i d  t o  p a s s  i n  t h e  M a r n d i w a r  f r o m  t h e  
m o t h e r ' s  L a w  t o  t h e  f a t h e r ' s  L a w  t h i s  a m o u n t s  t o  m o r e  t h a n  a  
c h a n g e  i n  t h e  i d e n t i t y  o f  a u t h o r i t y .  U n d e r  h i s  m o t h e r ' s  L a w  
t h e  b o y  i s  a  d e p e n d e n t  u n d e r  t h e  c a r e  a n d  p r o t e c t i o n  o f  h i s  
m o t h e r  w h o  i s  l i k e  a n  a l t e r  e g o .  U n d e r  h i s  f a t h e r ' s  L a w  t h e  
n e w  m a n  a c q u i r e s  t h e  s u p e r e g o  o f  a n  a d u l t  m a l e  a n d  t h i s  
l e a d s  h i m  t o w a r d s  a c q u i r i n g  s i m i l a r  p o w e r s  a n d  a  s i m i l a r  
s t a t u s  a s  h i s  f a t h e r  i n  r e l a t i o n  t o  h i s  l o c a l  e s t a t e  a n d  t h e  
c e r e m o n i a l  l i f e .  
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7 . 2  T h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s o c i a l  w o r l d  
E v e r y  A b o r i g i n a l  p e r s o n  a t  B o r r o l o o l a  s t a n d s  i n  a  
r e l a t i o n s h i p  o f  k i n s h i p  t o  e v e r y  o t h e r  A b o r i g i n a l  p e r s o n  i n  
t h e  c o m m u n i t y  a n d ,  i n d e e d ,  t o  m a n y  o u t s i d e r s  a s  w e l l .  
R e l a t i v e s  a t  B o r r o l o o l a  a r e  l i k e l y  t o  b e  r e l a t e d  b y  s e v e r a l  
g e n e a l o g i c a l  c o n n e c t i o n s  a s  a  r e s u l t  o f  i n t e r m a r r i a g e  a m o n g  
r e l a t i v e s .  K n o w l e d g e  o f  s u c h  g e n e a l o g i c a l  d e t a i l  c a n  b e  
v e r y  i m p o r t a n t  i n  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n s  a n d  r e l a t i v e s  w i l l  
h a v e  v a r i o u s  a m o u n t s  o f  t h i s  k i n d  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
o t h e r s .  H o w e v e r ,  a s  a g a i n s t  t h e  r e l a t i v e  r i c h n e s s  o f  t h i s  
k i n d  o f  k n o w l e d g e ,  p e o p l e  a p p l y  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  s e t  o f  
t e r m s  t o  a l l  o t h e r s ,  c l a s s i f y i n g  d i v e r s e  t y p e s  o f  k i n  b y  t h e  
c a t e g o r i e s  o f  t h e  t e r m i n o l o g y .  
L i k e  o t h e r  a r e a s  o f  l a n g u a g e ,  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  k i n  t e r m s  
p e r m i t  a  g r e a t  n u m b e r  o f  e x p r e s s i o n s ,  a n d  a  k n o w l e d g e  o f  t h e  
t e r m i n o l o g y  i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  r a n g e  o f  
u s e s  t o  w h i c h  i t  i s  p u t .  T h a t  i s ,  t h e  c o n c e p t u a l  c o n t e n t  o f  
t h e  k i n s h i p  t e r m i n o l o g y  i s  n o t  i d e n t i c a l  t o  t h e  a r r a y  o f  
k i n s h i p  w o r d s  a v a i l a b l e ;  a n d  i t  m a k e s  l i t t l e  d i f f e r e n c e  
w h e t h e r  t h e s e  w o r d s  a r e  i n  Y a n y u w a ,  M a r a  o r  E n g l i s h .  W h a t  
i s  o f  i n t e r e s t  i s  t h e  c o n c e p t i o n  o f  k i n s h i p  i m p l i c i t  i n  t h e  
t e r m i n o l o g y  a n d  h o w  p e o p l e  c a t e g o r i s e  t h e i r  s o c i a l  w o r l d  
t h r o u g h  t h e  i d i o m  o f  k i n s h i p .  
T h e  f a c t  t h a t  w e  a r e  d e a l i n g  w i t h  k i n s h i p  t e r m i n o l o g y  i s  n o t  
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d i m i n i s h e d  i f  i t  s h o u l d  t u r n  o u t  t h a t  t h e  c o n c e p t  o r  t h e o r y  
o f  k i n s h i p  i s  p a r t i c u l a r  t o  A b o r i g i n a l  p e o p l e  o r  
s p e c i f i c a l l y  t o  B o r r o l o o l a  p e o p l e .  I n d e e d ,  I  h a v e  a l r e a d y  
r e f e r r e d  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  i n t e r p r e t i n g  c o n c e p t i o n  e v e n t s  
i n  d r e a m s ,  t h a t  i s ,  t o  s p i r i t u a l  c o n c e p t i o n :  t o  t h e  n o t i o n  
o f  c o m m o n  k i n s h i p  t h r o u g h  ' o n e  c o u n t r y '  a n d  o n e  D r e a m i n g :  
a n d  t o  m a n n e r  i n  w h i c h  m e n ' s  m a n - m a k i n g  r i t e s  a r t i c u l a t e  
w i t h  w o m e n ' s  p r o d u c t i v i t y  a n d  r e p r o d u c t i v i t y  i n  t h e  
s t r u c t u r e  o f  r e s i d e n c e  i n  t h e  R o c k y  C r e e k  c a m p .  I n  
c a t e g o r i s i n g  t h e i r  k i n  B o r r o l o o l a  p e o p l e  c o n s i d e r  f a c t s  o f  
a n  o r d i n a r y  g e n e a l o g i c a l  t y p e  b u t  t h e y  a l s o  u s e  c r i t e r i a  o f  
r e l a t e d n e s s  o f  t h e s e  s e e m i n g l y  e x o t i c  k i n d s  w h i c h  i n  t h e i r  
v i e w  a r e  c o n t i n u o u s  w i t h  w h a t  i s  p h y s i c a l l y  o b v i o u s .  
I  w i l l  f i r s t  d e s c r i b e  a n d  m a k e  s o m e  f o r m a l  a n a l y s i s  o f  t h e  
k i n  c l a s s i f i c a t i o n  i m p l i c i t  i n  t h e  t e r m i n o l o g y .  T h e  f o r m a l  
a p p r o a c h  t o  s o m e  e x t e n t  d e p e n d s  o n  t h e  i d e a  t h a t  p e o p l e  u s e  
t h e  t e r m s  b y  f o l l o w i n g  t h e  r u l e s  w h i c h  s e e m  i m p l i c i t  i n  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  s y s t e m .  T h e s e  r u l e s  c a n  i n d i c a t e  s o m e  o f  
t h e  m e a n i n g  o f  t h e  w o r d s  a n d  k i n  c a t e g o r i e s  b u t ,  i n  
p r a c t i c e ,  w h e n  p e o p l e  c a t e g o r i s e  o t h e r s  a s  k i n  a  r a n g e  o f  
n o n - f o r m a l  f a c t o r s  i s  u s u a l l y  i n v o l v e d .  
F o r  o n e  t h i n g ,  t h e r e  a r e  m a n y  a m b i g u i t i e s  a s  t o  w h i c h  t e r m s  
m i g h t  a p p l y  t o  p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l s ,  a n d  c o n s i d e r a b l e  
l e e w a y  i n  h o w  p e o p l e  s t r u c t u r e  t h e i r  s o c i a l  w o r l d  i n  t e r m s  
o f  t h e  k i n  c a t e g o r i e s .  O f  c o u r s e ,  c h i l d r e n  h a v e  t h e  w o r l d  
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o f  k i n  a l r e a d y  m a r k e d  o u t  f o r  t h e m  b y  t h e i r  p a r e n t s  a n d  
o t h e r  a d u l t  r e l a t i v e s :  a n d  o l d e r  p e o p l e  g e n e r a l l y  h a v e  
a d v a n t a g e s  i n  m a k i n g  t h e i r  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  s o c i a l  w o r l d  
s t i c k .  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  p e o p l e  m a n u f a c t u r e  t h e i r  w o r l d  
u s i n g  t h e  k i n  t e r m i n o l o g y ,  a s  o p p o s e d  t o  m e r e l y  a p p l y i n g  
c u l t u r a l l y  g i v e n  r u l e s  o f  c a t e g o r i s a t i o n ,  p e r h a p s  i s  m o r e  
a p p r e c i a b l e  a s  n o n - g e n e a l o g i c a l  c r i t e r i a  b e c o m e  r e l e v a n t  
c o n s i d e r a t i o n s .  A s  I  h a v e  a l r e a d y  s a i d ,  s u c h  t h i n g s  a r e  
v e r y  i m p o r t a n t  i n  t h e  v i e w s  o f  B o r r o l o o l a  p e o p l e  o n  w h a t  
c o n s t i t u t e s  k i n s h i p .  
M o r e o v e r ,  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  k i n  a c c o r d i n g  t o  t h e  
c a t e g o r i e s  i m p l i c i t  i n  t h e  k i n  t e r m i n o l o g y  a n d  t h e  c u s t o m a r y  
b e h a v i o u r  e x p e c t e d  a m o n g  v a r i o u s  c a t e g o r i e s  o f  k i n  a r e  q u i t e  
d i s t i n c t  i s s u e s .  T h e  f o r m e r  i s  a  m a t t e r  o f  c l a s s i f i c a t i o n ,  
t h e  l a t t e r  a  m a t t e r  o f  t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  r e l a t i o n s .  T h i s  
d i s t i n c t i o n  i s  q u i t e  i m p o r t a n t  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
r o l e  o f  t h e  M a r n d i w a r  i n  t h e  s t r u c t u r i n g  o f  t h e  s o c i a l  w o r l d  
b e c a u s e ,  w h i l e  p e o p l e  a r e  a s s i g n e d  r o l e s  o n  t h e  b a s i s  o f  k i n  
c a t e g o r y ,  t h e  s e r i e s  o f  r i t e s  r e c o n f i g u r e s  t h e  s t r u c t u r e  o f  
r e l a t i o n s  a m o n g  t h e  v a r i o u s  c a t e g o r i e s  o f  t h e  n o v i c e ' s  
s o c i a l  w o r l d .  
A c c o r d i n g l y ,  I  w i l l  b e g i n  b y  d e s c r i b i n g  t h e  f o r m a l  a s p e c t s  
o f  t h e  k i n  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  t h e n  d i s c u s s  t h e  m a n n e r  i n  
w h i c h  t h e  M a r n d i w a r  s t r u c t u r e s  t h e  n o v i c e ' s  r e l a t i o n s  t o  
o t h e r s .  
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K i n  c l a s s i f i c a t i o n  T h e  k i n  t e r m i n o l o g y  a t  B o r r o l o o l a  i s  
a c t u a l l y  q u i t e  c o m p l e x ,  b u t  e x c e p t  f o r  s o m e  r u l e s  g o v e r n i n g  
u s a g e ,  i t  i s  c a n  b e  r e p r e s e n t e d  a s  a n  A r a n d a  ( c f .  E l k i n ,  
1 9 6 4 )  k i n  t e r m i n o l o g y .  I n  f a c t ,  i t  w a s  n o t  u n t i l  q u i t e  l a t e  
i n  m y  f i e l d w o r k  t h a t  I  d i s c o v e r e d  t h e  s o - c a l l e d  O m a h a  
s k e w i n g  ( L o u n s b u r y ,  1 9 6 4 )  i n  t h e  u s e  o f  t h e s e  t e r m s .  
D i a g r a m  3  s h o w s  t h e  Y a n y u w a  t e r m s  a r r a y e d  o n  t h e  A r a n d a  
p l a n ,  w i t h  f o u r  g r a n d p a r e n t a l  s i b l i n g  c a t e g o r i e s  ( F F / F F Z ,  
F M / F M B ,  M F / M F Z  a n d  M M / M M B ) ,  a  p a t t e r n  o f  a l t e r n a t i n g  
g e n e r a t i o n s  a n d  b i l a t e r a l  m a r r i a g e  w i t h  a  k i n d  o f  M M B D D .  
L o o k i n g  a t  t h i s  d i a g r a m  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e  t e r m s  m a p  
o n t o  t h e  g e n e a l o g i c a l  g r i d ,  c l a s s i f y i n g  r e l a t i v e s  a c c o r d i n g  
t o  m a t r i f i l i a l  a n d  p a t r i f i l i a l  l i n k s  a n d  g e n e r a t i o n a l  
s t a t u s .  T h e r e  i s  n o  q u e s t i o n  t h a t  ( e x c e p t i n g  t h e  a f f i n a l  
t e r m s )  t h e s e  a r e  k i n  t e r m s ;  a n d  e v e n  t h o u g h  t h e  t e r m s  a r e  
e x t e n d e d  t o  o t h e r  r e l a t i v e s  t h a n  t h e  p r i m a r y  o n e s ,  w o r d s  
l i k e  ' k u j a k a '  ( m o t h e r )  a n d  ' k a j a j a '  ( f a t h e r )  a r e  c o r r e c t l y  
t r a n s l a t e d  b y  E n g l i s h  k i n  t e r m s .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  p l a n  o f  D i a g r a m  3 ,  t h e  t e r m i n o l o g y  i s  
h a r m o n i o u s  w i t h  t h e  s u b s e c t i o n  s y s t e m ,  w i t h  i t s  m a t r i - a n d  
p a t r i - c y c l e s  o f  f o u r  a n d  t w o  g e n e r a t i o n s  r e s p e c t i v e l y .  S o m e  
m e n  a n d  w o m e n  a t  B o r r o l o o l a  a r e  q u i t e  a w a r e  o f  t h i s  
s e r e n d i p i t o u s  a r r a n g e m e n t  a m o n g  t h e  s u b s e c t i o n s  a n d  o f  i t s  
h a r m o n y  w i t h  k i n  c l a s s i f i c a t i o n .  N a t u r a l l y ,  t h e r e  i s  a  
s i m i l a r  c o n c o r d a n c e  b e t w e e n  t h e  k i n s h i p  s y s t e m ,  v i e w e d  f r o m  
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D i a g r a m  4  
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C o n c o r d a n c e s  b e t w e e n  s e m i - m o i e t i e s  ( P ,  Q ,  R ,  a n d  S~ 
m a i n  k i n  c a t e g o r i e s  a n d  i d e a l  m a r r i a g e  
t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  a n y  e g o ,  a n d  t h e  s e m i - m o i e t y  s y s t e m ,  a s  
s h o w n  i n  D i a g r a m  4 .  ( I n  t h a t  D i a g r a m  I  r e f e r  t o  s o m e  o f  t h e  
i m p o r t a n t  k i n  t y p e s .  T h e  r e l e v a n t  t e r m s  c a n  b e  f o u n d  b y  
c o n s u l t i n g  D i a g r a m  3  a n d  T a b l e  2 . )  
A n  a s s u m p t i o n  o f  t h i s  c o n c o r d a n c e  b e t w e e n  s e m i - m o i e t i e s  o r  
s u b s e c t i o n s  a n d  k i n  c l a s s i f i c a t i o n  i s  t h a t  p e o p l e  w i l l  m a r r y  
i n t o  t h e  c o r r e c t  k i n s h i p  c a t e g o r y .  T h e n  t h e i r  c h i l d r e n  w i l l  
a u t o m a t i c a l l y  b e l o n g  t o  t h e i r  ' c o r r e c t '  c a t e g o r y .  I n  
p r e c i s e  p r i n c i p l e ,  " c o r r e c t "  m a r r i a g e s  a r e  m a d e  b e t w e e n  e g o  
a n d  t h e  c h i l d  o f  a  " m o t h e r - i n - l a w "  a n d  a  " f a t h e r - i n - l a w " ,  
t h a t  i s ,  t h e y  a r e  m a d e  w i t h  r e f e r e n c e  t o  a f f i n e s  r a t h e r  t h a n  
w i t h  r e f e r e n c e  t o  k i n  a n d ,  a s  I  w i l l  s o o n  e x p l a i n ,  t h i s  i s  
a n  i m p o r t a n t  d i s t i n c t i o n .  
M a n y  p e o p l e  a t  B o r r o l o o l a  t h i n k  m a r r i a g e  w i t h  a  
c l a s s i f i c a t o r y  c r o s s - c o u s i n  - " b a r n k a  m a r r i e d "  - i s  
l e g i t i m a t e ,  b u t  s o m e  Y a n y u w a  p e o p l e  c o n s i d e r  i t  " w r o n g " .  
R e a y  ( 1 9 6 2 )  a p p a r e n t l y  f o u n d  t h i s  a t t i t u d e  a m o n g  a l l  g r o u p s  
a n d  a t t r i b u t e d  t h e  r e l u c t a n c e  t o  r e c o g n i s e  t h e  " a l t e r n a t e "  
m a r r i a g e  t o  a  h a r d e n i n g  o f  t h e  r u l e s  r e s u l t i n g  f r o m  a  
d e c l i n e  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  w a y  o f  l i f e  a n d  t o  a  d i s l i k e  o f  
m a r r i a g e s  r e s u l t i n g  i n  c h i l d r e n  w i t h  a m b i g u o u s  o r  m u l t i p l e  
s u b s e c t i o n  i d e n t i  t y .  O n l y  a  c o r e  o f  s e n i o r  Y a n y u w a  m e n  a t  
B o r r o l o o l a  - w h o s e  m a r r i a g e s  w e r e  ' s t r a i g h t '  - w e r e  
v e h e m e n t l y  o p p o s e d  t o  c r o s s - c o u s i n  m a r r i a g e .  O t h e r  Y a n y u w a  
t h o u g h t  i t  ' c o u l d n ' t  b e  h e l p e d '  a n d  K a r r a w a  p e o p l e  g e n e r a l l y  
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T a b l e  2  
C a t e g o r i s a t i o n  o f  k i n  a n d  a f f i n e  t y p e s  b y  g e n e r a t i o n ,  
s e m i - m o i e t y  a n d  Y a n y u w a  k i n  t e r m s .  
P A T R I K O I E T Y  A  P A T R I K O I E T Y  B  
G E N .  
P  
Q  R  
S  
~ 
k u k u l k u k u d i  m u r i m u r i  
I t J a b u j i  ( F H B /  
m i m i  ( M F B / M F Z )  
( M M B / M M )  ,  ( F F / F F Z )  M )  
~~~~~nana 
k a y i b Y l  ( H / W )  
e t c .  
k u k u / k u k u d i  n a n a  ( F Z / F O B )  
n f a b u j l  ( F H B C /  
kadldi(MB~ ,  
( M M B C )  ,  F  Z C ) ,  k u j a k a  ( M  
+ 1  
b a b a  
? r d u n g a n t h a  
( M F Z C )  F - i n - I a w )  
m u l u r i } w u n y a ) ' i  
k a j a j a  ( F  / F Y B )  
( M B / M - i n - I a w  
k u k u / k u k u d i  b a b a  ( O s i b )  
~bU~i ~BDD/ 
m u n l i u m u n y u  
M M B S C
G  
k a j a - S C  F F  C ) ,  
( F Z  )  
0  
ka~ah! d t h a -
E G O  n a p l n a p i / s u r u - m i m l  { M B C )  
k a  t  ~MFZSC~ 
m u r u ( m . o c a -
1 n  m a r a w a r a  ( M B C /  
w u k u k u  Y M B S C  w u n y a k a  ( Y s i b )  
l a w  ~ k a
7
i  1 . i  
F Z C )  b a r n k a  
( m .  / W Z  f  . H 7 H B )  ( M B C / F Z C )  
' ( U k u k u  
ka~akal: ( m . C )  
kadl~di{ a d  i k a d  k a d l d i  ~m.DH~, 
F Z D C ) ,  m u r i -
k a  t h a  d t h a  
~m.zc, u l u  u l  
k u j a k a  m . S W ,  
m u r i  (MFZSS~ 
( f  . B C )  
f  . C )  a r d u n g a n  
nfabu~i 
- 1  
b a b a / w u n y a r  
t h a  ( t - i n - l a w )  (  Z S C  M B S C )  
( M B D C ) l  m u l u r i /  
w u n r : r  ( M B / M -
i n - w )  
w u k u k u  ( m . Z D C /  m u r i m u r i  ( m . S C /  l ! 8 a b u j  i  ( s .  Z S C /  m i m l  ( m . D C /  
- 2  
f.DC~ k a d t h a -
f . B S C )  f . S C )  f . D C )  
k a d t  ~kajakaja 
( M B D S C  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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a c c e p t e d  ( r e m o t e )  c r o s s - c o u s i n  m a r r i a g e  a n d  t h e  r e s u l t i n g  
" m o b  o f  s k i n s "  w h i c h  c o u l d  b e  s o r t e d  o u t  l a t e r .  O n e  Y a n y u w a  
s e n i o r  e x p l a i n e d  t h i s  a s  a  K a r r a w a  p r o p e n s i t y  r e s u l t i n g  f r o m  
a  m y t h i c a l  b r o t h e r - s i s t e r  i n c e s t  w h i c h  o c c u r r e d  i n  K a r r a w a  
c o u n t r y .  
I n  f a c t ,  t h e  p h a s i n g  o f  d e s c e n t  l i n e s  a n d  g e n e r a t i o n s  w i t h  
t h e  r e g u l a r i t i e s  o f  t h e  s o c i o c e n t r i c  c l a s s  s y s t e m s  i s  
l a r g e l y  f o r m a l  a n d ,  p a r t i c u l a r l y  a t  B o r r o l o o l a ,  i t  i s  n o t  
p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t .  I n  a c t u a l  u s a g e  t h e r e  a r e  
n u m e r o u s  d e v i a t i o n s  w h i c h  r e s u l t  f r o m  q u i t e  l e g i t i m a t e  k i n  
c l a s s i f i c a t i o n .  T h e  m a i n  c o n f l i c t  i s  w i t h  t h e  ' p r i n c i p l e '  
o f  a l t e r n a t i n g  g e n e r a t i o n s .  W i t h  t h e  · s k e w i n g "  o f  t h e  
t e r m i n o l o g y ,  c e r t a i n  r e l a t i v e s  i n  a d j a c e n t  g e n e r a t i o n s  a r e  
c l a s s e d  t o g e t h e r .  A s  w e l l  a s  t h i s ,  c e r t a i n  r e l a t i v e s  
n o r m a l l y  f o u n d  i n  o n e  s e m i - m o i e t y  a r e  f o u n d  i n  t h e  o t h e r  
s e m i - m o i e t y  o f  t h e  s a m e  e x o g a m o u s  ( u n n a m e d )  m o i e t y .  A n  
e x a m i n a t i o n  o f  T a b l e  2  w i l l  i n d i c a t e  h o w  s o m e  o f  t h e  s k e w e d  
t e r m s  c o n f l i c t  w i t h  t h e  s e e m i n g  g e n e r a t i o n a l  a n d  l i n e a l  
p a t t e r n s  o f  t h e  s e m i  m o i e t y  s y s t e m .  
W i t h  t h i s  s o - c a l l e d  s k e w i n g ,  e g o ' s  m o t h e r ' s  b r o t h e r ' s  
c h i l d r e n  a r e  c a t e g o r i s e d ,  d e p e n d i n g  o n  t h e i r  s e x ,  a s  e g o ' s  
m o t h e r  o r  m o t h e r ' s  b r o t h e r .  T h i s  l i t t l e  k n o w n  p r a c t i c e  i s  
f o u n d  t h r o u g h o u t  a  v e r y  l a r g e  a r e a  o f  n o r t h e r n  a n d  
n o r t h e a s t e r n  A u s t r a l i a .  I t  i s  f o u n d  a m o n g  t h e  B a r k l y  
T a b l e l a n d  p e o p l e  a s  w e l l  a s  t h e  c o a s t a l  p e o p l e  a t  
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Borroloola. Sharp notes (1935: fn. 3) that mother's 
brother's daughters are identified with mothers among the 
Aborigines of the Cape York Tableland. Sharp (1935) also 
reports similar skewing among the coastal people in the 
Queensland Gulf of Carpentaria among whom mother's brother's 
daughters may "follow her father's sister". Thomson (1972) 
indicates this to be the practice throughout a large part of 
Cape York among people without sociocentric classes with 
non-Aranda type kin terminologies having fewer descent 
lines. Scheffler (1978) analyses the same kind of skewing 
among Ngarinyin in north Western Australia where, again, it 
occurs with a terminology of a different type (cf. Elkin, 
1964: 106) to either the central northern Australian or the 
Cape York ones. 
Thus, this skewing is a feature of Aboriginal kinship 
throughout a very large and otherwise culturally diverse 
region. As such it is a practice of general significance to 
understanding Aboriginal kinship. 
The English terms for these relatives are quite useful for 
the current exposition. Thus matrilateral cross-cousins are 
'cousin-mother's' or 'cousin-uncles', patrilateral cross-
cousins being 'cousin-nieces' or 'cousin-nephews'. It 
follows on from this that one's cousin-mother's children are 
'cousin-brothers' and 'cousin-sisters' and, consequently, 
that the normal sibling terms of address apply to them (even 
363 
t h o u g h  t h e y  a r e  i n  a  d i f f e r e n t  g e n e r a t i o n  a n d  s e m i - m o i e t y . )  
S h a r p ' s  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  p r a c t i c e  i s  t h a t  i t  p r e v e n t s  
b o t h  f i r s t  c o u s i n  m a r r i a g e  a n d  m a r r i a g e s  b e t w e e n  t h e  
c h i l d r e n  o f  c l o s e  s e c o n d  c o u s i n s  o f  o t h e r w i s e  a p p r o p r i a t e  
k i n  c l a s s .  T h u s  a n  i n d i v i d u a l  c a n n o t  a r r a n g e  b e s t o w a l  
b e t w e e n  h i s  Z C h  a n d  h i s  m a t r i l a t e r a l  c r o s s - c o u s i n s  s i n c e  
t h e s e  a r e  c l a s s i f i e d  a s  h i s  m o t h e r s  a n d  m o t h e r ' s  b r o t h e r ' s .  
H o w e v e r ,  e g o ' s  c o u s i n - s i b l i n g s  m a y ,  a c c o r d i n g  t o  S h a r p ,  
m a r r y  e g o ' s  s p o u s e ' s  s i b l i n g s ,  i . e .  b i l a t e r a l l y .  A c c o r d -
i n g l y ,  h e  s a y s ,  t h e  L a i e r d i l a  a l l o w  m a r r i a g e  w i t h  t h e  
f a t h e r ' s  f a t h e r ' s  s i s t e r ' s  d a u g h t e r  a n d  w i t h  t h e  m o t h e r ' s  
b r o t h e r ' s  s o n ' s  d a u g h t e r 1  m a r r i a g e s  w h i c h  a r e  n o t  a l l o w e d  a t  
B o r r o l o o l a .  A t  B o r r o l o o l a  t h e  s k e w i n g  r u l e s ,  r a t h e r  t h a n  
a l l o w i n g  n e w  f o r m s  o f  m a r r i a g e ,  m a k e  f i n d i n g  l e g i t i m a t e  
p a r e n t s - i n - l a w  m o r e  d i f f i c u l t  t h a n  i t  o t h e r w i s e  w o u l d  b e .  
Y a n y u w a  d o  n o t  c a l l  m o t h e r ' s  b r o t h e r ' s  d a u g h t e r s  ' m o t h e r '  
a n d  m o t h e r ' s  b r o t h e r ' s  s o n s  ' m o t h e r ' s  b r o t h e r '  a l t h o u g h  t h e y  
m a k e  t h e  e q u a t i o n  f o r  r e c k o n i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  t e r m s  f o r  
m o r e  d i s t a n t  r e l a t i v e s  l i n k e d  b y  c r o s s - c o u s i n s .  T h e y  d o ,  
h o w e v e r ,  d i s t i n g u i s h  m a t r i l a t e r a l  c r o s s - c o u s i n s  f r o m  p a t r i -
l a t e r a l  c r o s s - c o u s i n s .  P a t r i l a t e r a l  c r o s s - c o u s i n s  a r e  
c a l l e d  mun~umunyu f o r  w h i c h  t h e  r e c i p r o c a l  t e r m  i s  m i m i  
( w h i c h  i s  u s e d  r e c i p r o c a l l y  b e t w e e n  e g o  a n d  h i s  M F / Z ) .  
T h e s e  t e r m s  a r e  n o t  u s e d  b e t w e e n  c l o s e  c r o s s - c o u s i n s  i n  a l l  
c o n t e x t s  a n d  s y m m e t r i c a l  c o u s i n  t e r m s ,  m a r a w a r a  o r  b a r n k a ,  
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c a n  b e  u s e d  i n s t e a d .  T h e  a s y m m e t r i c a l  t e r m s ,  h o w e v e r ,  
h i g h l i g h t  a  s e n i o r i t y  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c r o s s - c o u s i n s  s u c h  
t h a t  " [ t h e  o n e  w h o  s a y s ]  " m u n y u m u n y u ·  i s  b o s s " .  T h i s  i s  
j u s t i f i e d  b y  t h e  n o t i o n  t h a t  a  f u l l  p a t r i l a t e r a l  c r o s s -
c o u s i n  i s  " f r o m  m y  o w n  b i n j i  ( i . e .  s t o m a c h  o r  u t e r u s ) ,  f r o m  
m y  o w n  a u n t y  ( F Z ) " .  
T h e  s e n i o r i t y  o f  m a t r i l a t e r a l  c r o s s - c o u s i n s  i s  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e i r  b e i n g  p l a c e d  i n  t h e  g e n e r a t i o n  o f  t h e i r  p a r e n t s l  
a n d  t h i s  f l o w s  t h r o u g h  t o  o t h e r  r e l a t i v e s .  T h u s  e g o ' s  
m o t h e r ' s  m a t r i l a t e r a l  c r o s s - c o u s i n s  a r e  a d d r e s s e d  b y  e g o  a s  
i f  t h e y  b e l o n g e d  t o  t h e  s a m e  g e n e r a t i o n  a s  e g o ' s  m o t h e r ' s  
m o t h e r  a n d  h e r  b r o t h e r :  e g o  c a l l s  h i s  o r  h e r  m o t h e r ' s  
m o t h e r ' s  b r o t h e r ' s  c h i l d r e n  ' k u k u '  ( m a l e )  o r  ' k u k u d i '  
( f e m a l e ) .  T h e  c h i l d r e n  o f  t h e s e  k u k u s  a r e  a l s o  ' k u k u '  o r  
' k u k u d i ' ,  j u s t  a s  t h e y  w o u l d  b e  i f  e g o  h a d  a d d r e s s e d  t h e i r  
f a t h e r  a s  ' m u l u r i '  ( i . e .  ' M M B S '  o r  ' W M B ' ) .  B y  t h e  s a m e  
l o g i c  k u k u d i ' s  d a u g h t e r  ( i . e .  o n e ' s  M M B D D )  c a n  b e  c l a s s e d  a s  
' m o t h e r ' ,  a l t h o u g h  s h e  c o u l d  a l s o  b e  c a l l e d  ' f a t h e r ' s  
m o t h e r '  ( i . e .  n g a b u j i )  w h i c h  i s  a l s o  u s e d  t o  a d d r e s s  o t h e r  
" m o t h e r s "  s u c h  a s  a  m a n ' s  c l a s s i f i c a t o r y  s o n ' s  w i f e .  
E g o  m a y  n o t  l e g i t i m a t e l y  m a r r y  h i s  M M B D D  w h e t h e r  s h e  b e  
' m o t h e r '  o r  ' f a t h e r ' s  m o t h e r '  ( n g a b u j i ) .  M a r r i a g e  w i t h  a  
' m o t h e r '  i s  e v i d e n t l y  i n c o n g r u o u s  t o  p e o p l e  a t  B o r r o l o o l a l  
a n d  a s  o n e  m a n  p u t  i t ,  ' n g a b u j i  g i v e s  a  w a r n i n g :  t o o  c l o s e  
t o  m a r r y " .  M a r r i a g e  w i t h  d a u g h t e r s  o f  m o t h e r ' s  f e m a l e  
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p a t r i l a t e r a l  c r o s s - c o u s i n s  i s  o p p o s e d  b y  t h e  s a m e  r u l e .  
E g o ' s  m o t h e r ' s  p a t r i l a t e r a l  c r o s s - c o u s i n s ,  t h o u g h  t h e y  
b e l o n g  t o  t h e  m o t h e r ' s  g e n e r a t i o n ,  a r e  c l a s s e d  a s  s i b l i n g s  
' t h r o u g h  o n e  m i l k ' .  S i m i l a r l y  e g o ' s  m o t h e r ' s  b r o t h e r s '  
d a u g h t e r s '  c h i l d r e n  a r e  c o u s i n - s i b l i n g s .  T h i s  c o u s i n -
s i b l i n g s h i p  i s  b a s e d  o n  s h a r i n g  o n e  m o t h e r ' s  c o u n t r y  
( y a k u r a ) ,  o v e r l o o k i n g  t h e  d i f f e r e n c e  i n  g e n e r a t i o n  o f  t h e  
m o t h e r s .  ( I  w i l l  d e a l  l a t e r  w i t h  t h e  o b v i o u s l y  i m p o r t a n t  
q u e s t i o n  o f  w h a t  c o n s t i t u t e s  ' o n e  m i l k ' . )  
C h i l d r e n  w i l l  a d d r e s s  t h e i r  p a r e n t s '  c o u s i n - s i b l i n g s  a s  
k i n d s  o f  ' p a r e n t s ' ,  j u s t  a s  i f  t h e y  w e r e  t h e i r  p a r e n t s '  
p a r a l l e l  c o u s i n s .  F o l l o w i n g  t h i s  a n o t h e r  g e n e r a t i o n ,  t h e i r  
c h i l d r e n  a r e  l i k e l y  t o  a d d r e s s  t h e i r  p a r e n t s '  c o u s i n -
s i b l i n g s '  c h i l d r e n  a s  s i b l i n g s .  O n c e  a g a i n ,  s i n c e  b o t h  
e g o ' s  m o t h e r  a n d  e g o ' s  m o t h e r ' s  m o t h e r ' s  b r o t h e r ' s  
d a u g h t e r ' s  d a u g h t e r  a r e  f r o m  " o n e  m i l k " ,  i . e .  e g o ' s  M M F  
a g n a t i c  c o u n t r y ,  t h e n  t h i s  w o m a n  i s  e g o ' s  m o t h e r ' s  s i s t e r  
a n d  t h e r e f o r e  e g o ' s  ' m o t h e r '  o r  e l s e  n g a b u j i .  
U n d e r  t h e s e  r u l e s ,  t h e  s i m i l a r i t y  o f  t h e  B o r r o l o o l a  
t e r m i n o l o g y  t o  t h e  A r a n d a  s y s t e m  a p p e a r s  m u c h  m o r e  
s u p e r f i c i a l .  T h e  n e a t  p l a n  m a p p i n g  k i n  t e r m s  w i t h  
a l t e r n a t i n g  g e n e r a t i o n s  a n d  f o u r  l i n e s  o f  d e s c e n t  g i v e s  w a y  
t o  s o m e t h i n g  s e e m i n g l y  m o r e  c h a o t i c  a n d  a r b i t r a r y .  Y e t  
t h e r e  i s  a n  u n d e r l y i n g  f o r m a l  o r d e r  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
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k i n  c a t e g o r i e s  t o  k i n  t y p e s .  
T h e  o u t s t a n d i n g  f o r m a l  f e a t u r e  o f  t h i s  t e r m i n o l o g y  i s  t h a t  
t h e  e x t e n d e d  u s e s  o f  k i n  t e r m s  c a n  b e  r e d u c e d  t o  t h e i r  
p r i m a r y  c a t e g o r i e s  b y  L o u n s b u r y ' s  ( 1 9 6 4 ,  3 5 9 - 6 0 )  · O m a h a  T y p e  
1 "  r u l e s .  T h e s e  a r e  t h e  m e r g i n g  r u l e  s u c h  t h a t  a  p e r s o n ' s  
s a m e  s e x  s i b l i n g  i s  r e g a r d e d  a s  t h e i r  e q u i v a l e n t  w h e n  t h e  
s i b l i n g  i s  a  l i n k i n g  r e l a t i v e  b e t w e e n  e g o  a n d  a l t e r ,  t h e  
h a l f - s i b l i n g  r u l e  s u c h  t h a t  a  p e r s o n ' s  p a r e n t s '  c h i l d r e n  a r e  
t h e i r  s i b l i n g s ,  a n d  t h e  s k e w i n g  r u l e  w h i c h  s p e c i f i e s  t h a t  
w h e n  t h e  k i n  t y p e  ' f a t h e r ' s  s i s t e r '  i s  a  l i n k i n g  r e l a t i v e  
b e t w e e n  e g o  a n d  a l t e r  i t  i s  t o  b e  r e g a r d e d  a s  e q u i v a l e n t  t o  
t h e  k i n  t y p e  ' s i s t e r ' .  T h e s e  r u l e s  a r e  s u f f i c i e n t  t o  
a c c o u n t ,  n o t  o n l y  f o r  t h e  ' s k e w i n g ' ,  b u t  f o r  t h e  a p p a r e n t  
l i n e a l i t y  a n d  g e n e r a t i o n a l  a l t e r n a t i o n  i n  t h e  o r g a n i s a t i o n  
o f  t h e  t e r m i n o l o g y .  T h a t  i s ,  t h e r e  i s  n o  n e e d  t o  i n v o k e  a  
p r i n c i p l e  o f  a l t e r n a t i n g  g e - n e r a t i o n s  o r  l i n e a l  p r i n c i p l e s  t o  
a c c o u n t  f o r  t h e  p a t t e r n  o f  t h e  k i n  t e r m i n o l o g y .  I n  t h e  
l i g h t  o f  t h i s ,  t h e  ' s k e w i n g '  o f  t h e  t e r m i n o l o g y  i s  
u n e x c e p t i o n a l .  I  w i l l  d e m o n s t r a t e  t h i s  b e l o w .  
T h e  s k e w i n g  r u l e ,  w h i C h  i s  t h e  o n e  o f  s p e c i f i c  i m p o r t a n c e  
h e r e  m a y  b e  w r i t t e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  f o r .  w i t h  t w o  
c o r o l l a r i e s  w h i c h  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  p r e s e n t  d i s c u s s i o n .  
S K E W I N G  R U L E :  • •  F Z  • •  = >  • •  Z  • •  
c o r o l l a r i e s :  M B D  = >  M  
M B S  = >  M B  
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T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  t e r m s  o n  t h e  l e f t ,  w h e n  t h e y  a p p e a r  
i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  k i n  t y p e s ,  c a n  b e  r e d u c e d  t o  t e r m s  o n  
t h e  r i g h t .  U s i n g  T a b l e  2  t h e  f o l l o w i n g  e q u a t i o n s  b e t w e e n  
k i n  t y p e s  a n d  f o u r  m a i n  k i n  c a t e g o r i e s  ' m o t h e r ' ,  ' f a t h e r ' s  
m o t h e r '  ( i . e .  n g a b u j i ) ,  ' f a t h e r '  a n d  ' m o t h e r ' s  m o t h e r '  c a n  
b e  m a d e .  T h a t  i s ,  t h e  k i n  t y p e s  o n  t h e  r i g h t  h a n d  s i d e  a r e  
a l l  c l a s s i f i e d  b y  t h e  t e r m s  i n d i c a t e d  o n  t h e  l e f t .  I  w i l l  
l e a v e  o u t  p a r a l l e l  c o u s i n  k i n  t y p e s ,  w h i c h  w o u l d  c o m e  u n d e r  
t h e  m e r g i n g  r u l e .  
1 .  ' M '  =  M / M B / M B S / M B D / M F / M F Z  
2 .  ' F M '  =  M M B D S / M M B D D / F M / F M B / F M B S / F M B D / F F Z S / F F Z D / -
F F Z S S / F F Z S / F M B S S / F M B S D  
3 .  ' F '  =  F / F Z / F M B D S / F M B D D / F M F Z S / F M F Z D /  
4 .  ' M M '  =  M M / M M B / M M B S / M M B D / M M B S S / M M B S D  
A p p l y i n g  L o u n s b u r y ' s  O m a h a  T y p e  1  r u l e s  t h e  k i n  t y p e s  c a n  b e  
r e d u c e d  a s  f o l l o w s :  
1 .  ' M '  =  M / M B / M / M B / M F / M Z  
2 .  ' F M '  =  M B / M / F M / F M B / F M B / F M / Z S / Z D / Z S S / Z S D / F M B / F M  
3 .  ' F '  =  F / F Z / F / F Z / F / F Z  
4 .  ' M M '  =  M M / M M B / M M B / M M / M M B / M M  
A s s u m i n g  s i b l i n g s  a r e  c l a s s i f i e d  s i m i l a r l y :  
1 .  ' M '  =  M  
2 .  ' F M '  =  M / F M / C h ( f e m ) / Z C h / S C h ( f e m ) / Z S C h  
3 .  ' F '  =  F  
4 .  ' M M '  =  M M  
T h e  a s s u m p t i o n  i n  m a k i n g  t h e s e  r e d u c t i o n s  i s  t h a t  t h e  
g e n e a l o g i c a l l y  c l o s e r  k i n  t y p e s  a r e  p r i m a r y  a n d  t h e  m o r e  
d i s t a n t  o n e s  a r e  e x t e n s i o n s  o f  t h e s e  k i n  t y p e s  t o  o t h e r  
r e l a t i o n s h i p s .  T h e  r e a s o n a b l e n e s s  o f  t h i s  a s s u m p t i o n  i s  
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s h o w n  b y  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  r e d u c t i o n s  w h i c h  w o u l d  n o t  b e  
g u a r a n t e e d  i f  t h e  a s s u m p t i o n  w e r e  n o t  c o r r e c t .  T h e s e  
r e d u c t i o n s  s h o w  t h a t ,  i n d e e d ,  t h e  a l t e r n a t i o n  o f  t e r m s  i n  
t h e  M ' s ,  F M ' s ,  a n d  M M ' s  ' p a t r i l i n e s '  a r e  e x p l a i n e d  b y  t h e  
s k e w i n g  r u l e s ,  a n d  t h e r e  i s  n o  n e e d  t o  a d d u c e  p r i n c i p l e s  o f  
a l t e r n a t i n g  g e n e r a t i o n s  o r ,  i n d e e d ,  d e s c e n t  l i n e s  f o r  t h e  
e x p l a n a t i o n .  I n d e e d ,  t h e  ' M M '  c l a s s  k i n  t y p e s  a l l  r e d u c e  t o  
a  s i n g l e  t y p e ,  n a m e l y  ' M M / M M B ' ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  o c c u r  i n  
t h r e e  c o n s e c u t i v e  g e n e r a t i o n s  i n  a  w h a t  i s  s u p e r f i c i a l l y  a  
p a t r i l i n e a l  l i n e .  
R a t h e r  t h a n  p a t r i l i n e s ,  t h e  t e r m i n o l o g y  r e l i e s  o n  a  c o n c e p t  
o f  t h e  s a m e n e s s  o f  p e o p l e  w i t h  ' o n e  c o u n t r y ' .  T h i s  s a m e n e s s  
i m b u e s  t h e  g e n e r a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c o u n t r y  b y  
f i l i a t i o n ,  e x t e n d i n g  t o  t h e  o f f s p r i n g  o f  w o m e n  w h o  h a v e  t h e  
s a m e  ' e t e r n a l  f a t h e r ' .  C h i l d r e n  o f  s u c h  w o m e n  a r e ,  i n  
e f f e c t ,  f r o m  ' o n e  u t e r u s '  a n d  ' o n e  m i l k ' .  T h e  s a m e  k i n d  o f  
l i n k ,  t h i s  s p i r i t u a l  s a m e n e s s ,  t h u s  l i n k s  p e o p l e  t o  b o t h  
t h e i r  m o t h e r ' s  a n d  t h e i r  f a t h e r ' s  c o u n t r y .  T h u s  w h i l e  
d i s t i n g u i s h i n g  t h e  c a t e g o r i e s  ' f a t h e r '  a n d  ' m o t h e r '  t h e  k i n  
t e r m i n o l o g y  p u t s  t h e m  o n  t h e  s a m e  b a s i s .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  
i m p o r t a n t  ' m o t h e r ' s  m o t h e r '  c a t e g o r y  m a r k s  t h e  m a t r i f i l i a l  
l i n k  a s  a n  a s s o c i a t i o n  t h r o u g h  t h e  m o t h e r ' s  ( f a t h e r ' s )  
c o u n t r y  r a t h e r  t h a n  a s  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  n u r t u r a n t  c h a i n  
t h r o u g h  t h e  m o t h e r ' s  m o t h e r .  
I n  t e r m s  o f  i t s  r e d u c i b i l i t y  b y  t h e  s u b s t i t u t i o n  r u l e s ,  t h e  
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c a t e g o r y  ' F M '  i s  t h e  m o s t  c o m p l e x  o f  t h e  f o u r .  A l l  I  w o u l d  
w a n t  t o  s a y  a b o u t  t h i s  i s  t h a t ,  g i v e n  t h e  p r i m a c y  o f  t h e  
p a t r i - c a t e g o r y  i m p l i c i t  i n  t h e  s k e w i n g  r u l e s ,  t h e  ' f a t h e r ' s  
m o t h e r '  i s  l e s s  s i g n i f i c a n t  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
p r i m a r y  l i n k a g e s  o f  t h e  k i n  t e r m i n o l o g y  t h a n  t h e  ' m o t h e r ' s  
m o t h e r '  c a t e g o r y .  T h e  l a t t e r ,  a s  I  h a v e  p o i n t e d  o u t ,  h a s  a  
r o l e  i n  m a r k i n g  t h e  m o t h e r ' s  c a t e g o r y  a s  o n e  c o n c e p t u a l l y  
d e f i n e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  f a t h e r ' s  s i d e  ( a b s t r a c t l y  b y  
' c o u n t r y ' ) .  T h e  n g a b u j i  c a t e g o r y  d o e s  n o t  c o n t r i b u t e  t o  
t h i s ,  a n d  f o r  t h i s  r e a s o n  i t  m a y  b e  m o r e  r e a d i l y  a d a p t a b l e  
t o  c a t e g o r i s e  r e m o t e r  k i n  o f  v a r i o u s  k i n d s l  h e n c e  i t s  
' w a r n i n g '  a b o u t  b e i n g  ' t o o  c l o s e  t o  m a r r y ' .  
T h e r e  a r e  t w o  s e e m i n g l y  f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  
u s e  o f  t h i s  t e r m i n o l o g y  w h i c h  d o  n o t  a d m i t  f o r m a l  a n s w e r s .  
F i r s t l y ,  i f  m a r r i a g e  i s  b i l a t e r a l ,  t h e n  h o w  a r e  m a t r i l a t e r a l  
c r o s s - c o u s i n s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  p a t r i l a t e r a l  c r o s s - c o u s i n s ?  
S e c o n d l y ,  w h a t  c o u n t s  a s  ' o n e  c o u n t r y ' ,  ' o n e  b i n j i ' ,  o r  ' o n e  
m i l k '  f o r  p u r p o s e s  o f  k i n  c l a s s i f i c a t i o n ?  
P a r t  o f  a n  a n s w e r  t o  t h e  f i r s t  q u e s t i o n  i s  t h a t  t h e  
p a t r i l a t e r a l  c r o s s - c o u s i n  i s  " y o u n g e r "  t h a n  t h e  m a t r i l a t -
e r a l .  T h i s  d o e s  n o t  h e l p  v e r y  m u c h  b e c a u s e  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  ( p o t e n t i a l l y )  i n t e r m a r r y i n g  s e t s  o f  s i b l i n g s  
d e t e r m i n e  t h e s e  u s a g e s ,  n o t  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  i n d i v i d -
u a l s .  S e t s  o f  s i b l i n g s  w i l l  n o t  u s u a l l y  b e  d i s t i n g u i s h a b l e  
b y  r e l a t i v e  a g e .  I n  t h e o r y  t h e  s a m e  k i n d  o f  d i f f i c u l t y  i s  
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f a c e d  i f  t h e  s e n i o r i t y  o f  s e t s  o f  s i b l i n g s  i s  r e f e r r e d  t o  
s e n i o r i t y  d i f f e r e n c e s  a m o n g  t h e  p a r e n t s  o f  t h e s e  s i b l i n g s .  
M o t h e r s  a n d  f a t h e r s  a r e  r a n k e d  i n  s e n i o r i t y  a m o n g  t h e i r  o w n  
s i b l i n g s  a n d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  c o u s i n s ,  b u t  a  j u n i o r  
f a t h e r  m i g h t  b e  m a r r i e d  t o  a  s e n i o r  m o t h e r  o r  v i c e  v e r s a ,  
a n d  i t  i s  f a r  f r o m  c l e a r  h o w  t h e s e  i s s u e s  c o u l d  b e  r e s o l v e d  
b y  f o r m a l  r u l e s .  
S i m i l a r  f o r m a l  i n d e t e r m i n a c y  i s  e v i d e n t  i n  t h e  m e a n i n g  o f  
' o n e  c o u n t r y ' .  T h i s  c a n  i n c l u d e  g e n e a l o g i c a l  a g n a t e s ,  
o t h e r s  w h o  s h a r e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  s a m e  D r e a m i n g  s i t e s  
o r  o t h e r s  o f  t h e  s a m e  D r e a m i n g  i n  a d j a c e n t  p a r t s  o f  t h e  
D r e a m i n g  t r a c k s .  M o r e o v e r ,  p e o p l e  w h o  a r e  w a y a r u n g u  ( ' o n e  
w a t e r ' )  b y  s p i r i t u a l  c o n c e p t i o n  o r  b y  h a v i n g  t h e  s a m e  
A b o r i g i n a l  n a m e  c o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  s i b l i n g s  t h r o u g h  ' o n e  
c o u n t r y ' .  S u c h  d e t e r m i n a t i o n s  a r e  i n h e r e n t l y  f l e x i b l e .  
B u c h l e r  a n d  S e l b y  ( 1 9 6 8 :  2 4 9 )  a s s e r t  t h a t  O m a h a  c l a s s i f y i n g  
k i n s h i p  s y s t e m s  g e n e r a l l y  h a v e  t h e  p r o p e n s i t y  t o  s h a r p l y  
d i s t i n g u i s h  k i n  f r o m  a f f i n a l  c a t e g o r i e s  a n d  t o  b e  e f f e c t i v e  
i n  t r a n s f o r m i n g  a f f i n a l  g r o u p s  i n t o  g r o u p s  o f  k i n .  T h i s  i s  
v e r y  m u c h  t h e  c a s e  a t  B o r r o l o o l a .  T h e  t e r m i n o l o g y  c a n  b e  
u s e d  t o  e x t e n d  t h e  r a n g e  o f  o n e ' s  k i n  v e r y  f a r  i n d e e d ,  s o  
n a r r o w i n g  t h e  s e c t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  w h o  c a n  b e  a f f i n e s .  
T h u s ,  w i t h  t h e  ' O m a h a '  e x t e n s i o n s  o f  o r d i n a r y  k i n  t e r m s  
p o t e n t i a l  m o t h e r s - i n - l a w  a r e  t u r n e d  i n t o  ' s i s t e r s '  o r  
' m o t h e r ' s  m o t h e r s '  a n d  p o t e n t i a l  f a t h e r s - i n - l a w  a r e  t u r n e d  
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into father's mothers and relatives 'too close to marry'. 
The effect of this is that there will be very few mothers-
in-law and fathers-in-law, and these will stand out sharply 
from all of one's kin. In terms of the kin classification 
as a whole, fathers-in-law are kinds of sister's sons (one 
of the elementary types of the ngabuji category) while 
mothers-in-law are kinds of mother's mothers (more 
specifically as MMBDs) in that they grade in with these 
kinds of relatives who are their classificatory siblings. 
However, affines are sharply distinguished from kin, their 
status being marked by a radical break in the otherwise 
highly graded world of kin. 
Constructing the social world The social world of children 
is bound initially in their relationship to their mothers, 
and later to the circle of close familial kin. The world 
beyond these confines is largely unknown and somewhat 
ominous, particularly as children are warned of the 
supernatural threat posed by spirits, sorcerers and other 
malevolent entities in addition to natural hazards. For 
boys on the verge of puberty, these fears are dramatically 
realised as they are taken on a journey far from their 
parents, subjected to hazing, passed through a series of 
night-long dances and finally circumcised by a stranger. At 
that point they are removed from ordinary society and remain 
under a ban of silence until the taboos are gradually 
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r e l a x e d  a n d  t h e y  r e s u m e  l i f e  i n  t h e  c a m p .  T h e  w h o l e  p r o c e s s  
c o n s i s t s  o f  e r a s i n g  t h e  n o v i c e ' s  i n i t i a l  s o c i a l  i d e n t i t y  a n d  
h i s  c h i l d h o o d  r e l a t i o n s  b e t w e e n  s e l f  a n d  o t h e r s ,  p l a c i n g  h i m  
i n  t h e  r o l e  o f  e x t r e m e  o t h e r n e s s  t o  t h e  g r o u p ,  a n d  t h e n  f r o m  
t h a t  p o s i t i o n  b e i n g  r e i n s t a t e d  i n  a  n e w l y  s t r u c t u r e d  s o c i a l  
w o r l d .  O v e r  t h i s  c o u r s e ,  t h e  s e l f - o t h e r  r e l a t i o n s  o f  h i s  
s o c i a l  w o r l d  a r e  p o l a r i s e d  i n  v a r i o u s  w a y s  a n d ,  a t  t h e  e n d ,  
t h i s  p o l a r i t y  r e m a i n s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  n o v i c e ' s  r e l a t i o n s  
w i t h  h i s  f a t h e r - i n - l a w ,  h i s  m o t h e r - i n - l a w  a n d  t o  a  l e s s e r  
e x t e n t  h i s  s i s t e r s .  H i s  o l d e r  b r o t h e r s - i n - l a w ,  w h o  f o r m e d  
t h e  t a b l e  f o r  h i s  c i r c u m c i s i o n ,  h a v e  t o  e x c e r c i s e  r e s t r a i n t  
w i t h  h i m .  
A  p r i m a r y  p o l a r i s a t i o n  i s  t h a t  b e t w e e n  m e n  a n d  w o m e n ,  t h i s  
b e i n g  a  c o n s t a n t  t h e m e  o f  t h e  r i t e s  a n d  t h e  a s s o c i a t e d  
m y t h o l o g y .  H o w e v e r ,  t h i s  p o l a r i t y  g r a d e s  i n t o  t h e  p r i n c i p a l  
r i t u a l  d i v i s i o n  b e t w e e n  b a n b a y i  a n d  b i l i b i l a y i .  T h e  f o r m e r  
a r e  t h e  n o v i c e ' s  c l o s e  m a l e  a n d  f e m a l e  k i n  a n d  
c l a s s i f i c a t o r y  s i b l i n g s  a n d  i n c l u d e s  a l l  o f  t h o s e  r e l a t i v e s  
w h o  h a v e  ' o n e  m i l k ' ,  ' o n e  b i n j i '  a n d  ' o n e  c o u n t r y '  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  n o v i c e .  A s  a  g r o u p ,  b a n b a y i  a r e  
s o m e t i m e s  d e s c r i b e d  a s  ' o n e  g u t s ' .  T h i s  d o e s  n o t  s e e m  t o  
r e l a t e  d i r e c t l y  t o  t h e  ' o n e  b i n j i '  m e t a p h o r  b u t  i t  s u g g e s t s  
t h a t  t h e y  a r e  u n i f i e d  a s  t h e  n o v i c e ' s  c l o s e  k i n .  
M a l e  b a n b a y i  u s u a l l y  e x c l u d e  t h e m s e l v e s  f r o m  M a r n d i w a r  
d a n c i n g  w h e r e a s  f e m a l e  b a n b a y i  a r e  e x p e c t e d  t o  p a r t i c i p a t e  
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o n  t h e  n i g h t  o f  w o m e n ' s  d a n c i n g .  T h a t  i s ,  i n  t h e i r  r o l e s  a s  
d a n c e r s ,  b a n b a y i  a n d  b i l i b i l a y i  a r e  c o n t r a s t i n g l y  f e m a l e  a n d  
m a l e .  T h e  c o n t r a s t  i s  a l s o  b e t w e e n  c l o s e  a n d  d i s t a n t  k i n  
f o r  t h e  b i l i b i l a y i  a r e  m o r e  d i s t a n t  m a l e  c l a s s i f i c a t o r y  k i n .  
H o w e v e r ,  t h e y  a r e  r e p r e s e n t e d  a b o v e  a l l  b y  t h e  b r o t h e r s - i n -
l a w  w h o  d a n c e  k u r d u k u r d u  a n d  p e r f o r m  t h e  d o g  d a n c e  a n d  b y  
t h e  c i r c u m c i s o r .  T h e s e  m e n ,  c o m i n g  f r o m  t h e  l i m i t s  o f  t h e  
n o v i c e ' s  w o r l d  o f  k i n ,  a r e  t h e  m a n - m a k e r s ,  a n d  t h e i r  i n i t i a l  
m a s k e d  a p p e a r a n c e  i n  t h i s  r o l e  w o u l d  s e e m  t o  e m p h a s i s e  t h e i r  
r e m o t e n e s s .  
O n c e  t h e  n o v i c e  i s  m a d e  a  m a n  h e  i s  i n  a n  a v o i d a n c e  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  b i l i b i l a y i  w h o  d a n c e d  f o r  h i m ,  h e  
r e m a i n s  o u t  o f  s i g h t  f r o m  w o m e n  a n d  i s  g e n e r a l l y  o f f  l i m i t s  
t o  a l l  b u t  h i s  g u a r d i a n s .  W i t h  t h e  t h u m b - b i t i n g  r i t e s  p r i o r  
t o  h i s  b e i n g  s m o k e d ,  t h e  a v o i d a n c e  o f  c e r t a i n  b i l i b i l a y i  i s  
u n d o n e  a n d  t h e y  b e c o m e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  h i s  n e w  s o c i a l  
w o r l d .  H e  i s  t h e n  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  s m o k e  i n  f r o n t  o f  h i s  
r e l a t i v e s ,  b u t  h i s  s i s t e r s  a r e  b r o u g h t  u n d e r  b l a n k e t s  t o  t h e  
e d g e  o f  t h e  f i r e  p i t ,  a n  a c t  w h i c h  s i g n a l s  t h e  a v o i d a n c e  t o  
b e  o b s e r v e d  b e t w e e n  a d u l t  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s .  
D u r i n g  h i s  s e c l u s i o n  t h e  n o v i c e  i s  i n s u l a t e d  f r o m  
c o m m e n s a l i t y  w i t h  h i s  f e m a l e  k i n  t h r o u g h  h i s  u s e  o f  t h e  
n a m a n d a  f i r e p l a c e ,  f r o m  w h i c h  h i s  f a t h e r  i s  a l s o  e x c l u d e d .  
C o m m e n s a l i t y  i s  r e - e s t a b l i s h e d  p r i o r  t o  t h e  f i n a l  r e d -
o c h r i n g  r i t e s  w h e n  c e r t a i n  f e m a l e  r e l a t i v e s  p r o v i d e  t h e  
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n o v i c e  w i t h  p a r t i c u l a r  s o r t s  o f  f o o d .  I n t e r e s t i n g l y ,  s o m e  
n e w  m e n  m a k e  p r o m i s e s  t o  t h e s e  w o m e n  t o  r e s e r v e  c e r t a i n  
a n i m a l s  o r  c e r t a i n  p a r t s  o f  c e r t a i n  a n i m a l s  f o r  t h e m .  T h u s ,  
o n e  m a n  w o u l d  n o t  h a r p o o n  a  d u g o n g  o f  a  c e r t a i n  k i n d  b e c a u s e  
o f  h i s  i n i t i a t o r y  p r o m i s e  t o  h i s  f a t h e r ' s  s i s t e r  w h o  
r e c e n t l y  h a d  d i e d .  T h i s  c u s t o m  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
c o m m e n s a l i t y  w i t h  w o m e n  r e - e s t a b l i s h e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
r i t e s  i s  m o r e  c o n t r a c t u a l  o r  s y m b o l i c  i n  c h a r a c t e r  t h a n  f o o d  
g i v e n  t o  n u r t u r e  c h i l d r e n .  
T h e  e f f e c t s  o f  i n i t i a t i o n  a r e  t h a t  m e n  l e a v e  b e h i n d  t h e i r  
c h i l d h o o d  a t t a c h m e n t s  t o  t h e i r  m o t h e r s  a n d  s i s t e r s ,  t h a t  
t h e y  f o l l o w  t h e i r  f a t h e r ' s  L a w  a n d  t h a t  t h e y  a v o i d  t h e i r  
s i s t e r s  a n d  p o t e n t i a l  w i v e s '  p a r e n t s .  W h a t  r e m a i n s  i s  a  
s o c i a l  w o r l d  d i v i d e d  i n t o  c a t e g o r i e s  o f  k i n  a n d  a f f i n e s  
a c c o r d i n g  t o  t h e  k i n  t e r m i n o l o g y  a n d  s t r u c t u r e d  b y  
c o n t r a s t i n g  b e h a v i o u r s  o f  e x t r e m e  a v o i d a n c e ,  f a m i l i a r i t y  a n d  
o b s c e n e  j o k i n g .  
T h i s  s t r u c t u r i n g  o f  r e l a t i o n s  p e r v a d e s  m e n ' s  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n  e v e n  i n  s e e m i n g l y  i n f o r m a l  s e t t i n g s .  M e n  w h o  
f r e e l y  c a l l  e a c h  o t h e r  b y  p e r s o n a l  n a m e s  r a t h e r  t h a n  b y  a  
k i n s h i p  o r  a f f i n a l  t e r m  a r e  l i k e l y  t o  b e l o n g  t o  t h e  s a m e  
g e n e r a t i o n  a n d  t o  b e  b r o t h e r s ,  p a r a l l e l  c o u s i n s  o r  c r o s s -
c o u s i n s .  A c t u a l  a n d  c l a s s i f i c a t o r y  b r o t h e r s - i n - l a w  a r e  
l i k e l y  t o  b e  r e s p e c t f u l  t o w a r d s  e a c h  o t h e r .  O l d e r  s i s t e r ' s  
h u s b a n d s  w i l l  n o t  s p e a k  t o  t h e i r  y o u n g e r  b r o t h e r s - i n - l a w  a t  
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a l l  a n d  c l a s s i f i c a t o r y  " b r o t h e r s - i n - l a w "  w i l l  a d d r e s s  e a c h  
o t h e r  a s  b a r n j i .  T h e  o t h e r  c a t e g o r y  o f  m a l e  k i n  i n  t h e  s a m e  
g e n e r a t i o n  a r e  k u k u s  ( M M B  o r  M M B S S ) ,  w i t h  w h o m  o b s c e n e  
j o k i n g  i s  e x p e c t e d .  
M e n  i n  a p p r o p r i a t e  k i n  c a t e g o r i e s  o f t e n  j o k e  w i t h  e a c h  
o t h e r .  T h e  j o k i n g  m i g h t ,  f o r  e x a m p l e ,  f o c u s  o n  t w o  m e n  i n  
t h e  m a t r i l a t e r a l  s e c o n d  c o u s i n  j o k i n g  r e l a t i o n s h i p .  W i t h  
t h e  j o k i n g  t h e r e  a r e  c u s t o m a r y  e x c l a m a t i o n s  f o r  k i n  i n  
p a r t i c u l a r  c a t e g o r i e s  w h o  a r e  p r e s e n t .  T h u s  b r o t h e r s  
c u s t o m a r i l y  s h o u t  " w a r i - w a r i "  ( t r a n s l a t a b l e  a s ,  p e r h a p s ,  
" W h a t  p r i c k s  ( o u r  b r o t h e r  a n d  o u r  " M M B S S " ! ) " )  w h e n e v e r  t h e i r  
m a t r i l a t e r a l  s e c o n d  c o u s i n  i s  c o n s u l t e d .  T h e  j o k e r ' s  c r o s s -
c o u s i n s  e i t h e r  l e a v e  i f  h e  i s  j o k i n g  w i t h  t h e i r  a c t u a l  
b r o t h e r - i n - l a w ,  o r  e l s e  t h e y  a v e r t  t h e i r  e y e s ,  m a k e  s p i t t i n g  
s o u n d s  a n d  e x c l a i m  " n g a l a m u ·  w h e n e v e r  a  c l a s s i f i c a t o r y  
b r o t h e r - i n - l a w  i s  d e l i v e r e d  a b u s e .  - W h e n  a  c r o s s - c o u s i n  i s  
j o k i n g l y  i n s u l t e d  t h e  r e s p o n s e ,  q u i t e  o p p o s i t e  t o  " n g a l a m u " ,  
i s  " k a b a r a n i " ,  " B a l l s l " .  T h i s  p a t t e r n  o f  j o k i n g  a n d  
e x c l a m a t i o n  e x t e n d s  t o  r e l a t i v e s  i n  a d j a c e n t  g e n e r a t i o n s  o f  
p a t r i - c a t e g o r i e s :  f o r  e x a m p l e ,  m o t h e r ' s  b r o t h e r s  h e a r  
k a b a r a n i ,  c l a s s i f i c a t o r y  s i s t e r s '  s o n s  a n d  n g a b u j i  h e a r  
n a l a m u ,  m o t h e r ' s  c r o s s - c o u s i n s  h e a r  w a r i - w a r i .  I n  t h i s  w a y  
t h e s e  c u s t o m a r y  r e s p o n s e s  c o r r e s p o n d  t o  t h e  s e m i - m o i e t y  
d i s t i n c t i o n s  a m o n g  m e n .  
T h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e y  d o  s o  c o n t r a s t s  w i t h  t h e  p a t t e r n  o f  
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m a r i t a l  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  c a n  b e  e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f  
s e m i - m o i e t i e s .  T h u s ,  w h e r e a s  t h e  H M B ' s  p a t r i - g r o u p  i s  
s u b j e c t  t o  o b s c e n e  j o k i n g  t h i s  i s  d i r e c t l y  o p p o s i t e  t o  
e x t r e m e  a v o i d a n c e  o f  m o t h e r s - i n - l a w ,  w h o  a l s o  c o m e  f r o m  t h i s  
c a t e g o r y .  S i m i l a r l y ,  w h e r e a s  r e l a t i o n s  b e t w e e n  s p o u s e s  a r e  
s e x u a l ,  s e x u a l i t y  i s  e l i m i n a t e d  f r o m  t a l k  a m o n g  b r o t h e r s - i n -
l a w .  A n d  t h e r e  i s  a l s o  a  c o n t r a s t  b e t w e e n  a  d e g r e e  o f  
r e s t r a i n t  b e t w e e n  m o t h e r  a n d  s o n  ( w h i c h  i s  m a n i f e s t e d  i n  a  
t a b o o  o n  t h e  m o t h e r ' s  n a m e  p r a c t i c e d  b y  s o m e  K a r r a w a  p e o p l e )  
a n d  t h e  j o k i n g  r e s p o n s e  t o  o n e ' s  m a l e  m a t r i l a t e r a l  k i n .  I n  
s h o r t  t h e s e  c u s t o m a r y  j o k i n g  e x p r e s s i o n s  a p p e a r  t o  e a s e  
r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  m e n  b y  a  d e n i a l  o f  t h e  m e d i a t i o n s  o f  
f e m a l e s  i n  t h e  a c t u a l  c o n s t i t u t i o n  o f  m a l e  s o c i e t y .  T h i s ,  
o f  c o u r s e ,  i s  a  g e n e r a l  t h e m e  o f  A b o r i g i n a l  m e n ' s  r i t u a 1 1  
a n d  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  w o m e n ' s  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  
e a c h  o t h e r  a r e  n o t  a c c e n t e d  t o  t h e  s a m e  d e g r e e .  
T h e  a v o i d a n c e  b e h a v i o u r s  w h i c h  r e m a i n  a f t e r  t h e  r i t e s  - t h e  
a v o i d a n c e  o f  p a r e n t s - i n - l a w  a n d  s i s t e r s  m a i n l y  - a r e  t h e  
r e s i d u e  o f  a  g e n e r a l  a v o i d a n c e  o r  s o l i t u d e  w h i c h  i s  s t e a d i l y  
l i f t e d .  W i t h  t h e  l i f t i n g  o f  t a b o o s  t h e  n e w  m a n ' s  s o c i a l  
w o r l d  e x p a n d s  u n t i l  i t  l i m i t s  a r e  p u s h e d  b a c k  t o  t h e  
r e m a i n i n g  a v o i d a n c e  r e l a t i v e s .  T h e  e x t r e m e  a v o i d a n c e  o f  
p a r e n t s - i n - l a w  m a r k s  a  r a d i c a l  d i s c o n t i n u i t y  a n d  t h e  r o l e  o f  
t h e  f a t h e r - i n - l a w  a s  c i r c u m c i s o r / c a s t r a t o r  s e e m s  t o  r e a l i s e  
t h e  m a l e v o l e n t  f o r c e s  w h i c h  l a y  o n  t h e  p e r i p h e r y  o f  t h e  
c h i l d ' s  w o r l d .  T h e  f o r c e s  w h i c h  t h r e a t e n e d  t h e  l i n k  b e t w e e n  
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y o u n g  c h i l d  a n d  m o t h e r  t h u s  s e e m  t o  r e t u r n  i n  t h e  f i g u r e  o f  
t h e  f a t h e r - i n - l a w .  
O f  c o u r s e ,  i t  i s  c l a s s i c a l  p s y c h o a n a l y t i c  t h e o r y  t h a t  t h e  
s o n  m u s t  g i v e  u p  h i s  a t t a c h m e n t  t o  h i s  m o t h e r  s o  a s  t o  
r e c o n c i l e  h i s  r e l a t i o n s  w i t h  h i s  f a t h e r  a n d  f i n d  h i s  o w n  
s p o u s e  o u t s i d e  o f  t h e  f a m i l y  c i r c l e .  I n d e e d ,  t h e  f a t h e r - i n -
l a w ' s  e v e n t u a l  g i f t  o f  a  d a u g h t e r  ( n o t  n e c e s s a r i l y  h i s  o w n ,  
b u t  p o s s i b l y  o n e  o f  a  ' b r o t h e r ' )  c a n  b e  s e e n  a s  c o m p e n s a t i o n  
f o r  h i s  a t t a c k  o n  t h e  n o v i c e ,  a n  a t t a c k  c o n c e i v e d  t o  s e v e r  
o r  a t  l e a s t  d i m i n i s h  t h e  m a t e r n a l  t i e  a n d  b r i n g  t h e  n e w  m a n  
u n d e r  h i s  f a t h e r ' s  L a w .  T h e  m a i n t e n a n c e  o f  f a t h e r - i n - l a w  
a v o i d a n c e  i n  l a t e r  l i f e  w o u l d  s e e m  t o  a c t  a s  a  r e m i n d e r  o f  
t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s .  H o w e v e r ,  t h i s  d o e s  n o t  a c c o u n t  f o r  
m o t h e r - i n - l a w  a v o i d a n c e  w h i c h  i s  a t  l e a s t  a s  e x t r e m e  a s  t h e  
a v o i d a n c e  o f  t h e  f a t h e r - i n - l a w .  
H i a t t ' s  a n a l y s i s  o f  m o t h e r - i n - l a w  a v o i d a n c e  i s  i l l u m i n a t i n g  
h e r e :  
· W e  c a n  n o w  p o s e  a  c e n t r a l  q u e s t i o n :  g i v e n  t h e  
p a t e n t  i n t e r e s t  o f  a  m a n  i n  t h e  r e p r o d u c t i v i t y  o f  
h i s  m o t h e r - i n - l a w ,  h o w  d o  w e  a c c o u n t  f o r  t h e  
e l a b o r a t e  p r e c a u t i o n s  i m p o s e d  b y  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  
m o t h e r - i n - l a w  a v o i d a n c e  a g a i n s t  a n y  e x p r e s s i o n  o f  
i n t e r e s t  i n  h e r  s e x u a l i t y ?  T h e  a n s w e r ,  I  b e l i e v e ,  
m a y  b e  f o u n d  b y  f o c u s i n g  o n  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  
f a t h e r - i n - l a w .  A  y o u t h  w h o  h a s  b e e n  g i v e n  a  mother~ 
i n - l a w  s t i l l  h a s  a  l o n g  t i m e  t o  w a i t  f o r  a  w i f e .  I n  
t h e  m e a n t i m e  h e  b e h a v e s  i n  o n e  i m p o r t a n t  r e s p e c t  
l i k e  a  h u s b a n d  t o w a r d s  h i s  m o t h e r - i n - l a w :  h e  g i v e s  
h e r  m e a t .  A  f l o w  o f  s e x u a l  i m p u l s e s  i n  t h e  s a m e  
d i r e c t i o n  w o u l d  c l e a r l y  t h r e a t e n  t h e  u x o r i a l  
i n t e r e s t s  o f  t h e  f a t h e r - i n - l a w .  H e n c e  t h e  i m p o s i t -
i o n  o f  a n  a v o i d a n c e  b a r r i e r .  F r o m  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  
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i t  i s  n o  a c c i d e n t  t h a t  i n  m a n y  t r i b e s  m e n  c i r c u m c i s e  
t h e i r  f u t u r e  s o n s - i n - l a w  a t  p u b e r t y .  W i t h  a  
p o t e n t i a l  t r a n s f e r  o f  l i b i d o  f r o m  m o t h e r  t o  m o t h e r -
i n - l a w ,  t h e  r o l e  o f  p o t e n t i a l  c a s t r a t o r  s h i f t s  f r o m  
f a t h e r  t o  f a t h e r - i n - l a w . "  ( 1 9 8 4 :  1 9 2 ) .  
I n  t h i s  a c c o u n t  t h e  f a t h e r - i n - l a w  i s  a g a i n  t h e  c e n t r a l  
f i g u r e ,  m o t h e r - i n - l a w  a v o i d a n c e  b e i n g  m a i n t a i n e d  f o r  t h e  
s a k e  o f  h i s  u x o r i a l  i n t e r e s t s .  T h e  t r a n s f e r e n c e  o f  t h e  
t h r e a t e n i n g  a s p e c t s  o f  t h e  f a t h e r ' s  r o l e  t o  t h e  f a t h e r - i n -
l a w  a p p e a r s  t o  b e  s u p p o r t e d  a l s o  b y  t h e  f a t h e r ' s  p a s s i v e  
r o l e  w h i l e  h i s  s o n  i s  c i r c u m c i s e d .  H o w e v e r ,  o n e  p r o b l e m  
w i t h  H i a t t ' s  i n t e r p r e t a t i o n  f o r  t h e  B o r r o l o o l a  m a t e r i a l  i s  
t h a t  f a t h e r - i n - l a w  a v o i d a n c e  w o u l d  h a v e  t o  b e  e x p l a i n e d  i n  a  
d i f f e r e n t  w a y  t o  m o t h e r - i n - l a w  a v o i d a n c e .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  ' p a t e n t '  i n t e r e s t  o f  m e n  i n  t h e  
r e p r o d u c t i v i t y  o f  t h e i r  m o t h e r s - i n - l a w  i s  n o t  s o  o b v i o u s .  
C l e a r l y  m e n  a t  B o r r o l o o l a  f i n d  f e m a l e  r e p r o d u c t i v i t y  i n  
g e n e r a l  a  k e y  p r o b l e m  a n d  i t  r e p r e s e n t s  t h e  f o c u s  o f  m u c h  o f  
t h e i r  c e r e m o n i a l  l i f e .  T h e  M a r n d i w a r  i s  i n t e n d e d  t o  m a k e  
m e n  b y  m e a n s  o f  r i t u a l  w h i c h  s u p e r v e n e s  i n  t h e  p r o c e s s e s  o f  
r e p r o d u c t i o n r  b y  d i s c e r n i n g  s p i r i t u a l  c o n c e p t i o n  i n  d r e a m s  
m e n  a s s e r t  a  p o s i t i v e  r o l e  f r o m  t h e  s t a r t r  a n d  t h e  
c a t e g o r i e s  o f  t h e  k i n  c l a s s i f i c a t i o n  a r e  c o n s t r u c t e d  i n  
t e r m s  o f  a n  a b s t r a c t  ' e t e r n a l  f a t h e r '  r a t h e r  t h a n  i n  w a y s  
w h i c h  r e f l e c t  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  f e m a l e  r e p r o d u c t i v e  
n u r t u r a n c e .  T h i s  p o i n t s  t o  a  d e n i a l  o f  m e n ' s  d e p e n d e n c e  o n  
f e m a l e  r e p r o d u c t i v i t y  t h o u g h ,  a d m i t t e d l y ,  t h e  f o c u s  o f  t h i s  
i s  l a r g e l y  o n  t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  m e n .  
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The explanation for this extreme avoidance undoubtedly has 
something to do with sexual denial but the denial of 
ordinary reproductivity, both male and female, also seems 
important. The son-in-law only sees his father-in-law in 
the role of castrator. After that his wife's parents remain 
out of his view and in a sense beyond his understanding. As 
another moment in the long chain of ritualised transactions 
she enters the scene mysteriously, from the margins of the 
social world as it is comprehended through the categories of 
the kin classification. Men similarly turn a blind eye to 
the origins of the women who enter the world of their 
affines in the same mysterious way - their sisters, 
"rubbish". Accordingly, it is permitted for a younger 
brother-in-law to joke with the "older" man who has married 
his sister, but this man cannot speak to his "junior" 
brother-in-law seemingly so as not to recognise the origins 
of his wife. 
380 
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Chapter 8 
CONCLUSIONS 
The main lines of argument in the previous chapters can now 
be drawn together and a number of generalisations about the 
nature of Aboriginal society at Borroloola can now be made. 
Several times in this thesis I have referred to Hamilton's 
(1980) view of Aboriginal societies as dual (male and 
female) social systems. Hamilton conceived the idea to 
account for aspects of Western Desert Aboriginal society. 
There, as I have already noted, there is considerable 
territorial flux, local organisation is weakly developed 
and, according to Hamilton, ·structural and ideological 
dominance of men over women has not become a reality· (1980: 
18). The situation in the McArthur River area, both before 
and since European contact, is very different. Here 
langauge groups seems to have had stable associations with 
territories corresponding to geographical and ecological 
divisions, local organisation instanced by the semi-moieties 
organisation and local totemism is highly developed, and 
male structural dominance is a reality. Nonetheless, the 
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a r t i c u l a t i o n  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  m e n  a n d  w o m e n  h a s  
s u c h  a  c e n t r a l  r o l e  i n  c u l t u r e  t h a t  t h e  d u a l  s o c i a l  s y s t e m  
m o d e l  i s  s t i l l  v e r y  r e l e v a n t  t o  A b o r i g i n a l  s o c i e t y  a t  
B o r r o l o o l a .  
T h e  n o t i o n  o f  d u a l  s o c i a l  s y s t e m s  i m m e d i a t e l y  r a i s e s  t h e  
q u e s t i o n  o f  h o w  t h e y  a r e  r e l a t e d .  T h e  Y a n y u w a  m a t e r i a l  
l e n d s  s u p p o r t  t o  H a m i l t o n ' s  g e n e r a l i s a t i o n  t h a t  m a l e s  h a v e  
b e n e f i t e d  d i r e c t l y  f r o m  i n c r e a s e s  i n  p r o d u c t i v i t y  d u e  t o  
t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n s .  T h u s ,  w h i l e  Y a n y u w a  w o m e n  h a v e  
a b o u t  t h e  s a m e  t e c h n o l o g y  a s  t h e i r  W e s t e r n  D e s e r t  
c o u n t e r p a r t s ,  Y a n y u w a  m e n  u s e d  t h e  c o m p l e x  c a n o e  a n d  h a r p o o n  
t e c h n o l o g y ,  a m o n g  o t h e r s ,  w h i c h  g a v e  t h e m  a c c e s s  t o  r i c h  
m a r i n e  r e s o u r c e s .  C o m p a r e d  t o  W e s t e r n  D e s e r t  A b o r i g i n a l  
m e n ,  m e n  i n  t h e  M c A r t h u r  R i v e r  a r e a  w e r e  m u c h  l e s s  d e p e n d a n t  
o n  w o m e n ' s  p r o d u c t i v e  l a b o u r ;  h o w e v e r ,  t h e y  r e m a i n e d  
d e p e n d a n t  o n  w o m e n ' s  r e p r o d u c t i v i t y  a s  a  m e a n s  o f  s o c i a l  
r e p r o d u c t i o n .  
I n d e e d ,  t h e  a n a l y s e s  I  h a v e  m a d e  o f  t h e  R o c k y  C r e e k  c a m p ,  
t h e  s e m i - m o i e t y  s y s t e m  a n d  t h e  M a r n d i w a r  c i r c u m c i s i o n  
c e r e m o n y  r e v e a l  t h e  s t r u c t u r a l  c e n t r a l i t y  o f  t h e  a r t i c u l -
a t i o n  o f  m a l e  a n d  f e m a l e  r e p r o d u c t i v e  p o w e r .  A t  t h e  
c u l t u r a l  l e v e l  t h e r e  s e e m s  t o  b e  a  p o w e r f u l  d e n i a l  o f  t h e  
r e a l i t y  o f  f e m a l e  f e c u n d i t y ,  i n d e e d  o f  t h e  s u f f i c i e n c y  o f  
o r d i n a r y  r e p r o d u c t i v i t y ,  a n d  a  s t r e s s  o n  m e t a p h y s i c a l  a n d  
r i t u a l  s o u r c e s  o f  r e p r o d u c t i v e  p o w e r .  I n  s p i r i t u a l  
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c o n c e p t i o n ,  i n t e r p r e t e d  b y  m e n  i n  d r e a m s ,  f e r t i l i t y  i s  
a t t r i b u t e d  t o  s p i r i t u a l  p o w e r s  i n t r i n s i c  t o  s i t e s  o n  t h e  
l a n d  a n d  t h e  i d e n t i t y  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  c o n c e p t i o n  s i t e  
r e p r e s e n t s  a  s i g n i f i c a n t  s t r a n d  o f  h i s  s o c i a l  i d e n t i t y .  
R i t u a l  c i r c u m c i s i o n  a t  t h e  o n s e t  o f  p u b e r t y  i s  t h e  m o m e n t  o f  
m e n ' s  ' m a k i n g  m e n '  f r o m  t h e  r a w  m a t e r i a l s  a p p r o p r i a t e d  f r o m  
w o m e n .  T h e  p r o c e s s  r e c o n s t r u c t s  m a l e  p e r s o n a l  i d e n t i t y  a n d  
s o c i a l  s t a t u s ,  t h e  w h o l e  p r o c e s s e s  d r a m a t i s i n g  t h e  r a d i c a l  
d i s c o n t i n u i t y  b e t w e e n  m e n  a n d  w o m e n  a n d  c h i l d r e n .  
I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  M a r n d i w a r  t h e  n o v i c e ' s  s o c i a l  w o r l d  
u n d e r g o e s  a  d r a m a t i c  r e a l i g n m e n t .  H i s  t i e s  w i t h  h i s  p a r e n t s  
a r e  s e v e r e d  a n d  h i s  p r e v i o u s  i d e n t i t y  i s  e r a s e d .  A f t e r  
c i r c u m c i s i o n  h e  i s  p l u n g e d  f u r t h e r  i n t o  s o l i t u d e  -
t h r e a t e n e d  b y  r a i n b o w  s e r p e n t s  - a n d  h i s  s i l e n c e  c o n t i n u e s .  
T h i s  q u i t e  g e n e r a l  s t a t e  o f  s o c i a l  a v o i d a n c e  i s  l i f t e d  b y  
d e g r e e s .  H e  i s  b r o u g h t  b a c k  i n t o  r e l a t i o n  t o  t h e  s o c i a l  
w o r l d  a n d  r e s t o r e d  t o  h i s  p a r e n t s .  H o w e v e r ,  e x t r e m e  a f f i n a l  
a v o i d a n c e  a n d  l e s s  s t r i c t  s i s t e r  a v o i d a n c e  r e p r e s e n t  t h e  
r e s i d u e  o f  t h i s  p r o c e s s  a n d  t h e y  a r e  t h e r e a f t e r  l i n k e d  t o  
t h e  e x p e r i e n c e  o f  c i r c u m c i s i o n .  
I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  t h e  p a r a d i g m  o f  t h e  s o c i a l  w o r l d  i s  t h e  
e a r l y  r e l a t i o n s h i p  o f  d e p e n d e n c e  o f  t h e  c h i l d  u p o n  h i s  o r  
h e r  p a r e n t s ,  e s p e c i a l l y  t h e  m o t h e r ,  a n d  c l o s e  k i n .  T h i s  
f a m i l y  c i r c l e  c i r c u m s c r i b e s  t h e  c h i l d ' s  c o g n i s e d  w o r l d ,  t h e  
l i m i t s  o f  w h i c h  a r e  a p p r o a c h e d  w i t h  a p p r e h e n s i o n .  K i n s h i p  
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c l a s s i f i c a t i o n  a t  B o r r o l o o l a  i n v o l v e s  a  s o m e w h a t  e l u s i v e  
n o t i o n  o f  s a m e n e s s  t h r o u g h  ' o n e  c o u n t r y ' ,  t h i s  b e i n g  
c o n s t i t u t e d  a s  a  p a t r i - c a t e g o r y ,  a n  a b s t r a c t  o r  m y s t e r i o u s  
' e t e r n a l  f a t h e r ' ,  a  c o n c e p t  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  s t r u c t u r a l  
d o m i n a n c e  o f  m a l e  r i t u a l  a n d  t h e  d e v a l u a t i o n  o f  n a t u r a l  
r e p r o d u c t i v i t y .  R e l a t i o n s  w i t h  k i n  a r e  c o n s t i t u t e d  i n  t e r m s  
o f  c h a i n s  o f  t h i s  ' s a m e n e s s '  t r a n s m i t t e d  e i t h e r  b y  m a l e s  o r  
f e m a l e s :  t h e  t h e  c h i l d r e n  o f  m e n  s h a r e  t h e i r  f a t h e r ' s  
t o t e m i c  a n d  s e m i - m o i e t y  i d e n t i t y ,  h o w e v e r  t h e  c h i l d r e n  o f  
w o m e n  o f  a l l  g e n e r a t i o n s  f r o m  ' o n e  c o u n t r y '  a r e  c l a s s i f i e d  
a s  s i b l i n g s .  I n  t h i s  s e n s e ,  t h e  w o r l d  o f  o n e ' s  k i n  i s  a n  
e x t e n s i o n  o f  o n e s e l f .  
T h i s  p a r t i c u l a r  c l a s s i f i c a t i o n  e x t e n d s  t h e  c i r c l e  o f  k i n  f a r  
i n d e e d ,  l i n k i n g  p e o p l e  t h r o u g h  g e n e a l o g i c a l  a n d  t o t e m i c  
l i n k s .  H o w e v e r ,  p a r e n t s - i n - l a w  a r e  s h a r p l y  d i s t i n g u i s h e d  
f r o m  k i n  b y  e x t r e m e  a v o i d a n c e ,  a n d  a p p e a r  t o  b e  c o n s t i t u t e d  
a s  f i g u r e s  a t  t h e  m a r g i n s  o f  t h e  g r a d e d ,  e g o c e n t r i c  w o r l d  o f  
k i n .  I n d e e d ,  t h e  f a t h e r - i n - l a w  a s  c a s t r a t o r  e x e m p l i f i e s  
t h i s  e x t r e m e  o t h e r n e s s  a n d  m a n i f e s t s  t h e  m a l e v o l e n c e  f e l t  t o  
l u r k  a t  t h e  m a r g i n s .  M o r e o v e r ,  a f f i n a l  a v o i d a n c e  i n  g e n e r a l  
( w h i c h  i s  e s s e n t i a l l y  a  m a l e  p r a c t i c e )  a l s o  s e e m s  t o  i m p l y  
t h e  m y s t e r i o u s  o r i g i n s  o f  t h e  w i f e ,  r e p r e s e n t i n g  a n o t h e r  
i n s t a n c e  o f  t h e  d e n i a l  o f  m u n d a n e  r e p r o d u c t i v i t y .  
T h i s ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  a m o u n t  t o  a  d e n i a l  o f  d e p e n d e n c e  o f  
m e n  o n  w o m e n .  A b o r i g i n a l  m e n  d e m o n s t r a t e  t h e i r  d o m i n a n c e  b y  
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r e m o v i n g  s o n s  f r o m  t h e i r  ' m o t h e r ' s  l a w '  a n d  p l a c i n g  t h e m  
u n d e r  t h e i r  f a t h e r ' s ,  b u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  m o t h e r  
i s  r e i n s t a t e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  r i t e s .  T h e  M a r n d i w a r  
r e q u i r e s  c l o s e  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  m e n  a n d  w o m e n  a n d  
d r a m a t i s e s  t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  o f  t h e  s e x e s .  I n  f a c t  w o m e n  
p a r t i c i p a t e  i n  r i t u a l i s e d  m a n - m a k i n g  o n  a  n i g h t  o f  w o m e n ' s  
d a n c i n g  o f  e q u i v a l e n t  i m p o r t a n c e  t o  m e n ' s .  H o w e v e r ,  t h e i r  
r o l e  i n  t h i s  r i t u a l  l e n d s  f u r t h e r  w e i g h t  t o  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  c u l t u r a l  f e c u n d i t y  o v e r  n a t u r a l  f e c u n d i t y .  
T h e  s e m i - m o i e t y  s y s t e m  i s  a l s o  d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  t h i s  
a r t i c u l a t i o n  o f  m a i n l y  m a l e  r i t u a l  r e l a t i o n s  w i t h  f e m a l e  
r e p r o d u c t i v e  n u r t u r a n c e .  T o  t r e a t  i s  a s  a  f o r m a l  e q u i v a l e n t  
o f  t h e  s u b s e c t i o n  s y s t e m  c a n  b e  m i s l e a d i n g  b e c a u s e  s e m i -
m o i e t y  a r e  c o n s t i t u t e d  a s  t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  m e n ' s  r i t u a l  
f e c u n d i t y  w i t h  w o m e n ' s  r e p r o d u c t i v i t y  i n  m a r r i a g e .  S e m i -
m o i e t i e s  a r e  r i t u a l  g r o u p i n g s  a n d  t h e y  a r e  m a r r i a g e  c l a s s e s ,  
n o ' t  i n  t h e  s e n s e  t h a  t  t h e y  p r o v i d e  t h e  t e r m s  f o r  e x p r e s s  i n g  
n o r m s  o f  m a r r i a g e a b i l i t y ,  b u t  o n l y  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e y  
a r t i c u l a t e  t h e  s o c i a l  c h a r a c t e r  o f  m a r r i a g e .  
T h u s ,  i n  s p i t e  o f  a  c e n t u r y  o f  o f t e n  t r a u m a t i c  a s s o c i a t i o n  
w i t h  E u r o p e a n s  t h e  B o r r o l o o l a  A b o r i g i n e s  r e m a i n  f i r m l y  
a n c h o r e d  t o  t h e i r  t r a d i t i o n s .  T h e i r  m a r g i n a l  p o s i t i o n  i n  
t h e  e c o n o m i c a l l y  a n d  p o l i t i c a l l y  d o m i n a n t  s t r u c t u r e  o f  
A u s t r a l i a n  s o c i e t y  h a s  p r o b a b l y  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  
s i t u a t i o n  t h o u g h  i t  h a s  l e f t  t h e m  d e p e n d a n t  o n  g o v e r n m e n t  
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f o r  t h e i r  l i v e l i h o o d .  A  s u c c e s s i o n  o f  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s  
h a v e  s o u g h t  t o  e l i m i n a t e  t h i s  d e p e n d e n c e  b y  a s s i m i l a t i o n ,  
i n t e g r a t i o n  o r  ' s e l f - d e t e r m i n a t i o n ' .  H o w e v e r ,  i t  i s  f a r  
f r o m  c l e a r  t h a t  B o r r o l o o l a  A b o r i g i n e s  s h a r e  t h e  a s s u m p t i o n  
b e h i n d  t h e s e  p O b c i e s ,  t h a t  i n d i v i d u a l s  a n d  s o c i a l  g r o u p s  
c o u l d  b e  a n d  o u g h t  t o  b e  s e l f - s u p p o r t i n g ,  a u t o n o m o u s  u n i t s .  
I n d e e d ,  t h e i r  c u l t u r e  p l a c e s  t h e  h i g h e s t  v a l u e  o n  
i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  b e i n g  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r s  a n d  
r e g a r d s  s o c i a l  i n d e p e n d e n c e  a s  a  s o m e w h a t  p a t h o l o g i c a l  
s t a t e .  T h u s ,  w h i l e  w e l l - i n t e n t i o n e d  E u r o p e a n s  s e e  A b o r i g -
i n a l  d e p e n d e n c e  a s  t h e  r o o t  o f  t h e  p r o b l e m ,  A b o r i g i n e s  p u t  
t h e  s a m e  p r o b l e m  i n  t e r m s  o f  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t w o  l a w s .  
O f  c o u r s e ,  i t  i s  i m p l i c i t  t h a t  t h e  t w o  l a w s  h a v e  a b o u t  e q u a l  
s t a t u s .  
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